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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto
de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera
entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito
dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el
de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia
de la providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las
razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/03
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00030974   JARAMILLO & JARAMILLO Y CIA S. EN C.       2003        1,865,451,299
00038544   CAMACHO PEDRO MARIA                        2003          432,075,938
00063530   PARRA BOHORQUEZ DAVID                      2003           21,147,000
00063531   FABRICA DE BOCADILLOS LOS COMUNEROS        2003           21,147,000
00078845   DISTRIBUCIONES LA SICODELICA LTDA          2003          222,718,826
00081123   MONTERO Y CIA LTDA                         2003              450,000
00081189   ARCABELLA                                  2003            7,300,000
00087887   CASTRO HERNANDEZ MARIO OSWALDO             2001          202,982,000
00097286   SALSAMENTARIA MARTMORE LTDA                2003          190,575,000
00097287   SALSAMENTARIA MARTMORE                     2003          190,575,000
00100277   DUPLIMAQUINAS                              2002           30,000,000
00134421   LA MODA MASCULINA                          2003           60,000,000
00165347   FARFAN MELO FLORIBERTO                     2003           15,000,000
00165348   CURTIEMBRES F.F.                           2003           15,000,000
00206208   LOPEZ ROSALIA CHAPARRO DE                  2003            1,000,000
00206209   FUNERARIA EL ROSARIO                       2003              500,000
00220605   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL CESAR LTDA      2000              600,000
00220605   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL CESAR LTDA      2001              600,000
00220605   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL CESAR LTDA      2002              600,000
00220605   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL CESAR LTDA      2003            3,500,000
00220945   SOLO VIDRIOS                               2002              500,000
00220945   SOLO VIDRIOS                               2003              500,000
00255942   DROGAS ALICIA                              2003            1,000,000
00309378   INDUSTRIAS PIBUR                           2003            2,300,000
00325658   CHARLES COLLINS BY LONDON                  2003           20,000,000
00352644   QUINTERO PARRA MAGDALENA                   2003           15,967,000
00362753   LABORA OMNIS AGRARIUS LIMITADA LOA LIMIT   2003            3,500,000
00367591   CREACIONES LA BARONESA                     2003          981,503,000
00386727   INVERSIONES VILLA YURY Y CIA S EN C.       2003        3,300,464,899
00455493   ARGIN LIMITADA                             1992                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1993                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1994                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1995                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1996                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1997                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1998                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             1999                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             2000                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             2001                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             2002                    0
00455493   ARGIN LIMITADA                             2003                    0
00458051   PRIETO SALAMANCA LUIS ENRIQUE              2002              500,000
00458051   PRIETO SALAMANCA LUIS ENRIQUE              2003              500,000
00475519   VERGARA URREGO LUIS MIGUEL                 2003              800,000
00475520   ALLISON SPORT                              2003              800,000
00477530   PUBLICIDAD Y ALGO MAS LTDA                 2003          320,475,000
00490628   CREACIONES LA BARONESA LIMITADA            2003          981,503,000
00495149   CHARLES COLLINS BY LONDON                  2003           80,000,000
00501301   ECHEVERRI CARMONA MARCO FIDEL              2003              600,000
00505485   BARRERA CHITIVA NATALIA                    2003            6,000,000
00507009   FUSO D ORO                                 2003           20,210,000
00512113   INDUSTRIAS DE CALZADO REIZZER              2003            7,600,000
00514632   BONILLA PARRA ESPERANZA                    2003            6,800,000
00514633   TALENTO GRAFICO                            2003            6,800,000
00521907   DUTOR LIMITADA                             2003           55,479,284
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00561813   DUARTE NIETO GIOVANNA                      1998              500,000
00561813   DUARTE NIETO GIOVANNA                      1999              500,000
00561813   DUARTE NIETO GIOVANNA                      2000              500,000
00561813   DUARTE NIETO GIOVANNA                      2001              500,000
00561813   DUARTE NIETO GIOVANNA                      2002              500,000
00561813   DUARTE NIETO GIOVANNA                      2003              500,000
00567781   APUESTAS PERMANENTES N B SONAPI LA TREIN   2003            4,000,000
00578509   DECORACIONES ZAGAR LTDA.                   2003          161,961,000
00583331   MELO BALLEN GUILLERMO                      2000              500,000
00583331   MELO BALLEN GUILLERMO                      2001              500,000
00583331   MELO BALLEN GUILLERMO                      2002              500,000
00583331   MELO BALLEN GUILLERMO                      2003            2,000,000
00584834   ALMEL MUSIC                                2000              500,000
00584834   ALMEL MUSIC                                2001              500,000
00584834   ALMEL MUSIC                                2002              500,000
00584834   ALMEL MUSIC                                2003            1,000,000
00586385   MANTENIMIENTOS LUX DE COLOMBIA LIMITADA    2003           14,148,162
00586386   MANTENIMIENTOS LUX DE COLOMBIA             2003           14,148,000
00599596   SUI SHU KEN RONG JIANRONG                  2003            8,000,000
00599597   RESTAURANTE ORIENTAL CHINA                 2003            5,000,000
00651766   MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y ELEMENTOS    2003          280,420,000
00657392   LOPEZ Y MEDIOS SOCIEDAD LIMITADA           2002           40,763,000
00657392   LOPEZ Y MEDIOS SOCIEDAD LIMITADA           2003           19,912,000
00674419   GUERRERO MOLANO EDGAR ORLANDO              2003              500,000
00682698   ABC EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AG   2003            5,000,000
00687252   CABEZAS MAHECHA ELSY JAZMIN                2002              500,000
00687252   CABEZAS MAHECHA ELSY JAZMIN                2003              500,000
00715006   ALDANA GUERRERO HECTOR MANUEL              2003           40,000,000
00730117   INGENIEROS ARQUITECTOS SIERRA LIMITADA (   2003          117,476,300
00737505   PRIMA MODA                                 2003            8,100,000
00752704   GIRALDO MARIA ALICIA VASQUEZ DE            2003            1,000,000
00759596   LEYTON MORENO LUZ MARINA                   2003           21,355,000
00759928   CARLUJOS                                   2003           21,355,000
00766953   QUINTERO CASTA#EDA JORGE ELIECER           2002              500,000
00766953   QUINTERO CASTA#EDA JORGE ELIECER           2003              500,000
00788484   CONSTRUCTORA WOARCO LTDA                   2003          362,512,000
00830687   ROZO LOTERO CESAR AUGUSTO                  1998              500,000
00830687   ROZO LOTERO CESAR AUGUSTO                  1999              500,000
00830687   ROZO LOTERO CESAR AUGUSTO                  2000              500,000
00830687   ROZO LOTERO CESAR AUGUSTO                  2001              500,000
00830687   ROZO LOTERO CESAR AUGUSTO                  2002              500,000
00830687   ROZO LOTERO CESAR AUGUSTO                  2003            5,000,000
00830688   SURTI AUTOS LOS HEROES                     1998              500,000
00830688   SURTI AUTOS LOS HEROES                     1999              500,000
00830688   SURTI AUTOS LOS HEROES                     2000              500,000
00830688   SURTI AUTOS LOS HEROES                     2001              500,000
00830688   SURTI AUTOS LOS HEROES                     2002              500,000
00830688   SURTI AUTOS LOS HEROES                     2003            5,000,000
00844432   PARRA RESTREPO Y CIA S EN C S              2003           43,603,000
00844536   ELECTROGRUPO P & P                         2001           30,000,000
00844536   ELECTROGRUPO P & P                         2002           30,000,000
00844536   ELECTROGRUPO P & P                         2003           30,000,000
00847935   LEON LEON GUILLERMO                        2002              600,000
00847935   LEON LEON GUILLERMO                        2003              650,000
00847936   CIGARRERIA LEON                            2002              650,000
00847936   CIGARRERIA LEON                            2003              650,000
00848888   CONCREARMADO LTDA                          2003        1,382,300,050
00854051   UNIDAD MEDICO QUIRURGICA JANA              2003            2,000,000
00870326   INVERSIONES & FINANZAS LIMITADA Y TAMBIE   2003           37,573,465
00873369   VILLAMARIN CLARA INES AREVALO DE           2003              400,000
00873370   PANADERIA Y CAFETERIA VILLA CLARITA        2003              400,000
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00877708   BENITEZ VELANDIA RAMIRO                    2003            5,300,000
00882234   NU#EZ CECILIA CASTA#EDA DE                 2003            1,000,000
00894255   PETROEXCEL LTDA                            2003          244,305,000
00900713   AMOBLADOS MARYLAND                         2003           49,850,000
00905577   MURILLO LASSO JULIAN GREGORIO              2003            1,000,000
00927873   INVERSIONES CELIMAR LTDA                   2003           79,369,986
00928257   EDIFICIO CELIMAR                           2003           35,000,000
00962680   PINEDA BURITICA JUAN CARLOS                2003            2,300,000
00977764   CI  TRADEBO LTDA                           2003           64,006,571
00995498   D MOTIVOOS LTDA                            2003           42,514,923
00995649   D MOTIVOOS                                 2003           32,000,000
01006689   RAMIREZ MORENO LUZ STELLA                  2003            8,000,000
01006690   JARDIN INFANTIL TALLERCITO MAGICO          2003            8,000,000
01014557   AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C     2003        1,759,406,913
01020168   PINEDA RAMOS GUILLERMO ALBERTO             2003              620,000
01022175   PRADILLA BELMONTE GUILLERMO ALFONSO        2003              500,000
01022177   GIPABE                                     2003              500,000
01022731   INVERSIONES MARYLAND LTDA                  2003          186,703,019
01034569   CALLEJAS MERCHAN MARTIN                    2003            2,000,000
01034572   TECNIFRENOS Y TANQUES                      2003            2,000,000
01041627   DISE#OS YULIS LTDA                         2003          475,363,000
01041697   DISE#OS YULIS                              2003          467,449,000
01046290   SANDOVAL LOPEZ NINFA ARNEILA               2003            1,300,000
01046291   VIVERES Y VERDURAS S L                     2003              990,000
01049791   ROJAS VARELA BLADIMMIR                     2003           34,000,000
01049792   ESMERACOL ROJAS                            2003            5,600,000
01062083   CENTRALFER LTDA                            2003            4,000,000
01072485   GARCIA MOJICA CARMEN LEONOR                2002            2,000,000
01072485   GARCIA MOJICA CARMEN LEONOR                2003            2,500,000
01074045   MANRIQUE GARZON NUBIA                      2003              500,000
01080998   COMERCIALIZADORA J N E U                   2003           20,802,354
01081911   MARTINEZ MU#OZ FABIO ALBERTO               2003              500,000
01081913   DULCERIA MANEROS                           2003              500,000
01094684   AUTOTOOLS LTDA                             2003          192,614,993
01099776   V C & D INGENIERIA LIMITADA                2002           10,000,000
01099776   V C & D INGENIERIA LIMITADA                2003           10,000,000
01115618   MENDOZA LOPEZ PABLO ANTONIO                2003              500,000
01115619   LA TIENDITA DE MENDOZA                     2003              500,000
01119230   IBA#EZ SUESCUN DARIO                       2003              540,000
01119757   DESIGN DEVELOP SYSTEMS DDS LIMITADA        2002              600,000
01119757   DESIGN DEVELOP SYSTEMS DDS LIMITADA        2003              600,000
01121918   ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO               2003          177,344,872
01128251   MOLGEVIS E U                               2003            7,500,000
01135868   MARTINEZ & AGUDELO COMPA#IA LIMITADA       2003          114,563,462
01135946   MANSION EUROPEA                            2003          114,563,462
01137938   CONSULTORIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO LIM   2003            3,000,000
01149734   MU¨OZ FLOREZ MARIA ESNEDA                  2003            7,600,000
01149743   PULIDO CORTES LUZ MARINA                   2003              600,000
01151801   AUTOTOOLS LTDA                             2003          215,157,000
01154938   SUNDRIES MEDICAL LTDA                      2003           48,319,000
01161129   HERNANDES LINARES DIANA CONSUELO           2003            2,320,000
01161130   IMPORTADORA BARCELONA                      2003              996,000
01173843   CASTELLANOS ORTEGON MANUEL ARTURO          2003              664,000
01173845   DISTRIQUESOS SAN VICENTE                   2003              664,000
01185294   MORALES PE#A WILLIAM JAVIER                2003              664,000
01185296   KAMIWI FABRICA DE CALZADO                  2003              664,000
01190638   MANRIQUE VILLAMIZAR ALBERTO                2003              500,000
01197188   ISAIAS 43 LTDA                             2003          144,960,000
01201824   NOVOA ROMERO JOSE ALIRIO                   2003              500,000
01201826   VIDEO BAR BABALU                           2003              500,000
01202089   ORDUZ MEDINA LIMITADA                      2003           13,542,957
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01207253   MEJIA ESPINOSA ALEXANDER                   2003              500,000
01207282   ISAIAS 43                                  2003           50,000,000
01212787   MANRIQUE GARZON MARTHA ISABEL              2003              500,000
01212797   AUTOSERVICIO PANADERIA Y PASTELERIA MARI   2003              500,000
01213263   COMERCIALIZADORA NUTRIMOS LIMITADA QUIEN   2003           24,444,780
01219956   VIDA Y NUTRICION EMPRESA UNIPERSONAL PER   2003            2,000,000
01221167   VIZCAINO TORRES SANDRA CECILIA             2003              500,000
01221168   DULCERIA LA BOMBONERA                      2003              500,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/05
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00004511   CONTAMATIC LTDA.                           2003        1,008,138,656
00008459   ARANGO MEDINA S.A. EN LIQUIDACION          2002                    0
00008459   ARANGO MEDINA S.A. EN LIQUIDACION          2003                    0
00010850   COBE S A                                   2003           90,914,405
00010953   ORAZIO SPADA Y CIA., OSPA S.A.             2003          235,695,051
00014051   REPUESTOS Y DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA L   2003          194,301,465
00014052   REDECO PRINCIPAL                           2003            1,000,000
00021468   SOQUIMA LTDA SOCIEDAD QUIMICA MANUFACTUR   2003          169,043,000
00025165   CONSTRUCCIONES SIGMA LTDA                  2003        4,485,767,048
00031791   CIUDAD BAHIA INCA-INCA LTDA EN LIQUIDACI   2003            8,800,492
00034087   QUESERA SAN JUAN                           2003          128,734,000
00034089   ACEVEDO GARZON SEGUNDO GABRIEL             2003          306,029,106
00037076   LABORATORIO VITARO POSADA HNOS LTDA        2003          129,624,050
00037077   LABORATORIO VITARO                         2003          125,182,000
00039208   SISTEMAS FINANCIEROS COLOMBIANOS LTDA  S   2003            9,970,570
00039233   PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y CI   2003          885,127,695
00041448   PAPELERIA Y LIBRERIA EL NOGAL LTDA "EN L   2003              387,000
00045076   ARIAS CABALLERO ROGELIO                -   2003          706,963,923
00055974   CAMACHO AMPARO ARBELAEZ DE                 2001              500,000
00055974   CAMACHO AMPARO ARBELAEZ DE                 2002              500,000
00055974   CAMACHO AMPARO ARBELAEZ DE                 2003              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1984              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1985              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1986              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1987              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1988              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1989              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1990              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1991              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1992              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1993              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1994              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1995              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1996              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1997              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1998              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           1999              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           2000              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           2001              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           2002              500,000
00055975   NENELANDIA EL MUNDO DE LOS NINOS           2003              500,000
00063145   INVERSIONES ISAZA Y CIA S EN C EN LIQUID   2003                    0
00070357   FABRICACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES LT   2003          970,983,000
00070358   FABRICACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES FI   2003          970,983,000
00071681   DROGUERIA LA MOMPOSINA                     2003              600,000
00081576   CONTAMATIC                                 2003        1,133,465,820
00085780   SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA LTD   2003          309,405,858
00087621   CASTRO RUBIANO Y CIA. LTDA. AGENCIA COLO   2002            7,587,000
00087621   CASTRO RUBIANO Y CIA. LTDA. AGENCIA COLO   2003            8,344,000
00089346   DISTRIBUIDORA AMIC LTDA                    2003            2,983,254
00089347   DISTRIBUIDORA AMIC                         2003              540,000
00089783   SIMCA OPEL LTDA                            2003           33,472,671
00089784   SIMCA OPEL                                 2003           33,472,671
00090807   REPRESENTACIONES DROMEDICAS LTDA           2003              943,369
00090808   REPRESENTACIONES DROMEDICAS                2003              415,000
00093302   CACHARRERIA BOGOTA                         2003          162,756,000
00096043   CINECO LTDA. CIA. DE INGENIEROS ECONOMIS   2003           50,921,000
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00099212   MORENO VARGAS DORA                         2003          179,500,000
00099213   FERRETERIA DORA MORENO VARGAS              2003           75,000,000
00100277   DUPLIMAQUINAS                              2003           25,000,000
00102125   SOLUCIONES DE SEGURIDAD LTDA               2003          746,710,000
00113735   INVERSIONES LATORRE Y CIA. S. EN C.        2003          258,225,660
00115291   GONZALO OSPINA HERNANDEZ Y CIA. SOCIEDAD   2003           57,951,831
00116445   SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS             2003            2,000,000
00124016   PATINO DIAZ GUSTAVO                        2003            7,410,000
00124017   DROGUERIA SANTE                            2003            5,000,000
00128328   RICAURTE LINARES DANIEL HUMBERTO           2003          380,486,000
00128687   GARZON JABONERO LUIS ALBERTO               2003          475,386,612
00128688   AUTO LAG                                   2003           84,588,000
00131383   C I ACU#A NEIRA Y CIA LTDA                 2003           13,150,000
00134380   CARBONARI LOBO GUERRERO LTDA.              2003          171,219,333
00134485   ELECTRONICA MEDICA LTDA                    2003           28,316,000
00134857   ORQUESTA LOS TUPAMAROS                     2003           10,000,000
00137587   CARDENAS CARDENAS CLARA INES               2003            1,000,000
00139642   FERRETERIA MENDEZ LTDA                     2003          333,710,000
00151075   BEDOYA LETICIA CARRENO DE                  2003          921,911,000
00151076   NUEVO ALMACEN                              2003          505,121,000
00161117   INVERSIONES PER-VEL LTDA EN LIQUIDACION    2003          117,640,153
00163131   MAGOZ LTDA                                 2003        1,711,878,243
00184021   COMERCIAL AGROPECUARIA VILLA GLORIA LTDA   2003            8,260,355
00184100   SERVI JAPONES LIMITADA EN LIQUIDACION      2003        2,490,504,159
00187786   COMPARE LTDA EN LIQUIDACION                2003          285,955,372
00191299   DISTRIBUIDORA SUBARU DE COLOMBIA S A EN    2003        6,462,696,027
00192046   BRICENO RODRIGUEZ EDUARDO                  2003            1,500,000
00192142   INGENIERIA A SU SERVICIO INGESERVI LTDA    2003            3,691,000
00193049   BECERRA CASTRO ALVARO                      2003              561,400
00193050   VIDRIOS PLANOS ANDES                       2003              561,400
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1993                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1994                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1995                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1996                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1997                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1998                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  1999                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  2000                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  2001                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  2002                    0
00193261   FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                  2003                    0
00194790   COMPANIA TECNICA METALURGICA LIMITADA      2003        2,663,833,254
00194791   COMPANIA TECNICA METALURGICA               2003        2,663,833,254
00195564   LUIS E. MARTINEZ Y CIA LTDA                2003                3,000
00198977   FABRICA DE AMORTIGUADORES S A Y PODRA US   2003        4,027,417,861
00203742   GEOTEC INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION    2001            4,785,007
00203742   GEOTEC INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION    2002            3,773,908
00211310   AMORTIGUADORES MONROE                      2003           10,000,000
00212554   INDUSTRIAS METALMECANICA TECNICA LTDA FA   2003           14,426,000
00212555   INDUSTRIAS METALMECANICA TECNICA FABRIME   2003            2,768,000
00215199   SERGIO TRUJILLO DAVILA Y CIA LTDA, PODRA   2003          136,696,617
00215527   BELTRAN CASTELLANOS GUILLERMO LEON         2002            1,500,000
00215527   BELTRAN CASTELLANOS GUILLERMO LEON         2003            1,500,000
00215863   COSTERA PROGESTUR LTDA Y CIA S EN C        2003            9,746,000
00220846   SANDOVAL BERMON ELENA                      2003          232,000,000
00220847   PANIFICADORA DORALI                        2003          142,000,000
00222729   COMPA¨IA GANADERA LA SELVA LTDA            2003           39,000,000
00225898   GLAMAR Y CIA LTDA                          2003        1,580,261,000
00230331   SERBATA SERVICIOS ESPECIALES S.A SERBATA   2003          533,728,000
00232764   MEJIA GALLON Y CIA LTDA                    2003           34,610,622
00235740   SERVICIO DE MERCADEO TEXTIL LIMITADA SER   2003          864,317,000
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00239814   ROMAN Y MILLAN LTDA                        2003           88,541,000
00243629   CONSEJERIA EN EDUCACION INTERNACIONAL LT   2003          208,273,058
00245408   ASESORES J.A. LTDA                         2003        1,854,937,263
00246747   LIZARAZO ANA ISABEL FERNANDEZ VIUDA DE     2003          578,385,000
00249187   CAPACITACION Y CONSULTORIAS INDUSTRIALES   2003           24,213,000
00250129   SURTIDORA DE AVES LAS FERIAS               2000           13,450,000
00250129   SURTIDORA DE AVES LAS FERIAS               2001           14,800,000
00250129   SURTIDORA DE AVES LAS FERIAS               2002           16,280,000
00250129   SURTIDORA DE AVES LAS FERIAS               2003           13,450,000
00250686   INDUSTRIAS R B Y CIA S EN C                2003        1,280,201,000
00253907   ACOSTA PATI¨O CLAUDIO                      2001           22,235,000
00253907   ACOSTA PATI¨O CLAUDIO                      2002           22,235,000
00253907   ACOSTA PATI¨O CLAUDIO                      2003           25,000,000
00260983   CONFECCIONES AROD DEL SUR                  2003            3,500,000
00260996   MASTER QUIMICA LIMITADA                    2003        1,768,432,586
00261022   FUMISOL                                    2003              900,000
00265309   FRUTOL LIMITADA                            2003          150,068,000
00267990   FABRICA DE CABLES Y ENCHUFES E U           2003        1,300,000,896
00267993   ELECTRORJUELA                              2003           70,000,000
00272621   DROGAS YAZMIN                              2003              900,000
00275257   MORENO GARCIA MARIA WILMA                  2003            1,000,000
00275260   ABC CENTRO MEDICO JOMO                     2003            1,000,000
00276302   TRIANA Y GARZON LTDA AGENCIA DE SEGUROS    2003            2,100,000
00280564   MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A. M H  PAVIM   2003        3,014,124,465
00281329   RODRIGO RODRIGUEZ ASESORES DE SEGUROS Y    2000              627,000
00281329   RODRIGO RODRIGUEZ ASESORES DE SEGUROS Y    2001            1,189,000
00281329   RODRIGO RODRIGUEZ ASESORES DE SEGUROS Y    2002            1,021,000
00281329   RODRIGO RODRIGUEZ ASESORES DE SEGUROS Y    2003              206,000
00281427   ALZATE SALAZAR OSCAR                       2003           17,250,000
00281429   COMERCIAL OSCAR ALZATE S                   2003           17,250,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1988              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1989              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1990              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1991              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1992              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1993              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1994              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1995              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1996              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1997              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1998              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   1999              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   2000              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   2001              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   2002              500,000
00281490   SERVICIOS SEGURIDAD STAR DE COLOMBIA LTD   2003            2,000,000
00282425   ARIZA MARIA FANNY NOVA DE                  2003            5,550,000
00282902   RIELCO LTDA                                2003          629,025,564
00283859   DROGAS ALBORSUR (ALBORSUR)                 2003            5,225,000
00288472   MORALES BELTRAN S. EN C.                   2003            8,500,000
00290616   COLMETIK LTDA                              2003           13,482,000
00296762   MENDOZA LUQUE JEANETTE                     2003           23,088,721
00296763   DISPRODEC MENDOZA LUQUE                    2003            9,100,000
00297840   AIRE PURO LTDA                             2003          171,650,800
00300511   LIZARAZO LOPEZ LUIS EDUARDO                2003           34,994,713
00308790   SAENZ ORTIZ LUIS ALBEIRO                   2003              500,000
00308791   MT PRODUCCIONES ORQUESTA MATECA#A          2003              500,000
00312698   FUMIGACIONES AEREAS VALLE S.A.             2003          822,150,214
00316427   SEGURIDAD Y VIGILANCIA REINA LTDA          2003          112,518,000
00316483   SERVILUJOS DE LA 28                        2001            1,000,000
00316483   SERVILUJOS DE LA 28                        2002            1,000,000
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00316483   SERVILUJOS DE LA 28                        2003            1,000,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1989              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1990              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1991              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1992              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1993              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1994              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1995              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1996              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1997              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1998              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             1999              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             2000              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             2001              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             2002              650,000
00316546   HERRON ALVAREZ CARLOS HUMBERTO             2003              650,000
00316757   SERFUM LTDA                                2003          516,420,336
00318863   MANRIQUE ESCOBAR JAIME                     2003           39,780,860
00319030   JOSE IBA¨EZ J.N. Y CIA LTDA. ASESORES DE   2003            2,000,000
00323545   RESTAURANTE CAFE CHAMOIS                   2003           50,000,000
00326815   SERVIJAPONES                               2003                    0
00330185   BARRERA CARRENO DANIEL                     2003            5,000,000
00330186   D'OESTE ROPA BUENA                         2003            5,000,000
00331176   PAYAN URDANETA & COMPA#IA LTDA             2003          431,627,263
00331674   COMUNICACION INSTITUCIONAL                 2002            1,500,000
00331674   COMUNICACION INSTITUCIONAL                 2003            1,500,000
00338021   PRADO DUARTE CARLOS ALFREDO                2003            1,328,000
00342364   J J  INDUSTRIAL JIMENEZ E HIJOS LIMITADA   2003          942,117,623
00345976   WIESNER VELASQUEZ EFREN                    2001            1,000,000
00345976   WIESNER VELASQUEZ EFREN                    2002            1,000,000
00345976   WIESNER VELASQUEZ EFREN                    2003            3,000,000
00348758   CASTANEDA CHACON JAIRO ENRIQUE             2003           48,872,000
00348759   DISTRIBUIDORA JAENCA                       2003           48,872,000
00348860   HERNANDEZ VACA MISAEL                      2002           43,167,000
00348860   HERNANDEZ VACA MISAEL                      2003           49,765,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       1994              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       1995              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       1996              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       1997              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       1998              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       1999              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       2000              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       2001              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       2002              300,000
00351556   CRUZ PEDRAZA YOLANDA                       2003              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1989              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1990              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1991              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1992              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1993              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1994              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1995              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1996              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1997              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1998              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            1999              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            2000              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            2001              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            2002              300,000
00351557   AESTHETIC AND KARATE ART CENTER            2003              300,000
00358119   COMERCIALIZADORA DENTAL EXPORDENT LIMITA   2003           68,707,776
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00358120   COMERCIALIZADORA DENTAL EXPORDENT          2003           10,000,000
00361420   COCINAS Y MADERAS SOCIEDAD ANONIMA         2003          109,636,915
00362162   SARMIENTO TELLEZ PEDRO MARIA               2003           78,942,000
00362164   FERRELECTRICOS PEDRO M SARMIENTO T         2003           78,942,000
00363183   BRITANICO AMERICANA LTDA                   2003           65,353,180
00363184   INSTITUTO BRITANICO AMERICANO DE IDIOMAS   2003           11,500,000
00367546   TINTURAS GAMA LTDA                         2003          163,100,000
00371011   TEGONCA Y CIA LIMITADA                     2003            2,845,000
00376330   INDUELECTRICOS SANCHEZ LIMITADA            2003           31,128,000
00376335   INDUELECTRICOS SANCHEZ                     2003            5,000,000
00381639   OLEODUCTO DE COLOMBIA S A                  2003      104,638,471,000
00381801   CONTAUDI ASESORES                          2003            5,000,000
00382026   VARGAS ESPINOSA GREGORIO                   2003            1,300,000
00382027   QUESERIA LA PERLA                          2003            1,300,000
00384417   INVERSIONES VIDAL RODRIGUEZ Y CIA LTDA     2003           47,157,582
00384418   SALON DE BELLEZA VIDAL ALHAMBRA            2003           27,436,175
00384419   SALON DE BELLEZA VIDAL PABLO VI I ETAPA    2003           27,436,175
00387347   INVERSIONES LIDER LIMITADA                 2003          471,769,000
00390574   ATB CALDERERIA EN COLOMBIA                 2003        5,489,684,784
00390859   ASOTEMCO LTDA                              2001            1,000,000
00390859   ASOTEMCO LTDA                              2002            1,000,000
00390859   ASOTEMCO LTDA                              2003            5,000,000
00392595   SURTIDORA DE AVES KENNEDY                  2003           11,650,000
00393148   JARAMILLO PAREDES FERNANDO                 2003           33,179,000
00395608   TEXTILES LA FLORESTA LIMITADA              2003           12,000,000
00397313   CHACON BENAVIDES PABLO EMILIO              2001              500,000
00397313   CHACON BENAVIDES PABLO EMILIO              2002              500,000
00397313   CHACON BENAVIDES PABLO EMILIO              2003              500,000
00397315   VAN CAN                                    2001              500,000
00397315   VAN CAN                                    2002              500,000
00397315   VAN CAN                                    2003              500,000
00398238   SOTO PIZA GERMAN                           2003              664,000
00400422   ARCHIVOS E INFORMATICA LIMITADA ARCHIMAT   2003            3,107,000
00400596   FERRETERIA LA GRAN INDUSTRIA LIMITADA      2003           71,777,000
00403010   COBRANZAS EMEVECE LTDA MVC LTDA            2003           13,097,006
00408748   EMPANADAS COLOMBIANAS                      2003           52,000,000
00416593   J R SALAMANCA Y CIA LTDA ASESORES DE SEG   2003              550,000
00419338   SOLDADURA Y SEGURIDAD SOLSEG DE COLOMBIA   2003          282,308,000
00422469   COMERCIALIZADORA LA HACIENDA LIMITADA      2003          265,915,052
00422993   C I SUPER ESPECIALIDADES LTDA              2003          199,692,000
00423502   BEJARANO URREGO FERNANDO ELIECER           2003           10,420,000
00423503   LA ESTRELLA DEL COLOR                      2003              820,000
00432360   MECANIZADOS INDUSTRIALES GERREY Y CIA S    2003           54,575,000
00433350   INGESANDIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS    2003          314,086,889
00433661   ACRILICOS ESPACIOS Y FORMAS LTDA           2003           30,550,000
00438008   DEPOSITO SOCIAL ESPINOSA MENDEZ Y CIA LI   2003          122,365,000
00438009   DEPOSITO SOCIAL E.M.                       2003           22,000,000
00439617   INPLASCO LTDA                              2003          261,079,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1992              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1993              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1994              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1995              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1996              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1997              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1998              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                1999              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                2000              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                2001              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                2002              500,000
00441826   GORDILLO POVEDA JOSE DELFIO                2003              600,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1992              500,000
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00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1993              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1994              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1995              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1996              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1997              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1998              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   1999              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   2000              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   2001              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   2002              500,000
00441828   TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA   2003              600,000
00443192   MENDEZ BELTRAN CLAUDIA PATRICIA            2003              500,000
00443193   CALZADO FRANCINI                           2002              200,000
00443193   CALZADO FRANCINI                           2003              200,000
00443394   GRACIA RODRIGUEZ JOSE NOE                  2003                    0
00445645   INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO LIMITA   2003          104,649,000
00446704   PANIFICADORA DORALI NO 2                   2003           22,000,000
00446824   ARTE ACTUAL LTDA                           2003          180,780,000
00449288   CONFECCIONES INDUSTRIALES R Y A            2003           95,492,918
00449524   LUIS A LEON REPRESENTACIONES LTDA          2003            7,975,064
00453949   CONFECCIONES AROD LTDA                     2003          606,604,557
00457930   DELGADO PARRA ALFONSO                      2000              500,000
00457930   DELGADO PARRA ALFONSO                      2001              500,000
00457930   DELGADO PARRA ALFONSO                      2002              500,000
00457930   DELGADO PARRA ALFONSO                      2003              500,000
00458128   GAMBA PERILLA E HIJOS S EN C S             2003          185,541,000
00458280   RINCON YOLANDA RODRIGUEZ DE                2002            2,300,000
00458282   ALMACEN MONTEVIDEO DE UBATE                2002            2,300,000
00460859   GOMEZ CARDENAS JOSE MARIA                  2003           12,653,120
00460862   GOMEZ HILDA CONSTANZA FERNANDEZ DE         2003           14,555,365
00460865   LOS POLLITOS BROASTED METROPOLIS           2003            2,500,000
00460866   LOS POLLITOS BROASTED BULEVAR              2003              900,000
00463864   CASTELLANOS LELIO LEON                     2003           18,200,000
00463866   CASA COMERCIAL LA ANDREA                   2003           10,100,000
00465962   LA FERIA DEL OVEROL                        2003           95,492,918
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1992                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1993                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1994                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1995                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1996                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1997                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1998                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      1999                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      2000                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      2001                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      2002                    0
00471991   CREACIONES BIALO LTDA                      2003                    0
00474428   GLOBAL INNOVATIONS LTDA                    2003          299,667,967
00475930   NAVARRO Y ACEVEDO LIMITADA                 2003              400,000
00475931   D BLANCA MODAS Y ADORNOS                   2003              400,000
00481493   NEO PACK LIMITADA                          2003           51,788,175
00481494   NEOPACK                                    2003           51,788,175
00484413   SILVA ALBARRACIN JAIME                     2003           25,000,000
00484414   INVERSIONES FONDISER                       2003            5,000,000
00485175   VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA                 2000            1,600,000
00485175   VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA                 2001            1,600,000
00485175   VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA                 2002            1,600,000
00485175   VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA                 2003            1,600,000
00485176   VILLAMARIN GONZALEZ LUIS ALBERTO           2003            5,000,000
00485188   VALDERRAMA LUZ MARINA MORENO DE            2003          439,145,000
00485189   CONFECCIONES Y CREACIONES NATHY            2003           12,000,000
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00485472   TEXCOMPUTO LTDA                            2003           44,728,513
00489357   EDITORIAL SCRIPTO GOMEZ Y ROSALES ASOCIA   2003          114,214,000
00494998   ASERCOLOR LTDA                             2003          268,248,984
00495049   GIRALDO GIRALDO CARLOS HUMBERTO            2003           15,135,600
00495050   CONFECCIONES ARSENICO                      2003            5,000,000
00500250   GARCIA MORALES BERNARDO                    2003            1,300,000
00500253   DISTRIYA                                   2003            1,300,000
00501284   JUAN CARLOS OVIEDO Y CIA LTDA              2003           24,119,604
00502195   LAURA ALEJANDRA Y COMPA¨IA LIMITADA        2003        5,472,511,000
00507218   BARRE#O JOSE                               2003           17,250,000
00507219   RECICLAJES BARRE#O                         2003            2,500,000
00507490   V O V LIMITADA                             2003          667,835,753
00508420   IMPOEQUIPOS LTDA                           2003           13,068,000
00509362   CORAL TOURS LIMITADA                       2003           44,387,232
00511831   PRIETO ESCOBAR CAMILO                      2003            8,612,000
00511832   EMPANADAS DON CAMILO                       2003              975,000
00516757   TAXEXPRESS S A                             2003          362,000,000
00522361   COMERCIAL RUHER LIMITADA EN LIQUIDACION    2001           20,000,000
00522361   COMERCIAL RUHER LIMITADA EN LIQUIDACION    2002           20,000,000
00522361   COMERCIAL RUHER LIMITADA EN LIQUIDACION    2003           20,000,000
00526784   MORINELLY BLANCO HECTOR EDUARDO            2003           21,194,000
00526785   PRODUCTOS MORINELLI                        2003            1,000,000
00527124   JAIME ALZATE PALACIOS Y CIA LTDA           2003          105,946,817
00529216   TECNOLOGIA EN INGENIERIA LTDA INTELCOL L   2003           44,920,000
00529358   DROGUERIA AXION SPRESS                     2003           11,015,880
00531340   SIACHOQUE ISABEL CONTRERAS DE              2003          329,716,440
00533066   VASQUEZ CRUZ IVAN FERNANDO                 2002            3,000,000
00533066   VASQUEZ CRUZ IVAN FERNANDO                 2003            3,000,000
00533068   CENTRO VIDEO SONY                          2002            3,000,000
00533068   CENTRO VIDEO SONY                          2003            3,000,000
00534396   CARROCERIAS PLATINO S.A.                   2003          323,932,000
00534397   CARROCERIAS PLATINO S.A.                   2003           65,004,000
00535076   MANUFACTURAS INZA DE COLOMBIA              2003            3,500,000
00540760   INDUSTRIAS METALICAS BERMUDEZ Y OLAYA LT   2003          417,881,000
00540946   INMOBILIARIA ROJAS GARZON Y CIA LTDA       2003           28,668,220
00541606   OLARTE VICTOR                              2003          138,328,000
00541627   J W DANOVICH & CIA S C A                   2003           45,873,000
00548025   CREACIONES ADEVIC                          2003            9,500,000
00549451   BOHORQUEZ RINCON RAFAEL                    2001              650,000
00549451   BOHORQUEZ RINCON RAFAEL                    2002              500,000
00549451   BOHORQUEZ RINCON RAFAEL                    2003            5,000,000
00549452   CALZADO INDUSTRIAL RAL BOOH                2001              650,000
00549452   CALZADO INDUSTRIAL RAL BOOH                2002              500,000
00549452   CALZADO INDUSTRIAL RAL BOOH                2003            5,000,000
00550429   MECANICA TECNICA APLICADA LIMITADA         2003           34,720,000
00551362   MORENO QUIJANO JORGE ENRIQUE               2003           37,141,000
00551364   PALMALANDIA                                2003           37,141,000
00552172   INVERSIONES HEKACE LTDA EN LIQUIDACION     2003          779,891,506
00555466   VESGA ACEVEDO JOSE VICENTE                 2003          110,000,000
00556135   PORTA EQUIPAJES ANTIOQUIA LIMITADA         2003           70,082,000
00556340   ALMACEN PORTE Y CLASE                      2003            2,800,000
00556864   GRUPO EMPRESARIAL N Y V NATURALEZA Y VID   2003           22,068,045
00557589   INSTITUTO MEYER PLAZA DE LAS AMERICAS LT   2003          205,046,519
00559091   LINEA HOGAR DISE¨O LTDA                    2003        1,664,651,810
00559092   LINEA HOGAR DISE¨O LTDA                    2003           52,300,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     1996            2,000,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     1997            2,000,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     1998            2,000,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     1999            2,000,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     2000            2,000,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     2001            2,000,000
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00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     2002            2,000,000
00561887   TRASTEOS DIAZ LTDA TDL                     2003            2,000,000
00562913   GROUP OSTOS & COMPA¨IA LTDA ASESORES JUR   2003            5,000,000
00564085   SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES RAMIREZ E    2003          135,812,039
00564413   DISTRIBUCIONES JUANAL LTDA                 2003          114,607,513
00564570   SERVIPRACA LIMITADA                        2003          221,038,000
00564590   PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D MARCA LTDA        2003            8,397,306
00565177   GUATIVA VARGAS NELSON HUMBERTO             2003           46,545,000
00566286   CONSTRUAR SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE C   2003            2,000,000
00573531   EXPRESOS Y SERVICIOS LTDA EXPRESER LTDA    2003           96,233,423
00573532   EXPRESER                                   2003           97,508,852
00577177   BUSTOS PULIDO JESUS ALCIDES                2003           22,308,000
00577178   SUPER TIENDAS LA RESERVA                   2003           22,308,000
00577328   ROA ESTUPI#AN MARTHA CECILIA               2003            5,000,000
00577329   BOUTIQUE STEVENS                           2003            5,000,000
00577509   LUENGAS GAITAN LUIS HUMBERTO               2003          862,572,810
00577510   L G METALES                                2003           50,000,000
00579126   CONTRERAS MONSALVE AMELIA                  2003              600,000
00579127   DROGAS SAYAGO                              2003              600,000
00579256   CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA                2003        3,227,682,589
00581090   LOS POLLITOS BROASTED ANDINO               2003            2,500,000
00582130   LABORATORIO DENTAL MOLDENTAL               2003            5,000,000
00584469   SEPULVEDA CORONADO LAZARO                  2003           13,500,000
00584471   AUTO SERVICIO LAZER LAZARO SEPULVEDA       2003            5,000,000
00586401   CELLULAR TRADING DE COLOMBIA S A CELL PO   2002           72,106,000
00586401   CELLULAR TRADING DE COLOMBIA S A CELL PO   2003              773,000
00586404   CONSERGERIE                                2003            1,503,000
00587922   SALINAS NOHORA FRANCELLY ZARATE DE         2003           30,700,000
00587924   CREACIONES CHARENT DE PARIS                2003            5,000,000
00589269   SANCHEZ SILVA DANIEL CIPRIANO              2003           19,100,000
00589563   BRUGES ANGEL MARIA FERNANDA                2003            2,800,000
00589935   PAPELERIA Y TIPOGRAFIA D MARCA LTDA        2003            1,000,000
00605760   IMATEX LIMITADA                            2003          566,446,367
00606469   DECORASEO LTDA                             2003            5,500,000
00606470   DECORASEO LTDA                             2003            5,500,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          1996              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          1997              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          1998              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          1999              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          2000              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          2001              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          2002              300,000
00606825   DISTRIBUIDORA VEGA ORDUY LIMITADA          2003              300,000
00607178   PERLUJOS LIMITADA                          2003           94,477,000
00607182   PERLUJOS                                   2003            5,000,000
00623713   ZARATE TELLEZ LEYDER MARIA                 2003            3,832,000
00625106   HERNANDEZ AURA ELENA BUITRAGO DE           2002              800,000
00625106   HERNANDEZ AURA ELENA BUITRAGO DE           2003              800,000
00626260   OLEODUCTO CENTRAL S A PERO TAMBIEN PODRA   2003    1,863,408,004,000
00627988   LEGEM ABOGADOS CONSULTORES LTDA            2003           69,317,000
00628549   MARTINEZ BERNAL LUZ STELLA                 2003            1,750,000
00628550   LITO LUCAS IMPRESORES                      2003            1,750,000
00629095   DE BEDOUT GORI PEDRO PABLO                 2003            9,900,000
00630051   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELE   2002              500,000
00630051   COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELE   2003              500,000
00631846   GALAN CUERVO WALTER ALEJANDRO              2003           40,228,000
00631847   GALAN REPUESTOS                            2003           40,228,000
00631924   MONROY Y RINCON & CIA. S. EN C. Y PODRA    2001            2,000,000
00631924   MONROY Y RINCON & CIA. S. EN C. Y PODRA    2002            2,000,000
00631924   MONROY Y RINCON & CIA. S. EN C. Y PODRA    2003            2,000,000
00632762   CALIFORNIA INN CENTRO CHIA                 2003              600,000
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00632764   CALIFORNIA INN BULEVAR                     2003              600,000
00634331   DROGAS LOMBARDIA                           2003            3,000,000
00635902   DUARTE FORERO JOSE ALBERTO                 2003            2,320,000
00635906   FERREPISOS DUARTE                          2002              980,000
00635906   FERREPISOS DUARTE                          2003              980,000
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             1997                    0
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             1998                    0
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             1999                    0
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             2000                    0
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             2001                    0
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             2002                    0
00636299   FUTURISTA DE BORDADOS LIMITADA             2003                    0
00636368   ARIZA PELAEZ HILDEBRAND                    2001            1,000,000
00636368   ARIZA PELAEZ HILDEBRAND                    2002            1,000,000
00636368   ARIZA PELAEZ HILDEBRAND                    2003            1,000,000
00636369   C A S TECNOLOGIA                           2001            1,000,000
00636369   C A S TECNOLOGIA                           2002            1,000,000
00636369   C A S TECNOLOGIA                           2003            1,000,000
00637203   MUSIC HALL EMPRESA UNIPERSONAL             2003              964,391
00639803   SURTIDORA DE AVES BULEVAR                  2003           12,850,000
00639856   RIELCO LTDA                                2003              800,000
00640734   ILUMINACION JAIME DUSSAN Y CIA LTDA        2003          602,923,001
00640840   GRAPHIC BOARDS PUBLICIDAD                  2002              300,000
00640840   GRAPHIC BOARDS PUBLICIDAD                  2003              300,000
00642097   VIDRIOS J.B.                               2001              500,000
00642097   VIDRIOS J.B.                               2002              500,000
00642097   VIDRIOS J.B.                               2003              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    1996              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    1997              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    1998              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    1999              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    2000              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    2001              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    2002              500,000
00642744   RUEDA GALLO LUZ ADRIANA                    2003              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        1996              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        1997              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        1998              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        1999              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        2000              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        2001              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        2002              500,000
00642746   SALUD ORAL INTEGRAL                        2003              500,000
00642781   COMERCIALIZADORA MACALLISTER Y CIA. S. E   2003           35,273,000
00644319   DROGUERIA QUEEN                            2002            2,000,000
00644319   DROGUERIA QUEEN                            2003            2,000,000
00645850   LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA Y COMPA¨I   2003          306,604,000
00646391   IMPOREXPORT SERVICES LIMITADA SOCIEDAD D   2003          516,104,000
00646802   ASEO Y SUMINISTROS LTDA                    2001            3,000,000
00646802   ASEO Y SUMINISTROS LTDA                    2002            3,000,000
00646802   ASEO Y SUMINISTROS LTDA                    2003            3,000,000
00647709   PREMEY LIMITADA                            2003          205,046,519
00648336   CONSTRUCTORA SCANHER S. EN C.              2003            1,150,000
00649988   DISCO EXITO                                2003            2,000,000
00651561   MORA ALAPE OLGA LUCIA                      2003              600,000
00651566   BENAVIDES CONCEPCION ZARATE DE             2003            4,400,000
00651923   LA BODEGA DEL BICICLETERO LTDA             2003          474,292,789
00652622   MONTES BALLEN FLOR MARIA                   2003              650,000
00652625   REFUGIO COLONIAL                           2003              650,000
00655521   FERRETERIA Y DEPOSITO EL ESPECIAL          2003            3,200,000
00655618   CHAPARRO FIGUEREDO FRANCISCO HUMBERTO      2003            2,000,000
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00655619   INVERSIONES B Y F                          2003            2,000,000
00656811   CAUCHOS LIZARPEZ                           2003           34,994,713
00660410   MERCANTIL DE LA CONSTRUCCION LTDA          2003           11,544,000
00660560   DISCORREAS LIMITADA                        2003           53,704,721
00660631   UPWARE SOFT LIMITADA                       2003          920,111,000
00662699   CONSTRU CONSULTORIA LTDA                   2003           11,251,103
00662961   GEMELSEGUROS ASESORES LTDA SOCIEDAD ADMI   2003           11,332,000
00665919   MENSAJEROS MOTORIZADOS ASOCIADOS LIMITAD   2003            2,000,000
00674315   MONTEALEGRE GIUSSANI LTDA                  2003           25,339,000
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  1996                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  1997                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  1998                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  1999                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  2000                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  2001                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  2002                    0
00674317   MONTEALEGRE GIOSANNI LTDA                  2003            5,000,000
00675007   COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A           2003       80,153,627,994
00675487   AVILA WILLIAM JAVIER                       2003           26,985,000
00675489   DISTRIBUIDORA DE TACONES LA 24             2003            7,500,000
00675538   MENDOZA PEREZ EDUVIGIS                     2002            2,864,000
00676214   BARRERO ORDUZ JHON CARLOS                  1999            4,132,889
00676214   BARRERO ORDUZ JHON CARLOS                  2000            8,076,079
00676214   BARRERO ORDUZ JHON CARLOS                  2001            6,778,736
00676214   BARRERO ORDUZ JHON CARLOS                  2002            4,299,229
00676214   BARRERO ORDUZ JHON CARLOS                  2003            1,662,283
00676215   IMPROSYS                                   1999            4,132,889
00676215   IMPROSYS                                   2000            8,076,079
00676215   IMPROSYS                                   2001            6,778,736
00676215   IMPROSYS                                   2002            4,299,229
00676215   IMPROSYS                                   2003            1,662,283
00676341   SERGE ING LTDA SERVICIOS GEOLOGICOS E IN   2003           60,279,206
00676731   AGUIRRE VILLA MARIA DEL CARMEN DEL SOCOR   2003            4,300,000
00676732   MISCELANEA VIVIANAL                        2003            4,300,000
00676951   MUEBLES OSPINA                             2003              650,000
00677308   INVERSIONES LUIS E MARTINEZ S EN C         2003           16,035,000
00678851   CARDENAS PEREZ LUIS ANIBAL                 2003            1,000,000
00678853   LA MONTA#A TAMESINA                        2003            1,000,000
00678937   DILLMANN IMPORT LTDA                       2003          189,407,000
00680123   CARPOMEX DE COLOMBIA LTDA                  2000            6,000,000
00680123   CARPOMEX DE COLOMBIA LTDA                  2001            6,000,000
00680123   CARPOMEX DE COLOMBIA LTDA                  2002            6,000,000
00680123   CARPOMEX DE COLOMBIA LTDA                  2003            6,000,000
00683123   VASQUEZ URIBE JOSE DAVID                   2003            3,000,000
00683125   CAFETERIA RESTAURANTE LA PLAZUELA          2003            3,000,000
00686982   TORRES PEDRAZA LUIS CARLOS                 2003        1,151,070,000
00687692   IMPLEMENTOS INDUSTRIALES J QUINTANA Y CI   2003           22,694,000
00689350   SYSTEM ORANGE LTDA                         2003          189,280,000
00692793   GALAN BAYONA JOSE FILEMON                  2003          134,656,704
00693297   MARTINEZ PORRAS ALEXANDER                  2003           34,867,000
00693695   BUITRAGO MAYORGA FERNANDO                  2002            2,000,000
00693695   BUITRAGO MAYORGA FERNANDO                  2003            2,000,000
00693788   AEROSOLES Y QUIMICOS INDUSTRIALES DE LA    2003           48,587,000
00694014   NI#O DE TORRES STELLA                      2003           86,792,000
00694016   GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS               2003           86,792,000
00694123   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX LIMITADA EN LI   2003          832,071,679
00694990   BARRAGAN CUBIDES GLORIA                    2003            2,000,000
00694994   VIDEO TABERNA J G                          2003            1,000,000
00695949   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAROSO Y    2003          502,745,000
00696795   DISCORREAS                                 2003           53,704,721
00697034   COMERCIALIZADORA BIOCLEAR LTDA             2003            5,000,000
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00697294   MOYA CHACON SEGUNDO GUILLERMO              2003            1,250,000
00697296   ALMACEN DE MUEBLES GUIMO                   2003            1,250,000
00697707   COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES RES   2003           15,727,942
00697816   DYSING DE COLOMBIA Y CIA LTDA              2003           85,919,549
00699904   MORENO LEON JOSE SAUL                      2003            1,000,000
00699905   SERVICE GLOBAL COMPANY                     2003            1,000,000
00700226   MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO                2003              700,000
00703495   MORA PATROCINIO                            2003              500,000
00703496   TIENDA DONDE PATRO                         2003              500,000
00704489   SANCHEZ CEPEDA MANUEL VICENTE              2000            3,400,000
00704489   SANCHEZ CEPEDA MANUEL VICENTE              2001            3,400,000
00704489   SANCHEZ CEPEDA MANUEL VICENTE              2002            3,400,000
00704489   SANCHEZ CEPEDA MANUEL VICENTE              2003            3,400,000
00705259   SEBASTIANI GONZALEZ JOSE VICENTE           2003          200,550,000
00706778   ASESORIAS DOS MIL LTDA                     2003           30,000,000
00707966   SALCEDO SANABRIA JUAN BERNARDO             2003            9,920,000
00707967   CAR REPUESTOS JUAN B                       2003            9,920,000
00707997   RAMIREZ FLOREZ LUIS EDUARDO                2003            3,000,000
00708000   FLOREZ DIANA                               2003            3,000,000
00710505   LOPEZ CUADROS PRISCILA                     1999              500,000
00710505   LOPEZ CUADROS PRISCILA                     2000              500,000
00710505   LOPEZ CUADROS PRISCILA                     2001              500,000
00710505   LOPEZ CUADROS PRISCILA                     2002              500,000
00710701   HENAO QUINTERO JOSE ADALBERTO              2003              664,000
00710702   RESTAURANTE EL EXCLUSIVO                   2003              664,000
00711674   ADMINISTRADORA DE RIESGOS INMOBILIARIOS    2002            7,000,000
00711674   ADMINISTRADORA DE RIESGOS INMOBILIARIOS    2003            7,290,000
00713718   RIVA CALZONI S P A SUCURSAL COLOMBIA EN    2003           63,782,798
00714579   EL MUSEO DE SANTA SEVERA                   2003           10,000,000
00716260   PATI#O CURA SANDRA JANETH                  2003            1,550,000
00716261   PUNTO CAOBOS CAPILL FRANCE                 2003              550,000
00717336   CASADIEGO LEON LUZ NELLY                   2003          492,076,020
00717713   DISTRIBUIDORA MISS MEDIAS L N C            2003          492,076,020
00718455   RODRIGUEZ PRIETO DORIS                     2002              500,000
00718455   RODRIGUEZ PRIETO DORIS                     2003              500,000
00719979   BENAVIDES OSPINA ORLANDO                   2003              600,000
00720011   OCAMPO CORTES JULIO ERNESTO                2003            2,000,000
00720013   DISTRIBUCIONES DIDACTICAS UNIVERSAL OCAM   2003              500,000
00720460   PE#A GAMBOA SEGUNDO ADAN                   2003            5,000,000
00720461   ASADERO LLANO GRANDE                       2003            5,000,000
00723500   DIAZ MARIA LUDIVIA BERNAL DE               2003            1,200,000
00723889   ALVARADO ASESORES LTDA                     2001              600,000
00723889   ALVARADO ASESORES LTDA                     2002              600,000
00723889   ALVARADO ASESORES LTDA                     2003            2,000,000
00723929   SANCHEZ TORRES YOUR MERY                   2003              900,000
00723930   DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL LLANO          2003              900,000
00724139   BAQUERO ALVARADO HERNANDO                  2003              650,000
00724162   CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PORTADA          2003              600,000
00724444   PUERTO MORALES LUIS EDUARDO                2003            5,000,000
00724447   LA GRAN TOLEBOSA                           2003            3,500,000
00724796   SANABRIA SIERRA JOSE ANTONIO               2003            5,135,000
00727508   DECORINTER                                 2001              500,000
00727508   DECORINTER                                 2002              500,000
00727508   DECORINTER                                 2003              500,000
00727767   SOTO RODRIGUEZ GILBERTO                    2003            1,000,000
00727894   SERVI EXPRESSMENSAJEROS LTDA               2003          225,331,205
00727896   AGUIRRE VANEGAS ETEL JOSE                  2003           14,000,000
00729948   CONSTRUCCIONES FORERO Y M Y CIA LTDA       2003           20,000,000
00736767   ROMERO GUTIERREZ NELLY JANETH              2003            5,000,000
00736768   GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SUBA              2003            3,000,000
00738734   POLLO BROASTED DORALITO                    2003           68,000,000
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00740080   VIVAS IBA#EZ VIRGILIO                      2003          150,222,000
00740081   TALLERES M B I                             2003          150,222,000
00742257   MAYORGA CUBILLOS RICARDO JAMIDT            2001              500,000
00742257   MAYORGA CUBILLOS RICARDO JAMIDT            2002              500,000
00742257   MAYORGA CUBILLOS RICARDO JAMIDT            2003              500,000
00745784   VANEGAS BARBOSA RAFAEL ANTONIO             2003            1,200,000
00748817   PE#ALOSA LUGO GLORIA ESPERANZA             2000              700,000
00748817   PE#ALOSA LUGO GLORIA ESPERANZA             2001              700,000
00748817   PE#ALOSA LUGO GLORIA ESPERANZA             2002              700,000
00748817   PE#ALOSA LUGO GLORIA ESPERANZA             2003              700,000
00748819   BEBELANDIA LILY                            2000              700,000
00748819   BEBELANDIA LILY                            2001              700,000
00748819   BEBELANDIA LILY                            2002              700,000
00748819   BEBELANDIA LILY                            2003              700,000
00751139   CLUB DE BILLARES J G T                     2003            1,000,000
00752296   AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA CONTABLE, TR   2003           24,945,000
00755393   TORRES BUITRAGO BERNARDINO                 2003           15,743,817
00755398   ALMACEN LA ECONOMIA FLANDES                2003           15,743,817
00761120   GUZMAN BAUTISTA WALTER                     2003          217,665,000
00761618   MOYA DUITAMA ANA MYRIAM                    2003           15,000,000
00761619   ARTIPICOS II ESTRELLAS                     2003           15,000,000
00761843   DUARTE RODRIGUEZ CARLOS ARTURO             2003            7,285,000
00763155   CARDONA RODRIGUEZ ARBEY                    2003              500,000
00763451   ROMERO MORENO SIMON                        2003              664,000
00763452   CURTIEMBRES SAIMON                         2003              664,000
00764085   DELGADO LUZ EDDI                           2002              500,000
00764085   DELGADO LUZ EDDI                           2003              500,000
00764086   RESTAURANTE EL CANDELASO                   2002              500,000
00764086   RESTAURANTE EL CANDELASO                   2003              500,000
00765288   OXI CAZUCA LTDA                            2003          116,632,000
00765289   OXI CAZUCA LTDA                            2003           58,316,000
00765500   OXI CAZUCA LTDA                            2003           58,316,000
00766460   GONZALEZ LOPEZ FABIOLA                     2002            2,000,000
00766460   GONZALEZ LOPEZ FABIOLA                     2003            2,000,000
00766465   SUPERMERCADO LEONARDO                      2002            2,000,000
00766465   SUPERMERCADO LEONARDO                      2003            2,000,000
00766698   INDUMETALICAS P & P E U                    2003           22,440,000
00766699   INDUMETALICAS P & P                        2003           22,440,000
00774244   ROMERO GAITAN JANUARIO                     2003              500,000
00774248   SAN MARTIN J R                             2003              500,000
00774730   GUTIERREZ MENDOZA CAMPO ELIAS              2003          131,956,694
00774732   DISTRI POLLOS OSCAREL S                    2003          120,000,000
00775178   EL PARQUE SERVIJAPONES                     2003                    0
00780273   KALUA S A                                  2003           20,875,000
00781151   PARDO MARIA DE LAS NIEVES                  2001              580,000
00781151   PARDO MARIA DE LAS NIEVES                  2002              650,000
00781151   PARDO MARIA DE LAS NIEVES                  2003            2,300,000
00781152   AUTO SERVICIO LA 10                        2001              580,000
00781152   AUTO SERVICIO LA 10                        2002              650,000
00781152   AUTO SERVICIO LA 10                        2003            2,300,000
00781242   COMPA¨IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES COU   2003           16,012,418
00781893   COMPUCENTER                                1998              500,000
00781893   COMPUCENTER                                1999              500,000
00781893   COMPUCENTER                                2000              500,000
00781893   COMPUCENTER                                2001              500,000
00781893   COMPUCENTER                                2002              500,000
00781893   COMPUCENTER                                2003              500,000
00782115   FERNANDEZ RAMIREZ FRANCISCO MIGUEL         2003          178,267,750
00782116   EQUIPOL                                    2003          178,267,750
00784700   NI#O ROSA MARIA CUITIVA DE                 2003              660,000
00784784   CASTILLO CARMEN MARITZA REY DE             2003          122,040,248
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00784787   EL RESTAURANTE DE LA CASA DE LA LOMA       2003           82,189,343
00785468   GARCIA GONZALEZ WILSON                     2003              650,000
00785472   CARNES LA 61 A                             2003              600,000
00786121   SYSTEM ORANGE LTDA                         2003          189,280,000
00786695   LITO PUNTO EXPRESS LIMITADA                2003           80,942,190
00793326   DIAZ PINEDA HILDA MARINA                   2003            1,500,000
00793416   TIENDA MI BOHIO N V E V                    1998                    0
00793416   TIENDA MI BOHIO N V E V                    1999                    0
00793416   TIENDA MI BOHIO N V E V                    2000                    0
00793416   TIENDA MI BOHIO N V E V                    2001                    0
00793416   TIENDA MI BOHIO N V E V                    2002                    0
00793416   TIENDA MI BOHIO N V E V                    2003                    0
00795178   BUITRAGO BUITRAGO DIANA JEANETH            2003            1,000,000
00795996   CALENTADORES APOLO LTDA                    2003           21,488,000
00796773   EL CAMINO NATURAL LTDA                     2003          174,127,000
00796876   GESTION FISCAL LIMITADA                    2003           14,239,000
00798751   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI LTDA   2003           16,014,130
00798804   CALIFORNIA INN UNICENTRO                   2003              600,000
00800978   ANGARITA MU#OZ ACENELIA                    2003              500,000
00800982   SALA DE BELLEZA LESLIE                     2003              500,000
00801456   COMPA#IA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL   2003        1,614,599,463
00801564   AGRICOLA EL TERRAPLEN LIMITADA EN LIQUID   2000            4,527,000
00801564   AGRICOLA EL TERRAPLEN LIMITADA EN LIQUID   2001            4,506,000
00801564   AGRICOLA EL TERRAPLEN LIMITADA EN LIQUID   2002            4,506,000
00801564   AGRICOLA EL TERRAPLEN LIMITADA EN LIQUID   2003            4,506,000
00802457   FORTRESS SECURITY DE COLOMBIA  LTDA        2003              500,000
00803872   CARRERA WILS & CIA S EN C - CIVIL EN LIQ   1998          435,200,000
00803872   CARRERA WILS & CIA S EN C - CIVIL EN LIQ   1999          486,415,000
00803872   CARRERA WILS & CIA S EN C - CIVIL EN LIQ   2000                    0
00803872   CARRERA WILS & CIA S EN C - CIVIL EN LIQ   2001                    0
00803872   CARRERA WILS & CIA S EN C - CIVIL EN LIQ   2002                    0
00803872   CARRERA WILS & CIA S EN C - CIVIL EN LIQ   2003                    0
00803969   RIVERA DEL SUSAGUA LTDA                    2000          526,213,000
00803969   RIVERA DEL SUSAGUA LTDA                    2001          279,297,000
00803969   RIVERA DEL SUSAGUA LTDA                    2002          241,463,000
00803969   RIVERA DEL SUSAGUA LTDA                    2003          218,663,000
00804400   ESTACION DE SERVICIO TEXACO NO.2           2003           55,650,000
00804791   GUTIERREZ MONTA#A JOSE MAURICIO            2001              200,000
00804791   GUTIERREZ MONTA#A JOSE MAURICIO            2002              200,000
00804791   GUTIERREZ MONTA#A JOSE MAURICIO            2003              200,000
00815352   DISE#O Y PLATA ORFEBRES LIMITADA           2003          275,916,000
00816077   ROMERO MARIA ENNIS BONILLA DE              2003            8,600,000
00816080   DEPOSITO LAS PIRAMIDES                     2003            8,600,000
00816197   RODRIGUEZ POLANIA YON FRANCISCO            2003          203,472,304
00816198   VARIEDADES NANCHO                          2003            5,000,000
00817537   RAMIREZ MONTOYA HERNAN MAURICIO            2003          271,857,000
00817540   DEPOSITO EL UNIVERSAL                      2003          271,857,000
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                1998              500,000
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                1999              500,000
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                2000              500,000
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                2001              500,000
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                2002              500,000
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                2003              500,000
00818780   MERCADOS VELANDIA                          1998              500,000
00818780   MERCADOS VELANDIA                          1999              500,000
00818780   MERCADOS VELANDIA                          2000              500,000
00818780   MERCADOS VELANDIA                          2001              500,000
00818780   MERCADOS VELANDIA                          2002              500,000
00818780   MERCADOS VELANDIA                          2003              500,000
00819029   CORTES COPETE JORGE ARMANDO                2003              700,000
00820671   VILLAMIL CASTRO Y CIA S EN C               2003          245,993,000
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00820824   FLORIDO MARIA EMILCE MURCIA DE             2002            1,000,000
00820824   FLORIDO MARIA EMILCE MURCIA DE             2003            1,000,000
00820825   REPUESTOS EMILCE                           2002            1,000,000
00820825   REPUESTOS EMILCE                           2003            1,000,000
00821090   ARROCEROS FUMIGADORES ASOCIADOS S.A. ARF   2003          524,255,242
00821325   SERPIN SERVICIOS PROYECTOS INGENIERIA CO   2003            1,000,000
00823226   SANTOS GILMA FIGUEROA DE                   2003          189,287,118
00823227   CAR DECOR SANTOS                           2003          189,287,118
00824331   HELP POINTER LTDA                          2003          155,087,857
00824698   G C H CONSTRUCTORES LTDA                   2003          130,094,000
00824724   FORERO POVEDA CLIMACO                      2003            3,600,000
00825349   BURGOS ESCAMILLA MARIA EUGENIA             2003            2,000,000
00827998   RED NACIONAL DE ENVIOS ENVIRED S A EN RE   2003        2,378,629,223
00828060   SANCHEZ TIMOLEON                           2003              850,000
00828062   FRUTERIA LA SUPER ESTACION                 2003              700,000
00829532   SEBASTIAN PELUQUERIA L I S                 2003            8,400,000
00835352   OTAVO BRI#EZ MARIA FANNY                   2003              500,000
00835732   SIGMA DISE#O E IMPRESION LTDA              2003           44,210,883
00838089   MONROY ESPINOSA JOSE VICENTE               2002            1,000,000
00838533   COLOMBIANA DE MASOTERAPEUTAS INVIDENTE L   1998                    0
00838533   COLOMBIANA DE MASOTERAPEUTAS INVIDENTE L   1999                    0
00838533   COLOMBIANA DE MASOTERAPEUTAS INVIDENTE L   2000                    0
00838533   COLOMBIANA DE MASOTERAPEUTAS INVIDENTE L   2001                    0
00838533   COLOMBIANA DE MASOTERAPEUTAS INVIDENTE L   2002                    0
00838533   COLOMBIANA DE MASOTERAPEUTAS INVIDENTE L   2003                    0
00838682   COMERCIALIZADORA ALTAVISTA LIMITADA EN L   2003          152,364,000
00842503   INVERSIONES LAGOR LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003          584,550,505
00846942   PAYER ELECTRONICA LTDA                     2003          511,776,704
00849577   RAMIREZ PUERTO EDILBERTO                   1999                    0
00849577   RAMIREZ PUERTO EDILBERTO                   2000                    0
00849577   RAMIREZ PUERTO EDILBERTO                   2001                    0
00849577   RAMIREZ PUERTO EDILBERTO                   2002                    0
00849577   RAMIREZ PUERTO EDILBERTO                   2003                    0
00854144   CASTRO SILVA ANA LUCIA                     2003            1,500,000
00854146   LUJOS PUBLICACIONES                        2003            1,500,000
00855001   DISTRIBUIDORA DE VICERAS DE CERDO SAN MA   2002            3,000,000
00855001   DISTRIBUIDORA DE VICERAS DE CERDO SAN MA   2003            3,000,000
00855686   NATURALES HILMAR                           2003              900,000
00856652   LOS POLLITOS BROASTED SALITRE              2003            3,000,000
00857228   VIDEO DUMBO                                2003              660,000
00859799   LIZCANO GONZALEZ CLARA ALICIA              2003            7,500,000
00860081   VINALUM                                    2003              700,000
00860969   WALTER GUZMAN BAUTISTA                     2003          101,481,000
00862526   GOMEZ ELVIRA GONZALEZ DE                   2000              645,000
00862526   GOMEZ ELVIRA GONZALEZ DE                   2001              660,000
00862526   GOMEZ ELVIRA GONZALEZ DE                   2002              590,000
00862526   GOMEZ ELVIRA GONZALEZ DE                   2003              654,000
00863223   GOMEZ GONZALEZ JORGE ELIECER               2003              632,000
00863224   INVERSIONES JUNIOR                         2003              632,000
00863624   VERGARA LARA DIOGENES                      2003                    0
00864856   IDEAR PUBLICIDAD                           2002            1,000,000
00865158   SURTIAGUAS LTDA                            2003           20,692,315
00865944   UNITED BANANA REPUBLIC                     2003            2,500,000
00866326   MARTINEZ RIVERA FERNANDO                   2003            5,000,000
00866327   MACEL COLOMBIA REPRESENTACIONES            2003            5,000,000
00868697   FRUTERA POZO RONCO LTDA                    2003        2,214,017,579
00868971   TALLERES EL VELE#O                         2002            4,000,000
00868971   TALLERES EL VELE#O                         2003           30,000,000
00869867   HERRERA VILLALOBOS JUAN EMILIO             2001              800,000
00869867   HERRERA VILLALOBOS JUAN EMILIO             2002              900,000
00869867   HERRERA VILLALOBOS JUAN EMILIO             2003            1,100,000
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00870466   BONILLA VILLAMIZAR MIRYAM MAGOLA           1999            1,100,000
00870466   BONILLA VILLAMIZAR MIRYAM MAGOLA           2000            1,200,000
00870466   BONILLA VILLAMIZAR MIRYAM MAGOLA           2001            1,300,000
00870466   BONILLA VILLAMIZAR MIRYAM MAGOLA           2002            1,320,000
00870466   BONILLA VILLAMIZAR MIRYAM MAGOLA           2003            6,000,000
00870467   TALLERES SEMAUTOS                          1999              500,000
00870467   TALLERES SEMAUTOS                          2000              500,000
00870467   TALLERES SEMAUTOS                          2001              500,000
00870467   TALLERES SEMAUTOS                          2002              500,000
00870467   TALLERES SEMAUTOS                          2003            1,000,000
00870813   ORTE AUTOS                                 2003              600,000
00871197   DISPROPIELES                               2003            1,000,000
00871666   TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA GUTIERREZ MONTA#   1999              200,000
00871666   TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA GUTIERREZ MONTA#   2000              200,000
00871666   TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA GUTIERREZ MONTA#   2001              200,000
00871666   TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA GUTIERREZ MONTA#   2002              200,000
00871666   TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA GUTIERREZ MONTA#   2003              200,000
00871887   C & M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIMITAD   2003           68,275,110
00872657   ECOREG NATURA COLOMBIA LTDA                2003           96,198,449
00873320   GOMEZ CASALLAS JORGE ELIECER               2003              650,000
00875421   CUMBRES LTDA                               2003        4,926,796,000
00877302   TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONI   1999            3,334,000
00877302   TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONI   2000            3,358,000
00877302   TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONI   2001           11,423,239
00877302   TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONI   2002           11,547,440
00877302   TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONI   2003           11,530,440
00880248   NIETO HERNANDEZ ISMAEL                     2003            1,750,000
00881343   MACIAS HECTOR CECILIO                      2003           11,300,000
00881344   CALZADO J S M                              2003            9,000,000
00882228   MOYANO GONZALEZ OMAR                       2000              800,000
00882230   RESTAURANTE Y CAFETERIA INDUSTRIAL         2000              800,000
00884900   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN ESQUINA DE   2002              800,000
00884900   PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN ESQUINA DE   2003            1,000,000
00885947   MENDOZA DE JURADO DORA ALICIA              2001            2,100,000
00885947   MENDOZA DE JURADO DORA ALICIA              2002            2,180,000
00885947   MENDOZA DE JURADO DORA ALICIA              2003            2,250,000
00885948   JARDIN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRIA      2000            2,000,000
00885948   JARDIN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRIA      2001            2,100,000
00885948   JARDIN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRIA      2002            2,100,000
00885948   JARDIN INFANTIL MI REFUGIO DE ALEGRIA      2003            2,100,000
00886389   REVISTA EL INFORMADOR MEDICO \ INFORMADO   2003            1,500,000
00887259   ODS IMPRESORES LTDA                        2003           94,269,974
00887581   HUMAN RESOURCE S OUTSOURCING TEMPORALES    2003          443,035,360
00890308   AMAYA GARCIA MAURICIO                      2003           41,737,000
00890312   MUEBLES LINEA ESPECIAL                     2003            1,500,000
00890724   MEDINA MARIA FANNY BOLIVAR DE              2002            1,270,822
00890724   MEDINA MARIA FANNY BOLIVAR DE              2003            6,706,788
00891765   INVERSIONES ALJUANA Y CIA S C A            2003          981,762,000
00892720   LUBIMER LIMITADA                           2003           10,000,000
00894432   TOVAR MARLENE                              2003              600,000
00896494   HERNANDEZ SANCHEZ LUZ DARY                 2003          270,092,000
00898155   ISLERO PARRILLA                            2003            3,000,000
00900241   LINEA HOGAR DISE#O LTDA                    2003          536,787,466
00900567   MORENO SALAMANCA OLIVERIO                  2003            1,500,000
00900568   AUTOSERVICIO MORENO T.                     2003            1,500,000
00901007   V S INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION         2003           10,000,000
00901511   INVERSIONES LAMVAL LTDA                    2003          186,092,148
00903636   TORRES CETINA MARIA BEATRIZ                2003           49,850,000
00903637   TECLADOS Y SONIDO ELITE                    2003           40,000,000
00903765   ORJUELA RAMIREZ GUILLERMO LEON             2003            1,300,000
00905931   AGENCIA DE SEGUROS GENERALES MARSELLA LT   2003           21,095,000
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00908182   HOGAR SALDOS S.A                           2003          213,098,010
00910540   ORDO#EZ ARDILA JOHN STVEN                  2003            1,000,000
00910541   CREAR IMAGEN PELUQUERIAS                   2003            1,000,000
00911011   MERINO ESCOBAR LUIS EDUARDO                2003            1,754,000
00911856   BEDOYA CARRE#O HILDA INES                  2003          208,790,000
00911857   SUPER NUEVO ALMACEN                        2003          147,056,000
00912267   BELTRAN BELTRAN UBALDO ARAHUGO             2003            1,300,000
00912762   CASTIBLANCO PEDRAZA AURA MARIA             2003            9,800,000
00914367   ROJAS MORENO JUAN PABLO                    2003              500,000
00914736   REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ CAMP   2002            4,000,000
00914736   REPRESENTACIONES SOCIALES RODRIGUEZ CAMP   2003            4,000,000
00915080   TRAVE DE COLOMBIA S A                      2003            2,812,546
00918427   INGENIEROS J M  Y PROYECTOS ASOCIADOS LT   2003           33,581,000
00918876   PELAEZ ACOSTA CARLOS EDUARDO               2003            2,500,000
00918879   CARLOS EDUARDO PELAEZ ACOSTA CHARLI'E      2003            2,500,000
00918954   CANCELADO BENITEZ SULINDA                  2000                    0
00918954   CANCELADO BENITEZ SULINDA                  2001                    0
00918954   CANCELADO BENITEZ SULINDA                  2002                    0
00918954   CANCELADO BENITEZ SULINDA                  2003                    0
00918959   CONFECCIONES SULIN                         2000                    0
00918959   CONFECCIONES SULIN                         2001                    0
00918959   CONFECCIONES SULIN                         2002                    0
00918959   CONFECCIONES SULIN                         2003                    0
00919048   RODRIGUEZ BARBOSA ALIPIO                   2003              600,000
00919050   TIENDA LA VEGA                             2003              600,000
00919873   DISPARTES NPR CHEVROLET LTDA               2003          108,030,000
00920021   LEGUIZAMON OLARTE MIRIAM DEL ROSARIO       2003              500,000
00920024   PANADERIA Y CAFETERIA PAOLA                2003              500,000
00920190   DISPARTES NPR CHEVROLET LTDA               2003          108,030,000
00922105   MORENO JESUS MARIA                         2001              500,000
00922105   MORENO JESUS MARIA                         2002              500,000
00922105   MORENO JESUS MARIA                         2003              500,000
00922109   BU¨UELADA LA 13                            2000              500,000
00922109   BU¨UELADA LA 13                            2001              500,000
00922109   BU¨UELADA LA 13                            2002              500,000
00922109   BU¨UELADA LA 13                            2003              500,000
00922841   DOMAS LIMITADA                             2003            2,500,000
00925129   DROGAS VIMCIMAR                            2000            1,600,000
00925129   DROGAS VIMCIMAR                            2001            1,600,000
00925129   DROGAS VIMCIMAR                            2002            1,600,000
00925129   DROGAS VIMCIMAR                            2003            1,600,000
00925327   LEOPOLDO BOTERO Y CIA LTDA                 2003          348,913,000
00925799   REYES MEDINA ENRIQUE                       2003           15,000,000
00925839   DISTRIBUIDORA REMEN                        2003           15,000,000
00926188   MU¨OZ BELLO JAIRO FERNANDO                 2003           37,053,816
00926189   CROINCOL                                   2003           10,528,979
00926665   OTALORA SANDOVAL LTDA ESTACION SERVICENT   2003           94,917,496
00926683   ESTACION SERVICENTRO SANTAFE               2003           96,187,257
00926896   ROMERO HERRERA EDGAR                       2003              500,000
00927636   MAGNATEX LIMITADA                          2003          187,324,000
00927867   AHUMADA INGENIEROS & ASOCIADOS LTDA        2003           95,384,000
00928393   GIRALDO BERTHA LIA ZULUAGA DE              2003          797,276,000
00929009   RODRIGUEZ GARCIA JAVIER HUMBERTO           2003            6,500,000
00929010   ELECTRONICOS J R                           2003            6,500,000
00929291   JIMENEZ TORRES MARIA YALILE                2002            1,000,000
00929291   JIMENEZ TORRES MARIA YALILE                2003            1,000,000
00929293   HOSTAL NUEVO SANTAFE                       2002            1,000,000
00929293   HOSTAL NUEVO SANTAFE                       2003            1,000,000
00929297   MATERIALES HERNANDEZ                       2002           43,167,000
00929297   MATERIALES HERNANDEZ                       2003           49,765,000
00929786   GARZON LUIS EDUARDO                        2003            9,193,998
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00929792   REPRESENTACIONES LUDIGAR A.C.G.            2003            9,193,998
00931257   COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES ALA   2002           13,000,000
00931257   COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES ALA   2003           14,000,000
00932163   EMPAQUES Y RECUPERABLES FENIX E U          2003           54,269,564
00932287   CARDIOIMAGEN LTDA                          2003           10,740,000
00932452   TELECOMUNICACIONES CONMYTEL LTDA           2003            1,250,000
00932490   CAMERO BUSTOS MARIA DEL PILAR              2003            5,300,000
00932492   PRINT STATION                              2003            5,300,000
00932727   BERNAL  BONILLA JOSE MANUEL                2003            5,380,000
00933344   CASTELLANOS MARIA SAID VIVAS DE            2003              500,000
00933938   LUBRIREPUESTOS CASTIBLANCO                 2003            9,800,000
00934331   CREDISUPERIOR LTDA                         2003           23,211,000
00934452   RINCON ASCENCIO GUSTAVO ALFONSO            2003            5,800,000
00937289   GONZALEZ MARTHA MORALES DE                 2003            1,000,000
00937752   PROGAINCO LIMITADA                         2003            1,000,000
00938752   ZARATE LUIS HERALDO                        2003           41,147,000
00939659   AVILA VARGAS ALIRIO                        2003            4,320,000
00939661   ALIRIO AVILA VARGAS                        2003            4,320,000
00940490   ROJAS CABEZAS LUIS ALBERTO                 2003            1,000,000
00940560   SANCHEZ ARIZA YANETH                       2002            2,000,000
00940560   SANCHEZ ARIZA YANETH                       2003            2,000,000
00940561   YANETH MEDIAS                              2002            2,000,000
00940561   YANETH MEDIAS                              2003            2,000,000
00941685   MORENO VANEGAS LUIS ORLANDO                2003            1,000,000
00941686   DEPOSITO DE MATERIALES ARABIA              2003            1,000,000
00942703   LAVANDERIA TOVAR MARLENE                   2002              600,000
00942703   LAVANDERIA TOVAR MARLENE                   2003              600,000
00942798   CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE MANUEL         2003              500,000
00943022   COMERCIALIZADORA EL BOSQUE                 2000              645,000
00943022   COMERCIALIZADORA EL BOSQUE                 2001              660,000
00943022   COMERCIALIZADORA EL BOSQUE                 2002              590,000
00943022   COMERCIALIZADORA EL BOSQUE                 2003              654,000
00944276   BALLESTEROS AMALIA SUAREZ DE               2003              750,000
00945617   HYUNDAY EL PARQUE                          2003                    0
00946863   SURTIAVES 22 CIUDAD MONTES                 2003              500,000
00948254   GARCIA MARGARITA                           2003              450,000
00948256   CAFETERIA LA OFICINA MARGARITA             2003              450,000
00951249   DUARTE DIAZ MELIDA ZORAIDA                 2003              500,000
00951250   COLEGIO ZORZAL                             2003              500,000
00953925   LEITON OCAMPO HECTOR JULIO                 2003              500,000
00953926   FRUTERIA Y CEVICHERIA FRUTA Y MAR          2003              400,000
00954038   C A OUTSOURCING INTEGRAL E U               2003           77,388,671
00954349   HERRERA MARTINEZ JOSE MAURICIO             2003            2,998,000
00954350   MAUROS SPORT H.M.                          2003              996,000
00954395   LINEA HOGAR DISE#O LTDA                    2003           45,800,000
00957257   CORPORACION INTEGRAL DE LOS ANDES LIMITA   2003          134,479,124
00957480   DUARTE BEJARANO VILMA MATILDE              2003            2,689,000
00957485   CLUB DE AJEDREZ LASKER                     2003            2,689,000
00957522   AMERICANA DE CRISTALES MUEBLES Y DECORAC   2003           33,264,000
00957608   AGILENT TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA         2003          100,348,405
00959368   FERRETERIA Y CERRAJERIA TAYLOR             2003            1,000,000
00960921   LEASCONSULTING S A                         2003           54,723,992
00961008   AUTOPARTES ZARATE                          2003            5,000,000
00964866   MESA CASTILLO ANGELICA                     2003           28,601,000
00965228   CHARCUTERIA VENUS                          2003           14,300,000
00966246   ARANGO DUARTE MAURICIO RAMON               2000            3,000,000
00966246   ARANGO DUARTE MAURICIO RAMON               2001            3,000,000
00966246   ARANGO DUARTE MAURICIO RAMON               2002            3,000,000
00966246   ARANGO DUARTE MAURICIO RAMON               2003            3,000,000
00969639   TORNICHAZOS SETENTA Y SIETE 77             2001              500,000
00969639   TORNICHAZOS SETENTA Y SIETE 77             2002              500,000
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00969639   TORNICHAZOS SETENTA Y SIETE 77             2003              500,000
00972502   CR PRODUCCIONES E U                        2002              750,000
00972502   CR PRODUCCIONES E U                        2003              750,000
00972753   D A T CONSULTORES LIMITADA                 2003           75,029,810
00973272   PINZON ROMERO OSCAR ORLANDO                2003              500,000
00973273   OSCAR ORLANDO PINZON ROMERO                2003              500,000
00975000   SUESCUN MARTINEZ ALIX                      2002              600,000
00975000   SUESCUN MARTINEZ ALIX                      2003            1,000,000
00975001   CIGARRERIA EL REFUGIO                      2002              500,000
00975001   CIGARRERIA EL REFUGIO                      2003              800,000
00975840   ARISMENDI PLATA CIRO ALBERTO               2003            2,000,000
00975842   REPUESTOS J.R.                             2003            2,000,000
00975861   DIAZ ALARCON ROGELIO RODRIGO               2003           20,828,000
00975863   CERRAGERIA ROGEGAR D                       2003            1,200,000
00977509   WASH CHEMICAL COLOMBIA LIMITADA            2003            3,500,000
00977766   SI SISTEMA INTEGRAL INMOBILIARIO S.A.      2003        1,094,191,575
00981679   TABERNA DISCOTECA STACION GLUP GLUP        2002              600,000
00981679   TABERNA DISCOTECA STACION GLUP GLUP        2003              600,000
00982577   CASTELCOM LTDA O COLOMBIANA DE ASESORIA    2003              700,000
00982986   DUARTE DIAZ ORLANDO                        2003              500,000
00982989   LAVASECO OR MATIC                          2003              500,000
00983849   S & G INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS   2003           68,937,000
00984517   PEDRAZA CAMARGO GUILLERMO ALFONSO          2003          127,460,000
00986881   GONZALEZ BORJA IMPRESORES LIMITADA         2003           14,245,000
00988022   GONZALEZ ABRIL JORGE ANDRES                2002              500,000
00988022   GONZALEZ ABRIL JORGE ANDRES                2003              500,000
00988297   ANDES HAMBURGUESAS                         2002                    0
00988297   ANDES HAMBURGUESAS                         2003                    0
00988298   CARNES FRIAS LOS ALPES                     2002                    0
00988298   CARNES FRIAS LOS ALPES                     2003                    0
00988493   ATLANTIC SERVICIO DE TRANSPORTE DE MONTA   2003           90,280,912
00988959   EMECEGO LIMITADA                           2003          911,935,000
00989017   INGENIERIA CIVIL REDES ELECTRICAS Y TELE   2003           79,805,438
00990865   ARANDA PINILLA WILSON GIOVANNI             2003            5,643,000
00990866   EL GRAN MUNDO DE LAS LAMPARAS              2003            5,643,000
00991630   VALBUENA HELIBARDO                         2003            1,500,000
00991631   LA ECONOMIA DEL NORTE                      2003            1,500,000
00992636   RUAN JIARONG                               2003           26,000,000
00992638   RESTAURANTE FORTUNON                       2003            1,006,000
00992641   HUANG ZHUORONG                             2003            2,506,000
00992644   RESTAURANTE CHINO ALEGRIA                  2003            1,006,000
00992871   QUINTERO ESCOBAR PEDRO PABLO               2003              664,000
00992872   MONTURAS Y REPARACIONES EL SOL             2003              664,000
00993230   ANIMAL FACTOR LTDA                         2003           71,898,000
00993637   FLOREZ VANEGAS FANNY ESPERANZA             2002            2,000,000
00993637   FLOREZ VANEGAS FANNY ESPERANZA             2003            2,000,000
00994140   AGROSE LTDA                                2003          129,297,000
00994938   SOLINTE LTDA                               2003           70,436,607
00995106   F C COSMAQUINAS Y ASOCIADOS LTDA           2003           64,587,000
00995682   LUJOS VASQUEZ                              2003            5,000,000
00996327   CARDENAS PARRA GERMAN                      2001            1,000,000
00997017   SUAREZ VILLADIEGO EDITH                    2003            1,000,000
00997019   LA SAZON DE LA NEGRA                       2003            1,000,000
00999070   VARGAS LUZ MARLEN                          2003           44,821,320
00999073   COMERCIANTES UNIDOS                        2003           30,821,000
00999259   LECHES DE SIMIJACA LEDESIM LTDA            2003          392,170,042
01003253   TELEMATICA HGS LTDA                        2003          102,690,000
01005285   SERGIO TRUJILLO DAVILA                     2003          136,696,617
01005415   R M D INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA       2003           46,438,080
01005740   PE#N ROSDALBA FERNANDEZ DE                 2003            1,000,000
01005742   CIGARRERIA LA 32                           2003            1,000,000
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01007394   QUINTERO FLOREZ EDGAR                      2002              600,000
01007394   QUINTERO FLOREZ EDGAR                      2003              600,000
01007396   GAFAS Y MONTURAS NATALIA                   2002              600,000
01007396   GAFAS Y MONTURAS NATALIA                   2003              600,000
01007430   RODRIGUEZ VASQUEZ LILIAN MARIELA           2003            2,500,000
01007735   VARGAS GALINDO MARIA UBALDINA              2003              300,000
01007740   PAPELERIA Y MISCELANEA C Y C               2003              300,000
01008860   EASYNET COLOMBIA LIMITADA                  2003          228,228,061
01010597   ROJAS BRAM JORGE IGNACIO                   2003              650,000
01010599   ARCAICOS TOP MADDAS                        2003              650,000
01010844   MORA MARTINEZ JORGE ADELMO                 2003            5,000,000
01011278   PORRAS FORERO CESAR EFRED                  2003              650,000
01011279   DEPOSITO DE MADERAS PORRAS                 2002              650,000
01011279   DEPOSITO DE MADERAS PORRAS                 2003              650,000
01012786   SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA            2003           75,125,000
01012941   LA BODEGA DEL BICICLETERO                  2003           20,000,000
01013688   CADENA PERALTA CARLOS                      2003            2,500,000
01013968   MARTINEZ MORALES MARILUZ                   2001              500,000
01013968   MARTINEZ MORALES MARILUZ                   2002              600,000
01013968   MARTINEZ MORALES MARILUZ                   2003              664,000
01013969   CARTOONFAMI                                2001              500,000
01013969   CARTOONFAMI                                2002              600,000
01013969   CARTOONFAMI                                2003              664,000
01013996   MANUFACTURAS HERGON LTDA                   2003          425,826,000
01014042   VIDRIO IMPRESORES Y CIA LTDA               2003          199,047,964
01015157   MIRANDA & MIRANDA LTDA                     2003          184,182,567
01015318   CHERRY PLUS                                2003            5,000,000
01016928   GONZA ASESORES E U EMPRESA UNIPERSONAL E   2003              500,000
01018248   SANTANA CARMENZA PEREZ DE                  2001              500,000
01018248   SANTANA CARMENZA PEREZ DE                  2002              500,000
01018248   SANTANA CARMENZA PEREZ DE                  2003              500,000
01019011   CHANG FENGZHEN (FUNG CHING CHEUNG)         2003            5,006,000
01019013   RESTAURANTE FLOR CHINA                     2003            2,503,000
01019307   CASTILLA MARTINEZ Y CIA S EN C EN LIQUID   2003          523,093,000
01019697   AVENDA#O JORGE ENRIQUE                     2003            1,327,000
01019852   SOACHA GARZON JUAN MAURICIO                2003            6,519,000
01019853   M V P COMPUTADORES                         2003            3,019,000
01020158   SERTECON CONSULTORES LTDA                  2003              655,000
01020585   QUIROGA SANCHEZ PEDRO IGNACIO              2003            1,000,000
01021809   PLASTICOS Y POLIURETANOS DE COLOMBIA Y C   2003           25,290,000
01022571   REPRESENTACIONES ONLINE NO 1               2003            1,000,000
01022656   GONZALEZ CHANGO RAUL ANTONIO               2003              500,000
01022716   PALMAS Y ACEITES E U                       2002            6,000,000
01022716   PALMAS Y ACEITES E U                       2003            6,000,000
01023865   GUALTEROS RODRIGUEZ JAIME ANTONIO          2003            1,300,000
01023866   DEPOSITO DE MADERAS ROMERON TABIO          2003              900,000
01024426   CRUZ MARIA LEONOR SALAZAR DE               2003              500,000
01024720   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX                  2003           20,000,000
01025242   PALOMA CULMA PEDRO LEONEL                  2003            6,900,000
01025244   MOLIAGRO                                   2003            5,000,000
01025848   LOZANO CASTRO DANY ALEXANDER               2003            3,000,000
01025849   WIN COMPUTER                               2003            3,000,000
01025938   COMERCIALIZADORA CRUMAN LTDA               2003          207,264,347
01026088   PROYEL E U                                 2002            7,663,899
01026088   PROYEL E U                                 2003           15,901,969
01027102   ZANFORD FARMACEUTICA LTDA                  2003           66,173,758
01027782   AGROPECUARIA SUACATA S EN C                2003          610,628,000
01027977   BARRERA BARRERA ARNOLDO                    2003          406,418,000
01028460   MARCO F LTDA                               2003          102,626,000
01028598   GARCIA AGUIRRE MARIA EVELIA                2001            2,500,000
01028598   GARCIA AGUIRRE MARIA EVELIA                2002            2,500,000
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01028598   GARCIA AGUIRRE MARIA EVELIA                2003            2,500,000
01028599   JOSE JOSE J.R.                             2001            2,500,000
01028599   JOSE JOSE J.R.                             2002            2,500,000
01028599   JOSE JOSE J.R.                             2003            2,500,000
01028673   ANGELA MARIA CAICEDO TORO & CIA S C S      2003        1,578,438,000
01028772   PEREZ PEREZ MARTHA LUCIA                   2003            1,000,000
01028845   RESTAURANTE CARBON Y LE#A DEL PRADO        2001              500,000
01028845   RESTAURANTE CARBON Y LE#A DEL PRADO        2002              500,000
01028845   RESTAURANTE CARBON Y LE#A DEL PRADO        2003              500,000
01029169   ARBAR GANADERIA                            2003            5,000,000
01030698   CONFECCIONES AROD LTDA                     2003            4,000,000
01032098   SERVICIO MULTIPLE GAMPER                   2003              591,000
01032458   MORALES QUINTERO FLOR ELIA                 2003            1,150,000
01032459   HOGAR GERIATRICO PUENTE LARGO              2003            1,150,000
01033198   FLOREZ & BONILLA LTDA                      2003            4,000,000
01034903   COOMP IYOTW S DE H                         2001              500,000
01034903   COOMP IYOTW S DE H                         2002              550,000
01034903   COOMP IYOTW S DE H                         2003              900,000
01035787   VALENCIA CARDONA ALBEIRO                   2002              600,000
01035787   VALENCIA CARDONA ALBEIRO                   2003              600,000
01035814   MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO              2003              500,000
01037973   COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES PLA   2003           22,877,007
01038374   SILICON AGE E U                            2003           10,000,000
01038696   SERVIPESADOS LTDA                          2003          603,276,000
01041045   MARTINEZ VILLARREAL ANA LUCIA              2003            9,506,000
01041121   AGUIRRE ALBA WILLIAM ALEXANDER             2003              500,000
01041122   STOP PELUQUERIA                            2003              500,000
01041159   FUENTE DE SODA VIDEO CLUB                  2001              996,000
01041159   FUENTE DE SODA VIDEO CLUB                  2002              996,000
01041159   FUENTE DE SODA VIDEO CLUB                  2003              996,000
01041175   BROXXO MODA COMPANY S EN C  QUIEN PODRA    2003        2,048,350,000
01041688   CAICEDO MARGARITA                          2003           75,549,000
01041690   ANDINA T.C.TRANSFORMADORES                 2003           15,000,000
01042829   DIMARKETING LTDA  C I                      2003           10,292,000
01043909   ACEVEDO SANCHEZ MIGUEL ERNESTO             2001              500,000
01043909   ACEVEDO SANCHEZ MIGUEL ERNESTO             2002              500,000
01043909   ACEVEDO SANCHEZ MIGUEL ERNESTO             2003              500,000
01044750   AFIMETALES Y CIA S EN C                    2003            8,004,000
01045206   COMERCIALIZADORA QIKELY LTDA               2003          113,131,000
01045461   ACERO JIMENEZ MIGUEL ANTONIO               2003            2,000,000
01046239   IMPORTADORES ASOCIADOS D Y R LTDA          2002            2,500,000
01046239   IMPORTADORES ASOCIADOS D Y R LTDA          2003            2,500,000
01046437   CASTA#O GIRALDO Y CIA  S C S               2003            3,500,000
01046823   GUTIERREZ ALFONSO WILLAN ARNULFO           2003            2,800,000
01047590   PAVA CORREAL GLADYS                        2003              664,000
01047591   CHEVY Y CO                                 2003              664,000
01047878   MARIA E VILLAMIL                           2003           10,000,000
01048260   INVERSIONES ANGELA MARIA CAICEDO TORO &    2003            9,733,000
01050001   PERDOMO CORTES JORGE IVAN                  2003            1,484,000
01050003   DONDE MARGARITA LECHONERIA                 2003              886,000
01050826   IMPO REPUESTOS ALFREDO                     2003              996,000
01052069   FOOD SOLUTIONS LTDA                        2003           24,327,000
01054485   PINZON ARAQUE ADRIANO                      2003              500,000
01056674   RONCANCIO PINTO OSCAR ALEXANDER            2003           40,665,800
01056885   SYSTEM INTEGRATION DIGITAL C C T V VICON   2003           31,359,000
01057003   CONFECCIONES ROCKY                         2003           40,665,800
01057812   VARGAS MARTINEZ JUAN DE JESUS              2003            6,900,000
01057814   FERRETERIA JUNIOR                          2003            5,600,000
01059011   UNION TEMPORAL LEOPOLDO GOMEZ PORRAS G.C   2003           20,000,000
01059225   USAQUEN RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO           2002            5,000,000
01059225   USAQUEN RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO           2003            5,000,000
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01059227   INSTITUTO PROFESIONALES DEL FUTURO         2002            5,000,000
01059227   INSTITUTO PROFESIONALES DEL FUTURO         2003            5,000,000
01059353   COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LIMITADA     2003           45,040,000
01059459   COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LTDA         2003            3,000,000
01061367   LEON GOMEZ BEATRIZ                         2003           25,000,000
01061826   ARCOIRIS MAGICO DISTRIBUIDORES E IMPORTA   2002              248,000
01061826   ARCOIRIS MAGICO DISTRIBUIDORES E IMPORTA   2003              217,000
01063677   ALANGRAPH LTDA                             2003           23,708,396
01064010   ALANGRAPH                                  2003           10,000,000
01065678   MALAGON ROCHA LUZ MYRIAM                   2002            2,000,000
01065678   MALAGON ROCHA LUZ MYRIAM                   2003            5,000,000
01065707   DISTRIBUIDORA LUMIMKRA 18                  2002            2,000,000
01065707   DISTRIBUIDORA LUMIMKRA 18                  2003            5,000,000
01065790   MORALES ESCOBAR JULIO CESAR                2003            2,900,000
01066614   GOMEZ MONTA#O ALEXANDER                    2003            2,200,000
01066617   CONEXCOM                                   2003            2,200,000
01067038   RODRIGUEZ GONZALEZ MARIBEL                 2003              650,000
01067040   CIGARRERIA LA ROKA PRIMERO DE MAYO         2003              650,000
01067149   DISERVI DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA    2003           20,384,000
01067161   ALGARRA SUAREZ LIGIA                       2002              500,000
01067161   ALGARRA SUAREZ LIGIA                       2003              600,000
01067165   AREPA A LATA                               2002              500,000
01067165   AREPA A LATA                               2003              600,000
01067319   DISERVI DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA    2003           20,451,000
01068086   RECICLADORA PAPELERA Y METALES DE COLOMB   2003              900,000
01068368   TARAZONA GARAVITO PABLO ANTONIO            2003            1,500,000
01069104   MORA NELLY QUINTERO DE                     2003            1,000,000
01069106   DISE#OS BARUC                              2003            1,000,000
01069214   SALAZAR QUIROGA JUAN DAVID                 2002            1,250,000
01069214   SALAZAR QUIROGA JUAN DAVID                 2003            1,250,000
01069232   PROMOCION Y PREVENCION DE COLOMBIA LTDA    2003           74,557,989
01069328   GLOBAL COMUNICACIONES DE COLOMBIA DIGITA   2002            1,250,000
01069328   GLOBAL COMUNICACIONES DE COLOMBIA DIGITA   2003            1,250,000
01069446   CABANZO CUADRADO MARIA ELENA               2003           42,450,000
01069449   COLEGIO ESTANCIA DE BOSA                   2003           42,450,000
01070503   ALDANA VARGAS JOSE SIMON                   2002              500,000
01070503   ALDANA VARGAS JOSE SIMON                   2003            1,000,000
01070505   CARNES FRIAS L APPETIT                     2002              500,000
01070505   CARNES FRIAS L APPETIT                     2003            1,000,000
01071139   CHAMOIS EN VIVO                            2003           40,000,000
01071269   COMPUNET MULTISERVICIOS LTDA               2003            5,000,000
01071802   CRISTANCHO ROZO LEONIDAS                   2003              480,000
01071862   DUE#AS SANABRIA NELSON                     2003              500,000
01071864   DESCARGUES Y CARGUES DUE#AS                2003              500,000
01072491   PAEZ ALONSO HECTOR MAURICIO                2003            3,676,000
01072509   CALZADO FULL PIES Q P                      2003            3,676,000
01072640   COLFACTORING S A                           2003          430,238,000
01073136   ALLIANCE PUBLISHERS S A                    2003          504,753,000
01074878   BUITRAGO VARGAS MARGARITA DEL TRANSITO     2003              600,000
01074880   INDUSTRIAS METALICAS Y DEMOLICIONES R B    2003              600,000
01076406   TORRES FLORES DOMINGO ALONSO               2003            2,000,000
01076415   SERVICIO ELECTRICO ELECTRONICO INTERNACI   2003              996,000
01076644   GIRALDO NARANJO RAUL                       2003           41,435,962
01078543   ROMERO JEREZ MARIA DEL CARMEN AGRIPINA     2003            3,500,000
01078544   MEDICAL SHOP                               2003              500,000
01079243   PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUID   2003           14,867,500
01079259   ISLERO PARRILLA- CL 170                    2003              800,000
01079356   SANCHEZ YESID ARVEIN                       2003            3,000,000
01079359   TROQUELERIA SANCHEZ                        2003            3,000,000
01080032   DETRODIESEL LTDA                           2003          120,460,510
01080090   RAMOS PEREZ GUSTAVO                        2002            4,000,000
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01080090   RAMOS PEREZ GUSTAVO                        2003            4,500,000
01080092   CAMARITAS COMERCIALIZADORA DE SERVCIOS     2002            4,000,000
01080092   CAMARITAS COMERCIALIZADORA DE SERVCIOS     2003            4,500,000
01080307   ROJAS SILVA NUBIA STELLA                   2003            1,324,000
01080309   FILIPO S PIZZA                             2003              996,000
01081160   DISE#O Y PLATA                             2003            5,000,000
01081516   BELIN EMPRESA UNIPERSONAL                  2003            5,032,782
01081767   GAMBOA JIMENEZ PEDRO ANTONIO               2003            5,200,000
01081832   MARTINEZ ANA LIGIA NAGLES DE               2002            2,113,000
01081832   MARTINEZ ANA LIGIA NAGLES DE               2003            1,877,728
01081834   MUNDOPISOS                                 2002            2,000,000
01081834   MUNDOPISOS                                 2003            2,000,000
01082384   LECHES DE SIMIJACA LEDESIM LTDA            2003           49,000,000
01083038   INDUSTRIA DE LUZ E U                       2003          114,679,595
01083171   ORTHO LINK S A                             2003          730,033,000
01083358   GUERRERO MARTINEZ RAFAEL                   2003              500,000
01083361   CENTRO DE COPIADO FANNY ACU#A              2003              500,000
01083430   TELEMATICA HGS                             2003          102,690,000
01084297   SARMIENTO RUIZ MELIDA YANETH               2002            1,000,000
01084297   SARMIENTO RUIZ MELIDA YANETH               2003              600,000
01084298   DANIELITOS VARIEDADES                      2002              900,000
01084298   DANIELITOS VARIEDADES                      2003              600,000
01084787   PORRAS BUITRAGO ELSA DEL CARMEN            2002            2,700,000
01084787   PORRAS BUITRAGO ELSA DEL CARMEN            2003            2,700,000
01084934   SUPERMERCADO TERRANOVA DE LA 38A           2003           14,301,000
01085167   INTELLICOM INC COLOMBIA INTELLICOM COLOM   2003           29,356,944
01085401   MEDELLIN CELIA ELISA TOBON DE              2003              500,000
01085548   PRIETO BARCENAS ANGELICA                   2003           39,000,000
01085562   MEJIA MALAVER ARSENIO                      2003            1,000,000
01085565   FABRICA DE VELADORAS SANTA LUCIA           2003            1,000,000
01085690   ROJAS ROJAS FERNANDO                       2003              500,000
01086313   LOPEZ CORDERO MARIA CECILIA                2003              500,000
01086315   RESTAURANTE LA FOGATA BOYACENSE DE CECI    2003              500,000
01086628   MARTINEZ PULIDO EVELIN NANCY               2002              400,000
01086628   MARTINEZ PULIDO EVELIN NANCY               2003              400,000
01086861   CAMARGO RODRIGUEZ HUGO ORLANDO             2003                    0
01086863   RESTAURANTE BERI S LUNCHS                  2003                    0
01087206   GAMBOA SUAREZ BLAS ANCIZAR                 2003              850,000
01087496   PLASTIGAM                                  2003              850,000
01088087   CONFECCIONES GASODUCTO                     2003            5,000,000
01088088   CONFECCIONES MCGREGOR SPORT                2003            5,000,000
01088211   COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS   2003           60,000,000
01088752   UAXAC E U                                  2002              600,000
01088752   UAXAC E U                                  2003            1,000,000
01093069   VANEGAS RUBIO GABRIEL ANDRES               2003           33,879,000
01093073   A V TECHNOLOGY                             2003            5,000,000
01093302   IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUSCOPIAS E U      2003           74,193,000
01094442   FLUIDOS Y HERRAMIENTAS BOGOTA LTDA         2002              420,000
01094442   FLUIDOS Y HERRAMIENTAS BOGOTA LTDA         2003              650,000
01094563   REFRIGERACION TODOFRIO LIMITADA            2003           51,530,000
01094580   REFRIGERACION TODOFRIO                     2003           60,471,000
01095663   MOON JUNG JU                               2003           40,000,000
01095668   MOON FASHION                               2003            5,000,000
01095720   ANPEDI EMPRESA UNIPERSONAL                 2003              500,000
01095904   KOREA TELE COM  E U                        2003           16,718,754
01096508   J I C COMUNICACIONES E U                   2002            9,069,000
01096508   J I C COMUNICACIONES E U                   2003            9,069,000
01096788   J I C COMUNICACIONES E U                   2002            1,000,000
01096788   J I C COMUNICACIONES E U                   2003            1,000,000
01097136   CASTRO RIVAS ROBERTO                       2002              600,000
01097136   CASTRO RIVAS ROBERTO                       2003              600,000
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01097137   SERVICENTRO BMC                            2002              600,000
01097137   SERVICENTRO BMC                            2003              600,000
01097778   SUAREZ VIDALES JUAN ESTEBAN                2003           82,345,520
01098899   MEJIA GOMEZ LUZ STELLA                     2002              500,000
01098899   MEJIA GOMEZ LUZ STELLA                     2003              500,000
01099546   INTERACTIVE GAME TRADING INC               2003          558,725,000
01099708   PAREJA PUENTES OSCAR                       2002            1,300,000
01099708   PAREJA PUENTES OSCAR                       2003            1,660,000
01100802   FANDI#O ALGARRA LUIS EDGARDO               2003            2,600,000
01100812   RESTARANTE EL FOGON DE MI TIERRITA         2003            2,600,000
01101255   CANTOR ALIS MANGLE TORRES DE               2002              500,000
01101255   CANTOR ALIS MANGLE TORRES DE               2003              600,000
01101263   TIENDA EL OLVIDO DE SANTA ROSITA           2002              500,000
01101263   TIENDA EL OLVIDO DE SANTA ROSITA           2003              600,000
01101927   GONZALEZ LUIS FERGUNSON                    2003          215,936,000
01102176   PRODUCTOS DEL MUNDO LTDA                   2003           64,850,000
01102182   CORREDOR CORREDOR LUZ MERY                 2003            6,300,000
01102193   PANADERIA Y CAFETERIA MAC PAN NORTE        2003            6,300,000
01102781   CASTILLO BELTRAN JORGE ALEXANDER           2002              500,000
01102781   CASTILLO BELTRAN JORGE ALEXANDER           2003              500,000
01102916   CAVIEDES REY RODRIGO                       2002              600,000
01102916   CAVIEDES REY RODRIGO                       2003              664,000
01104377   ENRIQUEZ LUCIO BOLIVAR                     2003              500,000
01104378   SUPERMERCADO LA BENDICION                  2003              500,000
01105754   MECANIZADOS INDUSTRIALES JC LTDA           2003           89,822,715
01106931   QUIROGA SANABRIA JOSE DANIEL               2002              600,000
01106931   QUIROGA SANABRIA JOSE DANIEL               2003            2,000,000
01106944   CIGARRERIA CALLE 78                        2002              600,000
01106944   CIGARRERIA CALLE 78                        2003              900,000
01107195   RIO BAR LTDA                               2002              600,000
01107743   CELIS MONTEJO FLOR ALBA                    2003              996,000
01107745   PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA LEIDY P   2003              996,000
01108173   GIRALDO ARROYAVE MARIA PIEDAD LUCIA DEL    2003              500,000
01109076   SECURITY WAY MOTORMAN LTDA                 2003            2,419,000
01111025   VARGAS DE GONZALEZ CECILIA                 2002              500,000
01111025   VARGAS DE GONZALEZ CECILIA                 2003              500,000
01111027   PA#ALERA LA 76                             2002              500,000
01111027   PA#ALERA LA 76                             2003              500,000
01111473   BUITRAGO GUTIERREZ DANOBER                 2002              500,000
01111473   BUITRAGO GUTIERREZ DANOBER                 2003              500,000
01111477   SERVIDROGAS DEL SUR                        2002              500,000
01111477   SERVIDROGAS DEL SUR                        2003              500,000
01111661   MESA NIETO NIDIA NOREYA                    2003              350,000
01111663   RESTAURANTE BAR LICORERA FOGON Y SON BOR   2003              350,000
01112044   VELASQUEZ ALFONSO ANA ELVIA                2002              600,000
01112044   VELASQUEZ ALFONSO ANA ELVIA                2003              600,000
01112045   TIENDA DO#A ANA ELVIA V                    2002              600,000
01112045   TIENDA DO#A ANA ELVIA V                    2003              600,000
01113590   BARRERA ALBARRACIN VICTOR JULIO            2003            1,300,000
01113671   COLIMEX DE COLOMBIA E U                    2003          107,211,000
01115188   ESPINOSA MARIA LUCY CHARCO DE              2003            1,300,000
01115189   DROGUERIA Y MISCELANEOS CATA               2003              900,000
01115941   REDIPEZ A & P LTDA                         2003           18,784,000
01116405   INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD LTDA      2003          188,054,183
01118108   DOTACIONES ALBEIRO VALENCIA                2002              600,000
01118108   DOTACIONES ALBEIRO VALENCIA                2003              600,000
01118199   ARTE ACTUAL                                2003           85,190,000
01120861   DISE#O @ TEL COM E U                       2003           66,195,000
01122781   AGUDELO RAMIREZ DEIBY MILENA               2003            5,000,000
01122785   COMPRA VENTA SANTA RITA J.R.               2003            5,000,000
01123737   MORA CALDERON EVANGELINA                   2003              400,000
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01123853   MEDISALUD SOCIAL E U                       2002              660,000
01123853   MEDISALUD SOCIAL E U                       2003              660,000
01124993   GORRAS PLAYA SPORT                         2003           33,678,000
01125278   DISTRIBUIDORA JORGE MARIO URIBE G S A      2003          468,637,669
01125322   JULIVANES Y CIA S EN C                     2002            5,000,000
01125322   JULIVANES Y CIA S EN C                     2003            5,000,000
01125505   GUTIERREZ CARLOS JULIO                     2002              500,000
01125505   GUTIERREZ CARLOS JULIO                     2003              600,000
01125510   ELECTRICOS J.G.                            2002              500,000
01125510   ELECTRICOS J.G.                            2003              600,000
01125951   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX LTDA             2003            5,000,000
01125953   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX LTDA             2003            5,000,000
01125954   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX LTDA             2003            5,000,000
01126238   DUQUE GOMEZ AMANDA ELENA                   2003          220,884,173
01126240   CONFECCIONES AMANDA ELENA                  2003           31,000,000
01126497   ARTES GILDOR LTDA EN LIQUIDACION           2003              350,361
01126512   DISTRIBUIDORA BOTANICA Y HOMEOPATICA DE    2003           85,992,000
01127269   AGUILLON SAENZ LUZ MYRIAM                  2003            1,000,000
01127270   ARAS SPORT                                 2003              700,000
01128163   MOON FASHION                               2003           30,000,000
01129586   SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S A    2002            5,000,000
01129586   SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES S A    2003            5,000,000
01129817   TECNOSINZA S A                             2003           19,034,000
01131309   UMA#A MONTA#A S EN C                       2002           90,000,000
01131309   UMA#A MONTA#A S EN C                       2003           90,000,000
01131396   METROHABITAT INGENIEROS CONTRATISTAS LTD   2003           21,744,000
01131622   OFICINA TOTAL LTDA                         2003            5,600,000
01131727   LEATHERQUIM LTDA                           2003          139,850,000
01131730   BURLINGTON INTERNATIONAL CORP SUCURSAL C   2003          193,500,595
01131772   OFICINA TOTAL LTDA                         2002              300,000
01131772   OFICINA TOTAL LTDA                         2003              300,000
01131849   LEATHERQUIM LTDA                           2003           38,515,000
01135009   VERGARA SOLIPA LUIS ALBERTO                2003            1,000,000
01135011   CONFECCIONES SCORPION L V                  2003            1,000,000
01135387   EXPOPACK S A                               2003          585,672,804
01135608   CARRILLO MORA LUZ MARINA                   2003              300,000
01135611   COMIDAS RAPIDAS KATHERINE S C M            2003              300,000
01135621   DISTRIORO                                  2003            5,000,000
01135623   METALORO                                   2003            5,000,000
01135784   DISTRIBUIDORA ABRIL                        2002              500,000
01135784   DISTRIBUIDORA ABRIL                        2003              500,000
01137015   PIEDRAHITA SALAZAR MARIA ISAURA            2002            1,000,000
01137015   PIEDRAHITA SALAZAR MARIA ISAURA            2003            1,000,000
01137087   EXECUTRAIN INSTITUTE OF INFORMATION TECH   2003          200,000,000
01137153   PAPELES Y DETALLES ALAGOAS                 2002            2,000,000
01137153   PAPELES Y DETALLES ALAGOAS                 2003            2,000,000
01137517   CARDENAS VERGARA ELIECER                   2002              800,000
01137517   CARDENAS VERGARA ELIECER                   2003            1,000,000
01137968   MOON FASHION                               2003            5,000,000
01138257   PERIMETRAL SECURITY LIMITADA PERSEC LTDA   2003           78,832,000
01139419   RODRIGUEZ YARA GILBERTO                    2002              550,000
01139419   RODRIGUEZ YARA GILBERTO                    2003              650,000
01139420   YARGOS                                     2002              550,000
01139420   YARGOS                                     2003              650,000
01139594   NARANJO ZAMBRANO MARIA NELSY               2003           18,359,800
01139597   DROGUERIA FARMA SPRESS                     2003            7,343,920
01139677   G C PUNTO TELECOMUNICACIONES LTDA          2003            9,476,000
01140440   LAS URRACAS                                2003            2,000,000
01140504   INTHER DINAMICA DE DROGAS                  2002            2,000,000
01140504   INTHER DINAMICA DE DROGAS                  2003            2,000,000
01141152   DELIFRANCE E U                             2003              500,000
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01141197   DIAZ BERNAL MARTHA LIGIA                   2003            3,600,000
01141426   MORENO ANGELA NHORA RESTREPO DE            2002                    0
01141426   MORENO ANGELA NHORA RESTREPO DE            2003                    0
01141557   QUIROGA MALDONADO JAIRO GONZALO            2003            1,000,000
01141558   EBATEC                                     2003            1,000,000
01142387   PONTON RIVERA MARTHA CECILIA               2002              500,000
01142387   PONTON RIVERA MARTHA CECILIA               2003              500,000
01142513   PUNTO DE COMUNICACIONES SHAKIRA            2002              500,000
01142513   PUNTO DE COMUNICACIONES SHAKIRA            2003              500,000
01143541   LEMUS VERGARA ALIX YANETH                  2003            7,000,000
01143962   PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUID   2002           14,687,500
01143962   PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUID   2003           14,687,500
01144100   DETRODIESEL LTDA                           2003            5,000,000
01144912   EXPOPACK S A                               2003           30,000,000
01145538   TELEXPRESS COMUNICACIONES E U PODRA UTIL   2003            3,000,000
01145813   BOLA#OS PALENCIA RUBY                      2003              500,000
01145814   MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINOS           2003              500,000
01146337   HIGUERA GARAVITO CLARA EUFEMIA             2003            3,000,000
01146341   IMAGEN OPTICA                              2003            3,000,000
01148210   DACRISISTEM INTERNATIONAL E U              2003            7,101,090
01150358   HERRERA BERNAL ANGELICA                    2003           40,338,000
01150411   CABRERA RUIZ MIGUEL OTALVARO               2003            5,000,000
01150412   IMPORTACIONES I M                          2003            5,000,000
01150418   CAPRICUEROS CHICO                          2003            3,000,000
01153186   VALENCIA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO          2003           46,173,000
01153194   COMERCIALIZADORA CARVALG                   2003              600,000
01153545   PUNTO REPUESTOS BOGOTA                     2003           10,000,000
01153564   DIAZ RODRIGUEZ ALCIBIADES                  2003              600,000
01153566   SUPERMERCADO NATALIA DIAZ                  2003              600,000
01153592   ENLACES Y MEDIOS LTDA                      2003           34,543,267
01153703   REVISTA TURISMO Y DESARROLLO               2003            2,500,000
01154973   SUMINISTROS DIESEL LTDA                    2003            3,000,000
01155221   VASQUEZ MORENO RICARDO ALFONSO             2003              250,000
01155377   VALENCIA GONZALEZ LUZ MYRIAM               2003            1,000,000
01155460   HERNANDEZ FRANCO JOAQUIN                   2003            1,850,000
01155461   POLLOS ALFA                                2003              850,000
01155590   INDUSTRIA DE PLASTICOS PET PETPLAST S A    2003          552,064,000
01155977   GUZMAN PETRO DIANA LUCIA                   2003            3,000,000
01155978   PSICOLOGIA INTEGRAL                        2003            3,000,000
01155989   GUZMAN PETRO MARCIA DEL ROSARIO            2003            4,000,000
01155990   G Y C RECREACION & EVENTOS                 2003            4,000,000
01157348   GALINDO ARIAS MARIA DEL PILAR              2003              900,000
01157349   RESTAURANTE LOS NARANJITOS NMA             2003              900,000
01157409   ADMINISTRADORA AAVAL LTDA                  2003            9,203,359
01157584   DISTACONES PELETERIA                       2003            8,000,000
01157627   MORALES PORRAS JOSE RAFAEL                 2003            5,300,000
01157632   FERRETERIA Y ORNAMENTACION MORALES         2003              950,000
01158185   INVERSIONES JAIMAR LTDA                    2003           47,162,000
01158263   INVERSIONES JAIMAR                         2003           10,000,000
01158486   MORANTES MUNEVAR JORGE ANIBAL              2003            4,000,000
01158489   JAMMTRONIC                                 2003            4,000,000
01158886   SUAREZ VELASQUEZ RUBEN DARIO               2003              500,000
01158890   PIERCING CAT                               2003              500,000
01159875   CAFE MAESTRO LIMITADA                      2003              949,000
01159890   CHARLIE PRODUCE COMPANY S EN C S           2003          254,151,000
01160448   C I GOLDEN FLOWERS LIMITADA                2003            6,000,000
01161060   CALDERON ORTIZ WILBER                      2003            2,500,000
01161061   CORRALES SUAZA JOSEFINA BEATRIZ            2003            2,500,000
01161063   HILAZAS Y LANAS LA GRAN ESQUINA            2003            5,000,000
01161916   VELA U#ATE RAMON                           2003            1,000,000
01161918   LUZ DEL MUNDO FABRICA DE VELAS Y VELONES   2003              500,000
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01162251   INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA     2003           11,490,000
01162565   RIOS RODRIGUEZ JOSE EUSEBIO                2003            3,500,000
01163120   CONECTADOS J A LTDA                        2003            5,455,000
01163361   SOMOSCELULARES LTDA                        2003            8,700,000
01164620   TIENDA DALILA                              2003              500,000
01165814   CUADROS CUADROS FLORENTINA                 2003            2,000,000
01165816   DROGAS SERVIMAS                            2003            2,000,000
01165884   LOSS PREVENTION GERCAL LIMITADA            2003            5,000,000
01166154   RUIZ TRASLAVI#A MANUEL                     2003            1,400,000
01166155   PUNTO SUR                                  2003            1,400,000
01166836   ELECTRONICA DIGITEL LTDA                   2003           15,709,955
01166887   ELECTRONICA DIGITEL LTDA                   2003            5,500,000
01166999   SOLINTE                                    2003            1,500,000
01167387   GALINDO TORRES JOSE DOMINGO                2003            8,240,000
01167644   CHARLY BROASTER                            2003              200,000
01168403   CAMACHO ROJAS MIGUEL                       2003            1,300,000
01168935   FRUTEXPORT DE LA SABANA LIMITADA           2003            4,500,000
01170524   V Y V TENIS                                2003                    0
01172055   COMUNICACIONES LUMARCELL E U               2003            4,442,925
01172548   COMERCIALIZADORA VERSALLES                 2003            1,300,000
01172753   ODONTOFAMILY                               2003              500,000
01172912   OROZCO CUCU#AME JAIRO EMIR                 2003            2,500,000
01172916   COMERCIALIZADORA DS MAX                    2003            1,500,000
01173588   CARDONA RODRIGUEZ ALONSO                   2003              500,000
01174471   INVERSIONES BOCANEGRA HERRERA LTDA         2003            3,000,000
01175679   CHARLIE S ROASTBEEF 1                      2003          150,000,000
01175841   SOCIEDAD TERAPEUTICA ANONYMUS              2003              500,000
01175950   INVERSIONES CARIVAN LIMITADA               2003           10,000,000
01176293   ZU¨IGA OJEDA SOCRATES                      2003            8,800,000
01176299   THE PIERS                                  2003            2,800,000
01176955   M C G BRANDING COLOMBIA E U                2003           19,496,000
01178927   FONSECA PLAZAS JOSE MANUEL                 2003          246,225,923
01178931   SURTIPARTES JF                             2003           50,000,000
01178934   SARMIENTO OSORIO CONTADORES ASESORES E U   2003          106,262,000
01178969   SARMIENTO OSORIO CONTADORES ASESORES       2003          106,262,000
01179112   VARON MORALES MIREYA                       2003            1,000,000
01179116   DISFRACES MIREYA                           2003            1,000,000
01179537   BOLIVAR MORENO MARIA RUTH                  2003              500,000
01179764   CORTES ORTEGON EDWIN                       2003            5,000,000
01179826   KOREA TELE COM  E U                        2003              990,000
01180190   INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD LTDA      2003          188,054,183
01180379   HERNANDEZ PARRA REINEL                     2003              500,000
01180383   FABRICA DE VELADORAS Y VELONES SAN JUDAS   2003              500,000
01180808   ESQCAM LTDA                                2003           39,457,000
01180856   AGUDELO GOMEZ JOSE ORLANDO                 2003            2,000,000
01180857   CALZADO NUEVO MILENIO J O A G              2003            2,000,000
01181018   XINEMA JEANS                               2003              990,000
01181206   MELO GUANA JOSE RODULFO                    2003              600,000
01181208   RECICLAJE SANTAFE MELO                     2003              600,000
01181777   GONZALEZ LUIS ALBERTO                      2003              500,000
01181779   PIQUETEADERO LOS TRONCOS                   2003              500,000
01181962   TELECOMUNICACIONES YULIETH E U             2003            1,000,000
01181982   MARIN ROJAS LUZ ENELIA                     2003            6,000,000
01181984   BLACK                                      2003            6,000,000
01181998   TELECOMUNICACIONES YULIETH                 2003            1,000,000
01182020   BUSTOS CASTRO DEYANIRA                     2003              500,000
01182022   MISCELANEA Y ARREGLOS J.M. JUNIOR          2003              500,000
01183404   TORRES ARBOLEDA HECTOR EDUARDO             2003              500,000
01183407   PRESENTE IMAGEN & COMUNICACION             2003              400,000
01183795   CHILDREN PROGRAMS LTDA                     2003          105,928,000
01183885   REDIPEZ A & P LTDA                         2003           18,784,000
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01184432   GONZALEZ GONZALEZ LEONIDAS                 2003            2,750,000
01184433   FINCA RAIZ LA REFORMA                      2003            2,750,000
01184982   ROMERO BARRERO STELLA                      2003            1,706,214
01184983   L.S. REDCOM                                2003            1,300,000
01184985   ROMERO MARIA INES ARENAS DE                2003            3,500,000
01184987   ARCHIVO EMPRESARIAL AB                     2003            3,500,000
01186301   CALDERON MARIA CRACIELA CUELLAR DE         2003              664,000
01186305   CAMPO DE TEJO RESTAURANTE DO#A CHELA       2003              664,000
01186594   BONILLA JORGE ELIECER                      2003            2,500,000
01186597   LAVASEO JB                                 2003            2,500,000
01187487   CUEVAS MARIA EUGENIA                       2003            1,000,000
01187998   MORALES FRANCO DEISE PATRICIA              2003              900,000
01188000   SUPERMERCADO LA ALEJANDRA NO. 3            2003              900,000
01188136   SILVA CASTA#EDA YEINS                      2003            2,000,000
01188137   GLOBAL AMERICA DEL SUR                     2003            2,000,000
01188829   RIVEROS SILVA BERNARDO                     2003              664,000
01188831   CLUB LA 21 B R S                           2003              400,000
01188902   ALQUILERES LOS LEONES E U                  2003           25,693,000
01190071   CEPEDA RIA#O JOSE IGNACIO                  2003            3,500,000
01190073   EL CASTILLO DE LAS GOLOSINAS LA QUE GOMA   2003            3,000,000
01191304   ALGARIN MONTES GLORIA EDITH                2003              600,000
01191307   DISTRIBUIDORA DE CARNES QUIROGA G E A M    2003              600,000
01192062   ESCALANTE MALDONADO EDUARDO JORGE LUIS     2003              600,000
01192066   DISFRACES COSMOPOLIS                       2003              600,000
01192295   FERNANDEZ ANGARITA MARIANO ALONSO          2003            6,890,000
01192360   MEDINA MILLAN JOHN REINALDO                2003            4,600,000
01194829   MARTINEZ AMANDA                            2003              600,000
01194832   OSTRERIA Y CEVICHERIA INGLESA              2003              600,000
01195735   SILVA CORDOBA DIANA CAROLINA               2003            1,150,000
01195738   CRAZY ONLY SHOES                           2003            1,150,000
01196220   GOMEZ GOMEZ ALVARO                         2003            1,500,000
01196368   PIZA PINZON SALOMON                        2003            1,200,000
01196401   C I COMMERCIE LTDA SIGLA COMMERCIE         2003            5,000,000
01197425   CHAVEZ MORENO GABRIEL GUILLERMO            2003              600,000
01198851   CASAS PARQUE 95 S A                        2003        2,636,842,386
01199124   ROJAS CACERES NELSON                       2003          146,437,337
01199125   LECHONA TOLIMENSE                          2003            3,000,000
01200350   MORA MARTINEZ LUIS ALFONSO                 2003            3,000,000
01201052   SEPULVEDA LIGIA CAMELO DE                  2003              664,000
01201056   FUCION MUFIC BAR                           2003              664,000
01201110   MONZON RODRIGUEZ AMPARO                    2003            1,000,000
01201113   Q A P TELECOMUNICACIONES COM               2003            1,000,000
01201310   CALIFORNIA INN SALITRE PLAZA               2003              600,000
01201366   TORRES Y TORRES INGENIERIA ELECTRICA LTD   2003           10,210,000
01202526   DISTRIBUIDORA SANMAR LTDA                  2003            2,050,000
01203007   SOLANO PIEDRAHITA JUAN CARLOS              2003          141,536,716
01203010   SOLANO PIEDRAHITA JUAN CARLOS              2003           50,391,505
01203694   C C SUPERMERCADO LA ESPERANZA              2003            4,000,000
01203782   GAITAN TELLEZ BERTHA                       2003              500,000
01203784   TIENDA SAN ANTONIO LA MONA                 2003              500,000
01203917   ITACO AGENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL    2003            5,000,000
01203962   PC TECHNICS E U                            2003            6,283,000
01203984   GUTIERREZ DURAN MARIA ELSA                 2003            2,500,000
01203986   LA ESQUINA DEL PAN                         2003            2,500,000
01205377   BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y   2003          231,054,513
01205731   TORRES TORRES ALVARO                       2003           19,301,000
01205744   TORRES LUZ PIEDAD CAMACHO DE               2003           19,301,000
01206231   HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA           2003              650,000
01206236   BAR EL COSTE#O                             2003              650,000
01206280   MECANIZADOS Y TROQUELADOS METROS LTDA      2003            5,616,553
01207622   FRESNEDA GOMEZ ALVARO                      2003              618,000
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01208283   CASTRO MONROY EDWIN ALBERTO                2003              500,000
01208910   PRADO VERDE COLOMBIA                       2003              500,000
01209504   ROMERO AVENDA#O EDILBERTO                  2003           11,620,000
01209508   TODO FIBRAS                                2003            5,644,000
01209579   CASTA#EDA CANO MARGOTH                     2003            1,237,000
01209582   EL MADRUGON PUNTO ROJO                     2003            1,237,000
01210245   UNIPASOS EU                                2003           68,038,000
01211200   MORENO DAZA CLAUDIA                        2003            1,400,000
01211202   DISE#OS CLAUDIA MORENO                     2003            1,400,000
01212605   GONZALEZ NI#O NANCY YORLEY                 2003              500,000
01212609   SERVICIOS EXPRESS DEL LLANO NYG            2003              500,000
01212888   CHARLIE S ROASTBEEF                        2003           67,000,000
01212922   SAFETEC LTDA                               2003           12,664,000
01213222   MAGNETICOL LTDA                            2003              600,000
01213471   CONFECCIONES AMANDA ELENA NO 2             2003           11,000,000
01213599   CARDONA RIVERA CARLOS AUGUSTO              2003            3,156,815
01213600   PRODUCTOS PAPELEROS FENIX                  2003            3,156,815
01214601   DISE#OS HEIGHT                             2003              600,000
01214706   GOMEZ DUQUE EFRAIN                         2003              600,000
01214708   EYPG COMUNICACIONES BRICE#O                2003              600,000
01214928   HECTOR SANCHEZ PELUQUERIA                  2003              200,000
01216262   CORREDOR CASTILLO JOSE RAUL                2003            1,275,947
01216263   INDUSTRIAS METALICAS J R C                 2003            1,275,947
01217045   ROJAS CRUZ PARMENIO                        2003            2,010,000
01217140   ALFONSO RAMIREZ PEDRO JOAQUIN              2003              664,000
01217141   BINGO EL REY LA 86                         2003              664,000
01217395   COLMENARES MU¨OZ NANCY GLORIA              2003              100,000
01217397   EL BAR DE TO¨O J A S                       2003              500,000
01217823   TRIANA CASTELLANOS ANGELA MILENA           2003              500,000
01217916   INVERSIONES JOSVAL S A                     2003           64,865,998
01217939   GUIRT TELECOMUNICACIONES LTDA              2003           17,018,000
01218002   INDUSTRIAS ICOFORMAS                       2003            2,010,000
01218638   GALVIS ALVAREZ JUAN ANTONIO                2003              500,000
01219330   AGROPECUARIA COMERCIAL NEBRASKA LIMITADA   2003           89,797,000
01220563   VELOZA GOMEZ ALFREDO                       2003              700,000
01220564   FIRST DIGITAL                              2003              700,000
01221707   COMMUNICATIONS P & P LTDA                  2003            2,500,000
01221724   COMMUNICATIONS P & P LTDA                  2003            2,500,000
01221983   INGENIERIA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES LTDA    2003            2,300,000
01222549   HERRAN LEON RICARDO                        2003            1,000,000
01222909   BIOQUIMICO PHARMA S A                      2003           25,000,000
01223176   ACU¨A ESCOBAR FANNY                        2003              500,000
01223193   GONZALEZ SANABRIA MARTHA ISABEL            2003            1,500,000
01224999   MURILLO TORRES ALCIRA                      2003            5,000,000
01225761   FUERZ AGRO LIMITADA                        2003          302,799,000
01225880   APUESTAS EN LINEA S A                      2003        3,262,475,000
01226125   MU#OZ CONTRERAS ELIAS                      2003              500,000
01226126   CARNES Y VISCERAS LA LLANERITA             2003              500,000
01229756   BICICLETAS B.S.C.                          2003           20,000,000
01230718   SURTIDORA DE AVES CEDRITOS                 2003           48,000,000
01232868   CARDENAS LUNA LIBARDO                      2003            4,000,000
01232870   LLANO CARNES                               2003            4,000,000
01233459   SUPERTIENDA DEL GAS                        2003           41,000,000
01234069   SERVICIOS MARITIMOS INTEGRADOS DE COLOMB   2003           28,970,272
01234100   ORQUESTA LAS PICA PICA                     2003            5,000,000
01234102   ORQUESTA CUARTETO IMPACTO                  2003            5,000,000
01234315   BROOM COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE    2003           87,257,225
01234604   TERRA EQUUS S A                            2003           10,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/06
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000006   COLOMBIANA DE DISOLVENTES LIMITADA         2003           52,283,082
00003214   ALMACENES PIO XII Y CIA. LTDA.             2003          344,276,168
00003216   ALMACENES PIO XII                          2003           91,467,000
00008833   INDUSTRIA ELECTRICA ERGON S A ERGON S A    2003        2,059,736,000
00012154   BIBLIOTECNICA LTDA                         2003          101,430,000
00012193   PAPELERIA BACATA                           2001           15,000,000
00012193   PAPELERIA BACATA                           2002           15,000,000
00012193   PAPELERIA BACATA                           2003           15,000,000
00014224   PROQUINAL S A                              2003      120,435,038,000
00014225   PROQUINAL                                  2003      120,413,521,000
00015694   PADILLA TRUJILLO Y CIA LTDA                2003           41,906,693
00019311   ARANGO MEJIA GERMAN FRANCISCO              2002                    0
00019311   ARANGO MEJIA GERMAN FRANCISCO              2003                    0
00019922   GARCIA Y LOPEZ LIMITADA                    2003          473,353,000
00028985   COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS CO   2003           43,297,000
00030102   AGROPECUARIA DE CAMBRAS LIMITADA           2003          783,665,113
00032686   ALMACEN CRISTALAGO                         2003            8,500,000
00035707   VIAJES CONSUL LTDA                         2003          160,260,036
00043690   EXHIBIDORES DE ACERO LTDA "EXDAL".         2003        1,076,115,000
00043691   EXDAL EXHIBIDORES DE ACERO                 2003            6,400,000
00060070   OTALORA RODRIGUEZ SIXTO                    2003           10,000,000
00063534   AGRICOLA E INDUSTRIAL DE LA SABANA LTDA    2003        7,535,122,530
00065346   COMPANIA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE    2003        2,149,813,000
00065539   RODRIGUEZ BEJARANO HEBERTO ANTONIO         1984              550,000
00065565   QUIJANO GONZALEZ NELSON                    2003            3,952,565
00065566   GRAN COLOMBIANA DE FRIO COLFRIOS           2003            3,952,565
00067196   LUBRICANTES INDUSTRIALES LTDA              2003        1,036,435,000
00067197   LUBRICANTES INDUSTRIALES                   2003          793,065,000
00076342   SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO ARENAS    2003          228,285,000
00076343   SOCIEDAD DE OFTALMOLOGIA EDUARDO ARENAS    2003           29,000,000
00077124   DUARTE JORGE ALBERTO                       2003            9,800,000
00077125   INDUSTRIAS METALMECANICAS DUARTE -IMDUAR   2003            8,000,000
00077633   IMPRESOS MUNDO AL DIA                      2003           28,379,900
00083792   CASTANEDA PARDO JOSE ANTONIO               2003            5,294,000
00089454   AGENCIA DE SEGUROS ASEGURIZA LTDA EN LIQ   2003            1,286,000
00101790   SAVANNAH TROPICAL FISH LIMITADA            2003          121,799,142
00101791   SAVANNAH TROPICAL FISH                     2003           62,072,125
00105161   CONSULTORIO OPTOMETRICO ASOCIADO LTDA      2003            7,284,326
00105162   CONSULTORIO OPTOMETRICO ASOCIADO           2003            2,790,158
00109431   GOMEZ QUINTERO CARLOS ARTURO               2003            2,900,000
00122814   INVERSIONES LIBOS Y CIA. LTDA.             2003          975,839,006
00126062   PEDRAZA SAUL                               2002            2,000,000
00126062   PEDRAZA SAUL                               2003            2,400,000
00126063   VIDRIOS ORIENTE                            2002            1,000,000
00126063   VIDRIOS ORIENTE                            2003            1,000,000
00130942   PROCALDERAS LTDA                           2003           21,069,539
00132767   SEGURIDAD SCOTLAND LTDA                    2003           11,968,000
00132974   MURILLO IMPRESORES LTDA                    2003           65,215,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         1995              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         1996              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         1997              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         1998              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         1999              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         2000              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         2001              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         2002              500,000
00132975   MURILLO IMPRESORES                         2003              500,000
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00135019   INVERSIONES LIBOS Y CIA LTDA S EN C        2003       19,068,390,088
00138570   PROMOCIONES CARO Y CIA LTDA EN LIQUIDACI   2003            3,247,000
00140170   PABLO ALFONSO SANCHEZ Y CIA. LTDA.         2002          228,878,000
00140170   PABLO ALFONSO SANCHEZ Y CIA. LTDA.         2003          185,976,000
00141279   INVERSIONES MARIA ELISA LTDA               2003          369,294,000
00145030   FAVELEC LTDA                               2003           57,072,174
00146456   PAPELERIA LOS ANDES LTDA                   2003          390,411,000
00146457   PAPELERIA LOS ANDES                        2003          390,411,000
00150929   JICARO & CIA LTDA                          2003          709,495,000
00161602   COLOMBIANA DE GASKET S COLGASKET S         2003          168,463,300
00162235   GARZON CASTRO LUIS FERNANDO                2003        1,956,115,000
00162236   GALUFER                                    2003            5,000,000
00173339   RODRIGUEZ PLATA FELIX OTTO                 2003        4,201,467,000
00173340   INDAGRAF IMPRESORES                        2003        2,950,000,000
00173417   TORRES RAMIREZ JUAN CARLOS                 2003            4,500,000
00176818   GORDILLO POVEDA YESID                      2003           23,214,000
00176819   ELECTROFERIA                               2003           23,214,000
00178051   INVERSIONES E. GARCIA DIAZ Y CIA. S. EN    2003           79,991,956
00178630   GONZALO RINCON E HIJOS LTDA                2003          964,297,361
00178631   SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR            2003           20,000,000
00178662   BELLO LUCILA RODRIGUEZ VDA DE              2003            3,000,000
00178663   ENCUADERNACION LUCY                        2003            3,000,000
00180034   MELO RAMIREZ NELSON                        2003          123,000,000
00180035   COSITAS RAPIDAS Y RICAS                    2003            6,800,000
00181767   INMOBILIARIA BOYACA Y ASESORIAS JURIDICA   2003            1,445,000
00184316   FRENCHER ERNESTO                           2003          847,163,493
00184317   CERCOL                                     2003        1,238,481,442
00185718   PANOS ROYALTEX LTDA.                       2003          478,610,943
00185719   PANOS ROYALTEX                             2003            2,500,000
00188838   COMERCIALIZADORA  DIAMANT BOART DE COLOM   2003          699,321,096
00190545   ALMACEN BUFALO                             2003           15,000,000
00192035   INDUSTRIAS DIAZ HNOS LTDA                  2003          391,514,000
00193970   CONTINENTAL DE COBRANZAS - CONTICOB LTDA   2003           15,910,000
00196896   MYCOM DE COLOMBIA LIMITADA.                2003          829,839,000
00201007   C C H MUSICAL LTDA PERO PODRA USAR LA DE   2003          120,700,000
00202107   BARBARA DE ROJAS Y CIA S. EN C.            2003          211,312,786
00202166   DROGAS MADIXON LTDA EN LIQUIDACION         2003          842,179,316
00203742   GEOTEC INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION    2003            3,773,908
00204581   CANO GALVIS Y CIA S EN C                   2003          308,823,289
00208422   JIMENEZ AGUILAR LUIS GONZALO               2003            9,500,000
00209681   QUIMICA COSMOS LTDA                        2003        5,495,817,408
00212096   MARULANDA JOSE BELTIER                     2003            1,500,000
00213151   REYES BONILLA DAVID                        2003          115,850,458
00213645   INDUSTRIAS DE MADERA RESTREPO CAPACHO E    2003           45,378,484
00215518   SUBLICOL LTDA                              2003                    0
00215925   ARTE ACERO JOSE A.CASTANEDA PARDO          2003            5,000,000
00218010   GUTIERREZ SABOGAL ASESORES DE SEGUROS Y    2003           12,116,388
00218979   PINTULAND                                  2003        1,099,163,482
00222748   RESTAURANTES BRASA BRASIL LTDA             2003          189,289,000
00222749   RESTAURANTES BRASA BRASIL                  2003          189,289,000
00224559   PRIETO OSORIO EDGAR                        2003           14,808,000
00226004   MARIA PI¨EROS E HIJOS LIMITADA MAIROS EN   2003              800,000
00226750   BAQUERO MONTA¨A LUIS GUILLERMO             2003            3,500,000
00227036   CRUZ GOMEZ CARLOS JULIO                    2003           15,000,000
00227037   PANADERIA AMERICANA DE CARLOS JULIO CRUZ   2003          150,000,000
00237631   CONSULTORES AUDITORES INTEGRADOS C.A.I.    2003          276,694,000
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1989                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1990                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1991                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1992                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1993                    0
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00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1994                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1995                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1996                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1997                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1998                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   1999                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   2000                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   2001                    0
00238932   BUSTOS REYES LUIS ALONSO                   2002                    0
00240404   COMPANIA DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO LIMI   2003          187,227,499
00240879   NATUR COL LTDA                             2003          543,186,381
00241970   BATERIAS TURBO                             2003              500,000
00246285   GOMEZ PANTOJA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION    2003           23,030,754
00250873   PAREDES GUARDIOLA Y CIA S EN C S           2003           49,135,200
00252834   REPRESENTACIONES ROMETRAN LIMITADA         2003           30,000,000
00253524   ESCAMUN LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA    2002          187,571,928
00253524   ESCAMUN LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA    2003          187,571,928
00254734   CIABEL LTDA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL    2002              600,000
00254734   CIABEL LTDA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL    2003              300,000
00256576   DROGUERIA FOMEQUE¨A                        2003           10,000,000
00257517   PIRAQUIVE MORALES JOSE GUILLERMO           2003            1,500,000
00259356   NEIRA IMPRESORES Y CIA. LTDA               2003          559,300,447
00259365   NEIRA IMPRESORES                           2003          373,784,000
00260006   NINO SUAREZ NESTOR REMIGIO                 2003          111,076,000
00260717   ESPA¨A AYALA CARLOS AUGUSTO                2003          335,664,000
00263254   GLORIA INES FORERO DE AVILA CIA LTDA ASE   2003              500,000
00263496   FLORALEX LIMITADA                          2003          793,449,232
00266209   INVERSIONES BERNA Y CIA S. EN C.           2003          509,278,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1987              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1988              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1989              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1990              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1991              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1992              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1993              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1994              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1995              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1996              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1997              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1998              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 1999              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 2000              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 2001              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 2002              500,000
00269662   PINTO VARGAS CLARA MARCELA                 2003            4,600,000
00274278   GREEN GOLF 85                              2003            1,000,000
00282474   ADMINISTRADORA BACHUE L & C LIMITADA       2003            7,887,800
00293184   NORIEGA SANTOS ALEJANDRO                   2003           10,000,000
00293222   ARIZA SALINAS ERNESTO                      2003            8,200,000
00295441   PANOS ROYALTEX                             2003            2,500,000
00298401   IMECOL LTDA                                2003            9,044,000
00298758   CALPIX LTDA                                2003           90,380,000
00301376   METRO CAR'S                                2003        1,013,777,232
00305350   HERNANDEZ ZAPATA ELIO FABIO                2003          264,133,312
00305869   MACRE LTDA                                 2003          335,609,000
00310557   PRIETO MARIA NELLY QUIROGA DE              2003            6,600,000
00312423   CARO JIMENEZ Y CIA S. EN C.                2003          210,527,000
00312436   JIMENEZ CARO Y CIA S. EN C.                2003          315,805,000
00317885   CORTES CEPEDA CARLOS EMILIO                2003          337,160,839
00317886   FABRITORNILLOS                             2003            7,000,000
00319294   DROGAS MADIXON FOMEQUE                     2003            8,000,000
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00322394   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLAS   2003           66,838,731
00325516   ADMINISTRACION ELECTRICA LTDA ADELEC LTD   2003          939,480,387
00325892   DISEQUIPOS LIMITADA                        2003        1,909,413,000
00326272   ALFONSO FRANCO MARTINEZ Y CIA LTDA ASESO   2003            2,260,000
00328979   EL BARATILLO DE LAS TELAS                  2003            3,500,000
00334557   MELLIZO ACOSTA GUILLERMO ALBERTO           2003           83,252,000
00334558   GUILLERMO A MELLIZO A IMPRESORES           2003           25,307,000
00337897   VIVAS VIVAS LUIS ANTONIO                   2003          936,180,039
00337899   MADISLAV                                   2003          150,520,128
00338283   CASTRO BUITRAGO EBER DE JESUS              2003           31,628,000
00338284   CURTIEMBRES EL FELINO DORADO               2003            9,550,000
00339751   OLGA CAMACHO L.D.C. Y CIA LTDA ASESORES    2002              500,000
00339751   OLGA CAMACHO L.D.C. Y CIA LTDA ASESORES    2003              500,000
00341132   HIDROMATICOS NORT'S                        2003            3,229,000
00346756   SALA DE BELLEZA NI#O                       2003           10,000,000
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1989                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1990                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1991                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1992                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1993                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1994                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1995                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1996                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1997                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1998                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       1999                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       2000                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       2001                    0
00350179   H2O PRESSURE CLEANIG                       2002                    0
00354002   ALARCON ROSALBA CARRE#O DE                 2003           95,363,000
00354770   VIDRIO DECIMA                              2003           10,000,000
00355106   DROGUERIA VARSOVIA                         2003            6,600,000
00357614   HECTOR RUBIANO Y CIA LTDA                  2003            2,500,000
00358372   JIMENEZ JOSE JOAQUIN                       2003              500,000
00358559   VARGAS MARIA DEL CARMEN CASTRO DE          2003              664,000
00359703   STAFF TEMPORALES LIMITADA                  2003        1,109,767,000
00359905   FABRICA EXTINTORES AMERICA LIMITADA        2003          256,887,000
00360226   BUITRAGO OCAMPO CARMEN AMALIA              2003           34,860,000
00360230   CONFECCIONES AMALY                         2003           30,411,000
00364274   IMPERMEABILIZANTES DE COLOMBIA ASFATELA    2003           88,440,000
00368279   COMPA¨IA DE INVERSIONES HATO CHICO MENDI   2003          583,495,000
00370339   HILANALER                                  2003           12,000,000
00372477   CIPAGAUTA OCHOA MARIO ORLANDO              2003           28,379,900
00372956   MIGUEL QUIJANO Y COMPA#IA S A              2003          993,539,777
00373237   COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES MARTINEZ CA   2003          298,300,000
00374146   HIELO PEZ LTDA                             2003          283,539,207
00374710   RODRIGUEZ MAYORGA ROSA MARIA               2003            1,800,000
00374711   VARIEDADES INDOSTAN                        2002              300,000
00374711   VARIEDADES INDOSTAN                        2003              300,000
00375148   INVERSIONES ACEVEDO FIGUEROA Y CIA S. EN   2003           43,270,000
00376216   CASA DUREX LIMITADA                        2003           34,801,000
00376396   CLINICA URIBE CUALLA S A                   2003        3,030,018,116
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        1995              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        1996              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        1997              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        1998              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        1999              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        2000              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        2001              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        2002              600,000
00381291   PARQUEADERO SUMAPAZ                        2003              600,000
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00382781   KEMIZOL LTDA                               2003          192,217,620
00389598   FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA.           2003                    0
00391103   INVERSIONES LABRANZAGRANDE S A             2003          686,231,000
00392660   ESTUDIOS DEL SUR LTDA FOTO FUSA            2003            6,403,000
00392789   UNION TRANSPORTADORA COMUNITARIA S A  UN   2003          359,005,000
00392858   ASTELEC LIMITADA                           2003            4,550,000
00399740   MADERAS DISPAHL LTDA                       2003        1,174,129,517
00403531   EL CHEF PLATOS LISTOS LTDA                 2003          154,618,000
00404340   EL BILLETE COMPRA VENTA                    2002                    0
00404340   EL BILLETE COMPRA VENTA                    2003                    0
00405823   MANTENIMIENTOS VENTAS Y SERVICIOS FINCA    2003           75,989,024
00409933   SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 2          2003           20,000,000
00410139   EXQUISITECES LA ESMERALDA                  2003           12,000,000
00414818   ORTEGA SANABRIA LUIS ORLANDO               2003        2,176,805,047
00415965   MANTENIMIENTO SERVICIOS Y MONTAJES AIRE    2003          127,839,103
00419336   DERECHO MEDICO LIMITADA                    2003           48,497,879
00419357   GARZON ASTAIZA MARIA DEL CARMEN            2003          255,834,933
00419359   RAIDA ARTICULOS ESPECIALES                 2003          165,043,282
00419405   ADMICOSMOS LTDA                            2003           35,579,000
00419799   INVERSIONES DE LA TORRE CRANE Y CIA S EN   2003           61,640,294
00420399   RAMIREZ NIVIA JOSE DOMINGO                 2003           20,425,000
00421223   INVERSIONES MOTOMINA Y CIA S. EN C.        2003        2,127,930,088
00425980   DISTRIBUCIONES EDUARDO PINEDA SRA E HIJO   2003           12,153,000
00430539   HAP ELECTRONICA LTDA                       2003           88,988,000
00430597   ASADERO DE POLLOS Y RESTAURANTE GALLITO    2003           14,000,000
00432147   HIDROMATICOS NORT S LTDA                   2003            3,351,000
00437849   ECHEVERRY HOLGUIN JOSE DARIO               2003              750,000
00441676   FOTO SANTA BARBARA FOTO JAPON PUENTE ARA   2003            8,875,000
00444636   QUI¨ONES IMPRESORES Y CIA LTDA             2003        1,121,374,000
00444638   QUI¨ONES IMPRESORES                        2003            1,000,000
00445471   EL PRADITO ABARROTES                       2003            1,500,000
00451264   ALMACENES PIO XII 3                        2003           64,215,000
00451265   ALMACENES PIO XII 4                        2003           55,759,000
00451267   ALMACENES PIO XII 6                        2003           77,266,000
00452196   AMIGRAF LTDA                               2003           76,920,014
00454462   OTERO GONZALEZ ARQUITECTOS LTDA            2003           87,855,145
00456736   LORENAUTOS LTDA LORENAUTOS                 2003           40,644,000
00456738   LORENAUTOS LTDA LORENAUTOS                 2003           41,334,000
00458166   CASTRO PEREZ SORAYA                        2003           10,000,000
00461290   DISTRIBUIDORES DE MANTENIMIENTO Y ASEO D   2003        2,247,681,000
00462059   BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S A PERO PODR   2003        7,461,130,371
00464507   TASSO S A                                  2003        2,874,970,919
00465131   MERCHANDISING INTEGRAL LTDA                2003        1,360,986,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1992              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1993              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1994              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1995              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1996              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1997              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1998              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 1999              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 2000              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 2001              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 2002              500,000
00465630   MORENO LINARES VICTOR HUGO                 2003              500,000
00466547   MANCIPE JULIO ENRIQUE                      1998              500,000
00466547   MANCIPE JULIO ENRIQUE                      1999              500,000
00466547   MANCIPE JULIO ENRIQUE                      2000              500,000
00466547   MANCIPE JULIO ENRIQUE                      2001              500,000
00466547   MANCIPE JULIO ENRIQUE                      2002              500,000
00466547   MANCIPE JULIO ENRIQUE                      2003              664,000
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00466548   COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLH   1998              500,000
00466548   COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLH   1999              500,000
00466548   COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLH   2000              500,000
00466548   COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLH   2001              500,000
00466548   COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLH   2002              500,000
00466548   COLOMBIANA INDUSTRIAL E HIDRAULICAS COLH   2003              664,000
00468725   UNIVERSAL DE REPRESENTACIONES HERNANDEZ    2003           91,000,000
00469943   ROCEMPLAST LTDA RODRIGUEZ CALDERON ENVAS   2003          171,972,000
00471983   INFANTILES LA CASITA DE ALEJANDRA          2003            6,600,000
00472529   MULTIPHONE S A                             2003        2,419,102,448
00472799   PEREZ SANA GUILLERMO                       2003           10,100,000
00472809   DECORACIONES MEDITERRANEO (EN COPROPIEDA   2003            1,500,000
00475437   ROJAS REPUESTOS LIMITADA                   2003          432,774,000
00475438   ROJAS REPUESTOS LIMITADA                   2003           10,000,000
00475567   LAVASECO VILLAPRESS                        2003            5,000,000
00477799   DIAZ MORENO OSCAR FERNANDO                 2003          472,776,000
00477801   HILANALER                                  2003           10,000,000
00478095   CONGRUPO LIMITADA                          2003        2,832,910,363
00478375   OPTICA KERA LENS                           1998              500,000
00478375   OPTICA KERA LENS                           1999              500,000
00478375   OPTICA KERA LENS                           2000              500,000
00478375   OPTICA KERA LENS                           2001              500,000
00478375   OPTICA KERA LENS                           2002              500,000
00478375   OPTICA KERA LENS                           2003              500,000
00478952   FORERO FORERO RAFAEL                       2000            2,360,000
00478952   FORERO FORERO RAFAEL                       2001            2,360,000
00478952   FORERO FORERO RAFAEL                       2002            2,360,000
00478952   FORERO FORERO RAFAEL                       2003            2,360,000
00478953   PANIFICADORA ALVA NIA                      2000            2,000,000
00478953   PANIFICADORA ALVA NIA                      2001            2,000,000
00478953   PANIFICADORA ALVA NIA                      2002            2,000,000
00478953   PANIFICADORA ALVA NIA                      2003            2,000,000
00482032   MERCHAN PLAZAS PEDRO JOSE                  2003            5,000,000
00482033   TALLERES AUTO ALEMAN M.T.G.                2003            5,000,000
00482890   RAMIREZ RODRIGUEZ ROSA BLANCA LILY         2003          126,628,000
00482891   GAMA DE SUELAS                             2003            3,000,000
00483013   ELECTRO INDUSTRIAL BRA LTDA                2003          235,175,203
00485432   GREEN GOLF PALMA REAL                      2003            1,000,000
00491975   RAMIREZ MARIA PASION                       2003            1,500,000
00491978   LA PASION                                  2003            1,500,000
00493963   RODRIGUEZ BARON EFRAIN                     2003            6,600,000
00496110   SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 3          2003           15,000,000
00496111   SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 4          2003           15,000,000
00496199   SILVA GIL ANGEL MARIANO                    2003           13,007,000
00496200   ALMASILLANTAS                              2003            9,000,000
00496738   MACRE LTDA                                 2003           25,000,000
00502387   EL TEJEDOR GUSANO DE LANA GALERIA TEXTIL   2003           28,077,441
00504011   TEXTILES EL PARAISO                        2003            1,000,000
00504077   DISTRIBUIDORA EL PINAL Y COMPA¨IA LIMITA   2003          759,777,026
00506239   MORENO CUBIDES ALVARO                      2003          158,341,287
00506240   MOTO TIGRE MORENO                          2003          158,341,287
00506359   WAGNER PAEZ HECTOR EMILIO                  2001              600,000
00506359   WAGNER PAEZ HECTOR EMILIO                  2002              500,000
00506359   WAGNER PAEZ HECTOR EMILIO                  2003              500,000
00506360   LA ESQUINA DE YONIKY                       2001              480,000
00506360   LA ESQUINA DE YONIKY                       2002              490,000
00506360   LA ESQUINA DE YONIKY                       2003              460,000
00506780   MARTIN BONELL NERY LUCIA                   2003            2,500,000
00509088   DISCOTECA SANDINGA                         2003              750,000
00509358   LATIFF FERRO LAFERT Y CIA S EN C           2003           27,500,000
00515900   SILVA CABANZO OSCAR JAVIER                 2002              500,000
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00515900   SILVA CABANZO OSCAR JAVIER                 2003              500,000
00516364   INVERSIONES OLAYA RINCON Y CIA LTDA        2003          203,791,960
00516866   SOGAMOSO RODRIGUEZ SABAS                   2003            1,000,000
00516867   DEPOSITO SABAS SOGAMOSO                    2003            1,000,000
00517401   DURAN GUATAME CARLOS ENRIQUE               2003              800,000
00519909   INDUSTRIAS METALICAS RICOLOR               2003              650,000
00522698   GIRALDO ARAGON LILIA MARIA                 2001              664,000
00522698   GIRALDO ARAGON LILIA MARIA                 2002              664,000
00522698   GIRALDO ARAGON LILIA MARIA                 2003              664,000
00522699   INFANTILES LILIANA                         2001              664,000
00522699   INFANTILES LILIANA                         2002              644,000
00522699   INFANTILES LILIANA                         2003              644,000
00523030   T G TECNOLOGIA GRAFICA LTDA                2003          121,297,838
00524576   INDUSTRIAS MASIBEC LTDA                    2003          162,790,492
00527699   CARDENAS GOMEZ ANGEL MARIA                 2003          260,500,000
00530274   MARTINEZ MORENO PEDRO NEL                  2003              660,000
00530932   RODRIGUEZ ROSA CECILIA LOMBO DE            2001              600,000
00530932   RODRIGUEZ ROSA CECILIA LOMBO DE            2002              600,000
00530932   RODRIGUEZ ROSA CECILIA LOMBO DE            2003              600,000
00530933   LECHE ROSITA                               2002              600,000
00530933   LECHE ROSITA                               2003              600,000
00532836   ECONTAIMER INTERNACIONAL                   2003           20,000,000
00535935   JIMENEZ FABIO                              2003            4,500,000
00535936   FABIO JIMENEZ                              2003            4,500,000
00539417   TIENDA VIEJA GUARAPERIA                    2003            3,500,000
00540330   AVICOLA SAN JUAN LTDA                      2003          296,991,002
00542202   DISTRIBUIDORA QUIMICA COSMOS LIMITADA      2003        1,099,163,482
00542203   PINTULAND                                  2003          274,790,871
00549177   CANO CABEZA JOSE MANUEL                    2003           37,791,000
00549179   DROGAS CANO                                2003            1,000,000
00550115   DISTRIBUIDORA EL PINAL SUC. NO.1           2003              950,000
00553494   COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A   2003          638,219,540
00553670   COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS S.A AVENIDA   2003        3,856,282,526
00557672   SUAREZ BOLA#OS DAVID                       2003            1,200,000
00558669   CONSTRUCTORA E I A  LTDA                   2003           10,000,000
00558771   INGENIEROS DIAZ Y ASOCIADOS LIMITADA       2001              600,000
00558771   INGENIEROS DIAZ Y ASOCIADOS LIMITADA       2002              600,000
00558771   INGENIEROS DIAZ Y ASOCIADOS LIMITADA       2003              600,000
00559541   SARMIENTO FUENTES RICARDO DE JESUS         2003           15,000,000
00560778   R & M ADMINISTRACION COMERCIO E INGENIER   2003           29,124,988
00560795   DISTRIBUIDORES MUELLER PARA COLOMBIA DIM   2003           22,965,000
00560945   DISTRIMARCAS LTDA                          2003           95,256,000
00563027   GAVILAN GOMEZ JOSE DAVID                   2003          351,270,000
00563030   MISCELANEA EL JAPON                        2003           50,000,000
00564956   E CONTAIMER INTERNACIONAL LIMITADA         2003          160,920,000
00568056   FABRICA DE BOLSAS PARA LA BASURA LA PREF   2003           12,372,000
00569667   HOYOS ARISTIZABAL Y CIA S EN C             2003          586,431,000
00569777   PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES L   2003        1,973,200,510
00569858   O M INGENIERIA Y AMBIENTE LTDA             2003          296,712,512
00570884   DUSSLEO LIMITADA                           2002           42,761,000
00570884   DUSSLEO LIMITADA                           2003           20,897,000
00572892   LADRILLERA LA LEONERA Y COMPA¨IA LIMITAD   2003           28,800,000
00578920   FLOREZ VALENCIA OSCAR DE JESUS             2003            3,918,335
00578921   ORTOPEDICA COMUNAL                         2003            3,918,335
00579270   MU#OZ  PE#A GLADYS                         2003            3,000,000
00579271   VARIEDADES ANGELICA MARIA                  2003            3,000,000
00582454   SANCHEZ ARDILA CARLOS MAURICIO             2001            4,500,000
00582454   SANCHEZ ARDILA CARLOS MAURICIO             2002            4,500,000
00582454   SANCHEZ ARDILA CARLOS MAURICIO             2003            5,000,000
00583189   AGROPECUARIA ROJAS CRUZ Y CIA S EN C EN    2003           58,136,000
00583420   PERIVEL COMPA¨IA LIMITADA                  2002        1,232,576,535
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00583420   PERIVEL COMPA¨IA LIMITADA                  2003        1,230,957,899
00583644   M Y C COSMETICA LTDA                       2003           68,735,432
00585105   FUNERARIA OCCIDENTE                        2003              660,000
00586497   GUTIERREZ REY FRANZ JESUS ALBERTO          2003            4,000,000
00586725   GEOGRAFIA & ORDENAMIENTO GEORDENA          2003            4,000,000
00587214   OTALORA PORRAS JOSE PLINIO                 2003            1,327,000
00587218   DEPOSITO DE PAPA LA PRIMAVERA              2003              995,000
00588038   DISTRIBUIDORA DE PINTUCO LTDA              2003          202,620,359
00588111   G & G CONSTRUCTORES Y CIA LTDA             2003          172,475,000
00591479   PA#OS ROYALTEX                             2003            2,500,000
00592012   CONSTRUCTORA CONDISE¨O LIMITADA            2003          708,325,212
00594113   COTEL S.A. SUCURSAL BOGOTA                 2003        1,916,577,000
00594293   COLCROSS LTDA                              2003          212,376,000
00594349   BUITRAGO PANQUEBA JAIRO                    2002            1,000,000
00594349   BUITRAGO PANQUEBA JAIRO                    2003           10,000,000
00594353   SUPER TIENDA LA ECONOMIA DE SANTAMARTA J   2002              350,000
00594353   SUPER TIENDA LA ECONOMIA DE SANTAMARTA J   2003            5,000,000
00594678   FLORISTERIA CARDO LTDA                     2003           93,184,075
00598062   COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PLAS   2003           66,838,731
00599448   REPRESENTACIONES E Y M ESPINOSA MENDOZA    2003           38,518,000
00599587   CAICEDO SERRANO Y CIA LTDA                 2003          208,245,000
00601345   DISTRICLINICOS CARPER Y CIA LTDA           2003            8,500,000
00601346   DISTRICLINICOS CARPER & CIA LTDA           1999            1,000,000
00601346   DISTRICLINICOS CARPER & CIA LTDA           2000            1,500,000
00601346   DISTRICLINICOS CARPER & CIA LTDA           2001            2,000,000
00601346   DISTRICLINICOS CARPER & CIA LTDA           2002            2,500,000
00601346   DISTRICLINICOS CARPER & CIA LTDA           2003            3,000,000
00601521   TRAMITES JANAGO S LIMITADA ASESORES PROF   2003            3,596,000
00605103   EMPRESA PROCESADORA DE MADERAS LIMITADA    2003           42,257,000
00610253   AVICOLA SAN JUAN LTDA                      2003           34,135,000
00612992   SERVET LTDA                                2003          169,211,288
00613017   MODULINEA LIMITADA                         2003          212,763,866
00614668   TORRE INMOBILIARIA LTDA                    2003           31,587,000
00618827   NUEVA OPINION S.A. OPI                     2003           20,108,000
00619381   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VIGOR LTDA         2003          622,313,652
00620033   PULIDO AVILA RICARDO                       2003            4,300,000
00620492   OYUELA HERNANDEZ LUIS ARVEIRO              2003           33,009,000
00620494   FERRETERIA Y TORNILLERIA NIKO              2003           33,009,000
00621176   PROCOPA S.A.                               2003        3,159,619,885
00622085   TELEPANASONIC LTDA                         2003           30,120,000
00622844   A GIL DISPENSADORES Y COMPA¨IA LIMITADA    2003          172,938,000
00624240   A D W MAQUINAS DE COSER LTDA               2003        1,043,747,000
00624241   A D W MAQUINAS DE COSER LTDA               2003        1,486,299,000
00624563   ANGEL ZULUAGA JUAN CARLOS                  2001              500,000
00624563   ANGEL ZULUAGA JUAN CARLOS                  2002              500,000
00624563   ANGEL ZULUAGA JUAN CARLOS                  2003              500,000
00624566   DESAYUNOS & SOPAS                          2001              500,000
00624566   DESAYUNOS & SOPAS                          2002              500,000
00624566   DESAYUNOS & SOPAS                          2003              500,000
00624702   OSSA AMPARO SEVERINO DE                    2003            1,000,000
00624703   SHAMMAH                                    2003              800,000
00626826   EJEPAK S.A.                                2003          961,663,048
00627485   RAMIREZ ALGECIRA ALBEIRO                   2003           17,264,000
00629458   MARCA REGISTRADA DISE¨O GRAFICO LIMITADA   2003           94,477,000
00629725   BACCA BELTRAN GERMAN DARIO                 2003          158,532,000
00630185   VARGAS GUIO HECTOR FABIO                   2002              500,000
00630185   VARGAS GUIO HECTOR FABIO                   2003              500,000
00630187   TALLER VARGAS GUIO                         2002              500,000
00630187   TALLER VARGAS GUIO                         2003              500,000
00630206   SUAREZ GARCIA MARTIN SANTIAGO              2003           80,795,098
00630509   OCASION GLORIA ESPERANZA                   2000              500,000
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00630509   OCASION GLORIA ESPERANZA                   2001              500,000
00630509   OCASION GLORIA ESPERANZA                   2002              500,000
00630509   OCASION GLORIA ESPERANZA                   2003            2,300,000
00630511   VARIEDADES FREDDY ANDRES                   2000              500,000
00630511   VARIEDADES FREDDY ANDRES                   2001              500,000
00630511   VARIEDADES FREDDY ANDRES                   2002              500,000
00630511   VARIEDADES FREDDY ANDRES                   2003              995,000
00630514   G B AQUARIUM                               2003          110,552,000
00631739   FORUM C N LIMITADA EN REESTRUCTURACION     2003       44,592,760,792
00632166   BUSINESS PEOPLE UNLIMITED Y CIA LIMITADA   2003          305,305,115
00632824   HOME GALLERY                               2003            2,000,000
00633446   ROMERO MOLANO MAGNOLIA                     2003          143,573,000
00634291   AMAYA CASTA#EDA ARTURO                     2003            1,000,000
00634294   ACCESORIOS ARAMA                           2003            1,000,000
00635250   JIMENEZ ANGEL ELIAS                        2003            4,530,000
00637122   QUINTERO BECERRA MIGUEL ANGEL              1999              550,000
00639737   PATI#O PERDOMO SAUL                        2003        2,323,322,984
00639740   POLIEMPAK                                  2003        1,942,653,117
00640165   PROYECTOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y C   2003          274,348,000
00640175   COMUNICACIONES ESFA LTDA                   2003            9,965,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  1996              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  1997              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  1998              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  1999              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  2000              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  2001              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  2002              100,000
00640839   HERRERA VALDERRAMA GERMAN                  2003           23,000,000
00643998   GOLEM LTDA                                 2002           20,000,000
00643998   GOLEM LTDA                                 2003           20,000,000
00644988   TECNOL GRAF LTDA                           2003            3,700,000
00645257   DROGAS CANO SUCURSAL N0 1                  2003            1,000,000
00647243   CENTRO DE ESTETICA ON LINE                 2003            1,000,000
00649097   GUZMAN BLANCA LILIA RODRIGUEZ DE           2003            9,722,100
00649098   DROGUERIA REXAL                            2003            4,500,000
00650415   COMPA#IA DE TRANSPORTES TERRESTRES LIMIT   2003          245,460,000
00650718   CROMOARTE IMPRESORES                       2001            5,000,000
00650718   CROMOARTE IMPRESORES                       2002            5,000,000
00650718   CROMOARTE IMPRESORES                       2003            5,000,000
00650942   ENGLISH BOOK CENTER LTDA                   2003          525,204,000
00652877   PRODUCCIONES EDUARDO CORREA LTDA           2003              500,000
00653149   ROJAS CARVAJAL JAIRO                       2003            5,000,000
00653359   VARGAS JUVENAL                             2003           25,100,000
00654898   GOMEZ CUBIDES JAVIER GUSTAVO               2003            8,000,000
00654902   GOMEZELE INSTRUMENTOS MUSICALES            2000            8,000,000
00654902   GOMEZELE INSTRUMENTOS MUSICALES            2001            8,000,000
00654902   GOMEZELE INSTRUMENTOS MUSICALES            2002            8,000,000
00654902   GOMEZELE INSTRUMENTOS MUSICALES            2003            8,000,000
00655570   SURTIVIVERES S A EN REESTRUCTURACION       2003          839,607,751
00655654   SURTIVIVERES LTDA                          2003          135,000,000
00657133   GONZALEZ QUIROGA ROSALBA                   2001              500,000
00657133   GONZALEZ QUIROGA ROSALBA                   2002              500,000
00657133   GONZALEZ QUIROGA ROSALBA                   2003            1,000,000
00659221   COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX LTDA         2003            8,577,000
00659224   COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX              2003            5,500,000
00659714   TECH CELL COMUNICACIONES LTDA              2003          230,527,000
00660988   FORERO RONCANCIO HORACIO                   2003            3,120,000
00661349   LUDER INMOBILIARIA LTDA                    2003              812,000
00665753   EXTRA SEGURIDAD LIMITADA                   2003          706,256,000
00666614   H & H COPIAS LTDA EN LIQUIDACION           2003            5,150,414
00667419   EUROCROSS ACCESORIOS                       2003            4,000,000
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00667653   EUROAM DE COLOMBIA LTDA                    2003          150,772,979
00668201   ROMERO VIVAS HENRY DAVID                   2003          479,023,815
00668202   AMAYA MONDRAGON OLGA CECILIA               2003          182,207,052
00668204   LICEO CAMPO DAVID                          2003          733,188,577
00668877   TRIANA ANGULO GUSTAVO                      2003              800,000
00669203   GRUPO 13 S A                               2003          592,570,000
00670027   SAAVEDRA GONZALEZ HECTOR JULIO             2002            1,500,000
00670027   SAAVEDRA GONZALEZ HECTOR JULIO             2003            1,500,000
00671172   EXTINTORES COLOMBIA LTDA                   2003            4,000,000
00671414   INTEGRITY SOFTWARE LTDA                    2003              110,000
00671756   COMPA#IA EDITORIAL READER S DIGEST S A     2003           11,474,292
00672529   TAUROQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO E   2003        2,101,483,082
00672598   SURTIVIVERES LTDA                          2003           20,000,000
00673255   GONZALEZ BLANCA CECILIA CARRILLO DE        2003            4,000,000
00673257   SALUD Y ENERGIA                            2003            4,000,000
00675840   DISTRIBUIDORA CA¨OBEL LTDA                 2002              600,000
00675840   DISTRIBUIDORA CA¨OBEL LTDA                 2003              600,000
00676262   CELY ANGARITA HECTOR                       2003          372,590,986
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      1997              500,000
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      1998              500,000
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      1999              500,000
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      2000              500,000
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      2001              500,000
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      2002              500,000
00678963   SANTOS SANTOS GUSTAVO                      2003              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 1997              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 1998              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 1999              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 2000              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 2001              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 2002              500,000
00678967   RENOEUROPA                                 2003              500,000
00680164   SOL Y DEPORTE COMPA#IA LTDA                2003          309,406,000
00680776   CABRERA QUI#ONES JORGE EDMUNDO             2003              654,000
00685953   TECH CELL COMUNICACIONES                   2003           85,000,000
00687024   MENESES CASTRO JOSE ANTONIO                2003              500,000
00687025   CORTIALDECOR                               2003              500,000
00690470   SURPETROL LTDA                             2003          159,651,639
00691669   GREEN GOLF LTDA                            2003          111,416,572
00692887   GRACIANO GEORGE CARLOS MIGUEL              2003              660,000
00692890   MINIMERCADO LA CASCADA                     2003              660,000
00693391   PINTULAND                                  2003          824,372,612
00694452   CARDONA PARRA GLORIA DE JESUS              2003            1,000,000
00699130   SILVA CARO JOSE ISRAEL                     2003              664,000
00699133   POLLOS JUAN                                2003              664,000
00702609   RAQUIRA ALIRIO                             2003              500,000
00702610   RESTAURANTE BARRA INDUSTRIAL               2003              500,000
00702628   PUENTES BERMUDEZ JULIO CESAR               2002           15,301,000
00702628   PUENTES BERMUDEZ JULIO CESAR               2003           15,301,000
00702846   CHAUTA LILIA ISABEL RODRIGUEZ DE           2003            1,750,000
00702847   COMESTIBLES 5 5 CINCO PUNTO CINCO          2003            1,750,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   1997              500,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   1998              500,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   1999              500,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   2000              500,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   2001              500,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   2002              500,000
00703762   POVEDA MEDINA JUAN PABLO                   2003              500,000
00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              1997                    0
00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              1998                    0
00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              1999                    0
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00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              2000                    0
00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              2001                    0
00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              2002                    0
00703764   MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.              2003                    0
00704895   SALUD OPTIMA & CIA. LTDA                   2003          317,215,189
00705236   JARAMILLO LONDO#O RODRIGO DE JESUS         2003           89,670,000
00705237   UNIVERSAL DE PEGANTES Y TARJETAS           2003              500,000
00706044   GUEVARA CARDENAS JOSE RICARDO              2003           20,000,000
00706550   TEXTILES SAN CRISTOBAL                     2003            2,500,000
00708409   CENTRO DE BELLEZA VIDAL                    2003           68,735,432
00710243   AMEZQUITA JIMENEZ MARIA STELLA             1998              500,000
00710243   AMEZQUITA JIMENEZ MARIA STELLA             1999              500,000
00710243   AMEZQUITA JIMENEZ MARIA STELLA             2000              500,000
00710243   AMEZQUITA JIMENEZ MARIA STELLA             2001              500,000
00710243   AMEZQUITA JIMENEZ MARIA STELLA             2002              500,000
00710243   AMEZQUITA JIMENEZ MARIA STELLA             2003              500,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 1997              300,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 1998              400,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 1999              500,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 2000              600,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 2001              700,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 2002              800,000
00710734   ARANGO GAVIRIA JUAN MANUEL                 2003            1,000,000
00712371   ELECTROINDUSTRIAL BRA                      2003           30,000,000
00714279   NI#O RICO VIRGILIO                         2003            1,000,000
00714280   CCEDINA                                    2003              800,000
00714468   GREEN GOLF CORFERIAS                       2003            1,000,000
00720076   INGENIERIA DEL ALUMINIO Y COBRE LTDA  SI   2003           53,812,000
00720992   VASQUEZ MARIA CLAUDIA TORRES DE            2003              500,000
00723565   BELTRAN SANCHEZ JEANNETTE                  2003            1,000,000
00723569   TIENDA DON CIRO LA 76                      2003            1,000,000
00725276   DUARTE BONILLA PEDRO JOSE                  2003            4,800,000
00725282   FRIDUART                                   2003            4,800,000
00727058   CONDOR KAY E U                             2003            5,790,574
00727573   HERRERA HORTUA FIDEL IGNACIO               2002            3,000,000
00731117   SANABRIA GONZALEZ JOSE ABUNDIO             2003              500,000
00731164   COLEGIO MONTEMOREL LIMITADA                2003          192,741,000
00731165   COLEGIO MONTEMOREL LIMITADA                2003          202,649,000
00732357   GENTE CARIBE BOGOTA LTDA                   2002           50,000,000
00734097   INMOBILIARIA FINANCIERA S A                2003        3,970,917,000
00738593   K C A LTDA                                 2003            5,570,000
00739086   RODRIGUEZ LOPEZ CAMPOS SAUL                2003            5,000,000
00739089   STEREO SHOP                                2003              950,000
00741231   GRANADA GRAJALES NORBERTO                  2003          166,231,000
00743400   DELTACROM LIMITADA                         2003          511,648,000
00745881   CASTELLANOS CASTILLO JOSE ELCIAS           2002            8,000,000
00745881   CASTELLANOS CASTILLO JOSE ELCIAS           2003            5,000,000
00746227   JIMENEZ OROZCO CESAR AUGUSTO               2003          473,672,424
00746244   SUPER LAVASECO SPLENDOR                    2003              650,000
00747307   RAPIDOMICILIOS EMPRESA UNIPERSONAL         2003              500,000
00748045   INTEGRACIONES TECNICAS LTDA INTEC CONSUL   2003           41,122,349
00749226   ENVASES ASEPTICOS LIMITADA Y TENDRA LA S   2003          791,073,990
00750543   LEOPARDI LTDA                              2003           19,242,571
00750848   CASTIELEC LTDA INGENIEROS ARQUITECTOS      2003          530,235,000
00754651   INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA CIRUGIA SORI   2003            1,000,000
00756656   CONSULSALUD LIMITADA                       2003           62,954,100
00757809   ALVAREZ BERNAL JAIRO ANDRES                2003            2,500,000
00758304   MALDONADO JOSE LUIS                        2003              700,000
00758307   CAFETERIA Y VENTA DE LICORES LUCHO J L     2003              700,000
00762053   MARTIN MARIA MIRIAM GUANTIVAR DE           2001              600,000
00762053   MARTIN MARIA MIRIAM GUANTIVAR DE           2002              600,000
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00762053   MARTIN MARIA MIRIAM GUANTIVAR DE           2003              600,000
00762058   ACADEMIA CONTINENTAL DE BELLEZA            2001              600,000
00762058   ACADEMIA CONTINENTAL DE BELLEZA            2002              600,000
00762058   ACADEMIA CONTINENTAL DE BELLEZA            2003              600,000
00763080   CORTES GALARZA CLAUDIA NATACHA             2003            4,000,000
00763081   CHARLES PERRAULT JARDIN INFANTIL           2003            3,500,000
00763481   PRODUCTORA MANOS DE COLOMBIA S.A. EN LIQ   2003            6,142,000
00763948   ACEGAL LTDA                                2003          661,223,000
00765238   ALVAREZ JOHANSSON YVONNE LISELOTT          2001            1,000,000
00765238   ALVAREZ JOHANSSON YVONNE LISELOTT          2002            1,000,000
00765238   ALVAREZ JOHANSSON YVONNE LISELOTT          2003            1,000,000
00765242   GRABATA GRABADO TALLER                     2001            1,000,000
00765242   GRABATA GRABADO TALLER                     2002            1,000,000
00765242   GRABATA GRABADO TALLER                     2003            1,000,000
00768728   CINEMART LIMITADA                          2003           87,091,000
00769019   GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO           2003           46,380,000
00771596   ANGEL MENDEZ PEDRO PABLO                   2003           80,389,800
00771971   SINTI QUISPE FRANCISCO FROILAN             2003              500,000
00771972   FROILAN SINTI Y SU GRUPO PACHACAMAC        2003              500,000
00772479   PUENTES IMPRESORES LIMITADA                2003           48,908,031
00773131   BUITRAGO MORENO CARLOS ALIRIO              2001              500,000
00773131   BUITRAGO MORENO CARLOS ALIRIO              2002              500,000
00773131   BUITRAGO MORENO CARLOS ALIRIO              2003              500,000
00773132   EL CONDADO SALON                           2001              500,000
00773132   EL CONDADO SALON                           2002              500,000
00773132   EL CONDADO SALON                           2003              500,000
00774129   TORRES MARIA AMPARO                        2003           76,000,000
00774130   LA CASA DE LA ABUELA                       2003            8,900,000
00775183   TECCA & ACOUSTIC LTDA                      2003           17,263,900
00775782   FERRERA                                    2002            3,000,000
00777004   HERRERA MORA FLOR ALBA                     2003              600,000
00777006   CAFETERIA FLOR ALBA                        2003              600,000
00777009   HERRERA MORA MARIA ALICIA                  2003              600,000
00777012   CAFETERIA ALICIA                           2003              600,000
00778023   AMANECER CAMPESINO                         2003              800,000
00778868   ARIAS LIZARAZO ANGELINA                    2003          393,395,000
00778869   COOPER EXITO 2 MIL                         2003          393,395,000
00779260   CASTRO MEDINA ELIZABETH                    2003            4,000,000
00779261   XEROXCOPIAS LIZ...TO                       2003            4,000,000
00779378   FLOREZ VENEGAS RICARDO                     2003          562,641,000
00779380   PROVEEDORA DE ORIENTE                      2003          350,000,000
00779489   FERRUCHO MOLINA PEDRO FERNANDO             2002           18,500,000
00779489   FERRUCHO MOLINA PEDRO FERNANDO             2003            9,150,000
00783278   GUZMAN OSSA JAIME ENRIQUE                  2003              500,000
00783280   KODIGO ARTES GRAFICAS                      2003              500,000
00783826   WOLF ABOGADOS ASOCIADOS LTDA               2003          228,968,004
00785009   QUITIAN HECTOR HELI                        2003            1,000,000
00785010   LA TIENDA DE HECTOR EN BOSA                2003            1,000,000
00785099   ESTUCHES EN CUERO ESCELL                   2003            5,000,000
00787387   ROMERO CUERVO GUILLERMO                    1998                    0
00787387   ROMERO CUERVO GUILLERMO                    1999                    0
00787387   ROMERO CUERVO GUILLERMO                    2000                    0
00787387   ROMERO CUERVO GUILLERMO                    2001                    0
00787387   ROMERO CUERVO GUILLERMO                    2002                    0
00787387   ROMERO CUERVO GUILLERMO                    2003              500,000
00787452   MELO PULIDO EVANGELINA                     2003              600,000
00787639   DUARTE GARCIA LIBARDO                      2003            1,000,000
00787641   CAFETERIA JARAMILLO                        2003            1,000,000
00788045   SANCHEZ PATARROYO JOSE ANTONIO             2003            3,000,000
00788046   TALLERES HERSAN HERMANOS SANCHEZ           2003            3,000,000
00789437   ENVASEP                                    2003            8,640,000
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00789643   CABLETRON SYSTEM INC                       2003           96,265,374
00789970   CHAPARRO FANDI¨O GLEISE                    2001              550,000
00789970   CHAPARRO FANDI¨O GLEISE                    2002              550,000
00789971   ACEITES LUBRICANTES SINCLER                2000              550,000
00789971   ACEITES LUBRICANTES SINCLER                2001              550,000
00789971   ACEITES LUBRICANTES SINCLER                2002              550,000
00800078   DIAZ CELY JESUS ANYELO                     2003          202,083,000
00800079   INDUSTRIAS MADEINTEC                       2003            1,000,000
00801380   PROTECCION INDUSTRIAL GENERAL LTDA CUYA    2003          277,359,000
00809960   MARTINEZ PINEDA ALBEIRO                    1998              500,000
00809960   MARTINEZ PINEDA ALBEIRO                    1999              500,000
00809960   MARTINEZ PINEDA ALBEIRO                    2000              500,000
00809960   MARTINEZ PINEDA ALBEIRO                    2001              500,000
00809960   MARTINEZ PINEDA ALBEIRO                    2002              500,000
00809960   MARTINEZ PINEDA ALBEIRO                    2003            1,300,000
00809962   PUNTO 16 COMIDAS RAPIDAS                   1998              500,000
00809962   PUNTO 16 COMIDAS RAPIDAS                   1999              500,000
00809962   PUNTO 16 COMIDAS RAPIDAS                   2000              500,000
00809962   PUNTO 16 COMIDAS RAPIDAS                   2001              500,000
00809962   PUNTO 16 COMIDAS RAPIDAS                   2002              500,000
00809962   PUNTO 16 COMIDAS RAPIDAS                   2003              900,000
00812439   ROSERO IBA#EZ NUBIA ESPERANZA              2001              850,000
00812442   ALMACEN VETERINARIO ZOOFAUNA               2001              850,000
00812674   TOOLKIT COMPUTER                           2002              600,000
00812674   TOOLKIT COMPUTER                           2003              600,000
00813103   MORALES ALFONSO GLORIA ISABEL              2002            1,650,000
00813103   MORALES ALFONSO GLORIA ISABEL              2003            3,350,000
00813107   VERACRUZ GLORIA                            2002            1,650,000
00813107   VERACRUZ GLORIA                            2003            3,350,000
00816423   TIBOCHA ARANDA JAIME                       2002            2,950,000
00816423   TIBOCHA ARANDA JAIME                       2003            3,200,000
00816424   TIBOCHA SURTITODO VERDURAS                 2002            2,950,000
00816424   TIBOCHA SURTITODO VERDURAS                 2003            3,200,000
00819896   LADINO HERNANDEZ JOSE MARIO                2003              600,000
00820468   BLUE ICE - DISCOTECA BAR                   2003            1,000,000
00824683   ALTERNATIVA CONCEPTUAL LTDA                2003           60,668,428
00825332   GONZALEZ HERRERA LIBARDO                   2003            2,300,000
00825335   CREAR SONIDO                               2003              995,000
00827801   FLOREZ ALVAREZ ALBA LUCIA                  2002            1,000,000
00827801   FLOREZ ALVAREZ ALBA LUCIA                  2003              500,000
00827802   MANHATTAN CLUB                             2002              500,000
00827802   MANHATTAN CLUB                             2003              500,000
00828547   VARGAS OSORIO MARIA ESPERANZA              2002              600,000
00828547   VARGAS OSORIO MARIA ESPERANZA              2003              600,000
00830674   MODULAR DEPOT LTDA                         2003           35,738,819
00831996   INGENAVAS LIMITADA                         2003           12,176,215
00832185   DISTRIBUIDORA DE PINTUCO LTDA              2003          202,620,359
00833104   INDUSTRIA DE PELETIZADOS PLASTICOS LTDA    2003           26,552,762
00833350   INDUSTRIA DE PELETIZADOS PLASTICOS LTDA    2003           26,552,762
00835860   ALDANA SIERRA MARCO ANTONIO                2002            1,000,000
00835860   ALDANA SIERRA MARCO ANTONIO                2003            1,000,000
00835861   TECNI RADIADORES Y EXOSTOS                 2002            1,000,000
00835861   TECNI RADIADORES Y EXOSTOS                 2003            1,000,000
00838187   GREEN GOLF CALLE 24                        2003            1,000,000
00840523   BALLESTEROS OLIVOS INES                    2003            1,000,000
00840525   COMPRA VENTA EL PECADITO                   2003            1,000,000
00842402   PTX  COLOMBIA LIMITADA                     2001           71,250,000
00842402   PTX  COLOMBIA LIMITADA                     2002           72,012,000
00842402   PTX  COLOMBIA LIMITADA                     2003           65,880,000
00842551   DROGAS CANO SUCURSAL 2                     2003            1,000,000
00845448   PARRA BROCHERO MIGUEL ANTONIO              2003              500,000
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00845449   EXPENDIO DE CARNES EL CARIBE               2003              500,000
00846031   MELICA LIMITADA                            2003          162,638,000
00846350   NANCLARES MU#OZ JOSE JESUS                 2003            6,000,000
00846353   TALLER EL HINISUZU                         2003            6,000,000
00846551   CASA COMERCIAL EL GRAMO DE ORO             2002            3,000,000
00846551   CASA COMERCIAL EL GRAMO DE ORO             2003            3,000,000
00849094   GRUPO DELFIN LTDA                          2003          974,095,000
00849240   GRUPO DELFIN LTDA                          2003           10,000,000
00849981   SIERRA SOBEIDA RODRIGUEZ DE                2003            3,984,000
00849983   DEPOSITO FERRESIERRA                       2003            3,984,000
00851616   CELIS RINCON CLAUDIA PATRICIA              2003            2,540,000
00851619   TALLER INFANTIL PATICOS DEL MAR            2003            2,540,000
00851911   LUQUE BUSTOS FABIO LEONARDO                2003              650,000
00853037   RUIZ DIAZ PEDRO                            2003           32,640,000
00853040   EL REY DEL POLLO P.R. DIAZ                 2003           12,500,000
00853118   GUERRERO MORENO EDGAR ENRIQUE              2003            6,296,000
00853119   E G COMUNICACIONES                         2003            6,296,000
00857781   ANZOLA MARIA ARLETTY BENITEZ DE            2003            6,400,000
00857783   ACUARIO JABENZ                             2003            6,400,000
00858086   MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME HUMBERTO          2002              600,000
00858086   MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME HUMBERTO          2003              600,000
00858280   LOS GALLITOS LTDA                          2003           21,716,000
00858282   CEVICHERIA FRUTERIA Y HELADERIA MANGO BI   2003            3,500,000
00860788   GUTIERREZ CHARRY GABRIEL                   2003              664,000
00860793   GABBY SPORT                                2003              664,000
00861344   CARRE#O PUENTES MARIA EDILMA               2002              500,000
00861344   CARRE#O PUENTES MARIA EDILMA               2003              500,000
00863261   SOMBREDERO PE#UELA EDITH AURA ELENA        2003            5,000,000
00863262   SERVIDENT RAYOS X CLINICA ODONTOLOGICA     2003            5,000,000
00863274   ROJALES SIGUENZA PEDRO ALBERTO             2003            2,000,000
00863275   CONFECCIONES ROJALES                       2003            2,000,000
00864210   MAICAO IN                                  2003            1,200,000
00864849   NGC AVIONICA E INSTRUMENTOS ANDINOS LTDA   2003          146,000,000
00868616   RODRIGUEZ PRIETO ELVIA                     2003           15,100,000
00869593   ANDAMIOS E J  N. 2                         2003            4,530,000
00870790   GALUFER                                    2003            5,000,000
00872135   COMERCIALIZADORA DE LADRILLOS GONZALEZ     2003           40,000,000
00872698   PROYECTOS DE INGENIERIA MECANOELECTRICOS   2003           40,645,301
00872715   INVERSIONES AL DIA LIMITADA EN LIQUIDACI   2002            8,000,000
00872715   INVERSIONES AL DIA LIMITADA EN LIQUIDACI   2003            8,000,000
00872987   HUGO GUZMAN TRIANA & CIA S EN C            2003              314,000
00874561   SUAREZ REINOSO DIANA DORIS                 2003            7,000,000
00874563   CIGARRERIA LA MEJOR                        2003            7,000,000
00877356   REPRESENTACIONES JOSWAL LIMITADA           2001            2,385,000
00877356   REPRESENTACIONES JOSWAL LIMITADA           2002            2,385,000
00877356   REPRESENTACIONES JOSWAL LIMITADA           2003            2,942,000
00879507   DOMICILIOS ON LINE                         2003            1,000,000
00879534   COMBUSTIBLES SAN JOSE                      2003           57,894,000
00879586   INSTRUVID LIMITADA                         2003            6,875,000
00882336   ASESORIAS Y COMERCIO PIZZA E U SIGLA ASC   2003              664,000
00883874   JOSE JOAQUIN GARZON ACU#A EMPRESA UNIPER   2003            1,500,000
00884019   PINILLA SANDOVAL GUILLERMO                 2003            1,300,000
00884737   CIBER POINT E U                            2000              500,000
00884737   CIBER POINT E U                            2001              500,000
00884737   CIBER POINT E U                            2002              500,000
00884737   CIBER POINT E U                            2003              500,000
00887623   PE#A GARZON EVELIA                         1999              500,000
00887623   PE#A GARZON EVELIA                         2000              500,000
00887623   PE#A GARZON EVELIA                         2001              500,000
00887623   PE#A GARZON EVELIA                         2002              500,000
00887623   PE#A GARZON EVELIA                         2003              500,000
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00891724   SOLUCIONES ELECTROMETALICAS LTDA           2003          368,000,181
00893582   ARCE GONZALEZ SADY ALBERTO                 2003           90,308,000
00893586   DIFESAR DISTRIBUCIONES                     2003            4,605,000
00893686   CADIEDI Y CIA S EN C                       2003          302,382,872
00894352   SERVICIOS POSTALES                         2003            1,000,000
00894669   GARCIA CUBILLOS JOSUE ENRIQUE              2003              600,000
00895006   RINCON CUEVAS RAFAEL ANTONIO               2003          828,274,000
00895029   RODRIGUEZ MOLINA EMILIO ALFONSO            2003            6,000,000
00895030   WINNER S SHOP TENNIS                       2003            3,000,000
00895989   GALINDO GONZALEZ ANA MERCEDES              2001            3,550,000
00895991   ARTICULOS RELIGIOSOS EL SE#OR DE LOS MIL   2001            3,550,000
00897207   COOPEXITOS 2.000                           2003          828,274,000
00900053   RAMOS LEON MARIA LUISA ESTEFANIA           2003            1,100,000
00900055   PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO 3              2002              500,000
00900055   PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO 3              2003            1,100,000
00900694   TECNOLOGIA DE REDES Y COMUNICACIONES TRC   2003            4,000,000
00901346   BELLON CORREA PEDRO PABLO                  2003            1,000,000
00901347   MISCELANEA DO#A ROSA DE LA SUPER 12 A      2003            1,000,000
00901541   VASQUEZ ARMSTRONG UCROS JAMES ALFRED       2003              500,000
00901561   WEB PORT COMUNICACIONES Y MULTIMEDIA LTD   2003            2,609,437
00902289   INDAGRAF IMPRESORES                        2003        1,750,000,000
00902996   LUIS CARLOS ROBLEDO & ASOCIADOS AUDITORI   2002            5,000,000
00902996   LUIS CARLOS ROBLEDO & ASOCIADOS AUDITORI   2003            5,000,000
00903098   GEOSYSTEM INGENIERIA LTDA                  2003          193,261,000
00904123   R M R CONSTRUCCIONES S EN C                2003          418,613,000
00904128   INVERSIONES BERAJA LTDA                    2003            3,000,000
00905292   RODRIGUEZ CASTILLO JULIO                   2003           57,894,000
00905647   LOPEZ PEREZ ROSALBA                        2000              800,000
00905647   LOPEZ PEREZ ROSALBA                        2001              900,000
00905647   LOPEZ PEREZ ROSALBA                        2002            1,100,000
00905647   LOPEZ PEREZ ROSALBA                        2003            2,000,000
00905851   TEMPORE J V ARMSTRONG                      2003              500,000
00905943   WEB PORT                                   2003              900,000
00906482   LABORATORIOS LORNE DE COLOMBIA LTDA        2003            5,000,000
00906944   OPTICA LUZ Y VISION LTDA                   2003            9,360,441
00907019   OPTICA LUZ & VISION                        1999            5,000,000
00907019   OPTICA LUZ & VISION                        2000            5,000,000
00907019   OPTICA LUZ & VISION                        2001            5,000,000
00907019   OPTICA LUZ & VISION                        2002            5,000,000
00907019   OPTICA LUZ & VISION                        2003            5,000,000
00907300   ESPACIOS ESTRUCTURADOS LIMITADA            2003            4,300,000
00908118   A B C 2000 ACRILICOS Y AGLOMERADOS         2003           21,500,000
00908979   PIZA ASOCIADOS                             2003              664,000
00911664   PEREZ HERNANDEZ HECTOR                     2003            2,500,000
00911666   CASA COMERCIAL LA QUINTA SUR COMPRAVENTA   2003            2,500,000
00911730   AMOROCHO CHACON RAUL                       2003           16,292,920
00911734   GLOBAL PUBLICIDAD RA                       2003           19,902,847
00914133   FOOT ACTIVE NO 1                           2003            1,500,000
00914919   SILVA CACERES MARIA SOCORRO                2003              500,000
00914920   TABERNA BAR PORTACHUELO                    2003              500,000
00916666   ROJAS QUICA LUIS EDUARDO                   2003           19,208,573
00916667   DISTRIPAN DE BOLIVIA                       2003           18,000,000
00916843   CAPITAL STRATEGIES LTDA                    2003            5,780,000
00918203   CRUZ TORRES HUGO AURELIO                   2001              500,000
00918203   CRUZ TORRES HUGO AURELIO                   2002              500,000
00918203   CRUZ TORRES HUGO AURELIO                   2003              664,000
00921111   ARIAS GUALTEROS ESPERANZA                  2000              400,000
00921111   ARIAS GUALTEROS ESPERANZA                  2001              400,000
00921111   ARIAS GUALTEROS ESPERANZA                  2002              400,000
00921111   ARIAS GUALTEROS ESPERANZA                  2003              400,000
00921771   PAGINAS NET                                2003          100,000,000
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00924803   PAEZ TIBOCHA LEIVAN STELLA                 2003            4,800,000
00924804   CACHARRERIA EL BARATILLO DE LA 19          2003            3,700,000
00925385   BAEZ BLANCO JOSE RICARDO                   2003           19,032,000
00925387   FERRETERIA EL NORTE#O                      2003           19,032,000
00925800   SUPRA INGENIERIA LTDA                      2000            3,551,030
00925800   SUPRA INGENIERIA LTDA                      2001            2,298,800
00925800   SUPRA INGENIERIA LTDA                      2002            1,512,350
00925800   SUPRA INGENIERIA LTDA                      2003              462,029
00925920   DIGI NOTAS                                 2002              500,000
00925920   DIGI NOTAS                                 2003              500,000
00926655   RODRIGUEZ CASALLAS JOSE VITALIANO          2000              500,000
00926655   RODRIGUEZ CASALLAS JOSE VITALIANO          2001              500,000
00926655   RODRIGUEZ CASALLAS JOSE VITALIANO          2002              500,000
00926655   RODRIGUEZ CASALLAS JOSE VITALIANO          2003            6,000,000
00926692   TIMBER S A                                 2003           48,262,195
00926889   ARIZA TELLEZ LUIS ALFONSO                  2003              500,000
00927733   ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES   2003            8,163,500
00932013   ORTIZ CARDOZO EMELIDA                      2000              500,000
00932013   ORTIZ CARDOZO EMELIDA                      2001              500,000
00932013   ORTIZ CARDOZO EMELIDA                      2002              500,000
00932013   ORTIZ CARDOZO EMELIDA                      2003              500,000
00932016   D MELIDA PELUQUERIA ORTIZ                  2000              500,000
00932016   D MELIDA PELUQUERIA ORTIZ                  2001              500,000
00932016   D MELIDA PELUQUERIA ORTIZ                  2002              500,000
00932016   D MELIDA PELUQUERIA ORTIZ                  2003              500,000
00932298   DISTRIBUIDORA EL PINAL Y COMPA¨IA LIMITA   2003            3,500,000
00932654   DECORITO LIMITADA                          2003          161,720,680
00932740   DECORITO                                   2003           10,000,000
00934146   PINEDA ROPERO EDULFO                       2000            3,000,000
00934146   PINEDA ROPERO EDULFO                       2001            3,000,000
00934146   PINEDA ROPERO EDULFO                       2002            4,000,000
00935643   JIDY FERNANDEZ & CIA S EN C S              2003          511,436,000
00935921   HURTADO CASTIBLANCO CARLOS JULIO           2003            2,000,000
00935922   BATERIAS RIMULA                            2003            2,000,000
00937832   CORDOBA ROMERO ANA CLEMENCIA               2003            3,000,000
00940702   MULTIVENDING S A PUDIENDO EMPLEAR LA EXP   2003          288,686,970
00940760   GUTIERREZ C A & CIA LTDA                   2003           26,851,000
00946408   FABRICA DE PEGANTE Y SOLUCION PEGAPIEL     2003            5,000,000
00948049   BECERRA GUECHA LUIS GONZALO                2003            1,600,000
00951184   CHAVES MORALES NUBIA                       2003            6,200,000
00952580   AMERICAN COIN LAUNDRY ONE                  2003            5,000,000
00953712   SERNA VELASCO EDGAR GERARDO                2003              600,000
00954247   GALINDO MEJIA CONSTRUCTORES E U            2003           21,813,000
00954679   APSIDAL LTDA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION   2003           10,159,000
00954871   MENDEZ CARMEN RODRIGUEZ VDA DE             2002              500,000
00954871   MENDEZ CARMEN RODRIGUEZ VDA DE             2003              500,000
00954876   RESTAURANTE TIPICO LA MUCURA               2002              500,000
00954876   RESTAURANTE TIPICO LA MUCURA               2003              500,000
00956347   PREESCOLAR VALBUENA Y CIA S EN C           2003           21,095,000
00956562   GIRALDO PATI#O GILBERTO                    2003              500,000
00956567   DISTRILACTEOS EL PAISA                     2003              500,000
00956691   ZULUAGA GIRALDO JOSE LEONEL                2003            8,000,000
00957369   MENESES GUERRERO GRACIELA                  2003              500,000
00957371   PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA LA CALE#I   2003              500,000
00958224   IZQUIERDO ROSALBA BERNAL DE                2003           81,034,742
00958443   ADMINISTRACION DE SOLUCIONES INTELIGENTE   2003            9,000,000
00958576   BALLASCO FLD LTDA                          2003            1,500,000
00958937   RAMIREZ VARGAS MANUEL MARIA                2003              600,000
00960497   RUBIANO RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN            2003            1,301,000
00960498   MAYDAY FIESTAS Y EVENTOS                   2003              500,000
00960523   GAYHLERV MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION E    2003            2,000,000
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00960708   CAFETERIA INGLESA                          2003            6,300,000
00961763   PAPELERIA BACATA E U                       2003          115,035,166
00963094   THE GERMAN CONSULTING GROUP S A            2003          201,274,914
00963316   TOTAL COMUNICACION LTDA Y O TOCO LTDA      2003           20,000,000
00965186   MARTINEZ MATEUS CLARA NELCY                2003              950,000
00965188   GINO KASTELLY ORIGINAL JEANS               2003              950,000
00969565   REYES TOTENA LUIS EDUARDO                  2003           82,671,325
00969566   PINTURAS ARQUITECTONICAS                   2003           82,000,000
00972093   SURGIMEDICAL E A T                         2003           46,485,000
00972236   GEO MICROBIAL TECHNOLOGIES INC EN LIQUID   2003            1,000,000
00972377   LEMAITRE VARGAS ORLANDO ESTEBAN            2003            1,500,000
00972378   SISTEMAS ALFAPLUS                          2003            1,500,000
00973665   SERVICIOS POSTALES                         2003            1,000,000
00973935   RINCON DIANA ALEJANDRINA VARGAS SULCA DE   2003            1,000,000
00973938   AUTOSERVICIO METRO                         2003            1,000,000
00974826   EDICIONES LETRAS E IMAGEN E U              2003            1,233,000
00974835   TRANSMIFORD Y CIA LTDA                     2001           10,000,000
00974835   TRANSMIFORD Y CIA LTDA                     2002           10,000,000
00975244   DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL ZONA F   2003           95,304,227
00976348   ATLANTIC LEATHER LTDA                      2003          903,916,212
00977071   RIOS VILLADA BERTHA                        2003           38,107,000
00977726   FERROMAR ASOCIADOS LTDA                    2003           68,342,673
00979848   GUTIERREZ GUEVARA FANNY                    2002            1,000,000
00979848   GUTIERREZ GUEVARA FANNY                    2003            1,000,000
00980372   ARDILA CELIS MARCO ORLANDO                 2000              500,000
00980372   ARDILA CELIS MARCO ORLANDO                 2001              500,000
00980372   ARDILA CELIS MARCO ORLANDO                 2002              500,000
00980372   ARDILA CELIS MARCO ORLANDO                 2003              500,000
00980373   FRUTERIA CAFETERIA JULIETH                 2000              500,000
00980373   FRUTERIA CAFETERIA JULIETH                 2001              500,000
00980373   FRUTERIA CAFETERIA JULIETH                 2002              500,000
00980373   FRUTERIA CAFETERIA JULIETH                 2003              500,000
00980454   DECORLUX                                   2003              860,000
00980461   TECPETROL DE COLOMBIA S A                  2003          218,366,000
00981686   PEREZ PAEZ ANGEL ENRIQUE                   2003            1,200,000
00981688   ANGEL S PELUQUERIA                         2003            1,200,000
00981697   TEMPERAS Y VINILOS PAYASITO                2003              500,000
00981725   TITULARIZACION AGROINDUSTRIAL LTDA QUE S   2003        1,851,086,211
00983796   ARIAS BONILLA LUIS EDUARDO                 2003          109,761,000
00984401   COTE RINCON NICACIO                        2001              500,000
00984401   COTE RINCON NICACIO                        2002              500,000
00984401   COTE RINCON NICACIO                        2003              600,000
00984402   N C CONSTRUCTORES                          2001              500,000
00984402   N C CONSTRUCTORES                          2002              500,000
00984402   N C CONSTRUCTORES                          2003              600,000
00986177   PEREZ MU#OZ GUILLERMO HERNAN               2003            3,500,000
00990400   PAUTA NET                                  2003            5,000,000
00992061   ALARCON VALERO JAIRO                       2003            4,000,000
00992062   GRANJA AVICOLA GOESPER                     2003            4,000,000
00992120   MARKA DISE#O Y PRODUCCION LTDA             2003           96,948,465
00992723   GIRALDO MARIN ESTHER                       2001              500,000
00992723   GIRALDO MARIN ESTHER                       2002              500,000
00992723   GIRALDO MARIN ESTHER                       2003              500,000
00992724   PANADERIA Y CAFETERIA GIRALDIN             2001              500,000
00992724   PANADERIA Y CAFETERIA GIRALDIN             2002              500,000
00992724   PANADERIA Y CAFETERIA GIRALDIN             2003              500,000
00993241   PANADERIA LA ESPECIAL DE CASA DE TEJA      2003              600,000
00994575   GUTIERREZ PEDRO PABLO                      2003            1,000,000
00994576   COMUNICACIONES PICAPIEDRA                  2003            1,000,000
00995164   INVERSIONES PECUARIAS ROJAS CRUZ LTDA      2003           33,810,000
00996327   CARDENAS PARRA GERMAN                      2002            1,000,000
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00996327   CARDENAS PARRA GERMAN                      2003            1,000,000
00997067   CIFUENTES JAIME                            2003            1,328,000
00997665   PLATA PE#A CARLOS ALBERTO                  2003           14,100,000
00997666   PLATA PELUQUERIA                           2003           14,100,000
00998301   SITELCOM E U Y PODRA USAR LA SIGLA SITEL   2003           18,613,000
00998761   ARANGO ANGELA MARIA PALAU DE               2003            6,300,000
00999939   RUIZ MOSQUERA JESUS GABRIEL                2003              600,000
00999940   RESTAURANTE Y PESCADERIA LA CAZUELA DEL    2003              600,000
00999966   AVILA MOYANO LEONARDO                      2001              600,000
00999966   AVILA MOYANO LEONARDO                      2002              600,000
00999966   AVILA MOYANO LEONARDO                      2003              650,000
00999967   AUTO STOP                                  2003              650,000
01000001   POVEDA ROMERO LUIS ALBERTO                 2003              618,000
01000897   DROGAS GAMBOA                              2003            8,000,000
01001891   LA RED CONSULTORES EN SISTEMAS LIMITADA    2003          117,745,882
01002002   GREEN GOLF ISERRA                          2003            1,000,000
01002625   USEPAPEL LTDA                              2001            1,235,000
01002625   USEPAPEL LTDA                              2002            2,425,000
01002625   USEPAPEL LTDA                              2003            6,091,000
01004755   DIAZ ROJAS CARLOS ARTURO                   2003            3,000,000
01005575   DAELECTRICOS LTDA                          2003          100,759,166
01005784   DAELECTRICOS LTDA                          2003            6,000,000
01007534   MELO ACOSTA REYNALDO                       2003            1,000,000
01007536   LA YERBABUENA ASUL                         2003            1,000,000
01008633   REY BECERRA ADRIANA DEL PILAR              2001              500,000
01008633   REY BECERRA ADRIANA DEL PILAR              2002              500,000
01008633   REY BECERRA ADRIANA DEL PILAR              2003            2,000,000
01009050   RIBON MORENO PABLO EMILIO                  2003              500,000
01009246   LA PLAZITA DE LA PAPA                      2003              500,000
01010725   OJEDA BACCA CELIAR                         2003            1,500,000
01010726   TIENDA BAR OCA¨A                           2003              500,000
01010911   LUBRICANTES INDUSTRIALES CARRERA           2003            8,610,000
01011423   IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGORA LTD   2003            6,000,000
01011593   CARDENAS CALDERON ANA MARIA                2003              650,000
01011596   COMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA LAS DELICIAS    2003              650,000
01012063   ACEGAL LTDA                                2003          662,222,000
01012449   HILANALER                                  2003           18,000,000
01012857   MENESES ORTIZ NATANAEL                     2003            1,500,000
01012859   CONPLAS CONSTRUCCIONES PLASTICCAS          2003            1,500,000
01013212   MORENO RAMIREZ CARLOS ARTURO               2003              600,000
01013604   PINTURAS MULTITONOS LTDA                   2003          923,559,000
01014658   DISTRIBUIDORA CENTRO INDUSTRIAL LTDA       2003          795,998,325
01014789   PROQUINAL                                  2003           21,517,000
01014849   EQUIPOS BANCARIOS SEGURIT LIMITADA         2003          218,582,298
01017724   INFORMATION DATA MANAGEMENT LTDA           2003          111,235,000
01018114   CHARRY GARCIA HILDA RUTH                   2003              664,000
01018115   CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL VECINO      2003              664,000
01018795   ARIAS CASTELBLANCO CHAVELA                 2001            1,000,000
01018795   ARIAS CASTELBLANCO CHAVELA                 2002            1,000,000
01018795   ARIAS CASTELBLANCO CHAVELA                 2003            1,000,000
01019283   VARGAS ACEVEDO MONICA ISABEL               2003            4,000,000
01019286   LUJOS Y REPUESTOS RALLY                    2003            4,000,000
01019517   URIBE PEDRAZA JULIO CESAR                  2003            1,000,000
01019519   VIDEOS NEMESIS                             2003            1,000,000
01021301   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SANTA MART   2003           15,100,000
01022387   FIGUEROA HERNANDEZ GUILLERMO               2003            3,600,000
01024054   ORTIZ CESPEDES JORGE                       2003              500,000
01024239   ALVAREZ CRISTANCHO JOSE AGUSTIN            2003           17,200,000
01024242   BASCULAS & BALANZAS GUADALUPE              2003           17,200,000
01025132   MARKETING ARM COLOMBIA S A                 2003           36,079,000
01025550   PRODUCTOS ESCOLARES PAYASITO               2003           89,670,000
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01027244   DEPOSITO Y FERRETERIA LA CABA#A            2003           15,890,000
01027530   GARZON LEYVA JOSE RENE                     2003              500,000
01028896   RAMIREZ HOYOS SOLADIS                      2003            2,647,000
01028898   CREACIONES YHERMAN                         2003              870,000
01029658   ASEFORMAS A R LTDA                         2003           62,629,575
01030150   AMTRADE C.I. S.A                           2003           76,904,000
01030409   ESPACIO VIRTUAL LTDA                       2003           49,949,000
01031031   MORALES ESTEPA ISIDRO                      2003              900,000
01031033   FERRETERIA Y ELECTRICOS LA 92 Y MORALES    2003              900,000
01031052   MELO REY MISAEL                            2003              500,000
01031130   STATION SHOES                              2003            3,200,000
01031481   SANCHEZ HERRERA JOSE ANTONIO               2003           12,100,000
01031482   AUDIO TUNING                               2003           12,100,000
01031904   MONTEJO VELANDIA LUIS EDUARDO              2003              500,000
01031905   CAFETERIA HERPAN                           2003              500,000
01032533   AMADOR AVENDA#O ALEJANDRINO                2003            6,000,000
01033591   NACHI COLOMBIANA LIMITADA                  2003          373,303,000
01033956   MONROY GUTIERREZ LUIS ALBERTO              2002            1,000,000
01033956   MONROY GUTIERREZ LUIS ALBERTO              2003            1,000,000
01034434   KAIZEN TECNOLOGIA INTEGRADOR DE SOLUCION   2003            4,998,482
01035209   REPRESENTACIONES J D C LTDA                2001              650,000
01035209   REPRESENTACIONES J D C LTDA                2002              650,000
01035209   REPRESENTACIONES J D C LTDA                2003              650,000
01036990   PAEZ SANCHEZ EDGAR MANUEL                  2003            3,400,500
01036991   BILLARES FUSA CLUB                         2003            3,000,000
01037671   MACHADO MEJIA MARTHA LUCIA                 2003            1,000,000
01037673   DISTRIBUIDORA DE VICERAS MLM               2003              900,000
01037713   UNIDAD PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA SOCIE   2001            5,000,000
01037713   UNIDAD PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA SOCIE   2002            5,000,000
01037713   UNIDAD PROFESIONAL DE FISIOTERAPIA SOCIE   2003            5,000,000
01037975   DROGAS SUPER VIDA BACHUE                   2001            2,100,000
01037975   DROGAS SUPER VIDA BACHUE                   2002            2,200,000
01037975   DROGAS SUPER VIDA BACHUE                   2003            2,300,000
01038416   F L TRADING S A                            2003          328,959,000
01039266   SOLUTIONS ADVISOR LTDA QUE TAMBIEN FUNCI   2003           33,814,000
01039415   PULIDO ROA EPIFANIA                        2001              500,000
01039415   PULIDO ROA EPIFANIA                        2002              500,000
01039415   PULIDO ROA EPIFANIA                        2003              500,000
01039452   LOPEZ MATEUS YEHELENY                      2003              400,000
01039455   LETRAS Y PAPEL DIAG 4B                     2003              400,000
01040051   KOR WEAR SPORT                             2003            8,000,000
01040472   HORACIO FORERO RONCANCIO                   2003            2,500,000
01042871   POTIER HURTADO YOLANDA                     2003            9,732,424
01042872   TALLER EL INDUSTRIAL YH                    2003            9,732,424
01043632   AVILA RUBIELA                              2003            1,000,000
01043633   CIGARRERIA NICKY                           2003            1,000,000
01047896   ANGEL QUEVEDO LEONARDO                     2002            1,000,000
01047896   ANGEL QUEVEDO LEONARDO                     2003            1,000,000
01047897   DISTRIBUIDORA LEOPOLLO                     2002            1,000,000
01047897   DISTRIBUIDORA LEOPOLLO                     2003            1,000,000
01048651   PINEDA FORERO CARMEN SOFIA                 2003              500,000
01048652   DROGAS SURTIFARMA D T                      2003              500,000
01048983   ORTIZ RIVAS GERMAN                         2003            2,000,000
01048984   VITOVIS SALCEDO ANA LUZ                    2003              664,000
01048986   SUPERMERCADO VITOVIS                       2003              664,000
01050377   OSEJO DAGER CATERINE ISABEL                2003            5,300,000
01050430   MAGBA NEURODIGITAL E U                     2003           73,530,000
01050473   ASH PUERTA SANCLEMENTE LTDA                2003           45,559,587
01051120   MONTENEGRO SOLANO IVAN FRANCISCO           2003            1,000,000
01051121   EN CONTACTO                                2003              500,000
01051452   PEREA LEON SERGIO                          2002            5,000,000
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01051452   PEREA LEON SERGIO                          2003            5,000,000
01051856   FAJARDO GOMEZ JUAN CARLOS                  2002            3,000,000
01051856   FAJARDO GOMEZ JUAN CARLOS                  2003            3,000,000
01051857   DE PAPAYA.NET                              2002            3,000,000
01051857   DE PAPAYA.NET                              2003            3,000,000
01052235   COVERAGE LTDA                              2003          103,161,000
01052437   CLUB EL CEDRO                              2003            4,000,000
01053373   GRUPO EMPRESARIAL SISTEMAS Y VOCES LTDA    2003           15,164,000
01053865   SURTIELECTRONICA LA 9 LTDA                 2003          131,648,000
01053928   PAGINAS COM                                2003            1,000,000
01053929   PAGINAS COM CO                             2003            1,000,000
01054611   INVERSIONES PROMEGA S A                    2003        4,854,320,511
01055034   CENTRO LLANTAS Y LUBRICANTES               2003          436,094,494
01056557   DALLOS RINCON JAIRO ALONSO                 2003              900,000
01056558   HACER MUSICA                               2003            1,200,000
01057301   LEAL FINO LUIS ALEJANDRO                   2003            3,500,000
01057311   CASA COMERCIAL PORTOFINO                   2003            3,500,000
01057601   ALVAREZ GUARIN GUILLERMO                   2003              700,000
01057602   ANDALUCIA PELUQUERIA                       2003              700,000
01059089   MORENO ELOISA LINARES DE                   2003            1,000,000
01059259   MUNDIACUEDUCTOS LTDA                       2003           42,839,900
01059318   RED PROMOCIONAL E U                        2003            2,400,000
01059376   MUNDIACUEDUCTOS LTDA                       2003           42,839,900
01059402   SILICONAS Y ELASTOMEROS CIA LTDA           2003          670,872,981
01061030   RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO         2003           20,315,000
01061032   DISTRIBUIDORA DE PANELA EL BOMBON          2003           20,315,000
01061718   ACOSTA LOPEZ CARMEN                        2003           29,870,000
01061719   INSUMEDHIOS                                2003           26,500,000
01061986   COMUNICACIONES M H LTDA                    2002           23,135,000
01061986   COMUNICACIONES M H LTDA                    2003           23,200,000
01063826   NASCOR COMPANY LTDA                        2003        2,480,521,000
01064467   FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA            2002                    0
01064467   FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA            2003                    0
01064686   XU LUNHAO                                  2003           35,000,000
01064688   RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD                2003            4,005,000
01064913   ORTIZ VANEGAS MISAEL                       2003              650,000
01065530   LATINOAMERICANA DE ILUMINACIONES LTDA LA   2003          673,780,526
01066537   BOCACHICA NOE                              2003            2,900,000
01066539   COLCHONES SENSA-SWING                      2003              900,000
01066895   LEGUIZAMON VARGAS BONIFACIO                2003              650,000
01066897   LA PLACITA DE BOSA                         2003              650,000
01069253   GRUPO CASTILLO PERDOMO LTDA                2003          147,007,227
01069404   N G S COMPUTADORES E U                     2003            7,601,000
01069444   SUNWATCH                                   2003            8,068,451
01070794   CERQUERA CESPEDES JENNY                    2002            1,200,000
01070794   CERQUERA CESPEDES JENNY                    2003            1,200,000
01070797   BILLAR DE CLASS                            2002            1,200,000
01070797   BILLAR DE CLASS                            2003            1,200,000
01071713   ELECTRIERICK S FERRETERIA                  2003              800,000
01071893   PEREZ CARDENAS ORLANDO                     2003           20,000,000
01071894   COMPRA Y VENTA DE DIVISAS ORLANDO PEREZ    2003           20,000,000
01072641   INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE COLO   2003           74,969,780
01074378   GREEN GOLF CAFAM                           2003            1,000,000
01074383   SERVICIOS POSTALES                         2003            1,000,000
01074426   PACHECO ROMERO SELMA                       2003           11,593,647
01074428   CENTRO ESPECIALIZADO DE LAVADO ESCALA      2003           11,620,000
01074467   P C R ADMINISTRADORES DE SEGUROS EMPRESA   2003            6,599,237
01074661   GONZALEZ BELTRAN FLOR MARIA                2003            3,500,000
01075063   CITY MARKETING LTDA                        2002              612,000
01075063   CITY MARKETING LTDA                        2003              650,000
01076414   MONTERO HERNANDEZ MYRIAM                   2003              500,000
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01076416   CREACIONES MIMO S M M                      2003              500,000
01077158   CARTONES OMEGA E U                         2003          249,991,868
01077376   LUNA ARTE Y PAPEL LTDA                     2003          114,875,439
01078079   FUTURO MERCADEO & ACCION S A               2003          572,775,253
01081209   CENTRO COMERCIAL POPULAR FONTIBON          2003              996,000
01081759   MAVCAMEL LTDA                              2003           62,639,089
01083366   PINTULAND                                  2003          549,581,741
01083531   VARGAS CORTES JAVIER AUGUSTO               2003              500,000
01084115   ESPACIOS VITALES LTDA                      2003          102,083,781
01085951   CONTENTO MONGUA MARIA MERCEDES             2002              490,000
01085951   CONTENTO MONGUA MARIA MERCEDES             2003              465,000
01085955   EMANUEL.COM.                               2002              490,000
01085955   EMANUEL.COM.                               2003              465,000
01086245   CASTA#EDA HERRE#O BLANCA SOFIA             2003              500,000
01086246   KARIHE                                     2003              500,000
01086547   CENTRO EDUCATIVO DE SISTEMAS LOS ANDES     2003           31,239,000
01087948   O#ATE DIAZ CARLOS FERNANDO                 2003            1,000,000
01088066   K C A STUDIO CUARENTA                      2002              500,000
01088066   K C A STUDIO CUARENTA                      2003            1,000,000
01088573   MU#OZ HERNANDEZ GIOVANNI                   2003            7,973,000
01088574   FRAGMA                                     2003            7,973,000
01089158   ESTABULANDO LTDA                           2003          152,000,000
01089214   CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO           2002            1,340,000
01089214   CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO           2003            1,550,000
01089581   DROGAS CANO SUCURSAL 3                     2003            1,000,000
01089588   ASEFORMAS PAPELERIA                        2003           62,629,463
01089748   SALON DE BELLEZA VIDAL COLINA CAMPESTRE    2003           64,474,711
01089778   SORIANO SORIANO JOSE MAURICIO              2003            4,200,000
01090395   FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y DESARR   2003            4,600,000
01091284   ASTRAL FLOWERS LTDA                        2003        1,014,338,008
01091496   NIETO MULLER LUIS FERNANDO                 2003          216,328,947
01091664   HERNANDEZ DUARTE CLAUDIA PATRICIA          2003          149,466,473
01093047   PEDRAZA HERNANDEZ GLORIA ELSI              2002              450,000
01093047   PEDRAZA HERNANDEZ GLORIA ELSI              2003              450,000
01093048   PEDRAZA GARCIA LUIS ALFONSO                2002              450,000
01093048   PEDRAZA GARCIA LUIS ALFONSO                2003              450,000
01093050   DROGAS UNICORNIO                           2002              900,000
01093050   DROGAS UNICORNIO                           2003              900,000
01093534   CHARLES PERRAULT JARDIN INFANTIL SEDE TE   2003              500,000
01095117   ESPINOSA SANTACRUZ LUIS HUMBERTO           2003            1,350,000
01095284   LOZANO JOSE ABDIAS                         2003              600,000
01095287   PANADERIA J A LOZANO                       2003              600,000
01095496   ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS LTDA   2003          516,984,000
01095622   PRADA GONZALEZ JOSE GONZALO                2003          231,945,000
01095702   CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DE COLOMBIA LT   2003            5,870,438
01096593   MANIOS AROCA FANNY RUT                     2003              500,000
01096596   COLCHONERIA TOLIMA                         2003              500,000
01097280   GOMEZ MONTENEGRO CARLOS EDUARDO            2002            1,000,000
01097280   GOMEZ MONTENEGRO CARLOS EDUARDO            2003            1,000,000
01097981   CRUZ MARIA ISABEL CUBILLOS DE              2003            2,500,000
01099234   MURCIA RIVERA MARIA DENID                  2002              500,000
01099234   MURCIA RIVERA MARIA DENID                  2003            1,000,000
01099238   FRUTERIA LAS AMIGAS DE MARIA               2002              500,000
01099238   FRUTERIA LAS AMIGAS DE MARIA               2003              800,000
01101281   PORRAS RODRIGUEZ NELSON                    2003            1,000,000
01102794   GOMEZ TEQUIA ALIRIO                        2003            3,500,000
01102799   ALIAGRO SIGLO XXI                          2003            3,500,000
01102989   PE#A MAYORGA PABLO ANTONIO                 2003            1,000,000
01102998   SURTICARNES EL MARSELLES                   2003            1,000,000
01103304   QUIROGA MOYANO NOE DE JESUS                2003              664,000
01103309   AVICOLA LA VELE#ITA                        2003              664,000
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01105801   RINCON DIAZ ALBERT EBREY                   2002            1,300,000
01105809   MAZZARI BAR                                2002            1,300,000
01108489   MASCOTIENDA LA FAUNA DE TRIGRE             2003              500,000
01108534   PATI#O BERNAL MARIA CRISTINA               2003            3,900,000
01108535   COORACARNES BILBAO E.C.                    2003            1,000,000
01109247   TORRES ROMERO CARMENCITA DEL SOCORRO       2002              500,000
01109247   TORRES ROMERO CARMENCITA DEL SOCORRO       2003              500,000
01109251   MISCELANEA CRISTIAN MORALES                2002              500,000
01109251   MISCELANEA CRISTIAN MORALES                2003              500,000
01109572   ALEDAN SERVICE & CO LTDA                   2003           15,667,000
01109946   GAITAN GONZALEZ LUIS ALBERTO               2002              664,000
01109946   GAITAN GONZALEZ LUIS ALBERTO               2003              664,000
01110138   RODRIGUEZ LUZ HEINER DIAZ DE               2003              500,000
01110139   JIREH HEINER                               2003              500,000
01110987   RESTAURANTE LA QUINTA AVENIDA 5 AV         2003            2,000,000
01112393   CONFIANZA & PROTECCION AGENCIA DE SEGURO   2002            5,663,454
01112393   CONFIANZA & PROTECCION AGENCIA DE SEGURO   2003           11,326,909
01112708   ESCUELA DE BALONCESTO JOSE TAPIAS EMPRES   2003            9,330,344
01114364   ZAMBRANO HERNANDEZ JORGE ELIECER           2003            2,166,000
01116422   CALZADO MARKO POLO                         2003              600,000
01116626   SOCIEDAD DE GINECOLOGOS SABO LTDA          2003          111,401,000
01117905   SALGADO SANCHEZ MARIA AURORA               2003            5,000,000
01117907   BOUTIQUE IMPACTO SPORT                     2003            2,350,000
01117952   HEREDIA MARROQUIN DANILO                   2002              600,000
01117952   HEREDIA MARROQUIN DANILO                   2003            1,300,000
01117953   RINESCREEN                                 2002              600,000
01117953   RINESCREEN                                 2003            1,300,000
01118670   SECURITY SHOPS LIMITADA                    2003           33,962,235
01118755   EMPANADAS DON PIPE                         2002              500,000
01118755   EMPANADAS DON PIPE                         2003            1,000,000
01119389   FORERO ARB MARILUZ                         2002              500,000
01119389   FORERO ARB MARILUZ                         2003            1,600,000
01119394   PANADERIA TIBANA                           2002              500,000
01119394   PANADERIA TIBANA                           2003            1,600,000
01119806   CEPEDA ROA GLADYS                          2003            2,294,000
01120070   ROMERO SANCHEZ TERESA                      2003              400,000
01120079   CITY EXCHANGE                              2003           90,000,000
01120284   PEREZ TORO MARTHA LIGIA                    2003              600,000
01120288   EL DECANO                                  2003              600,000
01120377   PARRA SORNOSA GUSTAVO                      2003           20,000,000
01120961   VILLALBA NIETO MARINA                      2003            5,000,000
01120962   BLUE TIENDA DE DETALLES                    2003            5,000,000
01121145   PINZON ROSA MARIA                          2002              530,000
01121145   PINZON ROSA MARIA                          2003              530,000
01121147   CIGARRERIA ALI                             2002              530,000
01121147   CIGARRERIA ALI                             2003              530,000
01122312   GOMEZ LOPEZ GUSTAVO ANDRES                 2003           10,000,000
01122357   COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA:       2002            6,000,000
01122357   COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA:       2003            5,000,000
01122586   MAXIDENT LTDA                              2003          276,775,000
01122671   MAXIDENT                                   2003           50,000,000
01122857   MUDAMOS EXPRESS LTDA                       2003          121,567,893
01122984   TAPA PLAS                                  2003          216,328,947
01123074   EXPOCORZO LTDA                             2003          283,883,373
01123477   CORREA CORREA VICTOR HERNANDO              2002              600,000
01123477   CORREA CORREA VICTOR HERNANDO              2003              600,000
01123479   TALLERES VICTOR H                          2002              600,000
01123479   TALLERES VICTOR H                          2003              600,000
01124853   CABANZO COMUNICACIONES E U                 2003            7,561,000
01124947   PROCEPLASTICOS LTDA                        2003            4,500,000
01126506   TRANSPORTE EQUIPOS Y MAQUINARIA LIMITADA   2003           29,647,000
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01126855   TIENDAS MIL SABEMOS DE ECONOMIA            2003          148,570,126
01127925   L C L  DENTAL SURAMERICA LTDA              2002          170,639,000
01127925   L C L  DENTAL SURAMERICA LTDA              2003           27,226,193
01128559   RECIFIBRAS SECUNDARIAS LIMITADA            2003          477,597,705
01128565   RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA                2003            1,000,000
01129227   LUNA ARTE Y PAPEL LTDA                     2002           49,451,401
01129227   LUNA ARTE Y PAPEL LTDA                     2003           65,000,000
01129572   BERMEJO RAMIREZ EDGAR EFRAIN               2003              500,000
01129575   ARPAS Y ARTESANIAS EL PADROTE              2003              500,000
01129627   SUNWATCH                                   2003          147,007,227
01129689   JMH CONSTRUCCIONES EU                      2003          198,489,701
01131361   LATINOAMERICANA DE HERRAMIENTAS LTDA       2003            5,000,000
01132117   HENDRIX LTDA                               2003            6,000,000
01133039   BEVERLY IN TENNIS                          2003            1,500,000
01134372   ROJAS DORA ILMA MANCILLA DE                2003            1,000,000
01135399   FLIPPERS LTDA                              2003           37,780,000
01135842   CHAMORRO BEDOYA SEGUNDO BERNARDO           2003           11,500,000
01135844   TIENDA DE DESCUENTOS Y PROMOCIONES EL RE   2003           11,500,000
01136262   CRISTANCO MERCHAN FREDY                    2002              500,000
01136262   CRISTANCO MERCHAN FREDY                    2003            7,500,000
01136267   HELADOS MUNDO CREMOSO                      2002              500,000
01136267   HELADOS MUNDO CREMOSO                      2003            7,500,000
01136442   RODRIGUEZ TORRES CARMEN HESILDA            2003            1,550,000
01136443   LA GRAN CIGARRERITA                        2003            1,550,000
01136544   C I SOLO E COLOMBIA LTDA                   2003            5,812,000
01136563   ISLEROS DEL CARIBE LTDA                    2002            6,127,000
01136563   ISLEROS DEL CARIBE LTDA                    2003            6,488,000
01137110   PAREDES TEJADA CLEMENCIA                   2002            2,000,000
01137110   PAREDES TEJADA CLEMENCIA                   2003            2,000,000
01137225   POLISH CAR 2                               2003              850,000
01137228   POLISH CAR 3                               2003              850,000
01137230   POLISH CAR 4                               2003              850,000
01137232   POLISH CAR 5                               2003              850,000
01137310   INDEPENDENCE LTDA                          2003           34,524,152
01137947   TRANS WORLD TRADUCCIONES T W T             2002            2,000,000
01137947   TRANS WORLD TRADUCCIONES T W T             2003            2,000,000
01138420   MERCHAN GUTIERREZ GLORIA CECILIA           2002              500,000
01138420   MERCHAN GUTIERREZ GLORIA CECILIA           2003              500,000
01138422   PANADERIA SUPEREXITO                       2002              500,000
01138422   PANADERIA SUPEREXITO                       2003              500,000
01140122   SANCHEZ HERNANDEZ HECTOR JAIRO             2003            1,000,000
01140126   LA BARRA DE CAMPOALEGRE                    2003            1,000,000
01140272   COMERCIALIZADORA VIORPAD E U               2002            2,897,200
01140272   COMERCIALIZADORA VIORPAD E U               2003            2,982,200
01140853   PAMA LTDA                                  2003           10,000,000
01142997   SECURITY SHOPS LTDA                        2003           33,962,235
01143112   FLORISTERIA CARDO LTDA                     2003            3,000,000
01144244   INTERNATIONAL MARKETING & TRADING LIMITA   2003          307,872,000
01146132   GOMEZ CEPEDA MAURICIO                      2003            2,000,000
01146133   ARGOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS              2003            2,000,000
01146316   COMERCIAL SANTA LUCIA LIMITADA             2003           15,173,000
01146937   SMILE CARE INC SUCURSAL COLOMBIA           2003          364,085,000
01147802   CAMARGO BURGOS MARY                        2003            6,000,000
01147803   AGROMAQUINAS Y SERVICIOS MC                2003            6,000,000
01148276   BOHORQUEZ IBA#EZ JAIME ATALIVAR            2003              500,000
01148279   RANCHO TEXAS                               2003              500,000
01148380   RUIZ PARRA OMAR ENRIQUE                    2003           12,000,000
01148386   SURTIMARCAS                                2003           12,000,000
01149029   AJEDREZ CREACIONES E U                     2003           13,021,139
01149079   DROGAS CLACICA 2004                        2003              650,000
01149326   ZABALA VARGAS MILLER                       2003              500,000
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01150697   ROMERO ALEJO MARIA ESPERANZA               2003            1,900,000
01150702   THE WORLD TENNIS I                         2003              800,000
01151838   MILLAN GUEVARA JOSUE                       2003           22,209,000
01152822   BEDREGAL BARRERA HERNANDO                  2003            1,500,000
01152832   B & G SALUD INTEGRAL                       2003            1,500,000
01153879   CACHARRERIA LA MUELA                       2003            1,100,000
01156648   BENDEK PEREA KATHERINE                     2003            1,000,000
01156651   SAN ESTEBAN RESTAURANTE BAR                2003            1,000,000
01158199   PINEDA GUZMAN CARLOS JAVIER                2003            6,000,000
01158202   LAVASECO DRYTEX                            2003            5,000,000
01158860   GL TRADING E U                             2003              600,000
01159150   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003          299,667,000
01159436   GARAVITO SANCHEZ CLAUDIA                   2003            3,000,000
01159438   DELICAFESSEN                               2003            3,000,000
01159564   AULEN PHARMA S A                           2003           16,717,000
01159585   GARCIA SILVA ROSALIA                       2003              800,000
01159587   DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION RO   2003              800,000
01159908   BECERRA GLORIA JANETH                      2003              600,000
01159910   MOTO ESPECIAL LA 22                        2003              600,000
01160655   RAMIREZ CUESTA GLADIS                      2003            2,000,000
01160657   COORATIEN S SAN JOSE                       2003            2,000,000
01160680   BAQUERO PABON JOSE ABRAHAM                 2003            1,000,000
01160766   BERMUDEZ RUEDA SONIA MARCELA               2003              500,000
01160768   CODEPLAST                                  2003              500,000
01161755   MARQUEZ BLANCA CECILIA PRIETO DE           2003              500,000
01161760   VIDEO JUEGOS MEMO                          2003              500,000
01162153   MARBONELL SEGUROS                          2003              250,000
01162597   SOLINET LIMITADA                           2003           17,627,000
01163294   RIVERA CABREJO MIGUEL ANGEL                2003            1,100,000
01163957   SALAMANCA RODRIGUEZ OLGA CECILIA           2003            2,000,000
01163960   VENECIA KAROL'S PELUQUERIA UNISEX          2003              600,000
01164297   ARANAUTOS LIMITADA                         2003           74,358,000
01164390   ARANAUTOS                                  2003           74,487,000
01164829   RODRIGUEZ DAZA LUIS ALBERTO                2003          148,570,126
01166003   CONTRERAS GUTIERREZ CLAUDIA LILIANA        2003            1,200,000
01166006   N Y C RANCHO LICORES                       2003              800,000
01166208   CITY EXCHANGE                              2003           90,000,000
01166329   ROJAS RIOS MYRIAM JEANNETTE                2003           12,800,000
01166331   MISTER MOK DONUTS & CAFE                   2003            7,000,000
01166967   PINTURAS MULTITONOS                        2003           30,693,000
01167483   SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA               2003            8,800,000
01167485   YERBABUENA EXPRESS                         2003            8,000,000
01168110   PINTULAND                                  2003          274,790,871
01168364   LENTES EXPRESS LIMITADA                    2003           47,432,150
01168448   LENTES EXPRESS LIMITADA                    2003           47,432,150
01168793   ALMACEN PRECIO DE FABRICA LTDA             2003          403,256,654
01169327   THE GERMAN CONSULTING GROUP                2003              500,000
01169764   OCHOA CAMARGO YOVANNY                      2003              500,000
01170016   CLUB RECREATIVO DE BILLARES CARAVANA       2003              996,000
01170241   EQUIPOS BANCARIOS SEGURIT                  2003          218,582,298
01170549   GUZMAN MEJIA FLOR MARIA                    2003            2,200,000
01170552   INSTITUTO PEDAGOGICO ALFRED BINET          2003            2,200,000
01170564   BARRERA POMBO CLARA INES                   2003              500,000
01170567   BILLARES MIXTOS QUINTAS DE SANTA CECILIA   2003              500,000
01171586   ALMACEN VETERINARIO EL GANADERO DE GACHE   2003              550,000
01172425   VILLAMIL VELA NYDIA EUGENIA                2003              664,000
01172427   LUBRICANTES L S                            2003              664,000
01172826   TRANSPORTE V H R LTDA                      2003           95,746,029
01173507   THE WORLD TENNIS II                        2003              900,000
01174148   ATENCION TECNICA EN CALIDAD PERO PODRA U   2003           14,028,000
01174476   DERECHO MEDICO LTDA                        2003            3,777,000
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01174550   GAMBOA NEBRETH ROJAS DE                    2003            8,000,000
01174779   BENITEZ MOJICA LUIS                        2003              600,000
01175183   PARRA VARGAS LUIS ALFONSO                  2003              500,000
01175482   CONTRERAS RODRIGUEZ NELCY DEL SOCORRO      2003           24,090,564
01175485   MUEBLES DISE#OS EUROPEOS                   2003            5,000,000
01177115   DEPOSITO Y FERRETERIA LA CABA#A 1          2003           17,570,000
01177146   JIMENEZ RIOS MARIA MARLENY                 2003              500,000
01177677   MORENO NEIRA CARLOS ALFREDO                2003            5,500,000
01177679   SERVICLICK                                 2003            5,500,000
01177717   REYES BERTILDA POVEDA DE                   2003              500,000
01179587   PA#ALERA BERNA                             2003            5,235,000
01179751   LA FARRA DE SUBA                           2003            5,000,000
01179776   NOVOA HERRERA JOSE ORLANDO                 2003              600,000
01180342   BEBIDAS REFRESCANTES LUNA                  2003              500,000
01180416   MU#OZ ANACONA ROBERTO CARLOS               2003            3,700,000
01180417   REPUESTOS ORIGINALES MAZDA SPEED           2003            3,700,000
01180672   ALMACEN PRECIO DE FABRICA NO 2             2003           46,800,000
01180687   MORENO BENITEZ CARLOS ARMANDO              2003            5,500,000
01180688   CARNAVAL DE FRUTAS LA FRESA                2003            5,500,000
01181408   AGENCIA DE SEGUROS BONANZA LTDA            2003            4,000,000
01182520   INVERSIONES MIRAGE S A                     2003          919,333,060
01182868   CIGARRERIA PUNTO 8                         2003              600,000
01182888   CONSULTORIAS EN PRODUCTIVIDAD PARA LA PE   2003            4,000,000
01182972   ULTRA MANGO                                2003              200,000
01183458   BEJARANO ARDILA JAVIER ALFONSO             2003            1,300,000
01183463   DEEP MIND PRODUCTIONS                      2003            1,300,000
01183961   INTERNATIONAL BREEDERS LTDA                2003           27,228,369
01183963   PARQUEADERO RICHARD                        2003           20,000,000
01184732   FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA            2003           35,000,000
01185019   GALURIVE & CIA S EN C S                    2003          212,184,000
01185093   GALURIVE & CIA                             2003              800,000
01185484   LOGISTIC WORLD INTERNATIONAL LIMITADA      2003           12,941,063
01186423   JARAMILLO DAVILA DIANA CONSTANZA           2003              500,000
01186437   D MARKA DOTACIONES CORPORATIVAS E INDUST   2003              500,000
01187755   QUIROGA GAONA MARIA ISABEL                 2003            4,000,000
01187758   DULCERIA MARIA I                           2003            4,000,000
01188183   INVERSIONES EFE LTDA                       2003            6,200,000
01188228   A C GYM                                    2003            6,200,000
01189087   EMPROQUIM LEATHER LTDA                     2003           46,477,396
01189525   D Y M DOMICILIOS Y MENSAJERIA E U          2003              500,000
01190061   INTERVOZ INTERNET VOZ Y DATOS E U          2003            1,000,000
01191363   CARDENAS PEREZ FRANCISCO ALBERTO           2003              995,000
01191365   MUEBLES JUAN SEBASTIAN S N                 2003              664,000
01192165   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOTAL   2003            9,431,641
01192432   DOMICILIOS CAPITAL EU                      2003              500,000
01192785   GANTIVA PEDRAZA JORGE ENRIQUE              2003              500,000
01192786   PANADERIA SAN JORGE DE GUASCA              2003              500,000
01193890   RAMOS RAMOS LUIS EDUARDO                   2003              600,000
01193893   SUPERMERCADO CENTRAL DE GUASCA             2003              600,000
01194167   DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALIMENTOS Y LIC   2003            4,763,101
01194748   INVERSIONES DOCTOR COMPUTADOR_LTDA Y POD   2003            5,900,484
01194778   VELAS Y VELONES EL TREBOL                  2003              600,000
01195198   MUDAMOS EXPRESS LTDA                       2003          121,567,893
01195948   SOLORZANO MORENO LUZ JACQUELINE            2003              500,000
01195976   SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA         2003          185,400,000
01196552   ROMERO GOMEZ GLORIA                        2003              650,000
01196553   CARNES Y CARNES GLORIA S ROMERO            2003              650,000
01197133   DISTRIBUIDORA UNO A DEL LLANO S A          2003            2,000,000
01198322   PACHON GUALTEROS BERTHA JULIA              2003            1,000,000
01198325   EXPRESION DIGITAL                          2003              960,000
01199346   EMPRESA PARA EL BIENESTAR ECONOMICO Y SO   2003            3,984,154
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01200186   PE¨A OSPINA ALVARO ERNESTO                 2003              600,000
01200521   VANNET LTDA                                2003              500,000
01200703   INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS LIMI   2003            2,051,000
01201525   BARRERA MORENO BLANCA CECILIA              2003            1,300,000
01201527   VIDEO DISCO V D                            2003              960,000
01201802   PROKAPITAL INMOBILIARIA LIMITADA           2003            5,000,000
01201814   CONSTRUKAPITAL LIMITADA                    2003            5,000,000
01202355   COMERCIALIZADORA PORTILLA & PORTILLA E U   2003           15,000,000
01203147   BARRERA GONZALEZ GLORIA AMPARO             2003              500,000
01204013   HOOSTE ROMERO DELGADO E U                  2003           10,000,000
01204037   HOOSTE                                     2003           10,000,000
01204382   GONZALEZ ARDILA EMMA                       2003              650,000
01204385   ESTETICA Y PELUQUERIA ACTUAL S             2003              500,000
01204644   MUNDONET U N                               2003            1,000,000
01204910   IMCOINDUSTRIAL LTDA                        2003           10,000,000
01205547   CREPES Y ALGO MAS DE NORMANDIA             2003            3,000,000
01205621   MONTENEGRO LEON BERNARDO                   2003            1,000,000
01205763   HUESO DE RES LA CONSTANCIA                 2003            1,000,000
01206625   GUANCHA IPAZ JUAN CARLOS                   2003            4,600,000
01206629   COMERCIALIZADORA J.G IPAZ                  2003            4,600,000
01206892   INDUSTRIAL DE MADERAS ALMEYDA HNOS LIMIT   2003            5,000,000
01207332   CONSULTORES E INVESTIGADORES DE SINIESTR   2003            1,743,097
01207343   CONSORCIO HERNANDEZ BARRERA                2003           11,800,000
01207543   LOGISTIC WORLD INTERNATIONAL LTDA          2003              100,000
01208556   MELO PERILLA REINEL                        2003            2,000,000
01208557   RESTAURANTE BAR TROPICAL CLUB              2003            2,000,000
01210567   UP GR@DE COMPUTER S EMPRESA UNIPERSONAL    2003            1,300,000
01211305   CHITIVA QUINTERO MARTHA LUCIA              2003            2,000,000
01211386   OPER PORT S A                              2003           70,596,678
01212177   TELECOMUNICACIONES S.M.A.                  2003              500,000
01212370   INVERSIONES PIHER LTDA                     2003            3,174,000
01212722   CRUZ AYALA CARLOS ALBERTO                  2003            1,600,000
01215449   PRIETO MARQUEZ YULIAN OCTAVIO              2003            7,140,720
01215705   VIDEO COUNTRY SUR                          2003            3,752,230
01215707   VIDEO KAMISKI QUIROGA                      2003            3,388,230
01217941   CORSITEX EMPRESA UNIPERSONAL               2003           31,378,360
01218133   CORSITEX                                   2003           20,189,533
01218374   INVERSIONES CERQUERA LTDA                  2003           37,000,000
01218521   GAITAN Y RUEDA COMPA#IA LIMITADA PERO PO   2003           10,000,000
01219219   ITALIAN GROUP S A                          2003          428,376,128
01219906   GARCIA COGUA HAMILTON                      2003              500,000
01219910   WISQUERIA EL AGUILA                        2003              500,000
01220791   OCHOA DIAZ MARIA TERESA                    2003            2,500,000
01220794   MARIA TERESA OCHOA DIAZ                    2003            2,000,000
01222231   RIVERA CABREJO CARLOS ENRIQUE              2003            1,100,000
01222744   HERRERA GRACIELA SIERRA DE                 2003            2,000,000
01222745   R G J COMUNICACIONES                       2003            2,000,000
01223304   ABOT CONSULTORES LIMITADA                  2003              966,000
01224007   COLIMEX IMPORT & EXPORT E U                2003            6,107,980
01224326   ACER FUMIGACIONES LTDA                     2003            5,879,000
01224408   ACER FUMIGACIONES LTDA                     2003            5,879,000
01226388   OSEJO DAGER OFICINA DE ABOGADOS            2003            5,300,000
01226649   COMDINA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO UTILIZ   2003           60,568,240
01227614   MENDEZ PATI#O CAMILO ANDRES                2003            6,672,000
01227615   COMUNICACIONES JHONSON                     2003            6,672,000
01227905   NEIRA ARANGO CARLOS ANDRES                 2003              500,000
01227906   AL LIMITE PAINT BALL INDOOR                2003              500,000
01230075   AMEZQUITA COY ALFONSO                      2003              500,000
01230124   YA¨EZ & ASOCIADOS E U                      2003            2,000,000
01230189   L C CHOCOCEL.COM I                         2003              750,000
01230190   L C CHOCOCEL.COM II                        2003              750,000
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01230955   ALMECIGA HERNANDEZ VICTORIA                2003              500,000
01231786   RAVENA DOS LTDA                            2003           10,000,000
01232181   SERVICINCO LTDA                            2003            6,000,000
01232234   EXPLOSION DE LA SABANA                     2003            5,000,000
01232418   SDE INGENIERIA LTDA                        2003            9,000,000
01232636   GARZON VELANDIA HECTOR JAVIER              2003              700,000
01233284   TORRES ROJAS SANDRA FRANCINE               2003            2,000,000
01233286   TODOACREDITO.COM                           2003            2,000,000
01233444   EXPLOSION CAPITAL                          2003            5,000,000
01233698   COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA        2003            4,500,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/07
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000461   ABC LABORATORIOS S A                       2003        3,587,249,752
00005544   ANTONIO MARIA PRADILLA CAMACHO Y CIA S E   2003        3,222,425,700
00005545   PRADILLA CAMACHO Y CIA EN LIQUIDACION      2003       17,867,747,000
00005876   FLOTA ZIPA LTDA                            2003          197,858,000
00006708   INVERSIONES MONTANA RESTREPO Y CIA         2003        2,943,956,067
00006709   GUAIMARON S A                              2003       12,361,711,851
00008186   CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Y CIA LTD   2003          220,616,000
00009740   MANTORNILLOS MANUFACTURA DE TORNILLOS LT   2003          597,442,792
00010633   T Y E - TELEFONIA Y ELECTRONICA LTDA       2003            5,110,000
00014510   MONTOYA ESCOBAR LTDA EN LIQUIDACION        2002        2,121,773,324
00014510   MONTOYA ESCOBAR LTDA EN LIQUIDACION        2003        2,246,821,232
00017335   SUCESORES DE WOLF KERPEL LTDA              2003          208,306,110
00017336   FABRICA DE CARTERAS LA BOGOTANA            2003           15,000,000
00018994   JANE Y MAS LTDA                            2003           44,539,779
00018995   JANE Y MAS                                 2003            1,205,322
00019392   INVERSIONES GIRARDOTA LTDA                 2003        5,907,701,296
00021107   TOBAR GUTIERREZ Y FORERO LUQUE LIMITADA    2003            6,391,000
00023830   ACERO BETON ESTRUCTURAL Y CIA LTDA         2003          969,014,000
00033924   AGRICOLA ARANGO Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2003          917,630,000
00035708   VIAJES CONSUL                              2003          145,000,000
00037592   AGUAYO Y CIA LTDA                          2003          408,379,591
00037593   OFFSET AGUAYO                              2002          457,600,000
00037593   OFFSET AGUAYO                              2003          448,184,633
00038981   BERNAL DIAZ CAMILO ANTONIO                 2003          308,268,630
00038982   RESTAURANTE REFUGIO ALPINO                 2003          177,539,578
00038987   TOVAR TELLEZ CARLOS ENRIQUE                2003           10,000,000
00038988   ALMACEN Y TALLER DE RADIADORES LA GARANT   2003            7,600,000
00043902   LA GRAN PINATA DE BOGOTA LTDA              2003        1,493,320,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1976            2,000,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1977            2,050,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1978            2,055,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1979            2,060,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1980            2,065,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1981            2,066,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1982            2,067,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1983            2,070,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1984            2,071,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1985            2,072,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1986            2,073,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1987            2,074,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1988            2,075,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1989            2,076,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1990            2,077,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1991            2,080,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1992            2,081,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1993            2,082,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1994            2,083,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1995            2,084,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1996            2,085,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1997            2,090,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1998            2,091,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         1999            2,092,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         2000            2,093,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         2001            2,100,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         2002          321,901,000
00052689   ELVIRA DE GONZALEZ Y CIA. S. EN C.         2003          345,296,000
00056819   CARDONA MANUEL JOSE                        2003          398,575,000
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00060732   BERNAL BERMUDEZ JUAN DE JESUS              2003              600,000
00071556   INVERSIONES LOS ANGELES S.A.               2003              600,000
00073108   H HERRERA MENDOZA Y CIA S EN C             2003          176,609,000
00074282   VETERINARIOS TECNICOS EN PRODUCCION ANIM   2003          175,244,698
00076475   ROMERO CORTES HUMBERTO                     2003          366,233,000
00076476   ASERRIOS EL DORADO                         2003           20,000,000
00077773   RADIO SANTA FE LTDA                        2003          675,579,000
00081093   EQUIPOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA E   2003          450,785,000
00087920   INVERSIONES CARDONA SANCHEZ LIMITADA       2003        9,694,702,815
00091189   DISTRIBUCIONES EL NUEVO GALLO              2003              600,000
00099283   ALBARRACIN GLADYS HILDA                    2002            6,000,000
00099283   ALBARRACIN GLADYS HILDA                    2003            6,000,000
00099284   FLORES GLAR GLADYS HILDA ALBARRACIN        2003            3,000,000
00099966   SALUD SHOP                                 2003           70,000,000
00105270   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003        2,325,410,000
00105554   PARRA MARIA DEL CARMEN                     2003           10,885,000
00108122   AUTOSERVICIO LA MEJOR                      2003           50,828,000
00118413   ORTEGA NIETO Y CIA LTDA                    2003        2,817,143,000
00120145   INVERSIONES CINCO M'S LIMITADA             2003        2,513,546,834
00123793   HEREDIA GUTIERREZ JORGE NOE                2003           27,482,000
00127634   COMERCIALIZADORA TEQUENDAMA COMTEQ LTDA    2003          334,456,987
00127972   SERVIALAMBRE LTDA                          2003          124,215,000
00127973   SERVIALAMBRE                               2003          124,215,000
00128875   LUGO RAMIREZ TIBERIO                       2002              900,000
00128875   LUGO RAMIREZ TIBERIO                       2003              900,000
00130943   PROCALDERAS                                2003               56,000
00134665   GARCIA QUINONES NESTOR MANUEL              2002           67,448,724
00134665   GARCIA QUINONES NESTOR MANUEL              2003           28,296,569
00134805   VITRELEC LIMITADA                          2003          191,954,000
00134806   VITRELEC                                   2003           63,000,000
00138147   PROGRAMADORA DE SEGUROS SEGUROCEH Y CIA    2003            8,297,000
00139789   TOFIPE LTDA EN LIQUIDACION                 2003           61,676,253
00150614   SEMILLAS MIGUEL SAENZ Y CIA LTDA           2003        7,409,351,000
00153821   TELEFONOS DEL LAGO LIMITADA                2003           32,206,000
00153822   TELEFONOS DEL LAGO                         2003           32,206,000
00163594   VERGARA MARIA JULIETA APONTE DE            2003          406,024,000
00163595   SURTI CERDOS                               2003           85,000,000
00168077   INTERNACIONAL ODONTOMEDICA LIMITADA INTO   2003          442,738,000
00168078   INTERNACIONAL ODONTOMEDICA                 2003           45,852,000
00168376   SEMILLAS MIGUEL SAENZ & CIA LTDA           2003          252,404,210
00169547   BELLO CRUZ ABEL                            2003          314,419,000
00169548   FABRICA DE MUEBLES A.B.C.                  2003            1,745,000
00169617   SANTOS LANDINEZ Y CIA S EN C SALCO S EN    2003          340,624,000
00173822   INVERSIONES TECNICAS Y COMERCIALES LTDA    2003          403,550,000
00175718   LEON MAHECHA LUIS EDUARDO                  2003              800,000
00177638   INDUSTRIAS PIOLIN                          2003           30,000,000
00177641   INDUSTRIAS PIOLIN LTDA PIOLIN LTDA         2003          379,989,000
00181090   PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALE   2003        2,085,554,926
00181463   RIZADOS Y TEJIDOS LTDA RIZTEL              2003          105,140,542
00182122   LAMAT PIERRE JACQUES                       2003           12,000,000
00188787   GONZACOR Y CIA S.C.A.                      2003          957,343,660
00191266   INVERSIONES AGROPECUARIAS LA PIRAMIDE LT   2003          127,462,000
00193650   LAVASECO SUPER-RAPIDO NO 2                 2002            8,000,000
00193650   LAVASECO SUPER-RAPIDO NO 2                 2003            8,000,000
00194619   R F G REPRESENTACIONES LIMITADA            2003          118,435,395
00195038   TRILONDRES LTDA                            2003            2,880,158
00202346   EMPRESA GENETICA ESPECIAL LTDA E G E LTD   2003          277,548,820
00207415   PARLAVADO                                  2003            3,000,000
00209279   GONZALO ARIAS B.Y CIA. LTDA                2003          133,143,445
00211300   CENDALES MOLINA CIRO ANTONIO               2003        1,154,680,073
00213130   INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON LTDA     2003        1,265,593,224
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00217172   ROMERO MORENO LTDA ASESORES DE SEGUROS     2003           11,016,000
00217219   GARZON JAIME                               2003              660,000
00217220   TALLER CICLO GARZON                        2003              660,000
00218679   MUNOZ MURCIA JOSE HUMBERTO                 2003          127,000,000
00218680   HUMPLAST                                   2003            8,000,000
00219965   SIERRA CHAMUCERO DEICY NURY MARLEN         2003            9,359,000
00219966   OPTICA CRISTALENT                          2003            3,200,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1985               20,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1986               20,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1987               30,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1988               30,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1989               30,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1990               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1991               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1992               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1993               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1994               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1995               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1996               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1997               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1998               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                1999               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                2000               40,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                2001               50,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                2002               50,000
00220384   CORTES PINEDA LUIS FERNANDO                2003              500,000
00221445   FORERO ALCIRA RODRIGUEZ DE                 2003            9,850,000
00221446   CALZADO ESPACIAL                           2003            5,000,000
00223978   JORGE E.MORALES Y CIA LTDA                 2003        1,021,006,393
00228908   LAS LTDA                                   2003        2,567,527,597
00231720   ELECTRI LUJOS                              2003           50,000,000
00232005   LA GRAN PI¨ATA P.NO.4                      2003           11,000,000
00232006   LA GRAN PI¨ATA P. NO.5                     2003           10,000,000
00232011   LA GRAN PI¨ATA P NO. 02                    2003            5,000,000
00232836   CACHARRERIA LA PALOMA                      2003          218,834,914
00234977   SERRAVIR LIMITADA                          2003          194,429,496
00240747   INDUSTRIA DE PAPELES Y CARBONADOS LIMITA   2003          165,000,000
00240760   INDUSTRIA DE PAPELES Y CARBONADOS          2003          165,000,000
00241200   SEGURIDAD HILTON LTDA                      2003          199,829,125
00248269   INVERSIONES FRANCOMARE LTDA                2003          200,965,000
00249495   INVERSIONES BERNAL ARDILA LIMITADA         2003          564,457,594
00250452   LOPEZ PULIDO LUIS ARMANDO                  2003          616,988,279
00253681   BERNAL HENAO GONZALO                       2003           84,385,080
00253682   PUESTO 32                                  2003           86,483,077
00261374   MORA GOMEZ Y MORA BALLESTEROS LIMITADA     2003          111,511,000
00263133   SCHROEDER GARZON GUILLERMO AUGUSTO         2003           17,753,000
00266863   AUTO CLASS J LIBOS Y CIA LIMITADA          2003        2,185,539,166
00269755   AMAYA GERENA JOSE EDILBERTO                2003           12,712,000
00270940   PINZON IRAGORRI S. EN C.                   2003          241,238,000
00272673   MORENO CAMARGO JORGE ENRIQUE               2003            5,000,000
00272952   GALARZA AMAYA JAIRO                        2003           96,899,000
00273389   ALMACEN ELECTRICAR J G                     2001           26,889,000
00273389   ALMACEN ELECTRICAR J G                     2002           30,639,000
00273389   ALMACEN ELECTRICAR J G                     2003           35,749,000
00273881   INVERSIONES BARRAGAN BARRERA Y CIA LTDA    2003              500,000
00274671   DARIO ROA E HIJOS Y CIA LTDA               2003           97,305,000
00276486   ELECTRICOS LEON LTDA                       2003          125,497,252
00279087   ROJAS CAYETANA                             2003            9,000,000
00279088   DROGAS ZEGAR                               2003            9,000,000
00279908   SECLEM LTDA ASESORES DE SEGUROS            2003            7,205,000
00282143   GALLARDO Y MANTILLA S. EN C. GAMAN         2003            3,500,000
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00284020   TURISTAR LTDA.                             2003            3,598,000
00288127   CORTICINTAS LTDA                           2003          710,750,016
00288147   CORTICINTAS                                2003          891,100,620
00288840   MONTENEGRO ACOSTA HERNAN HORACIO           2003            3,980,000
00293153   AUTO CLASS J LIBOS                         2003        2,185,539,166
00294108   PACHON VEGA JESUS AURELIO                  2002            2,500,000
00294108   PACHON VEGA JESUS AURELIO                  2003            2,500,000
00294109   AURENAULT                                  2000              500,000
00294109   AURENAULT                                  2001              500,000
00294109   AURENAULT                                  2002              500,000
00294109   AURENAULT                                  2003              500,000
00294342   SALAMANCA ARIAS JOSE JESUS                 2003           50,997,000
00294347   JOSE SALAMANCA                             2003            5,000,000
00298772   RIOS VARGAS GONZALO DE JESUS               2003          299,430,000
00299010   AUTO BA¨O FANDI¨O GUARIN Y COMPA¨IA S. E   2003           47,219,514
00299693   VEGA GUERRERO CARLOS ENRIQUE               2003           12,000,000
00304632   RAMOS BURGOS BERISIMO                      2002              900,000
00304632   RAMOS BURGOS BERISIMO                      2003              900,000
00304634   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LAS FLORES         2002              900,000
00304634   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LAS FLORES         2003              900,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            1995              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            1996              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            1997              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            1998              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            1999              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            2000              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            2001              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            2002              500,000
00305609   MUNDO VIDEO LTDA EN LIQUIDACION            2003            1,000,000
00306839   CORANDINOS INTERNATIONAL CORPORATION DE    2003            1,804,000
00309835   MENDOZA DIAZ Y CIA S.C.A.                  2003          435,418,755
00311877   FRANGEAR LTDA                              2000          195,292,000
00311877   FRANGEAR LTDA                              2001          197,713,000
00311877   FRANGEAR LTDA                              2002          203,979,000
00311877   FRANGEAR LTDA                              2003                    0
00312272   CORREDOR ALVARADO LUIS GUILLERMO           2003           25,971,251
00312273   PLASCORR                                   2003           42,654,812
00312584   FOTO MAXIM                                 2003            9,878,000
00313118   GAMBOA RIANO JUAN DE JESUS                 2003           53,511,759
00313119   CACHARRERIA LAS PALOMAS                    2003           56,197,791
00315263   PROCAMPO LTDA.                             2003          917,840,228
00321831   MARIO ALVARODIAZ MUTIS Y CIA S. EN C. EN   2003          210,681,000
00322423   RODRIGUEZ GUEVARA MARIA LUDOVINA           2003          201,938,860
00323844   ESCANOGRAFIA CLINICA S A                   2001           15,974,697
00323844   ESCANOGRAFIA CLINICA S A                   2002           15,974,697
00323844   ESCANOGRAFIA CLINICA S A                   2003           15,974,697
00326968   FRUTAS Y DELICIAS FRUTYPIZZ                2003            7,571,000
00339533   JORGE USCATEGUI Y ASOCIADOS LIMITADA       2003        2,009,760,000
00340503   AUTO BA¨O AVENIDA BOYACA                   2003          114,413,787
00341367   QUICAZAN VELOSA LUIS HERNANDO              2003        1,133,494,029
00341368   SERVI COSMETICOS                           2003          398,606,953
00348272   BORJA BARRERA MARTHA DOLLY                 2003           27,482,000
00348273   DISENO Y MANTENIMIENTO DISMON              2003           54,963,000
00349807   LA UBATE LTDA                              2003           65,695,078
00353925   BLANCO SANDOVAL SEGUNDO NEPOMUCENO         2003          718,472,200
00353926   ALMACEN NAPOLES UN RINCON DE ITALIA        2003          718,472,200
00355474   DROGAS LA GRAN 47                          2003              600,000
00356862   INTERCARGA LTDA                            2003          194,989,236
00357735   HERNANDEZ TORRES EDILBERTO                 2003          125,504,500
00357736   DEPOSITO PUNTO NUEVO                       2003          125,504,500
00365005   TROPICAL JACKETS MANUFACTURAS LORA FIGUE   2003          502,187,593
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00365114   TIENDA LA CENICIENTA                       2003              800,000
00368079   INDUSTRIAS JABCO LIMITADA                  2003          191,456,000
00370302   O J INDUSTRIA COLOMBIANA DE PI¨ONES JARA   2003          425,750,000
00373624   LA GRAN PI¨ATA P NO. 11                    2003            8,500,000
00374898   FOTO MAXIM FOTO JAPON UNA HORA CAFAM FLO   2003            8,232,000
00375595   OPTICA VILENT                              2003            4,920,000
00375835   R F G REPRESENTACIONES                     2003           60,527,929
00377337   AM & FM DISE¨OS LTDA                       2003          197,910,000
00379958   PRODUCTORES DE SERVICIOS Y BIENES PARRA    2002              500,000
00379958   PRODUCTORES DE SERVICIOS Y BIENES PARRA    2003              500,000
00382632   GUTIERREZ GARCIA RODRIGUEZ Y CIA S EN C    2003        2,463,131,363
00383474   INGENIERIA VIAS Y TRANSPORTES LIMITADA I   2003           10,350,000
00383772   CONSULTORIA CONTRACTUAL S A                2003          322,024,000
00383873   NIETO PARDO HERNANDO                       2003            5,500,000
00383874   INVERSIONES NIETO PARDO                    2003            5,500,000
00390921   LAVASECO SUPER RAPIDO PLANTA               2002           10,000,000
00390921   LAVASECO SUPER RAPIDO PLANTA               2003           10,000,000
00392617   FIT EXPORTACIONES LIMITADA                 2003          325,641,000
00393220   PE#A ACHURY JORGE EDUARDO                  2003           57,600,000
00393221   GRAFICAS JORGE E PE#A A JELD               2003           57,000,000
00394007   CHEMILINE LIMITADA                         2003           30,330,000
00395875   SALAZAR GIRALDO GONZALO ALBERTO            2003           20,055,000
00396019   HERNANDEZ RAMIREZ MARIA SUSANA             2003            1,500,000
00396021   SALA DE BELLEZA SUSAN                      2003            1,500,000
00398145   CARTOEMPAQUES LIMITADA                     2002            3,500,000
00398145   CARTOEMPAQUES LIMITADA                     2003            4,000,000
00399758   INDUMAY                                    2003          143,201,000
00402276   HERNANDEZ SUAREZ PABLO DAVID               2003           46,320,000
00405904   CUBIDES MARTINEZ BEATRIZ                   2003           11,500,000
00405906   INMOBILARIA CUBIDES BELJER                 2003            6,000,000
00409878   LINEAS DE EXPRESOS Y TURISMO SOCIEDAD AN   2003          310,020,159
00412124   FLORES MANARE LTDA C I                     2003        1,160,293,631
00414710   INDUSTRIAS AQUILES NO 3                    2002           10,500,000
00414710   INDUSTRIAS AQUILES NO 3                    2003           10,500,000
00415996   MARTINEZ GIL GABRIEL ANGEL                 2001           26,889,000
00415996   MARTINEZ GIL GABRIEL ANGEL                 2002           30,639,000
00415996   MARTINEZ GIL GABRIEL ANGEL                 2003           35,749,000
00415998   MARTILUJOS                                 2001            5,000,000
00415998   MARTILUJOS                                 2002            6,021,000
00415998   MARTILUJOS                                 2003            7,743,000
00417712   CORTES RIVERA EFRAIN                       2003          161,404,733
00417713   PINTU ALEX                                 2003          160,024,814
00418005   PERILLA GOMEZ JORGE ENRIQUE                2003            1,000,000
00418007   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIDACTICOS Y    2003            1,000,000
00419328   SALON DE BELLEZA EPOCA J.G.                2003           15,000,000
00422439   OBANDO LEON ELIZABETH                      2001              500,000
00422439   OBANDO LEON ELIZABETH                      2002              500,000
00422439   OBANDO LEON ELIZABETH                      2003              500,000
00423208   IMAGEN INGENIERIA LTDA                     2003          156,449,714
00423847   PINZON LOPEZ HECTOR MIGUEL                 2003           34,875,632
00423848   LANCOME PARIS                              2003           34,875,632
00425173   INVERSIONES MONTERO M & CIA S EN C S EN    2003                    0
00425789   INDUSTRIAS METALMECANICAS FERCAS LIMITAD   2003           80,034,000
00427479   TOPOCAD LTDA                               2003            5,000,000
00428760   RAMIREZ SERNA GILBERTO ANTONIO             2003           10,000,000
00429004   QUIBIOTEC LIMITADA                         2003          284,714,000
00429284   C I LAS ROSAS S A                          2003        1,830,645,000
00429609   FRENCHE LINE LTDA                          2003          215,129,147
00431313   JIMENEZ NAVARRO PRIMITIVA ISABEL           2003            1,700,000
00435561   OPISIS LTDA                                2003           48,767,000
00435637   DEOBRA DESARROLLO DE OBRAS ARQUITECTONIC   2003          652,960,163
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00436331   ARIZA GONZALEZ VICTOR MANUEL               2003            5,000,000
00437218   ORTIZ MIGUEL                               2003            4,550,000
00437220   FERRETERIA PROYECCION MIGUEL ORTIZ         2003            4,550,000
00445876   COPYFLASH S.A.                             2002            2,720,000
00445876   COPYFLASH S.A.                             2003            2,893,000
00446148   LA GRAN PI#ATA P N. 15                     2003            7,000,000
00447250   K B OIL SUMINISTROS Y PROYECTOS LTDA       2003          716,299,745
00447282   RADIO SANTA FE                             2003           20,000,000
00448595   FERRETERIA CASTA¨O LIMITADA                2003          289,880,239
00448596   FERRETERIA CASTA¨O                         2003           10,030,520
00450464   MENDEZ MARY LUCY SANDOVAL DE               2003           76,302,000
00450469   SERVICIOS GENERALES AL INSTANTE            2003           12,000,000
00455297   TECNO AUTOMOTRIZ MAN LIMITADA TECNICA AU   2003          185,169,773
00459204   TRIANA OSPINA LUIS CARLOS                  2003           11,165,000
00459543   INVERSIONES OSDA MU¨OZ GOMEZ Y CIA S EN    2003        1,740,446,848
00460038   RAMOS RAMIREZ RICARDO ALBERTO              2003          152,522,142
00460039   MANTETRONIC                                2003           80,000,000
00460158   GLOBO MUSICAL S A                          2003        6,090,443,000
00461812   SIERRA SIERRA LUIS ALBERTO                 2003            9,400,000
00461814   TABERNA DISCOTECA ESCAPE                   2003            6,700,000
00469365   ARBELAEZ MARTHA DELIA GARZON DE            2003          103,146,000
00469678   SETAS DORADAS                              2003           11,165,000
00475541   REAGRIND LIMITADA                          2003          240,502,495
00479447   CACHARRERIA JADMAN                         2003          204,378,682
00481183   INVERSIONES MONTERO & CIA.S. EN C.         2003          455,907,000
00483551   INDUMAY LTDA                               2003          143,201,000
00486937   ROCIPHAR LIMITADA                          2003          674,075,891
00488790   COLEGIO PIERRE DE FERMAT LTDA              2003          155,424,000
00493971   VELASQUEZ RINCON LUZ MYRIAM                2000            1,000,000
00493971   VELASQUEZ RINCON LUZ MYRIAM                2001            1,000,000
00493971   VELASQUEZ RINCON LUZ MYRIAM                2002            1,000,000
00493971   VELASQUEZ RINCON LUZ MYRIAM                2003            1,000,000
00493972   OPTICA SANTA TERESITA                      2000            1,000,000
00493972   OPTICA SANTA TERESITA                      2001            1,000,000
00493972   OPTICA SANTA TERESITA                      2002            1,000,000
00493972   OPTICA SANTA TERESITA                      2003            1,000,000
00493994   CAFETERIA SEARS LA MONA                    2003            4,000,000
00494703   MEDINA MENDOZA OMAR                        2001              500,000
00494703   MEDINA MENDOZA OMAR                        2002              500,000
00494703   MEDINA MENDOZA OMAR                        2003              500,000
00494704   GRANJA LA SEVILLA                          2001              500,000
00494704   GRANJA LA SEVILLA                          2002              500,000
00494704   GRANJA LA SEVILLA                          2003              500,000
00495289   BORDITEJIDOS LIMITADA                      2002           25,000,000
00495289   BORDITEJIDOS LIMITADA                      2003           25,000,000
00499489   S S Y C S.A SOFTWARE SERVICES Y CONSULTI   1999            5,757,510
00499489   S S Y C S.A SOFTWARE SERVICES Y CONSULTI   2000            5,757,510
00499489   S S Y C S.A SOFTWARE SERVICES Y CONSULTI   2001            5,757,510
00499489   S S Y C S.A SOFTWARE SERVICES Y CONSULTI   2002            5,757,510
00499489   S S Y C S.A SOFTWARE SERVICES Y CONSULTI   2003            5,757,510
00499933   OPTI CONTACT DEL COUNTRY                   2003           53,143,664
00502685   INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO KIDS    2003          870,453,000
00506295   HIDALGO DUE#AS RAFAEL ANTONIO              2003            8,500,000
00506297   REPRESENTACIONES MEDICAS RAFAEL ANTONIO    2003            8,500,000
00506358   PRIETO DUARTE MARIA OTILIA                 2001              600,000
00506358   PRIETO DUARTE MARIA OTILIA                 2002              500,000
00506358   PRIETO DUARTE MARIA OTILIA                 2003              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1993              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1994              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1995              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1996              500,000
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00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1997              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1998              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   1999              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   2000              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   2001              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   2002              500,000
00506375   CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                   2003            3,000,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1993              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1994              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1995              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1996              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1997              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1998              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   1999              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   2000              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   2001              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   2002              500,000
00506376   VALENT LAVANDERIAS J C T                   2003            3,000,000
00510581   PRESTEZA CIA LTDA EN LIQUIDACION           2003            6,275,000
00510620   SURTIDORA CONSTRUYAMOS LIMITADA            2003          904,822,000
00514184   ASH Y PARDO ASOCIADOS LIMITADA             2003            1,263,000
00522560   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1993              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1994              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1995              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1996              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1997              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1998              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 1999              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 2000              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 2001              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 2002              250,000
00523922   REYES GARZON SANDRA JANETH                 2003              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1993              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1994              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1995              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1996              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1997              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1998              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    1999              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    2000              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    2001              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    2002              250,000
00523923   LABORATORY FOR STUDENTS                    2003              250,000
00524357   GAONA MORENO AGUSTIN ALVARO                2003            1,200,000
00525338   LOMBANA DIAZ INVERSIONES LIMITADA          2003            4,950,000
00527684   ORTEGA REYES & CIA LTDA                    2003           94,355,000
00529715   PACHECO LUPE CONSUELO GUTIERREZ DE         2003              500,000
00534810   CARDOZO PATI#O JORGE ELIECER               2003              650,000
00534816   CASA DE BANQUETES EL ALKATRAS              2003              650,000
00538424   OPTI CONTACT DEL COUNTRY LTDA              2003           53,143,664
00540250   MORENO BERNARDO                            2003              600,000
00542826   RUBIO COLLAZOS ALVARO ALFONSO              2003           10,800,000
00545401   TECNO AUTOMOTRIZ MAN LTDA                  2003           28,000,000
00545963   ORJUELA ROJAS DORA ELENA                   2003            7,200,000
00545965   CALZADO MONTINO                            2003            7,200,000
00548960   SURTIDORA CONSTRUYAMOS                     2003          160,000,000
00549081   ACRILICOS Y CIELO RASOS LTDA               2003           37,345,000
00551819   QUESOS GUALI LTDA EN LIQUIDACION           2003          281,328,000
00553546   GUTIERREZ URIBE HERNANDO                   2003          183,949,000
00553547   NACIONAL DE HERRAJES HERGUT                2003              900,000
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00555064   INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO KIDS    2003            5,900,000
00556320   HOS INDUSTRIAL                             2003           80,875,280
00557087   COSTA Y SUR LTDA                           1999            5,734,000
00557087   COSTA Y SUR LTDA                           2000            5,684,000
00557087   COSTA Y SUR LTDA                           2001            5,684,000
00557087   COSTA Y SUR LTDA                           2002            5,684,000
00557624   CUTIEMBRES PIELES DEL SUR                  2003            5,000,000
00557951   ACOSTA CLEVES MARIA LILIANA                2003           42,554,160
00557953   MONGOLIAN BAR B Q                          2003           42,554,160
00560300   MORENO SILVA FERNANDO                      2003            2,000,000
00560302   MALETINEZ MAICAO                           2003            1,000,000
00562489   INVERSIONES A R I LTDA AGENTE DE MEDICIN   2003           38,082,000
00562633   ASEO TOTAL E.S.P. PODRA USAR UNA SIGLA O   2003       15,073,801,656
00564774   TUBINCOL LTDA                              2003        1,625,318,015
00565217   MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN QU   2003          639,687,000
00568710   POVEDA MARIA GLORIA                        2003           28,800,000
00568711   DISTRIBUIDORA DE BISCERAS LA SULTANA DEL   2003           28,800,000
00572681   GUZMAN SANCHEZ ASOCIADOS LTDA              2002            1,278,677
00572681   GUZMAN SANCHEZ ASOCIADOS LTDA              2003            1,115,000
00574821   LICORERA MAC PATO                          2003            4,000,000
00576967   TRADE INTERNATIONAL MARKETING LIMITADA     2001           10,000,000
00576967   TRADE INTERNATIONAL MARKETING LIMITADA     2002           10,000,000
00576967   TRADE INTERNATIONAL MARKETING LIMITADA     2003           10,000,000
00581259   CORTES MALDONADO LUIS FELIPE               2003            1,000,000
00581263   SURTICOSER                                 2003            1,000,000
00581512   INVERSIONES DEL DARIEN S.A.                2003       22,160,959,472
00585160   CACHARRERIA PLAZA DE NARI#O                2003          150,546,000
00598401   ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA           2003          386,522,844
00603811   C I NATURANDINA LTDA                       2003          439,574,215
00604770   HORTELANOS LIMITADA                        2003          722,026,189
00605679   PROINGE PROYECTOS DE INGENIERIA LIMITADA   2003           14,692,000
00607577   RODRIGUEZ CUBILLOS DANIEL                  2003            1,500,000
00609538   CASTILLO PRIETO MARCO ANTONIO              2003              500,000
00609539   PARQUEADERO DE CARROS SAN MARCOS           2003              500,000
00611547   BENGALA PRODUCTORA DE COMERCIALES LTDA     2003          276,917,325
00611551   DISTRIBUCIONES HUANRO LTDA                 2003              500,000
00611868   UNIVERSAL DE MEDIAS NO. 2                  2003            5,442,000
00611869   UNIVERSAL DE MEDIAS                        2003            5,442,000
00612510   VON HALLER LABORATORIOS LTDA               2003          769,626,000
00612511   VON HALLER LABORATORIOS LTDA               2002              900,000
00612511   VON HALLER LABORATORIOS LTDA               2003              900,000
00612722   BERMUDEZ Y ASOCIADOS S. EN C.S.            2003           79,516,000
00615423   ESCUELA COLOMBIANA DE TRIATLHON            2000              500,000
00615423   ESCUELA COLOMBIANA DE TRIATLHON            2001              500,000
00615423   ESCUELA COLOMBIANA DE TRIATLHON            2002              500,000
00615423   ESCUELA COLOMBIANA DE TRIATLHON            2003              500,000
00622905   RAMIREZ CLARA ROSA BOTERO DE               2003          190,515,000
00623226   RAMO COMPUTO LTDA                          2002           11,843,000
00623226   RAMO COMPUTO LTDA                          2003           18,966,000
00623617   CHONA ROJAS EDGAR ANTONIO                  1999            1,000,000
00623617   CHONA ROJAS EDGAR ANTONIO                  2000            1,000,000
00623617   CHONA ROJAS EDGAR ANTONIO                  2001            1,000,000
00623617   CHONA ROJAS EDGAR ANTONIO                  2002            1,000,000
00623617   CHONA ROJAS EDGAR ANTONIO                  2003            1,000,000
00624838   GLOBO MUSICAL LTDA                         2003            2,000,000
00625865   SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA   2002            7,157,092
00625865   SISTEMAS PARA AGUA AIRE Y OZONO LIMITADA   2003            4,267,296
00628910   IMPORTADORA DE SERVICIOS                   2003           51,257,000
00631423   PASSARELLA SPORT                           2003           11,000,000
00631444   ALZATE DEL RIO LUIS ALVARO                 2000            1,000,000
00631444   ALZATE DEL RIO LUIS ALVARO                 2001            1,000,000
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00631444   ALZATE DEL RIO LUIS ALVARO                 2002            1,000,000
00631444   ALZATE DEL RIO LUIS ALVARO                 2003            1,000,000
00631446   ESCUELA DE JOYERIA ALVARO ALZATE D.        2000            1,000,000
00631446   ESCUELA DE JOYERIA ALVARO ALZATE D.        2001            1,000,000
00631446   ESCUELA DE JOYERIA ALVARO ALZATE D.        2002              918,000
00631446   ESCUELA DE JOYERIA ALVARO ALZATE D.        2003              996,000
00631758   VARIEDADES SAN ANDRES                      2001              700,000
00631758   VARIEDADES SAN ANDRES                      2002              700,000
00631758   VARIEDADES SAN ANDRES                      2003              700,000
00633897   CORIS S A                                  2003        1,181,378,770
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              1996              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              1997              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              1998              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              1999              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              2000              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              2001              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              2002              100,000
00634686   CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE              2003              100,000
00635757   CUELLAR MORENO LUIS RICARDO                2003           46,320,000
00635758   CHEDO VANS                                 2003           46,320,000
00637289   SOLO CAMBIOS LIMITADA                      2003          100,000,000
00638289   RODRIGUEZ ESPITIA JORGE ALBERTO            2002              480,000
00638289   RODRIGUEZ ESPITIA JORGE ALBERTO            2003              480,000
00638290   PARQUEADERO SANDY                          2003              480,000
00641016   REPRESENTACIONES GONZALEZ RUBIANO LIMITA   2003           10,000,000
00641432   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS 20 DE JULIO Y    2003           28,714,000
00641433   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS 20 DE JULIO Y    2003            5,000,000
00642482   MOTOPOWER                                  2003            3,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                1996            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                1997            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                1998            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                1999            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                2000            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                2001            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                2002            1,000,000
00642646   SOLO CAMBIOS CASA DE CAMBIO                2003            1,000,000
00643342   RUIZ ROA CARLOS EDUARDO                    2003           35,779,954
00644634   SIGMA EDITORES LTDA                        2003            3,000,000
00645249   JES DIGITAL                                2003              500,000
00645295   MOJICA ESTUPI#AN NOE MOISES                2003          196,102,700
00646534   HERNANDEZ IRMA CECILIA GUTIERREZ DE        2003           41,308,400
00649209   TORRES CRUZ ISABEL                         2003            1,000,000
00650144   PERDOMO PERDOMO TIRSO                      2003            1,000,000
00651622   DROGAS VILLA CONSTANZA                     2003            5,000,000
00652413   DOMINGUEZ DURAN MARTHA LUCIA               2003            1,000,000
00652414   ESPUMAS Y COLCHONES PUNTO DORADO           2003            1,000,000
00653554   DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA LTDA   2003          211,176,980
00653620   COLOMBIA OUTSORCING LTDA                   2003            7,449,000
00654082   CORTES Y PARDO CONSEJEROS LEGALES LTDA     2003           15,569,480
00656951   TURRIAGO ROMERO S. EN C                    2003            1,000,000
00657554   ALFONSO AGUJA LUIS AUDON                   2003            8,000,000
00657718   CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES LTDA         2003          130,510,000
00658624   ARISTIZABAL ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO     2003           15,780,000
00658625   VARIEDADES Y CACHARRERIA EL CONDOR         2003              900,000
00659133   IMPLEFER LTDA                              2003          332,872,007
00659488   CASA COMERCIAL DE LA 140                   2003            5,000,000
00659755   JIMENEZ GARZON ALVARO                      2003          250,807,000
00660459   GLOBO MUSICAL LTDA                         2003           20,000,000
00660463   GLOBO MUSICAL LTDA                         2003           20,000,000
00661297   INVERSIONES PUEBLO VIEJO LTDA Y QUE PODR   2003          115,898,739
00662066   ARISTIZABAL GIRALDO JORGE ARTURO           2003          777,147,780
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00662068   WATCHES & SUNGLASSES                       2003          777,147,780
00666432   NATURAL MYSTIC LTDA                        2003           92,299,000
00666924   PAEZ FANNY GARCIA DE                       2002              500,000
00666924   PAEZ FANNY GARCIA DE                       2003              500,000
00666927   D'FANNY JOYAS                              2002              500,000
00666927   D'FANNY JOYAS                              2003              500,000
00667137   PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA               2003          414,398,137
00667445   CENTAURO AUDIOVISUAL LTDA EN LIQUIDACION   2002            9,712,000
00667445   CENTAURO AUDIOVISUAL LTDA EN LIQUIDACION   2003            6,300,000
00668457   EXHIBICION Y DISE¨O LTDA                   2003           87,629,000
00668942   MORENO CUERVO ORLANDO                      2001              650,000
00668942   MORENO CUERVO ORLANDO                      2002              650,000
00668942   MORENO CUERVO ORLANDO                      2003              600,000
00671034   CARROCERIAS MORA LTDA                      2003            4,381,000
00672285   SEPULVEDA LOPEZ CARMEN EMILIA              2003              800,000
00672287   BOZZETY                                    2003              800,000
00673470   MONGOLIAN BAR B Q 4                        2003           38,550,600
00673746   HERNANDEZ URIBE PEDRO ANTONIO              2003            3,000,000
00674222   COLOMBIAN COMPUTER LTDA                    2003          133,489,000
00674478   GAMBOA RIA#O NIEVES                        2003          218,384,559
00674637   BOHORQUEZ DE CASAS DORA STELLA             2003              500,000
00674638   HELADOS FINOS                              2003              500,000
00674901   CARROCERIAS HERNANDEZ                      2003           40,620,000
00677981   MUSTAFA BASHIR ANUAR                       2003          464,254,000
00679278   RODRIGUEZ GUEVARA BLANCA CECILIA           2003          120,184,997
00679279   CACHARRERIA LA ESMERALDA                   2003          122,731,590
00680289   OSCAR GARCIA S EN C FABRICA DE IMAGENES    2003          108,720,000
00681479   MORENO ROSA MARIA ROMERO DE                2003            7,000,000
00681483   LAVASECO SUPER LUJO ROSA ROMERO            2003            5,000,000
00682743   MORENO CARANTON MARCO TULIO                2003            4,000,000
00682744   LAVASECO SPORT 2000 MARCO TULIO MORENO     2003            2,000,000
00683163   MORA UMBARILA MARIA LETICIA                2003            1,250,000
00683165   VENTA DE VIVERES MARIA L MORA              2003              750,000
00684356   CARLOS A PE¨UELA Y CIA LIMITADA, C A P P   2003           32,083,000
00684721   RONDON RAMIREZ SEGUNDO MIGUEL              2003           15,918,000
00684722   FERRETERIA M.R MIGUEL RONDON               2003            6,500,000
00685388   FONSECA PRADA Y ASOCIADOS LTDA             2003          562,150,000
00686088   ANSA INTERNATIONAL CARGO EXPRESS LIMITAD   2001              500,000
00686088   ANSA INTERNATIONAL CARGO EXPRESS LIMITAD   2002              500,000
00686088   ANSA INTERNATIONAL CARGO EXPRESS LIMITAD   2003           15,000,000
00686261   NEMIROVSKY SANTIAGO ALEJANDRO              2003            1,000,000
00686262   CENTRO MAGICO CULTURAL MAGITINTO           2003              500,000
00687080   JOANSA Y CIA S EN C                        2003          305,560,264
00687261   RODRIGUEZ CELIS CAMPO ELIAS                2003              900,000
00687341   HAMENA Y CIA S EN C                        2003          681,913,422
00691056   ANGULO ANGULO SEGUNDO GUILLERMO            2002            2,000,000
00691056   ANGULO ANGULO SEGUNDO GUILLERMO            2003            2,000,000
00691076   CANTOR NAVAS LUIS ALEJANDRO                2003           42,004,000
00691078   CREACIONES OLGA ALEJANDRA                  2003           42,004,000
00693263   CHISCO LUIS ALBERTO                        2003              600,000
00693265   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL PIPE          2003              600,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   1997            8,100,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   1998            8,100,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   1999            8,100,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   2000            8,100,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   2001            8,100,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   2002            8,100,000
00695022   CIRUJANOS DE MANO DE LA 100 LIMITADA CIR   2003            8,100,000
00695493   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO ALTAMIRA         2003          177,456,700
00696011   AREVALO ENCISO ARISTOBULO                  2003            1,000,000
00696831   ALIMENTOS PARA AVES DORCANARIO             2001              500,000
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00696831   ALIMENTOS PARA AVES DORCANARIO             2002              500,000
00696831   ALIMENTOS PARA AVES DORCANARIO             2003              500,000
00698143   QUENGUAN ARGOTY JULIO FILADELFO            2003            4,000,000
00698146   MERCADOS ARGO                              2003            4,000,000
00698713   GLOBO MUSICAL LTDA                         2003           20,000,000
00699662   MACHUCA RESTREPO GUILLERMO                 2003           14,200,000
00699663   MI HELADO                                  2003            7,200,000
00700791   VELASCO HERNANDEZ MARY                     2003           16,822,351
00700792   PLASTICOS DE LA 44 MARY VELASCO            2003           16,822,351
00700993   ROJAS RESTREPO COMUNICACIONES LTDA.        2002           10,000,000
00700993   ROJAS RESTREPO COMUNICACIONES LTDA.        2003           10,000,000
00701449   CHAPARRO RINCON CARLOS MANUEL              2003            1,600,000
00701450   DISE#OS Y CONFECCIONES CHARLES             2003            1,600,000
00701611   COMERCIALIZADORA ARENAS LTDA               2003            2,691,000
00701643   BEDOYA DELGADO LUIS ALBERTO                2003            1,250,000
00701647   EL PAISA DE LA 66                          2003              990,000
00704193   ELVINGER COMERCIAL LIMITADA                2003        1,750,090,749
00705058   CASTILLO IBARRA ARTURO                     2002            2,000,000
00705058   CASTILLO IBARRA ARTURO                     2003            2,000,000
00705364   ACOSTA CAMARGO MARCO ANTONIO               2003              600,000
00705365   TIENDA JUANCHO JINCHO DE FONTIBON          2003              600,000
00705476   O J INDUSTRIA COLOMBIANA DE PI#ONES JARA   2003           39,874,000
00707113   DIAZ ROCHA RAMON                           2002            1,000,000
00707113   DIAZ ROCHA RAMON                           2003            2,160,000
00707571   IMPOMOBRA LIMITADA                         2003           48,173,048
00708143   DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA LTDA   2003          248,233,000
00712096   ORTIZ DELGADO Y CIA S EN C                 2003           79,455,000
00714574   DISTRICARNAZAS ELVER LUNA                  2003        2,239,526,187
00714822   MEDIAS PUNTA Y TALON 2                     2003           35,000,000
00715445   INGENIERIA E INSPECCION LIMITADA.          2003            4,500,000
00716158   INDUSTRIAS P K MODA LTDA                   2003        1,057,380,000
00716346   AUTO REPUESTOS TOYO NISSAN                 2003            1,000,000
00716568   PARAMO MARTHA CECILIA                      2003            5,500,000
00716570   CASA COMERCIAL NUEVO MILENIO               2003            5,500,000
00717188   SERVICIO SHARP REPRESENTACIONES Y COMPA¨   2003           14,010,000
00723765   RODRIGUEZ QUIROGA MARINA                   2002            2,000,000
00723765   RODRIGUEZ QUIROGA MARINA                   2003            2,000,000
00723768   CAFETERIA MARINA R.Q.                      2002            2,000,000
00723768   CAFETERIA MARINA R.Q.                      2003            2,000,000
00725536   GALEANO ANGEL ROSA ELENA                   2002              650,000
00725536   GALEANO ANGEL ROSA ELENA                   2003              660,000
00729146   DISTRIBUCIONES PRIMIPLAST                  2003            1,700,000
00729480   LOPEZ PINZON JULIO CESAR                   2003           35,132,582
00729483   SERVI-FRENOS LOPEZ                         2003            5,000,000
00731132   PROCESOS GARYPLAST LTDA                    2003           14,628,000
00732850   LUBRILLANTAS DE LA 22                      2003            5,000,000
00733964   CENTRO MEDICO PARA LA DISFUNCION SEXUAL    2003           10,307,000
00734142   M & P MANTENIMIENTO Y PROTECCION LTDA      2001           10,000,000
00734142   M & P MANTENIMIENTO Y PROTECCION LTDA      2002           10,000,000
00734142   M & P MANTENIMIENTO Y PROTECCION LTDA      2003           10,000,000
00736123   FRIGORIFICO BILBOA                         2003          246,026,000
00737420   RODWAR LTDA                                2003            3,650,965
00738152   ZULUAGA RAMIREZ LUIS CARLOS                2003          903,964,000
00739733   PE#A SUAREZ LEONOR PATRICIA                2003            1,300,000
00739736   AUTO SERVICIO SIMONS                       2003            1,300,000
00741125   BLINDAJES P T A PROTESEG LTDA SE CONOCER   2003          863,585,000
00743121   TELLEZ QUITIAN HECTOR ELI                  2003              650,000
00743122   ASADERO CIGARRERIA AVIMAR                  2003              650,000
00743558   SABOGAL RAMIREZ MARCO ANTONIO              2003              900,000
00747303   MONTA#O & GUTIERREZ LTDA  DIESEL KUBOTA    2003           90,505,000
00747304   DIESEL KUBOTA                              2002           22,000,000
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00747304   DIESEL KUBOTA                              2003           22,000,000
00749017   ASESORIAS INMOBILIARIAS FERNANDO PI#EROS   2003          189,089,517
00749313   GEOS E U                                   2003          522,677,453
00749804   TRANSPORTES BARINAS LIMITADA               2003          340,910,800
00750152   ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA               2003          108,751,778
00754022   M T G GAVIRIA E HIJOS S EN C               2003          717,083,626
00758199   RINCON LUIS ALFONSO                        2002              500,000
00758199   RINCON LUIS ALFONSO                        2003              500,000
00761077   VALBAGRO LIMITADA                          2003          463,668,922
00762200   IMPREFOR LTDA                              2003          124,326,656
00762955   VASQUEZ ROJAS JUAN MANUEL                  2003            7,023,000
00762958   CENTRO ESPECIALIZADO J.M. VASQUEZ          2003            7,023,000
00763783   NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO                  1998              300,000
00763783   NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO                  1999              300,000
00763783   NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO                  2000              300,000
00763783   NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO                  2001              300,000
00763783   NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO                  2002              300,000
00763783   NOVOA MARTIN JOSE IGNACIO                  2003              664,000
00764595   PINZON MARTINEZ ALEXIS                     2003          230,100,000
00765115   DEPORTIVOS GERALTEX LTDA                   2003            1,598,000
00766834   CADENA PINEDA JOSE ANTONIO                 2003           52,672,000
00766837   CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL GAS   2003           52,672,000
00767355   ARISMENDI OROZCO CIRO ALBERTO              2003          152,666,000
00767359   TRANSTANDEM                                2003            4,000,000
00767795   NOVOPLAST LIMITADA                         2003           19,910,000
00768696   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00768751   GLOBO MUSICAL                              2003           20,000,000
00769565   COLOMBIAN COMPUTER LTDA                    2003            5,000,000
00770245   VARGAS SAULO                               2003            2,000,000
00771057   MARKETING DATA & AUDIT LTDA                2003          242,817,213
00771870   REPRESENTACIONES DIAZ GUEVARA LIMITADA     2003            3,993,000
00773547   THE PET SHOP                               2003           20,000,000
00776323   PASCAGAZA CAMARGO HEBERT                   2003            3,000,000
00776326   AUTOSERVICIO GRAFUMERS                     2003            3,000,000
00777304   TORRES CARMEN ELISA BARBOSA DE             2003            9,496,000
00778647   ADAN BASEG LTDA                            2003           14,568,000
00779469   PROTESEG LTDA PROTECCION TECNICA ALEMANA   2003          637,590,000
00780930   BARRERA MOYANO RICHARD ERNESTO             2003            6,300,000
00780932   PANADERIA Y CIGARRERIA RIMALY              2003            6,300,000
00782236   COPY SERVICE LTDA                          2003          181,711,818
00782237   COPY SERVICE LTDA                          2003          185,108,334
00782308   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00782309   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00782310   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00782313   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00784090   FRUTAS TROPICALES TIPO EXPORTACION FRUTI   2003          471,393,000
00786654   CRUZ LA TORRE PIOQUINTO                    2003          203,913,000
00789600   COMERCIALIZADORA TAPATIOS E U              2003           39,938,000
00793085   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCT   2003          531,486,000
00793092   MANUFACTURA Y ASESORIA PRODUCTIVA EN QUI   2003          385,661,000
00793680   LOZANO BEDOYA SERGIO                       2003            2,000,000
00793758   COMUNICACIONES Y PROYECTOS LTDA            1998              300,000
00793758   COMUNICACIONES Y PROYECTOS LTDA            1999              300,000
00793758   COMUNICACIONES Y PROYECTOS LTDA            2000              300,000
00793758   COMUNICACIONES Y PROYECTOS LTDA            2001              300,000
00793758   COMUNICACIONES Y PROYECTOS LTDA            2002              300,000
00793758   COMUNICACIONES Y PROYECTOS LTDA            2003              300,000
00793977   OSORIO LUENGAS CESAR AUGUSTO               2003           18,720,000
00793981   DISPINTURAS                                2003            3,500,000
00795801   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00795803   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
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00795805   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00797355   PINZON ESTHER REYES DE                     2003              770,000
00797357   CURIOSIDADES PAOLA ESTHER DE PINZON REYE   2003              770,000
00798017   GALARZA ESPERANZA SANCHEZ DE               2003           25,737,000
00798189   SOPCCA C I LTDA                            2003              750,000
00798558   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00798561   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00799518   CALDERON BELLO BLANCA NUBIA                2003              600,000
00801588   DROGUERIA NUESTRA COLOMBIA                 2003            1,400,000
00802533   PERFUMERIA MUNDIAL                         2003          190,515,000
00803315   ECHEVERRY GIRALDO FELIX                    2003           17,264,000
00803828   VARGAS MARIA LUCY                          2003            1,328,000
00803829   J J SMIT PERFILERIA                        2003              996,000
00804477   UMBARILA ELOISA GARZON DE                  2003            2,500,000
00806230   SELVA HUMEDA LTDA                          2003          104,583,703
00807204   NORKEVICIUS LEYVA ALGIRDAS JONAS           2003           80,716,120
00809285   REYES AURA SANMIGUEL DE                    2003            3,825,000
00810977   BELTRAN RUIZ ALEJANDRO IVAN                2003           45,200,000
00810978   COMERCIALIZADORA MILANO                    2003            5,200,000
00811344   INDUSTRIAS LAORD SPORT LIMITADA            2003           36,500,000
00814029   BOTIA CACERES CESAR ORLANDO                2002            2,000,000
00814029   BOTIA CACERES CESAR ORLANDO                2003           20,000,000
00815318   MAXI REDES INGENIERIA ELECTRICA S EN C     2003          655,523,341
00817988   FABRICA DE MUEBLES ABC PUNTO DE VENTA      2003            1,000,000
00818084   ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE                  1998              500,000
00818084   ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE                  1999              500,000
00818084   ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE                  2000              500,000
00818084   ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE                  2001              500,000
00818084   ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE                  2002              500,000
00818084   ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE                  2003              500,000
00818359   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00818360   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00818364   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00818365   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00818981   PEREZ BARONA ANYELLA IVETTE                1998              500,000
00818981   PEREZ BARONA ANYELLA IVETTE                1999              500,000
00818981   PEREZ BARONA ANYELLA IVETTE                2000              500,000
00818981   PEREZ BARONA ANYELLA IVETTE                2001              500,000
00818981   PEREZ BARONA ANYELLA IVETTE                2002              500,000
00818981   PEREZ BARONA ANYELLA IVETTE                2003            2,000,000
00818985   CARRIZOSA MURCIA MARCELO                   1998              500,000
00818985   CARRIZOSA MURCIA MARCELO                   1999              500,000
00818985   CARRIZOSA MURCIA MARCELO                   2000              500,000
00818985   CARRIZOSA MURCIA MARCELO                   2001              500,000
00818985   CARRIZOSA MURCIA MARCELO                   2002              500,000
00818985   CARRIZOSA MURCIA MARCELO                   2003            2,000,000
00818991   C O E CONSULTORIO OPTOMETRICO ESPECIALIZ   1998              500,000
00818991   C O E CONSULTORIO OPTOMETRICO ESPECIALIZ   1999              500,000
00818991   C O E CONSULTORIO OPTOMETRICO ESPECIALIZ   2000              500,000
00818991   C O E CONSULTORIO OPTOMETRICO ESPECIALIZ   2001              500,000
00818991   C O E CONSULTORIO OPTOMETRICO ESPECIALIZ   2002              500,000
00818991   C O E CONSULTORIO OPTOMETRICO ESPECIALIZ   2003            2,000,000
00819399   DROGUERIA MIRAVALLE                        2003            2,500,000
00819851   BELMORO CUEROS                             2001              650,000
00819851   BELMORO CUEROS                             2002              650,000
00819851   BELMORO CUEROS                             2003              600,000
00820094   BERMUDEZ VARGAS JOSE HERNANDO              2003          294,679,000
00820096   T V & MARKETING                            2003           35,000,000
00822891   AVENDA#O HERNANDEZ MARTHA JULIETH          2003          157,542,289
00823496   INVERSIONES CRIFEDE PARRA ISAZA S EN C S   2003           10,000,000
00824590   CA#ON MARIA CLELIA CARAVANTE DE            2003          127,715,000
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00824591   COMERCIALIZADORA MACLER                    2003          127,715,000
00824912   LOMBANA OVALLE GLADYS                      2003            5,000,000
00824913   BAQUERO ROJAS LUIS EDUARDO                 2003            5,000,000
00824916   REPRESENTACIONES TURISTICA RT              2003           10,000,000
00829062   GOMEZ SANDOVAL WILIAN ARBEY                2003            5,500,000
00831255   UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL COUNT   2003          196,472,132
00831739   ROTLEWICZ COHEN MORRIS LEE                 2003           15,000,000
00834795   CONFECCIONES ANLLY SPORT F E               2003              500,000
00835407   DISTRIBUIDORA FERLYNAKS                    2003            4,500,000
00838606   ORTIZ CUELLAR BELCI                        2002              400,000
00838606   ORTIZ CUELLAR BELCI                        2003              400,000
00839149   PERALTA GRANADOS SANDRA LISETH             2003          165,245,000
00840298   MONROY PINZON GERMAN ALEJANDRO             2001              500,000
00840298   MONROY PINZON GERMAN ALEJANDRO             2002              500,000
00840298   MONROY PINZON GERMAN ALEJANDRO             2003              500,000
00843078   NI#O GUILLEN JENNY MARIA                   2003          111,459,871
00843080   CONFECCIONES CLINICAS Y ESPECIALES         2003          111,459,871
00844726   ELECTROLIS                                 2003          165,245,000
00845935   CALDERON CARRILLO RAUL                     2003          104,522,000
00846680   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00847200   HOZKAR JOYERIA                             2003           10,000,000
00848938   SKEMA DISE#O E IMPRESION OSDA LTDA         2003           27,773,000
00849668   TUBERIAS Y ELECTRICOS ROCYMAR              2003            4,500,000
00849845   CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON    2003          399,095,000
00850082   CIGARRERIA DAVID Y DANIEL                  2003            1,500,000
00854094   SUAREZ CORTEZ CIRO NELL                    2003              500,000
00854096   PANADERIA HOLIDAY                          2003              500,000
00854119   RODRIGUEZ CARDENAS ALBENIO                 2003           90,486,000
00854121   LAVASECO EL CONDADO                        2003           82,486,000
00854184   RODRIGUEZ ACOSTA ANA RAQUEL                2003            4,000,000
00854185   INTIMIDADES RAQUEL                         2003            4,000,000
00854566   INFORMACION CONTABLE Y TRIBUTARIA AL DIA   2002              949,000
00854566   INFORMACION CONTABLE Y TRIBUTARIA AL DIA   2003              999,000
00854745   ORDUZ HUERTAZ JULIO CESAR                  2003           17,250,000
00854748   DISTRIBUIDORA ZULGIRA                      2003           17,250,000
00855247   PORRAS LILIA ASCENETH                      2003            1,000,000
00855248   VIDRIOS Y ESPEJOS FRAY LUIS XV             2003            1,000,000
00855745   MI OTRO HELADO                             2003            4,000,000
00858336   VARIEDADES Y CACHARRERIA EL CONDOR N.2     2003              900,000
00860400   ASEO TOTAL E.S.P.                          2002       13,820,518,000
00860400   ASEO TOTAL E.S.P.                          2003       15,905,387,271
00861568   BOCACHICA MARTINEZ ELCY BETULIA            2003            5,000,000
00861862   NIETO GIRALDO ALICIA                       2003            4,980,000
00861863   ALIX S UNISEX                              2003            4,900,000
00862588   AQUARIA E U                                2003           24,903,232
00863180   DAZA OSCAR JOSE                            2003            1,000,000
00863182   CAMPEROS DE LA 18                          2003            1,000,000
00864667   GARAY ANA TULIA PARRA DE                   2003            1,000,000
00865664   GALLARDO VASQUEZ COMPA#IA S EN C S         2003          808,000,000
00865920   AVILA FORERO JAVIER                        2003            2,000,000
00865921   LAVASECO PARIS J                           2003            1,000,000
00866325   BUSTOS MALDONADO IRMA ALEIDA               2003            5,425,000
00866499   MURCIA BALLESTEROS WILLIAM CIPRIANO        2002              500,000
00866499   MURCIA BALLESTEROS WILLIAM CIPRIANO        2003            2,000,000
00867467   INGENIERIA EN SISTEMAS Y EQUIPOS DE OFIC   2003              600,000
00868839   MARTINEZ CARLOS ENRIQUE                    2003            2,300,000
00868865   COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A            2003          135,600,108
00869674   BESTA BROKERS SEGUROS LTDA PUDIENDO EN E   2003            5,270,000
00869860   MORA CASTELLANOS LUZ ANGELA                2003              500,000
00869968   O B M Y CIA LTDA                           2003          108,432,422
00869969   O B M Y CIA LTDA                           2003          184,072,110
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00870126   JAYAV & SERACES E U                        2003            4,500,000
00870336   MATEMATICAS Y ACTUARIA E U                 2003           38,321,000
00870572   O J INDUSTRIA COLOMBIANA DE PI#ONES JARA   2002           35,851,000
00870572   O J INDUSTRIA COLOMBIANA DE PI#ONES JARA   2003           42,178,000
00871617   IMPERIAL DE COMUNICACIONES LTDA PERO POD   2003           19,028,610
00872351   RODRIGUEZ CORREA MYRIAM                    2003              500,000
00872352   MILCOPIAS TENJO                            2003              500,000
00872363   GUAYACUNDO TIBAQUIRA JOSE RICARDO          2003            1,300,000
00872364   LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS      2001            1,300,000
00872364   LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS      2002            1,300,000
00872364   LUBRICANTE Y MONTALLANTAS LAS AGUILAS      2003            1,300,000
00872629   ODONTOLOGIA KENNEDY O K LTDA               2003           51,017,223
00873003   CASTRO BUITRAGO MARIBEL                    2003            3,140,000
00873164   FORERO MARQUEZ OSCAR RUBEN                 2003              600,000
00873441   ORTIZ MARTINEZ CONSULTORES ASOCIADOS LTD   2003           12,217,000
00873821   MONTEJO Y BUITRAGO  E HIJAS Y CIA S  EN    2003          144,673,000
00877286   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
00877769   INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A P   2003        2,167,696,492
00879117   SIERRA COMBITA NELCY HERMILIA              2003              500,000
00879968   DIMANES Y LAMINAS LIMITADA                 2003          525,391,376
00880323   ON TARGET LTDA                             2003            4,575,000
00883131   NI¨O GALVIS JOSE SANTOS                    2003            1,600,000
00883132   ARTES NI¨O                                 2003              950,000
00883729   ANDINA DE NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA      2003          537,503,162
00883994   RODRIGUEZ SAENZ ALEXANDER                  2001              500,000
00883994   RODRIGUEZ SAENZ ALEXANDER                  2002              500,000
00883994   RODRIGUEZ SAENZ ALEXANDER                  2003              500,000
00883996   FINANCREDITOS RODRIGUEZ                    2001              500,000
00883996   FINANCREDITOS RODRIGUEZ                    2002              500,000
00883996   FINANCREDITOS RODRIGUEZ                    2003              500,000
00885255   MONTENEGRO BULLA RAFAEL ANTONIO            2003            1,000,000
00885257   TECNI E JOTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ         2003            1,000,000
00885592   PLAYCEL LTDA                               2003           48,980,000
00886202   NUEVA ERA 2000 CONSTRUCTORA S A            2003          766,470,000
00886615   JIMENEZ GIRALDO GERARDO                    2003           92,996,000
00886616   VARIEDADES GERAR                           2003              900,000
00888867   MODULE Y DISE#E LTDA                       2003          290,102,892
00890931   GIRALDO CASTA¨O RAUL JIOVANNY              2003            1,000,000
00894568   OKURA ANDINA LIMITADA                      2003           83,430,000
00896553   MUEBLES FINOS Y EXCLUSIVOS LTDA            2003          392,243,000
00897451   GUTIERREZ MENDOZA MAURICIO                 2003            5,000,000
00897844   NAVARRO MEJIA FREDY ALONSO                 2003            3,000,000
00899497   PROCESOS HUMANOS Y MARKETING               2003           58,891,449
00899688   TICKET FACTORY EXPRESS                     2003           69,137,000
00902181   AGRICOLA Y VETERINARIA DE LA SABANA AGRO   2003          636,619,718
00904292   THE PET SHOP                               2003           20,000,000
00905165   ALTO DE JALISCO                            2003              500,000
00905301   SERVICIOS EDUCATIVOS SIMON BOLIVAR EL LI   2003          543,334,608
00907015   ETIBARRAS LTDA                             2003           59,055,286
00907944   REACTIMEDICA                               2003            5,000,000
00909632   GENETICA AMERICANA LTDA                    2003          309,654,889
00910574   NIETO QUEVEDO HENRY                        2003            3,652,000
00912846   QUINTERO VALENZUELA MARLENY                2003            1,000,000
00912847   LA CASA DEL ESPEJO                         2003              500,000
00913229   GARZON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO              2003              660,000
00913926   LINARES PRIETO ADRIANA                     2003              660,000
00913927   LAURA S SHOES                              2003              660,000
00914038   LUZ ADRIANA VELEZ RESTREPO E U             2002              500,000
00914038   LUZ ADRIANA VELEZ RESTREPO E U             2003              500,000
00914204   PEREZ MIRYAM DONATO DE                     2003            1,100,000
00915604   GONZALEZ GAMBA RODULFO                     2003              650,000
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00916243   CENTRO INTERNACIONAL DE LENGUAS LTDA Y P   2003          170,262,000
00916381   SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DEL COUNTRY LTDA    2003           48,102,161
00917157   TECNOEVOLUCION LTDA CUYA SIGLA SERA DIAL   2003          999,168,886
00917318   PRODUCTOS LA CARRETA LTDA                  2003          258,920,000
00918974   GUEVARA PRIETO FLOR JANNETH                2003              664,000
00919670   FOXEN LTDA                                 2001            5,000,000
00919670   FOXEN LTDA                                 2002            5,000,000
00919670   FOXEN LTDA                                 2003            5,000,000
00920577   INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS LIMITADA   2003          461,359,417
00922161   PIPES CARS ACCESORIOS LTDA                 2003          300,824,251
00922264   PIPES CARS ACCESORIOS LTDA                 2003          300,824,251
00922329   PARDO ROBLES MARIA CRISTINA                2003              600,000
00923444   INADUANAS LTDA S I A                       2003          445,191,607
00923812   CLAVIJO DIAZ YANETH CRISTINA               2003          111,589,673
00923818   BODEGA NUEVO SAN DIEGO                     2003          111,988,504
00924317   TORNIRAP LTDA                              2003          212,903,000
00925910   LATORRE SERRATO CARLOS FRANCISCO           2003           12,000,000
00925911   DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE LUJOS Y ACCE   2003           12,000,000
00926216   MU#OZ DIAZ JACSIBE ASENETH                 2003          120,013,000
00927098   RESPUESTAS AL DISE#O CONSULTORIA Y CONST   2003           51,222,873
00927783   PEREA TORRES LUIS CARLOS                   2003          423,656,313
00927853   ARAMENDIZ ARAUJO THANIA ROSA               2003           42,000,000
00929075   PACHON OTALORA ADRIANA MARCELA             2000              500,000
00929075   PACHON OTALORA ADRIANA MARCELA             2001              500,000
00929075   PACHON OTALORA ADRIANA MARCELA             2002              500,000
00929075   PACHON OTALORA ADRIANA MARCELA             2003              500,000
00930017   QUIMBAYO BOHORQUEZ LIDA AMPARO             2003              500,000
00930047   HERNANDEZ AYALA ARMANDO                    2003              600,000
00930049   TIENDA LA REJA TOLIMA                      2003              600,000
00930260   GONZALEZ ROMERO ROSA ELENA                 2003            9,800,000
00930262   COLEGIO REINA DE GALES                     2003            9,800,000
00932052   CARVAJAL HERNANDEZ JOSE ORLANDO            2003           16,596,000
00932054   DIVERSIONES P.A.IMPERIOS                   2003            5,000,000
00932320   CLUB DEPORTIVO FONTIBON CAMPO DE TEJO RE   2003            2,700,000
00932411   MONCADA IBAGON ANA PAULINA                 2003            1,065,000
00932412   LA FOGATA ARDIENTE                         2003              800,000
00933403   LUBRICANTES LUGO                           2002              900,000
00933403   LUBRICANTES LUGO                           2003              900,000
00933610   FUERZA DIESEL LTDA                         2003           76,628,129
00933613   FUERZA DIESEL LTDA                         2003           76,328,129
00933814   UNION TEMPORAL H L INGENIEROS S A - ALVI   2000              500,000
00934146   PINEDA ROPERO EDULFO                       2003            5,000,000
00934173   SOLO GALLINAS                              2002           25,700,000
00934173   SOLO GALLINAS                              2003           51,946,000
00934289   O B M Y CIA LTDA                           2003           52,773,410
00934290   O B M Y CIA LTDA                           2003          742,434,126
00934359   LAVASECO SPORT 2000 NO 1 MARCO TULIO MOR   2003            1,000,000
00934364   LAVASECO SPORT 2000 NO 2 MARCO TULIO MOR   2003            1,000,000
00935247   WALL STREET INSTITUTE SANTA BARBARA        2003          170,262,000
00938612   SERVINTEGRAL Y MERCADEO LTDA LA SOCIEDAD   2003           77,595,000
00939039   GLOBO MUSICAL                              2003           20,000,000
00939786   FRENOS OVALLE CAR S LIMITADA               2003           59,876,000
00939872   FRENOS OVALLE CAR S LTDA                   2003           16,458,000
00940064   ALBARRACIN MANUEL ANTONIO                  2003              500,000
00940065   COMERCIALIZADORA ALBARRACIN                2003              500,000
00941096   BEAT TO BE IN FASHION                      2003            2,000,000
00944939   PROMOTORA EDITORIAL Y CULTURAL TOQUENCIP   2003            4,000,000
00945667   SAGO ASOCIADOS Y CIA LTDA                  2002          127,725,627
00945667   SAGO ASOCIADOS Y CIA LTDA                  2003          105,716,372
00946099   RODRIGUEZ AMAYA YOLANDA CECILIA            2003              530,000
00946100   CABELLOS Y RIZOS DE YOLI                   2003              530,000
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00946298   RIA#O GALVIS ALCIDES                       2001                    0
00946298   RIA#O GALVIS ALCIDES                       2002                    0
00946298   RIA#O GALVIS ALCIDES                       2003                    0
00946299   COMERCIALIZADORA LA 154                    2001                    0
00946299   COMERCIALIZADORA LA 154                    2002                    0
00946299   COMERCIALIZADORA LA 154                    2003                    0
00947338   QUIROGA QUIROGA FLORINDA                   2003              650,000
00947340   TIENDA FLOR M                              2003              650,000
00947539   GLOBO MUSICAL LTDA                         2003            2,000,000
00948915   SIGMA DIGITAL LTDA                         2003            2,800,000
00949039   VANEGAS NOVOA JAIME ALFONSO                2003            3,000,000
00949740   ALMACEN EL REMATE MEDELLIN AL KOSTO        2003           15,976,000
00950497   CASTRO HERNANDEZ VICTOR JULIO              2003            9,900,000
00950499   CAFETERIA LOS COMUNEROS                    2003            9,900,000
00950796   RIA#O ROJAS LUIS CARLOS                    2003            4,000,000
00951160   VEGA EMILIA DE LAS MERCEDES GUERRERO DE    2003           25,000,000
00951228   TORO ROMERO ANA TERESA                     2003              500,000
00952643   ISASA SUAREZ JAVIER                        2003            6,050,246
00952645   ISAZA SUAREZ NELSON                        2003            6,050,246
00952649   DEPOSITO Y FERRETERIA AV BOLIVAR J N I     2003            1,350,000
00952717   COMBA MARIN ANDRES                         2003            4,000,000
00954036   DATOS Y DIGITOS LIMITADA EN LIQUIDACION    2003           26,221,610
00957727   DISTRICOSMOS SIGLO XXI                     2003                    0
00957739   KRASSOK E U                                2003          172,953,387
00957847   RAMIREZ NIETO LUIS JOSE                    2003           31,750,661
00957849   SPORT BOSS                                 2003           31,750,661
00957887   PE#ARANDA SUESCUN MARTHA EDITH             2003           52,430,000
00957889   ANDARIEGOS SPORT WEAR                      2003              900,000
00963254   TAMAYO ROMERO JAIRO NAYITH                 2003            1,600,000
00963255   BETO S                                     2003            1,000,000
00968348   BAUTISTA FORERO CARLOS JULIO               2003            2,640,000
00968878   DIAL SYSTEM LTDA                           2003           11,884,000
00970507   GUTIERREZ AYALA KELLY JOHANNA              2000              500,000
00970507   GUTIERREZ AYALA KELLY JOHANNA              2001              500,000
00970507   GUTIERREZ AYALA KELLY JOHANNA              2002              500,000
00970507   GUTIERREZ AYALA KELLY JOHANNA              2003              500,000
00970645   CHRISTOFFEL Y CIA S EN C                   2003           52,000,000
00971198   SEPULVEDA RUIZ HECTOCR ESTIWART            2003           11,000,000
00972381   REDEKORA                                   2003            1,000,000
00972382   EUROBOGOTA VENECIA                         2003              500,000
00972617   HORACIO JARAMILLO BERNAL EU                2003            5,833,000
00972626   FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS & C   2003           32,292,000
00977121   AUTOLAVADO MOTOR CLINIC                    2003            5,500,000
00977196   REYES ALICIA                               2003              530,000
00977627   TUKANO PUBLICIDAD E U                      2003          118,391,793
00979219   CARO GALINDO BLANCA INES                   2003              500,000
00980434   V I P REPRESENTACIONES LTDA                2003              500,000
00980653   V3 INGENIEROS ARQUITECTOS LIMITADA         2003           36,016,000
00981476   VILLAMIL ARENAS JAVIER DEL CARMEN          2003           36,880,000
00981477   MERCAEXPRESS DEL RINCON                    2003           36,880,000
00983832   SEGURA CALVO OSCAR HUMBERTO                2003            1,000,000
00983977   ROMERO PEREZ ARNOLDO                       2003            1,000,000
00984396   SUAREZ TORRES EDWIN ARMANDO                2003           11,000,000
00984397   D'CAUCHOS                                  2003           11,000,000
00984915   CAMACHO CORREA MANUEL RICARDO              2002            1,000,000
00984915   CAMACHO CORREA MANUEL RICARDO              2003            1,700,000
00985046   ANTURI GUARACA GUSTAVO                     2002              500,000
00985046   ANTURI GUARACA GUSTAVO                     2003              500,000
00985048   TAVI S COLLECTIONS                         2002              500,000
00985048   TAVI S COLLECTIONS                         2003              500,000
00985065   ORTOPEDICOS JHONSON                        2003              600,000
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00985479   SANTAMARIA BENAVIDES JOSE DE JESUS         2003           65,144,000
00985543   TORNIRAP LTDA                              2003           20,000,000
00986544   MEGA FREE ZONE LTDA                        2003          242,676,810
00986705   MEGA FREE ZONE                             2003           60,000,000
00987910   COLLAZOS UMBARILA SOCORRO                  2003            3,250,000
00988246   GALERIA DIDACTICA Y DEPORTIVA              2003            2,500,000
00988594   RECONSTRUCTEC DAZA ASOCIADOS LTDA          2003           52,847,783
00988654   EL REBAJON DE LA FLORIDA LIMITADA PUDIEN   2003          179,954,000
00988707   R PRADILLA ESTUDIOS DE OPINION PUBLICA Y   2003           10,227,598
00989681   NI#O ALBARRACIN LUIS GUILLERMO             2003            5,000,000
00989682   MARKET EXPRESS ALGUI                       2003            5,000,000
00991444   QUINTERO AVILEZ LUIS ORLANDO               2001            4,300,000
00991444   QUINTERO AVILEZ LUIS ORLANDO               2002            4,400,000
00991444   QUINTERO AVILEZ LUIS ORLANDO               2003           15,000,000
00991541   LEON ALDANA JOSE JOAQUIN                   2003              550,000
00992008   HILOS DE POLIPROPILENO DE COLOMBIA LIMIT   2003        1,727,137,501
00992145   GLYCO LTDA                                 2003           27,300,000
00994161   RUIZ PINTO LUCAS ANTONIO                   2003            1,984,000
00994162   COPYLUCAS                                  2003            1,984,000
00994624   NARANJO Y ASOCIADOS CONTADORES LTDA        2003           28,265,307
00994770   CASTA#EDA AVILA MARIA DOLORES              2002              500,000
00994770   CASTA#EDA AVILA MARIA DOLORES              2003              500,000
00994771   TIENDA DE VIVERES LA MONA 17               2002              500,000
00994771   TIENDA DE VIVERES LA MONA 17               2003              500,000
00995149   ACEVEDO LILIA TORRES DE                    2003            4,000,000
00996170   KIMBERLY CLARK COLOMBIA LTDA               2003      267,166,501,000
00996908   CASTILLO PIZA JAIME                        2003          387,523,378
00997278   ANGEL VALENZUELA DIEGO ALEJANDRO           2003              500,000
00998302   SALAZAR ARIAS NELSON                       2003            1,000,000
00998304   MITSU MONTERO                              2001              600,000
00998304   MITSU MONTERO                              2002              600,000
00998304   MITSU MONTERO                              2003              600,000
00999496   EXPENDIO DE GAS PROPANO SAN CRISTOBAL NO   2002              400,000
00999496   EXPENDIO DE GAS PROPANO SAN CRISTOBAL NO   2003              400,000
01000330   ESCOBAR GUACANEME EDGAR                    2001            4,100,000
01000330   ESCOBAR GUACANEME EDGAR                    2002            4,100,000
01000330   ESCOBAR GUACANEME EDGAR                    2003            4,100,000
01000331   CLUB DE BILLARES MIXTOS MOMPA              2001            4,100,000
01000331   CLUB DE BILLARES MIXTOS MOMPA              2002            4,100,000
01000331   CLUB DE BILLARES MIXTOS MOMPA              2003            4,100,000
01000455   GOR ACRILICOS LIMITADA                     2003          274,813,840
01000637   FORERO ISAZA MARIA DEL ROSARIO             2003            5,000,000
01000915   INMOBILIARIA DE INVERSIONES JURIDICAS Y    2003            5,834,000
01001389   CASPITAS SPORT LTDA                        2003           71,229,000
01001802   CACERES BERNAL CARLOS JULIO                2003            1,000,000
01001804   PROYECTOS Y MECANIZADOS                    2003            1,000,000
01002358   MORENO ROMERO MYRIAM CONSUELO              2003            1,000,000
01002359   MORENO ROMERO YANNETH                      2003            1,000,000
01002448   RIVERA DAZA PEDRO                          2003              500,000
01002449   PANADERIA FLOR Y ESPIGA                    2003              500,000
01003183   MONT TRADING A & F LTDA                    2003            3,000,000
01003232   INVERSIONES RHG HORIZONTE LTDA             2003          116,321,532
01004382   C I INVERSIONES PENIEL LTDA                2002           20,000,000
01004382   C I INVERSIONES PENIEL LTDA                2003           20,000,000
01004527   LOPEZ GARZON ESTHER ANDREA                 2003              660,000
01004531   REPRESENTACIONES SALOME                    2003              660,000
01005035   BRASIL ROPA SPORT                          2003            2,000,000
01005097   YATE REMICIO LUIS ALBERTO                  2003              600,000
01005110   TIENDA MI TOLIMA YATE                      2003              600,000
01005173   TRANSPORTES LA CALERA TRANS CALERA LTDA    2003          102,873,000
01007026   FARIAS RODRIGUEZ LUIS PARMENIO             2001              350,000
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01007026   FARIAS RODRIGUEZ LUIS PARMENIO             2002              350,000
01007026   FARIAS RODRIGUEZ LUIS PARMENIO             2003              350,000
01008424   PLUMA DIGITAL LTDA                         2003            3,507,406
01008946   INACORQ INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN CAUCH   2001              500,000
01008946   INACORQ INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN CAUCH   2002              500,000
01008946   INACORQ INDUSTRIA DE AUTOPARTES EN CAUCH   2003            5,500,000
01009435   INVESTIGAR CONSULTORES ASOCIADOS E U       2003           75,107,903
01009587   MARZIPAN LIMITADA                          2003          252,171,000
01009785   GARNICA CASTILLO FELISA                    2003              500,000
01009786   GAS DEL OCCIDENTE                          2003              500,000
01010004   PATI#O SEGURA MARTHA INES                  2002                    0
01010004   PATI#O SEGURA MARTHA INES                  2003            2,000,000
01010826   KIM JONG HYUN                              2003              500,000
01010828   KIM JONG SUNG                              2003           34,000,000
01010830   AMOR ROPA SPORT SOCIEDAD DE ECHO           2003              500,000
01011636   TORRES JIMENEZ HUGO ALEXANDER              2001              500,000
01011636   TORRES JIMENEZ HUGO ALEXANDER              2002              500,000
01011636   TORRES JIMENEZ HUGO ALEXANDER              2003              500,000
01011637   HUGO S COMIDAS RAPIDAS                     2001              500,000
01011637   HUGO S COMIDAS RAPIDAS                     2002              500,000
01011637   HUGO S COMIDAS RAPIDAS                     2003              500,000
01011780   CLUB DE BILLARES DANIEL S                  2003              500,000
01012970   BUICA ILEANA GABRIELA                      2001              500,000
01012970   BUICA ILEANA GABRIELA                      2002              500,000
01012970   BUICA ILEANA GABRIELA                      2003            5,000,000
01012972   BUICA GELVEZ Y GONZALEZ                    2001              500,000
01012972   BUICA GELVEZ Y GONZALEZ                    2002              500,000
01013059   PULIDO LOPEZ ANA LUZ                       2003              500,000
01013061   PIQUETEADERO EL TRIUNFO DE ANA LUZ         2003              500,000
01014229   SANCHEZ CAMARGO ANTONIO JOSE               2003            1,600,000
01014231   SERVICIO TECNICO MERSANAUTO                2003            1,600,000
01014680   GUZMAN OSPINA JORGE EDUARDO                2003            2,500,000
01014681   TALLER CITROCAR                            2003            2,500,000
01014964   CLANEL & COMPA#IA LIMITADA                 2003           19,883,041
01015250   VARIEDADES GERAR BOND                      2003            5,000,000
01016358   GARNICA GOMEZ JOSE ARMANDO                 2003            5,300,000
01016595   EMBAPLAS J F                               2003            5,000,000
01017639   SANDOVAL GARCIA OLGA LUCIA                 2003          246,026,000
01017796   FACOTEC LTDA                               2003          120,875,000
01019059   GRAFICAS PABLO VI E U                      2003           84,244,000
01019176   GRAFICAS PABLO VI                          2003            5,000,000
01019835   INTEGRACION DE PROYECTOS DOLMEN E U PODR   2003          310,131,077
01020972   ANDINA IM EXPORT CI EU                     2003            7,100,000
01021178   2M SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE Y PODRA    2003           17,685,000
01022266   INGAVI Y CIA S EN C S                      2003          138,420,000
01023249   ESCOLTRAMS LTDA                            2003           58,025,000
01023434   MOBIL AVENIDA BOYACA                       2003            6,000,000
01023902   KIM (W / O SUNG) CHUN HWA                  2003           15,000,000
01024494   RODRIGUEZ VARGAS JOSE MANUEL               2003            7,100,000
01024504   COMERCIAL AVENIDA 140                      2003            2,000,000
01025557   PARDO MARTINEZ ANTONIO FEDERICO            2003            6,000,000
01025573   DISTRI VARIOS EL PORTAL                    2003            6,000,000
01025980   MAR BRAT Y CIA LTDA EN LIQUIDACION         2003           97,778,000
01026277   MOBIL MART AVENIDA BOYACA DOS              2003            3,000,000
01026653   MARBRAT Y CIA LTDA                         2003           97,778,000
01026678   J O IMPERIUS                               2003            4,000,000
01027163   SANTIESTEBAN LUCERO                        2003            1,000,000
01027164   TEXTILES JEFERSON I                        2003            1,000,000
01027210   GONZALEZ CARRILLO FABIOLA                  2001              500,000
01027210   GONZALEZ CARRILLO FABIOLA                  2002              500,000
01027210   GONZALEZ CARRILLO FABIOLA                  2003              500,000
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01027213   PARTES ELECTRICAS LA OCTAVA                2001              500,000
01027213   PARTES ELECTRICAS LA OCTAVA                2002              500,000
01027213   PARTES ELECTRICAS LA OCTAVA                2003              500,000
01027236   FRANCO MERCEDES EFIGENIA HERRERA DE        2003              500,000
01028656   CYBERPRESS IDEAS Y SERVICIOS EMPRESARIAL   2003          117,877,928
01029068   DEVIA RUIZ LUZ ESTELA                      2003           28,148,900
01029070   FERRELECTRICOS LA ESTRELLA                 2001            1,000,000
01029070   FERRELECTRICOS LA ESTRELLA                 2002            1,500,000
01029070   FERRELECTRICOS LA ESTRELLA                 2003            2,000,000
01029649   INTERNATIONAL TRADING LTDA                 2003            6,692,000
01030490   COLOMBIA EFICIENTE Y CIA LTDA              2003              473,303
01030974   CASTA#EDA VARGAS ALBERTO JOSE              2003            2,458,000
01031641   MUEBLES CASTA#EDA VARGAS                   2003            2,300,000
01032170   GONZALEZ GIL RUTH JACQUELINE               2003            1,700,000
01032171   FORCE TENIS                                2003            1,700,000
01032193   PRODUCTOS ED&R E A T                       2003              500,000
01032737   AMAYA RUEDA ONOFRE                         2003          389,072,000
01034510   CHIN IRIS                                  2003            5,101,000
01034512   RESTAURANTE CHINA FOOD                     2003            2,506,000
01034667   ARNAIZ ACOSTA RAMON                        2003           38,550,600
01035020   AMADO HERRERA SALVADOR                     2001              500,000
01035020   AMADO HERRERA SALVADOR                     2002              600,000
01035020   AMADO HERRERA SALVADOR                     2003              600,000
01035021   CAFETERIA LA SURE#A                        2001              500,000
01035021   CAFETERIA LA SURE#A                        2002              600,000
01035021   CAFETERIA LA SURE#A                        2003              600,000
01035110   MIRANDA SUAREZ MADELEINE MARIA             2003            1,000,000
01036688   MORENO CUBILLOS CARLA LILIANA              2003              500,000
01036691   PELUQUERIA KARLA M                         2003              500,000
01036868   C B S ASOCIADOS LTDA                       2003           55,000,000
01036873   CALZADO RASTROS 2                          2003              500,000
01037259   INDUSTRIAS H & H LTDA                      2003          105,377,000
01037519   INDUSTRIA COLOMBIANA DE VIDRIO LIMITADA    2003        1,565,942,170
01037650   EL MULTILOTTO                              2003           30,000,000
01039713   VAG WEAR LTDA                              2003          196,767,000
01039867   J RUEDA Y CIA LIMITADA                     2003           26,225,000
01039988   EURODOLAR                                  2003           50,000,000
01040179   SEGURA PUENTES EMILIANO                    2001              500,000
01040179   SEGURA PUENTES EMILIANO                    2002              500,000
01040179   SEGURA PUENTES EMILIANO                    2003              500,000
01040184   CONSIGNATARIA INTER-CARS BOGOTA            2001            1,000,000
01040184   CONSIGNATARIA INTER-CARS BOGOTA            2002            1,000,000
01040184   CONSIGNATARIA INTER-CARS BOGOTA            2003            1,000,000
01041184   GARCIA MEDINA AURA ROSA                    2003            1,000,000
01041272   GALINDO MU#OZ MARIA ELISA                  2001              500,000
01041272   GALINDO MU#OZ MARIA ELISA                  2002              500,000
01041272   GALINDO MU#OZ MARIA ELISA                  2003              500,000
01041274   EL MUNDO MARINO GALINDO                    2001              500,000
01041274   EL MUNDO MARINO GALINDO                    2002              500,000
01041274   EL MUNDO MARINO GALINDO                    2003              500,000
01041384   CLUB SOCIAL FAISAN DORADO                  2003            1,000,000
01041769   MARTINEZ EBRAT & CIA LTDA                  2003          751,749,000
01041940   MARTINEZ EBRAT Y CIA LTDA                  2003          751,749,000
01043070   D NANDOS PIZZA                             2003              600,000
01043353   G DIAZ & CO LTDA                           2003            2,000,000
01044040   JABCO NO 1                                 2003           45,519,000
01045508   SKAPE X TREME                              2003              450,000
01046667   NICOM ASESORIAS EN SISTEMAS Y TELECOMUNI   2003            2,600,000
01048936   CENTRO MAGICO CULTURAL MAGITINTO USAQUEN   2003              900,000
01049041   JOSE RUEDA PELUQUERIAS                     2003           26,225,000
01049117   LEVIS ONLY SHOP ANDINO                     2003            5,644,000
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01050255   LION PRODUCCIONES LTDA                     2003          178,826,240
01050496   CARLO UOMO COLLECTION                      2003            5,000,000
01050951   SALAZAR ESCOBAR FERNANDO                   2002           45,479,000
01051024   AGAMEZ LEON PEDRO                          2003              500,000
01051025   PEQUE#OS ANIMALES                          2003              500,000
01051696   OSPINA ARCOS DIANA CECILIA                 2003           68,518,195
01052352   REYES RINCON RAMON HORACIO                 2003              900,000
01052354   PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DEL SUR     2003              900,000
01053855   UNION TEMPORAL PUENTES 2000                2003              200,000
01054331   S Y S ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA          2003            6,594,000
01055556   ARIAS MORENO LUIS GABRIEL                  2002              500,000
01055556   ARIAS MORENO LUIS GABRIEL                  2003              500,000
01055558   VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS COMPARTIR       2002              500,000
01055558   VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS COMPARTIR       2003              500,000
01055880   MOVIL COMUNICACION LTDA PERO UTILIZARA L   2003           93,541,000
01056061   RODRIGUEZ GOMEZ NILSON                     2002            3,600,000
01056061   RODRIGUEZ GOMEZ NILSON                     2003            3,650,000
01056332   KAPTA LTDA EN LIQUIDACION                  2002              500,000
01056332   KAPTA LTDA EN LIQUIDACION                  2003              500,000
01058144   MENDOZA PAEZ GUSTAVO                       2003            4,000,000
01058858   MILLAN CHITIVA FLOR ALBA                   2002              500,000
01058860   CHIRO S Y MECHA S                          2002              500,000
01059921   DROGUERIA Y PAPELERIA PARQUE 93            2003           15,000,000
01060005   B E W CLEAN E U                            2003            1,500,000
01060290   CONFECCIONES DONCELLA S LIMITADA           2003          351,763,568
01060822   COMERCIALIZADORA FRESAS COLOMBIANAS FREC   2003           32,000,000
01061576   BELTRAN BARRANTES GERMAN ANTONIO           2003           57,231,000
01061577   HEM EMBROIDERY                             2003           57,231,000
01061730   MARTINEZ ESPERANZA CAMACHO DE              2003              420,000
01061731   SERVITRAMITES C & M                        2003              420,000
01063259   MIC & M A E TELECOMUNICACIONES LTDA        2003           18,016,182
01063599   INMUEBLES ACCIONES Y VALORES LTDA          2003            7,637,000
01064854   ORDO#EZ ACOSTA LUIS EDUARDO                2003            5,000,000
01064875   JIMAR BILLARES DE PRECISION                2003            1,085,320
01064904   BERNAL SIERRA JOSE ALEXANDER               2003            1,660,000
01064905   VIDRIERIA BERNAL                           2003            1,660,000
01066230   RODRIGUEZ RAYO LUCILA                      2003            1,000,000
01066231   BILLARES LAS VEGAS                         2003            1,000,000
01067043   COMPA#IA INTERNACIONAL MINERA ESMERCHICO   2002           20,000,000
01067043   COMPA#IA INTERNACIONAL MINERA ESMERCHICO   2003           20,000,000
01068902   ESTRAVAL E U                               2003           19,653,000
01069266   S P CREATIVOS LTDA                         2003            2,000,000
01069383   GEOSINTETICOS GEOFORT T C LTDA             2003          203,220,000
01069393   GAMEZ SANDOVAL GLORIA MERCEDES             2003            4,000,000
01070300   GREEN ISLAND ARUBA                         2002              500,000
01070300   GREEN ISLAND ARUBA                         2003              500,000
01071598   ANGULO CATA#O SANDRA LILIANA               2002                    0
01071598   ANGULO CATA#O SANDRA LILIANA               2003                    0
01071608   DISTRIBUCIONES QUIMELAB                    2003            4,000,000
01071910   DORADOS Y PLATEADOS                        2003            3,000,000
01072480   GARCIA BAUTISTA MARIO ANDRES               2003            2,500,000
01073220   RODRIGUEZ GARZON YUDY ALEXANDRA            2003            6,285,000
01073323   UNI WEAR LTDA                              2003          189,575,000
01073742   LEVIS ONLY SHOP UNICENTRO                  2003            5,644,000
01074647   RIVERA MONSALVE SENEN                      2002            6,568,000
01074647   RIVERA MONSALVE SENEN                      2003            7,632,000
01075121   PRIETO QUIROGA DIEGO ARMANDO               2003            1,200,000
01075122   CALZADO INFANTIL CHIQUILINES               2003            1,200,000
01075935   MONROY PEREZ ELIZABETH                     2003              500,000
01075936   TIENDA LA MONA ELIZABETH                   2003              500,000
01075965   GALIBO ARQUITECTOS E U                     2003            2,524,000
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01075973   RINCON RIVERA ANA ADELINA                  2003           39,912,000
01075974   FERRE MOLINOS                              2003           39,912,000
01076026   LOPEZ BELTRAN BAUTISTA                     2003            4,500,000
01076027   CORAIN                                     2003            4,500,000
01076495   ATELLIER BORDEUX E U                       2003          167,077,000
01076969   SAAVEDRA ARIAS JOSE ALEXANDER              2003           32,687,723
01076971   DIS-TINTAS                                 2003            6,553,162
01077386   SUNG DO RYUNG                              2003           15,000,000
01077739   BLANCO ALVARADO NESTOR RAMIRO              2002              500,000
01077739   BLANCO ALVARADO NESTOR RAMIRO              2003            2,600,000
01078115   TOP NEWS                                   2003           15,000,000
01078169   ORTIZ CABALLERO CARLOS JULIO               2003            1,000,000
01078173   DISTRIBUIDORA DE MAZORCA PUNTO 158         2003            1,000,000
01079587   DIXIE DE COLOMBIA LTDA                     2003          490,351,155
01079763   DIESEL TRACTOMULAS LTDA                    2003           49,676,000
01079899   FAJARDO FAJARDO ELIZABETH                  2002              600,000
01079899   FAJARDO FAJARDO ELIZABETH                  2003              650,000
01079900   FRENOS EL GORILA                           2002              600,000
01079900   FRENOS EL GORILA                           2003              650,000
01079910   MATIS LIMITADA                             2003           99,336,000
01080047   MARTINEZ GIL ANA LUCIA                     2002            6,021,000
01080047   MARTINEZ GIL ANA LUCIA                     2003            7,743,000
01080274   EXHOSTOS Y LUJOS PUERTO LOPEZ  E U         2003           35,380,000
01080896   FRANCO NI#O PEDRO ALBERTO                  2003              500,000
01080897   MONTALLANTAS DON JOSE                      2003              500,000
01082045   MORENO MORENO HECTOR JULIO                 2002            1,000,000
01082045   MORENO MORENO HECTOR JULIO                 2003            5,000,000
01082946   CLUB DE BILLARES EL CAMPEON DEL 2000       2003            5,000,000
01083588   GALVIS PEDROZA EDWIN ALBERTO               2002              650,000
01083588   GALVIS PEDROZA EDWIN ALBERTO               2003              650,000
01083597   UNION TEMPORAL CITY PARKING 2001           2003              200,000
01083768   MORALES GARCIA HENRY                       2003            1,000,000
01083769   FARMACIA MORALES                           2003              996,000
01083870   AURIGA & ASESORIA JURIDICA LIMITADA PERO   2003           22,119,637
01083955   INDUSTRIA COLOMBIANA DE VIDRIO LTDA INDU   2003          599,152,394
01084326   OLIVETO PIZZA E CAFFE                      2003           99,336,000
01084423   CONFECCIONES DONCELLA S LTDA               2003            2,000,000
01084585   SANABRIA ARIZA CARLOS ALBERTO              2003              500,000
01084586   GENSER  YHWH                               2003              500,000
01084595   PINZON ADIELA GARRIDO DE                   2003            5,000,000
01084790   PEDIATRICS PHARMACEUTICAL LIMITADA PUDIE   2003           50,199,000
01084972   PEDIATRICS PHARMACEUTICAL LTDA             2003           50,199,000
01085517   AUTOAVAL S A                               2003          158,473,000
01086019   JW CONSULTING LTDA                         2003            6,715,000
01086361   SPM COMPUTER SYSTEM LTDA                   2003            6,165,000
01086704   PERSONAL ESPECIALIZADO A SU ALCANCE        2003            5,000,000
01086755   OROZCO JIMENEZ DANY GILBERTO               2003            2,200,000
01086756   REMATES DIANA TURBAY                       2003            1,000,000
01086882   PARTS TECHNOLOGY LTDA                      2003          111,898,000
01087740   TENNIS SHOES                               2003              927,000
01088958   PA LOS PIES 1                              2003              500,000
01088962   PA LOS PIES 2                              2003              500,000
01088963   PA LOS PIES 3                              2003              500,000
01088964   CALZADO HUELLAS 2                          2003              500,000
01088966   CALZADO HUELLAS 3                          2003              500,000
01089351   LUIS ENRIQUE BELTRAN BOUTIQUE              2003            2,000,000
01091011   COUNTER SERVICE Y CIA LTDA                 2003           50,159,000
01091163   INVERSIONES M T LTDA                       2003            1,000,000
01091287   KAPTA LTDA Y CIA S C A                     2002              500,000
01091287   KAPTA LTDA Y CIA S C A                     2003              500,000
01091906   MORTIGO PINZON FERNANDO                    2003            1,000,000
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01091907   PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA LTDA       2003           32,791,000
01092060   PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA            2003           33,234,000
01093262   INDUSTRIA DE CARROCERIAS MONTERREY LTDA    2002            3,168,000
01093262   INDUSTRIA DE CARROCERIAS MONTERREY LTDA    2003            3,924,000
01093807   IMPORTADORA DE SERVICIOS LTDA              2003           51,257,000
01093952   PINTO GARZON FLOR MYRIAM                   2003            3,000,000
01093953   PA#ALERA MI BEBE MP                        2003            3,000,000
01096138   ROMERO ALFONSO EDGAR AUGUSTO               2003            1,000,000
01096143   E A R GAS                                  2003            1,000,000
01096149   CHIAPPE LEMOS IGNACIO                      2003           11,940,000
01096150   PARQUEADERO AVENIDA DEL TREN               2002           11,940,000
01096150   PARQUEADERO AVENIDA DEL TREN               2003           11,940,000
01096431   IMPRESOS MAP LTDA                          2003          204,000,000
01096928   PINZON CORTES FIDEL ANTONIO                2002              500,000
01096929   ARTESANIAS PINZON                          2002              500,000
01097150   SALA AUTOPISTA NORTE                       2003            1,000,000
01098548   CASTIBLANCO FORERO MERY                    2003              500,000
01098551   TIENDA NATURISTA SAN CRISTOBAL NORTE       2003              500,000
01098752   ESCOBAR SANCHEZ MARTHA LIGIA               2003            1,000,000
01098755   SERVICIOS TEMPORALES MARTHA ESCOBAR MAES   2003            1,000,000
01100265   LUNA MATILDE MOJICA DE                     2002              500,000
01100265   LUNA MATILDE MOJICA DE                     2003              500,000
01100890   SECURITY WINDOWS LTDA                      2003            4,541,000
01101025   CASALLAS REYES ANGEL MARIA                 2003            6,500,000
01101037   REPUESTOS DE TERCERA DEL 17 - 21           2003            6,500,000
01101924   REYES SANCHEZ EPAMINONDAS                  2003              500,000
01102852   RODRIGUEZ BOGOTA SANDRA PATRICIA           2003            1,000,000
01102855   SEPTIMO TIENDA IN                          2003            1,000,000
01102986   INDUSTRIAS DCA LTDA                        2003          323,079,095
01103227   USAQUEN CALDERON LUCIA                     2003            1,600,000
01103231   DROGAS EL MONUMENTO                        2003            1,600,000
01103283   DELGADO FORERO CARLOS ALFONSO              2003              500,000
01103683   GAMBOA MORALES MIGUEL ROBERTO              2003              600,000
01105643   CEBALLOS GOMEZ MARIA FANNY                 2002              600,000
01105643   CEBALLOS GOMEZ MARIA FANNY                 2003              600,000
01105646   EL RINCONCITO DE CHUCHO                    2002              600,000
01105646   EL RINCONCITO DE CHUCHO                    2003              600,000
01105714   BARBOSA SANTAMARIA OMAR                    2003            1,328,000
01105724   SERVICIOS AUTOMOTRIZ EL DESVARE            2003              996,000
01107624   NIETO QUEVEDO WILLIAM                      2003            3,652,000
01108014   MORENO RINCON MARIA ISABEL                 2003           10,386,000
01108018   VIDEO LIZ                                  2003            2,000,000
01108625   LOPEZ GAMEZ GLORIA CECILIA                 2003              500,000
01108626   CERRAGERIA LA ACACIA                       2003              500,000
01109170   PABON BELTRAN MARLENY                      2003              500,000
01109172   CALZANDO J B                               2003              500,000
01110528   LA FOGATA ARDIENTE                         2003              265,000
01111948   CORDOBA PERDOMO MARIA VIANEY               2003            1,000,000
01111950   LUJOS TODO CAR S                           2003              500,000
01112421   SAENZ GONZALEZ PEDRO FERNANDO              2002              500,000
01112421   SAENZ GONZALEZ PEDRO FERNANDO              2003              500,000
01112423   SAPTRONIC                                  2002              500,000
01112423   SAPTRONIC                                  2003              500,000
01112806   RODRIGUEZ HERRERA HECTOR ALONSO            2003            2,000,000
01112809   MINIMERCADO LA HORMIGA                     2003            2,000,000
01113288   NEISA FOTOGRAFIA                           2003              980,000
01113381   YORYITEX LTDA                              2003            4,000,000
01113476   LOPEZ BRICE#O MYRIAM                       2002              600,000
01113476   LOPEZ BRICE#O MYRIAM                       2003              800,000
01113862   PE¨A ROMERO TELMO ALFONSO                  2002              772,000
01113862   PE¨A ROMERO TELMO ALFONSO                  2003              795,000
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01113913   ESPINEL HERNANDEZ ANDRES FELIPE            2003              450,000
01114421   COMPUTERS MAINTENANCE SERVICE LTDA         2003            5,000,000
01114537   CUETO & CIA S EN C                         2003          672,664,042
01114908   ROMERO MELO MILTON ALEXANDER               2003              660,000
01114980   GARCIA HINCAPIE HERNANDO                   2002            1,500,000
01114981   CIGARRERIA GARAL                           2002            1,500,000
01115292   PRODUCCIONES D & D E U                     2003           12,895,880
01115309   TRAZA DIGITAL LTDA                         2003          111,392,771
01115975   COMERCIALIZADORA SUMIDISK                  2002              950,000
01115975   COMERCIALIZADORA SUMIDISK                  2003              950,000
01117399   SOLO GALLINAS Y CIA S EN C                 2003          178,242,000
01117522   GARCIA LOZANO JHON ALEXANDER               2002              600,000
01117522   GARCIA LOZANO JHON ALEXANDER               2003            5,000,000
01117527   DIRECCIONES GARCIA SUSPENCIONES            2002              600,000
01117527   DIRECCIONES GARCIA SUSPENCIONES            2003            5,000,000
01118395   EURODOLAR 1                                2003          300,000,000
01119637   PRESEA NETWORKS LIMITADA                   2003            9,593,998
01119803   ALDIESEL E U                               2003          638,611,301
01120780   CARRE#O SANTA JOHN EDUJARDO                2003              650,000
01121193   AMAZONIC FISH LTDA                         2002            3,000,000
01121193   AMAZONIC FISH LTDA                         2003            3,000,000
01121433   TEST MARKETING LATINOAMERICANA LTDA        2003           12,359,946
01121656   CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS TECNICAS   2003           26,516,207
01121999   CALZADO RASTROS 1                          2003              500,000
01122039   ESCOBAR PARAMO NICOLAS EDUARDO             2003        2,099,041,000
01122040   INVERSIONES MILENIUM III                   2003        2,245,447,000
01123064   PARDO CORREDOR HECTOR MARIO                2002              550,000
01123064   PARDO CORREDOR HECTOR MARIO                2003              600,000
01123508   BALVUENA GARCIA JOSE ANIVAL                2003            1,500,000
01123637   EL CARBON ARDIENTE                         2003            1,000,000
01124069   SUAREZ SUAREZ HECTOR JULIO                 2002              500,000
01124069   SUAREZ SUAREZ HECTOR JULIO                 2003              500,000
01124075   ALMACEN Y TALLER CICLOVIA TOCANCIPA        2002              500,000
01124075   ALMACEN Y TALLER CICLOVIA TOCANCIPA        2003              500,000
01125104   CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA E U Y    2003           47,880,000
01125279   JAMAICA T SHIRTS                           2003            2,000,000
01125280   C & M BEVERLY HILLS                        2003          190,791,000
01126110   MORENO DURAN MARIA ESPERANZA               2003              664,000
01126545   LAVASECO SUPER RAPIDO NO 3                 2002            9,000,000
01126545   LAVASECO SUPER RAPIDO NO 3                 2003            9,000,000
01127064   BURITICA BOHORQUEZ MARIA ELENA             2003              500,000
01127065   SCHOOL ACCESS CONNECTIVE GROUP             2003              500,000
01127602   PUNTO DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA PUN   2002            5,000,000
01127602   PUNTO DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA PUN   2003            5,000,000
01127865   MORALES HORTUA JHON ALEXANDER              2002              500,000
01127865   MORALES HORTUA JHON ALEXANDER              2003              500,000
01127866   ALIMENTOS PROCESADOS SANTA ELENA           2002              500,000
01127866   ALIMENTOS PROCESADOS SANTA ELENA           2003              500,000
01127909   AREVALO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO            2003              900,000
01128225   AGROMERCAR LIMITADA                        2003          520,051,000
01128281   AGROMERCAR LTDA                            2003          532,580,000
01128690   CEMANDILLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2002              500,000
01128690   CEMANDILLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO   2003              550,000
01128773   FLOREZ VALENCIA DARIO                      2002            5,000,000
01128773   FLOREZ VALENCIA DARIO                      2003            5,500,000
01128966   VENNETODO                                  2002            5,000,000
01128966   VENNETODO                                  2003            5,500,000
01130120   AUTOLAVADO LA ESTANZUELA LTDA EN LIQUIDA   2002              500,000
01130120   AUTOLAVADO LA ESTANZUELA LTDA EN LIQUIDA   2003              500,000
01130121   TOMAS GOMEZ DISE#O INTERIOR E U            2003            1,000,000
01130353   H I L CONSTRUCCIONES LTDA                  2003           40,000,000
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01135212   AUTOPARTES JESC Y COMPA¨IA LIMITADA PUDI   2003           94,218,000
01135345   AUTOPARTES JESC                            2003           94,218,000
01135350   MEDINA ALARCON JESUS ANTONIO               2003            7,500,000
01135351   LIBRERIA PAPELERIA Y MISCELANEA DINAMICA   2003            7,500,000
01135468   SAENZ LOZANO MARGARET                      2002              800,000
01135504   BARON SILVA EDGAR GUILLERMO                2003            1,000,000
01135505   CARNES SANTA HELENA                        2003            1,000,000
01135634   GAMBPLAZ LTDA                              2003           10,000,000
01136526   NATURAL SKINNY LTDA                        2003           45,607,616
01137084   INDUSTRIAS WINSARC LTDA                    2003            2,900,000
01137977   BUSINEXPORT LTDA C I                       2003           11,034,920
01138541   PRODUCTOS GEFFRO                           2002              800,000
01139483   CRUZ SOTOCUE YENNY                         2003            6,000,000
01139517   DUE#AS MORALES CARLOS ALBERTO              2003            4,500,000
01140550   ASESORIAS INMOBILIARIAS FERNANDO PI#EROS   2003            5,000,000
01140552   SERRAVIR LTDA                              2003            5,000,000
01140569   IMPORTADORA PLEGO LTDA                     2003           70,849,082
01140648   JORGE E MORENO C                           2003            5,000,000
01140656   GUARIN RAMIREZ EDGAR ANTONIO               2002                    0
01140656   GUARIN RAMIREZ EDGAR ANTONIO               2003                    0
01140659   CIGARRERIA EL DANUBIO                      2002                    0
01140659   CIGARRERIA EL DANUBIO                      2003                    0
01141157   G A P TECHNOLOGYS LTDA                     2003            2,766,000
01141360   OSPINA DIAZ HECTOR HERNANDO                2003              600,000
01141894   GUTIERREZ ROJAS LUIS ALEJANDRO             2003            2,300,000
01141897   BICILAG                                    2003            5,320,000
01142018   GAS ELITE LIMITADA                         2003            5,000,000
01142140   TRANSPORTES TRASANDINO S A                 2003          470,809,389
01142189   DOMINGUEZ DIAZ ANGEL DARIO                 2002              500,000
01142189   DOMINGUEZ DIAZ ANGEL DARIO                 2003              500,000
01142592   GLOBO MUSICAL                              2003            2,000,000
01143596   VARIEDADES Y CACHARRERIA EL CONDOR NO 3    2003              900,000
01144726   C I EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACOEXC   2003           30,353,000
01144895   COLSESGOS E U                              2003            1,000,000
01145488   PEREZ CASTA#EDA CESAR ANDRES               2002            4,000,000
01145488   PEREZ CASTA#EDA CESAR ANDRES               2003            4,000,000
01145976   MOSQUERA AVILES ELIAS                      2003              500,000
01146871   COMERCIALIZADORA IVOMAR DE COLOMBIA LTDA   2003           36,000,000
01146927   CORMENPA & CIA S A                         2003          516,864,000
01147353   UNION TEMPORAL PARQUEADEROS NUEVO MILENI   2003              200,000
01147877   CAFEDAN LTDA                               2003            1,000,000
01147889   CORAM COLOMBIA LTDA                        2003          119,723,800
01148046   OSORIO MONTERO GLORIA                      2003            3,000,000
01148433   ESPITIA ESPITIA TITO                       2003            1,000,000
01148584   CREACIONES YANITEX                         2003            3,650,000
01149461   SUPERMERCADO MAXITENJO                     2003              600,000
01150017   TOP TECHNOLOGY LTDA                        2003           19,827,762
01150630   CIFUENTES HERNANDEZ OMAR                   2003              500,000
01150633   CASINO FORTUNA DE LA 48                    2003              500,000
01151178   MANGA OTALORA ILICHTNA ANGELOVNA           2003            1,000,000
01151184   ETNICA COMIDA CON IDENTIDAD                2003              500,000
01152068   BECERRA MARIA MAGDALENA GUECHA DE          2003              900,000
01152069   ALMENDRA LA NUEVA ERA DE LA SALSA TABERN   2003              700,000
01152111   VYAN DIDZIULIS Y COMPA#IA SOCIEDAD EN CO   2003          593,767,000
01152833   INVERSIONES JORGE NIETO Y CIA S EN C       2003            6,000,000
01152843   INVERSIONES OLARTE MOLANO Y CIA S EN C     2003            6,000,000
01154033   QUEVEDO GAMBOA LUZ ELENA                   2003           37,656,579
01154034   CACHARRERIA LA HORMIGUITA                  2003           37,656,579
01154229   ARIAS RIA#O JORGE ELIECER                  2003            1,000,000
01154231   ARIBUK                                     2003            1,000,000
01154366   COMORGANIC LTDA                            2003           19,795,611
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01154959   HIGUERA DOTOR HECTOR JULIO                 2003              650,000
01154963   LECHONERIA EMANUEL                         2003              650,000
01155053   FUTUROTOURS S A                            2003           13,723,000
01155802   MANTILLA PEREZ OLGA PATRICIA               2003              510,000
01155930   INDUNET SOLUCIONES E U                     2003          162,465,398
01156457   SALAZAR CASTA#O ADRIANA PATRICIA           2003           10,160,582
01157077   DIAZ ALBA LUCRECIA MARTINEZ DE             2003              500,000
01157080   LA MAGIA DE LA COSTURA                     2003              500,000
01157246   GOMEZ CASTIBLANCO JOSE HUMBERTO            2003              600,000
01157250   FABRICA DE PINTURAS VALTEX                 2003              600,000
01158184   INVERSIONES GPG Y CIA S EN C               2003        1,168,513,353
01158343   OCHOA MORENO CARLOS EDUARDO                2003              600,000
01158345   OCHOA CAR                                  2003              600,000
01158385   BUENO HERNANDEZ PEDRO ANTONIO              2003            3,000,000
01158387   RESTAURANTE DON PEPE                       2003            1,500,000
01158472   MOON FASHION                               2003              500,000
01159152   CDM SOFT SOLUTIONS E U                     2003            7,000,000
01159340   SCATTECH SYSTEM LTDA                       2003            5,000,000
01159577   MODUPRAC LTDA                              2003           38,004,000
01160022   PINEDA CAYCEDO JOSE DAIRO                  2003              500,000
01160024   PLANETA COMUNICACIONES                     2003              500,000
01160931   ORTEGA OCHOA GUILLERMO                     2003           40,097,000
01160933   DECORACIONES JENALPA                       2003            1,000,000
01161660   CASA DE INVERSIONES S A                    2003                    0
01161793   RODRIGUEZ ACOSTA MARIA EUGENIA             2003              500,000
01161977   INVERSIONES APG Y CIA S EN C               2003        1,169,382,365
01162728   ARNET INGENIERIA LTDA                      2003            1,000,000
01162973   MEDIMEX INSUMOS MEDICOS EXPORTACION E IM   2003           44,387,493
01163086   MEDIMEX INSUMOS MEDICOS EXPORTACION E IM   2003           44,387,493
01163162   O L GRAFICAS E U                           2003              500,000
01163982   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELEM   2003           25,500,000
01164122   THE PET SHOP                               2003           20,000,000
01164900   VALERY AGROPECUARIA DEL TOLIMA LTDA EN L   2003            4,070,000
01166068   CEPEDA TARAZONA CESAR ADRIAN               2003              600,000
01166073   GUTIERREZ USMA BERTHA LUCY                 2003              650,000
01166075   LUBRIFULL DE LA OCHENTA Y SEIS             2003              650,000
01167207   VESMODA LIMITADA                           2003           36,568,181
01167416   MARCAS Y DISTRIBUCIONES LTDA               2003           34,594,293
01167898   NEMESIS INGENIERIA DE GAS LTDA             2003            2,000,000
01167987   VALENCIA SALAZAR RUBIELA                   2003              500,000
01168265   MI HELADO                                  2003            4,000,000
01168296   MARTINEZ DIAZ JAIME HERNAN                 2003            1,300,000
01168303   CARNES EL NOVILLON JM                      2003              950,000
01168322   RIVAS MOSQUERA GLORIA INES                 2003            1,300,000
01168323   LA BRASITA AL ROJO                         2003              970,000
01168988   HURTADO SUAREZ JAVIER                      2003              500,000
01168989   RAPI POLLO DE LA 63                        2003              500,000
01170298   REYES BALLEN MARCO FIDEL                   2003            1,000,000
01170301   CAMPEROS DE LA OCTAVA                      2003            1,000,000
01170775   MU#OZ REYES RAFAEL LEONARDO                2003              500,000
01170909   CONSULTOP LTDA                             2003            5,000,000
01171174   COMERCIALIZADORA LE SCARPINE               2003              660,000
01171246   FACAUTOS AVENIDA 3                         2003           20,000,000
01171327   MU#OZ BORJA ISABEL                         2003              800,000
01171418   COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONUNIDO   2003            1,000,000
01171525   PEZZOTTI SANTANA RAFAEL                    2003            2,000,000
01171641   XU JINGUAN                                 2003            8,001,000
01171643   RESTAURANTE LEJANO ORIENTE AV 13           2003            1,001,000
01171653   MEDINA BARRAGAN PEDRO ALEXANDER            2003            2,000,000
01171818   RIVERA GONZALEZ LUISA                      2003              500,000
01171819   PARQUEADERO COLON CALLE 13                 2003              500,000
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01172213   SIDECO AMERICANA S A SUCURSAL COLOMBIA     2003          146,034,588
01172368   CLAVIJO ANA PATRICIA RANGEL DE             2003            3,283,260
01172400   PINEDA VILLAMIL LIGIA YULIETH              2003              664,000
01172404   CREACIONES JOPERMO                         2003              664,000
01173361   ROJAS MONTOYA JORGE ALBERTO                2003            2,000,000
01173365   GANGAZO TEXTIL                             2003            2,000,000
01173673   FRANZ VIEGENER SALA TOBERIN                2003            1,000,000
01173766   OFICINA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS I   2003            6,276,000
01174066   TITIRI COMPANY LIMITADA                    2003           20,000,000
01174367   BARRETO PERILLA OSCAR ORLANDO              2003            5,500,000
01174699   K.B.OIL SUMINISTRO Y PROYECTOS LTDA        2003            3,000,000
01174753   BOUTIQUE LACOSTE                           2003            5,000,000
01175161   PEDRAZA VALDES CLAUDIA PATRICIA            2003            1,000,000
01175163   BUNKER CAFE                                2003            1,000,000
01175654   MERCADO LA ESPERANZA DE LA 40              2003              800,000
01175768   PEREZ GALINDO MARIA CLARA                  2003              500,000
01175771   CAMPO DE TEJO MARIA CLARA                  2003              500,000
01177235   CAMARGO CAMARGO ALVARO                     2003            1,000,000
01177878   RECICLAR COLOMBIA S A                      2003          164,214,815
01178661   IMPORTADORA ATLANTA DE COLOMBIA PARA EL    2003            6,300,000
01178761   BERNAL AGUIRRE MARIA MABEL                 2003              500,000
01178794   EXHOSTOS Y LUJOS PUERTO LOPEZ  E U         2003            4,500,000
01179266   UV PRINT LTDA                              2003           83,276,000
01180150   SALA DE BELLEZA MABEL BERNAL               2003              500,000
01180215   CALZADO RASTROS 4                          2003              500,000
01180710   INDUCASAS B J LTDA                         2003           24,000,000
01180789   INDUCASAS BJ                               2003            8,000,000
01181587   VELASQUEZ SALGADO ANDRES DEL CARMEN        2003              705,000
01181589   VELCAR AUTOMOVILES                         2003              650,000
01181788   BUENO HERNANDEZ MARIA EUGENIA              2003            2,500,000
01181956   COSERGECOL LIMITADA                        2003            5,000,000
01182166   DIAGO MENDEZ CARLOS FELIPE                 2003           18,990,000
01182169   BOMBALU BOXERS                             2003           18,990,000
01182240   IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES CABO LT   2003           20,000,000
01182693   RODRIUEZ GARAY JORE ALIRIO                 2003              500,000
01182925   PARQUEADERO MILENIO 1                      2003              200,000
01182927   PARQUEADERO MILENIO 2                      2003              200,000
01182930   PARQUEADERO MILENIO 3                      2003              200,000
01182933   PARQUEADERO MILENIO 4                      2003              200,000
01184453   GONZALEZ CASTRO YOLANDA                    2003            5,000,000
01184454   CREAR DECORACION Y DISE¨O                  2003            5,000,000
01184493   NEIS ASOCIADOS                             2003              950,000
01185011   BIEAT TO BE IN FASHION                     2003            2,000,000
01185315   BRAVO RIOFRIO CARLOS ALBERTO               2003              500,000
01185318   SPEED OFFICE                               2003              500,000
01185648   CARDENAS DELGADO GLORIA PATRICIA           2003              600,000
01186047   PULISTAR ARTEAGA CLARA LUZ                 2003              500,000
01186049   TIENDA VAR MI RANCHITO                     2003              500,000
01186139   RICARDO DIAZ SANEAMIENTO E U               2003              500,000
01186268   SE#ALES DE VIDA ESTIGMA                    2003            4,685,000
01187824   CARBON ARDIENTE                            2003              800,000
01187899   COMUNICACIONES ALO CELULAR LTDA Y/O CON    2003            7,588,023
01187949   ECONOTEL.COM. CO INTERNET                  2003              600,000
01188644   MISCELANEA PARDO                           2003              600,000
01188878   TELECOMUNICACIONES OLGA LUCIA DE CASTELB   2003            1,000,000
01189157   BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA              2003              500,000
01189206   FABRICA DE SOLUCIONES PLASTICAS E & D LT   2003            5,000,000
01189335   SALADIN                                    2003              500,000
01190097   LOPEZ AMIN MIRYAM MILSAN                   2003              610,000
01190098   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA AMANDA CAST   2003              610,000
01190833   NEIRA FRANCO MUYI                          2003              600,000
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01190988   YANG JOONG YEOL                            2003           10,000,000
01192036   CORIENTAL                                  2003           31,080,000
01192296   SEPULVEDA RUIZ FABIOLA                     2003            9,495,000
01192297   DIVAS STUDIO                               2003            9,495,000
01192596   GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA               2003              500,000
01192597   EL COSTALAZO                               2003              400,000
01192598   CAFETERIA EL TIEMPO                        2003              100,000
01192770   ROZO PE#A GLORIA ESPERANZA                 2003              200,000
01192772   MISCELANEA YIMMY                           2003              200,000
01193170   AGROPLANTULAR LIMITADA Y UTILIZARA COMO    2003          150,174,000
01193366   FIGURIN TEXTIL Y DE LA CONFECCION          2003            4,000,000
01193573   SANCHEZ CHAPARRO ANA MYRIAM                2003            5,662,000
01193574   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORALSALUD         2003            3,073,000
01194509   PAN DEL RANCHO                             2003              900,000
01195418   MARROQUIN BLANCA LILIA CIFUENTES DE        2003              400,000
01195421   CAFETERIA EL CACIQUE CENTRAL               2003              400,000
01195606   SP PARKING                                 2003            1,500,000
01195733   MORALES VIRGUEZ ELIZABETH                  2003              664,000
01195737   FRUTERI Y CEFETERIA LIZZ                   2003              664,000
01196577   PARDO MARIA GLADYS RIOS DE                 2003              500,000
01196908   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MILCIADES              2003              900,000
01196909   CLUB CARROS DE COLOMBIA                    2003              900,000
01197151   GARCIA MORALES MONICA                      2003           10,000,000
01197222   VIALARMAS SECURITY LTDA                    2003          154,942,100
01197702   ROJAS PATI#O LEIMER AUGUSTO                2003              996,000
01197704   LOS BOCADOS DE LA 77                       2003              996,000
01197705   MOORE GONZALEZ DARIO                       2003              996,000
01197706   LA PARADA DE LA 77                         2003              996,000
01198246   PATI#O CARVAJAL GLORIA ISLENA              2003              996,000
01198247   LA PARADA DE LA 27                         2003              996,000
01198826   CARDENAS OLIVEROS LEONEL FERNANDO          2003            2,000,000
01198833   CARHERD INVERSIONES E IMPORTACIONES        2003            2,000,000
01199080   JIMENEZ TRUJILLO FABIOLA                   2003              500,000
01199086   VARGAS BARRERO ABRHAM                      2003              500,000
01199091   PINTURAS Y MEZCLAS                         2003            1,000,000
01199697   CORRUGADOS ESPECIALES LIMITADA             2003          290,753,619
01199994   PENAGOS BELTRAN ANGEL CRISTOBAL            2003              500,000
01199996   ESQUINA DE LA PLAZA SUESCA                 2003              500,000
01200028   PENAGOS GALLEGO AMPARO DE                  2003              500,000
01200029   PIQUETEADERO LA TRAMPA SUESCA              2003              500,000
01200242   RODRIGUEZ VARGAS CARLOS ALBERTO            2003            2,000,000
01200296   VELANDIA BERNAL RENZO MAURICIO             2003              500,000
01200297   HOSPEDAJE NUEVO MILENIO                    2003              500,000
01200394   WP INGENIERIA LTDA                         2003           18,056,000
01200839   ALBUCOL LTDA                               2003           17,210,000
01201223   GUAPO TAUTA SANDRA EMILSEN                 2003            1,200,000
01201225   DISTRIBUCIONES PAULA                       2003            1,200,000
01201931   ROMERO CARRILLO MARTHA JANNETTE            2003                    0
01201932   REBAJAS Y REMATES                          2003                    0
01202380   GOMEZ ANDRADE JOSE ELICIO                  2003            1,000,000
01202381   TABERNA RESTAURANTE BAR RANCHO VIEJO       2003            1,000,000
01203037   RAMIREZ MARIA DELFA                        2003              500,000
01203039   VADERTEL COMUNICACIONES . COM              2003              500,000
01205762   KOSIUKO BY BASHIR                          2003            1,000,000
01206067   DISTRIBUIDORA DE CARNES PIAMONTESA LIMIT   2003          227,224,590
01207686   MOYA VERA MARTHA HELENA                    2003            2,640,000
01208017   CHEROKEE SPORT WEAR                        2003              900,000
01208311   CREACIONES KIM LOC 249                     2003              500,000
01208316   CREACIONES KIM LOC 218                     2003              300,000
01208734   MEDIAS PUNTA Y TALON 4                     2003           15,000,000
01209790   PROGRESS ING LTDA                          2003            9,000,000
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01209820   DISTRIBUIDORA DE CARNES PIAMONTESA LTDA    2003          229,125,237
01209911   LOGOSMARK SOLUCIONES CREATIVAS             2003              500,000
01210238   MUSTAFA & CIA S EN C                       2003          120,000,000
01210636   DIAZ BONILLA LEIDY JOHANNA                 2003              500,000
01210638   PARQUEADERO CARRERA 10 L J                 2003              500,000
01210647   ACERO SUAREZ ANGELA MARCELA                2003            5,496,000
01210649   COLECCION MUJER 10                         2003            5,496,000
01212159   BENITEZ QUIROGA DIEGO IVAN                 2003              800,000
01212160   DROGAS PRIMAFARMA SUR                      2003              800,000
01212453   SEGURIDAD FOX LTDA                         2003          186,000,000
01212503   BARON BARRERA DIANA ISABEL                 2003            2,500,000
01212505   PAPELERIA ALEX                             2003            2,500,000
01213821   HUM COMER LIMITADA                         2003            5,000,000
01214017   SOLVERDE LTDA                              2003           24,799,000
01214025   PATI#O CARVAJAL FREDY                      2003              600,000
01214028   EMPANADAS DE LA 27                         2003              600,000
01214325   PARKING CHIA                               2003           23,500,000
01214477   PAEZ AHUMADA VICTOR MANUEL                 2003            1,250,000
01214479   LENCERIA VICTOR MANUEL PAEZ AHUMADA        2003            1,250,000
01215185   TROUVER NET E U                            2003           14,328,000
01215580   COMERCIALIZADORA R O EMPRESA UNIPERSONAL   2003              500,000
01215643   COMERCIALIZADORA R O E U                   2003              500,000
01215808   INVERSUPER S A                             2003           50,000,000
01216224   CALDERON ANA ELISA MONTES DE               2003            1,500,000
01216225   VIEJO ROKER                                2003              250,000
01217239   OSORIO AMORTEGUI LTDA                      2003           10,000,000
01217711   CALDERON RODRIGUEZ EDER FERNEY             2003            1,850,000
01217716   INDUQUIMICAS MODERNAS                      2003            1,200,000
01217719   COMESTIBLES DEL AGRO                       2003              650,000
01217763   TRAZA DIGITAL LTDA                         2003           29,000,000
01218108   ESTACION TOCANCIPA KM37 AUTOPISTA NORTE    2003          137,310,060
01218336   PE#AS Y RENGIFOS ASOCIADOS LTDA            2003            5,000,000
01218895   MEGASHOES LTDA                             2003          103,830,620
01218988   MEGASHOES                                  2003          100,000,000
01219528   CENTRO COMERCIAL LOS ANGELES               2003            2,640,000
01220246   CASTRO SUAREZ EDWIN JOHAN                  2003            3,600,000
01220455   GERIAPHARM S A                             2003            5,367,266
01220587   ELECTRICOS Y MONTAJES LTDA                 2003            1,500,000
01220589   SANCHEZ HOYOS DIANA CAROLINA               2003            3,200,000
01220592   GRAFICAS LOS CACIQUES                      2003            3,200,000
01220631   DELTA AIRLINES RFG REPRESENTACIONES        2003            4,473,430
01220767   GOMEZ AMAYA JAIRO                          2003            1,300,000
01220768   CENTRAL DE CAJAS DE CARTON                 2003            1,300,000
01221287   SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA          2003            1,000,000
01221554   HUERTAS TORO JOSE GUSTAVO                  2003              650,000
01221555   MUEBLES HUERTAS                            2003              650,000
01221925   ARIAS CRUZ LUZ MERY                        2003            2,700,000
01221927   LOLO                                       2003            2,700,000
01223426   CORE DE UBATE E U                          2003            5,000,000
01224780   INVERSIONES FPG Y CIA S EN C               2003        1,163,391,544
01226133   VESTIDOS CHRISTIAN VALENTY S A VALENTY S   2003           15,632,000
01226729   EXPLOSION DE REMATES                       2003            5,000,000
01227058   D & C PROYECTOS LIMITADA                   2003            5,016,000
01228199   ROJAS BETANCOURT DARIO                     2003            3,000,000
01228200   ALMACEN TERREMOTO D.R.                     2003            3,000,000
01228262   GUIAS Y VALVULAS GONZALEZ VILLEGAS         2003           71,382,000
01228965   APUESTAS Y SORTEOS COLOMBIA Y CIA LTDA     2003           24,000,000
01229346   GOMEZ MOLINA FLOR ELSA                     2003              800,000
01230058   CASTA#EDA BRICEIDA RUIZ DE                 2003            1,000,000
01230059   DROGUERIA SUPER PRONTO                     2003            1,000,000
01230230   MAYAPO EMPRESA UNIPERSONAL PERO PARA EFE   2003            1,000,000
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01230368   MEGA PLUS CASINO                           2003              900,000
01230601   LEON BELTRAN LUZ ESTELA                    2003            1,236,000
01230648   PI GOURMET                                 2003            7,500,000
01231678   SALAMANCA PRADA YENNY ANDREA               2003              650,000
01231747   LOPERA CARREJO CAROLINA                    2003           30,000,000
01232721   G R GRUPO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EMPR   2003            2,400,000
01233042   ESTACION TOCANCIPA KM 37 AUTOPISTA NORTE   2003          137,353,779
01233895   AGROINDUSTRIAS TOCA SA                     2003          913,673,000
01233977   GLOBO HOGAR LTDA                           2003           20,000,000
01234081   LINTELCOM E U                              2003              664,000
01234114   LINTELCOM                                  2003              664,000
01234471   INDUSTRIAS RANDAL LTDA                     2003           20,000,000
01234475   INDUSTRIAS RANDAL LTDA                     2003           20,000,000
01234518   V H C WORDMOVITEL COMUNICACIONES LTDA      2003              600,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/08
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000216   PRODUCTOS SANTANA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003           84,153,826
00001588   MIRANDA OGGIONI GERMAN                     2003            8,500,000
00001844   PROFINAS LTDA. PROFESIONALES INDUSTRIALE   2003          649,599,824
00004067   SUAREZ SANDOVAL EUGENIO                    2003          986,163,000
00009980   LADRILLERAS YOMASA LTDA                    2003          816,735,602
00009986   LADRILLERAS YOMASA                         2003            3,000,000
00010942   VARGAS MONROY FAUSTINO                     2003           38,640,000
00010946   FAVERT                                     2003           38,640,000
00011397   MU¨OZ OLARTE S.A. MOPOL                    2003        1,686,738,000
00015227   ALMACEN TRICOT LTDA.                       2003            6,200,000
00016525   MAZUERA AYA Y COMPA#IA S A EN LIQUIDACIO   2003        4,567,370,483
00016528   URBANIZACION FLORALIA MAZUERA Y CIA. EN    2003           83,847,763
00016530   INVERSIONES MODELIA S.A. EN LIQUIDACION    2003        1,243,144,768
00021002   ALMACEN EL EBANISTA                        2003          185,960,451
00024690   ALMACEN MOTORFRENOS Y CIA LIMITADA         2003        2,726,940,756
00029562   BERNAL SUAREZ ANGELMIRO                    2003            7,000,000
00033368   CANO BELTRAN RODRIGO EDUARDO               2003            6,000,000
00036356   CASTILLO CASTRO MARCIANO                   2003           10,900,000
00036357   ALMACEN LA BOLA ROJA                       2003           10,900,000
00038960   FABRICA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS LTDA   2003           45,000,000
00041405   VICTORINO CONTRERAS LUIS GUILLERMO         2001              500,000
00041405   VICTORINO CONTRERAS LUIS GUILLERMO         2002              500,000
00041405   VICTORINO CONTRERAS LUIS GUILLERMO         2003           10,000,000
00045515   URBANIZACION MAGDALA S.A. EN LIQUIDACION   2003        4,646,455,840
00046800   LABORATORIOS ANDROMACO LTDA EN REESTRUCT   2003        1,651,551,000
00048389   INDUSTRIA AUTOMOTRIZ INAUTO LIMITADA       2003        2,885,693,439
00048390   INDUSTRIA AUTOMOTRIZ INAUTO                2003        1,800,000,000
00050217   JARAMILLO Y CIA S EN C                     2003          818,943,000
00053798   PESCADERO CENTRO INTERNACIONAL             2003        1,307,524,217
00063175   GUTIERREZ CUBILLOS BENJAMIN                2003          525,980,938
00063176   ALMACEN LA VIRGINIA                        2003          369,473,201
00063595   MOREAU MORALES JEAN PAUL                   2003           13,363,000
00063832   CASA UNICA                                 2003           22,201,000
00064566   CHIAPPE LEMOS FERNANDO                     2003              600,000
00071239   MADEIRA S.A.                               2003        8,090,313,545
00072829   ALMACEN MOTORFRENOS                        2003           10,000,000
00075229   SOCIEDAD EXPLOTACIONES CARBONIFERAS YERB   2003           89,069,176
00085199   CASA COMERCIAL DE LA 68                    2003            6,000,000
00094244   AGROPECUARIA CAJAMARCA LTDA                2003          269,276,000
00105208   CUEROLANDIA NO.2                           2003          157,492,578
00108971   CASTRO TORRES JAIR GUISEPPE                2003          220,914,000
00108972   D'JAIR PIZZERIA                            2003           16,705,000
00109921   STOCK LTDA                                 2003          352,656,041
00110884   CHARLIE BURGERS & CO LTDA                  2003        2,681,166,000
00111182   PPC LIMITADA                               2003        2,255,189,495
00112610   RESTAURANTE GRAN CHINA                     2003           11,448,000
00118483   FLOREXPO LIMITADA                          2003        1,891,940,797
00119669   VARON CORTES Y CIA. LTDA. AGENCIA ASESOR   2003           16,076,000
00121286   P P C POLLO PIZZA CARNE                    2003            3,000,000
00121910   REYES ARAGON LTDA                          2003            3,592,669
00123799   GRAFICAS DIZPAL LIMITADA                   2003            5,310,000
00123800   GRAFICAS DIZPAL                            2003            5,310,000
00127219   MUNDO CURIOSO LTDA                         2003          498,044,000
00128537   SERRANO GALVIS & CIA S C S EN LIQUIDACIO   2003        2,371,605,519
00129319   CINTALAST S A                              2003       12,652,449,458
00129320   CINTALAST                                  2003           16,058,527
00130921   CASTRO GUILLERMO                           1997              664,000
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00130921   CASTRO GUILLERMO                           1998              664,000
00130921   CASTRO GUILLERMO                           1999              664,000
00130921   CASTRO GUILLERMO                           2000              664,000
00130921   CASTRO GUILLERMO                           2001              664,000
00130921   CASTRO GUILLERMO                           2002              664,000
00130921   CASTRO GUILLERMO                           2003              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   1997              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   1998              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   1999              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2000              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2001              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2002              664,000
00130922   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2003              664,000
00133686   RINCON MARIA DEL CARMEN VARGAS DE          2003           21,299,500
00133687   CALZADO REAL                               2003           21,299,500
00138513   TORRES ROBLES JOSE VICENTE                 2003          153,910,335
00139462   OLARTE CASTELLANOS ALBERTO                 2003            5,250,000
00139463   TALLERES OLARTE                            2003            5,250,000
00146327   ARISTIZABAL Y JINETE LIMITADA A J LTDA     2003        1,448,192,000
00147179   CIGARRERIA ROYAL NO. 1                     2003           10,000,000
00149834   PINTUBLER DE COLOMBIA S A                  2003        1,309,181,126
00149835   PINTUBLER DE COLOMBIA                      2003        1,306,620,776
00152413   INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA JU   2003           37,100,000
00152414   INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA JU   2003           37,100,000
00153924   EUGENIO SUAREZ SANDOVAL Y CIA LTDA         2003           95,441,000
00157615   GARZON CARRILLO G.C. ASESORES DE SEGUROS   2003           24,250,000
00158411   GIRALDO GOMEZ NESTOR EMILIO                2003          424,782,000
00158412   NESTOR EMILIO GIRALDO GOMEZ                2003           40,000,000
00160730   CHAPARRO PLAZAS Y CIA LIMITADA             2003          358,483,843
00161612   PRESTO CALLE 59                            2003           14,689,000
00165298   RINCON MURILLO CARLOS ALVARO               2003              500,000
00169023   CUEROLANDIA NO. 5                          2003           50,553,331
00169276   RADIO MERCURIO LIMITADA.                   2003          918,392,584
00172075   MAXITEX LIMITADA                           2003        1,494,998,116
00173515   OPERADORA DE SERVICIOS LTDA OPES EN LIQU   2003            3,150,000
00175352   DEPRO LTDA EMPAQUES ESPECIALIZADOS         2003          311,914,000
00179625   PLASTIVALLE S A                            2003        1,301,597,502
00182827   COMPANIA AGROPECUARIA E INVERSIONISTA LA   2003       11,746,548,761
00182828   INVERSIONES AGUANICA LTDA EN LIQUIDACION   2003        3,645,762,813
00182944   INCUCOL LTDA                               2003        3,676,518,827
00183681   INGENIERIA CONSTRUCTORA NACIONAL LIMITAD   2003          110,069,055
00185185   FERVICOLOR Y CIA. LTDA                     2003          704,297,000
00185186   FERVICOLOR                                 2003              970,000
00187629   BURGER STATION                             2003           37,781,000
00187951   GARZON PE¨A CRISTOBAL                      2003            9,296,000
00187952   PANAMERICANA DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS     2003            9,296,000
00188038   CUEROLANDIA NO. 4                          2003           64,714,130
00194159   SANCHEZ GIRALDO LEONARDO                   2003          520,622,000
00194195   JOYA MOLINA JOSE JOAQUIN                   2003           47,170,000
00194196   ELECTRO PLANTAS DIESEL                     2003           44,980,000
00194199   MONTECARMELO -VENTA Y PERMUTA DE VEHICUL   2003            4,500,000
00195216   ADMINISTRADORA FINCA RAIZ                  2003            6,696,000
00196514   RUIZ GOMEZ GERMAN                          2003          155,151,697
00196604   CECMA LTDA.                                2003          142,133,303
00196995   SALA DE BELLEZA JEAN PAUL                  2003           10,000,000
00197372   RESTAURANTE GRAN CHINA LIMITADA            2003           61,763,000
00201628   NAVARRO BEDOYA COMPANIA S. EN C.           2000          107,480,088
00201628   NAVARRO BEDOYA COMPANIA S. EN C.           2001          119,675,922
00201628   NAVARRO BEDOYA COMPANIA S. EN C.           2002          122,678,384
00201628   NAVARRO BEDOYA COMPANIA S. EN C.           2003          144,770,348
00203734   AGROCARGA INTERNACIONAL LIMITADA           2003          500,235,648
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00206719   FAJARDO PE#A MANUEL JAVIER                 2003           46,393,491
00208949   GALLO OBREGOSO LUIS ALFONSO                2003           29,425,000
00208950   TALLER DE CARPINTERIA ALFONSO GALLO        2003           29,425,000
00209281   TALLERES TRANCHITA LTDA                    2003          405,456,959
00212038   ARJOQUIN LTDA                              2003           24,300,000
00221907   ASESORIA EN DERECHO E INVERSIONES LIMITA   2003            1,100,000
00222691   DROGAS SCOTTR                              2003           43,379,747
00223385   BUITRAGO GONZALEZ NESTOR EUCLIDES          2002           10,138,000
00223385   BUITRAGO GONZALEZ NESTOR EUCLIDES          2003           10,138,000
00231220   SUMINISTROS E IMPRESOS LTDA                2003        6,848,428,626
00231763   COMPA¨IA TRASCA LIMITADA                   2003            5,000,000
00231879   CASMON LTDA                                2003          100,000,000
00233134   GARCIA RICO JOSE HERNANDO                  2003          428,938,000
00233135   ALMACEN DELCO                              2003          180,000,000
00234829   CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS S.   2003            5,126,860
00240416   ELECTRICISTAS INDUSTRIALES ASOCIADOS LIM   2003          117,333,850
00241420   PROYECTOS HIDRAULICOS LIMITADA             2003            4,620,000
00243433   URQUIJO RINCON JORGE ELIECER               1987              500,000
00243435   WHISKERYA SHOW PUNTO CIEN                  1987              500,000
00245753   DROGAS LA ESMERALDA DE ZIPAQUIRA           2003            3,300,000
00248863   INVERSIONES CASTRO ROLDAN LTDA -CAROLI-    2003          224,803,000
00255010   SAUCOS LUQUE PRIETO LIMITADA               2003            5,000,000
00255085   VARELA ACOSTA ENRIQUE JOSE                 2003            2,500,000
00258369   INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR LIMITA   2003          436,666,000
00261368   SUMINISTROS E IMPRESOS                     2003        5,422,800,000
00263951   OLGA CECILIA HIGUERA Y CIA. S. EN C.       1999           39,900,000
00263951   OLGA CECILIA HIGUERA Y CIA. S. EN C.       2000           39,930,000
00263951   OLGA CECILIA HIGUERA Y CIA. S. EN C.       2001           45,350,000
00263951   OLGA CECILIA HIGUERA Y CIA. S. EN C.       2002           45,600,000
00263951   OLGA CECILIA HIGUERA Y CIA. S. EN C.       2003           45,900,000
00264309   NEIRA OLGA CECILIA LARRARTE DE             2003           12,750,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          1995              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          1996              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          1997              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          1998              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          1999              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          2000              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          2001              100,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          2002              500,000
00264566   IMPOSUAM LIMITADA                          2003            1,000,000
00272278   CORPORACION DE INVERSIONES AGROPECUARIAS   2002          312,241,000
00272278   CORPORACION DE INVERSIONES AGROPECUARIAS   2003          338,114,000
00277587   PRESTO AEROPUERTO EL DORADO                2003           28,048,000
00278203   INVERSIONES J Y R LTDA                     2003          720,182,000
00278210   VIMECO INGENIEROS LIMITADA                 2003           97,936,497
00282873   MONTES & ASOCIADOS LTDA                    2003              500,000
00284709   FERRETERIA STAR                            2003            4,000,000
00285553   SURTIACRILICOS                             2003           18,449,025
00285772   ALMACEN EL EBANISTA LTDA                   2003          312,161,000
00285866   DROGAS SCOTTR NO. 2                        2003           43,045,665
00289039   ANGEL CRUZ ENRIQUE                         2003            7,000,000
00290182   TALLERES TRANCHITA                         2003          405,456,959
00291022   LOPEZ MENDEZ OSCAR JULIO                   2003              650,000
00291025   OFISERTEC                                  2003              650,000
00292680   GUARIN ZEA RAFAEL ANTONIO                  2003              630,000
00295067   CHARLI S ROAST BEEF                        2003           66,442,000
00296975   P P C                                      2003            3,000,000
00297420   OROPRINT LTDA                              2003           81,409,988
00300680   PEREZ CLAVIJO ANGEL MARIA                  2003            3,000,000
00300681   ALMACEN ANGEL PEREZ                        2003            3,000,000
00302450   PAKINT SEGURIDAD LTDA                      2003          234,992,993
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00304727   RUBIANO LOPEZ Y CIA S EN C                 2003        1,096,646,907
00305415   SAENZ CHAVEZ Y SAENZ LTDA                  2003           21,843,000
00306328   WHISKERIA EL PALMAR                        2003            1,000,000
00307128   PARTES GASOL DIESEL SOCIEDAD LIMITADA      2003          287,259,183
00309313   CIGARRERIA NAPOLES NO. 1                   2003           10,000,000
00310909   YATE QUECANO Y COMPA#IA S EN C EN LIQUID   2003          908,530,000
00311821   MUNDIAL DE GUANTES                         2003            5,000,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1988              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1989              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1990              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1991              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1992              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1993              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1994              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1995              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1996              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1997              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1998              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                1999              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                2000              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                2001              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                2002              100,000
00312566   MARIN VASQUEZ JESUS RICARDO                2003            5,200,000
00314053   HERRERA PELAEZ CESAR AUGUSTO               2003          557,428,215
00314054   NACIONAL DE TRIPLEX                        2003          465,090,433
00315864   CIGARRERIA ROYAL NO. 2                     2003           10,000,000
00316405   COMERCIALIZADORA QUANTTO S A SOCIEDAD AN   2003       10,120,194,801
00316422   TEXTILES GRANADA                           2003          100,000,000
00316633   VELASQUEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO          2003          490,968,299
00316634   DEPOSITO DE VIVERES MARCO ANTONIO          2003          349,007,799
00318517   DROGAS EL MILENIUM                         2002            1,100,000
00322592   INSUL THERMIC LIMITADA                     2003           18,500,000
00324588   IMPROTA RONISALPO FULVIO                   2003              660,000
00324589   MAMMA NONZIA                               2003              660,000
00324977   CONSULTESIS LTDA                           2003           87,195,000
00325734   QUANTUM LABORATORIES LIMITADA              2003            9,137,000
00327654   GAMACOLOR EDITORIAL S A                    2003        1,311,991,349
00327655   GAMA COLOR EDITORIAL                       2003          368,676,000
00330876   CANENCIO ESPANA JESUS ENRIQUE              2003            4,340,000
00331011   OVALLE AMARILLO MIGUEL ANGEL               2003           11,500,000
00333460   PARTES GASOL DIESEL                        2003          287,259,183
00340143   TRANCHITA BOTERO JAIME ITALO               2003          532,719,000
00344151   CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE                 2000              500,000
00344151   CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE                 2001              500,000
00344151   CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE                 2002              500,000
00344151   CAMPOS MOLINA LUIS VICENTE                 2003           10,125,000
00344945   HERNAN DE J.VASQUEZ & CIA S.EN C.          2003          590,394,000
00346895   SU-TRACTOR LIMITADA                        2003          248,520,000
00346952   SU TRACTOR                                 2003          248,520,000
00352029   RABE CUBILLOS JOSE JOAQUIN                 2003            1,800,000
00355593   OVALLE BEATRIZ DEL CARMEN RODRIGUEZ DE     2003            7,417,000
00355745   CALZADO ANGELA MARITZA                     2003            4,000,000
00356706   CARVIL                                     1997                    0
00356706   CARVIL                                     1998                    0
00356706   CARVIL                                     1999                    0
00356706   CARVIL                                     2000                    0
00356706   CARVIL                                     2001                    0
00356706   CARVIL                                     2002                    0
00356706   CARVIL                                     2003                    0
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    1995              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    1996              500,000
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00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    1997              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    1998              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    1999              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    2000              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    2001              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    2002              500,000
00358834   CRUZ CAMARGO LUZ STELLA                    2003            4,000,000
00360903   NAVAS GARCIA ALVARO JOSE                   2003              900,000
00360907   DISE¨OS Y ACABADOS                         2003              900,000
00365808   CUEROLANDIA NO. 7                          2003           78,126,482
00365812   CUEROLANDIA NO 10                          2003          122,953,243
00367904   LABORATORIOS DEKAMED LTDA                  2003            9,678,000
00370122   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAJO LIMI   1998              600,000
00370122   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAJO LIMI   1999              600,000
00370122   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAJO LIMI   2000              600,000
00370122   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAJO LIMI   2001              600,000
00370122   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAJO LIMI   2002              600,000
00370122   INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SAJO LIMI   2003              600,000
00370340   CASTELLANOS BARON SARA INES                2003              500,000
00374990   DROGAS SCOTTR NO.5                         2003           41,235,793
00377548   P P C POLLO PIZZA CARNE                    2003            3,000,000
00378606   BERNAL BOLIVAR GUSTAVO                     2003           48,793,000
00378608   LA CASA DEL TROFEO                         2003           29,876,000
00381646   CIGARRERIA MAGDALA                         2003           10,000,000
00382474   INORCOM LTDA                               2003              500,000
00384639   PANISAN                                    2003           10,000,000
00386720   MARIO SAFI & CIA S. EN C.                  2003        2,482,395,243
00387178   J C UPRIMNY Y COMPA¨IA S EN C SIMPLE       2003          172,340,000
00390078   L H INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD LTDA       2003           80,645,000
00392317   INVESTOR S A                               2003          677,601,911
00393697   RODINSA LTDA                               2003          179,507,000
00398937   SYP INGENIEROS LIMITADA                    2003           78,794,356
00400138   NACIONAL DE SELLOS                         2003           30,000,000
00400607   R & C CONTADORES ASOCIADOS LTDA            2003           39,051,542
00402057   MEGA FLOWERS LIMITADA                      2003        1,901,641,000
00403294   LABORATORIOS EXPOFARMA LIMITADA            2003        2,751,661,910
00403654   ACRILAMINA LTDA                            2003          168,318,000
00409383   OLARTE BENAVIDES DANIEL ALFREDO            1999              500,000
00409383   OLARTE BENAVIDES DANIEL ALFREDO            2000              500,000
00409383   OLARTE BENAVIDES DANIEL ALFREDO            2001              500,000
00409383   OLARTE BENAVIDES DANIEL ALFREDO            2002              500,000
00409383   OLARTE BENAVIDES DANIEL ALFREDO            2003              500,000
00409385   DROGAS PRISMA 90                           1999              500,000
00409385   DROGAS PRISMA 90                           2000              500,000
00409385   DROGAS PRISMA 90                           2001              500,000
00409385   DROGAS PRISMA 90                           2002              500,000
00409385   DROGAS PRISMA 90                           2003              500,000
00411968   INVERSIONES AGUANICA LTDA Y CIA S. EN C.   2003        4,318,277,135
00412618   COFACARGA S A                              2003          323,021,206
00417081   PINEDA GONZALEZ MARIA ELIANA               2003           12,500,000
00417082   GIULIANA                                   2003           12,500,000
00417188   INVERSIONES A COSTRUIR LTDA                2003       12,282,901,000
00417576   INVERSIONES NAVETAS S A Y CIA S EN C EN    2003        3,924,515,091
00419532   JARDIN INFANTIL LA CASITA DE NICOLAS       2003            1,500,000
00419953   VARIADORES S A                             2003          252,199,680
00421010   RONALD PASTELERIA                          2001              995,000
00421010   RONALD PASTELERIA                          2002              995,000
00421010   RONALD PASTELERIA                          2003              995,000
00427397   DROGAS SCOTTR NO.6                         2003           26,249,130
00427720   INFANTILES MERY                            2000              500,000
00427720   INFANTILES MERY                            2001              500,000
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00427720   INFANTILES MERY                            2002              500,000
00427720   INFANTILES MERY                            2003            7,500,000
00427758   A A SURTIACRYLICOS LIMITADA                2003          101,499,517
00428429   MURGAS ARZUAGA ELSY                        2003            1,500,000
00429868   DORSET S A                                 2003          319,289,000
00431687   KOKORIKO 54                                2003          174,666,000
00431690   KOKORIKO 58                                2003          152,834,000
00431691   KOKORIKO 55                                2003          109,166,000
00432592   GOMEZ AURA ADIELA MEJIA DE                 1998              500,000
00432592   GOMEZ AURA ADIELA MEJIA DE                 1999              500,000
00432592   GOMEZ AURA ADIELA MEJIA DE                 2000              500,000
00432592   GOMEZ AURA ADIELA MEJIA DE                 2001              500,000
00432592   GOMEZ AURA ADIELA MEJIA DE                 2002              500,000
00432592   GOMEZ AURA ADIELA MEJIA DE                 2003            7,000,000
00432594   FOTO GOMEZ M                               1998              500,000
00432594   FOTO GOMEZ M                               1999              500,000
00432594   FOTO GOMEZ M                               2000              500,000
00432594   FOTO GOMEZ M                               2001              500,000
00432594   FOTO GOMEZ M                               2002              500,000
00432594   FOTO GOMEZ M                               2003            7,000,000
00438549   ALBERTO LOPEZ RICARDO                      2003            2,000,000
00438550   RICA CARNE                                 2003            2,000,000
00439433   MONTES SUAREZ SILBERTO                     2002           66,602,385
00439433   MONTES SUAREZ SILBERTO                     2003           62,587,033
00440616   RINCON MEDINA ANTONIO JOSE                 2003           70,165,260
00440618   RESTAURANTE CARVAJAL                       2003            3,902,260
00441191   ASOCIACION COLOMBIANA DE VIGILANCIA PRIV   2003          175,236,376
00441904   RODRIGUEZ ALBA ALVARO                      2003            2,000,000
00443661   CONSTRUVINSO LTDA                          2003           15,000,000
00446217   M L INGENIERIA DE VIVIENDA LTDA            2003          488,808,980
00448331   PRESTO PUENTE AEREO                        2003           13,661,000
00448875   ALMACEN EL EBANISTA 1                      2003          210,436,680
00449356   INVERSIONES L Y L LIMITADA                 2003          254,748,000
00450058   PARRA ALVARO                               2003           15,000,000
00453945   AGILIDAD EN COMUNICACIONES AGILCOM LTDA    2002            7,491,000
00453945   AGILIDAD EN COMUNICACIONES AGILCOM LTDA    2003           20,931,000
00454202   CHARLIE S ROASTBEEF NO 2                   2003           66,442,000
00454204   CHARLIE S ROASTBEEF NO 4                   2003           66,442,000
00455486   NOVA PUBLICIDAD LIMITADA                   2003          424,907,000
00455702   C BARBOSA A OPERADOR MAYORISTA DE TURISM   2003          133,907,000
00460887   CONFECCIONES CLAVIJO LTDA                  2003           46,441,089
00464644   CHARCUTERIA SEVILLA                        2003           10,000,000
00466171   PARAMO CABALLERO CARLOS ELKIN              2003            9,900,000
00466172   CARLOS ELKIN PARAMO CABALLERO              2003            5,000,000
00466251   BARQUITO DE PAPEL LTDA                     2003          182,320,000
00467288   CYMASEGUROS LTDA CONSULTORES SE SEGUROS    2003            1,272,000
00467871   INVERSIONES BETANIA LTDA                   2003           86,900,000
00469778   LABORATORIOS WILSTER LTDA                  2001            5,200,000
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           1997                    0
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           1998                    0
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           1999                    0
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           2000                    0
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           2001                    0
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           2002                    0
00471058   VILLATE CIFUENTES CARLOS ENRIQUE           2003                    0
00474028   MUNDIAL DE GUANTES LIMITADA                2003           71,436,000
00475102   PRESTO PALMA REAL                          2003           19,868,000
00476012   AGUDELO HERNANDEZ RAFAEL DE JESUS          2003            1,400,000
00481439   BLANCO FLOR ALBA RUANO DE                  2003              500,000
00490905   COLMENARES MARTINEZ MILCIADES              2003            2,500,000
00490906   ARTEMILCOL                                 2003              800,000
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00491397   RICARDO BUSTOS PRODUCCIONES ALFA LTDA, P   2003          278,695,174
00493122   LATINO CURACAO LTDA EN LIQUIDACION         2003        2,248,709,586
00498220   DEPOSITO LA COLONIA                        2002           66,602,385
00498220   DEPOSITO LA COLONIA                        2003           62,587,033
00501216   INVERSIONES ALEGRIA UJUETA Y CIA S EN C    2003        4,598,895,000
00501830   MU#OZ ROMERO JOSE CALIXTO                  2003            3,500,000
00501831   FUNERARIA Y SALA DE VELACION CRISTO OBRE   2003            3,500,000
00504411   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA    2003            8,461,000
00504993   VELA RODRIGUEZ ALVARO                      2003           16,500,000
00504994   CASA DEL BALASTO                           2003            3,500,000
00510595   RAPITEC LTDA                               2003           56,087,094
00510948   LUENGAS GONZALEZ ARTURO                    2003            3,600,000
00510950   CLUB DE BILLARES EL CONEJO                 2003            3,600,000
00512184   PE#ARANDA RODRIGUEZ LAURA MERCEDES         2003            5,000,000
00512185   LAURENS T FANTASIAS NO 1                   2003            2,000,000
00512188   LAURENS T FANTASIAS NO 2                   2003            2,000,000
00512594   CIGARRERIA NAPOLES                         2003           10,000,000
00513896   LEA#O BARRETO MARIA CATALINA               2001              500,000
00513896   LEA#O BARRETO MARIA CATALINA               2002              500,000
00513896   LEA#O BARRETO MARIA CATALINA               2003              500,000
00513897   GALUSKA                                    2001              500,000
00513897   GALUSKA                                    2002              500,000
00513897   GALUSKA                                    2003              500,000
00514659   SANCHEZ DICELIS JAIME GUSTAVO              2003          221,975,000
00515953   DISTRIMOLDURAS LIMITADA                    2003           35,000,000
00518739   INVERSIONES CANO TAMAYO E HIJOS Y CIA S    2003          153,298,000
00520409   CARDOZO CALDERON EDGAR                     2003        1,304,926,000
00520413   CENDISMAR                                  2003        1,304,926,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 1996              100,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 1997              100,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 1998              100,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 1999              100,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 2000              100,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 2001              100,000
00520540   RITMO KAHOMA ORQUESTA LTDA                 2002              100,000
00521472   ORQUIDEAS ROYAL S.A                        2003          104,832,136
00524230   VALENZUELA ORTIZ MIGUEL ANGEL              2003            1,300,000
00524233   MUSIPROM                                   2003              900,000
00526378   ERALUZ LTDA                                2003           57,308,000
00531325   SOPORTE LOGICO LTDA                        2003          219,266,766
00533294   COLGENERICOS S.A.                          2003        1,203,458,173
00535704   D VIVERO NARANJO HUGO                      2003              500,000
00535705   ADMINISTRACIONES D'VIVERO Y HERNANDEZ      2003            1,000,000
00538191   VELASQUEZ BERNAL BAUDILIO                  2003            4,210,000
00538196   INDU BAVE                                  2003            2,100,000
00538212   IMAGEN REAL S A CON LA SIGLA COMERCIAL I   2003          100,123,000
00541146   ENRIQUE PARDO Y CIA LTDA                   2003        3,168,480,000
00542010   TRANSPORTES ERPOSAR LIMITADA               2003        2,163,800,000
00542012   TRANSPORTES ERPOSAR LIMITADA               2003           35,000,000
00542208   VELASQUEZ LIGIA VIGOYA DE                  2003          641,845,089
00542209   SURTIVIVERES CA#AVERAL                     2003          480,997,589
00543693   ACRILAMINA LTDA                            2003           15,000,000
00545233   DROGAS Y REPRESENTACIONES BARNARD          2003            4,340,000
00545479   CUARTERIA FRUTI VERDURAS                   2003              600,000
00545969   MUNDO CURIOSO LTDA                         2003            7,400,000
00545970   MUNDO CURIOSO LTDA                         2003            7,400,000
00548407   EL GALOPE LIMITADA                         2003           12,100,000
00549487   CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL LI   2003           79,046,217
00549739   CHARLIE S ROASTBEEF NO 5                   2003           66,442,000
00550005   GALINDO GOMEZ FELIX EDUARDO                2003            3,000,000
00550006   GALINDO INMOBILIARIA                       2003            3,000,000
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00550336   SERVICIOS DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TU   2003           49,295,000
00560488   GAMAPRINT LIMITADA                         2003          179,982,256
00563066   CONSTRUBELCO LIMITADA                      2003              500,000
00563376   BIENES PRODUCTIVOS S.A                     2003        1,330,968,000
00565460   INVERSIONES NORLANDIA LTDA                 2003          277,995,000
00567320   TORRES ROBLES JUAN DE DIOS                 2003           51,884,877
00567321   DROGUERIA PASADENA 93                      2003           29,591,118
00569975   DISPETROCOM LTDA                           2003          171,727,464
00570698   ECHEVERRY SALAZAR Y CIA LTDA ASESORES DE   2003           12,640,000
00571451   JEREZ GAMBOA DANIEL HERNANDO               2003              500,000
00571454   FAMA Y SUPERMERCADO JEREZ                  2003              500,000
00573490   CONSTRUROJAS LTDA                          2003        1,470,020,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   1997              664,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   1998              664,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   1999              664,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2000              664,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2001              664,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2002              664,000
00574479   DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GUILLERMO CAST   2003              664,000
00577571   POLYFUSION LIMITADA                        2003            6,039,000
00579451   MORENO GARCIA MARIA AURORA                 2003            3,300,000
00580642   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN                 2003           37,114,398
00580643   SURTIELECTRICOS DE LA 18                   2003           39,723,540
00584932   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   2003          397,865,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   1995              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   1996              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   1997              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   1998              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   1999              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   2000              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   2001              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   2002              250,000
00584934   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MATE   2003              250,000
00585881   MUSINGA LTDA                               2000          775,729,000
00585881   MUSINGA LTDA                               2001          775,729,000
00585881   MUSINGA LTDA                               2002          769,228,000
00585881   MUSINGA LTDA                               2003          900,905,319
00586107   BERNAL LEON SOLEDAD                        2003            8,600,000
00586110   NUEVOS Y USADOS                            2003            1,000,000
00586173   GUARIN PRADO JOSE ANTONIO                  2003            7,720,000
00586174   INDUSTRIAS METALICAS J.A.G.                2003            4,000,000
00586831   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA    2003            3,375,000
00586977   SANCHEZ BERNAL FLORENTINO                  2003          404,948,000
00587134   MAXIELECTRICOS LIMITADA                    2003        1,463,559,070
00588863   D VIVERO CLARA NELLY HERNANDEZ DE          2003              500,000
00596260   AMERICAN DELIVERY SERVICE ADS LTDA         2003          150,210,000
00596320   AUTOSERVICIO Y MONTACARGAS DEL NORTE LIM   2003            8,100,000
00599889   CORSO Y CIA S. EN C.                       2003        4,596,318,290
00600385   COVENAL SA                                 2003           37,280,000
00600605   MARROQUINERA NO 12                         2003          117,879,789
00601191   HUMBERTO RAMIREZ Y CIA S EN C              2003          223,293,000
00601300   CIEX LIMITADA                              2003          430,385,677
00601361   INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR COLOMBIAN   2003           27,036,000
00602144   DROGAS BIENESTAR                           2003            8,500,000
00603935   PLATINUS STETIC CENTER                     2003            1,200,000
00606832   OFFICE SERVICE LTDA                        2003           23,209,000
00606833   OFFICE SERVICE                             2001            3,500,000
00606833   OFFICE SERVICE                             2002            4,800,000
00606833   OFFICE SERVICE                             2003            5,500,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     1995              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     1996              100,000
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00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     1997              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     1998              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     1999              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     2000              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     2001              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     2002              100,000
00607322   LUQUE FERRUCHO RICARDO                     2003            8,000,000
00611799   PERTELAS                                   2003           26,000,000
00614886   MANTENIMICROS LIMITADA                     2003          150,106,000
00617373   RINCON NOGUERA JUAN CAMILO                 2003            2,000,000
00619224   CONSTRUCCIONES CALLE 55 LTDA EN LIQUIDAC   2003          435,796,787
00621395   REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION INTERN   2003           34,516,000
00624067   AJIACO S.A.                                2003           63,728,000
00626962   DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ACCES   2003          175,272,161
00630068   HONORIO SAENZ Y CIA LTDA                   2003           66,842,000
00630070   MYRIAM CRUZ R. Y CIA. LTDA.                2003           50,247,000
00630438   CLEAN EXPRESS LTDA                         2003           35,271,000
00633752   FAST FRUIT LIMITADA                        2003           95,337,719
00634224   FREDDY FLOREZ B. Y CIA LTDA                2003           98,600,000
00634457   STAR COFFEE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE    2002           74,305,346
00634457   STAR COFFEE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE    2003           75,282,764
00637095   RODRIGUEZ BOHORQUEZ ALEXANDER              2003           51,150,000
00637896   MEDICAL ENGINEERING Y EQUIPMENT LTDA       2003          335,385,547
00638240   FLOREZ GRANDAS BERNARDA                    2003            5,000,000
00638242   DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA SANT   2003            5,000,000
00642069   ILUMED LIMITADA                            2003          100,906,000
00644063   GUTIERREZ RODRIGUEZ MANUEL ENRIQUE         2003            9,950,000
00644066   ORO MONEDAS Y GEMAS                        2003            5,600,000
00645408   MANTENIMIENTO MULTI-MASTER LTDA            2003           63,979,131
00646434   ASEGURAMIENTO ASESORES DE SEGUROS LIMITA   2003           14,300,000
00647054   PALOS Y MOLDURAS LTDA                      2003           34,673,000
00647257   MUNAR VARGAS NESTOR ALEJANDRO              2003          155,402,186
00647988   RODRIGUEZ JUAN DE JESUS                    2003            2,070,000
00647990   AUTO SERVICIO JUAN RODRIGUEZ               2003            2,070,000
00649126   QUINTERO BERDUGO NOEL                      2003            6,300,000
00651443   BEPAR Y CIA LIMITADA                       2003           42,933,000
00652212   MOREAU FANNY CAJAMARCA DE                  2003            5,874,000
00652213   CAFETERIA BON APPETIT                      2003            4,500,000
00652954   DUARTE MARIA INES MARTINEZ DE              2003              600,000
00652977   S V CANON LTDA                             2003           58,250,000
00653289   PASCAGAZA BLANCO JOSE GUSTAVO              2002              500,000
00653289   PASCAGAZA BLANCO JOSE GUSTAVO              2003            4,000,000
00653290   SU PARAISO INFANTIL                        2002              500,000
00653290   SU PARAISO INFANTIL                        2003            4,000,000
00653721   BETANCOURT HENAO SANTIAGO ADOLFO           2003          320,468,269
00653722   PELETERIA LA 17                            2003          202,455,000
00654053   MAXIELECTRICOS LTDA                        2003          336,837,588
00654315   LUNA SALGUERO JESUS GABRIEL                2003              600,000
00655232   INVERSIONES CONSTRUCCIONES KOSCAR LTDA I   2003           17,100,000
00655416   HERRERA DIAZ LUIS ENRIQUE                  2002              580,000
00655417   FUENTE DE SODA LA OLIMPICA LEH             2002              580,000
00655438   BOTERO GOMEZ GERARDO                       2003            3,600,000
00657245   ARDILA ALCIRA CALDERON DE                  2003            8,500,000
00658183   SALVIATI                                   2003            1,200,000
00660194   CORPORACION DE PIELES LIMITADA PUDIENDO    2003          127,876,351
00663156   INVERSIONES EL GALLO S.A. PERO PODRA GIR   2003           33,947,000
00665161   C I  SANTA CRUZ S  EN C S                  2003              600,000
00665352   FLORES UNIDAS LTDA                         2003            6,127,697
00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 1997                    0
00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 1998                    0
00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 1999                    0
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00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 2000                    0
00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 2001                    0
00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 2002                    0
00667253   MEDINA ARAUJO CARLOS AHMED                 2003                    0
00667255   CARDINAUTOS                                1997                    0
00667255   CARDINAUTOS                                1998                    0
00667255   CARDINAUTOS                                1999                    0
00667255   CARDINAUTOS                                2000                    0
00667255   CARDINAUTOS                                2001                    0
00667255   CARDINAUTOS                                2002                    0
00667255   CARDINAUTOS                                2003                    0
00667391   FORERO HERNANDEZ JOSE IVAN                 2003            1,800,000
00667394   PRODIDACTICOS DE COLOMBIA                  2002              900,000
00667394   PRODIDACTICOS DE COLOMBIA                  2003              900,000
00668519   MENDEZ MORA ALEXANDER                      2003           13,400,000
00668520   COMERCIAL DE LA CARACAS                    2003           11,100,000
00670438   CENTRO DE SERVICIOS D'MARIO                2003            3,476,000
00673072   JARAMILLO MEJIA RODRIGO                    2003        1,754,512,000
00675004   COMERCIALIZADORA AGROBIOL EMPRESA ASOCIA   2003          510,872,011
00675583   FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPA¨IA LIMITA   2003           39,020,888
00676966   CORTES CABRA ANA FLOR                      2002            1,300,000
00676967   COVALUJOS                                  2002            1,300,000
00677172   D ANTONIO PIZZA                            2003            4,500,000
00680488   MOLINA GOMEZ GERMAN                        2003              664,000
00681246   LONCHERIA Y CAFETERIA NIZZI                2003              664,000
00681784   MARTINEZ PABLO                             2003           33,800,000
00681785   GRUAS DAYTONA                              2003           33,800,000
00681967   OSORIO ZAPATA JAIRO ALBERTO                2003          242,620,000
00684590   RODRIGUEZ BASTIDAS GREGORIO                2003            2,000,000
00684591   RECUPERACIONES RODRIGUEZ                   2003            2,000,000
00685189   CHACON CELIS VICTOR HUGO                   2003            4,000,000
00685190   FERRELECTRICOS CHACOONS                    2003            4,000,000
00688014   TORNIFUSA                                  2003              500,000
00688661   ROSGAR                                     2003              500,000
00689297   ORGANIZACION PARA RECURSOS FISICOS ORFIS   2003          117,363,000
00689615   INGENIERIAS LTDA                           2003           56,138,116
00689629   DISTRIBUCIONES AVANTI J P LIMITADA         2003            4,989,000
00690441   PRODISE¨O PROMOTORES DEL DISE¨O S.A PODR   2003          192,841,862
00691043   PALOS Y MOLDURAS LTDA                      2003           35,000,000
00694460   EXPANDIDOS DE COLOMBIA "EXPANCOL LTDA"     2002           13,907,000
00694460   EXPANDIDOS DE COLOMBIA "EXPANCOL LTDA"     2003           14,428,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              1997              650,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              1998              780,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              1999              885,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              2000            1,005,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              2001            1,096,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              2002            1,140,000
00694463   EXPANCOL LTDA                              2003            1,198,000
00694539   CESMO INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION   2003            1,600,000
00695769   MARTINEZ FANNY DEL CARMEN ALBARRACIN DE    2003            2,630,000
00696012   SERNA NOHEMY GARZON DE                     2003              600,000
00702107   CIENSA EDITORES LIMITADA                   2003          535,802,000
00707425   ARIAS GIL EDILBERTO                        2003            3,620,000
00707428   FRUTIPAN DE SUBA                           2003            3,620,000
00709110   AMORTEGUI VALBUENA ALVARO                  2002              500,000
00709110   AMORTEGUI VALBUENA ALVARO                  2003              600,000
00709111   ASADERO DE POLLOS DON ALVARO               2002              500,000
00709111   ASADERO DE POLLOS DON ALVARO               2003              600,000
00709494   NU#EZ NOHELIA CLAROS DE                    2003              540,000
00713171   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2003            3,000,000
00714777   CONFECCIONES ACE LTDA.                     2003           31,864,416
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00715223   SALA DE BELLESA YAMEL                      2002              500,000
00715223   SALA DE BELLESA YAMEL                      2003              500,000
00715928   PRADA JOSE LEONEL                          2003            6,360,000
00717428   PORRAS CASTRO JOSE WILLIAM                 2003              600,000
00717429   CENTRO ELECTRONICO KENDO                   2002              500,000
00717429   CENTRO ELECTRONICO KENDO                   2003              600,000
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              1998              500,000
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              1999              500,000
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              2000              500,000
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              2001              500,000
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              2002              500,000
00718073   GARZON RODRIGUEZ LUIS EDUARDO              2003            6,000,000
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        1998              500,000
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        1999              500,000
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        2000              500,000
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        2001              500,000
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        2002              500,000
00718074   SIMBOLOS Y GRAFICOS                        2003            6,000,000
00718701   SARMIENTO GALLEGO LTDA                     2003          307,595,000
00721159   SAENZ REYES ABELARDO                       2003              500,000
00721160   PANADERIA CAFETERIA DELIKATESSEN PAN J A   2003                    0
00722145   MESA LOPEZ MAURICIO RICARDO                2001            1,200,000
00722145   MESA LOPEZ MAURICIO RICARDO                2002            1,270,000
00722145   MESA LOPEZ MAURICIO RICARDO                2003            1,350,000
00723263   JIMENEZ PE#ALOZA ANA FELISA                2003              500,000
00723264   MINI CIGARRERIA DONDE ANA                  2003              500,000
00723464   DIAZ SOSSA JULIO CESAR                     2003          180,349,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            1997              500,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            1998              500,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            1999              500,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            2000              500,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            2001              500,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            2002              500,000
00723501   MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO            2003            2,000,000
00723593   PINZON ESTEVEZ NANCY BEATRIZ               2003           33,000,000
00723594   DISMONSER                                  2003           20,000,000
00724107   SIERRA MARIA ISABEL CALDERON DE            2001              900,000
00724108   DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA P   2001              900,000
00727442   ROMEXPORT C I  E U                         2003          160,652,094
00728601   MAURE'S HAMBURGUESAS C.M.G.                2003              600,000
00729537   CARMOTOS LTDA                              2003            4,900,000
00730032   HUERTAS CHACON CECILIA                     2003              650,000
00731010   CAMACHO ARIZA LELIO                        2003            1,000,000
00731011   PANADERIA DAGUSTO DEL RUBI                 2003            1,000,000
00732188   BENAVIDES SOLER AURA MARIA                 2002              500,000
00732188   BENAVIDES SOLER AURA MARIA                 2003              500,000
00732462   NU#EZ RUIZ FELIX MARIA                     2003            6,250,000
00732465   LAVASECO LA CANDELARIA S.                  2003            6,250,000
00733396   ARIZA PARDO MARIA NELLY                    2003            2,100,000
00733399   HOSPEDAJE DANDY                            2003            2,100,000
00734516   PRIETO & TORRES LIMITADA                   2003            5,133,000
00736335   VASQUEZ AVILA CESAR ALBERTO                2003            6,000,000
00736336   PANADERIA Y PASTELERIA SABOR 2000          2003            3,000,000
00736417   REYES ANA ROMELIA MU#OZ DE                 2002            3,450,000
00736417   REYES ANA ROMELIA MU#OZ DE                 2003            5,500,000
00738649   UNISALUD MEDICINA INTEGRAL I P S           2003            1,500,000
00740452   CUBRIMERC LTDA                             2002            1,201,000
00740452   CUBRIMERC LTDA                             2003            1,201,000
00741706   GRANADOS FORERO FLOR ANGELA                2002            5,000,000
00741706   GRANADOS FORERO FLOR ANGELA                2003            7,000,000
00742496   PE#A CLAUDINA                              2003              500,000
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00742498   PUNTO 622                                  2003              500,000
00746415   O JEAN                                     2003            2,630,000
00746828   INFOEXPRESS LTDA                           2003          131,472,000
00747193   GAMBOA VARGAS MIGUEL ANTONIO               2000              650,000
00747193   GAMBOA VARGAS MIGUEL ANTONIO               2001              656,000
00747193   GAMBOA VARGAS MIGUEL ANTONIO               2002              659,000
00747193   GAMBOA VARGAS MIGUEL ANTONIO               2003              663,500
00747194   CARNES MIGUELITO GAMBOA                    2000              650,000
00747194   CARNES MIGUELITO GAMBOA                    2001              656,000
00747194   CARNES MIGUELITO GAMBOA                    2002              659,000
00747194   CARNES MIGUELITO GAMBOA                    2003              663,500
00750121   CADENA BALLEN RICAURTE                     2003              600,000
00750711   LINEA HOGAR DISE#O LTDA                    2003              100,000
00751693   GOMEZ GARCIA JOSE ALIRIO                   2003            2,000,000
00751695   SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SURKAFAM         2003            2,000,000
00752940   CALDERON MEJIA JOSE IGNACIO                2003              500,000
00754738   GOENAGA'S S EN C                           2003           34,603,000
00755654   RUBIANO DIAZ JULIO HERNANDO                2003            1,300,000
00755657   SALUD-VER CENTRO NATURISTA                 2003            1,300,000
00756172   DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y TORNILLOS A   2003            1,400,000
00758485   SANCHEZ MANRIQUE PEDRO JOSE                2003            9,000,000
00758488   UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA FRANCISCO D   2003            5,500,000
00760388   NI#O FORERO CARLOS                         2003              664,000
00760389   LA CASA DEL PARLANTE                       2003              664,000
00762066   GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO           2003              600,000
00762067   ACAPULCO DE LA 58                          2003              600,000
00762166   CASTA#EDA SANCHEZ PEDRO GUZMAN             2003            5,000,000
00765037   LOZANO JAIRO                               2003              600,000
00765674   ALMACEN DE REPUESTOS LOS COLECTIVOS        2003           36,114,000
00765941   MERCADO MUNDIAL DE TELAS LIMITADA          2003           25,000,000
00767522   MULTI FOX                                  2003            5,000,000
00769991   CASTILLO MARIA DORIS NEUTA DE              2003            1,500,000
00769996   PASTILLAJE LUISITA                         2003            1,500,000
00770509   BECERRA MARIA DEL CARMEN VARGAS DE         2003              650,000
00771050   EXONET LTDA                                2003          171,732,189
00771896   INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION   2002           57,979,000
00771896   INGENIERIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION   2003           13,877,000
00771959   GARCIA TRUJILLO JESUS                      2002              500,000
00771959   GARCIA TRUJILLO JESUS                      2003              500,000
00771960   LUBRILLANTAS LOS COKACOLOS                 2002              500,000
00771960   LUBRILLANTAS LOS COKACOLOS                 2003              500,000
00772207   ENERNET S A                                2003          372,190,000
00772778   MUNDO CURIOSO                              2003            5,050,000
00773115   VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA         1999              500,000
00773115   VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA         2000              500,000
00773115   VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA         2001              500,000
00773115   VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA         2002              500,000
00773115   VALLES COMBITA NEMESIO ANGEL MARIA         2003              500,000
00773119   TRES ESQUINAS LEVAPAN                      1999              500,000
00773119   TRES ESQUINAS LEVAPAN                      2000              500,000
00773119   TRES ESQUINAS LEVAPAN                      2001              500,000
00773119   TRES ESQUINAS LEVAPAN                      2002              500,000
00773119   TRES ESQUINAS LEVAPAN                      2003              500,000
00778742   CHARLIE'S ROASTBEEF NO.8                   2003           66,442,000
00778745   CHARLIE'S ROASTBEEF NO. 7                  2003           66,442,000
00778747   CHARLIE'S ROASTBEEF NO. 6                  2002           66,442,000
00778747   CHARLIE'S ROASTBEEF NO. 6                  2003           66,442,000
00779528   PINEDA DE ORTIZ ALIRIA                     2003              600,000
00779529   EL REFUGIO DE LOS POSTRES                  2003              600,000
00779698   PULIDO TOCASUCHE CLAUDIA LUCIA             2003            1,900,000
00779700   EL ROEDOR O3                               2003            1,900,000
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00779857   PIC PAN                                    2002            3,000,000
00779857   PIC PAN                                    2003            3,000,000
00781575   MARULANDA ANA ROSA GOMEZ DE                2002            5,000,000
00781575   MARULANDA ANA ROSA GOMEZ DE                2003            5,000,000
00782454   MARROQUINERIA NO. 16                       2003           71,295,612
00783821   ROMERO ACEVEDO DOLFUS ERNESTO              2003            6,000,000
00783823   PROCSUELOS                                 2003            6,000,000
00784180   MARQUEZ CORREA JUAN CARLOS                 2003          301,175,000
00784182   DE MODA                                    2003              850,000
00784332   YATE SEGURA CONTADORES ASOCIADOS LIMITAD   2003           23,200,000
00786322   CORREA BAUTISTA JOSE                       2003            1,950,000
00787201   RF INGENIERIA Y SERVICIOS E U              2003            8,221,240
00787666   PREDIOS Y HEREDADES LTDA P H  LTDA         2002                    0
00787666   PREDIOS Y HEREDADES LTDA P H  LTDA         2003                    0
00790882   VERA AMEZQUITA JAVIER ALFREDO              2003            3,650,000
00791633   FERRANDAMIOS DEL SUR                       2003              950,000
00793271   MONTES SERNA LUIS HERNANDO                 2003           20,000,000
00793605   PAPELERIA OSORIO                           2003          151,984,000
00793825   CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 64             2003            1,400,000
00794104   PINTURAS PUNTO BLER                        2003            2,560,350
00794593   EL GRAN CORTINERO DE LA 50                 2003              900,000
00796603   GOMEZ CORONADO SANDRA                      2003            9,610,000
00796604   TABERNA VIDEO BAR MANGOS                   2003            4,000,000
00797076   MERCADO MUNDIAL DE TELAS N 1               2003            1,200,000
00797099   NEVA BARON JESUS GABRIEL                   2002              900,000
00797099   NEVA BARON JESUS GABRIEL                   2003           10,000,000
00797101   ASADERO DISTRI VEINTE                      2002              900,000
00797101   ASADERO DISTRI VEINTE                      2003           10,000,000
00797403   RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ARTURO              2003          180,859,000
00801004   RESCUE SISTEMS LTDA                        2003           18,803,530
00801484   CESMO INGENIERIA LTDA                      2003            1,600,000
00802262   ROSGAR SALITRE                             2003              500,000
00803206   PROCESADOS P.C.A.                          2003          272,444,000
00804331   PAPELES PUNTO NOVENTA                      2003            5,000,000
00804654   INVERSIONES SHOOL Y CIA S EN C             2003          100,000,000
00805322   ABRIL LETRADO DARIO                        2003              500,000
00805323   EL PALACIO DE LAS CARNES FATIMA            2003              500,000
00806990   SANTOS GOMEZ IRMA                          2003           10,000,000
00807597   VENTANA 10 40                              2003            6,200,000
00807820   TRASTEOS MONSERRATE                        2003           15,000,000
00810479   DIAZ PULIDO JUAN MANUEL                    2003            1,000,000
00810481   LA GRAN FAMA SAN JUAN                      2003            1,000,000
00810778   ECOTRIPLEX                                 2003           15,000,000
00811220   AUDITORIAS INTEGRALES LTDA AUDITEG LTDA    2003            1,015,000
00811294   PORRAS VALERO MERY ISAURA                  2003              500,000
00811295   CANCHA DE TEJO LA ESMERALDA                2003              500,000
00813177   VIVERES CAMILIN DEL NUEVO MUZU             2003              600,000
00813300   SEGURIDAD LA OFRENDA LIMITADA              2003          155,803,857
00817603   N C ASESORIA INMOBILIARIA E U              2003           10,400,000
00818593   MECANOMOTOR LIMITADA                       2003           33,397,000
00818870   FABRICA DE TAMALES DON PIPO                2003              600,000
00819958   SERVICIO EDUCATIVO DOCENTE SEDOC           2003            6,300,000
00821044   PRADO MILLARES HERNAN MAURICIO             2003              500,000
00821045   FRUTICARNES LA 23                          2003              500,000
00823065   DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J LIMITADA   2003          422,586,754
00823923   AUTOPARTES VEHICAR                         2002            8,300,000
00823923   AUTOPARTES VEHICAR                         2003           10,150,000
00824004   BERNAL GUATAMA BERNARDO                    2003              500,000
00824005   LOS ABANALES                               2003              500,000
00825942   LA CULATA LTDA                             2000              300,000
00825942   LA CULATA LTDA                             2001              300,000
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00825942   LA CULATA LTDA                             2002              300,000
00825942   LA CULATA LTDA                             2003              300,000
00825982   LAS TOLUAS LTDA                            2000              805,000
00825982   LAS TOLUAS LTDA                            2001              805,000
00825982   LAS TOLUAS LTDA                            2002              819,000
00825982   LAS TOLUAS LTDA                            2003              800,000
00826394   RUIZ GONZALEZ MARIA TILCIA                 1998              400,000
00826394   RUIZ GONZALEZ MARIA TILCIA                 1999              400,000
00826394   RUIZ GONZALEZ MARIA TILCIA                 2000              400,000
00826394   RUIZ GONZALEZ MARIA TILCIA                 2001              400,000
00826394   RUIZ GONZALEZ MARIA TILCIA                 2002              400,000
00826394   RUIZ GONZALEZ MARIA TILCIA                 2003            3,000,000
00826742   PROVEEDORA INDUSTRIAL DIALSO LTDA          2003           75,969,000
00829713   BIOTECNIA LTDA                             2003           38,820,000
00829929   GIRALDO VELEZ JOSE ARMANDO                 2003              500,000
00829932   TIENDA MANZANARES                          2003              500,000
00830321   SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ARQUITECTURA Y    2003          119,379,661
00831037   ESTACION MOBIL UNO                         2003           46,655,000
00832190   FINE COLOMBIAN EMERALD LTDA C I  COMERCI   2003          323,803,350
00832465   LUBRITECA SUPER PLUS DE LA 48              2003           24,500,000
00833527   BOTERO DIAZ CLARA ESTHER                   2003        1,205,900,710
00833528   PROYECTO ILUMINACION                       2003           35,000,000
00835480   VERGEL BOLIVAR CARMEN JULIA                2003              500,000
00836464   SOLUCION 2000 LTDA                         2003          275,730,717
00837599   ROZO PEREZ ROBERTO                         2003           12,311,000
00837600   COMPLEMENTOS Y ACABADOS                    2001              500,000
00837600   COMPLEMENTOS Y ACABADOS                    2002              500,000
00837600   COMPLEMENTOS Y ACABADOS                    2003           12,311,000
00838992   CNID LTDA                                  2003           14,884,000
00839408   IMPORTACIONES ENERGIA & CIA LTDA           2003        4,028,081,466
00839427   IMPORTACIONES ENERGIA Y CIA LTDA           2003           42,000,000
00841545   CRUZ INFANTE JOSE OLIVEROS                 2001            3,000,000
00841545   CRUZ INFANTE JOSE OLIVEROS                 2002            3,000,000
00841545   CRUZ INFANTE JOSE OLIVEROS                 2003            3,000,000
00841547   ASADERO CHIVO ALEGRE                       2001            3,000,000
00841547   ASADERO CHIVO ALEGRE                       2002            3,000,000
00841547   ASADERO CHIVO ALEGRE                       2003            3,000,000
00842671   ASESORIA COMERCIALIZADORA EQUIPOS ALTA S   2003           22,511,000
00844879   G O W ENGINEERING & SERVICES LTDA          2003          456,302,375
00846012   DROGUERIA A Y M 98                         2003              950,000
00846602   DELTA COM LTDA                             2003          148,132,285
00847771   SOLANO CHACON JULIA INES                   2003            4,000,000
00847774   DISTRIAGRICOLA                             2003            4,000,000
00853095   MURCIA BALLESTEROS JUAN MARTIN             2003           45,000,000
00853773   ALFONSO ADELA RUBIANO DE                   2003              900,000
00853775   TIENDA DE VIVERES ALEX A R                 2003              900,000
00853958   VELASQUEZ VIGOYA MARTHA LILIANA            2003          288,872,789
00854433   AMAYA HUERTAS HENRY GEOVANNY               2003            1,000,000
00854548   DISTRIBUCIONES MARLI                       2003          245,180,789
00855219   ARIAS ARIAS MARTHA LUCIA                   2003            1,500,000
00855674   REMATECK DE AUTOS                          2003           45,000,000
00855975   MEJIA CHONA S EN C S                       2003           10,950,300
00855992   INDUNED LIMITADA                           2003          123,776,822
00858184   CABALLERO GUEVARA JOSE MANUEL              2003           66,059,884
00858185   REAL TIME SOFTWARE                         2003           21,090,825
00860037   JOSE A MORALES CONSULTORES EN SEGUROS      2003              500,000
00860117   INFOEXPRESS LTDA                           2003           20,000,000
00861038   INVERSIONES TRIPLE CASH LIMITADA           2003           55,201,000
00862508   P Y G SOLUCIONES TRIBUTARIAS CIA LTDA      2003            2,229,602
00863087   VIGILANCIA SANTANDER LTDA                  2003          167,915,811
00863585   CHARLIE S ROASTBEEF CENTO COMERCIAL SALI   2003           49,895,000
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00863699   DOBLEU PUNTO PUBLICIDAD LTDA               2003           34,850,000
00864771   ARDILA ARIZA ALFREDO                       2003          316,520,000
00866071   ORTHO EXPRESS LTDA                         2003          107,870,900
00866646   ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA                 1999              500,000
00866646   ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA                 2000              500,000
00866646   ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA                 2001              500,000
00866646   ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA                 2002              500,000
00866646   ACEVEDO DIAZ MARIA EUGENIA                 2003            2,000,000
00866647   REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO D    1999              500,000
00866647   REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO D    2000              500,000
00866647   REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO D    2001              500,000
00866647   REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO D    2002              500,000
00866647   REPARACIONES DE JOYAS Y VENTA ACEVEDO D    2003            2,000,000
00868097   LA ESTACION 104.9                          2003           34,000,000
00869176   ARTE PRINT LTDA EDITORIAL                  2003           20,000,000
00869502   ALVARADO Y CACERES LIMITADA                2002            4,298,000
00869502   ALVARADO Y CACERES LIMITADA                2003            4,567,000
00869771   OFFICE SYSTEMS LTDA                        2003          116,769,971
00870535   GALLEGO QUINTERO FRANCISCO JAVIER          2002              550,000
00870535   GALLEGO QUINTERO FRANCISCO JAVIER          2003              550,000
00871859   MU¨OZ GIRALDO NELSON FERNANDO              2003          336,242,764
00871941   GONZALEZ SIERVO DE DIOS                    2000              500,000
00871941   GONZALEZ SIERVO DE DIOS                    2001              500,000
00871941   GONZALEZ SIERVO DE DIOS                    2002              500,000
00871941   GONZALEZ SIERVO DE DIOS                    2003              500,000
00871943   AZADERO EL CHINCHE FELIZ                   2000              500,000
00871943   AZADERO EL CHINCHE FELIZ                   2001              500,000
00871943   AZADERO EL CHINCHE FELIZ                   2002              500,000
00871943   AZADERO EL CHINCHE FELIZ                   2003              500,000
00871944   LINARES VERGARA JOSE ISAAC                 2003              500,000
00871945   CARNES LS PONDEROSA                        2003              500,000
00873167   ROMERO DORA LIGIA                          2002              710,000
00873167   ROMERO DORA LIGIA                          2003              720,000
00873168   EL GRILLO D.L. DE TENJO                    2002              710,000
00873168   EL GRILLO D.L. DE TENJO                    2003              720,000
00873308   ARISMENDEZ MIGUEL ANTONIO                  2003              550,000
00873310   DEPOSITO DE MADERAS LA CUENCA DEL PACIFI   2003              550,000
00873693   SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION SO   2003          107,564,550
00874357   CONSTRUCTORA MONTE REDONDO LTDA            2003          835,625,554
00876445   GALEANO OLARTE GABRIELINA                  2002            1,100,000
00878107   TORRES MALAGON ELOISA                      2003            1,300,000
00878108   EL GRAN COMBO                              2003              950,000
00878294   INSTITUTO DE CAPACITACION EN VIGILANCIA    2003          191,342,496
00878935   REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS CELEMAR L   2003            4,647,000
00879216   BARRETO MANRIQUE RICARDO                   2001            8,000,000
00879216   BARRETO MANRIQUE RICARDO                   2002            8,000,000
00879216   BARRETO MANRIQUE RICARDO                   2003            8,000,000
00880046   PULGARIN CASTELLANOS JORGE EDGAR           2003           26,898,000
00880047   TROPIGUANTES                               2003            1,000,000
00880208   HYDROCOMPONENTES Y SERVICIOS               2003          358,138,968
00882021   LOPEZ FLORENIA                             2003            5,000,000
00884766   PAEZ RAMIREZ ROSA ELVIRA                   2003            1,500,000
00886584   PORTAFOLIO ADMINISTRATIVO LIMITADA         2003          159,372,000
00886809   CENTRO DE SERVICIOS D'MARIO PUERTO PRICI   2003            3,595,000
00887540   BARQUITO DE PAPEL                          2003          191,343,000
00889607   CESPEDES VARON CALIXTO                     2003           33,200,000
00889881   FUNDICIONES GUIVICA LTDA                   1999            2,300,000
00889881   FUNDICIONES GUIVICA LTDA                   2000            2,300,000
00889881   FUNDICIONES GUIVICA LTDA                   2001            2,300,000
00889881   FUNDICIONES GUIVICA LTDA                   2002            2,300,000
00889881   FUNDICIONES GUIVICA LTDA                   2003            2,300,000
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00891288   CARO FERNANDEZ FREDDY LEONARDO             2003              500,000
00892298   PLAZAS PRIETO JOSE ROBERTO                 2003              700,000
00893344   ROMEXPORT                                  2003          160,652,094
00894147   JARAMILLO BUITRAGO JESUS ESTEBAN           2003              500,000
00895607   THR LTDA                                   2003          266,074,509
00896240   SALINAS VACA MARIA DEL TRANSITO            2003              500,000
00896241   CIGARRERIA EL LIDER                        2003              500,000
00897184   TEJADA GUTIERREZ MARIA HELENA              2003           22,267,000
00897261   CAMACHO MARIA EUGENIA NOVOA DE             2002              600,000
00897261   CAMACHO MARIA EUGENIA NOVOA DE             2003              600,000
00899313   DIAZ JIMENEZ JOSE RAUL                     2003            1,300,000
00901441   BODEGA SURTITODO N G                       2003           45,225,000
00902027   CIGARRERIA ROYAL                           2003           10,000,000
00902158   GONZALEZ VILLAMIL VICTOR                   2003              500,000
00902160   SUPERMERCADO Y VIVERES EL IMPERIO          2003              500,000
00902433   GONZALEZ NARANJO LUIS GABRIEL              2003            1,300,000
00902434   RED DIGITAL POST PRODUCCION DE AUDIO       2003            1,500,000
00902670   PARDO GARCIA E U                           2003            6,365,000
00906030   CHAPARRO CAJAMARCA LUIS ENRIQUE            2003            8,003,000
00906061   SANDOVAL ESCOBAR JOAQUIN                   2003            1,300,000
00906062   INDUSTRAS J S                              2003              950,000
00906447   JR CARVAJAL & CO E U Y PODRA UTILIZAR LA   2003           97,872,035
00907418   HURTADO MARIA GLORIA                       2003            1,200,000
00907419   COOPECARNES LA GUADALUPE                   2003            1,200,000
00908311   RINCON CASTELBLANCO JOSE ALBERTO           2002              800,000
00908311   RINCON CASTELBLANCO JOSE ALBERTO           2003              900,000
00908312   DISTRIBUIDORA DE CARNE EL SANJUANERO       2002              800,000
00908312   DISTRIBUIDORA DE CARNE EL SANJUANERO       2003              900,000
00908694   COMERCIALIZADORA MULTIFLORA DE COLOMBIA    2003              900,000
00909933   PRIETO LATORRE PABLO                       2003            9,700,000
00909952   PINILLA PINILLA FABIO DIOCELINO            2003            2,988,000
00910184   RODRIGUEZ REY ARMANDO                      2003            3,192,000
00910186   COLCERAMICAS ARMANDO TODO PARA LA CONSTR   2003            1,120,000
00910228   KUANG AIHONG                               2003           31,002,000
00910230   RESTAURANTE CHOR LAU HEUNG                 2003            4,522,000
00910682   LOPEZ LUIS EBERTO                          2003            2,300,000
00912708   BOTERO GOMEZ OLGA MARIA                    2003           31,225,000
00912710   PANTY MEDIAS DE LA TRECE                   2003              500,000
00913726   SALAZAR ALBA LUCIA VILLEGAS DE             2003              700,000
00915280   FRUTERIA DELICIAS DEL NORTE                2003            2,000,000
00915483   CONTRERAS CASALLAS VICTOR MANUEL           2003            1,250,000
00915485   CURTIEMBRE EL TAURO                        2003            1,250,000
00916148   CARMONA PEDRAZA HECTOR ARIEL               2003            1,000,000
00916151   PAPELERIA MANDALAY 75                      2003            1,000,000
00916293   PARDO MORENO JOSE GERMAN                   2003            5,500,000
00916296   VENTA DE TOMATE Y VERDURA                  2003            5,500,000
00916297   PARDO MORENO FLOR LUCY                     2003            3,000,000
00916301   RESTAURANTE PAR 2                          2003            3,000,000
00916690   LOPEZ VICTOR VICENTE                       2003              500,000
00917742   L P IMPRESORES ENCUADERNACION              2003            5,000,000
00919439   PARRADO PARRADO DIOGENES                   2003          731,321,000
00919440   FERREMETALICAS COLOMBIA                    2003          622,668,000
00919612   DESCUBRIENDO COLEGIO DE ENSE#ANZA TEMPRA   2003           20,508,366
00920392   SOCIEDAD SABERES Y ESCUELA LTDA Y TENDRA   2003           10,253,000
00920468   J V SERVICIOS TECNICOS LTDA                2003           10,546,000
00920581   RINCON RINCON JOSE IGNACIO                 2003              500,000
00920582   CASA RINCON                                2003              500,000
00922112   CASTRO QUEVEDO ANGEL AUGUSTO               2003              500,000
00923300   RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO MILENIO DE L   2002              500,000
00923300   RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO MILENIO DE L   2003              500,000
00923710   ASADERO EL PACHUNNO                        2003            2,000,000
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00923914   COLOR S INTERNATIONAL COMPUTER S EN C      2003           20,000,000
00924013   COLOR S INTERNATIONAL COMPUTER S EN C      2003            5,000,000
00924765   BELTRAN PENAGOS UBIL ALBERTO               2003              706,000
00924766   SUPERMERCADO MERKOFACIL                    2003              580,000
00926126   RODRIGUEZ VASQUEZ LUIS CARLOS              2003            4,000,000
00926773   BARRERA DIAZ GERARDO                       2003              996,000
00926774   SUPERMERCADO EL SURTIDOR B & L             2003              996,000
00927669   ARIZA JIMENEZ MAURICIO                     2003            9,200,000
00927670   REPUESTOS FULLER ARIZA                     2003            5,000,000
00928503   ZAPATA AGUILERA JOSE CLODOMIRO             2003              500,000
00928519   ELIZABETH CRISTINA GARCIA RASCH E U        2003           48,128,000
00929606   HERNANDEZ SOTELO JAFET ANTONIO             2003            3,050,000
00929608   BILLARES HERNANDEZ                         2003            3,050,000
00929635   GUERRERO PE#A JOSE MEDARDO                 2003           21,264,000
00929637   SUPERMERCADO GUERRERO                      2003           21,264,000
00929922   PERFUMERIA TEJADA                          2003            5,500,000
00930078   FINE COLOMBIAN EMERALD C.I.                2003            1,680,855
00931710   CASTILLO S SPORT                           2000              664,000
00931873   PALOMINO RINCON LUIS CARLOS                2002            3,500,000
00931873   PALOMINO RINCON LUIS CARLOS                2003            3,500,000
00931877   SURTI KOREA MOTORS                         2000              996,000
00931877   SURTI KOREA MOTORS                         2001              996,000
00931877   SURTI KOREA MOTORS                         2002              996,000
00931877   SURTI KOREA MOTORS                         2003              996,000
00934703   DAVILA DAVILA ASOCIADOS LTDA               2003          155,201,640
00936317   SOLUCINES DESECHABLES DE EXPORTACION SOL   2003          107,564,550
00938312   LONDONTEX E U                              2003           10,000,000
00939006   SERVICOP DE COLOMBIA LTDA                  2003            6,000,000
00939819   SANCHEZ PRIETO ANA JUDITH                  2001              500,000
00939819   SANCHEZ PRIETO ANA JUDITH                  2002              500,000
00939819   SANCHEZ PRIETO ANA JUDITH                  2003              500,000
00939820   VESTIDOS NUEVO MILENIO                     2001              500,000
00939820   VESTIDOS NUEVO MILENIO                     2002              500,000
00939820   VESTIDOS NUEVO MILENIO                     2003              500,000
00942445   PE#A FUENTES JOSE LIBARDO                  2003            2,150,000
00942449   DIATRIBUIDORA DE POLLOS PICO FINO          2003            2,150,000
00942629   DATARAM COLOMBIA LTDA                      2003          754,965,946
00943446   SERGEL CONTROL LTDA                        2003           16,000,000
00943674   RAMIREZ RAMIREZ GILBERTO                   2003              500,000
00945190   CABALLERO GONZALEZ GILBERTO                2002            4,613,000
00945190   CABALLERO GONZALEZ GILBERTO                2003            6,911,000
00946494   PALACIO CARDENAS NELSON                    2002        1,044,000,000
00946778   MILA RAMIREZ CARLOS EDUARDO                2003           61,755,040
00949048   L Y M AUTOMOTRIZ LTDA                      2003          118,176,000
00949281   BODEGA SURTITODO N G N.2                   2003           35,200,000
00949602   GRAN BODEGA DE CORTINAS                    2003              900,000
00949775   CABEZAS GONZALEZ MARIA YANETH              2002            1,400,000
00949775   CABEZAS GONZALEZ MARIA YANETH              2003            8,276,581
00949953   EL MECANICO                                2003           26,337,000
00950130   GOMEZ BABATIVA MARIA DEL CARMEN            2003            2,988,000
00950774   LOZANO BOHORQUEZ JOSE NORBERTO             2003            1,300,000
00950776   PANADERIA Y CAFETERIA LA VILLA JOSE N. L   2003              996,000
00950786   CARANTON SIERRA PASCUAL                    2003              600,000
00950791   QUESOS BOYACA                              2003              600,000
00951716   PADILLA HERRERA LUZ MARINA                 2003              600,000
00951717   ENTRE LUNAS                                2003              600,000
00953405   LUZ STELLA MANRIQUE E U                    2003           15,001,498
00954463   RIVERA GUILLERMO                           2003            2,000,000
00955665   JIMENEZ CARDENAS ALBERTO                   2003              500,000
00955667   TRACTO AGRICOLA JIMENEZ                    2003              500,000
00955864   FASHION'S GUIMAR                           2003            2,000,000
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00956596   GAS NO. 3                                  2001            5,000,000
00956596   GAS NO. 3                                  2002            5,000,000
00956596   GAS NO. 3                                  2003            5,000,000
00957997   REYES CASTA#EDA ALVARO FERNANDO            2002            8,300,000
00957997   REYES CASTA#EDA ALVARO FERNANDO            2003           10,150,000
00958017   BOMBATEX PUBLICIDAD                        2002              500,000
00958017   BOMBATEX PUBLICIDAD                        2003              500,000
00960840   ARGUELLO BERTHA LUCIA REYES DE             2003              600,000
00961275   MERCADEO Y DISTRIBUCIONES PRACTICAS LIMI   2003          261,422,990
00962286   FUNERARIA FATIMA                           2003              600,000
00962916   TRILAM                                     2003            4,000,000
00963744   TENJO HERNANDEZ LUIS HERNANDO              2003              500,000
00963745   ESTACIONAMIENTO Y PARQUEADERO LA GUAIRA    2003              500,000
00963954   CIGARRERIA NAPOLES NO. 2                   2003           10,000,000
00964667   PANIAGUA LOZANO CONTADORES PUBLICOS Y CI   2003            1,000,000
00965369   S M SISTEMAS & SERVICIOS LTDA              2003           26,527,000
00965606   CIGARRERIA ROYAL NO 4                      2003           10,000,000
00966613   GUTIERREZ DUE#AS MARIA PAULINA             2003            5,592,480
00966615   GRAFICARTES M P                            2003            1,200,000
00966631   CENTRAL TECNICA DE ELECTRODOMESTICOS SER   2003          439,850,000
00967205   NARANJO GAMBOA JOSE AVELINO                2001              600,000
00967205   NARANJO GAMBOA JOSE AVELINO                2002              600,000
00967205   NARANJO GAMBOA JOSE AVELINO                2003              600,000
00967206   SUPERMERCADO MERCAFA DEL SUR               2001              600,000
00967206   SUPERMERCADO MERCAFA DEL SUR               2002              600,000
00967206   SUPERMERCADO MERCAFA DEL SUR               2003              600,000
00967473   DISTRIBUIDORA INTERIOR DE AUTOS            2003          300,000,000
00967731   CASTA#EDA MARTINEZ SONIA MARIA             2000              500,000
00967731   CASTA#EDA MARTINEZ SONIA MARIA             2001              500,000
00967731   CASTA#EDA MARTINEZ SONIA MARIA             2002              500,000
00967731   CASTA#EDA MARTINEZ SONIA MARIA             2003            1,000,000
00967733   DROGAS ECONOMICAS S.O.                     2000              500,000
00967733   DROGAS ECONOMICAS S.O.                     2001              500,000
00967733   DROGAS ECONOMICAS S.O.                     2002              500,000
00967733   DROGAS ECONOMICAS S.O.                     2003              500,000
00968947   PROMOTORA COLOMBIANA PACO LTDA             2003            2,000,000
00970707   INGERMAN INGENIERIA REPARACION MANTENIMI   2003            1,000,000
00972738   INVERSIONES LOIDA S A                      2003        1,056,320,264
00972739   PROMOTORA DE INVERSIONES KATALU#A S A      2003        1,019,258,640
00973033   REPEFER LTDA                               2003          279,862,000
00973565   MESA NIETO MARCOS IGNACIO                  2003            1,200,000
00974582   TRANSMIFORD & CIA LIMITADA                 2003           24,458,000
00974835   TRANSMIFORD Y CIA LTDA                     2003           10,000,000
00974881   ASESORIAS TECNICAS MINERAS Y AMBIENTALES   2003            3,872,966
00976069   ALFA 8                                     2003            4,500,000
00977055   GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS DE COLOMBIA    2003            4,691,000
00978205   GONZALEZ CABALLERO ALBERTO CAMILO          2003              600,000
00978804   RUBIO & GOMEZ CONTADORES PUBLICOS ASOCIA   2003            5,000,000
00979541   JIMENEZ CASTRO YORMAN ALFONSO              2003              700,000
00980642   VERUM LEMEN LTDA                           2003           19,994,000
00980931   ESPITIA ALARCON NAIRO ENRIQUE              2003            1,500,000
00981921   LE ARTISAN LTDA                            2003           37,425,000
00982973   CASTRO ROJAS MARIA ALBILIA                 2002              500,000
00982973   CASTRO ROJAS MARIA ALBILIA                 2003              500,000
00983613   RED DE SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESION   2003           90,898,188
00984060   RUBIANO MU#OZ JOSE DANIEL                  2003           20,000,000
00984246   ENERGIA ILUMINACION                        2003           11,500,000
00985092   GUIDELMAN NAVARRO GIOVANNI                 2001              500,000
00985092   GUIDELMAN NAVARRO GIOVANNI                 2002              500,000
00985092   GUIDELMAN NAVARRO GIOVANNI                 2003            1,000,000
00985255   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERSION   2003          214,919,221
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00985363   SURTI MOTOR LA 1A                          2002              996,000
00985363   SURTI MOTOR LA 1A                          2003              996,000
00985903   INTERNATIONAL ENTERTAINMENT TURF LTDA      2003           16,000,000
00986352   POSADA SERNA DIANA CAROLINA                2003            1,500,000
00986353   RESTAURANTE ORO S DE LA 96                 2003            1,500,000
00987207   ASESORIAS JURIDICAS Y COBRANZAS CADENA Y   2003            1,100,000
00987383   SERVIESTUDIANTES LTDA                      2003           98,724,000
00987991   SOTEING LIMITADA SOLUCIONES TECNICAS EN    2003           49,862,000
00989155   GALEANO LOPEZ JOSE IGNACIO                 2003              600,000
00989639   INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS E U       2003              929,000
00990173   YAEKO LTDA                                 2003            2,117,561
00991991   CHILITO POLANCO EULISER                    2003              664,000
00991994   LA TIENDA DE CELIO                         2003              664,000
00994059   MUNDI REDIESEL LTDA                        2003          549,580,065
00995901   LICMARS LIMITADA                           2003           58,417,471
00996127   VIGOYA HERRERA MIREYA                      2003           19,650,000
00996131   SURTIVIVERES LA FAVORITA                   2003           18,500,000
00997035   CASTA#O GIRALDO FERNANDO                   2002              500,000
00997035   CASTA#O GIRALDO FERNANDO                   2003              500,000
00997926   ORJUELA ROZO NIRMA SORAIDA                 2003            6,000,000
00997928   LINEAS Y DISENOS D LUBHA                   2003            6,000,000
01000006   MENDEZ SANDOVAL LEONEL                     2003           23,600,000
01000276   ALBARRACIN BORIS                           2003           64,029,000
01000277   AIRES TERMICOS                             2003           64,029,000
01001046   SUAREZ PEREZ ANA BELEN                     2003            6,700,000
01001047   AUTO ACCESORIOS MACHADO ABS                2003            5,000,000
01001673   CHARRY BONET HANS ALBERTO                  2003          237,614,686
01001674   CENTRO DE SALUD CIRUGIA ESTETICA AMBULAT   2003            4,000,000
01002580   RUEDA JIMENEZ STELLA                       2003              600,000
01003179   MARROQUINERA PUNTO DE FABRICA              2003           95,205,690
01004364   CANO CASTILLO LUIS ENRIQUE                 2003              500,000
01004366   TALLERES DIESELCAR ZIPAQUIRA               2003              500,000
01005222   GARCIA GALVIS JUAN BLADIMIR                2003              900,000
01006937   TALLERES MECAR LIMITADA MECANICA RAPIDA    2003           27,942,000
01008587   MEMORY CARD TECHNOLOGY COLOMBIA            2003          754,965,946
01009417   LA ESQUINA DEL SABOR PAISA                 2002              800,000
01009417   LA ESQUINA DEL SABOR PAISA                 2003              800,000
01010522   INDUSTRIAS DEL CANTARO LTDA                2003           24,927,702
01011164   INVERSIONES GOMEZ URBANO LIMITADA IGU LT   2003          202,591,918
01012971   REDETRONIX SERVICIOS EN REDES DE COMUNIC   2003           74,756,740
01014202   DUARTE FLOREZ GLORIA                       2003            6,000,000
01014938   ZAMORA ARIAS ALEXANDRA                     2003            3,500,000
01014939   COMERCIALIZADORA AVICOLA LA GALLINA FUSA   2003            3,500,000
01015225   INMETALTEC LTDA                            2003           46,767,653
01015833   O P E N LOGISTICA LTDA ORGANIZACION Y PR   2003            6,000,000
01016423   DANIEL RADA JOSE ARMANDO                   2001              500,000
01016423   DANIEL RADA JOSE ARMANDO                   2002              500,000
01016423   DANIEL RADA JOSE ARMANDO                   2003              500,000
01016429   PELUQUERIA DANILO S NI#OS Y ADULTOS        2001              500,000
01016429   PELUQUERIA DANILO S NI#OS Y ADULTOS        2002              500,000
01016429   PELUQUERIA DANILO S NI#OS Y ADULTOS        2003              500,000
01016576   URQUIJO GAITAN ELIZABETH                   2003              500,000
01017539   REDONDO BRICE#O DIANA MARIA                2002              500,000
01017539   REDONDO BRICE#O DIANA MARIA                2003            2,000,000
01017541   DROGUERIA DIANAR                           2002              500,000
01017541   DROGUERIA DIANAR                           2003            2,000,000
01017737   ALMARIO LUIS EDUARDO                       2003           20,751,000
01017774   CHARLIES ROASTBEEF                         2003          300,000,000
01018105   PAULO VI IMPRESORES                        2003            3,800,000
01018233   QUIS GRAPHICS E U                          2003            9,372,000
01020060   PARRADO GUTIERREZ FAIZULLY                 2003            2,968,460
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01020133   INVERSIONES CRISTO OBRERO LTDA             2003           10,510,000
01020219   INVERSIONES RIAFER Y COMPA#IA LTDA         2003           97,939,000
01020278   LAVASECO CLEAN SHOP DRY                    2003              600,000
01021487   HERRERA BOHORQUEZ ADELA                    2003        1,307,524,217
01021717   INVERSIONES JARAMILLO REY & CIA LTDA INJ   2003          506,050,000
01023426   PUNTO DE LA 90                             2001           15,377,578
01023426   PUNTO DE LA 90                             2002           18,390,831
01023426   PUNTO DE LA 90                             2003           19,243,736
01023554   P P C                                      2003            3,000,000
01023615   S G DISTRIBUCIONES                         2003              400,000
01023820   ALGON SEGURIDAD TOTAL LTDA                 2003            2,971,000
01024234   CIGARRERIA LA VELE#ITA T.P.                2002              500,000
01024234   CIGARRERIA LA VELE#ITA T.P.                2003              500,000
01024476   MARIN QUICENO MARIA IDALY                  2002              600,000
01024476   MARIN QUICENO MARIA IDALY                  2003              600,000
01024478   SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIMOTOR              2002              600,000
01024478   SERVICIO AUTOMOTRIZ DANIMOTOR              2003              600,000
01025699   ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA E   2003           57,969,000
01026005   FORERO LOVERA CARLOS EDUARDO               2001            2,320,000
01026005   FORERO LOVERA CARLOS EDUARDO               2002            2,320,000
01026005   FORERO LOVERA CARLOS EDUARDO               2003            2,320,000
01026850   GESTION Y CULTURA EU                       2003              500,000
01027702   FRUPAR LTDA                                2003           45,787,443
01029238   CARO GONZALEZ IMELDA                       2003              500,000
01029240   FERRET CHAPINERO                           2003              400,000
01031257   CELUFUTURO Y COMPA#IA LTDA Y LA SIGLA VA   2003           30,000,000
01032186   SOLUCIONES INTEGRALES EN INFORMACION COM   2003            6,000,000
01032636   SAAVEDRA & FERREIRA ASOCIADOS LEASE BACK   2003        1,081,689,000
01032924   CAMACHO MARIA OLILSA FORERO DE             2003            1,900,000
01032925   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PLAYTA          2003            1,600,000
01035479   MONCADA PE#A WILLIAM                       2003            1,000,000
01037189   DISTRIGON PARTES Y ACCESORIOS E U BLANCA   2003           11,003,000
01037805   SECURITY & VISION LTDA                     2003            8,380,000
01038456   CHARLIE S ROASTBEEF                        2003          100,000,000
01038838   QUINTERO ALZATE FERNANDO                   2003            1,000,000
01038839   PARQUEADERO NAVARRA                        2003            1,000,000
01042033   GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS DE SALU   2003           53,969,000
01042524   CLAVE EMPRESARIAL LIMITADA                 2001            3,000,000
01042524   CLAVE EMPRESARIAL LIMITADA                 2002            3,000,000
01042524   CLAVE EMPRESARIAL LIMITADA                 2003            3,000,000
01043871   HIELOS SANTAFE LTDA                        2003           50,853,000
01044013   HIELOS SANTAFE LTDA                        2003           50,853,000
01044186   E B R CONSTRUCTORES LTDA                   2003          616,064,200
01045034   OPEN MIND TECHNOLOGY LIMITADA PUDIENDO U   2003           98,090,000
01045315   VARELA LAVADO ALEXANDER                    2003            5,300,000
01046163   BENJUMEA HOYOS MARIA ELCIN                 2003           23,245,000
01046307   GAVIRIA HERNANDEZ JUAN BAUTISTA            2003              900,000
01046310   ALQUILERES Y BANQUETES FARAON              2003              900,000
01046821   POSADA RODRIGUEZ CARLOS JULIO              2003            2,800,000
01047777   CASTA#EDA AREVALO DAYRA                    2003              650,000
01047780   TIENDA EL POCHO ALAMOS                     2003              650,000
01049301   VALBUENA AMEZQUITA ISAAC                   2003              664,000
01049303   RESIDENCIAS MOSERRATE I V A                2003              664,000
01049638   CARDENAS PAZ MIGUEL EDUARDO                2003            3,330,000
01050005   HIERBAS Y ESPECIAS DE LA HACIENDA E U      2003           73,500,000
01051143   DROGUERIA UNIVERSITARIA 2001               2003           22,293,759
01051248   SPECIAL AGRICULTURAL RESEARCH LIMITADA     2003           32,230,533
01051280   SANCHEZ COLMENARES AURORA                  2003            4,580,000
01051281   DROGUERIA DELIMAR                          2003            4,580,000
01051734   MARTINEZ PI#EROS LILIANA                   2003            1,500,000
01051739   RELAX SPA                                  2003              500,000
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01052122   PIANDOY BUESAQUILLO NILSA AMELIA           2002              800,000
01052122   PIANDOY BUESAQUILLO NILSA AMELIA           2003              800,000
01053252   PUNTO DE LA 90 Y CIA LTDA                  2002           18,390,831
01053252   PUNTO DE LA 90 Y CIA LTDA                  2003           19,243,736
01053455   VIAMAR S A                                 2002              500,000
01053455   VIAMAR S A                                 2003            2,000,000
01053473   BOLA¨OS MOLINA MARGARITA SUSANA            2001              500,000
01053473   BOLA¨OS MOLINA MARGARITA SUSANA            2002              500,000
01053473   BOLA¨OS MOLINA MARGARITA SUSANA            2003              500,000
01053805   AGUILA CURRIER EXPRESS LTDA                2003          315,000,000
01053844   PARRADO ANA SOFIA                          2003              650,000
01053845   DISTRIBUIDORA ANASOFI                      2003              650,000
01054710   DIAZ GUERRERO Y COMPA¨IA SOCIEDAD ENCOMA   2003        1,061,401,353
01055377   ATHLETIC DRIVE E U                         2003          210,550,000
01056431   VEGA MARIN LUZ DARY                        2002              500,000
01056431   VEGA MARIN LUZ DARY                        2003              500,000
01056432   AREPAS PUES DE MANIZALES                   2002              500,000
01056432   AREPAS PUES DE MANIZALES                   2003              500,000
01056651   RODBALL & CIA LTDA                         2003           10,000,000
01057734   LUBRIREPUESTOS MONCARS LIMITADA MONCARS    2003           22,012,124
01057991   PABCOM EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO       2003              120,000
01058195   CASTELLANOS ULLOA JULIO ALBERTO            2003            6,307,000
01058197   CASA COMERCIAL EL CRISTAL                  2003              980,000
01059435   P O P MARKETING LTDA                       2003           15,700,000
01059647   VELANDIA BAUTISTA LILIA MATILDE            2003            2,000,000
01059867   INSTITUTO DE ESTETICA MEDICA DE COLOMBIA   2003           22,352,000
01060205   INVERSIONES PINILLA BARRERA LTDA           2003           17,073,984
01060375   DISTRIBUIDORA COMASES                      2003              900,000
01060420   VARGAS MERCHAN CLAUDIA MARCELA             2003            2,000,000
01061230   COMBERTEL LTDA                             2003            9,135,000
01061283   MELO CASTIBLANCO ALVARO                    2002              850,000
01061283   MELO CASTIBLANCO ALVARO                    2003              850,000
01062214   INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS PLASTI   2003            6,000,000
01062542   INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS PLASTI   2003            6,000,000
01063266   ALZATE BONILLA FRANCY HELENA               2003            3,000,000
01063391   RAMIREZ CORTES LUIS ALBERTO                2003           13,620,000
01063394   TALLER EL PLAYON                           2003           10,000,000
01063653   PARADA HERNANDEZ Y CIA LTDA                2002            2,100,000
01063653   PARADA HERNANDEZ Y CIA LTDA                2003            2,100,000
01064265   PEREZ AVILA GONZALO                        2003            3,297,000
01064266   ARTE MADERAS & DISE#OS                     2003            3,297,000
01065561   PE¨A GUERRERO YENNY IVONNE                 2002              500,000
01065561   PE¨A GUERRERO YENNY IVONNE                 2003              600,000
01065944   JAIME ESPARZA CARLOS JESUS                 2003            6,000,000
01065955   CABREJO BEJARANO DOLLY GISELLA             2003              664,000
01065956   ELECTRO UNIVERSAL                          2003              664,000
01066112   MENDEZ & ORTIZ EMG EP LIMITADA             2003            8,803,222
01066183   BEEPERPHONE COM E U                        2003                    0
01066278   RODRIGUEZ ZAMORA WILLIAM                   2002            4,000,000
01066278   RODRIGUEZ ZAMORA WILLIAM                   2003            4,000,000
01066281   ESTACION DE SERVICIOS WILFER               2002            4,000,000
01066281   ESTACION DE SERVICIOS WILFER               2003            4,000,000
01066312   BEEPERPHONE COM E U                        2003                    0
01066320   BARRETO AVILA JORGE HERNANDO               2003           46,871,912
01066321   TIENDA DE AGUA JORBET                      2003           46,871,912
01066511   M & M REPRESENTACIONES COMERCIALES LIMIT   2003                    0
01066946   SALGADO TELLEZ BENITO                      2003            2,841,000
01067116   RESTAURANTE LA CASA SANTANDEREANA          2003            1,000,000
01067246   CORTES FORERO CARLOS ALBERTO               2003              500,000
01067247   CONCEPTOS EN FORJA                         2003              500,000
01067860   VERA VARGAS DAVID JACINTO                  2003              600,000
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01067862   TIENDA VETERINARIA MIS MASCOTAS            2003              600,000
01069249   LOS EJECUTIVO SAUNA BAR                    2003            1,000,000
01069258   RICO ALVAREZ DARIO                         2003            5,000,000
01069260   PUNTO DE LLENADO LA ESPERANZA              2003            5,000,000
01069431   REVISTAS LA AMISTAD                        2003              500,000
01070934   SISTEMAS INTEGRADOS PARA COMUNICACIONES    2003           18,546,451
01072040   MATRIX PROJECTS E U                        2003           14,373,739
01073295   HIDRODUCTOS LIMITADA                       2003          118,084,000
01074202   ASESORIAS E INVERSIONES DAMA LIMITADA      2003           16,302,572
01074643   COMPUSISTEMAS MG LTDA                      2003          104,180,260
01074733   COMPUSISTEMAS MG                           2003            3,682,085
01076622   INDUSTRIAS CRUZ COMERCIO EXTERIOR LTDA     2003        1,977,185,555
01077035   ROMERO MORA DALID                          2003              520,000
01077039   NOVEDADES SANTA RITA                       2003              520,000
01078076   POSADA SERNA CAMILO ERNESTO                2003            1,000,000
01078077   RESTAURANTE LA GRANJA DE CAMILO            2003            1,000,000
01078197   SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES CITYTRA   2003        4,827,689,320
01078277   LUNAMW SUMINISTROS LIMITADA SIGLA LUNAMW   2003          145,956,630
01078283   ESPEJO PARRA VICTOR MANUEL                 2003            1,000,000
01078286   A COMER Y A BEBER DONDE MANUEL             2003            1,000,000
01078861   DELI-FAST CIGARRERIA-LICORES               2003           10,000,000
01079699   TRAILERS Y TRAILERS REPUESTOS LTDA         2003          395,597,147
01080529   AUTO GRUAS EL SOL EMPRESA UNIPERSONAL      2003           13,963,000
01081044   NU#EZ CASTELLANOS MARIA TERESA             2002              500,000
01081044   NU#EZ CASTELLANOS MARIA TERESA             2003              600,000
01081240   NORTH & SOUTH AMERICA JEWERLY LTDA         2003            1,000,000
01081264   LABORATORIO DE ARQUITECTURA LTDA           2003           11,486,000
01081855   BENAVIDES CACERES PIEDAD DE JESUS          2003           11,620,000
01082202   MOLINA HORTA ALBERTO                       2002              500,000
01082202   MOLINA HORTA ALBERTO                       2003              500,000
01082296   CADENA PRADA DAGOBERTO                     2003            5,855,210
01082772   CARTONGRAFICAS LTDA                        2003          254,131,844
01082921   SANTANA SANCHEZ PEDRO ANTONIO              2002            2,000,000
01082921   SANTANA SANCHEZ PEDRO ANTONIO              2003            2,000,000
01082923   LA PA#ALERA DE ROSITA P A S DE CHIA        2002            2,000,000
01082923   LA PA#ALERA DE ROSITA P A S DE CHIA        2003            2,000,000
01083423   MORENO ORTIZ JUAN CARLOS                   2002              650,000
01083423   MORENO ORTIZ JUAN CARLOS                   2003            1,300,000
01083424   IMPRESOS ARTISTICOS                        2002              650,000
01083424   IMPRESOS ARTISTICOS                        2003            1,300,000
01085496   SUMINISTROS Y ARTICULOS EMPRESARIALES LT   2003           24,899,040
01087351   EXPRESIONES ARTISTICAS ELKINTO ELEMENTO    2003              500,000
01087442   TALLERES MECAR LTDA MECANICA RAPIDA        2002           15,000,000
01087442   TALLERES MECAR LTDA MECANICA RAPIDA        2003           15,000,000
01087573   NI#O MORENO MARGARITA ISABEL               2003              664,000
01087576   ASADERO LOS LLANEROS                       2003              664,000
01087640   D C O LTDA                                 2003            2,000,000
01089131   DISCOS EL COPEY E U                        2003           24,697,000
01089277   PANTY MEDIAS DE LA DOCE                    2003              500,000
01089707   MEJIA HENAO SILVIO                         2003            5,643,000
01089708   COPINIEVES                                 2003            5,643,000
01090628   LEON BEDOYA YUDDY YASMID                   2003            7,000,000
01092870   SCV LTDA                                   2003          107,930,052
01093128   AMERICAN TRADITION FILA                    2003          210,550,000
01093914   WBA TELECOM LTDA                           2003          213,720,000
01094979   LOMBANA VILLARRAGA MARIA CONSUELO          2003            2,780,000
01094986   L Y R PI#ATERIA Y JUGUETERIA               2003              900,000
01095190   RUCINQUE BAQUERO NELSON JAIME              2002              500,000
01095190   RUCINQUE BAQUERO NELSON JAIME              2003              500,000
01095723   GALINDO VARGAS FAUSTINO                    2003              500,000
01095724   FRENOS FAUSTINO                            2003              500,000
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01095757   MORALES NIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA S   2003           12,764,000
01096086   BOHORQUEZ ROJAS TELECOMUNICACIONES LTDA    2003           10,508,000
01096384   ENLACE SERVIS LTDA                         2003           74,977,110
01097334   ORTEGA CEPEDA JOSE GUSTAVO                 2003            1,120,000
01097336   ALMACEN CEPEDA                             2003              650,000
01100448   PRIETO ALVARADO JORGE                      2003              450,000
01100452   PRIETO ALVARADO DORA                       2003              450,000
01100457   PAPELERIA ANDREA                           2003              900,000
01102407   PEREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS                2003            1,300,000
01102413   J P CHEMICAL'S                             2003                    0
01102429   PAGAMONEDAS DO¨A MARTHA DE LA 33           2003              600,000
01103463   HERRADA NARVAEZ EDIN                       2002              500,000
01103463   HERRADA NARVAEZ EDIN                       2003              500,000
01103609   FORERO DAVILA MARTHA ELIZABETH             2003              300,000
01106896   CARLOS LOPEZ REINALDO                      2003              500,000
01106903   BOBINADOS ELECTROREY                       2003              500,000
01107958   ARIZABALETA BRAVO CARLOS ERNESTO           2003           36,569,000
01107964   ALFOMBRAS IMPORTADAS Y CORTINAS            2003            5,000,000
01108551   SEPULVEDA OCAMPO JAIME                     2003            2,900,000
01108561   ALMACEN DE VIDRIOS JANERY                  2003            1,500,000
01108967   SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO                    2002              600,000
01108967   SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO                    2003              650,000
01109017   GIRALDO PANESSO JORGE EDUARDO              2003              650,000
01109018   DEPOSTO COKE JEANS                         2003              650,000
01109659   VERA FUERTES BERNARDO MARIN                2003            1,950,000
01111281   LOPEZ HIGUERA JOSE MEDARDO                 2003              996,000
01111285   CHATARRERIA PUERTO LOPEZ                   2003              996,000
01112106   VELASQUEZ ARDILA JOSE ORLANDO              2003              500,000
01112112   SUPER COMBO CAFETERIA                      2003              500,000
01112820   ROMERO TOLEDO EDUARDO                      2002            8,000,000
01112824   RESTAURANTE MOVIL ROMERO                   2002            8,000,000
01113021   MU¨OZ PINZON CLAUDINA                      2003           24,245,257
01113023   MADE COUNTRY                               2003            9,300,000
01113362   TORTONI CIA LTDA                           2002           18,318,000
01113394   EL CAFE DE BUENOS AIRES PARRILLA RESTAUR   2002            2,156,000
01113544   QUIROGA CANO DIEGO PASCUAL                 2003           10,000,000
01113546   MINA DE RECEBO EL CUCHARO                  2002           10,000,000
01113546   MINA DE RECEBO EL CUCHARO                  2003           10,000,000
01114046   BARRAGAN MARTINEZ ANDREY HERNANDO          2002              500,000
01114046   BARRAGAN MARTINEZ ANDREY HERNANDO          2003            1,000,000
01114050   A L B PUBLICIDAD                           2002              500,000
01114050   A L B PUBLICIDAD                           2003            1,000,000
01114612   SURTIMERCADO MILAN                         2003            1,100,000
01114645   CRISTANCHO LOPEZ EVARISTO                  2003          323,495,000
01115526   CARRE#O CORREA PEDRO ELIAS                 2003              500,000
01115624   MARUHE LTDA                                2003           94,462,818
01116672   IMPORMULAS LTDA                            2003          491,310,000
01116903   PEGOMAX S A                                2003          462,101,000
01117010   INFANTE & OTERO S EN C                     2002          214,199,000
01117010   INFANTE & OTERO S EN C                     2003          293,916,000
01117050   VALLEJO LOPEZ STELLA PATRICIA              2002            2,917,000
01117050   VALLEJO LOPEZ STELLA PATRICIA              2003            2,750,000
01117051   CHORIZO'S DE LA COLINA Y ALGO MAS .....    2002            2,917,000
01117051   CHORIZO'S DE LA COLINA Y ALGO MAS .....    2003            2,750,000
01117122   MAXIELECTRICOS DE COLOMBIA S A             2003           50,754,517
01117312   LOPEZ MONTOYA MARIA HELENA                 2003            1,100,000
01119045   RIA#O ROMERO CATHERINE PAULLETTE           2003            1,000,000
01119048   PLASTICOS Y DESECHABLES LA DECIMA RICAR    2003            1,000,000
01119218   PECHENE FERNANDEZ VICTOR ROBERTO           2003            1,200,000
01119220   LA REPUBLICA V R P                         2003              600,000
01119349   SAN REMO V R P                             2003              600,000
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01119564   LONDO#O LONDO#O JOSE GENARO                2003              500,000
01119567   CAMINANDO SPORT                            2002              500,000
01119567   CAMINANDO SPORT                            2003              500,000
01120520   SERFIAUTO LTDA                             2003           90,989,300
01120944   CERON GARCIA BLANCA FRANCESA               2003            5,000,000
01120945   ACADEMIA DE BELLEZA EUMELIA                2003            5,000,000
01122525   CORTINACOL DECORACIONES                    2003            1,200,000
01123646   POSADA SERNA SLIDTH TERESA                 2003              500,000
01123647   RESTAURANTE OROS DE LA 100                 2003              500,000
01124093   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILLENIUM   2002           50,000,000
01124093   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILLENIUM   2003           50,000,000
01125354   TELECOMUNICACIONES AEROTEL LTDA            2003            6,116,000
01125913   ESTRELLA PAREDES NUBIA DEL CARMEN          2002            1,500,000
01125913   ESTRELLA PAREDES NUBIA DEL CARMEN          2003            1,500,000
01125914   RESTAURANTE ESTRELLA PAREDES               2002            1,500,000
01125914   RESTAURANTE ESTRELLA PAREDES               2003            1,500,000
01126223   LISARDINY LTDA                             2003          387,044,000
01126501   ROMERO RUBIANO ALBA PATRICIA               2003            1,000,000
01126503   TIENDA ESOTENATURISTA PROMETEO             2003            1,000,000
01127208   DELI FAST CIGARRERIA LICORES NO.1          2003           10,000,000
01127667   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2003            3,000,000
01127669   P P C LTDA POLLO PIZZA CARNE               2003            3,000,000
01128028   M P S INGENIERIA LTDA                      2003           10,776,000
01128248   ORGANIZACION JURIDICA DE COLOMBIA LIMITA   2003            2,000,000
01128892   MONSER PRODUCTOS FARMACEUTICOS             2003           10,000,000
01130061   CUBILLOS GANDUR FELIPE ANDRES              2003              500,000
01130065   COMERCIALIZADORA HASSI                     2003              500,000
01130232   O P C ORGANIZACION PUBLICITARIA Y DE COM   2003           52,120,000
01131138   SALAZAR MU#OZ OLMAN AUGUSTO                2003            1,000,000
01131140   DROGUERIA S & M Y/O MULTIFAMILIAR          2003            1,000,000
01131412   MONTA#O ALVARADO ANGEL MAURICIO            2002              500,000
01131412   MONTA#O ALVARADO ANGEL MAURICIO            2003              500,000
01131414   RUMBA CHANGO PA GOZA                       2002              500,000
01131414   RUMBA CHANGO PA GOZA                       2003              500,000
01132577   QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO               2002            1,100,000
01132577   QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO               2003            1,150,000
01132579   LUQUI BOLSAS & CRISTALES                   2002              900,000
01132579   LUQUI BOLSAS & CRISTALES                   2003              900,000
01133149   AU PAIR DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL    2003            1,500,000
01133177   SUMINISTROS MEDICO HOSPITALARIOS ESPECIA   2003            1,500,000
01133437   PRESTO CLL 23                              2003           20,227,000
01133683   OMEGA PRINT LIMITADA                       2003            1,335,000
01134185   TODONET COM E U                            2003            4,750,000
01134269   GONZALEZ CRUZ ANA JULIA                    2003              650,000
01134270   LA BOUTIQUE DE LAS MARCAS                  2003              600,000
01134572   DEVOUMENT ABOGADOS ASESORES ESPECIALIZAD   2003                    0
01134652   HERNANDEZ HERNANDEZ ROBERTO                2003          434,802,000
01135468   SAENZ LOZANO MARGARET                      2003            1,200,000
01135721   BENAVIDES MONTA#O CONSTANZA                2002              600,000
01135721   BENAVIDES MONTA#O CONSTANZA                2003            1,000,000
01135723   DACO S SPORT                               2003            1,000,000
01135989   CONSORCIO IDIME LAS TOP                    2003        1,625,872,329
01136030   OCHOA RODRIGUEZ SANDRA MILENA              2002              500,000
01136030   OCHOA RODRIGUEZ SANDRA MILENA              2003              500,000
01136572   MASTER MARK INTERNATIONAL EMPRESA UNIPER   2002            1,000,000
01136572   MASTER MARK INTERNATIONAL EMPRESA UNIPER   2003            1,000,000
01137556   FONSECA RUIZ WILLIAM ALFONSO               2003            1,000,000
01138541   PRODUCTOS GEFFRO                           2003            1,200,000
01138687   LOPEZ FLOREZ GUILLERMO                     2003              500,000
01138690   GYMBOREE BAR                               2003              500,000
01138779   FIDOOX LTDA                                2002              750,000
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01138779   FIDOOX LTDA                                2003              750,000
01139651   GRAFITERMINADOS LIMITADA                   2003          214,689,138
01139748   JARAMILLO DAZA ENOE                        2002            2,000,000
01139751   D ENOES                                    2002            2,000,000
01140039   CENTRAL DE MADERAS G & S LTDA              2003          418,513,500
01140573   PROSPECTOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA   2003          120,000,000
01140783   TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA                 2003            9,972,744
01141461   AUDIO TOTAL LTDA                           2003           44,692,000
01141477   INFINITY COMPUTER & PARTS LTDA             2003        1,107,407,120
01141653   BOHORQUEZ ROJAS TELECOMUNICACIONES         2003           10,000,000
01141663   ARRIVE PARIS                               2003            8,000,000
01141732   CASTILLO ALDANA ABEL                       2002                    0
01141732   CASTILLO ALDANA ABEL                       2003                    0
01141733   CASTILLO ROSA MARIA MORA DE                2002                    0
01141733   CASTILLO ROSA MARIA MORA DE                2003                    0
01141830   CASTILLO MORA MARIA ELOISA                 2003                    0
01141833   CASTILLO MORA CARLOS ABEL                  2002                    0
01141833   CASTILLO MORA CARLOS ABEL                  2003                    0
01141924   MANZANILLA                                 2003                    0
01142716   BURGER STATION                             2003           30,553,000
01144832   MEDINA LLANO IVAN DARIO                    2003            1,000,000
01144833   IMPRESOS MEDINA LITOGRAFIA                 2003            1,000,000
01144850   DISTRIBUIDORA DE DROGAS SURBIMA E U        2003           22,500,000
01144869   DROGAS IMA                                 2003              950,000
01144870   DROGAS IMA NO. 2                           2003              950,000
01144871   DROGAS IMA NO. 3                           2003              950,000
01144874   DROGAS SURBANA                             2003              950,000
01144875   DROGAS IMA NO. 4                           2003              950,000
01145066   PARQUEADERO 140                            2002            2,000,000
01145066   PARQUEADERO 140                            2003            2,000,000
01145118   VELASQUEZ ORTEGA BETTY DEL CARMEN          2003            1,600,000
01145119   FONDA MUSICA PARA RECORDAR                 2003            1,600,000
01145799   DISTRIBUIDOR AGROPECUARIO VEREDAL LTDA     2003           20,000,000
01145915   TELLEZ MARIA HERMENCIA                     2003            4,000,000
01145917   SUPER LAVASECO DIMERCY                     2003            4,000,000
01146006   GLOBAL FASHION LIMITADA COMERCIALIZADORA   2003           20,000,000
01147693   COMPUVIDEO E Y S LIMITADA                  2003            5,000,000
01149729   ROJAS ORTA MARIA ELCY                      2003            1,328,000
01150610   TECNIGLASS AUTOMOTRIZ LTDA                 2003            1,500,000
01151636   ESTRADA VILLERA MANUEL TOMAS               2003            3,000,000
01151639   UNIDAD DE ATENCION ODONTOLOGICA INTERAC    2003            2,000,000
01152478   COASAVISTA E A T                           2003            3,000,000
01152582   BOMBATEX PUBLICIDAD LTDA                   2003          107,538,000
01152679   DISCOMER                                   2003              600,000
01153122   VELOZA ANGULO DIANA CECILIA                2003              600,000
01156056   SANDOVAL SILVA SIXTA TULIA                 2003            4,200,000
01156059   PARQUEADERO EL PLAYON                      2003            1,000,000
01156431   VILLEGAS ZULUAGA FABIO DE JESUS            2003              660,000
01156777   FORERO PRICE CLAUDIA                       2003              500,000
01157240   MARTINEZ MUTIS WILLIAM                     2003            1,000,000
01157242   INVERCIONES SWMER                          2003            1,000,000
01157489   PRESTOLANDIA                               2003          214,810,000
01158989   UPEGUI VARGAS CAMILO                       2003              500,000
01158992   REMATES LA BODEGA DEL SUR                  2003              500,000
01159635   VEGA LEON GONZALO                          2003            3,000,000
01159638   MATRIX JOYAS                               2003            3,000,000
01159642   BELCOREAL LIMITADA                         2003            9,831,000
01159701   BELCOREAL LTDA                             2003           10,022,000
01161438   MOLINA MONROY NELLY                        2003           21,500,000
01161442   I D PHOTOS                                 2003           10,000,000
01161564   MARCIALES MARCIALES MARIELA                2003            9,207,827
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01161566   EXCELENCIA Y MODA                          2003            1,000,000
01161673   SANCHEZ PAULINA ALAGUNA DE                 2003              664,000
01161675   BERPAUL COMUNICACIONES                     2003              664,000
01161700   FRANQUICIAS Y CONCESIONES S A Y PODRA UT   2003        9,377,373,000
01162276   GIL YOVANNA                                2003              500,000
01162279   SERVICIO ELECTRICO DIESEL G                2003              500,000
01162946   LAVASECO CLEAN SHOP DRY NO. 2              2003              600,000
01162949   LAVASECO CLEAN SHOP DRY NO. 3              2003              600,000
01163817   CUELLAR CAICEDO HERMECIAS                  2003              500,000
01163820   EXPENDIO DE CARNES EL NUEVO CONDADO        2003              500,000
01164135   ZULUAGA MONTOYA JOSE LUIS                  2003              500,000
01164170   ZON@TEL COM                                2003            3,000,000
01164294   LUGO MORENO ALCIDIO                        2003            6,120,000
01164298   SERVIREPUESTOS DEL CENTRO                  2003            5,500,000
01164371   LAEL ADMNISTRADORES DE SEGUROS LTDA        2003            5,000,000
01165466   ARIAS ARENAS HUMBERTO DE JESUS             2003              500,000
01168249   RAMIREZ SOLER MARIA FERNANDA               2003            1,000,000
01168253   AGROPECUARIA LA PARCELA M F                2003            1,000,000
01168262   REPEFERLTDA                                2003           29,000,000
01169391   RODRIGUEZ DUARTE FREDY                     2003              900,000
01169400   LUBRICANTES BREY                           2003              800,000
01169925   BURGER STATION PLAZA DE LAS AMERICAS       2003           19,607,000
01170328   PORTELA ARIAS JORGE HUMBERTO               2003            2,600,000
01170377   CONTRERAS MU#OZ GUILLERMO ANDRES           2003              500,000
01170379   TRANSPORTES GLAEM                          2003              500,000
01170452   RAMOS DAZA NEDELMIS                        2003              600,000
01170455   ROYAL CLUB DE LA 161                       2003              600,000
01170628   PRODUCTOS CAPIEL LTDA                      2003           32,354,734
01170818   OLARTE VASQUEZ YECID ALVEIRO               2003            2,411,000
01170820   DEL PIERO JEANS                            2003              500,000
01172258   SANCHEZ CUELLAR NANCY CONSUELO             2003            1,000,000
01172260   FERRIPINTURAS JENB                         2003            1,000,000
01172268   CATEKOM LTDA                               2003           54,894,531
01172685   GIRALDO GUTIERREZ LUIR GERMAN              2003            1,200,000
01172686   PANADERIA YULY                             2003              950,000
01172765   GRACOMAC LTDA GRAFICAS COMPUTADORES Y AC   2003            8,733,000
01173125   RODRIGUEZ CASTRO NEFTALI                   2003           15,200,000
01173448   P & G SOLUCIONES TRIBUTARIAS               2003              500,000
01173477   RICARDO FRANCO CARMENZA                    2003              500,000
01173482   RESTAURANTE KAROLS                         2003              500,000
01173562   A B C ANDES DEMOLICIONES                   2003            7,600,000
01173950   BEPAR Y CIA LTDA                           2003            3,500,000
01174062   VIZCAYA GUARIN OSCAR FERNANDO              2003              500,000
01174188   RAZA NATIVA E U                            2003           12,258,000
01174404   CONECTIVIDAD GLOBAL LTDA                   2003           12,932,317
01174427   GUZMAN MARIA FANNY MORERA DE               2003              600,000
01174431   TIENDA EL GUAVIO UBALA                     2003              600,000
01174515   BIOTRENDS LABORATORIOS LIMITADA            2003           39,440,000
01174548   LA BODEGA TEXTIL I D                       2003            5,000,000
01174717   SERFIAUTO                                  2003           90,989,000
01174785   ACOSTA BUITRAGO BERNARDO CAMILO            2003              500,000
01174792   VISION ACOSTA IMPORTADORES                 2003              500,000
01175500   ACICA                                      2003              500,000
01175846   PLASTIEMPAQUES BH LTDA                     2003           30,000,000
01177095   MARIN ARBOLEDA ARGEMIRO                    2003            2,245,000
01177698   FIERRO CARLOS NEYID                        2003              500,000
01177704   DROGUERIA PAICOL                           2003              500,000
01178304   TRANSPORTES VILLATE CALDERON LTDA TRANS    2003          474,862,000
01178595   PRESTO                                     2003           41,052,000
01179508   COORDINADORA NACIONAL DE SUMINISTROS LTD   2003           78,338,000
01179678   BATACHAR ASESORES LTDA                     2003           20,000,000
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01180427   BARBETTI AGUDELO GERARDO DE JESUS          2003              600,000
01180428   ARANGO MERCHAN JAIRO                       2003              500,000
01180432   VARIEDADES DE JAIR ARANGO                  2003              500,000
01181358   DROGAS M & M Y/O CON REBAJA                2003                    0
01181619   IMPORMULAS LTDA                            2003          355,000,000
01181651   LOSADA HERNANDEZ JOSE EUGENIO              2003              500,000
01181701   RINCON SANCHEZ JUAN MANUEL                 2003            5,103,000
01181703   SUR AMERICA REPRESENTACIONES               2003              900,000
01181771   WWW COFFEE INTERNET COM CO                 2003            2,000,000
01181862   INGENIERIA & PARTES LIMITADA SIGLA ING &   2003           12,901,000
01182277   LAUVIAH DE COLOMBIA E U                    2003           20,000,000
01182986   GRAJALES DUQUE NYDIA                       2003            1,200,000
01182987   CORTE Y ESTILO VENUS                       2003            1,200,000
01183064   PALACIOS FLOR MARINA                       2003              650,000
01183068   PARADOR ANGELA MARIA                       2003              600,000
01183171   LINE MARKETING LIMITADA                    2003           35,907,000
01184818   COMPUWARES PLUS LTDA                       2003           61,503,000
01184840   ARTEAGA CERON EDNA JAQUELINE               2003           10,000,000
01184841   HOTEL TURQUESA                             2003           10,000,000
01184939   ALVAREZ OSPINA DIANA ROCIO                 2003              500,000
01184943   MULTIDINAMICA                              2003              500,000
01185332   REDESA PARTS                               2003            1,000,000
01185755   SERINRED                                   2003            1,000,000
01185831   SANCHEZ ANA OFELIA OSPINA DE               2003              800,000
01185834   COLEGIO NOCTURNO TOMAS CIPRIANO DE MOSQU   2003              800,000
01186663   ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO               2003              600,000
01186664   SUMINISTROS EMPRESARIALES SYE              2003              600,000
01187056   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NEWMARKET   2003            2,000,000
01187957   DELGADO CASTELLANOS PAOLA ASTRID           2003              500,000
01187960   JARDIN INFANTIL LAS TRAVESURAS DE NICO     2003              500,000
01188110   PAKINT SEGURIDAD LTDA                      2003          234,992,993
01188474   COMERCIALIZADORA J R CASTRO                2003            7,600,000
01188904   DIAZ FLOREZ MARTHA CECILIA                 2003            1,235,360
01188906   PARRILA 79 BAR                             2003              950,000
01189488   INVERSIONES EXEQUIALES LIMITADA            2003            6,300,000
01189718   BOHORQUEZ BARRERA MERY ELIZABETH           2003           20,017,121
01189742   SANTA MONICA SALAS DE CONDOLENCIAS         2003              990,000
01190083   INDUBORDADOS                               2003           15,250,000
01190262   MEDINA PATARROYO NORMA ESPERANZA           2003              500,000
01190276   TRIVI#O ROZO HECTOR JULIO                  2003              500,000
01190852   T.G. FRIDAY                                2003              600,000
01190897   LAMI ELECTRONIC LTDA                       2003           10,000,000
01191079   GALLEGO MONTES JOSE DAMIAN                 2003            2,000,000
01191080   TIENDA CIUDAD PAISA CALDENCE               2003            2,000,000
01192048   PRESAS CRUNCH                              2003              500,000
01194222   DIAZ RODRIGUEZ PUREZA                      2003              600,000
01194223   DRINKS DE FONTIBON                         2003              600,000
01195422   SISTEMAS INTEGRADOS PARA COMUNICACIONES    2003           18,546,451
01197010   TALLER ASOINELEC                           2003            4,000,000
01199187   CLARO PE#ARANDA SIGIFREDO                  2003            1,400,000
01200074   MUNDO CURIOSO LTDA                         2003            3,950,000
01200516   @CCESS SERVICE COM LTDA                    2003           30,000,000
01200613   TORRES MARIA ESPERANZA                     2003                    0
01200615   DROGAS HOSPITALARIAS DE LA NOVENA          2003                    0
01201726   MURCIA MARQUEZ NESTOR JAVIER               2003           78,346,500
01201833   GRISALES CARDENAS IVAN FERNANDO            2003            4,000,000
01201835   DISTRICOSMETICOS PELUQUERIA                2003              990,000
01202364   NACIONAL DE TRIPLEX                        2003           62,003,000
01202808   INKNARA                                    2003            5,000,000
01203515   DIAZ OTALORA MERY                          2003            3,202,000
01203517   PANIFICADORA TRIGO DORADO DE SUBA          2003            3,202,000
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01203691   TIENDA INTEGRAL DE COMUNICACIONES AMNITE   2003            5,000,000
01203713   GENTE EN ACCION LTDA                       2003          125,078,336
01203765   ALMENCAS EMPRESA UNIPERSONAL E U           2003            5,000,000
01203909   MONET LTDA SOLUCIONES INTEGRALES DE MERC   2003           22,133,367
01204890   RODRIGUEZ ROSERO JAVIER                    2003              618,000
01204894   BAR CLAYS                                  2003              618,000
01205218   SISTEMAS DE COLOMBIANET LIMITADA Y PODRA   2003            2,000,000
01205593   SMARTOFFICE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A    2003           31,416,087
01205678   INVERSIONES LA ESPERANZA E U INVERLAE E    2003            2,000,000
01205909   OTO INTERNACIONAL LTDA                     2003           40,000,000
01206084   TRIGONO LTDA                               2003            1,000,000
01207461   P.P.C. POLLO PIZZA CARNE                   2003            3,000,000
01207553   CASTRO DONADO REBECA                       2003              600,000
01207613   BAUTISTA MARIA PATRICIA                    2003            1,000,000
01208053   CLAVIJO LOAIZA WILSON ENRIQUE              2003           42,564,603
01208054   COMERCIALIZADORA WEC                       2003           36,956,390
01209307   PAEZ MARCIALES MARGARITA                   2003           14,127,297
01209308   SUMIPAPEL MAPA                             2003            1,000,000
01209341   CENTRAL DE MADERAS G & S LTDA              2003          418,513,500
01209454   BURGOS GOMEZ CLAUDIA PATRICIA              2003            1,500,000
01209457   HANBURGUESAS PARRILLA JD                   2003            1,500,000
01209961   VARGAS CAICEDO CESAR AUGUSTO               2003            4,000,000
01209966   SUPERMERCADO FLORIDA PREMIUM               2003            4,000,000
01210021   CITY PARG LTDA                             2003           20,000,000
01210555   PEREZ PLATA NELO ALBERTO                   2003              500,000
01210580   RODRIGUEZ SANCHEZ TEOFILO                  2003            1,800,000
01210583   CAFETERIA LOS NEGRITOS                     2003            1,800,000
01210607   CARDENAS ROBAYO JOSE LORENZO               2003              500,000
01210935   SUMINISTROS RUIZ E U                       2003            3,000,000
01211241   ALIANZA PARKING                            2003            2,000,000
01212593   ACOSTA AREVALO OMAIRA                      2003              500,000
01212594   TIENDA EL DESCANSO OMAIRA                  2003              500,000
01212632   SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA GLADYS             2003            2,500,000
01212634   LA SINFONIA DE LOS SUE#OS                  2003            2,000,000
01213147   CABLEADOS ESTRUCTURADOS Y REDES ELECTRIC   2003              500,000
01213435   INFINITY COMPUTER & PARTS LTDA             2003            5,000,000
01213738   PEDRAZA BRAVO ARCENIO                      2003              300,000
01213739   CAJIFRUVER                                 2003              300,000
01214061   CIGARRERIA LA GRAN VIA                     2003           10,000,000
01216387   PAEZ SANCHEZ BLANCA AURORA                 2003            1,000,000
01216389   CALZADO CALZE Y ANDE                       2003              996,000
01216479   MEDICAL UNIVERSAL SOLUTIONS S A Y PODRA    2003          200,000,000
01216609   CUELLO GAMEZ MARIA TERESA                  2003            2,320,000
01216610   PUNTO MEDIAS ITALIA                        2003            2,320,000
01217893   PARTES ORIGINALES ASIATICAS LTDA           2003           96,869,000
01218852   TORO PIELES                                2003              500,000
01219616   HAREN COMUNICACIONES                       2003              500,000
01219632   OROZCO ORTIZ RAUL                          2003            2,000,000
01219634   ASESORES GERENCIALES COM                   2003            2,000,000
01219839   ECOMARCAS                                  2003            5,000,000
01219927   DISTRIBUIDORA TEMPORADAS                   2003              500,000
01220623   SERCOM SERVICIOS COMERCIALES EU            2003            1,543,000
01220649   SERCOM SERVICIOS COMERCIALES E U           2003              500,000
01221010   OSORIO PEREA CESAR TULIO                   2003              500,000
01221012   TE Y CAFE DE LA 45                         2003              500,000
01221306   RAMIREZ ZULUAGA CARLOS                     2003            5,860,000
01221310   TDC INGENIERIA METROPOLIS                  2003            2,000,000
01221943   MARESGO LTDA                               2003           25,426,000
01222001   MARESGO LTDA                               2003            1,000,000
01222315   CUANTTO                                    2003            5,000,000
01222661   SERNA GALLEGO RICARDO ALBERTO              2003              700,000
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01222662   HELADERIA SISY                             2003              500,000
01223419   SUAREZ TRUJILLO NUVIA YAZMIN               2003              618,000
01223421   CICLO CLOON                                2003              618,000
01223424   SALGUERO OVALLE MARTHA JENNY               2003              500,000
01223427   COMIDA INMEDIATA                           2003              500,000
01223834   SOSSA GARCIA KARINE                        2003              500,000
01224309   NEXTGEN COMUNICATIONS LIMITADA             2003           10,245,374
01224409   NEXTGEN COMMUNICATIONS LIMITADA            2003           10,245,374
01225136   COBRASCOL LTDA                             2003            9,636,000
01227022   COMERCIAL NAVARRA LTDA                     2003            3,642,000
01228980   ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y FINANC   2003            6,000,000
01229043   FERIA DEL CALZADO DE LA ESTRADA            2003              500,000
01229792   CASTIBLANCO MEJIA HERNAN JAVIER            2003              900,000
01229793   PERLA BLANCA                               2003              500,000
01230512   INVERSIONES MONTES DUQUE S A               2003        1,380,977,000
01230644   CIGARRERIA NAVARRA                         2003           10,000,000
01230645   CIGARRERIA NAVARRA 1                       2003           10,000,000
01230817   DUARTE MARIA MARGARITA ROJAS DE            2003              600,000
01231368   GALARDON LTDA                              2003            5,000,000
01231711   RODRIGUEZ VALBUENA FERNANDO                2003            1,200,000
01231713   PHONI.TEL.                                 2003            1,200,000
01231883   C P PUBLICIDAD Y MEDIOS LTDA               2003           10,000,000
01232011   SANCHEZ JOSE LISARDO                       2003            5,000,000
01232013   TRIPLE XXX                                 2003            1,000,000
01232549   RINCON RODRIGUEZ ALVARO                    2003              500,000
01232732   ANGEL LUZ MYRIAM BUENO DE                  2003            5,000,000
01232733   ANGELS EXCLUSIVOS                          2003            5,000,000
01233485   GARCIA POLANIA FERNANDO                    2003            1,300,000
01233486   AXON TELECOMUNICACIONES                    2003              500,000
01234283   SAMETRACTORS                               2003              900,000
01234284   SAME MAQUINARIAS AGRICOLAS                 2003              900,000
01234285   MCCORMICK TRACTORS                         2003              900,000
01234286   MCCORMICK MAQUINARIAS AGRICOLAS            2003              900,000
01234287   DEUTZ FHAR                                 2003              900,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/05/09
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00004045   PROMOCIONES BOGOTA LTDA.                   2003          882,530,113
00004083   PARCELADORA EL PEDREGAL LTDA EN LIQUIDAC   2003          129,499,021
00004084   PARCELADORA LA CARMELITA LTDA EN LIQUIDA   2003        1,054,459,337
00009178   MEDKA S A                                  2003        5,789,954,479
00011094   INVERSIONES NOGUERA LTDA. EN LIQUIDACION   2003          179,669,000
00012198   DUQUE ARANGO & CIA. LTDA                   2003        1,510,541,674
00012472   INVERSIONES LA CABA#A LV ACOSTA Y CIA S    2003        3,485,279,961
00016063   PINMETAL LTDA.                             2003            4,600,000
00020891   VIDRIO SOL MIGUEL GONZALEZ                 2003           73,360,000
00035684   TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA TERPEL         2003        8,155,463,564
00035685   TERCIOPELOS Y PELUCHES TERPEL              2003        9,620,865,527
00041731   LUIS EDUARDO TORRES Y CIA. LTDA.           2003        3,532,517,570
00046853   NECARDIS                                   2003          164,055,000
00046854   NECARDIS LTDA                              2003          379,368,000
00048874   CONALPA LTDA                               2003           10,643,198
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1976            2,000,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1977            2,050,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1978            2,055,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1979            2,060,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1980            2,065,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1981            2,066,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1982            2,067,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1983            2,070,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1984            2,071,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1985            2,072,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1986            2,073,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1987            2,074,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1988            2,075,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1989            2,076,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1990            2,077,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1991            2,080,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1992            2,081,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1993            2,082,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1994            2,083,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1995            2,084,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1996            2,085,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1997            2,090,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1998            2,091,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   1999            2,092,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   2000            2,093,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   2001            2,100,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   2002          322,123,000
00052688   INVERSIONES FORERO DE GONZALEZ Y CIA S E   2003          345,482,000
00053033   MORA DE CORTES Y CIA S. EN C.              2003          396,156,000
00055042   MICENAS ASESORES S.A. MICENAS              2003          403,400,000
00063634   GUILLERMO LOPEZ VALLEJO & CIA S. EN C.     2003           15,552,965
00065525   MARTINEZ TORRES GILBERTO                   2003          242,271,000
00065526   MADERAS EL GUAMAL                          2003           25,000,000
00066282   BAQUERO ROMERO OSCAR                       2003          201,882,875
00074972   CONSULTORIAS LEGALES Y TECNICO-ECONOMICA   2003            6,000,000
00076678   PEDRO LUIS MEJIA Y CIA LTDA                2003            1,649,000
00085130   ELECTRIPARTES                              2003          109,716,000
00087795   PROMOTORAS UNIDAS LTDA                     2003        1,842,830,000
00090310   CENTROSERVI LTDA                           2003           52,262,000
00090311   CENTROSERVI                                2003           10,000,000
00093041   INVERSIONES CATAMAY LIMITADA EN LIQUIDAC   2003          173,428,000
00095867   CREACIONES LEONA LTDA EN LIQUIDACION       2003           19,142,000
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00095868   CREACIONES LEONA                           2003           10,000,000
00096758   GUILLERMO CASTILLO R & CIA LTDA SU AGENC   2003          140,780,672
00098950   INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES LTD   2003            6,568,000
00102736   DIAZ CARDENAS PABLO ERNESTO                2001              500,000
00102736   DIAZ CARDENAS PABLO ERNESTO                2002              500,000
00102736   DIAZ CARDENAS PABLO ERNESTO                2003              664,000
00103399   BADILLO ABRIL ORLANDO                      2003            4,500,000
00107088   CONSTRUCTORES ADMINISTRADORES ASOCIADOS    2003          133,918,417
00107145   SURTISCREEN                                2003            5,200,000
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1993            1,012,420
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1994              888,287
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1995            2,357,343
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1996            7,686,668
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1997           10,869,246
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1998           10,495,419
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 1999           10,222,037
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 2000           10,129,306
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 2001           15,924,769
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 2002           12,873,319
00108692   CANAL SAIZ Y CIA. S. EN C.                 2003           13,650,584
00109023   PROMOTORES INMOBILIARIOS LTDA Y PODRA UT   2003           13,905,707
00120132   GAMBA BARRERA ARRIAGA Y ASOCIADOS LTDA     2003          152,136,529
00121298   DISENOS AUTOMATIZACIONES Y MONTAJES LIMI   2003          277,392,554
00121299   DAYMONT                                    2003           75,000,000
00123166   COLLAZOS Y CIA LTDA                        2003          885,389,000
00123167   COLLAZOS                                   2003           15,000,000
00124324   LA CABA#A LTDA                             2003        4,777,721,117
00124410   GODOY RODRIGUEZ JOSE ALVARO                2003              500,000
00127962   MOLINA URDINOLA Y CIA S. EN C.             2003          125,865,000
00128656   DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL IMPERIO LTDA   2003          159,750,000
00128657   DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL IMPERIO        2003          159,750,000
00131959   ZAMBRANO MENDEZ RAUL                       2003          102,254,299
00132111   SANABRIA ALVARO ALFONSO                    2003            9,000,000
00134680   PEREA FABIO                                2003           35,000,000
00143338   INVERSIONES RUB TIER LIMITADA              2003        3,204,245,169
00144957   AGROPECUARIA EL TRINCHO LTDA EN LIQUIDAC   2003          225,095,000
00146737   INMOBILIARIA E INVERSIONES GARO LIMITADA   2003           96,743,085
00150462   INDUSTRIAS QUIMICAS ENGOMADOS LIMITADA I   2003           29,811,000
00152226   CALZADO MICKEY DISTRIBUIDORA               2003              800,000
00153492   SANCHEZ PINTO S. P. ASESORES DE SEGUROS    2003           49,893,000
00155445   AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS GARO LTDA    2003               60,000
00155863   HACIENDA LOS NARANJOS LIMITADA             2003          171,944,000
00156422   RONALCO LIMITADA                           2003          343,993,000
00156536   ELECTRO SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITAD   2003            9,571,000
00156537   ELECTRO SUMINISTROS INDUSTRIALES           2003            9,571,000
00158061   PALMAR LOS ARAGUATOS LTDA.                 2003           49,576,248
00165680   NESTOR RIVEROS Y CIA , S, EN C             2003           13,420,800
00167853   INQUIGOMA                                  2003           30,467,000
00169791   ZINCADOS ELECTROLITICOS LTDA               2003           12,300,000
00170034   INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE LTDA        2003           25,374,000
00170035   INTER SERVICIOS ELECTRICOS ISE             2003           25,374,000
00170111   COFERSA COMERCIALIZADORA FERRETERA S.A.    2003           99,079,000
00174121   ORGANIZACION SERVIMOS                      2003              500,000
00176130   PUBLICIDAD MERCADEO INVESTIGACIONES MPM    2003           13,175,481
00178028   CALVO MONTOYA DARIO DE JESUS               2003           17,264,000
00179697   GAMBOA VARGAS BERNARDO ABEL                2003          448,343,305
00182798   AGROPECUARIA QUINZU LTDA.                  2003        1,433,033,644
00184153   PECES TROPICALES LTDA PUDIENDOSE UTILIZA   2003          275,648,542
00187323   SANCHEZ Y MENDOZA LTDA SAYME LTDA          2003        1,514,910,269
00188562   VIDRIOS PLANOS AUTOPISTA NORTE             2003            5,000,000
00188563   QUI#ONES HERNANDEZ JOSE MARIA              2003           31,866,907
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00191407   DISTRIBUIDORA FABIO PEREA                  2003           35,000,000
00194467   LIZARRALDE VALDERRAMA HENRY                2003          182,251,000
00194468   SIPDATOS                                   2003           20,000,000
00197077   CHAPARRO RINCON JAIRO                      2003            3,850,000
00198413   HUGO PENAFORT Y CIA.                       2003           87,028,956
00201067   HOTEL CAMPESTRE EL MOLINO LTDA             2003          278,917,101
00201360   SANCHEZ LUQUERNA JOSE DAVID                2003            3,984,000
00201361   ASADERO DON DAVID                          2003            3,984,000
00206604   GARCIA ESPINEL LUZ AMPARO                  2003           10,900,000
00206605   PLATERIAS GARCIA ESPINEL                   2003            6,000,000
00206735   JIMENEZ MOYA JOSE FILIBERTO                2003              700,000
00206736   ALMACEN EXPOCORTINAS                       2003              600,000
00208930   SURTISCREEN                                2003            4,950,000
00211827   INVERSIONES GAMBOA CASTILLA S EN C         2003          160,879,070
00212377   FOTO ESTUDIOS ZAMBRANO RAUL ZAMBRANO MEN   2003           64,000,000
00213744   GRUPO CALDERON PE#A Y ASOCIADOS LTDA GRU   2002          325,246,160
00213744   GRUPO CALDERON PE#A Y ASOCIADOS LTDA GRU   2003          334,246,181
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            1997           43,500,000
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            1998           43,700,000
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            1999           43,800,000
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            2000           44,000,000
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            2001           44,200,000
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            2002           44,500,000
00213745   GRUPO CALDERON PENA Y ASOCIADOS            2003           45,000,000
00216385   GONZALEZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL              2003          744,488,000
00218416   HERNANDEZ CASTRO JOSE IGNACIO              2003          207,693,000
00221990   NATURESSE LTDA                             2003          149,852,573
00223258   TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA TECA L   2003           53,744,000
00225961   INVERSIONES EL ALCAPARRO LTDA.             2003          305,735,100
00226985   TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS LTDA            2003          338,565,000
00226986   TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS                 2003            2,000,000
00231831   LADRILLERAS YOMASA                         2003            3,000,000
00232671   JOCLA LTDA                                 2003           72,398,000
00241238   COLMENARES BUSTOS RAUL                     2003            8,500,000
00241674   RUSSI LOZADA HIPOLITO BALTAZAR             2003           25,793,000
00241677   ELCYRAMERICANA DE CARNES                   2003           13,951,000
00247595   TERMOVALVULAS LIMITADA                     2003          821,670,609
00252892   INTERIORISMO LIMITADA                      2003          176,070,000
00253747   ROJAS MESA DIEGO ALONSO                    2003          266,397,000
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1987                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1988                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1989                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1990                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1991                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1992                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1993                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1994                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1995                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1996                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1997                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1998                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     1999                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     2000                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     2001                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     2002                    0
00253777   RUIZ VARON JUAN MANUEL                     2003            1,300,000
00255399   CIDECA S A                                 2003           27,032,541
00258442   BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA                  2003          161,231,678
00258738   CASTANO LOPEZ JOSE SILVIO                  2003              600,000
00264485   CFSA BANQUEROS DE INVERSION.               2003          275,753,831
00265145   MU¨OZ LOPEZ CESAR JULIO                    2003            9,350,000
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00265146   TECNO REMOVIBLES                           2003              950,000
00265216   GIRALDO HERRERA SAUL                       2003            3,600,000
00267848   UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES                  2003          628,101,848
00268574   HACIENDA SISGA LIMITADA                    2002           65,201,000
00268574   HACIENDA SISGA LIMITADA                    2003           56,643,000
00271549   COORDINADO DE PRODUCTOS Y ARTICULOS PARA   2003          295,175,000
00272523   MORENO MEDINA JAIME ANTONIO                2003           45,820,200
00272525   ALMACEN JAIMOTOR                           2003           22,800,000
00273302   GIRALDO Y MARTINEZ LIMITADA                2003          125,484,996
00274265   REPRESENTACIONES ROMESA                    2003          100,000,000
00277307   EVALUAR CONSULTAR Y ASESORAR A LA ECONOM   2003           81,668,001
00277570   ALUMINIOS TECNICOS PLAST CIA LTDA          2003              500,000
00278705   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PARAMPLIN   2003          141,483,853
00283097   ALMACEN EL CARTON                          2003           90,000,000
00284639   GARCIA JOSE                                2003           54,375,650
00284640   BANQUETES JOSE                             2003           35,500,000
00285683   TAPICERIA EL ALTERNADOR                    2003            1,000,000
00285717   REYES JORGE ROBERTO                        2003            7,450,000
00287201   ARIZA DIAZ JOSE MIGUEL                     2003            1,000,000
00287205   CENTRO ELECTRONICO WHIRLPOOL               2003            1,000,000
00291913   SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA              2003           90,668,000
00292650   TERMOVALVULAS                              2003          298,715,000
00297851   MIGEMA EDICIONES  S A                      2003        3,748,600,159
00297875   LA FERIA DEL VIDRIO                        2003           60,175,000
00298690   EVALUAR CONSULTAR Y ASESORAR A LA ECONOM   2003           81,668,001
00306428   CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EL TEJAR CIA    2003           82,451,334
00307257   SHOOL DUQUE S A                            2003          585,953,877
00309027   B C L ARQUITECTOS LTDA                     2003          123,715,000
00309339   QUINONES MENDIETA JULIO RAFAEL             2003            9,667,000
00310458   INVERSIONES SUAREZ RIOS LTDA ZN'S          2003           25,008,229
00314646   IMPORTADORA CENTRAL DE QUIMICOS CENTROQU   2003          114,728,000
00319329   LOPERA TORO JUAN FABIO                     2003        1,020,463,770
00319554   ROGELIO SALMONA S.A.                       2003           47,928,336
00322930   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX                  2001            5,000,000
00322930   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX                  2002            5,000,000
00322930   CENTRAL DE PAPELES DUPLEX                  2003            5,000,000
00325708   PRODUCTOS INDUSTRIALES Y HOSPITALARIOS P   2003           28,840,000
00332997   GAMEZ MELO BERNARDA                        2003          417,009,000
00332998   FUNERALES GAMEZ                            2003           15,000,000
00333094   IMPRESIONES PUNTO DORADO LTDA.             2003           36,096,000
00333098   INVERSIONES CARDENAS CRUZ I.C.C. LTDA.     2003           26,876,000
00336612   JURIDICA EMPRESARIAL LIMITADA              2003              500,000
00337498   BELTRAN GONZALEZ OLMEDO                    2003            7,000,000
00338466   DUQUE IZQUIERDO ELSY MARGARITA             2003          262,500,658
00341121   PECES TROPICALES                           2003           50,000,000
00341436   TRANS-AUTOS CONVOY LIMITADA                2003          855,518,755
00342719   HUERTAS JORGE ARTURO                       2003           28,650,000
00342721   CASA COMERCIAL BRUSELAS J.A.H.             2003            5,000,000
00344447   GANDUR CHACON MARIA JASSIBE                2003              500,000
00344824   VASQUEZ NESTOR RAUL                        2003              500,000
00344825   VASQUEZ MANUEL RICARDO                     2003            4,000,000
00344826   FERRETERIA FUSACATAN                       2003            4,000,000
00347435   INVERSIONES WAGOR LIMITADA                 2003          480,644,000
00350175   DROGUERIA PRODES                           2003           55,000,000
00350254   SANCHEZ ESPINOSA ANGEL                     2002           50,800,000
00350255   ELECTRO ASE SANCHEZ ESPINOSA ANGEL         2002           50,800,000
00350514   COMIDAS RAPIDAS MAS K CH                   2003            9,000,000
00351783   MADERANNI LTDA                             2003           63,853,000
00351784   MADERANNI                                  2003           63,853,000
00352954   GREXCO LTDA                                2003          415,190,000
00353569   DISPENTAS LTDA                             2002            1,050,000
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00353569   DISPENTAS LTDA                             2003              800,000
00353570   DISPENTAS                                  2002              500,000
00353570   DISPENTAS                                  2003              500,000
00354848   TORRES GRILLO Y ASOCIADOS LTDA             2003        1,035,563,707
00355352   NOGUERA ORTIZ LUIS EDUARDO                 2003           40,620,000
00358213   BARRERA PINZON YANNETH                     2003            1,500,000
00358311   ALMACEN SAN JORGE TORRES Y GARZON LTDA     2003          701,718,732
00360061   ADMINISTRADORA INMOBILIARIA MEVIC LTDA.    2003          771,822,658
00365389   GREXCO                                     2003          168,821,000
00372072   CHAPARRO RINCON JUVENAL                    2003            3,500,000
00372073   RESORTES ESPECIALES                        2003            2,750,000
00372899   COMPUTOMAS LTDA                            2003           32,595,000
00372912   AISLAMIENTOS Y CIELOS RASOS TERMICOS ACI   2003          141,509,147
00374807   DUARTE LUIS HERNANDO                       2003            1,767,903
00375225   CASTELBLANCO RUBIO JORGE ARTURO            2003          109,328,857
00376433   CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA           2000              850,000
00376433   CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA           2001              900,000
00376433   CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA           2002              950,000
00376433   CANTILLO WANDURRAGA DELIA LUCILA           2003            1,000,000
00376599   GALLO BOTERO FANNY                         2003            3,900,000
00376601   SURYDROGAS BOGOTA                          2003            3,600,000
00377658   OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA                2003            5,000,000
00377666   MACRISMA INMOBILIARIA CIA LTDA             2003          106,184,971
00381384   REYES RAMIREZ JEOFRE DE JESUS              2003          258,656,000
00381385   INDUSTRIAS UNITOOL                         2003           15,000,000
00382973   CONSTRUCCIONES FRANJO LTDA                 2003            2,000,000
00383091   VALLES FRANCISCA PERALTA DE                2003           16,874,974
00385347   MEDINA MU#OZ INES                          2003            1,000,000
00385349   PELUQUERIA CONCEPTO Y VOLUMEN              2003            1,000,000
00388237   MIGUEL ANGEL OVALLE AMARILLO DISE¨ADOR I   2003            1,000,000
00392245   EL REY DE LOS ADORNOS LTDA                 2003          130,164,210
00392246   EL REY DE LOS ADORNOS                      2003           10,000,000
00395053   INVERSIONES MALLACOL LTDA                  2003          223,742,000
00396375   CARRILLO GONZALEZ LUIS EVELIO              2003          349,899,000
00400072   FERRELECTRICOS HERRERA Y CIA LIMITADA      2003          100,840,154
00400073   FERRELECTRICOS HERRERA & CIA LTDA          2003          104,983,154
00400202   UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA         2003          590,339,354
00400778   GOMEZ GIRALDO WVALDO DE JESUS              2003           75,284,000
00402994   COLOMBIANA DE EXPERTOS EN POLIPROPILENO    2002                    0
00402994   COLOMBIANA DE EXPERTOS EN POLIPROPILENO    2003                    0
00404619   CAMBIOS GAMBOA                             2003            3,200,000
00404620   CAMBIOS GAMBOA                             2003            1,500,000
00404621   CAMBIO GAMBOA                              2003            2,300,000
00404893   VARGAS GOMEZ LUIS EDUARDO                  2003            1,000,000
00406898   AUTO JAPONESA H.C.                         2003          342,120,000
00409183   ALMACEN SAN JORGE TORRES GARZON            2003          873,718,732
00409991   BEATRIZ TELLO DE PALACIOS Y CIA S.EN C.    2003          669,453,716
00411563   GLOSSIUM LTDA                              2003           95,482,524
00412983   RAMIREZ ORDO#EZ CESAR WILLIAM              2001              500,000
00412983   RAMIREZ ORDO#EZ CESAR WILLIAM              2002              500,000
00412983   RAMIREZ ORDO#EZ CESAR WILLIAM              2003              700,000
00413745   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   2000            6,500,000
00419897   DANANDA LIMITADA                           2003          525,734,000
00422335   AUTO JAPONESA H C LTDA                     2003          342,120,000
00428803   E G M PRODUCCIONES LIMITADA                2003          189,745,000
00430080   MAHERZA S A                                2003        2,840,612,528
00430206   PARAMPLIN                                  2003            5,000,000
00430371   FANTI PARTES                               2003            5,000,000
00432830   HURTADO LLANO LUIS EVELIO                  2003           16,267,000
00432831   LUIS EVELIO HURTADO LLANO                  2003            1,815,000
00433005   SANCHEZ YARA JOSE MARIA                    2003        1,578,323,815
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00435328   MENDEZ SAAVEDRA NELLY PATRICIA             2003           26,709,000
00436388   BRILLO PUBLICITARIO LIMITADA               2003            4,142,000
00440147   COSCI                                      2003          210,117,493
00442954   MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA                  2003           12,950,000
00442955   MANUFACTURAS LUCOLDI LTDA                  2003            1,490,000
00445300   RIOS DUITAMA MANUEL DE JESUS               2003           39,883,600
00445301   TINTORERIA LA ESMERALDA DEL SUR RIOS       2003           39,883,000
00448212   R & R EL LAGO LIMITADA                     2003           80,000,000
00448432   BAG'S KING LIMITADA                        2003        1,781,242,311
00449046   COMERCIAL ALFONSO MUGNO LTDA               2003           34,794,901
00455370   A S E I ACCESORIOS Y SERVICIOS ESPECIALI   2003           16,000,000
00457454   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S   2000            6,500,000
00459150   LUQ GAN Y CIA LTDA                         2003           14,364,000
00459522   DEDERLE VELANDIA JOSE HUMBERTO             2003            2,300,000
00460663   SISTEMAS Y SUMINISTROS PARA COMPUTADOR S   2003           86,522,000
00463650   INDUSTRIAS METALICAS ATEHORTUA LTDA        2003          252,762,470
00464395   ALVAREZ MOLINA ASOCIADOS LIMITADA          2003           15,000,000
00464914   ASEOS IDEALES LIMITADA                     2003           57,288,000
00464915   ASEOS IDEALES                              2003           52,311,000
00468211   CASTE¨EDA CORTES NESTOR MAURICIO           1999           10,500,000
00468211   CASTE¨EDA CORTES NESTOR MAURICIO           2000           10,500,000
00468211   CASTE¨EDA CORTES NESTOR MAURICIO           2001           10,500,000
00468211   CASTE¨EDA CORTES NESTOR MAURICIO           2002           10,500,000
00468211   CASTE¨EDA CORTES NESTOR MAURICIO           2003            8,200,000
00468212   TIENDA ESOTERICA MILENIUM                  2002            8,200,000
00468212   TIENDA ESOTERICA MILENIUM                  2003            8,200,000
00468429   LAS PIELES                                 2003          800,000,000
00469309   SILVA LARA DONALDO ENRIQUE                 2003          144,680,000
00469312   DONALDO S ALQUILER Y EVENTOS               2003            4,000,000
00473016   TITO DIAZ Y CIA LTDA                       2003           50,969,135
00474753   MORENO ROCHA JOSE GREGORIO                 2001              664,000
00474753   MORENO ROCHA JOSE GREGORIO                 2002              664,000
00474753   MORENO ROCHA JOSE GREGORIO                 2003              664,000
00474756   MODELOS MORENO                             2001              664,000
00474756   MODELOS MORENO                             2002              664,000
00474756   MODELOS MORENO                             2003              664,000
00478911   COSMORAMA LIMITADA                         2003            1,000,000
00479126   ROLDAN REPUESTOS                           2003            7,606,651
00479162   CARMONA RESTREPO JAIME                     2003            1,000,000
00479163   SERVI MECANIZADOS JACAR                    2003            1,000,000
00482362   OLIAGRO LTDA                               2003          631,446,000
00482363   OLIAGRO                                    2003          631,446,000
00483331   J ALBORNOZ REPRESENTACIONES LIMITADA       2003          167,777,660
00485317   TRANSPORTES DE CARGA SATELITE LIMITADA     2003          333,006,203
00485493   RAFAEL BLANCO Y CIA LIMITADA TAMBIEN POD   2003          378,927,156
00488961   CONFORT ARQUITECTURA LTDA                  2003          871,688,000
00489486   INVERSIONES AGROINDUSTRIALES CACHICAMOS    2002        4,890,017,000
00489486   INVERSIONES AGROINDUSTRIALES CACHICAMOS    2003        5,156,210,000
00490695   VIDRIOS PLANOS K 36                        2003           26,866,907
00490798   MARTIN BLANCA LILIA GONZALEZ DE            2003              600,000
00490799   SUBSIDROGAS 2001                           2003              600,000
00491074   CLINICA RETORNAR LTDA REHABILITACION EN    2003          302,153,695
00493271   CHAPARRO CROMADOS LTDA                     2003            9,200,000
00493403   RODRIGUEZ JUDITH MARGOTH RODRIGUEZ DE      2003            1,000,000
00493404   LLANTAS Y ACEITES LA ONCE                  2003            1,000,000
00497188   INDUSTRIAS FERCOLPLAST LIMITADA            2003           33,450,000
00503851   DYNASTY ROSES LTDA                         2003          255,305,000
00504851   GONZALEZ ROMERO ALBA NORY                  2002              500,000
00504851   GONZALEZ ROMERO ALBA NORY                  2003            1,000,000
00506321   INDUSTRIAS KRAUQUER LIMITADA               2003            9,550,000
00508444   EL MUNDO DE LOS PARQUES LIMITADA           2003          102,826,364
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00509493   DEL CAMPO MARTHA CECILIA MARIN DE          2003              250,000
00509496   FOOTPRINT MARTHA C MARIN B                 2003              250,000
00523003   SEMILLAS EL ZORRO LTDA                     2003          668,452,810
00524755   FERNANDEZ GOMEZ MANUEL GUILLERMO           2003              500,000
00524759   INSTITUTO COLOMBIANO DE DIRECCION Y GEST   2003              500,000
00530029   F Z PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES          2001            1,000,000
00530029   F Z PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES          2002            1,000,000
00530029   F Z PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES          2003            1,000,000
00531761   HOSTIMPLAST LIMITADA                       2003          143,506,434
00531817   INVERSIONES DERPAS LTDA                    2003          150,000,000
00531860   GUTIERREZ GAITAN NELLY                     2003            1,200,000
00531861   CACHARRERIA Y PI#ATERIA LA GRAN FIESTA     2003            1,200,000
00533359   MACIAS BENJUMEA RUBEN DARIO                2003          253,662,000
00533363   RUBEN MACIAS BE REPRESENTACIONES           2003           15,000,000
00534292   R Y C ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS    2003            3,409,000
00537329   CONSTRUCCIONES B P G LTDA                  1999          399,432,000
00537329   CONSTRUCCIONES B P G LTDA                  2000          358,087,000
00537329   CONSTRUCCIONES B P G LTDA                  2001          209,737,000
00537329   CONSTRUCCIONES B P G LTDA                  2002          251,571,000
00537329   CONSTRUCCIONES B P G LTDA                  2003          236,039,000
00540065   GAMBOA FAJARDO HERMOGENES                  2003            1,300,000
00543212   AGRIVHER Y CIA S. EN C.                    2003           24,980,700
00543721   ARIZA HERNANDEZ OFELIA                     2003            5,100,000
00543722   ARIPLAST                                   2003            5,100,000
00546343   ALBA ROMERO MIGUEL ANTONIO                 2003              600,000
00548295   MALLAS INGE-CER                            2003              500,000
00549453   QUINTERO GIRALDO VICTOR RUBEN              2003          253,527,000
00549455   VARIEDADES VICTOR RUBEN QUITERO            2003           96,951,000
00551124   CONTROL ASESORAMIENTO EN SEGUROS LIMITAD   2003           88,983,000
00553830   EURO HABITAT LIMITADA                      2003          412,413,170
00555306   SERVIACUEDUCTO LTDA                        2003           22,481,000
00557382   INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LIMI   2003          622,004,977
00557869   TIENDA DE CAFE                             2003          200,000,000
00558291   CORGUAJIRA S A CORPORACION AGROMINERA IN   2003           20,000,000
00559401   CASTELLANOS MENDIETA MIGUEL IGNACIO        2003           39,840,000
00559690   UNI EXPRESS LIMITADA                       2003          130,113,976
00566103   PARRA PEREIRA FERNANDO                     2003            5,000,000
00566105   JAPONESA DE TELEVISION                     2003            5,000,000
00568615   CRISTINA URIBE EDITORES LIMITADA           2003           87,363,087
00570218   O & P INGENIERIA LTDA                      2003          273,265,000
00571883   AUDITORES Y ASESORES EMPRESARIALES ASOCI   2003           66,081,000
00573143   RONCANCIO Y CIA S. EN C.                   2003          261,659,149
00573144   RONCANCIO Y CIA                            2003            2,000,000
00575142   CAJAS FUERTES SEGUTRON LTDA                2003           61,083,927
00577335   S EHRLICH & CIA S. EN C.                   2003          138,177,076
00582379   SERVICIOS INTEGRALES ADUANEROS LTDA. S.I   2003          290,306,722
00585964   INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE        2003          240,167,559
00587141   DESKTOP SYSTEM LTDA                        2003          145,762,792
00591046   TORO ALBA MAURICIO LIBARDO                 2003              600,000
00591705   IMAGENES OFTALMOLOGICAS DIGITALIZADAS S    2003           63,716,000
00592101   CIMARRONA LIMITED LIABILITY COMPANY        2003       35,040,950,414
00593272   MALDONADO AURORA ZARATE DE                 2003              650,000
00593274   MISCELANEA DE LA 49                        2003              650,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    1995            5,050,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    1996            5,100,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    1997            5,150,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    1998            5,200,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    1999            5,250,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    2000            5,300,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    2001            5,350,000
00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    2002            5,400,000
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00598687   CONSTRUCTORA ARPING LIMITADA INGENIEROS    2003            5,450,000
00598977   ORTIZ HENRY                                2003            2,000,000
00599696   BALLARTE ESCUELA DE BALLET LTDA            2003           44,043,000
00599697   BALLARTE ESCUELA DE BALLET                 2003           53,583,000
00599745   VERGARA HERRERA JORGE ALBERTO              1999              500,000
00599745   VERGARA HERRERA JORGE ALBERTO              2000              500,000
00599745   VERGARA HERRERA JORGE ALBERTO              2001              500,000
00599745   VERGARA HERRERA JORGE ALBERTO              2002              600,000
00599745   VERGARA HERRERA JORGE ALBERTO              2003              600,000
00599746   BLOQUES & PREFABRICADOS                    1999              500,000
00599746   BLOQUES & PREFABRICADOS                    2000              500,000
00599746   BLOQUES & PREFABRICADOS                    2001              500,000
00599746   BLOQUES & PREFABRICADOS                    2002              600,000
00599746   BLOQUES & PREFABRICADOS                    2003              600,000
00600041   B C L ARQUITECTOS LTDA                     2003           45,000,000
00600156   DRUGSERVICE DROGUERIA Y SERVICIOS          2003           15,000,000
00601883   RAMIREZ HERNANDO                           2003            2,000,000
00601884   RAMIRAUTOS                                 2003              950,000
00602764   TRANSPORTE DE CARGA SATELITE               2002          333,006,203
00602764   TRANSPORTE DE CARGA SATELITE               2003          333,006,203
00604861   CELIS LEON MIGUEL ANTONIO                  2003          105,700,000
00604863   DROGAS MIGUELITO                           2003            5,000,000
00605763   FARMASERVICIOS LOZANO LTDA                 2003          223,477,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            1995              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            1996              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            1997              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            1998              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            1999              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            2000              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            2001              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            2002              500,000
00606625   PEDRAZA DUARTE MARIA DEL CARMEN            2003              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 1995              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 1996              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 1997              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 1998              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 1999              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 2000              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 2001              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 2002              500,000
00606629   ALMACEN MIS MEDIAS MARIA C                 2003              500,000
00607441   DORA SALAZAR OVIEDO & CIA LTDA             2003           69,652,510
00607743   GAVIRIA LOPEZ ANADEXY                      2003            9,675,000
00609913   G V COMPUTADORES LIMITADA                  2003           99,798,000
00610209   HURTADO RINCON CECILIA                     2003              180,000
00610210   LA PIRULA                                  2003              180,000
00612719   ANTORCHA INGENIERIA CIA LTDA               2003          110,627,076
00614441   LABORATORIOS PAVIM CONC LTDA               2003          155,639,000
00614514   UMA#A CRUZ CARLOS ENRIQUE                  2003            3,780,000
00617001   SOPORTES TERAPEUTICOS LTDA                 2003           53,253,000
00618327   CARDENAS ESTEBAN                           2003            5,000,000
00618329   INVERSIONES ESTECAR                        2003            5,000,000
00623719   BIOFLUIDOS CIA LTDA                        2003            9,186,796
00624276   TORRES GARZON SEVERIANO                    2003          538,588,448
00626402   PE#A HERNANDEZ CLEMENCIA                   2003            3,000,000
00626403   DEPORTIVAS CLEMEN S                        2003            3,000,000
00627130   INVERSIONES 85 S.A. EN LIQUIDACION.        2003          559,884,902
00628837   B & G ASESORES EN SISTEMAS CIA LTDA        2003          249,211,000
00631322   SAMPER MARINA REBECA JOSEFINA CAMACHO DE   2003           92,000,000
00633360   A-ABAC LTDA                                2003            1,040,000
00633481   INVERSIONES BUENOS DIAS COLOMBIA S.A. BD   2003           85,695,369
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00635832   GOMEZ PALACIOS JOSE JOAQUIN                2003           58,939,000
00635834   DEPOSITO Y FERRETERIA G. Y G.              2003           29,200,000
00635885   ROJAS ROJAS JOHN FREDY                     2003          454,190,000
00635907   NEVA VARGAS PLINIO NEREO                   2002            4,119,245
00635907   NEVA VARGAS PLINIO NEREO                   2003            3,436,300
00635910   CONSTRUSUR                                 2002            3,000,000
00635910   CONSTRUSUR                                 2003            3,400,000
00638315   CREIMPLAST LTDA                            2003           51,864,000
00639981   MAS COMUNICACION LTDA Y UTILIZARA LA SIG   2003           23,562,000
00641739   CLINICA RETORNAR                           2003          313,693,721
00642336   COMERCIALIZADORA VIBLAN LTDA               2002              700,000
00642336   COMERCIALIZADORA VIBLAN LTDA               2003              750,000
00643286   TECA TRANSPORTES S.A.                      2003           59,972,000
00644464   EDIRSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA           2003          106,810,418
00649081   PINEDA CORTES JUDITH                       2003           24,584,000
00649083   DECORARTES PINEDA                          2003           24,584,000
00649483   TEXTILES INTERNACIONALES DE COLOMBIA LIM   2003          187,879,764
00649484   TEXINCOL LTDA                              2003           60,000,000
00649943   G V COMPUTADORES                           2003            5,000,000
00650944   MORENO VARGAS MARIA BETTY                  2003           26,700,000
00650946   DISTRIBUIDORA CEMENTOS CENTRO              2003           20,000,000
00655098   SANCHEZ GUIZA HENRY                        2003            5,000,000
00655100   MERCASUR AUTOSERVICIO                      2003            5,000,000
00661402   AGUILAR PULIDO JAIRO ALFONSO               2002           14,048,000
00661402   AGUILAR PULIDO JAIRO ALFONSO               2003           13,556,537
00661404   AGUIMOTOR                                  2002            6,325,000
00661404   AGUIMOTOR                                  2003            3,800,000
00662316   ROJAS ANTONIO FERNANDO                     2002              500,000
00662316   ROJAS ANTONIO FERNANDO                     2003              500,000
00662865   CORTES EXACTOS LIMITADA                    2003          102,497,000
00665783   PE#A TORRES HENRY YEZID                    2003           29,372,000
00665785   ASISTENCIA TECNICA ATOYA                   2003           36,122,000
00668440   INTERRED DE COLOMBIA LTDA                  2003          270,743,243
00670508   GAONA BERNAL SEGUNDO MARCOS                2003           30,000,000
00670511   ESTRUCTURAS ESPECIALES SMG                 2003           30,000,000
00672549   CHAPARRO MU#OZ WILSON GABRIEL              2003            4,000,000
00673095   ROJAS SOTO NESTOR RAUL                     2003              300,000
00673096   COMERCIALIZADORA BENES                     2003              900,000
00677666   MADERAS CORTES LIMITADA, MADECORT LTDA     2003          793,116,000
00680043   JOSE BENJUMEA G Y CIA LTDA                 2003          185,898,000
00680647   PANADERIA Y CAFETERIA LA PIRAMIDE          2003              500,000
00683375   DISTRIRICHAR Y CIA LTDA                    2003           46,773,031
00684988   RIVERA RUEDA LUIS ANTONIO                  2003            1,000,000
00684990   FERRETERIA LUCHO RIVERA                    2003              900,000
00685400   COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO    2003          584,208,102
00685404   SERVICIOS INTEGRALES CANINOS LIMITADA      2003            6,058,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            2003            1,000,000
00686893   ESPITIA GUZMAN ELSA MARIA                  2003           31,040,000
00687118   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L. CANTIL   1999              500,000
00687118   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L. CANTIL   2000              650,000
00687118   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L. CANTIL   2001              650,000
00687118   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L. CANTIL   2002              950,000
00687118   CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L. CANTIL   2003              900,000
00689109   PRESERVIR LIMITADA                         2002              400,000
00689109   PRESERVIR LIMITADA                         2003              400,000
00689199   COMPA#IA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S   2003          352,276,000
00691081   MUNEVAR PACHON NORALBA                     2003          175,276,000
00691082   DEPORTES SERVIGOLF                         2003          175,276,000
00691511   MONROY RAMOS OMAR                          2003           28,000,000
00691513   TORNILLOS Y REPUESTOS PATIO BONITO DONDE   2003           28,000,000
00694402   SAENZ BELTRAN ANA GILMA                    2002              500,000
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00694402   SAENZ BELTRAN ANA GILMA                    2003              600,000
00694404   RESTAURANTE SANDIZ                         2002              500,000
00694404   RESTAURANTE SANDIZ                         2003              600,000
00694810   FUNERALES GOMEZ                            2000              500,000
00694810   FUNERALES GOMEZ                            2001              500,000
00694810   FUNERALES GOMEZ                            2002              500,000
00694810   FUNERALES GOMEZ                            2003           15,000,000
00695027   SISMEDICA LTDA                             2003          514,323,116
00696856   RODRIGUEZ GUERRA CARLOS EDUARDO            2000              500,000
00696856   RODRIGUEZ GUERRA CARLOS EDUARDO            2001              500,000
00696856   RODRIGUEZ GUERRA CARLOS EDUARDO            2002              500,000
00696856   RODRIGUEZ GUERRA CARLOS EDUARDO            2003            2,100,000
00696857   CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA            1999              500,000
00696857   CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA            2000              500,000
00696857   CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA            2001              500,000
00696857   CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA            2002              500,000
00696857   CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA            2003            2,100,000
00697253   SAENZ BELTRAN GUSTAVO                      2003              600,000
00697254   VIVERES Y LICORES GUSTAVO                  2003              600,000
00701162   DROGUERIA GENUINA                          2003              900,000
00701371   PRODUCTOS Y MEDIOS LTDA IDENTIFICADA COM   2003          103,235,000
00702196   BASTO MARIA STELLA PENAGOS DE              2002              500,000
00702196   BASTO MARIA STELLA PENAGOS DE              2003            1,500,000
00703484   ASESORIAS LEGALES ASEFORZA LIMITADA PUDI   2002            1,000,000
00703484   ASESORIAS LEGALES ASEFORZA LIMITADA PUDI   2003            1,000,000
00704916   INDUSTRIAS G N R GERMAN NARI#O R           2003            3,500,000
00706713   SELF SERVICE SUPERMERCADOS                 2003            7,000,000
00707018   RAFAEL BLANCO Y CIA LIMITADA RABLAN LTDA   2002          397,898,506
00707018   RAFAEL BLANCO Y CIA LIMITADA RABLAN LTDA   2003          420,588,343
00707813   PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS              1998              500,000
00707813   PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS              1999              500,000
00707813   PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS              2000              500,000
00707813   PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS              2001              500,000
00707813   PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS              2002              500,000
00707813   PEREZ CEPEDA NICOLAS DE JESUS              2003              500,000
00708307   MADECORT MADERAS CORTES                    2003          793,116,000
00709031   DINASTIA CLUB BILLARES                     2003           12,000,000
00713407   BUENHOMBRE HERNANDEZ ROBERTO               2003           19,000,000
00713413   SERVICIO AUTOMOTRIZ BUENHOMBRE             2003           19,000,000
00717451   GONZALEZ MENDOZA MARTHA STELLA             2003              650,000
00717453   AUTO EDICION SERVICES                      2003              650,000
00718180   PN Y COMPA¨IA LIMITADA                     2003          282,389,000
00719828   CLUB DE BILLARES D'FANTASIA                2003              950,000
00720542   PLASTIASEO VEDA LIMITADA                   2003            5,370,000
00720557   LUQUE VARGAS OLGA MARINA                   2003          324,221,000
00720558   PLASTIASEO VEDA LTDA                       2003            1,200,000
00720835   RODRIGUEZ RAMOS GUSTAVO                    2003           33,985,000
00720837   SCREEN PROCESOS GUSTAVO RODRIGUEZ RAMOS    2003           33,985,000
00721116   CASTIBLANCO MEJIA MARIA DEL PILAR          2003            1,000,000
00721121   ALEJAS IN VARIEDADES                       2003              500,000
00723831   FRANCO MORALES WILLIAM ADOLFO              2003              650,000
00724621   SERVI GUIAS LIMITADA                       2003           10,000,000
00727493   CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE    2003          801,315,731
00728361   COMERCIALIZADORA E V G LTDA                2003           86,146,000
00728963   CASA COMERCIAL MEDITERRANEO                2003            5,000,000
00730527   MENDOZA ROA MARIA DEL CARMEN               2003          130,737,000
00730533   PIJAMAS EMOCIONES 1                        2003           15,000,000
00731724   MORENO MAHECHA ALICIA                      2002              500,000
00731724   MORENO MAHECHA ALICIA                      2003              500,000
00731726   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES EL ESQUINE   2002              500,000
00731726   EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES EL ESQUINE   2003              500,000
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00731731   CLAVIJO GALLEGO ESPERANZA                  2002              800,000
00731731   CLAVIJO GALLEGO ESPERANZA                  2003              800,000
00731733   EXPENDIO DE ALIMENTOS PRODUCTOS PUNTO RI   2002              800,000
00731733   EXPENDIO DE ALIMENTOS PRODUCTOS PUNTO RI   2003              800,000
00736382   EXTINTORES ATLAS LTDA                      2003           21,215,000
00738588   A D & G LTDA                               2003           16,735,000
00742707   ROJAS MARIA INES                           2003              250,000
00742712   ANTOJITOS INESITA                          2003              250,000
00743871   SERVIPAGOS ANDRES LIMITADA                 2003            6,000,000
00744185   ALMAVET                                    2003            1,000,000
00744292   MORENO NIVIA PEDRO ANTONIO                 2003              500,000
00745587   GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA          2003          331,034,952
00748019   HUERTAS DIAZ GENARA                        2002              800,000
00748019   HUERTAS DIAZ GENARA                        2003              800,000
00750009   GIL BARRAGAN MARIA DEL SOCORRO             2002              500,000
00750009   GIL BARRAGAN MARIA DEL SOCORRO             2003              500,000
00750010   DIVERSIONES GOLD MINE                      2002              500,000
00750010   DIVERSIONES GOLD MINE                      2003              500,000
00754085   ASESORIAS JURIDICAS EMPRESARIALES DE COL   2003          147,595,558
00754986   MENDEZ BARRIGA ARACELY                     2003            2,600,000
00754988   DISTRIBUIDORA MUNICIPAL DE ORIENTE         2003            2,600,000
00755035   VENTA DE VIVERES EL ESQUINASO              2003            1,000,000
00756522   LOPEZ PINILLA GIOVANNA                     2000              600,000
00756523   COPPY CENTRO DE COPIADO                    2000              600,000
00760156   MARTINEZ AMAYA ANA BERTILDE                2002           31,849,650
00760156   MARTINEZ AMAYA ANA BERTILDE                2003           34,530,000
00760157   HOTEL SANTA FE                             2002           25,000,000
00760157   HOTEL SANTA FE                             2003           25,000,000
00764316   VOXEL S A                                  2003           78,112,201
00764396   INVERSIONES VIDI LIMITADA                  2003            1,000,000
00766958   UNIDAD MEDICA LA CORU#A                    2003           10,000,000
00772025   RODILLOS INDUSTRIALES LTDA RODINDUSTRIAL   2003          139,899,000
00772112   SUAREZ CRUZ LUIS ANTONIO                   2003           72,492,000
00772365   HENAO SOLANO LUZ MARY                      2003            5,000,000
00772367   DISTRIBUIDORA FARMARY FARMACEUTICA         2003            5,000,000
00773618   GIRALDO SERNA HECTOR HERNAN                2003          275,132,324
00773621   DISTRIBUIDORA DE PERFUMES EL SOBRINO       2003              500,000
00774414   DISARES LTDA DISTRIBUCIONES ARMANDO Y ES   2003            2,500,000
00776070   CIGARRERIA SANTA RITAB N C                 2003            1,000,000
00776385   IPROCITEL                                  2002           68,783,753
00776385   IPROCITEL                                  2003           50,443,117
00776777   SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LIMITADA    2003          223,966,000
00777726   ROJAS MARIA INES PATI#O DE                 2003            3,000,000
00777731   MIP SERVICIOS SISTEMATIZADOS               2003            3,000,000
00780283   D G DISE#O & PUBLICIDAD LTDA               2003              500,000
00782090   LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO YANNET   2003            1,500,000
00784126   TOCA SUAREZ MAGDALENA MARIA                2003          404,176,000
00784127   EL PALACIO DEL BOLIGRAFO                   2003          123,495,000
00785329   SIERRA RODRIGUEZ ORLANDO                   2003            2,550,000
00786709   SERVIFLORA S A                             2003          514,135,853
00788047   DORADO MIRANDA HUMBERTO JOSE LUIS ANTONI   1998              500,000
00788047   DORADO MIRANDA HUMBERTO JOSE LUIS ANTONI   1999              500,000
00788047   DORADO MIRANDA HUMBERTO JOSE LUIS ANTONI   2000              500,000
00788047   DORADO MIRANDA HUMBERTO JOSE LUIS ANTONI   2001              500,000
00788047   DORADO MIRANDA HUMBERTO JOSE LUIS ANTONI   2002              500,000
00788047   DORADO MIRANDA HUMBERTO JOSE LUIS ANTONI   2003              664,000
00788048   HUMBERTO DORADO MIRANDA                    1998              450,000
00788048   HUMBERTO DORADO MIRANDA                    1999              450,000
00788048   HUMBERTO DORADO MIRANDA                    2000              450,000
00788048   HUMBERTO DORADO MIRANDA                    2001              450,000
00788048   HUMBERTO DORADO MIRANDA                    2002              450,000
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00788048   HUMBERTO DORADO MIRANDA                    2003              664,000
00788360   MARTINEZ GOMEZ BAUTISTA                    2003              618,000
00788362   BAUTISPAN                                  2003              618,000
00789411   CONSTRUCTORA DOS MIL Y CIA LTDA            2003           89,858,000
00792215   AREVALO BOHORQUEZ BERENICE                 2003            5,000,000
00797105   PEREZ MORA VICTOR JULIO                    2003            1,000,000
00798136   MASTER TRANS CARGO LTDA                    2003           23,255,517
00799053   CASTILLO AMPARO VARGAS DE                  2002            1,900,000
00799054   AMVAR COSMETICS                            2002            1,900,000
00799520   MU#OZ GUTIERREZ EDILBERTO                  2003            5,000,000
00801003   RODRIGUEZ LEONOR AVELLANEDA DE             2003            1,000,000
00805439   VIDRIOSOL DE LA 32                         2003           64,240,000
00806130   CASTIBLANCO RIOS VICTOR ALFONSO            2003           28,663,912
00806131   ACRIXELL 2.000                             2003            6,858,530
00806488   ORTEGA ERAZO JOSE DANIEL                   2002            2,000,000
00806488   ORTEGA ERAZO JOSE DANIEL                   2003            2,000,000
00808026   ROSAS SANTOS PABLO                         2003           12,680,782
00808027   TIENDA PAPIN NO. 17                        2003           12,680,782
00808538   CAPACHO TORRES OLGA LUDIBIA                2002              500,000
00808538   CAPACHO TORRES OLGA LUDIBIA                2003              500,000
00809433   A L S  CARGO DE COLOMBIA LTDA              2003            6,291,827
00809657   RODRIGUEZ CORREA CARLOS EDUARDO            2003            1,700,000
00809661   AUTOMERCAR                                 2003            1,700,000
00811086   SOPORTES TERAPEUTICOS                      2003           41,396,000
00813614   COLAGRA LTDA                               2003        1,013,645,106
00814388   GIL VARGAS OSCAR FERNANDO                  1998              810,000
00814837   MAKROSOFT DE COLOMBIA LIMITADA             2003           28,125,000
00815187   POLLOS MAS                                 1998              810,000
00816505   INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S      2003          976,374,000
00817189   SERNA GOMEZ VICTOR ALONSO                  2003          339,700,000
00817190   DISTRIBUIDORA VICALSE                      2003          171,085,000
00817927   MARTINEZ NU#EZ LUIS ARTURO                 2003           15,677,000
00817929   ELECTRO LLAVES LIMAR CHIA                  2003            4,577,000
00822825   AGUILAR CARDENAS HENRY                     2003              571,000
00822826   ELECTROSERVICIO FALAN                      2003              571,000
00824473   ARQUISERVICIOS LTDA                        2003            1,000,000
00828743   GOMEZ ROSAURA OTALORA DE                   2003            1,500,000
00829326   LA ALBAHACA DE R A O                       2003            1,000,000
00829839   TERCIOPELOS LA BODEGA                      2003          200,000,000
00831078   AREVALO BOHORQUEZ CARLOS JULIO             2003            5,000,000
00833126   TUBOS Y ACCESORIOS DE COLOMBIA             2003           16,874,974
00836812   COMERCIAL MITSUBISHI LTDA                  2003          582,223,000
00838089   MONROY ESPINOSA JOSE VICENTE               2003            5,000,000
00838376   CARRILLO ROJAS JOSE FABIEL                 2003          142,517,964
00843620   DECOPINTURAS Y ACABADOS E U                2003           18,740,000
00844210   GIANINE ROMERO AYDEE PATRICIA              2003           10,000,000
00844241   ARIAS PADILLA HELI                         2003            3,344,000
00844242   PINTU NIKO HELI ARIAS                      2003            3,510,000
00844637   CHITIVA VELASQUEZ ASCENETH                 2002            3,600,000
00844637   CHITIVA VELASQUEZ ASCENETH                 2003            4,500,000
00846929   ASEMDER LTDA                               2003            1,320,000
00847264   GONZALEZ CASTA#EDA FELIX ANTONIO           2003            1,500,000
00847878   PARRA GARCIA JOSE MIGUEL                   2003           10,000,000
00847985   BARRAGAN ESCOBAR JOSE MARIA                2003            1,325,000
00847987   CENTRO ELECTRONICO BACAI                   2003              995,000
00851544   PINZON MARIA FLOR NOSSA DE                 2001              420,000
00851544   PINZON MARIA FLOR NOSSA DE                 2002              460,000
00851544   PINZON MARIA FLOR NOSSA DE                 2003              520,000
00851546   EL RINCONCITO DEL DEPORTISTA               2001              420,000
00851546   EL RINCONCITO DEL DEPORTISTA               2002              460,000
00851546   EL RINCONCITO DEL DEPORTISTA               2003              520,000
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00852429   BAYONA BRAND AURA NELLY                    2003           28,834,000
00854417   HOSTAL AMBASSADOR LIMITADA                 2003              500,000
00854830   AGUDO REYES JOSE OMAR                      2003              500,000
00859056   CIFUENTES MURILLO GLORIA INES              2003            3,550,000
00859060   OPTICA GIC FUNDAVER                        2003              900,000
00862268   SARMIENTO GARCIA JOSE RAUL                 2003            8,200,000
00862613   CRETONAS Y ACOLCHADOS JOHN                 2003          153,159,000
00864047   WIDE VISION E U                            2003          432,611,000
00864856   IDEAR PUBLICIDAD                           2003            5,000,000
00865197   RED POINT SALOMON Y SALEM LTDA             2002            7,084,000
00865197   RED POINT SALOMON Y SALEM LTDA             2003           11,510,000
00867612   REMONTADORA Y MATERIALES EL CONDOR         2003            1,000,000
00868430   CONSTRUCCIONES LISCAR LIMITADA CUYA SIGL   2003          103,219,729
00870290   RODINDUSTRIAL                              2003            3,200,000
00871678   MOLINA SABOGAL ANA ISABEL                  2003              600,000
00871680   CACETA CHAVELA                             2003              600,000
00872190   INTERNACIONAL DE ASEO LTDA INPORCONA       2003           33,725,000
00872278   ROJAS EULALIA CELINA                       2003              200,000
00872281   DULCE Y LIMON DE TENJO                     2003              200,000
00872288   ROMERO FORERO LUZ MARINA                   2003              500,000
00872291   TIENDA DO¨A MARY L M                       2003              500,000
00872292   ROMERO ROMERO LUIS EDUARDO                 2003              500,000
00872296   TIENDA EL CEDRO                            2003              500,000
00872332   ROMERO CUADROS ALBERTO                     2003              550,000
00872333   ALMACEN ALBERTO ROMERO                     2003              550,000
00872340   NEMOCON CONCEPCION VELASCO VDA DE          2001              450,000
00872341   EL RINCON DE LOS RECUERDOS DE TENJO        2001              450,000
00872346   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA ELVIRA            2003              500,000
00872348   HELADERIA EVEREST DE TENJO                 2003              500,000
00872367   INFANTE CASTRO MARIA LUCILA                2001              500,000
00872367   INFANTE CASTRO MARIA LUCILA                2002              400,000
00872367   INFANTE CASTRO MARIA LUCILA                2003              400,000
00872368   CAFE COLOMBIA LUCY                         2001              500,000
00872368   CAFE COLOMBIA LUCY                         2002              400,000
00872368   CAFE COLOMBIA LUCY                         2003              400,000
00872411   INFANTE ULLOA FREDY                        2003              500,000
00872412   METALICAS INFANTE M I                      2003              500,000
00872532   RODRIGUEZ CA#ON GLADYS                     2003              600,000
00872534   LICEO PEDAGOGICO CUNDINAMARCA              2003              600,000
00872746   SEPULVEDA SEPULVEDA DORIS DEL ROSARIO      2003              650,000
00872747   UNAGRO D.S.                                2003              650,000
00873177   CAMACHO LEA#O RICARDO                      2003              500,000
00873178   ALMACEN GANADERO TENJO R.C.L.              2003              500,000
00873179   MONSALVE GRACIELA NEMOCON DE               2003              500,000
00873180   MISCELANEA CHELA-TENJO G.N.L.              2003              500,000
00873199   LOPEZ VELANDIA GLORIA HELENA               2003              600,000
00873200   CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE TENJO      2003              600,000
00873201   GARCIA YAZO GLORIA REINALDA                2002              500,000
00873201   GARCIA YAZO GLORIA REINALDA                2003              500,000
00873202   LA AMAPOLA GRANOS Y OTROS                  2002              500,000
00873202   LA AMAPOLA GRANOS Y OTROS                  2003              500,000
00873237   SARMIENTO MORALES JOSE ALBERTO             2003              500,000
00873238   JOAISA                                     2003              500,000
00873277   MORALES MARIA TERESA NEMOCON DE            1999                    0
00873277   MORALES MARIA TERESA NEMOCON DE            2000                    0
00873277   MORALES MARIA TERESA NEMOCON DE            2001                    0
00873277   MORALES MARIA TERESA NEMOCON DE            2002                    0
00873277   MORALES MARIA TERESA NEMOCON DE            2003              500,000
00873278   ARTESANIAS Y CONFECCIONES TENJO            1999                    0
00873278   ARTESANIAS Y CONFECCIONES TENJO            2000                    0
00873278   ARTESANIAS Y CONFECCIONES TENJO            2001                    0
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00873278   ARTESANIAS Y CONFECCIONES TENJO            2002                    0
00873278   ARTESANIAS Y CONFECCIONES TENJO            2003              500,000
00873396   CAMPOS LESMES MARIA VICTORIA               2003              500,000
00873398   EXPEDIO DE CARNES LA ESPERANZA AUTO MEDE   2003              500,000
00873721   GONZALEZ GALVIS ROSA ELVIRA                2003              800,000
00873722   SALA DE BELLEZA LA ACTUALIDAD TENJO        2003              600,000
00874119   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PUENTEXPO   2003           46,261,000
00875710   ROCIC                                      2003          106,933,000
00876099   TELLEZ RESTREPO FERNEY                     2003              650,000
00876100   MAFER SPORT                                2003              650,000
00876797   RODRIGUEZ CUENCA LUIS EDUARDO              2003              550,000
00878493   LACOUTURE Y CIA S EN C                     2003          228,063,249
00879016   SANTAFE GALEANO JULIO EDGARD               2003            7,585,400
00879020   EDUSYSTEM                                  2003            5,200,000
00882309   HURTADO GARCIA JAIRO                       2003            1,000,000
00882310   ASADERO DE POLLOS NUEVA ZELANDIA           2003            1,000,000
00883235   HERNANDEZ PE#A JORGE                       1999              500,000
00883235   HERNANDEZ PE#A JORGE                       2000              500,000
00883235   HERNANDEZ PE#A JORGE                       2001              500,000
00883235   HERNANDEZ PE#A JORGE                       2002              500,000
00883235   HERNANDEZ PE#A JORGE                       2003              500,000
00883236   ALMIERZO CASERO DONDE GO GO                1999              500,000
00883236   ALMIERZO CASERO DONDE GO GO                2000              500,000
00883236   ALMIERZO CASERO DONDE GO GO                2001              500,000
00883236   ALMIERZO CASERO DONDE GO GO                2002              500,000
00883236   ALMIERZO CASERO DONDE GO GO                2003              500,000
00888401   ENGINEERING & SERVICES E & S LTDA          2003            5,000,000
00888506   ALVAREZ MORENO OMAR                        2003            1,000,000
00890031   PE#A TORRES MARIO ALEXANDER                2003            9,791,000
00890070   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL OLGA CAPACHO   2002              500,000
00890070   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL OLGA CAPACHO   2003              500,000
00890205   COLRECAMBIOS  LTDA                         2003          478,065,000
00891665   AERODORADO TOURS LTDA                      2003          124,787,594
00898624   ZO PICO SOCIEDAD ENCOMANDITA S  EN C       2003          162,819,000
00898639   INVERSIONES TRANSTURISMO LTDA              2003          465,869,459
00899739   GIRALDO ZULUAGA UBALDO DE JESUS            2003           40,000,000
00899750   EXTRAMATIC N.E.M.                          2003              900,000
00899751   MORENO MORENO NIDIA ESPERANZA              2003            1,400,000
00899764   ALVAREZ LOZANO NOHORA RAQUEL               2003              500,000
00901155   CULTURA EMPRESARIAL                        2002            2,000,000
00901155   CULTURA EMPRESARIAL                        2003            2,000,000
00903185   GARCIA ORJUELA PEDRO RUBEN                 2003          102,600,000
00903343   RECURSOS Y SOLUCIONES LTDA                 2002              500,000
00903343   RECURSOS Y SOLUCIONES LTDA                 2003           10,000,000
00903916   DECOPINTURAS Y ACABADOS E.U                2003              550,000
00903990   THINK INC LIMITADA                         2003           12,000,000
00904382   CONFECCIONES PROMOCIONALES LTDA            2003            2,800,000
00910396   RODRIGUEZ GALVIS WILLIAM DARIO             2003          245,037,000
00910398   INDUSTRIAS PLASTICAS RODRIASEO             2003          256,021,000
00913000   SUAREZ RUSSI DORA IGNACIA                  2003              500,000
00913002   JEANS LAURA                                2003              500,000
00913713   CRIOLLO HERRAN ARNULFO                     2003          131,446,000
00913716   ARMEDICOS DE COLOMBIA                      2003          131,446,000
00913970   ALFA CHEMICAL LTDA SIGLA ALFA CHEM LTDA    2003          148,195,297
00917814   ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA           2003        1,726,518,087
00917830   ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA           2003        1,472,000,000
00917888   GONZALEZ TORRES JOSE NEFTALI               2003            1,000,000
00917891   MISCELANEA NEFTALI G                       2003              950,000
00919094   GIRALDO ZULUAGA JAIRO                      2003            1,300,000
00919098   DISTRIBUIDORA JHIMY SPORT                  2003              900,000
00919494   ALLIANCE TECHNOLOGY TRAINING S A           2003        1,540,158,000
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00920661   QUINTERO LUZ EDILSA                        2002            2,300,000
00920661   QUINTERO LUZ EDILSA                        2003            2,800,000
00920664   MADERAS DON CELIO                          2002            2,300,000
00920664   MADERAS DON CELIO                          2003            2,800,000
00921274   CUELLAR VARGAS ANGEL VIDAL                 2003            1,000,000
00921277   ENCUADERNACION SURYTECNICA                 2003            1,000,000
00921488   ELECTRO LLAVES LIMAR CHIA N. 2             2003           11,100,000
00924148   AUTO PARTES A R CASTELLANOS E U            2003            2,150,000
00924241   AUTO PARTES A R CASTELLANOS                2000              865,000
00927289   RUBIANO OLAYA VIVIANA ANDREA               2003          141,330,000
00927292   REPRESENTACIONES VIMARKARO                 2003           45,000,000
00927942   BAPTISTA BOTIA CILNIO RODOLFO              2002           15,000,000
00927942   BAPTISTA BOTIA CILNIO RODOLFO              2003           15,000,000
00928967   FRANCO ELIZABETH HERNANDEZ DE              2003            1,900,000
00928971   MISCELANEA ELIZABETH HERNANDEZ DE FRANCO   2003            1,900,000
00929013   REY OREJARENA ELIAS                        2003            5,128,150
00929061   CHAMOC OIL SERVICES E U                    2003           13,159,000
00929294   COMERCIALIZADORA E INVERSORA CARLO LTDA    2003           25,000,000
00931154   ALMACEN NITRAMOFOSKA                       2003          102,600,000
00931407   CREACIONES LEONA LTDA                      2003           10,000,000
00931962   PINEDA BUSTOS CARLOS EDUARDO               2003          369,520,000
00932468   FINCA PALO BIZCOCHO LOPEZ Y LOPEZ LIMITA   2003            8,500,000
00932573   OUTSOURCING FINANCIEROS LIMITADA           2003           10,000,000
00933455   CHIA DURAN ARGEMIRO                        2003              500,000
00933457   BILLARES CHIA                              2003              500,000
00934108   SUAREZ RAMIREZ OSCAR ALBERTO               2003              650,000
00934109   DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS Y CAPILARES    2003              650,000
00935463   HOTEL CASA MONSERRAT EDI                   2003            2,000,000
00935666   DISTRISUAREZ Y CIA LIMITADA                2003           18,541,188
00936210   COMERCIALIZADORA NOVA MARKET LTDA          2003           30,412,987
00936910   LAVASECO KELME                             2003            1,300,000
00939010   ESPUMAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA           2003            4,500,000
00940270   CHAVES MARIA MINERVA CORTES DE             2003        9,617,386,000
00940759   TALENTOS EMPRESARIALES LIMITADA            2003           31,515,000
00942935   SALON SUPER BALLY                          2003            1,000,000
00943382   CUBRIENDO LIMITADA ASESORES DE SEGUROS P   2003          161,934,875
00943437   IND MARROQUINERA I.M. BISONTE              2003           25,000,000
00943438   IND MARROQUINERA I.M. BISONTE              2003          260,000,000
00944040   ROJAS BENTURA ALEXANDER                    2003           39,628,000
00944318   FANTECHA SANTAMARIA MARIA EUGENIA          2003          251,928,000
00944375   ALMACEN Y FERRETERIA SAN JORGE             2003          305,819,603
00944783   TELLEZ DE LOS RIOS OLGA                    2003           30,168,000
00944785   PRINC JACKET                               2003           19,244,000
00946104   ROJAS SANDOVAL GUILLERMO                   2003          237,188,000
00946105   SERVICENTRO EL SUR NO 17                   2003           15,000,000
00947278   SANCHEZ TIRADO ALEIDA                      2002              600,000
00947278   SANCHEZ TIRADO ALEIDA                      2003              600,000
00947281   VIDEO CLUB MICKEY DEL SUR                  2002              600,000
00947281   VIDEO CLUB MICKEY DEL SUR                  2003              600,000
00950969   FARFAN SALGADO WILLIAM                     2002              500,000
00950969   FARFAN SALGADO WILLIAM                     2003            1,000,000
00951144   ALBA FORERO CONSTANZA DEL PILAR            2003            9,000,000
00952587   O R OPERACION RECONCILIACION ESTRATEGIAS   2003          251,256,115
00954517   HERNANDEZ ZULUAGA FANNY PATRICIA           2003            5,000,000
00954519   SURTICAMARAS P H Z                         2003            5,000,000
00955231   MELLIZO SALINAS EVANGELISTA                2003           16,460,000
00955232   MODUMUEBLES A V F                          2003           10,000,000
00957873   ESTACION DE SERVICIO ACAPULCO LTDA         2003          391,542,002
00958190   PLASTIMEDICOS LIMITADA                     2003           63,790,000
00958270   BOTERO GONZALEZ JOHN JAIRO                 2003            9,740,000
00958284   CONSTRUFER LTDA                            2003           36,727,170
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00958361   PEREZ DIAZ JOSE ALIRIO                     2003            1,250,000
00958363   VIVERES Y ABARROTES                        2003                    0
00961247   GENOMA CULTURA AMBIENTAL CIA LIMITADA      2003           18,000,000
00962537   HERNANDEZ  DE VILLARRAGA CARMEN JULIA      2002            1,700,000
00962538   PAPELERIA SHADDAI                          2002              450,000
00962667   COMERCIALIZADORA CARLOS MARIO GOMEZ Y CI   2002           10,875,000
00962667   COMERCIALIZADORA CARLOS MARIO GOMEZ Y CI   2003            7,850,000
00964156   INVERSIONES JOSELITO LIMITADA              2003          553,890,000
00965195   GIRALDO LOPEZ DAMARIS                      2003           20,000,000
00965810   AUTOSERVICIO MERCATIENDAS                  2001              600,000
00965810   AUTOSERVICIO MERCATIENDAS                  2002              600,000
00965810   AUTOSERVICIO MERCATIENDAS                  2003            5,000,000
00966499   ASADERO RESTAURANTE BRASAS 80              2003              900,000
00966829   JIPI LTDA                                  2003          125,644,920
00967164   GOMEZ ZULUAGA LILIANA MARIA                2003           22,715,000
00967165   HERRAJES Y PERLAS LA CATEDRAL              2003            3,000,000
00969442   JMS LA MODA                                2003           30,000,000
00971889   MUNEVAR GARAVITO LUIS FRANCISCO            2003          132,130,000
00973683   DROGUERIA SANTOS                           2003           25,225,226
00977504   M M V EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA M M V E    2003            3,641,000
00978762   INGENIERIA Y REPRESENTACIONES RIOJA SALA   2003           66,025,460
00979152   SOLUCIONES TECNOLOGICAS AIKON LTDA         2003           45,502,615
00979753   FERTILIZANTES COLOMBIANOS S A FERTICOL S   2003           32,400,632
00982168   NOSEY E U                                  2003           11,706,000
00983051   CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION    2003           65,544,000
00983260   MAGNETIC E U                               2003          508,534,000
00984315   ASIGNAL LTDA                               2003              800,000
00985041   FLOREZ FARFAN LUIS MIGUEL                  2003              500,000
00985523   BETANCOURT LONDO#O WILLIAM                 2003          318,000,000
00985556   ASEOS Y MANTENIMIENTOS PROFESIONALES UR    2003           99,468,000
00986329   J M DISTRIBUCIONES LTDA                    2003           37,987,000
00986343   J M DISTRIBUCIONES LIMITADA                2003           37,987,000
00987688   AUTOSOAT LTDA AGENCIA DE SEGUROS           2003          215,316,063
00990259   V M SHATTAH & CIA LIMITADA                 2003        1,687,454,648
00990516   TORRES RODRIGUEZ HENRY                     2003              500,000
00990518   TORMET                                     2001              500,000
00990518   TORMET                                     2002              500,000
00990518   TORMET                                     2003              500,000
00992662   ARCO EQUIPOS INDUSTRIALES LTDA             2003           45,996,700
00994439   EVENTOS EMPRESARIALES DIRIGIDOS LIMITADA   2003           86,313,000
00996198   MAGNETIC                                   2003           50,000,000
00996200   MAGNETIC SUCURSAL                          2003           50,000,000
00997449   FRENOS DISCOS Y CAMPANAS M Y M             2001              600,000
00998550   L C N COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL   2003          147,912,000
01000735   INDUSTRIA DE MAQUINARIA KING               2003            5,000,000
01001596   BELTRAN BARRERA NELSON                     2002              850,000
01001596   BELTRAN BARRERA NELSON                     2003            2,000,000
01001968   QUICENO CARMONA ARNOVIO                    2003            2,980,000
01002103   RODRIGUEZ MOYA & CIA S EN C                2003          737,632,352
01002806   AGUIRRE SANCHEZLIBARDO ANTONIO             2003              600,000
01004280   LOPEZ CAICEDO GUILLERMO                    2003              664,000
01004281   FROZEN EXPRESS                             2003              664,000
01004922   AXXIS ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZO   2003           15,901,000
01005214   AJIACO AGUIRRE MARIA CRISTINA              2003            5,500,000
01006247   CURTIEMBRES CORREDOR GIRALDO               2003              500,000
01006334   CULMA REYES WILMER ANDRES                  2002              600,000
01006334   CULMA REYES WILMER ANDRES                  2003            1,000,000
01006337   TALLER DE JOYERIA ANDRE S JOYEROS          2002              600,000
01006337   TALLER DE JOYERIA ANDRE S JOYEROS          2003            1,000,000
01008078   EIB OFICINA SIGLO XXI                      2003          238,604,000
01009024   FLOREZ MARTINEZ Y CIA S EN C               2003           60,000,000
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01009405   FONSECA AURA MARIA REYES DE                2003              500,000
01009407   TIENDA LA CHIGUASA                         2003              500,000
01011047   DISTRIBUIDORA DE CARNES F L                2003              900,000
01011242   SUAREZ RAMIREZ OLGA LUCIA                  2002              500,000
01011242   SUAREZ RAMIREZ OLGA LUCIA                  2003              650,000
01011243   DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS                 2002              500,000
01011243   DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS                 2003              650,000
01011480   CHAMORRO ABRIL ROCIO                       2003           39,883,660
01011481   TAMAHITI AYUDAS DIDACTICAS                 2003           39,883,660
01012310   PROSERTEC IND E U                          2003            1,500,000
01012691   PATI#O HENRY                               2003              650,000
01012692   FOTO MONTAJE HENRY                         2003              650,000
01012891   EQUIACERO LTDA                             2003           22,466,000
01013003   GUTIERREZ HERNANDEZ GLORIA ISABEL          2003            3,000,000
01013691   TRIANA JOSE WILLIAM                        2001              500,000
01013691   TRIANA JOSE WILLIAM                        2002              500,000
01013691   TRIANA JOSE WILLIAM                        2003              500,000
01013729   FERRELECTRICOS POLO XII                    2002              500,000
01013729   FERRELECTRICOS POLO XII                    2003              500,000
01014225   HERNANDEZ CASTA#O JESUS ALCIDES            2003              650,000
01014226   LA FERIA DE LAS PROMOCIONES DE LA 24       2003              650,000
01014894   DESARROLLO PROMOCIONAL LTDA CUYA SIGLA S   2003          393,265,706
01015377   GARWILL'S                                  2001              500,000
01015377   GARWILL'S                                  2002              500,000
01015377   GARWILL'S                                  2003              700,000
01015604   BAUTISTA ZAMORA LEONIDAS                   2003            1,200,000
01015606   ADMINISTRACIONES BAUTISTA                  2003            1,200,000
01016593   PARRA HUERTAS ANIBAL                       2003              664,000
01016594   MONIQUE CALZADO                            2003              664,000
01016784   A R IMPORCOMPUT E U                        2002              500,000
01016784   A R IMPORCOMPUT E U                        2003              500,000
01017163   HERMONT ASOCIADOS CONTRATISTAS LIMITADA    2003          551,315,815
01017844   DISFARMACEUTICAS J R E U                   2003          161,573,000
01018057   DROGUERIA HOSPITALARIA J R                 2003              700,000
01018266   IMPORTODO LTDA                             2003          434,063,000
01018418   IMPORTODO LTDA                             2003          125,000,000
01019477   RINCON USA SAUL                            2003            7,850,000
01019478   CALZADO MARIA VANESSA                      2003            6,450,000
01020323   GRANADOS AMAYA JAIRO                       2003              500,000
01020422   HERRERA VELASQUEZ ROSMIRA                  2003            1,500,000
01020423   RESTAURANTE DADDY'S                        2003            1,500,000
01020986   SECUREXA ENERGY & FIRE LTDA                2003           34,255,000
01022542   GONZALEZ GONZALEZ JOHNNY ENRIQUE           2003            3,000,000
01022629   ESPUMAS Y ACOLCHADOS                       2003            4,000,000
01022789   CELIS ACERO GERMAN                         2003            2,150,000
01024562   CASTRILLON MU#OZ JAQUELIN                  2001              500,000
01024562   CASTRILLON MU#OZ JAQUELIN                  2002              500,000
01024582   MARIA GORETI & CIA LTDA                    2003           43,271,425
01024608   LA TIENDA DE CAMILO CASTRILLON             2001              600,000
01024608   LA TIENDA DE CAMILO CASTRILLON             2002              600,000
01024662   C I BELART LTDA                            2003           12,879,000
01025978   ORTOPEDIA FCI LTDA                         2003          130,944,670
01027405   GODOY GONZALEZ GABRIEL FERNANDO            2003              550,000
01027406   GGG SISTEMAS AUTOMATICOS ELECTRONICA       2003              500,000
01027583   ORTIZ DIAZ OLGA LUCIA                      2003              650,000
01027585   LELUCIERG PELUQUERIA                       2003              650,000
01027727   FERRETERIA EL PINTOR LIMITADA LTDA         2003          981,344,011
01027950   CASAS PE#A ISRAEL                          2003           10,000,000
01028076   F Z PUBLICIDAD E U                         2003            5,000,000
01028347   FRANCO CADAVID JUAN ERNESTO                2003          344,524,000
01029517   TAMAYO HURTADO LUZ ANGELA                  2003              500,000
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01029518   CERRAJERIA SAN GABRIEL Y CERAMICAS         2001              500,000
01029518   CERRAJERIA SAN GABRIEL Y CERAMICAS         2002              500,000
01029518   CERRAJERIA SAN GABRIEL Y CERAMICAS         2003              500,000
01031579   PARTSCO ANDINA S A                         2003           71,450,495
01031597   SYSTEMS & TECHNOLOGIE SYSTECH LTDA         2003          598,902,000
01031946   INGEOTOP Y COMPA#IA LTDA                   2003            8,940,000
01033723   RODRIGUEZ SAMACA AGUSTIN                   2003              650,000
01033887   CARRETES PLASTICOS LTDA                    2003            5,000,000
01034796   EXXILON CONSTRUCCIONES LTDA                2003          135,801,000
01036145   MARIA GORETI ESPORTE                       2003           18,524,971
01036291   MINIMERCADO BALEARES DEL NORTE             2003            9,000,000
01037397   TEXTILES JHON POLICARPA                    2002              850,000
01037397   TEXTILES JHON POLICARPA                    2003            2,000,000
01037640   SANABRIA BERNAL NOHORA ROCIO               2003            2,000,000
01037641   CALZADO CIUDAD BONITA                      2003            2,000,000
01037898   DIAYUHIT LIMITADA                          2002          291,882,819
01037898   DIAYUHIT LIMITADA                          2003          300,139,000
01039065   ADMINISTRADORA MULTISER LIMITADA           2003           15,000,000
01039074   MAPPETS S A                                2003           23,278,000
01040155   FIBRAS CONFORTABLES LIMITADA               2003        1,231,141,716
01040197   ERGOFACTOS LTDA                            2003           54,168,000
01041963   MOLDES DE COLOMBIA LTDA                    2003          104,045,000
01042291   BIO COSECHAS DE COLOMBIA LIMITADA          2001                    0
01042291   BIO COSECHAS DE COLOMBIA LIMITADA          2002                    0
01042291   BIO COSECHAS DE COLOMBIA LIMITADA          2003                    0
01043981   GOMEZ FRAILE FABIAN ALBERTO                2003              500,000
01043982   OPTIMO INSTRUMENTS                         2003              500,000
01044786   CARRERO MARIELA                            2002              500,000
01044786   CARRERO MARIELA                            2003              500,000
01047810   SALINAS FLORIDO PAOLA ANDREA               2003            4,000,000
01048029   NIETO FORIGUA NEREYDA                      2003            2,500,000
01048034   IDECARNES                                  2003            1,000,000
01048241   INGEARQ COM LTDA                           2003          176,094,000
01048987   FLORIAN ROBAYO HERNANDO                    2003           15,000,000
01048989   EPOCAS 2001 PELUQUERIA SALA DE BELLEZA     2003           15,000,000
01049103   KOTRACO AUTOPARTES LTDA                    2003          985,999,000
01049142   KOTRACO AUTOPARTES S A                     2003           68,674,000
01049467   SACHICA PAREDES YAQUELINE                  2003              650,000
01049468   CAFETERIA NATY                             2003              650,000
01050346   COPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES   2003              500,000
01050406   O R ZONA RECREATIVA                        2003          251,256,115
01050915   APUESTAS MILENIO LIMITADA                  2003          343,327,263
01052171   MORENO REY JOSE VIRGILIO                   2002            2,500,000
01052171   MORENO REY JOSE VIRGILIO                   2003            2,800,000
01052366   DAVILA TEJADA GUSTAVO ADOLFO               2003            2,000,000
01052367   EL RANCHO DE GUSSO                         2003            2,000,000
01053296   RAMIREZ ALEAN ASOCIADOS Y CIA S EN C S     2003           50,233,000
01054474   BOLIVAR ARDILA WILLIAM LEONARDO            2003           10,000,000
01054711   HOUSE SERVICE MOTORS LIMITADA              2002            6,200,000
01055149   HOUSE SERVICE MOTORS LIMITADA              2001            5,000,000
01055434   LOPEZ SAENZ OMAR JOSE                      2003              618,000
01055475   ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS D   2003            6,930,000
01056070   WEBSERVICES COMPA#IA LTDA                  2003           14,345,000
01056641   BAUCORT LTDA                               2003            1,000,000
01057875   PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTD   2003       56,713,628,633
01057936   ALIANZA CORPORATIVA S A                    2003          125,127,000
01057984   ALIANZA CORPORATIVA S A                    2002              500,000
01057984   ALIANZA CORPORATIVA S A                    2003            5,000,000
01058014   SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA LTDA      2003           41,435,000
01058389   PLASTICOS Y RESISTENCIAS INDUSTRIALES DE   2003           18,116,000
01058554   MORA CUERVO MIGUEL ANTONIO                 2002                    0
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01058554   MORA CUERVO MIGUEL ANTONIO                 2003                    0
01058555   SUPERMERCADO MIGUELITO                     2002                    0
01058555   SUPERMERCADO MIGUELITO                     2003                    0
01060056   INMOBILIARIA GEMINIS LIMITADA              2003            5,000,955
01060187   FRANQUICIAS & MARKETING LTDA               2003           19,517,557
01060514   BERNAL LUIS FRANCISCO                      2003          384,284,867
01060695   HAIR Y FASHION                             2003            4,000,000
01061968   FENIX MEDIA GROUP LIMITADA                 2003           28,133,000
01063865   MELO AREVALO JOHN ALEXANDER                2003            5,300,000
01063866   ECODIESEL                                  2003            1,000,000
01064638   CONTRERAS ANGARITA JORGE ALEJANDRO         2002              500,000
01064638   CONTRERAS ANGARITA JORGE ALEJANDRO         2003            8,500,000
01064639   DIGITAL MART                               2003            8,500,000
01064815   GAMBA Y PULIDO ASESORES LTDA               2003           18,219,000
01066113   ZULUAGA ZULUAGA ROSA ANA CENELY            2003           23,150,000
01066117   DISTRIBUIDORA J C ZULUAGA                  2003            4,500,000
01066586   EXECUTRAIN COLOMBIA                        2003           30,000,000
01066673   MARIN DIAZ OLGA LUCIA                      2003            5,000,000
01066675   CONFECCIONES SAN MAR                       2003            5,000,000
01067605   METALES REFINADOS_E U                      2003          169,250,068
01070961   GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO               2002            3,500,000
01070961   GARCIA FORERO MIGUEL ANTONIO               2003            3,600,000
01070962   LA CENTRAL DEL VIDRIO TENJO                2002              550,000
01070962   LA CENTRAL DEL VIDRIO TENJO                2003              600,000
01071772   AVILA GUZMAN EFRAIN                        2002            1,000,000
01071776   RESTAURANTE Y PESCADERIA PACIFICO AZUL     2002            1,000,000
01072537   CARRE#O SILVA ANTONIO JOSE                 2002            2,000,000
01072537   CARRE#O SILVA ANTONIO JOSE                 2003            2,000,000
01072722   CASTING & MODELOS REPRESENTACIONES LTDA    2003           20,936,393
01073084   ARDILA SERRANO ALVARO                      2002            1,000,000
01073084   ARDILA SERRANO ALVARO                      2003            2,000,000
01073086   CUARTOS FRIOS DE COLOMBIA                  2002            1,000,000
01073086   CUARTOS FRIOS DE COLOMBIA                  2003            2,000,000
01076062   JIMENEZ PADILLA LUZ MARINA                 2003              650,000
01077450   JAIME RODRIGUEZ PACHECO E U                2002            2,367,621
01077450   JAIME RODRIGUEZ PACHECO E U                2003            1,780,979
01078090   ALLIANCE ADVERTISING S A                   2003           61,881,000
01078447   CANTOR CHIA NICOLAS                        2003              500,000
01078634   AVILA MARTINEZ JACQUELINE                  2003              600,000
01078636   AVILA CORTES HERNANDO ANTONIO              2003            1,300,000
01079028   PLAZAS MEJIA ADRIANA                       2003            2,300,000
01079031   TALLER DE JOYERIA SYDNEY                   2003              960,000
01080715   HEATH JIRETH SEGURIDAD SOCIAL LTDA         2003           75,684,316
01081328   ECOPACK E U                                2003           23,392,000
01082101   ORTEGA SIERRA HECTOR HERNAN                2002              500,000
01082101   ORTEGA SIERRA HECTOR HERNAN                2003              664,000
01082102   SWEET SNOW                                 2002              500,000
01082102   SWEET SNOW                                 2003              664,000
01082447   VALYEXT LTDA                               2003           38,277,320
01082576   PINZON LEAL RUBEN DARIO                    2002              500,000
01082577   SERVICIO ELECTRICO LA 42                   2002              500,000
01082919   INDUSTRIAS G N R GERMAN NARI#O R EU        2003            6,300,000
01084032   LEGARDA FANNY LUCIA                        2003            1,300,000
01084925   CIGARRERIA JORDAN                          2003            5,500,000
01085301   SOCIEDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DE INTERE   2003            3,000,000
01087133   ACOLAB LTDA                                2003           49,055,981
01089339   LAVERDE ABELLO ALEJANDRO                   2002              500,000
01089339   LAVERDE ABELLO ALEJANDRO                   2003              500,000
01090095   INDUMETALICOS MT LTDA                      2003           34,496,742
01090793   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERRETERA Y    2002           13,040,000
01090793   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERRETERA Y    2003           13,210,651
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01090832   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERRETERA      2002              500,000
01090832   COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERRETERA      2003              500,000
01091333   SISTEMAS DE EMPAQUE SPACK LTDA             2003            9,960,000
01091448   PROSERVICE OPG EMPRESA UNIPERSONAL         2003            1,000,000
01092900   INDUMETALICOS MT LTDA                      2003            9,672,000
01092901   INDUMETALICOS MT LTDA                      2003           16,235,290
01092902   INDUMETALICOS MT LTDA                      2003            8,635,793
01095013   RAMOS FONSECA MANUEL                       2003              664,000
01095286   NATURA TOURS E U                           2002            3,000,000
01095286   NATURA TOURS E U                           2003            3,500,000
01095934   IMAGEN Y DISE#O PRODUCCIONES LIMITADA      2002              385,000
01095934   IMAGEN Y DISE#O PRODUCCIONES LIMITADA      2003            4,901,000
01095949   CIGARRERIA Y CAFETERIA EL ANTOJO           2003              664,000
01096479   PROYECTO DESAFIO LTDA                      2003           48,212,497
01097376   PAREDES VILLAMIL MONICA                    2003            1,000,000
01097957   INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LTDA   2003           25,000,000
01098381   MOLINA TRIANA NESTOR GABRIEL               2003           22,000,000
01098945   SACHI CONFECCIONES                         2002            3,600,000
01098945   SACHI CONFECCIONES                         2003            4,500,000
01100814   UMBARILA GARZON CLARITZA MARIA             2003              900,000
01101428   MORENO ROJAS CESAR AUGUSTO                 2003              500,000
01101433   TODOINJECTION                              2003              500,000
01102934   GUZMAN CARO LILIA NEIFFE                   2003              500,000
01103517   BOTERO LOPEZ & CIA S EN C                  2003           10,000,000
01103589   AVILA DE MU#OZ GLADYS MERY                 2003              500,000
01105833   TELLEZ TOVAR GIOVANI                       2003              700,000
01105839   RESTAURANTE BAR SABOR Y SASON PUNTO 44     2003              700,000
01107255   DIMPALCO LTDA                              2003           80,779,000
01110114   RAMIREZ VILLEGAS NEVARDO ARTURO            2002              700,000
01110114   RAMIREZ VILLEGAS NEVARDO ARTURO            2003              700,000
01110116   LA PLACITA N R V                           2002              700,000
01110116   LA PLACITA N R V                           2003              700,000
01110118   VILLAMIL CABRERA OMAR                      2002            3,000,000
01110118   VILLAMIL CABRERA OMAR                      2003            3,500,000
01110340   ANTARES IMPRESORES LTDA                    2003          163,257,059
01111565   PINZON CALDERON BLANCA LEONOR              2003              600,000
01111660   COMERCIALIZADORA DE VINOS TASTEVIN S A Y   2003           11,236,000
01112634   RODRIGUEZ FLOR MARIA                       2003            1,300,000
01112636   METALICAS CEPEDA RODRIGUEZ                 2003            1,300,000
01113549   CAFE TOSTION                               2002           50,000,000
01113549   CAFE TOSTION                               2003           50,000,000
01113552   CAFE TOSTION                               2002           50,000,000
01113552   CAFE TOSTION                               2003           50,000,000
01114392   SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA    2002          188,623,000
01114392   SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA    2003          107,262,738
01114761   AGUILERA PE#A HIMELDA MARIA                2002              550,000
01114761   AGUILERA PE#A HIMELDA MARIA                2003              550,000
01114764   VARIEDADES Y TERNURAS MAFE                 2002              550,000
01114764   VARIEDADES Y TERNURAS MAFE                 2003              550,000
01115645   DROGUERIA NUEVA MIRAVALLE                  2003              900,000
01115980   CENTRO DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIA   2003           10,524,909
01116139   RODRIGUEZ ACOSTA MISAEL                    2002              550,000
01116139   RODRIGUEZ ACOSTA MISAEL                    2003              550,000
01116143   MADEPISOS NORTE                            2002              550,000
01116143   MADEPISOS NORTE                            2003              550,000
01116629   TASTEVIN                                   2003              100,000
01117445   DEPOSITO DE VIVERES CAPRERA                2003           22,000,000
01117806   BELTRAN GUZMAN ADOLFO                      2003            7,848,032
01117807   AUTO CAMBELT                               2003            7,848,032
01117855   TRUJILLO ALVIRA FIDELIO                    2003              400,000
01117860   CAMPO DE MINITEJO LA LLANERITA             2003              400,000
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01118681   FRAVATEL COM E U                           2002            3,000,000
01118681   FRAVATEL COM E U                           2003            3,000,000
01118788   S M I ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION LIMIT   2003            5,000,000
01118979   PARAMPLIN                                  2003            1,500,000
01119120   GOMEZ MARTINEZ MARTHA SOFIA                2003           15,000,000
01119453   LEVEL ONE                                  2003            7,000,000
01120049   MERCADO DEL PELUCHE                        2003          200,000,000
01120292   CHINGAZA E A T                             2003            5,000,000
01121685   LUBRICANDO E U                             2003           40,999,000
01121744   LUBRICANDO EU                              2003            6,000,000
01122036   MORALES MARQUEZ GUIDO JAVIER               2003              650,000
01122038   IDENTIFICAR DE COLOMBIA                    2003              650,000
01122674   LARA AGUDELO OSCAR MAURICIO                2002            2,000,000
01122674   LARA AGUDELO OSCAR MAURICIO                2003            2,000,000
01122675   TABERNA BAR RINCON DE LA COLINA            2002            2,000,000
01122675   TABERNA BAR RINCON DE LA COLINA            2003            2,000,000
01122965   PE#A SANCHEZ VICTOR JULIO                  2003           23,962,000
01122967   CAMPERAUTOS Y CAMIONES                     2003            2,830,000
01123860   NI#O GAHONA CARLOS ENRIQUE                 2003              900,000
01123861   TALLERES COCAR                             2003              900,000
01125732   RUGELES FRANCO FERNANDO                    2003              500,000
01125909   INMOBILIARIA EL ALTILLO E U                2003          279,387,588
01126513   TRIAL DOBLE UNO S EN C                     2003            3,000,000
01126531   RISK PUBLICIDAD DE COLOMBIA LTDA           2003           62,339,000
01127830   GARCIA NARANJO MARTHA AGRIPINA             2002              500,000
01127830   GARCIA NARANJO MARTHA AGRIPINA             2003              500,000
01128459   INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LTDA   2003           30,000,000
01128599   SUMINISTROS INTEGRALES OFI YA              2003           10,000,000
01128695   TRANSPORTE LOGISTICO LTDA                  2003           10,000,000
01129623   COOMUNICATE EDGAR SOTO                     2003            1,000,000
01129783   SANCHEZ SANCHEZ JOSE LUIS                  2003            2,000,000
01130648   ROMERO BAUTISTA MARIA FANNY                2003              500,000
01130650   MINIMERCADO Y POLLERIA S.T. MARTEEN        2003              500,000
01132566   C G S INDUSTRIA TECNICA LIMITADA           2003           57,593,000
01133575   SEPTECMA SERVICIOS PRODUCTOS Y TECNOLOGI   2002           15,000,000
01133575   SEPTECMA SERVICIOS PRODUCTOS Y TECNOLOGI   2003           15,000,000
01134981   CUBILLOS CHAVEZ JENNY CAROLINA             2002              950,000
01134981   CUBILLOS CHAVEZ JENNY CAROLINA             2003            1,000,000
01134983   C C H COMUNICACIONES                       2002              950,000
01134983   C C H COMUNICACIONES                       2003            1,000,000
01135052   JOSE HIPOLITO GIRON HINCAPIE E U           2003           19,627,000
01137387   SLIM PHONE COMUNICACIONES LTDA             2002                    0
01137387   SLIM PHONE COMUNICACIONES LTDA             2003                    0
01137870   LANCHEROS CA#ON JOSE FLORESMIRO            2003            1,000,000
01138915   CONSTRUCTORA LOMBARDIA LIMITADA            2003        2,824,413,474
01139027   GRUPO EIB                                  2003           20,716,000
01139312   MEDINA DESCONTAMINADA Y LIMPIA MEDEYLIM    2002              400,000
01139312   MEDINA DESCONTAMINADA Y LIMPIA MEDEYLIM    2003              400,000
01139539   CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EL TEJAR Y CI   2003           82,451,334
01139748   JARAMILLO DAZA ENOE                        2003            2,900,000
01139751   D ENOES                                    2003            2,900,000
01140263   TECNOGESTION & ESTRATEGIA Y COMPA#IA LTD   2002            2,000,000
01140263   TECNOGESTION & ESTRATEGIA Y COMPA#IA LTD   2003            2,000,000
01141114   SQUAW S A                                  2003          111,851,000
01141338   B M DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES E U        2003          101,800,602
01142541   ESPEJO LOPEZ ERIKA                         2003            2,603,000
01143452   COMERCIALIZADORA E INVERSORA CARLA LTDA    2003           25,000,000
01143949   PE#ARANDA Y GONZALEZ Y CIA S EN C          2003          100,000,000
01144208   HALCON COLOMBIA LIMITADA                   2003          434,601,816
01144496   VELANDIA ACU#A RICARDO                     2002              500,000
01144496   VELANDIA ACU#A RICARDO                     2003            1,325,000
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01145521   H & B AGROPECUARIAS LIMITADA               2003          115,501,000
01145952   ALFA & OMEGA TELECOMUNICACIONES E U        2003            8,000,000
01146138   M & B AGROPECUARIAS LTDA                   2003          136,759,000
01146171   SANCHEZ Y MENDOZA LTDA SAYME LTDA          2003        1,514,910,269
01146264   ANGIOGRAFIA DIGITAL LIMITADA               2003          359,916,000
01146360   LOPEZ AGUILERA XIMENA                      2003            5,150,000
01146361   VYRAS RESTAURANTE                          2003            5,150,000
01147113   TABERNA VASCA LTDA                         2003          161,557,000
01147160   ORGANIZACION AMERICANA DE ALTOS ESTUDIOS   2003            1,700,000
01147481   RISK PUBLICIDAD DE COLOMBIA LTDA           2003            6,000,000
01147811   SAAVEDRA PARRA Y CIA S EN C                2003          713,394,193
01147997   DROGUERIA IMEX                             2003            2,000,000
01148070   TORRES MEJIA CARMEN ROSARIO                2003            7,500,000
01148605   TABERNA VASCA LTDA                         2003          161,557,000
01148941   FOREX INVESTMENT TEAM LTDA PERO TAMBIEN    2003            9,950,000
01150591   NIETO SEPULVEDA LUIS JOSE                  2003              996,000
01150595   BILLARES EL CONDOR DE LA 18G               2003              996,000
01150716   GUERRERO CARDENAS JORGE                    2003            1,000,000
01150723   EL PABELLON DE LAS CARNES FINAS DE BOLIV   2003            1,000,000
01151269   CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DE COLOMBI   2003           12,313,000
01152609   HERRERA MARTIN HERNANDO                    2003            1,000,000
01153990   ADISCOM                                    2003           10,000,000
01154057   MARTINEZ MARIA DEL CARMEN                  2003            2,000,000
01154280   COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS LEONELDA L   2003          539,743,000
01154510   TEAM COMMUNICATIONS S A                    2003           85,244,000
01155218   INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LIMI   2003           20,000,000
01155638   CENTRAL DE REMATES BOHORQUEZ ASESORES Y    2003            1,000,000
01156377   EL EXPRESO GOLAN EMPRESA UNIPERSONAL       2003            1,000,000
01156552   CRAING LIMITADA                            2003           17,000,000
01156744   CRAING LIMITADA                            2003            1,200,000
01157771   OPCION LASER LTDA                          2003           44,462,000
01159001   DIAZ ROMERO REINEL                         2003            5,000,000
01159004   LUNA PARKING CAR                           2003            5,000,000
01159609   B M DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES            2003            5,000,000
01160349   RICO PEZ LIMITADA                          2003            9,473,000
01160491   BUSTOS GONZALEZ BEATRIZ                    2003            3,000,000
01160493   CENTRO EDUCATIVO INDIRA GANDHI             2003            3,000,000
01161046   VILLAMIL MARQUEZ OLBER ADGUSTO             2003              500,000
01161047   TABERNA GUAPACHAR.COM                      2003              500,000
01161141   OVALLE HIGUERA CARLOS EFRAIN               2003              700,000
01161142   CLINICA DEL VESTIDO PLAZA                  2003              500,000
01162336   ALO TODO EL MUNDO TELECOMUNICACIONES E U   2003           10,689,601
01162630   LASERRES LIMITADA                          2003           39,004,614
01162743   SISCO NIEVES LIMITADA                      2003            3,000,000
01163380   MURCIA BRICE#O BERNARDO                    2003              500,000
01163383   PAPELERIA LA RANA RENE                     2003              500,000
01163587   CRISTAL UNION LTDA                         2003           88,246,559
01163852   ROJAS SOSA EDILBERTO                       2003            1,500,000
01164138   SINERGIA DISE#OS LIMITADA                  2003            9,950,000
01166263   INDUSTRIA MARROQUINERA I.M. BISONTE LTDA   2003           21,837,418
01166499   G Y G INGENIERIA AYDEE PATRICIA            2003              950,000
01166860   PORRAS CUEVAS JHON JAIRO                   2003            1,000,000
01166862   FERRETERIA Y TRIPLEX J P                   2003            1,000,000
01167182   ADMINISTRADORA DE INVERSIONES FAMOSO S A   2003       10,195,284,959
01167253   ORTEGON HERNANDEZ JOHAN ALEXANDER          2003              500,000
01167260   VIDEO JUEGO BASS STREET                    2003              500,000
01167443   RUIZ MONCADA JULIO CESAR                   2003           22,000,000
01167693   BUITRAGO AREVALO HORACIO                   2003            2,000,000
01167760   IANNINI CARDENAS JUAN CAMILO               2003              500,000
01167761   STAR WEB CAFE                              2003              500,000
01167916   BASTO MORENO HERVIN FERNEY                 2003              500,000
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01168456   DISTRIBUIDORA PROCOSECHA                   2003           18,000,000
01169080   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003        1,202,727,000
01170281   BAR TIERRA DE CANTORES                     2003            1,500,000
01171121   GARCIA CARDOZO BLANCA INES                 2003              650,000
01171122   TIENDA LA ESQUINA BG                       2003              650,000
01172380   ACITERM                                    2003           10,000,000
01173170   MEROIN                                     2003              200,000
01173664   ESPINEL ESPELETA MARIA AYDE                2003              950,000
01173665   DROGUERIA ALIDROGAS                        2003              950,000
01173797   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003           44,927,918
01173798   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003           51,490,136
01173974   FULL SYSTEM E U                            2003           32,669,000
01175397   GARCIA VELASCO EDWIN ALEX S                2003              500,000
01175399   UNIVERSITARIUS                             2003              500,000
01176278   CARDONA BENJUMEA JANNET EUGENIA            2003            5,000,000
01176939   GRANJA AVICOLA LOS SIETE AMIGOS E A T      2003                    0
01176957   SPACK                                      2003            8,250,000
01177284   MU#OZ CORTES CESAR MAURICIO                2003              500,000
01177285   LA BARA DE MOU                             2003              500,000
01177565   ALGUIEN NOS AMA PREEXEQUIALES              2003           25,000,000
01179393   EXCLUSIVIDADES TEXTILES Y CIA LTDA         2003           50,000,000
01180266   PARTSCO ANDINA S A                         2003            8,173,029
01180378   COSCI 2                                    2003           18,641,089
01180388   CALLE BERNAL JORGE IVAN                    2003           33,214,000
01180389   ESTAMPACIONES J C                          2003           10,000,000
01180583   MORANTI MYRIAM DELGADILLO DE               2003            1,100,000
01180584   MUEBLES VAMME                              2003            1,000,000
01181753   COLRECAMBIOS LTDA                          2003          109,748,200
01182226   MIRRA COMPA¨IA LTDA                        2003            1,000,000
01182444   YAUTIBUG GUACHO MARIA CARMEN               2003              500,000
01182445   TEJIDOS EN LANA LOS ANDES                  2003              500,000
01183198   HENRIQUEZ HERRERA CEFERINA RAMONA          2003            7,700,719
01183200   C H REPUESTOS                              2003            3,000,000
01183517   ROMERO FOREROHUGO FERNANDO                 2003              500,000
01183519   LAS DOS HH                                 2003              500,000
01183631   GONZALEZ FERRO LUIS EDUARDO                2003              500,000
01183810   LANCHEROS MARY ACEVEDO DE                  2003            3,000,000
01183812   GABYTEL                                    2003            3,000,000
01183838   ROMERO FORERO LUIS EDUARDO                 2003              500,000
01183840   AGUITA PARA MI GENTE                       2003              500,000
01184887   TELAS Y TEXTILES MARTEX                    2003           50,000,000
01185225   CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTES   2003          801,315,731
01185829   REVOLUCION EN TELECOMUNICACIONES LTDA      2003           10,000,000
01185840   RODRIGUEZ DIAZ GLORIA ESPERANZA            2003            1,500,000
01185843   P A C CELULARES Y ACCESORIOS               2003            1,500,000
01185883   FU XIUFEN                                  2003            5,001,000
01185888   ALMACEN CHINA F                            2003            1,600,000
01186043   BARRETO GUTIERREZ MARIA ISABEL             2003              700,000
01186046   MARIA ISABEL BARRETO                       2003              700,000
01186050   BARRETO GUTIERREZ JULIANA                  2003              700,000
01186052   JULIANA BARRETO                            2003              700,000
01186104   COMPA#IA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES T   2003          352,276,000
01186791   SURTI POLLOS SABANA DE TIBABUYES           2003              618,000
01186857   MARTINEZ MARLEN                            2003            2,060,000
01186858   NIKOLORES                                  2003            2,100,000
01187523   BURGOS ALVAREZ VICTOR HUGO                 2003              500,000
01187548   RIA#O MEDINA MARIA DEL ROCIO               2003            7,022,000
01187549   ALOHA FOOD COCTAILS                        2003            7,022,000
01187805   PLAN DE FORMACION EDUCATIVA VIVIR MEJOR    2003              600,000
01188234   DISE¨OS Y MODAS L M LTDA                   2003           10,000,000
01188301   AMA LO NATURAL LTDA                        2003           14,257,931
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01188371   AMA LO NATURAL LTDA                        2003           14,257,931
01189258   MILK COMPANY LTDA                          2003           52,325,000
01189507   ARTE & ENCUADERNACION DORADO E U           2003            8,787,000
01189838   IMAGEN MOVIL LTDA                          2003           96,959,000
01189859   SEIS Y PICO S A                            2003          106,576,000
01190079   ANTONY LEATHER                             2003            5,462,000
01190080   JULIANA LEATHER                            2003            5,462,000
01190311   AUDIO & VIDEO SOLUTIONS COLOMBIA           2003          142,887,685
01190336   COSCI 4                                    2003            7,876,873
01190340   COSCI 3                                    2003           16,640,211
01191083   MI CHANCE APUESTAS EXITO                   2003              400,000
01191367   SERRANO GOMEZ NESTOR IVAN                  2003              600,000
01191368   INVERSIONES NESSER                         2003              500,000
01191651   KIWIS TABERNA MINITECA                     2003              500,000
01191779   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003           32,940,551
01192225   PALLARES ORTEGA MARIA ELENA                2003              300,000
01192226   EXPENDIO DE GAS PALLARES                   2003              300,000
01193496   DECORACIONES Y TEXTILES LA NOVENA          2003            3,000,000
01193629   PALACIOS ROJAS GILBERTO                    2003              646,000
01193637   SUPERTIENDAS LA PUNTA                      2003              646,000
01193838   PIJAMAS EMOCIONES N 3                      2003           15,000,000
01194421   COMERCIALIZADORA DELYLAC E U               2003           53,346,000
01194846   DIAZ NOVA MYRIAM                           2003            5,000,000
01194848   PANIFICADORA PIPEPAN                       2003            3,000,000
01196343   BALLEN IDELFONSO                           2003              620,000
01196346   CIGARRERIA LOS CAOBOS                      2003              620,000
01196548   DISTRIBUIDORA MONLY                        2003              900,000
01196843   VINZAP LTDA                                2003           17,973,000
01197044   SANABRIA VIRACACHA GLORIA STELLA           2003              250,000
01197047   AREPA'YA                                   2003              250,000
01197770   CARDENAS GAONA BLADY YHOANY                2003              500,000
01197772   PUNTA AZUL DE LA 56                        2003              500,000
01197921   PEDRERIA LA 53                             2003            5,000,000
01197943   BELTRAN GOMEZ ALIX FABIOLA                 2003            1,600,000
01197945   LA BODEGA DEL USADO                        2003            1,600,000
01199044   ARQUITECTURA INMOBILIARIA Y AVALUOS C A    2003              600,000
01200776   OASIS POSTRES Y DULCES                     2003              900,000
01202504   FORERO MARIA VICTORIA CAMACHO DE           2003              500,000
01202507   RESTAURANTE DONDE TOYA                     2003              500,000
01202716   URREGO BELTRAN GREGORIO                    2003              650,000
01202719   TRANSPORTES EJECUTIVOS ELITE LTDA          2003              500,000
01202746   SANCHEZ BUITRAGO SANDRA YANIRA             2003            9,700,000
01203105   G C INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS E U        2003            4,000,000
01203298   HIDROSANITARIAS JM LIMITADA                2003           47,636,000
01203351   HIDROSANITARIAS JM                         2003           47,636,000
01203512   LEON BAUTISTA MIGUEL ANGEL                 2003            1,550,000
01203550   ANAYA & OCAMPO ASOCIADOS LTDA              2003            5,500,000
01203906   CARNES FRIAS CARNE LAY                     2003            1,000,000
01204137   ROJAS RICO FELIPE ANDRES                   2003            2,300,000
01204737   ROBAYO OSORIO CESAR AUGUSTO                2003            1,200,000
01204739   COMUNICANDO PUNTO COM                      2003            1,200,000
01205346   C I QUALITY FRUITS E U                     2003           11,406,160
01206075   MEDICOS Y CONSUMOS SA                      2003           36,531,634
01206300   NEUSA SANDRA MILENA                        2003            2,300,000
01206331   BONILLA BARRETO ROSALBA                    2003              300,000
01206332   EL CONDOR CASETA                           2003              300,000
01207228   RESTAURANTE RITZ                           2003            1,600,000
01207231   NARANJO RESTREPO MARIO                     2003              650,000
01207233   EXTINTORES MANARTEX                        2003              650,000
01207963   CASALLAS JUAN JOSE                         2003              500,000
01207966   PANADERIA LA FONTERA DE JUAN               2003              500,000
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01208151   CONTENTO BELTRAN LUIS ARIEL                2003              500,000
01208153   COOPE CARNES L A C                         2003              500,000
01209590   MUEBLES DECORACIONES JULIETH               2003              500,000
01209614   GRUPO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS ESPEC   2003            2,500,000
01210943   M & M CONSTRUCCIONES LTDA                  2003          713,816,257
01211023   VISIONS WARE TECHNOLOGIES LTDA CUYA SIGL   2003           62,000,000
01211208   MORALES VARGAS OLGA INES                   2003           10,292,000
01211211   LA ESQUINA DEL PENSIONADO OLGUITA M V      2003           10,292,000
01212335   GOMEZ ZULUAGA GEOVANI ORLANDO              2003           11,500,000
01212339   PLATERIA EXCLUSIVA NUEVO PANAMA            2003           11,500,000
01212383   PEST CONTROL SANIDAD AMBIENTAL LIMITADA    2003            3,000,000
01212391   MU#OZ DUARTE JOHN JOAQUIN                  2003            1,000,000
01212396   RESTAURANTE AVENIDA 50 BARRIGUITAS         2003            1,000,000
01212407   PLASTI GALCO                               2003            3,850,000
01213348   ANAYA & OCAMPO ASOCIADOS LTDA              2003            5,000,000
01213568   AUTOFERIA EL SALITRE LTDA                  2003           10,000,000
01213574   PARQUEADERO AUTOFERIA EL SALITRE           2003           10,000,000
01214326   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003           27,008,366
01214327   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003           30,719,443
01215389   MARIO DE JESUS RAMIREZ Y CIA S EN C        2003           30,000,000
01215505   CAVICHE BUBU JOSE HORANTE                  2003              500,000
01216004   CASA COMERCIAL VALENTINA                   2003              960,000
01217291   RUIZ FLORALBA CENDALES DE                  2003            1,300,000
01217292   LAVADERO Y PARQUEADERO LA 16               2003              990,000
01218405   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO          2003            4,500,000
01218406   LEATHER LINE                               2003            4,500,000
01219026   POSADA REYES XIMENA WADIA                  2003            3,200,000
01219027   PAPELERIA MISCELANEA SOLUCIONESPMS         2003            3,200,000
01219843   FIRST COPIER LTDA                          2003           15,000,000
01220747   EL SITIO CAFFE BAR                         2003              500,000
01220944   RUEDA EDILMA GAVIRIA DE                    2003            1,800,000
01220946   CORREA FERNANDEZ ANGELA MARIA              2003            1,000,000
01221390   MBA MANAGEMENT AND BUSINESS ADVISORY SER   2003            2,000,000
01221421   MBA                                        2003              664,000
01221530   OSUNA PATARROYO MONICA                     2003            1,700,000
01221531   COMIFOUR                                   2003            1,700,000
01221780   RIVEROS CASTA#EDA JUAN CARLOS              2003            1,100,000
01221782   TELEFUSA J R                               2003            1,100,000
01222581   CORDOBA RAMIREZ PEDRO IGNACIO              2003            1,500,000
01222586   ASESORIAS DE TRANSITO CORDOBA              2003              500,000
01224104   NATURAL S DEYSIYAC LTDA                    2003              500,000
01224507   ALVAREZ BUSTOS ADELMO                      2003              600,000
01224509   PARQUEADERO ALVAREZ BUSTOS                 2003              600,000
01224544   RODRIGUEZ MOLINA LILIA PATRICIA            2003            1,109,000
01224549   CIGARRERIA MI LEIDY L P                    2003            1,109,000
01225225   SALAMANCA BONILLA JACINTO ALIRIO           2003              600,000
01225227   S & T ESTUDIOS TECNICOS DE SEGUROS         2003            1,200,000
01225537   BBOOK                                      2003            1,000,000
01226591   MUNDIAL DE GORRAS                          2003              800,000
01227113   ALLIANCE ADVERTISING S.A.                  2003                    0
01227334   PROQUIBIOMA E U                            2003              100,000
01228495   PRESSMASSE VORGANG E U                     2003            1,000,000
01229118   PLANTAS MEDICINALES DE LOS ANDES S A       2003          233,571,996
01229591   SHOE DEPOT COMPANY LTDA                    2003           51,490,136
01230334   ZHANG XIAO MIN                             2003            5,002,000
01230337   ALMACEN CHINA Z                            2003            1,501,000
01231167   SALDA#A ALDANA ITALO                       2003              600,000
01231168   ACADEMIA DE TEJO SAN FERNANDO              2003              600,000
01231386   WAZZA                                      2003           20,496,133
01231472   WORK SITE MARKETING COLOMBIA LTDA PROMOT   2003           10,000,000
01232356   UNIZETA S A                                2003          272,503,288
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01232406   UNIZETA S A                                2003           68,125,822
01232583   ITALCOL REPRESENTACIONES LTDA              2003           10,000,000
01232618   ITALCOL REPRESENTACIONES LTDA              2003           10,000,000
01233322   ROJAS BETANCOURT JAVIER RAUL               2003            3,000,000
01233323   ALMACEN EL BOTADERO                        2003            3,000,000
01233455   CONFECCIONES Y DOTACIONES INTEGRALES LTD   2003            5,000,000
01233561   QUINTERO GARCIA EMILIO                     2003            1,000,000
01234046   BARRETO PADILLA RIGOBERTO                  2003            4,300,000
01234075   UNIZETA S A                                2003           68,125,822
01234077   UNIZETA S A                                2003           68,125,822
01234079   UNIZETA S A                                2003           68,125,822
01234168   VALENTEL COMUNICACIONES E U                2003              600,000
01234264   INVERSIONES DANESA S A                     2003        1,000,000,000
01234395   VITAMINA ARTE CONTEMPORANEO LTDA           2003            5,000,000
01234427   SCORPIO INVERSIONES S A                    2003        3,000,000,000
01234468   FERRECOLSA S A                             2003           10,000,000
01234682   COOMUNICATE                                2003            1,000,000
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LIBRO I DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOCIEDADES CONYUGALES
SIN NOVEDAD
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LIBRO II DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
DISTRIACEITES S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0007976  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002411 DEL LIBRO III . DECLARO TERMINADO EL CONCORDATO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y DECRETO LA APERTURA DEL TRAMITE
DE   LIQUIDACION  OBLIGATORIA  DE  LOS  BIENES  QUE  CONFORMAN EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY LTDA EL LIQUIDACION OBL
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002413  DEL  LIBRO  III  . CONVOCA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   AL  TRAMITE  DE  UNA  LIQUIDACION  OBLIGATORIA  Y DE
LOSBIENES QUE CONFORMAN SU PATRIMONIO.NOMBRAMIENTO DELIQUIDADOR
COMPA#IA COLOMBIANA DE CITRICOS S A  COLCITRICOS S
AUTO  NO  0007611  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002412 DEL LIBRO III . RESUELVE CONVOCAR A LA SOCIEDAD
DE  LA REFERENCIA COMPA#IA COLOMBIANA DE CITRICOS S.A. AL TRAMITE
DE  UNA  LIQUIDACION  OBLIGATORIA  DE LOS BIENES QUE CONFORMAN SU
PATRIMONIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 89, 150 Y SIGUIENTES
COMPA#IA COLOMBIANA DE CITRICOS S A  COLCITRICOS S
AUTO  NO  1550076 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2001 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00002414 DEL LIBRO III . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
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LIBRO IV  DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y RENOVACIONES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA CITITRU
ESCRITURA PUBLICA NO 0002307 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008356 DEL LIBRO V . REVOCA PODER CONFERIDO A ROBERTO HELD
ARROZ DIANA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001392 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008359  DEL  LIBRO  V . OTORGO PODER AALVARO CORREA ORDO¨EZ Y/O
JUAN   PABLO  CONCHA  DELGADO  Y/ORICARDO  MEKE  MENDEZ  Y/O OLGA
GEORGETTE OTERO ROJAS
RECREACIONES SIGLO XXI LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001017 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008357  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A JACINTO HORACIO ESPITIA
DIAZ
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000823 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008358  DEL  LIBRO  V . REVOCA EL PODER OTORGADO A  MARISON DEL
SOCORRO CHAPARRO SUAREZ OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA 712 DEL 14
DE ABRIL DE 2003
INVERSIONES B & W S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001018 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008355 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A JACINTO ESPITIA
BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000642 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008354  DEL  LIBRO  V  .  REVOCO  LOS PODERES OTORGADOS A EDGAR
OVIDIO    BARRETO    MANRIQUE  E  ISABELCRISTINA  MORENO GALEANO,
OTORGADOS    EN    POR   LAS  E.P.  NUMERO  857  Y  2058  DE 2002
RESPECTIVAMENTE.  E INSCRITAS EN LOS REGISTROS NUMERO 7718 Y 8038
DEL LIBRO 5,
MEGABANCO SUCURSAL BOGOTA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000642 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008353  DEL  LIBRO V . REVOCO PODER OTORGADO A CLARA INES ORTIZ
RICCI, REGISTRADO EN EL NUMERO 101056 DEL LIBRO 06
SHELL COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002380 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008352  DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER CONFERIDO A ROGER BUENDIA
EVANGELISTA
SHELL COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002379 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008351  DEL LIBRO V . REVOCA EL PODER CONFERIDO A JORGE ALBERTO
RAMOS GOMEZ
INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S EN C S
ESCRITURA PUBLICA NO 0000026 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008349  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER A:  MARIA CLEMENCIA VEGA
ORJUELA.
DIENES Y COMPA#IA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000309 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00008350 DEL LIBRO V . CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE
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AL SR. ADAULFO CASIMIRO ARIAS COTES
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
SCT SUMINISTROS CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA E U
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109839
DEL   LIBRO  VI  .  DECRETO  LA  APERTURA  DE  LA  AGENCIA  DE LA
REFERENCIA, NTO DE ADMINISTRADOR.
 SYSCO ELECTRODOMESTICOS
ACTA  NO 0000003 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109914
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA,NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR(OTORGO FACULTADES)
VIAJES GALEON LIMITADA VIGALEON LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109916
DEL  LIBRO  VI . DECRETO AL APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
VIAJES GALEON LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109915
DEL  LIBRO  VI . DECRETO AL APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
CLOTHES & CO NO 2
ACTA  NO  0000025  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CARTAGENA  INSCRITO  EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109870
DEL  LIBRO  VI  .  DECRETA  APERTURA  DE  AGENCIA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR
AEROUNIVERSAL VIAJES Y TURISMO LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109816
DEL  LIBRO  VI . SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA DE LA SOCIEDAD EN
LA CIUDAD DE BOGOTA.
AEROUNIVERSAL VIAJES Y TURISMO
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109815
DEL  LIBRO  VI . SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA DE LA SOCIEDAD EN
LA CIUDAD DE BOGOTA.
PANAREPUESTOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109801 DEL LIBRO
VI  .  DECRETO  LA  APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA, NTO
REPRESENTANTE O ADMINISTRADOR.
CELCOM LTDA.
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAVICENCIO INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109788  DEL  LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA, NTO DE ADMINISTRADOR.
CENTRO DE PROMOCION CULTURAL AMPHORA EDITORES Y CI
ACTA  NO  0000001  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109827
DEL  LIBRO  VI  . SE DECRETO APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR Y SE LE OTORGO FACULTADES.
SYSCO ELECTRODOMESTICOS
ACTA  NO 0000003 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109912
DEL  LIBRO  VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD
DE    BOGOTA.NOMBRAMIENTO    DE    ADMINISTRADOR  (SE  LE OTORGAN
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FACULTADES)
DO 450-COMPENSAR CALLE 26
ACTA  NO  0000131  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109819
DEL LIBRO VI . DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S A HELM FINANCIAL SE
ACTA  NO  0000633  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109771
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE ACEPTACION DEL GERENTE DE LA
ASUCURSAL.
BANCO DE CREDITO S A HELM FINANCIAL SERVICES CENTR
ACTA  NO  0000633  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109770
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE ACEPTACION DEL GERENTE DE LA
ASUCURSAL.
CUSEZAR S A CUSEZAR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001044 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109818  DEL  LIBRO  VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN
MEDELLIN
CLAVE MORSE E U
ACTA DEL 07 DE MAYO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109850 DEL LIBRO
VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN LA CIUDAD DE NEIVA
IBG COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109826
DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN PASTO.
CENTRO DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS T AI EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109781 DEL LIBRO
VI  .  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA  SUCURSAL  EN  LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
SUPRA S.A.
ACTA  NO  0000160  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109794
DEL LIBRO VI . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
MI MUNDO SA.
ACTA  NO  0000268  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109838
DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LAS AGENCIAS DE MEDELLIN Y
CALI
CREAR PAIS S A
ACTA  NO  0000043  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109841
DEL LIBRO VI . DECRETO CIERRE DE LAS AGENCIAS DE MEDELLIN Y CALI
VARIEDADES ANDREXY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109840 DEL LIBRO
VI  . RODRIGUEZ ARISTOBULO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ROBIN RODRIGUEZ
COMUNICACIONES MEDINA MEDELLIN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109927 DEL LIBRO
VI    .        COMUNICACIONES  MEDINA  MEDELLIN  LTDA  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A ESPERANZA DE
MEDELLIN
SUPERMERCADO Y LICORES L BAHIA
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109923 DEL LIBRO
VI  .  HUGO  ORLANDO  SALCEDO CASTILLO Y SALMA CARVAJAL BOCANEGRA
ENAJENARON  EL  E  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
ERNESTO VALBUENA ACERO
DROGUERIA IMEX
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109924 DEL LIBRO
VI  . BUITRAGO AREVALO HORACIO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A LUIS NEYDER
MARIN FERNANDEZ
S & T ESTUDIOS TECNICOS DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000386 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109925  DEL  LIBRO  VI . TORO ALBA MAURICIO LIBARDO Y SALAMANCA
BONILLA JACINTO ALIRIO_ TRANSFIEREN LOS DERECHOS QUE TIENEN SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A TITULO DE
APORTE A FAVOR DE LA SOCIEDAD S & T ESTUDIOSTECNICOS EN SEGUROS
VIDEO BAR EL VELONCITO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109905 DEL LIBRO
VI  .    PEDROZA  BARBOSA ELIZABETH ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ MERY ROMERO LADINO.
DROGUERIA COLSALUD S G
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000210  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109904  DEL  LIBRO  VI  .  EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  SANDRA MANTILLA MU¨OZ Y GERMAN ORDO¨EZ SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIODE LA REFERENCIA.
TELECOMUNICACIONES SIN FRONTERAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109902 DEL LIBRO
VI  . EN LA LIQUIDACION DE TELECOMUNICACIONES SIN FRONTERAS EU SE
ADJUDICA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGUERIA DIFARMA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000210  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109903  DEL  LIBRO  VI  .  EN LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  SANDRA MANTILLA MU¨OZ Y GERMAN ORDO¨EZ SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIODE LA REFERENCIA.
CREACIONES FLORALES EL DORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109863 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  ORLANDO  PARRA  VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LEU HENRY PARRA VARGAS
CREACIONES FLORALES EL DORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109860 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  ORLANDO  PARRA  VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LEU HENRY PARRA VARGAS
TELE ONE GARCIA E HIJOS Y CIA S  EN C S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109849 DEL LIBRO
VI  .  Y  DOCUMENTO ADICIONAL DE FECHA 7 DE MAYO DE 2003 ACLARA Y
ADCIONA EL CONTRATO DEL 30 DE ABRIL DE 2003. LA SOCIEDAD TELE ONE
GARCIA  E  HIJOS  Y CIA S EN C S.,  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ROGER JARETH SANCLEMENTE
CAMPO DE TEJO BRISAS DEL ORIENTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109845 DEL LIBRO
VI  . BARAJAS SANABRIA JOSE VICENTE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE ELIO GUILLERMO SANTAMARIA
GOMEZ
AL NORTE ALQUILERES ALHAMBRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109844 DEL LIBRO
VI  .  AVELLANEDA ORDO#EZ ESPERANZA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE  LA  SOCIEDAD HARIZAN
LIMITADA
EDI MUEBLES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109842 DEL LIBRO
VI . GERARDO MU¨OZ RAMIREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE JAVIER HERNANDEZ ANZOLA
SAME MAQUINARIAS AGRICOLAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109834 DEL LIBRO
VI    .  CARDENAS  MORENO  JAVIER ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE CAR MOREN LTDA.
ALMACEN ARTESANAL EL JUNQUITO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109921 DEL LIBRO
VI  .  LORENA SARRIA ROA ENAEJENO LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A ESTHER JULIA
SARRIA ESCOBAR
TEXTILES JHON POLICARPA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109920 DEL LIBRO
VI   .  NELSON  BELTRAN  BARRERA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARISELA ECHEVERRY
ALMACEN EL PAPI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109918 DEL LIBRO
VI  .  INVERSIONES  MELANCH  LTDA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LAREFERENCIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD VESTIDOS NUEVO
MILENIO Y CIA S EN C
SAMETRACTORS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109837 DEL LIBRO
VI    .  CARDENAS  MORENO  JAVIER ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE CAR MOREN LTDA.
MCCORMICK MAQUINARIAS AGRICOLAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109836 DEL LIBRO
VI    .  CARDENAS  MORENO  JAVIER ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE CAR MOREN LTDA.
MCCORMICK TRACTORS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109835 DEL LIBRO
VI    .  CARDENAS  MORENO  JAVIER ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE CAR MOREN LTDA.
MUEBLES KORTEZANO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109917 DEL LIBRO
VI . JUAN CARLOS VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A JOSE VICENTE VARGAS.
DEUTZ FHAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109833 DEL LIBRO
VI    .  CARDENAS  MORENO  JAVIER ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE CAR MOREN LTDA.
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AUTO SERVICIO EL MOLINO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE UBATE INSCRITO EL
09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109910 DEL LIBRO VI .  FLECHAS
LOPEZ LETICIA DEL PILAR ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE HENRY CASTILLO
CARDINAUTOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109907 DEL LIBRO
VI  . CARLOS AHMED MEDINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE CXOMERCIO
DE LA REFERENCIA A CAMILO ANDRES MEDINA.
GRAPHIC BOARDS PUBLICIDAD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109908 DEL LIBRO
VI  .  CLAUDIA PATRICIA MENDEZ BELTRAN ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GERMAN HERRERA
AUTOPARTES BAQUERO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109809 DEL LIBRO
VI  .  LUIS  ALFEIRO  BAQUERO ORTIZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MAURICIO RAMOS PE#A
CASA COMERCIAL PITALITO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109865 DEL LIBRO
VI  .  ALEXANDER  MOLINA  CARVAJAL  ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A GERARDO MOLINA
EL GRANERO DE ORO DE SAN FERNANDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109810 DEL LIBRO
VI . MARIA MAGDALENA SILVA BUITRAGO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA A FAVOR DE YADIRA CASTILLO PRECIADO
PANADERIA EL LIBERTADOR DEL SUR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109808 DEL LIBRO
VI  .  MISAEL  MELO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA AGONZALO ACOSTA.
SURTIAVES 22 CALLE 13
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109807 DEL LIBRO
VI . CLAUDIA ANDREA TELLEZ CASTELLANOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA EN FAVOR DE YURI VIVIANA MONTERO
FAJARDO.
FLORISTERIA PETALOS Y REGALOS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000819 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109806  DEL  LIBRO  VI  .  EN  VIRTUD  DE  LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDINA & MORENO LIMITADA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FIDEL ANDRES
MEDINA.
TECNOLOGIA EN REDES INGENIERIA DE GAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109859 DEL LIBRO
VI . MARIA STELLA CIFUENTES DE PATI¨O Y LUIS EDUARDO PATI¨O UMA¨A
ENAJENARON  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN
FAVOR DE GEOVANNI EDUARDO PATI¨O CIFUENTES
COMERCIALIZADORA AUTONOMA SUPERIOR
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109796  DEL  LIBRO VI . LUIS MANUEL HERNANDEZ MONTERO APORTO EL
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA EMPRESA
UNIPERSONAL  COMERCIALIZADORA  AUTONOMA  SUPERIOR   EU (MATRICULA
1270533)
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CASA MARIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109795 DEL LIBRO
VI    .   DIANA  JIMENEZ  GONZALEZ  CEDIO  A  TITULO  GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE SONIA
JIMENEZ GONZALEZ.
ARTES Y DECORACIONES FEN SHUI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109793 DEL LIBRO
VI . SALGUERO NEIRA ALCIRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENICIA A FAVOR DE SANDRA MILENA GOMEZ TOVAR.
INDUSTRIA ZAHARA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109792 DEL LIBRO
VI  .    RUIZ  ZORRO  EDWIN RODRIGO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO EN FAVOR DE MYRIAM RUIZ ZORRO
BROCARPIZ
OFICIO  NO  0000001  DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2002 , REPRESENTACION
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109791  DEL  LIBRO VI . PEDRO OVILIO MURCIA VINCHIRA ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARGOTH
MURCIA VINCHIRA
PANADERIA LA FORTALEZA S V T R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109786 DEL LIBRO
VI  .    TOLOSA  RUIZ SAULO VICENTE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE GENY MARIA CAMPOS DELGADO,
FANNY JANETH CASTRO LOPEZ Y YOLANDA CASTRO PERILLA
PANADERIA CAFETERIA SAN JOAQUIN N T E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109823 DEL LIBRO
VI  . ADOLFO LEGUIZAMON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON HUMBERTO LEGUIZAMON PAEZ
EL MARQUEZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109824 DEL LIBRO
VI . SANDRA MAYERLY MORENO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A CLARA NUBIA CRUZ DE AGUDELO
JARDIN INFANTIL SOLECITOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109822 DEL LIBRO
VI    .  Y  OTRO  SI.  YOLANDA  PATRICIA  CASTELLANOS  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DECOMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  CLAUDIA MUETE
MENDEZ.
EXPARCAFE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001063 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00109820 DEL LIBRO VI . GRACIELA GOYENECHE APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD EXPARCAFE LTDA
COMERCIALIZADORA VICAL LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109789 DEL LIBRO
VI  .  VIDRIERA  DE CALDAS LIMITADA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A COMERCIALIZADORA VICAL LIMITADA
MARTEL TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109787 DEL LIBRO
VI  .  GERMAN EDUARDO SANCHEZ SUAREZ APORTO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA A LA EMPRESA MARTEL TELECOMUNICACIONES
E U.
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COLEGIO INFANTIL PSICOPEDAGOGICO CRECER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109780 DEL LIBRO
VI  .  BUITRAGO  MACHADO  LEOPOLDO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE  VICTOR  MANUEL PEREZ
ARGUELLES
ARCILLA Y FORMAS PATIO DEL ARTESANO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109778 DEL LIBRO
VI  .  GOMEZ  CHAPARRO HENRY ARTURO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE LUZ MARINA GUZMAN GUZMAN.
AUTOLAVADO EL SEMAFORO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109857 DEL LIBRO
VI  .    AUTOLAVADO  EL  SEMAFORO  LTDA EN LIQUIDACION ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EDGAR
RAMIRO SAAVEDRA
PIC PAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109856 DEL LIBRO
VI  .  WILSON  JOSE  GOMEZ  PATI#O  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA EN FAVOR DE ANA ROSA GOMEZ DE MARULANDA
SERVICIOS Y COMUNICACIONES QUINTERO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109854 DEL LIBRO
VI  .  QUINTERO GOMEZ MARTIN ALONSO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA, EN FAVOR DE JOSE LUIS CARO.
INGEOZONO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001860 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109855   DEL  LIBRO  VI  .  MARTHA  PATRICIA  PATINO  APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD INGEOZONO LTDA
PARRILLA Y CO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109853 DEL LIBRO
VI    .    PARRILLA   &  CO  LIMITADA  EN  LIQUIDACION ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A INVERSIONES
ALIMENTICIAS BIBIANA E U
INFORMACION Y SERVICIO DE TRAMITES DE TRANSITO INS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109804 DEL LIBRO
VI  .    CAMACHO  REYES  LUZ MARINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE CARLOS ALBERTO GONZALEZ
PINEDA
BIG POLLO ASADO PLUS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109776 DEL LIBRO
VI  . ALIRIO ELIECER SANCHEZ RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE DAVID LOPEZ ROJAS.
RESTAURANTE SUPERRRICO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109773 DEL LIBRO
VI  .  REPRESENTACIONES  DELTA LTDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO ANGARITA
DISTRIBUIDORA Y AVICOLA EL PALMAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109769 DEL LIBRO
VI  .  QUIROGA MOYANO MARIA ZORAIDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE DORA LIGIA MARIN OSPINA
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DISTRIBUIDORA DE LICORES EL ESTANCO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109817 DEL LIBRO
VI  .  JORGE ALIRIO FLOREZ MONSALVE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS ALBERTO FLOREZ ROJAS
TIENDA NATURISTA SOL VERDE SUCURSAL AV 19
ESCRITURA  PUBLICA  NO  6103103  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109814  DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES
FUNAT    LIMITADA  (ABSORBENTE)  ABSORBIO  MEDIANTE  FUSION  A LA
SOCIEDAD  HERNANDEZ  RESTREPO Y CIA LTDA (SOCIEDAD PROPIETARIA DE
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
TIENDA NATURISTA SOL VERDE SUCURSAL CARAVANA KENNE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006103  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109812  DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES
FUNAT    LIMITADA  (ABSORBENTE)  ABSORBIO  MEDIANTE  FUSION  A LA
SOCIEDAD  HERNANDEZ RESTREPO Y CIA LTDA (SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA) LA CUAL SE DISUELVE
CASA DE LA VITRINA COLOMBIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109869 DEL LIBRO
VI  .  GINA  PATRICIA  BALLESTEROS  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A MAGDA LILIANA BALLESTEROS.
ORUGUITAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109866 DEL LIBRO
VI  . FORERO CASTELLANOS NUBIA JOHANNA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE SONIA MARCELA BUITRAGO
MORALES.
TIENDA NATURISTA SOL VERDE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006103  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109813  DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES
FUNAT    LIMITADA  (ABSORBENTE)  ABSORBIO  MEDIANTE  FUSION  A LA
SOCIEDAD  HERNANDEZ  RESTREPO Y CIA LTDA (SOCIEDAD PROPIETARIA DE
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.
TIENDA NATURISTA SOL VERDE SUCURSAL FERIAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006103  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA PRIMERA DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109811  DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD PRODUCTOS NATURALES
FUNAT    LIMITADA  (ABSORBENTE)  ABSORBIO  MEDIANTE  FUSION  A LA
SOCIEDAD  HERNANDEZ RESTREPO Y CIA LTDA (SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA) LA CUAL SE DISUELVE
NEGOCIOS MULTIPLES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109784 DEL LIBRO
VI  .  ELSA  QUIMBAYO CABEZAS CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION CON
FREDDY FERNANDO BENAVIDES (FACTOR) (SE OTORGAN FACULTADES).
LICORERA DON EDUARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109909 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001087 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109846  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES  SE  REALIZA  EL  NOMBRAMIENTO  DE APODERADOS PARA ASUNTOS
BANCARIOS A MAURICIO NICHOLLS Y RAUL JIMENEZ BOTERO
HELMERICH Y PAYNE (COLOMBIA) DRILLING CO.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109785 DEL LIBRO
VI . OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE A HAROLD WAYNE MAY
JUANES EXCHANGE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109774 DEL LIBRO
VI  .  JUAN MANUEL CAMACHO RINCON CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION
CON JOSE MARIA PEREZ CORDOBA (FACTOR) OTORGO FACULTADES
CAPRICUEROS CHICO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109922 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINSITRADOR, OTORGO FACULTADES
INVERCAMBIOS DENI'S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109772 DEL LIBRO
VI   .  NADIA  DE  LA  CRUZ  BARBOSA  GOMEZ  CELEBRO  CONTRATO DE
PREPOSICION  CON YINETH ZAMORA FORERO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
YORK ANDINA S.A. EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA EN L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000278 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109790 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  SE RATIFICA LO RESUELTO  EN LA REUNION DEL 30 DE MARZO DE
2000  POR  LA  CUAL  SE ORDENO LA DISOLUCION DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
SOIL AND PLANT LABORATORY DE COLOMBIA INC EN LIQUI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001419 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109825  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  SE APRUEBA LA DISOLUCION DE LA SUCURSAL EN COLOMBIA. Y SE
NOMBRAN LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S P A SUCUR
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE MARZO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109800 DEL LIBRO
VI . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION Y LA LIQUIDACION DE LA
SUCURSAL# EN COLOMBIA
PRECISION DRILLING SERVICES COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000613 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109900  DEL  LIBRO  VI . MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE   LEGAL,  NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL  Y REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA
CENTRO DE PROMOCION CULTURAL AMPHORA EDITORES Y CI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000106 DEL 22 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 28
DE MEDELLIN INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109828
DEL  LIBRO  VI  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
PANAREPUESTOS E U
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
PEREIRA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109803 DEL
LIBRO VI . MODIFICO RAZON SOCIAL, NTO DE GERENTE.
PANAREPUESTOS E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002891  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA SEXTA DE PEREIRA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00109802 DEL LIBRO VI . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SOCIEDAD INTERNACIONAL COMISIONISTA DE BOLSA S A
RESOLUCION  NO 0000241 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  VALORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109852 DEL LIBRO VI . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 878400
DEL  7  DE  MAYO  DE 2003 DEL LIBRO NOVENO AL LIBRO SEXTO POR SER
ESTE EL AFECTADO. NOTICIA:  NOMBRAMIENTO AGENTE ESPECIAL.
CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0001088 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109847  DEL  LIBRO VI . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO DE
LOS CUALES SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE APODERADO, VICEPRESIDENTE Y
REPRESENTANTE  LEGAL  A MAURICIO NICHOLS OREJUELA Y SE LE ASIGNAN
FACULTADES
ARD INC SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001103 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109843  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES    FUE  NOMBRADO  SUPLENTE  DELREPRESENTANTE  LEGAL  DE LA
SUCURSAL    (EN  TODOS  LOS  ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA
CAPP)
MEGABANCO SUCURSAL SABANA
ACTA  NO  0000329  DEL  29  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109799
DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  DE  LA  SUCURSAL Y SU
SUPLENTE
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC
ESCRITURA PUBLICA NO 0000547 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109798  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
BJ SERVICES COMPANY S A
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109797
DEL  LIBRO  VI  . REVOCO LOS NOMBRAMIENTOS DE SERGIO GUARIN, LUIS
FERNANDO    BEJARANO    Y   JAMES  WALLACE  FRASE  RAISBECK CCOMO
REPRESENTANTES    LEGALES,NOMBRAMIENTO    DE  REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
GHK COMPANY COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001242 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109928  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCO  LOS NOMBRAMIENTOS DE CLAUDIA
MILENA    VACA,FERNANDO   GONZALEZ  Y  LUIS  ORLANDO  CORTES COMO
APODERADOS,  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE,Y LE
OTORGO FACULTADES
SEVEN SEAS PETROLEUM COLOMBIA INC
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001243 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109929  DEL  LIBRO  VI . SE PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  REVOCA  LOS  PODERES  OTORGADOS  A  CLAUDIA  MILENA VACA,
FERNANDO    GONZALEZ    Y   LUIS  ORLANDO  CORTES.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, OTORGO FACULTADES
MAYORISTA DE TURISMO SOLARIS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109926
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PETROLINSON S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001241 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109919  DEL  LIBRO  VI  .  REVOCO  NOMBRAMIENTOS  EFECTUADOS A:
CLAUDIA MILENA VACA, FERNANDO GONZALEZ Y LUIS ORLANDO CORTES.
NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. OTORGO FACULTADES
INGENIERIA ANDINA BROMCO INA BROMCO COMPANIA LIMIT
ACTA DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109779 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
AMERICAN REALTY EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000025  DEL 19 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DIRECTIVO DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109805
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
CALZADO BUCARAMANGA NO 5
ACTA  NO  0000028  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109777
DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO:  ADMINISTRADOR (MANDATARIO).
YENI HOLDING N V SUCURSAL COLOMBIA
RESOLUCION  NO  SIN-NRO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109829  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
PRECISION DRILLING SERVICES COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109901
DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVIOSR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
DRUMMOND COAL MINING L L C
ACTA   NO  0000001  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109861  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
AMERICAN PORT COMPANY INC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109868
DEL  LIBRO  VI  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
AMERICAN PORT COMPANY INC
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00109867  DEL  LIBRO VI . NTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
DRUMMOND COAL MINING L L C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109862 DEL LIBRO
VI  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
SOCIETY FOR WORLWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMUN
RESOLUCION  NO  0000192 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109831  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY
RESOLUCION  NO  440-353 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00109906  DEL LIBRO VI . CONVOCO AL TRAMITE DE UNA
LIQUIDACION  OBLIGATORA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN SU PATRIMONIO
DE  LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA
SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A. SUPAPEL S.A. EN CONCO
ACTA  NO  0000099  DEL  29 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
YUMBO  INSCRITO  EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109911 DEL
LIBRO  VI  .  SE  REVOCA  EL CARGO DEL SUPLENTE DEL GERENTE DE LA
SUCURSAL
SYSCO ELECTRODOMESTICOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001532  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109913  DEL  LIBRO  VI  . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE
BANCO CAFETERO OFICINA DE CAJA INSTITUTO GEOGRAFIC
ACTA  NO  0001719  DEL  08  DE  MAYO DE 1996 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109899
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DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO ALAMOS
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109898
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCAFE EL LAGO CARRERA 15
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109896
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO CALLE 80
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109897
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO LA ALHAMBRA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109895
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO PARQUE SANTANDER
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109894
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO LAS NIEVES
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109890
DEL  LIBRO  VI . DETERMINO ATRIBUCIONES ESPECIALES A LOS GERENTES
DE LAS SUCURSALES
BANCO CAFETERO CENTRO SUBA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109892
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO CALLE CIEN
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109893
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO ILARCO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109891
DEL  LIBRO  VI  .  DETERMINO    ATRIBUCIONES   ESPECIALES  A  LOS
 GERENTES DE LASSUCURSALES
BANCO CAFETERO CHAPINERO NORTE
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109887
DEL  LIBRO  VI . ESTABLECIO  LAS  ATRIBUCIONES  ESPECIALES DE LOS
GERENTES DELAS SUCURSALES
BANCO CAFETERO PORCIUNCULA
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109889
DEL  LIBRO  VI . ESTABLECIO  LAS  ATRIBUCIONES  ESPECIALES DE LOS
GERENTES DELAS SUCURSALES
BANCO CAFETERO CALLE CATORCE
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109888
DEL  LIBRO  VI . ESTABLECIO  LAS  ATRIBUCIONES  ESPECIALES DE LOS
GERENTES DELAS SUCURSALES
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BANCO CAFETERO KENNEDY
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109886
DEL  LIBRO  VI  .  ESTABLECIO  LAS ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS
GERENTES DE LAS SUCURSALES
BANCAFE EL LAGO CARRERA 15
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109883
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA DE LA REFERENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO ALAMOS
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109885
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA DE LA REFERENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO CALLE 80
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109884
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA DE LA REFERENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO LA ALHAMBRA
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109882
DEL LIBRO VI . CONVIRITO LA AGENCIA DE LA REFERENCIA EN SUCURSAL
CREACIONES FLORALES EL DORADO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109864 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  ORLANDO  PARRA  VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LEU HENRY PARRA VARGAS
CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001087 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109858  DEL  LIBRO  VI  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 109846 DEL
LIBRO  6  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ASIGNARON FACULTADES A
LOS APODERADOS PARA ASUNTOS BANCARIOS
SOCIEDAD INTERNACIONAL COMISIONISTA DE BOLSA S A
RESOLUCION  NO 0000197 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  VALORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109851 DEL LIBRO VI . SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 878399
DEL  7  DE  MAYO  DE 2003 DEL LIBRO NOVENO AL LIBRO SEXTO POR SER
ESTE  EL  AFECTADO. NOTICIA: SE RESUELVE TOMAR POSESION INMEDIATA
DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDADPROPIETARIA
CIA. COLOMBIANA DE CITRICOS -COLCITRICOS-
AUTO  NO  0007611  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109848  DEL LIBRO VI . RESUELVE CONVOCAR A LA SOCIEDAD
COMPA#IA    COLOMBIANA    DE    CITRICOS    S.A.  PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA AL TRAMITE DE UNA
LIQUIDACION  OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMA EL PATRIMONIO
DE LA RESUELVE CONVOCAR A LA SOCIEDAD CO  LA LEY 222 DE 1995
SOCIETY FOR WORLWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMUN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109832 DEL LIBRO
VI  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
YENI HOLDING N V SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109830 DEL LIBRO
VI  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL,    PRIMER    SUPLENTE   Y  SEGUNDO  SUPLENTE (PERSONAS
NATURALES).
CENTRAL PAPELERA LIMITADA
ACTA  NO  0000069  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109821
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DEL  LIBRO VI . CONVIERTE LA SUCURSAL ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN EN AGENCIA
DISTRIACEITES LTDA
AUTO  NO  0007976  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109782 DEL LIBRO VI . DECLARO TERMINADO EL CONCORDATO DE
LA  SOCIEDAD  PROPIETARIA  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA  Y  DECRETO  LA  APERTURA  DEL  TRAMITE DE LIQUIDACION
OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIODE DICHA
BANCO CAFETERO CENTRO SUBA
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109879
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO CALLE CIEN
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109880
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO PARQUE SANTANDER
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109881
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA DE LA REFERENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO ILARCO
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109878
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO CALLE CATORCE
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109875
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO LAS NIEVES
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109877
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO PORCIUNCULA
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109876
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCO CAFETERO CHAPINERO NORTE
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109874
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCAFE SUCURSAL PALERMO
ACTA  NO  0001828  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109872
DEL  LIBRO VI . DETERMINO ATRIBUCIONES ESPECIALES DE LOS GERENTES
DE LAS SUCURSALES
BANCO CAFETERO KENNEDY
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109873
DEL LIBRO VI . CONVIRITIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
BANCAFE SUCURSAL PALERMO
ACTA  NO  0001836  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109871
DEL LIBRO VI . CONVIRTIO LA AGENCIA EN SUCURSAL
C I GRASAS Y ACEITES ANDINOS GRANDINOS S A E M A
ACTA  NO  0000020  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00109783
DEL  LIBRO  VI . DECRETO MODIFICAR EL DOMICILIO DE LA SUCURSAL DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A QUITO - ECUADOR
BANCO COLMENA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000691 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00109775 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A MARCO ANTONIO ZOTA MORALES
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LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01040050  DIA:  02       MATRICULA:  00083032
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     248
OBSERVACIONES: 76 - 323
INSCRIPCION:   01040051  DIA:  05       MATRICULA:  00778365
RAZON SOCIAL:  SOLER ARIAS FRANCISCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01040052  DIA:  05       MATRICULA:  00778365
RAZON SOCIAL:  SOLER ARIAS FRANCISCO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040053  DIA:  05       MATRICULA:  00778365
RAZON SOCIAL:  SOLER ARIAS FRANCISCO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01040054  DIA:  05       MATRICULA:  01232016
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES BRIO S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040055  DIA:  05       MATRICULA:  01232016
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES BRIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040056  DIA:  05       MATRICULA:  01232016
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES BRIO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040057  DIA:  05       MATRICULA:  01232016
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES BRIO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040058  DIA:  05       MATRICULA:  01232016
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES BRIO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040059  DIA:  05       MATRICULA:  00280399
RAZON SOCIAL:  ISVI LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040060  DIA:  05       MATRICULA:  00280399
RAZON SOCIAL:  ISVI LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501  700
INSCRIPCION:   01040061  DIA:  05       MATRICULA:  00280399
RAZON SOCIAL:  ISVI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     863
OBSERVACIONES: 4568  5430
INSCRIPCION:   01040062  DIA:  05       MATRICULA:  01153520
RAZON SOCIAL:  MUNDO CART DIESEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040063  DIA:  05       MATRICULA:  01153520
RAZON SOCIAL:  MUNDO CART DIESEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
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INSCRIPCION:   01040064  DIA:  05       MATRICULA:  01153520
RAZON SOCIAL:  MUNDO CART DIESEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040065  DIA:  05       MATRICULA:  00068074
RAZON SOCIAL:  CENTRO UROLOGICO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 52  151
INSCRIPCION:   01040066  DIA:  05       MATRICULA:  00068074
RAZON SOCIAL:  CENTRO UROLOGICO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 52  151
INSCRIPCION:   01040067  DIA:  05       MATRICULA:  00858264
RAZON SOCIAL:  MACRODESECHABLES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040068  DIA:  05       MATRICULA:  00868766
RAZON SOCIAL:  BAUTISTA CASTELLANOS GIOMAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040069  DIA:  05       MATRICULA:  01202851
RAZON SOCIAL:  PARIOLI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01040070  DIA:  05       MATRICULA:  01025938
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CRUMAN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01040071  DIA:  05       MATRICULA:  01216364
RAZON SOCIAL:  TIKORAM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040072  DIA:  05       MATRICULA:  01216364
RAZON SOCIAL:  TIKORAM LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040073  DIA:  05       MATRICULA:  01216364
RAZON SOCIAL:  TIKORAM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040074  DIA:  05       MATRICULA:  00152099
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA INDUSTRIAL MANRIQUES SANTA MARIA LTDA EN CONCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040075  DIA:  05       MATRICULA:  01170579
RAZON SOCIAL:  DIESEL MULAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01040076  DIA:  05       MATRICULA:  01170579
RAZON SOCIAL:  DIESEL MULAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01040077  DIA:  05       MATRICULA:  01170579
RAZON SOCIAL:  DIESEL MULAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01040078  DIA:  05       MATRICULA:  00667308
RAZON SOCIAL:  ACOSTA DE LA TORRE MARIA ELIZABETH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01040079  DIA:  05       MATRICULA:  00667308
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RAZON SOCIAL:  ACOSTA DE LA TORRE MARIA ELIZABETH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040080  DIA:  05       MATRICULA:  00667308
RAZON SOCIAL:  ACOSTA DE LA TORRE MARIA ELIZABETH
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040081  DIA:  05       MATRICULA:  00667308
RAZON SOCIAL:  ACOSTA DE LA TORRE MARIA ELIZABETH
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040082  DIA:  05       MATRICULA:  01240954
RAZON SOCIAL:  JONWAY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040083  DIA:  05       MATRICULA:  01240954
RAZON SOCIAL:  JONWAY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040084  DIA:  05       MATRICULA:  01240954
RAZON SOCIAL:  JONWAY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040085  DIA:  05       MATRICULA:  01090384
RAZON SOCIAL:  A CORU#A LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040086  DIA:  05       MATRICULA:  01090384
RAZON SOCIAL:  A CORU#A LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040087  DIA:  05       MATRICULA:  00560580
RAZON SOCIAL:  MODINCO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01040088  DIA:  05       MATRICULA:  00560580
RAZON SOCIAL:  MODINCO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 3501-4000
INSCRIPCION:   01040089  DIA:  05       MATRICULA:  01268840
RAZON SOCIAL:  BAUTISTA PE#A LUIS ALBERTO
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01268843
INSCRIPCION:   01040090  DIA:  05       MATRICULA:  00732366
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040091  DIA:  05       MATRICULA:  00732366
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040092  DIA:  05       MATRICULA:  00732366
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040093  DIA:  05       MATRICULA:  00732366
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040094  DIA:  05       MATRICULA:  00732366
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RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040095  DIA:  05       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040096  DIA:  05       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA MEGATEK LTDA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040097  DIA:  05       MATRICULA:  01170586
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040098  DIA:  05       MATRICULA:  01170586
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040099  DIA:  05       MATRICULA:  01170586
RAZON SOCIAL:  ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040100  DIA:  05       MATRICULA:  01014920
RAZON SOCIAL:  ENTORNO ASESORIAS INTEGRALES & ESTRATEGIAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040101  DIA:  05       MATRICULA:  00423838
RAZON SOCIAL:  PARDO SILVIA CRISTINA GONZALEZ DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040102  DIA:  05       MATRICULA:  00022372
RAZON SOCIAL:  BOEHRINGER INGELHEIM S A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    3001
OBSERVACIONES: 2401 A 5401
INSCRIPCION:   01040103  DIA:  05       MATRICULA:  00669027
RAZON SOCIAL:  FMC LATINOAMERICA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01040104  DIA:  05       MATRICULA:  00251244
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA MUNDIAL DE COBRANZAS E INMOBILIARIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040105  DIA:  05       MATRICULA:  00808438
RAZON SOCIAL:  BOTERO CARDONA JORGE HERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01040106  DIA:  05       MATRICULA:  01240994
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA MOVIL S A E S P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040107  DIA:  05       MATRICULA:  01240994
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA MOVIL S A E S P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040108  DIA:  05       MATRICULA:  01240994
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA MOVIL S A E S P
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040109  DIA:  05       MATRICULA:  00545819
RAZON SOCIAL:  EDMONWORLD DE COLOMBIA S.A
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040110  DIA:  05       MATRICULA:  00433655
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S A INGENIEROS ARQ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 148  348
INSCRIPCION:   01040111  DIA:  05       MATRICULA:  00433655
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS Y ASESORIAS DE CONSTRUCCION S A INGENIEROS ARQ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 100  300
INSCRIPCION:   01040112  DIA:  05       MATRICULA:  01137632
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIO EMPRESARIAL FONDESA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040113  DIA:  05       MATRICULA:  01137632
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIO EMPRESARIAL FONDESA E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040114  DIA:  05       MATRICULA:  00463074
RAZON SOCIAL:  KEMIPLAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     121
OBSERVACIONES: 200-320
INSCRIPCION:   01040115  DIA:  05       MATRICULA:  00419338
RAZON SOCIAL:  SOLDADURA Y SEGURIDAD SOLSEG DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01040116  DIA:  05       MATRICULA:  00252435
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS LUZETTE DE COLOMBIA LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1501 A 2000
INSCRIPCION:   01040117  DIA:  05       MATRICULA:  01268617
RAZON SOCIAL:  LOPEZ RUIZ MIYER HUMBERTO
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01 - 250
INSCRIPCION:   01040118  DIA:  05       MATRICULA:  00579615
RAZON SOCIAL:  MU#OZ ALBA INES OSPINA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00579616
INSCRIPCION:   01040119  DIA:  05       MATRICULA:  01085035
RAZON SOCIAL:  APUESTAS MUNDIAL S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040120  DIA:  05       MATRICULA:  01085035
RAZON SOCIAL:  APUESTAS MUNDIAL S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040121  DIA:  05       MATRICULA:  01085035
RAZON SOCIAL:  APUESTAS MUNDIAL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040122  DIA:  05       MATRICULA:  01138996
RAZON SOCIAL:  ESOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040123  DIA:  05       MATRICULA:  01138996
RAZON SOCIAL:  ESOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040124  DIA:  05       MATRICULA:  01138996
RAZON SOCIAL:  ESOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040125  DIA:  05       MATRICULA:  01242844
RAZON SOCIAL:  CARRILLO EDGAR
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00787766
INSCRIPCION:   01040126  DIA:  05       MATRICULA:  00129806
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE ACEROS LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01040127  DIA:  05       MATRICULA:  01151559
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040128  DIA:  05       MATRICULA:  01151559
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040129  DIA:  05       MATRICULA:  01151559
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01040130  DIA:  05       MATRICULA:  00622867
RAZON SOCIAL:  CONSUELO GIOVANNI CAMAYO Y COMPA¨IA S EN C EN LIQUIDACI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 101  160
INSCRIPCION:   01040131  DIA:  05       MATRICULA:  00790173
RAZON SOCIAL:  C I TEXMILENIUM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101 - 300
INSCRIPCION:   01040132  DIA:  05       MATRICULA:  00500110
RAZON SOCIAL:  SISTEMA DE TRASLADO APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO EN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 601-1100
INSCRIPCION:   01040133  DIA:  05       MATRICULA:  00281056
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ LINARES MARINO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   01040134  DIA:  05       MATRICULA:  00281056
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ LINARES MARINO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01040135  DIA:  05       MATRICULA:  00281056
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ LINARES MARINO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040136  DIA:  05       MATRICULA:  00547510
RAZON SOCIAL:  EQUANT COLOMBIA SA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040137  DIA:  05       MATRICULA:  01199124
RAZON SOCIAL:  ROJAS CACERES NELSON
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040138  DIA:  05       MATRICULA:  01199124
RAZON SOCIAL:  ROJAS CACERES NELSON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040139  DIA:  05       MATRICULA:  01199124
RAZON SOCIAL:  ROJAS CACERES NELSON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 - 030
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INSCRIPCION:   01040140  DIA:  05       MATRICULA:  00110810
RAZON SOCIAL:  CONTROL AUTOMATICO DE SISTEMAS INDUSTRIALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040141  DIA:  05       MATRICULA:  00110810
RAZON SOCIAL:  CONTROL AUTOMATICO DE SISTEMAS INDUSTRIALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040142  DIA:  05       MATRICULA:  00110810
RAZON SOCIAL:  CONTROL AUTOMATICO DE SISTEMAS INDUSTRIALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040143  DIA:  05       MATRICULA:  00009026
RAZON SOCIAL:  DROMAYOR BOGOTA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01040144  DIA:  05       MATRICULA:  00678937
RAZON SOCIAL:  DILLMANN IMPORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040145  DIA:  05       MATRICULA:  01212456
RAZON SOCIAL:  CELDENT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01040146  DIA:  05       MATRICULA:  01212456
RAZON SOCIAL:  CELDENT LTDA
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01040147  DIA:  05       MATRICULA:  01212456
RAZON SOCIAL:  CELDENT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01040148  DIA:  05       MATRICULA:  01212456
RAZON SOCIAL:  CELDENT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01040149  DIA:  05       MATRICULA:  01212456
RAZON SOCIAL:  CELDENT LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 01   099
INSCRIPCION:   01040150  DIA:  05       MATRICULA:  00734770
RAZON SOCIAL:  LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMITADA PERO QUE COMERC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 - 50
INSCRIPCION:   01040151  DIA:  05       MATRICULA:  00734770
RAZON SOCIAL:  LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMITADA PERO QUE COMERC
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01 - 200
INSCRIPCION:   01040152  DIA:  05       MATRICULA:  00734770
RAZON SOCIAL:  LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMITADA PERO QUE COMERC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 01 - 25
INSCRIPCION:   01040153  DIA:  05       MATRICULA:  00734770
RAZON SOCIAL:  LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMITADA PERO QUE COMERC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01 - 200
INSCRIPCION:   01040154  DIA:  05       MATRICULA:  01256769
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
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INSCRIPCION:   01040155  DIA:  05       MATRICULA:  01256769
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01040156  DIA:  05       MATRICULA:  01256769
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01040157  DIA:  05       MATRICULA:  01256769
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040158  DIA:  05       MATRICULA:  01256769
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1  104
INSCRIPCION:   01040159  DIA:  05       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040160  DIA:  05       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  AVANZADA S A
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040161  DIA:  05       MATRICULA:  01056454
RAZON SOCIAL:  WATCHTOWER SECURITY LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01040162  DIA:  05       MATRICULA:  01056454
RAZON SOCIAL:  WATCHTOWER SECURITY LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01040163  DIA:  05       MATRICULA:  01056454
RAZON SOCIAL:  WATCHTOWER SECURITY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01040164  DIA:  05       MATRICULA:  01176444
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GONZALEZ B Y G LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040165  DIA:  05       MATRICULA:  01176444
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GONZALEZ B Y G LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040166  DIA:  05       MATRICULA:  01176444
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GONZALEZ B Y G LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040167  DIA:  05       MATRICULA:  01176444
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GONZALEZ B Y G LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040168  DIA:  05       MATRICULA:  01223423
RAZON SOCIAL:  TRANSFERENCIA Y ASESORIA EN CONOCIMIENTOS MEDIO AMBIENT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01040169  DIA:  05       MATRICULA:  01223423
RAZON SOCIAL:  TRANSFERENCIA Y ASESORIA EN CONOCIMIENTOS MEDIO AMBIENT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1600
OBSERVACIONES: 1  1600
INSCRIPCION:   01040170  DIA:  05       MATRICULA:  01223423
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RAZON SOCIAL:  TRANSFERENCIA Y ASESORIA EN CONOCIMIENTOS MEDIO AMBIENT
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1  800
INSCRIPCION:   01040171  DIA:  05       MATRICULA:  01223423
RAZON SOCIAL:  TRANSFERENCIA Y ASESORIA EN CONOCIMIENTOS MEDIO AMBIENT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040172  DIA:  05       MATRICULA:  00450680
RAZON SOCIAL:  CASA DIESEL BOGOTA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 A 51
INSCRIPCION:   01040173  DIA:  05       MATRICULA:  01269612
RAZON SOCIAL:  GARCIA JORGE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040174  DIA:  05       MATRICULA:  01000547
RAZON SOCIAL:  SION PROVEEDORES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01040175  DIA:  05       MATRICULA:  01000547
RAZON SOCIAL:  SION PROVEEDORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01040176  DIA:  05       MATRICULA:  01256054
RAZON SOCIAL:   FACOLPIZZA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040177  DIA:  05       MATRICULA:  01128010
RAZON SOCIAL:  SIGLO XXI COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040178  DIA:  05       MATRICULA:  01128010
RAZON SOCIAL:  SIGLO XXI COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01040179  DIA:  05       MATRICULA:  00008474
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA S.A.
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1301 A 1800
INSCRIPCION:   01040180  DIA:  05       MATRICULA:  00008474
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601 A 900
INSCRIPCION:   01040181  DIA:  05       MATRICULA:  00025972
RAZON SOCIAL:  FACTORIA DEL VIDRIO S A FAVIDRIO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01040182  DIA:  05       MATRICULA:  01213562
RAZON SOCIAL:  NATIONAL DIAMOND COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040183  DIA:  05       MATRICULA:  01213562
RAZON SOCIAL:  NATIONAL DIAMOND COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040184  DIA:  05       MATRICULA:  01213562
RAZON SOCIAL:  NATIONAL DIAMOND COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040185  DIA:  05       MATRICULA:  01213562
RAZON SOCIAL:  NATIONAL DIAMOND COLOMBIA LTDA
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DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040186  DIA:  05       MATRICULA:  01052069
RAZON SOCIAL:  FOOD SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01040187  DIA:  05       MATRICULA:  01052069
RAZON SOCIAL:  FOOD SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01040188  DIA:  05       MATRICULA:  01052069
RAZON SOCIAL:  FOOD SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     566
OBSERVACIONES: 1-566
INSCRIPCION:   01040189  DIA:  05       MATRICULA:  01052069
RAZON SOCIAL:  FOOD SOLUTIONS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: -600
INSCRIPCION:   01040190  DIA:  05       MATRICULA:  00917818
RAZON SOCIAL:  BAUTISTA PI#EROS PEDRO IGNACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     341
OBSERVACIONES: 1 - 341
INSCRIPCION:   01040191  DIA:  05       MATRICULA:  00917818
RAZON SOCIAL:  BAUTISTA PI#EROS PEDRO IGNACIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01040192  DIA:  05       MATRICULA:  00917818
RAZON SOCIAL:  BAUTISTA PI#EROS PEDRO IGNACIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01040193  DIA:  05       MATRICULA:  01265760
RAZON SOCIAL:  SIDERAL FOODS INC S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040194  DIA:  05       MATRICULA:  01265760
RAZON SOCIAL:  SIDERAL FOODS INC S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040195  DIA:  05       MATRICULA:  01265760
RAZON SOCIAL:  SIDERAL FOODS INC S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01040196  DIA:  05       MATRICULA:  01265760
RAZON SOCIAL:  SIDERAL FOODS INC S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040197  DIA:  05       MATRICULA:  01265760
RAZON SOCIAL:  SIDERAL FOODS INC S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040198  DIA:  05       MATRICULA:  01265760
RAZON SOCIAL:  SIDERAL FOODS INC S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040199  DIA:  05       MATRICULA:  00349098
RAZON SOCIAL:  HOTELES PORTON S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01040200  DIA:  06       MATRICULA:  01234512
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PEREZ LUDICA Y COMPA¨IA S EN C
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01040201  DIA:  06       MATRICULA:  01234512
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PEREZ LUDICA Y COMPA¨IA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01040202  DIA:  06       MATRICULA:  01234512
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PEREZ LUDICA Y COMPA¨IA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040203  DIA:  06       MATRICULA:  01249968
RAZON SOCIAL:  W & D COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040204  DIA:  06       MATRICULA:  01249968
RAZON SOCIAL:  W & D COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040205  DIA:  06       MATRICULA:  01249968
RAZON SOCIAL:  W & D COMUNICACIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040206  DIA:  06       MATRICULA:  01202362
RAZON SOCIAL:  LOPEZ AGUIRRE MARTHA LUCIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 0001 0100
INSCRIPCION:   01040207  DIA:  06       MATRICULA:  01202362
RAZON SOCIAL:  LOPEZ AGUIRRE MARTHA LUCIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 0001 0300
INSCRIPCION:   01040208  DIA:  06       MATRICULA:  01202362
RAZON SOCIAL:  LOPEZ AGUIRRE MARTHA LUCIA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 0001 0100
INSCRIPCION:   01040209  DIA:  06       MATRICULA:  01269591
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ MIRANDA VICTOR JULIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040210  DIA:  06       MATRICULA:  01269591
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ MIRANDA VICTOR JULIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040211  DIA:  06       MATRICULA:  01269591
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ MIRANDA VICTOR JULIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040212  DIA:  06       MATRICULA:  01220621
RAZON SOCIAL:  COLEGIO IDEO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040213  DIA:  06       MATRICULA:  01220621
RAZON SOCIAL:  COLEGIO IDEO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040214  DIA:  06       MATRICULA:  01220621
RAZON SOCIAL:  COLEGIO IDEO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040215  DIA:  06       MATRICULA:  00934703
RAZON SOCIAL:  DAVILA DAVILA ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01040216  DIA:  06       MATRICULA:  01240812
RAZON SOCIAL:  CREDICULTURA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040217  DIA:  06       MATRICULA:  01240812
RAZON SOCIAL:  CREDICULTURA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040218  DIA:  06       MATRICULA:  01240812
RAZON SOCIAL:  CREDICULTURA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040219  DIA:  06       MATRICULA:  01240812
RAZON SOCIAL:  CREDICULTURA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040220  DIA:  06       MATRICULA:  01255392
RAZON SOCIAL:  BELPACK LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01040221  DIA:  06       MATRICULA:  01255392
RAZON SOCIAL:  BELPACK LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1  120
INSCRIPCION:   01040222  DIA:  06       MATRICULA:  01255392
RAZON SOCIAL:  BELPACK LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040223  DIA:  06       MATRICULA:  01255392
RAZON SOCIAL:  BELPACK LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040224  DIA:  06       MATRICULA:  01255392
RAZON SOCIAL:  BELPACK LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040225  DIA:  06       MATRICULA:  00646665
RAZON SOCIAL:  POLICLINICO COMPARTIR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040226  DIA:  06       MATRICULA:  00646665
RAZON SOCIAL:  POLICLINICO COMPARTIR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040227  DIA:  06       MATRICULA:  00646665
RAZON SOCIAL:  POLICLINICO COMPARTIR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040228  DIA:  06       MATRICULA:  00178480
RAZON SOCIAL:  PREFLEX S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040229  DIA:  06       MATRICULA:  00020635
RAZON SOCIAL:  OCCIDENTAL ANDINA LLC
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:   10000
OBSERVACIONES: 1  10000
INSCRIPCION:   01040230  DIA:  06       MATRICULA:  01074706
RAZON SOCIAL:  INTERVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ORDENES                  CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 9001   12000
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INSCRIPCION:   01040231  DIA:  06       MATRICULA:  01077376
RAZON SOCIAL:  LUNA ARTE Y PAPEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040232  DIA:  06       MATRICULA:  01077376
RAZON SOCIAL:  LUNA ARTE Y PAPEL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040233  DIA:  06       MATRICULA:  01077376
RAZON SOCIAL:  LUNA ARTE Y PAPEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040234  DIA:  06       MATRICULA:  01077376
RAZON SOCIAL:  LUNA ARTE Y PAPEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01040235  DIA:  06       MATRICULA:  01077376
RAZON SOCIAL:  LUNA ARTE Y PAPEL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040236  DIA:  06       MATRICULA:  01084109
RAZON SOCIAL:  LICEO DESPERTAR CREATIVO R C  E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040237  DIA:  06       MATRICULA:  01084109
RAZON SOCIAL:  LICEO DESPERTAR CREATIVO R C  E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040238  DIA:  06       MATRICULA:  01084109
RAZON SOCIAL:  LICEO DESPERTAR CREATIVO R C  E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040239  DIA:  06       MATRICULA:  01253574
RAZON SOCIAL:  ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040240  DIA:  06       MATRICULA:  01253574
RAZON SOCIAL:  ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040241  DIA:  06       MATRICULA:  01253574
RAZON SOCIAL:  ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040242  DIA:  06       MATRICULA:  01240292
RAZON SOCIAL:  LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040243  DIA:  06       MATRICULA:  01240292
RAZON SOCIAL:  LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040244  DIA:  06       MATRICULA:  01240292
RAZON SOCIAL:  LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040245  DIA:  06       MATRICULA:  01247356
RAZON SOCIAL:  BELIER TECHNOLOGIES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040246  DIA:  06       MATRICULA:  01247356
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RAZON SOCIAL:  BELIER TECHNOLOGIES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040247  DIA:  06       MATRICULA:  01247356
RAZON SOCIAL:  BELIER TECHNOLOGIES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040248  DIA:  06       MATRICULA:  00667654
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SERVINORTE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01040249  DIA:  06       MATRICULA:  00667654
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA SERVINORTE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01040250  DIA:  06       MATRICULA:  00836527
RAZON SOCIAL:  CONTAINER DEPOT S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040251  DIA:  06       MATRICULA:  00096672
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ENTRERRIOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040252  DIA:  06       MATRICULA:  00096672
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ENTRERRIOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040253  DIA:  06       MATRICULA:  00096672
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA ENTRERRIOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040254  DIA:  06       MATRICULA:  00224052
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES LTDA I.C.C. LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01040255  DIA:  06       MATRICULA:  00224052
RAZON SOCIAL:  INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES LTDA I.C.C. LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040256  DIA:  06       MATRICULA:  00088889
RAZON SOCIAL:  ITAL LENT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301   400
INSCRIPCION:   01040257  DIA:  06       MATRICULA:  00002932
RAZON SOCIAL:  CARTONERIA INDUSTRIAL LIMITADA INDUCARTON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 1-2000
INSCRIPCION:   01040258  DIA:  06       MATRICULA:  01153116
RAZON SOCIAL:  E N S OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01040259  DIA:  06       MATRICULA:  01153116
RAZON SOCIAL:  E N S OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01   300
INSCRIPCION:   01040260  DIA:  06       MATRICULA:  01153116
RAZON SOCIAL:  E N S OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01040261  DIA:  06       MATRICULA:  01153116
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RAZON SOCIAL:  E N S OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   050
INSCRIPCION:   01040262  DIA:  06       MATRICULA:  01153116
RAZON SOCIAL:  E N S OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01040263  DIA:  06       MATRICULA:  01217898
RAZON SOCIAL:  EDUCACION ENTRETENIDA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040264  DIA:  06       MATRICULA:  01217898
RAZON SOCIAL:  EDUCACION ENTRETENIDA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040265  DIA:  06       MATRICULA:  01217898
RAZON SOCIAL:  EDUCACION ENTRETENIDA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040266  DIA:  06       MATRICULA:  01217898
RAZON SOCIAL:  EDUCACION ENTRETENIDA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040267  DIA:  06       MATRICULA:  01217898
RAZON SOCIAL:  EDUCACION ENTRETENIDA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040268  DIA:  06       MATRICULA:  01217898
RAZON SOCIAL:  EDUCACION ENTRETENIDA S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040269  DIA:  06       MATRICULA:  01223918
RAZON SOCIAL:  PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040270  DIA:  06       MATRICULA:  01223918
RAZON SOCIAL:  PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040271  DIA:  06       MATRICULA:  01223918
RAZON SOCIAL:  PRADOS Y RIEGOS SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040272  DIA:  06       MATRICULA:  00221830
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA S.A
DENOMINACION: DIARIO MAYOR OPERACION   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040273  DIA:  06       MATRICULA:  00486413
RAZON SOCIAL:  CAPILLA DEL MAR NO 2
DENOMINACION: DIARIO DE COMPRAS        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01040274  DIA:  06       MATRICULA:  00288372
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO TRIANGULO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 301  650
INSCRIPCION:   01040275  DIA:  06       MATRICULA:  00860061
RAZON SOCIAL:  MUNDOZAPATOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151-200
INSCRIPCION:   01040276  DIA:  06       MATRICULA:  01159150
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRANCO CARDO
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DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      49
OBSERVACIONES: 1-98
INSCRIPCION:   01040277  DIA:  06       MATRICULA:  01159150
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FRANCO CARDO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040278  DIA:  06       MATRICULA:  00059767
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS APROQUIM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5001   6000
INSCRIPCION:   01040279  DIA:  06       MATRICULA:  00059767
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS APROQUIM LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301  400
INSCRIPCION:   01040280  DIA:  06       MATRICULA:  00839784
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A  ESP PUDIEN
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040281  DIA:  06       MATRICULA:  00003196
RAZON SOCIAL:  ACERIAS DE COLOMBIA S A  ACESCO
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     570
OBSERVACIONES: 2931  3500
INSCRIPCION:   01040282  DIA:  06       MATRICULA:  01256220
RAZON SOCIAL:  ASH PACIFIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040283  DIA:  06       MATRICULA:  01256220
RAZON SOCIAL:  ASH PACIFIC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040284  DIA:  06       MATRICULA:  01256220
RAZON SOCIAL:  ASH PACIFIC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01040285  DIA:  06       MATRICULA:  01256220
RAZON SOCIAL:  ASH PACIFIC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1-40
INSCRIPCION:   01040286  DIA:  06       MATRICULA:  01256220
RAZON SOCIAL:  ASH PACIFIC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01040287  DIA:  06       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ASH PACIFIC LTDA
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040288  DIA:  06       MATRICULA:  00152033
RAZON SOCIAL:  CASTIBLANCO ANA ISABEL CASTRO DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01040289  DIA:  06       MATRICULA:  00152033
RAZON SOCIAL:  CASTIBLANCO ANA ISABEL CASTRO DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01040290  DIA:  06       MATRICULA:  00615885
RAZON SOCIAL:  LINARES YEPES NELSON
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040291  DIA:  06       MATRICULA:  00615885
RAZON SOCIAL:  LINARES YEPES NELSON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
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OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040292  DIA:  06       MATRICULA:  00615885
RAZON SOCIAL:  LINARES YEPES NELSON
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040293  DIA:  06       MATRICULA:  00678936
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DR LM LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040294  DIA:  06       MATRICULA:  00008862
RAZON SOCIAL:  S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2601  3100
INSCRIPCION:   01040295  DIA:  06       MATRICULA:  00008862
RAZON SOCIAL:  S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 7501  9000
INSCRIPCION:   01040296  DIA:  06       MATRICULA:  00373208
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES JARMANI LIMITADA EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040297  DIA:  06       MATRICULA:  00417818
RAZON SOCIAL:  MICROMOTORES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2001  3000
INSCRIPCION:   01040298  DIA:  06       MATRICULA:  00202419
RAZON SOCIAL:  RIVERA BAQUERO Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01040299  DIA:  06       MATRICULA:  00202419
RAZON SOCIAL:  RIVERA BAQUERO Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040300  DIA:  06       MATRICULA:  00202419
RAZON SOCIAL:  RIVERA BAQUERO Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040301  DIA:  06       MATRICULA:  00006460
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA S A  COMISIONISTA DE BOL
DENOMINACION: DIARIO FONDO DE VALORE   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01040302  DIA:  06       MATRICULA:  01044176
RAZON SOCIAL:  GUACAMAYA STUDIO LTDA Y/O GUACAMAYA ESTUDIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040303  DIA:  06       MATRICULA:  01044176
RAZON SOCIAL:  GUACAMAYA STUDIO LTDA Y/O GUACAMAYA ESTUDIO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040304  DIA:  06       MATRICULA:  01044176
RAZON SOCIAL:  GUACAMAYA STUDIO LTDA Y/O GUACAMAYA ESTUDIO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1  700
INSCRIPCION:   01040305  DIA:  06       MATRICULA:  01044176
RAZON SOCIAL:  GUACAMAYA STUDIO LTDA Y/O GUACAMAYA ESTUDIO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040306  DIA:  06       MATRICULA:  01210221
RAZON SOCIAL:  AERO CLASS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
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INSCRIPCION:   01040307  DIA:  06       MATRICULA:  01210221
RAZON SOCIAL:  AERO CLASS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040308  DIA:  06       MATRICULA:  01210221
RAZON SOCIAL:  AERO CLASS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040309  DIA:  06       MATRICULA:  01210221
RAZON SOCIAL:  AERO CLASS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040310  DIA:  06       MATRICULA:  00993545
RAZON SOCIAL:  EUPHORIANET LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 201  650
INSCRIPCION:   01040311  DIA:  06       MATRICULA:  00096626
RAZON SOCIAL:  MONTOYA JARAMILLO Y CIA S. EN C.S.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040312  DIA:  06       MATRICULA:  00096626
RAZON SOCIAL:  MONTOYA JARAMILLO Y CIA S. EN C.S.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040313  DIA:  06       MATRICULA:  00096626
RAZON SOCIAL:  MONTOYA JARAMILLO Y CIA S. EN C.S.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040314  DIA:  06       MATRICULA:  00096626
RAZON SOCIAL:  MONTOYA JARAMILLO Y CIA S. EN C.S.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01040315  DIA:  06       MATRICULA:  01093582
RAZON SOCIAL:  SUAREZ CUSBA FABIO ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040316  DIA:  06       MATRICULA:  01093582
RAZON SOCIAL:  SUAREZ CUSBA FABIO ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040317  DIA:  06       MATRICULA:  01093582
RAZON SOCIAL:  SUAREZ CUSBA FABIO ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040318  DIA:  06       MATRICULA:  01219302
RAZON SOCIAL:  NET2COM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 01   600
INSCRIPCION:   01040319  DIA:  06       MATRICULA:  01219302
RAZON SOCIAL:  NET2COM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01   200
INSCRIPCION:   01040320  DIA:  06       MATRICULA:  00624223
RAZON SOCIAL:  CO2 COLOMBIANO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1400 - 1899
INSCRIPCION:   01040321  DIA:  06       MATRICULA:  00748045
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNICAS LTDA INTEC CONSULTORES LTDA Y PO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
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INSCRIPCION:   01040322  DIA:  06       MATRICULA:  00748045
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNICAS LTDA INTEC CONSULTORES LTDA Y PO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040323  DIA:  06       MATRICULA:  00748045
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNICAS LTDA INTEC CONSULTORES LTDA Y PO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040324  DIA:  06       MATRICULA:  00748045
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNICAS LTDA INTEC CONSULTORES LTDA Y PO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040325  DIA:  06       MATRICULA:  01001736
RAZON SOCIAL:  BLITEC BLINDAJE AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTONICO DE ALTA TEC
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     179
OBSERVACIONES: 61 - 239
INSCRIPCION:   01040326  DIA:  06       MATRICULA:  01159571
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AUTOMOTRIZ COLOMBIANA CLASSY CARS S A PERO POD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01040327  DIA:  06       MATRICULA:  01054865
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NACSI E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01040328  DIA:  06       MATRICULA:  00124643
RAZON SOCIAL:  LIBREXPORT LIMITADA S I A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501  700
INSCRIPCION:   01040329  DIA:  06       MATRICULA:  00492067
RAZON SOCIAL:  ACSER ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040330  DIA:  06       MATRICULA:  00900091
RAZON SOCIAL:  PARQCOL Y CUIDAUTOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01040331  DIA:  06       MATRICULA:  00900091
RAZON SOCIAL:  PARQCOL Y CUIDAUTOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01040332  DIA:  06       MATRICULA:  00370620
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUIPLA Y CIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040333  DIA:  06       MATRICULA:  00394267
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CLUB EL NOGAL S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040334  DIA:  06       MATRICULA:  00073942
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS MOLINA LUIS ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040335  DIA:  06       MATRICULA:  00073942
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS MOLINA LUIS ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040336  DIA:  06       MATRICULA:  00073942
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS MOLINA LUIS ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040337  DIA:  06       MATRICULA:  00473832
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RAZON SOCIAL:  HELM TRUST S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HT SA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040338  DIA:  06       MATRICULA:  00393406
RAZON SOCIAL:  HORIZONTES FINCA RAIZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 2101  2400
INSCRIPCION:   01040339  DIA:  06       MATRICULA:  00755210
RAZON SOCIAL:  BAYONA ESTRADA JORGE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040340  DIA:  06       MATRICULA:  00755210
RAZON SOCIAL:  BAYONA ESTRADA JORGE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040341  DIA:  06       MATRICULA:  00755210
RAZON SOCIAL:  BAYONA ESTRADA JORGE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040342  DIA:  06       MATRICULA:  00610151
RAZON SOCIAL:  NAPI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 701  1000
INSCRIPCION:   01040343  DIA:  06       MATRICULA:  00610151
RAZON SOCIAL:  NAPI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01040344  DIA:  06       MATRICULA:  00925888
RAZON SOCIAL:  ALTOS DE SAN CARLOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1401  1700
INSCRIPCION:   01040345  DIA:  06       MATRICULA:  00370608
RAZON SOCIAL:  QUIROGA PLAZAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040346  DIA:  06       MATRICULA:  00519810
RAZON SOCIAL:  CERROS 170 S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01040347  DIA:  06       MATRICULA:  00950681
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA VIOLETA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040348  DIA:  06       MATRICULA:  00679671
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1501-2000
INSCRIPCION:   01040349  DIA:  06       MATRICULA:  00679671
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 4701-5900
INSCRIPCION:   01040350  DIA:  06       MATRICULA:  00672529
RAZON SOCIAL:  TAUROQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2800
OBSERVACIONES: 8001-10800
INSCRIPCION:   01040351  DIA:  06       MATRICULA:  00973805
RAZON SOCIAL:  HOME SALUD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 1-2000
INSCRIPCION:   01040352  DIA:  06       MATRICULA:  00973805
RAZON SOCIAL:  HOME SALUD LTDA
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     240
OBSERVACIONES: 1-240
INSCRIPCION:   01040353  DIA:  06       MATRICULA:  00973805
RAZON SOCIAL:  HOME SALUD LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040354  DIA:  06       MATRICULA:  00973805
RAZON SOCIAL:  HOME SALUD LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040355  DIA:  06       MATRICULA:  00507989
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CONSTRUCTORA RIVERA RUIZ LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01040356  DIA:  06       MATRICULA:  00573131
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANTOS COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040357  DIA:  06       MATRICULA:  00573131
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANTOS COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040358  DIA:  06       MATRICULA:  00573131
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANTOS COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040359  DIA:  06       MATRICULA:  00573131
RAZON SOCIAL:  ALDANA SANTOS COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040360  DIA:  06       MATRICULA:  00734872
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE TEJIDOS POLTEX S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     222
OBSERVACIONES: 199 A 420
INSCRIPCION:   01040361  DIA:  06       MATRICULA:  00018158
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMPANIA DE FINANC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 4201  4600
INSCRIPCION:   01040362  DIA:  06       MATRICULA:  00018158
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S A COMPANIA DE FINANC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 4001  4100
INSCRIPCION:   01040363  DIA:  06       MATRICULA:  00587393
RAZON SOCIAL:  PEDRO GOMEZ Y CIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201-700
INSCRIPCION:   01040364  DIA:  06       MATRICULA:  01137310
RAZON SOCIAL:  INDEPENDENCE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040365  DIA:  06       MATRICULA:  01137310
RAZON SOCIAL:  INDEPENDENCE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040366  DIA:  06       MATRICULA:  01137310
RAZON SOCIAL:  INDEPENDENCE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040367  DIA:  07       MATRICULA:  01246040
RAZON SOCIAL:  CASAVO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
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OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040368  DIA:  07       MATRICULA:  01246040
RAZON SOCIAL:  CASAVO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1  90
INSCRIPCION:   01040369  DIA:  07       MATRICULA:  01246040
RAZON SOCIAL:  CASAVO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040370  DIA:  07       MATRICULA:  01246040
RAZON SOCIAL:  CASAVO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040371  DIA:  07       MATRICULA:  01246040
RAZON SOCIAL:  CASAVO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040372  DIA:  07       MATRICULA:  00035587
RAZON SOCIAL:  CAPITALIZADORA BOLIVAR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 703-1201
INSCRIPCION:   01040373  DIA:  07       MATRICULA:  00754230
RAZON SOCIAL:  SOCIEDADES BOLIVAR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040374  DIA:  07       MATRICULA:  00582042
RAZON SOCIAL:  TEXIM Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01040375  DIA:  07       MATRICULA:  00998494
RAZON SOCIAL:  KRONTEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     275
OBSERVACIONES: 1-275
INSCRIPCION:   01040376  DIA:  07       MATRICULA:  00998494
RAZON SOCIAL:  KRONTEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040377  DIA:  07       MATRICULA:  00998494
RAZON SOCIAL:  KRONTEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040378  DIA:  07       MATRICULA:  00998494
RAZON SOCIAL:  KRONTEC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040379  DIA:  07       MATRICULA:  00998494
RAZON SOCIAL:  KRONTEC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040380  DIA:  07       MATRICULA:  00554199
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ ALGARRA ANSELMO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1551 - 2051
INSCRIPCION:   01040381  DIA:  07       MATRICULA:  01097135
RAZON SOCIAL:  ALBA BECERRA MARIA YANNETH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01040382  DIA:  07       MATRICULA:  01097135
RAZON SOCIAL:  ALBA BECERRA MARIA YANNETH
DENOMINACION: COLUMNARIO               CANTIDAD DE HOJAS:     150
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OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01040383  DIA:  07       MATRICULA:  01097135
RAZON SOCIAL:  ALBA BECERRA MARIA YANNETH
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040384  DIA:  07       MATRICULA:  00370966
RAZON SOCIAL:  ONECOM DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     351
OBSERVACIONES: 1351  1701
INSCRIPCION:   01040385  DIA:  07       MATRICULA:  01150861
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 1 - 199
INSCRIPCION:   01040386  DIA:  07       MATRICULA:  01150861
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040387  DIA:  07       MATRICULA:  01150861
RAZON SOCIAL:  BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040388  DIA:  07       MATRICULA:  01069688
RAZON SOCIAL:  SILVA CAMBEROS HECTOR URIEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01040389  DIA:  07       MATRICULA:  01069688
RAZON SOCIAL:  SILVA CAMBEROS HECTOR URIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01040390  DIA:  07       MATRICULA:  00619002
RAZON SOCIAL:  ESTACION DE SERVICIO MOBIL LOS LAGARTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 801-1200
INSCRIPCION:   01040391  DIA:  07       MATRICULA:  00619002
RAZON SOCIAL:  ESTACION DE SERVICIO MOBIL LOS LAGARTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01040392  DIA:  07       MATRICULA:  00016119
RAZON SOCIAL:  COMPANIA NACIONAL FIDUCIARIA LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01040393  DIA:  07       MATRICULA:  00141247
RAZON SOCIAL:  SERVIESTIBA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1901-2200
INSCRIPCION:   01040394  DIA:  07       MATRICULA:  01124632
RAZON SOCIAL:  PARRA VELANDIA SANDRA CONSUELO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01040395  DIA:  07       MATRICULA:  01124632
RAZON SOCIAL:  PARRA VELANDIA SANDRA CONSUELO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040396  DIA:  07       MATRICULA:  01124632
RAZON SOCIAL:  PARRA VELANDIA SANDRA CONSUELO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040397  DIA:  07       MATRICULA:  00657554
RAZON SOCIAL:  ALFONSO AGUJA LUIS AUDON
DENOMINACION: EMPE#OS COMPRAVENTA      CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00659488
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INSCRIPCION:   01040398  DIA:  07       MATRICULA:  01050256
RAZON SOCIAL:  TRANSDEPOT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01040399  DIA:  07       MATRICULA:  00000028
RAZON SOCIAL:  MARITRANS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 641-940
INSCRIPCION:   01040400  DIA:  07       MATRICULA:  00627673
RAZON SOCIAL:  AGUNSA COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 551-850
INSCRIPCION:   01040401  DIA:  07       MATRICULA:  00036450
RAZON SOCIAL:  C I LAS AMALIAS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040402  DIA:  07       MATRICULA:  00014036
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A.
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 8001-9500
INSCRIPCION:   01040403  DIA:  07       MATRICULA:  00571897
RAZON SOCIAL:  ACRYLUZ LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040404  DIA:  07       MATRICULA:  00571897
RAZON SOCIAL:  ACRYLUZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040405  DIA:  07       MATRICULA:  00353925
RAZON SOCIAL:  BLANCO SANDOVAL SEGUNDO NEPOMUCENO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 141  210
INSCRIPCION:   01040406  DIA:  07       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BLANCO SANDOVAL SEGUNDO NEPOMUCENO
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040407  DIA:  07       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BLANCO SANDOVAL SEGUNDO NEPOMUCENO
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040408  DIA:  07       MATRICULA:  00082286
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 10701  11700
INSCRIPCION:   01040409  DIA:  07       MATRICULA:  01033869
RAZON SOCIAL:  DANNY VENTA DIRECTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01040410  DIA:  07       MATRICULA:  01033869
RAZON SOCIAL:  DANNY VENTA DIRECTA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01040411  DIA:  07       MATRICULA:  00798053
RAZON SOCIAL:  ESPINOSA CORTES GERARDO ALFREDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01040412  DIA:  07       MATRICULA:  00798053
RAZON SOCIAL:  ESPINOSA CORTES GERARDO ALFREDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01040413  DIA:  07       MATRICULA:  00798053
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RAZON SOCIAL:  ESPINOSA CORTES GERARDO ALFREDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01040414  DIA:  07       MATRICULA:  00093945
RAZON SOCIAL:  LINEAS ESCOTUR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040415  DIA:  07       MATRICULA:  00093945
RAZON SOCIAL:  LINEAS ESCOTUR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040416  DIA:  07       MATRICULA:  00274671
RAZON SOCIAL:  DARIO ROA E HIJOS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 343   542
INSCRIPCION:   01040417  DIA:  07       MATRICULA:  00291914
RAZON SOCIAL:  SAAD SAAD Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040418  DIA:  07       MATRICULA:  00291914
RAZON SOCIAL:  SAAD SAAD Y CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040419  DIA:  07       MATRICULA:  00790957
RAZON SOCIAL:  COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL LTDA CUYA SI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 206  405
INSCRIPCION:   01040420  DIA:  07       MATRICULA:  00386726
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     399
OBSERVACIONES: 402 A 800
INSCRIPCION:   01040421  DIA:  07       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS AMERICAS Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040422  DIA:  07       MATRICULA:  00907842
RAZON SOCIAL:  CIT CAPITA COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201   500
INSCRIPCION:   01040423  DIA:  07       MATRICULA:  01173811
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01040424  DIA:  07       MATRICULA:  01173811
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01040425  DIA:  07       MATRICULA:  01173811
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040426  DIA:  07       MATRICULA:  01173811
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y SERVICIOS OUTSOURCING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01040427  DIA:  07       MATRICULA:  00538749
RAZON SOCIAL:  AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    2499
OBSERVACIONES: 6501-9000
INSCRIPCION:   01040428  DIA:  07       MATRICULA:  00873718
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RAZON SOCIAL:  CARDENAS PUENTES MARIA TRANSITO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01 - 300
INSCRIPCION:   01040429  DIA:  07       MATRICULA:  00643833
RAZON SOCIAL:  CENTRO PSICOLOGICO DEL APREHENDIZAJE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1  99
INSCRIPCION:   01040430  DIA:  07       MATRICULA:  00406764
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES SAFARY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401 - 600
INSCRIPCION:   01040431  DIA:  07       MATRICULA:  00406764
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES SAFARY LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 - 400
INSCRIPCION:   01040432  DIA:  07       MATRICULA:  01128518
RAZON SOCIAL:  TOUCH ME E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      45
OBSERVACIONES: 1-45
INSCRIPCION:   01040433  DIA:  07       MATRICULA:  01128518
RAZON SOCIAL:  TOUCH ME E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01040434  DIA:  07       MATRICULA:  01128518
RAZON SOCIAL:  TOUCH ME E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-10
INSCRIPCION:   01040435  DIA:  07       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TOUCH ME E U
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040436  DIA:  07       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TOUCH ME E U
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040437  DIA:  07       MATRICULA:  00702072
RAZON SOCIAL:  LILIAN SIMBAQUEBA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 2501  4000
INSCRIPCION:   01040438  DIA:  07       MATRICULA:  01079587
RAZON SOCIAL:  DIXIE DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01040439  DIA:  07       MATRICULA:  01079587
RAZON SOCIAL:  DIXIE DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     430
OBSERVACIONES: 71   500
INSCRIPCION:   01040440  DIA:  07       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DIXIE DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01040441  DIA:  07       MATRICULA:  01148607
RAZON SOCIAL:  CARDENAS ALARCON ALFREDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     202
OBSERVACIONES: 001   202
INSCRIPCION:   01040442  DIA:  07       MATRICULA:  01148607
RAZON SOCIAL:  CARDENAS ALARCON ALFREDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     104
OBSERVACIONES: 001   104
INSCRIPCION:   01040443  DIA:  07       MATRICULA:  01148607
RAZON SOCIAL:  CARDENAS ALARCON ALFREDO
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 001   040
INSCRIPCION:   01040444  DIA:  07       MATRICULA:  01088211
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040445  DIA:  07       MATRICULA:  01088211
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040446  DIA:  07       MATRICULA:  01088211
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040447  DIA:  07       MATRICULA:  01088211
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E HIJOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040448  DIA:  07       MATRICULA:  00809472
RAZON SOCIAL:  MINA LAS MARGARITAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 000   100
INSCRIPCION:   01040449  DIA:  07       MATRICULA:  00809472
RAZON SOCIAL:  MINA LAS MARGARITAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 000   200
INSCRIPCION:   01040450  DIA:  07       MATRICULA:  00809472
RAZON SOCIAL:  MINA LAS MARGARITAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 000   200
INSCRIPCION:   01040451  DIA:  07       MATRICULA:  00196294
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA LIMITADA Y PODRA U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701  1200
INSCRIPCION:   01040452  DIA:  07       MATRICULA:  00196294
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE CONSTRUCCION Y VIVIENDA LIMITADA Y PODRA U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01040453  DIA:  07       MATRICULA:  01121648
RAZON SOCIAL:  COVERS DESIGN E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01040454  DIA:  07       MATRICULA:  01121648
RAZON SOCIAL:  COVERS DESIGN E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040455  DIA:  07       MATRICULA:  01121648
RAZON SOCIAL:  COVERS DESIGN E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01040456  DIA:  07       MATRICULA:  01121648
RAZON SOCIAL:  COVERS DESIGN E U
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040457  DIA:  07       MATRICULA:  01231631
RAZON SOCIAL:  TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01040458  DIA:  07       MATRICULA:  01231631
RAZON SOCIAL:  TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 01  200
INSCRIPCION:   01040459  DIA:  07       MATRICULA:  01231631
RAZON SOCIAL:  TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01  300
INSCRIPCION:   01040460  DIA:  07       MATRICULA:  01231631
RAZON SOCIAL:  TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01040461  DIA:  07       MATRICULA:  01231631
RAZON SOCIAL:  TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01  050
INSCRIPCION:   01040462  DIA:  07       MATRICULA:  01199697
RAZON SOCIAL:  CORRUGADOS ESPECIALES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01040463  DIA:  07       MATRICULA:  01199697
RAZON SOCIAL:  CORRUGADOS ESPECIALES LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040464  DIA:  07       MATRICULA:  01199697
RAZON SOCIAL:  CORRUGADOS ESPECIALES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040465  DIA:  07       MATRICULA:  01199697
RAZON SOCIAL:  CORRUGADOS ESPECIALES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01040466  DIA:  07       MATRICULA:  01255309
RAZON SOCIAL:  BIOTECH COL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-199
INSCRIPCION:   01040467  DIA:  07       MATRICULA:  00775459
RAZON SOCIAL:  LARA IFALIA VARELA DE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040468  DIA:  07       MATRICULA:  00775459
RAZON SOCIAL:  LARA IFALIA VARELA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040469  DIA:  07       MATRICULA:  00685446
RAZON SOCIAL:  CASTILLO FIGUEROA PEDRO JULIO
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS DE    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01270024
INSCRIPCION:   01040470  DIA:  07       MATRICULA:  01185109
RAZON SOCIAL:  BIOMEDIA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01040471  DIA:  07       MATRICULA:  01185109
RAZON SOCIAL:  BIOMEDIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      40
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01040472  DIA:  07       MATRICULA:  01185109
RAZON SOCIAL:  BIOMEDIA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01040473  DIA:  07       MATRICULA:  00794284
RAZON SOCIAL:  PRISMA RECORDS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
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INSCRIPCION:   01040474  DIA:  07       MATRICULA:  01113085
RAZON SOCIAL:  MAPA INTERNACIONAL C I LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040475  DIA:  07       MATRICULA:  01113085
RAZON SOCIAL:  MAPA INTERNACIONAL C I LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040476  DIA:  07       MATRICULA:  01113085
RAZON SOCIAL:  MAPA INTERNACIONAL C I LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040477  DIA:  07       MATRICULA:  00110785
RAZON SOCIAL:  ALGARABIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040478  DIA:  07       MATRICULA:  00110785
RAZON SOCIAL:  ALGARABIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040479  DIA:  07       MATRICULA:  01045510
RAZON SOCIAL:  GEMSY INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040480  DIA:  07       MATRICULA:  01045510
RAZON SOCIAL:  GEMSY INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040481  DIA:  07       MATRICULA:  01045510
RAZON SOCIAL:  GEMSY INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040482  DIA:  07       MATRICULA:  00358515
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA CALLE 80
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040483  DIA:  07       MATRICULA:  01011435
RAZON SOCIAL:  DEREMATE COM DE VENEZUELA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040484  DIA:  07       MATRICULA:  00839488
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES PROSPERIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040485  DIA:  07       MATRICULA:  00839488
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES PROSPERIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040486  DIA:  07       MATRICULA:  00839488
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES PROSPERIDAD LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040487  DIA:  07       MATRICULA:  01199194
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES MIKE J R & CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01040488  DIA:  07       MATRICULA:  01199194
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES MIKE J R & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
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INSCRIPCION:   01040489  DIA:  07       MATRICULA:  01199194
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES MIKE J R & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01040490  DIA:  07       MATRICULA:  01060185
RAZON SOCIAL:  BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE SA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
INSCRIPCION:   01040491  DIA:  07       MATRICULA:  00285228
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A. COMPA¨IA DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 26001-28000
INSCRIPCION:   01040492  DIA:  07       MATRICULA:  01265021
RAZON SOCIAL:  USSA ELBA LUZ LIZARAZO DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00771394
INSCRIPCION:   01040493  DIA:  07       MATRICULA:  01265021
RAZON SOCIAL:  USSA ELBA LUZ LIZARAZO DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00771394
INSCRIPCION:   01040494  DIA:  07       MATRICULA:  00811723
RAZON SOCIAL:  CIT GLOBAL VENDOR SERVICES S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201   500
INSCRIPCION:   01040495  DIA:  07       MATRICULA:  01053545
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA INTEGRADA RICORP LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040496  DIA:  07       MATRICULA:  01053545
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA INTEGRADA RICORP LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040497  DIA:  07       MATRICULA:  01053545
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA INTEGRADA RICORP LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040498  DIA:  07       MATRICULA:  01053545
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA INTEGRADA RICORP LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040499  DIA:  07       MATRICULA:  00954036
RAZON SOCIAL:  DATOS Y DIGITOS LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 201 - 250
INSCRIPCION:   01040500  DIA:  07       MATRICULA:  00124643
RAZON SOCIAL:  LIBREXPORT LIMITADA S I A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040501  DIA:  07       MATRICULA:  00122511
RAZON SOCIAL:  TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01040502  DIA:  07       MATRICULA:  00122511
RAZON SOCIAL:  TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01040503  DIA:  07       MATRICULA:  00779795
RAZON SOCIAL:  C I SERVIMPORTEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     151
OBSERVACIONES: 501-651
INSCRIPCION:   01040504  DIA:  07       MATRICULA:  00779795
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RAZON SOCIAL:  C I SERVIMPORTEX LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     251
OBSERVACIONES: 501-751
INSCRIPCION:   01040505  DIA:  07       MATRICULA:  00779795
RAZON SOCIAL:  C I SERVIMPORTEX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1-90
INSCRIPCION:   01040506  DIA:  07       MATRICULA:  00208987
RAZON SOCIAL:  SKANDIA COMPA¨IA DE SEGUROS DE VIDA S.A. SKANDIA SEGURO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040507  DIA:  07       MATRICULA:  01188327
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NOBSA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRES
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040508  DIA:  07       MATRICULA:  01188327
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NOBSA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040509  DIA:  07       MATRICULA:  01188327
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES NOBSA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040510  DIA:  07       MATRICULA:  00578796
RAZON SOCIAL:  AUDITORIUM S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300
INSCRIPCION:   01040511  DIA:  07       MATRICULA:  00578796
RAZON SOCIAL:  AUDITORIUM S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300
INSCRIPCION:   01040512  DIA:  07       MATRICULA:  00578796
RAZON SOCIAL:  AUDITORIUM S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 001 - 300
INSCRIPCION:   01040513  DIA:  07       MATRICULA:  00578796
RAZON SOCIAL:  AUDITORIUM S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   01040514  DIA:  07       MATRICULA:  00578796
RAZON SOCIAL:  AUDITORIUM S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   01040515  DIA:  07       MATRICULA:  00578796
RAZON SOCIAL:  AUDITORIUM S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001 - 050
INSCRIPCION:   01040516  DIA:  07       MATRICULA:  01157522
RAZON SOCIAL:  TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01040517  DIA:  07       MATRICULA:  01157522
RAZON SOCIAL:  TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01040518  DIA:  07       MATRICULA:  01157522
RAZON SOCIAL:  TECNISERVICIOS CALDERAS & CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     104
OBSERVACIONES: 1 - 104
INSCRIPCION:   01040519  DIA:  07       MATRICULA:  01207476
RAZON SOCIAL:  DIAGRICOL S A
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040520  DIA:  07       MATRICULA:  00755270
RAZON SOCIAL:  N L C EDITORES S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    6000
OBSERVACIONES: 15001  21000
INSCRIPCION:   01040521  DIA:  07       MATRICULA:  01246160
RAZON SOCIAL:  BROADBAND LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040522  DIA:  07       MATRICULA:  01246160
RAZON SOCIAL:  BROADBAND LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040523  DIA:  07       MATRICULA:  01246160
RAZON SOCIAL:  BROADBAND LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040524  DIA:  07       MATRICULA:  01246160
RAZON SOCIAL:  BROADBAND LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040525  DIA:  07       MATRICULA:  01265598
RAZON SOCIAL:  TORRES REMOLINA PEDRO ROMUALDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040526  DIA:  07       MATRICULA:  01265598
RAZON SOCIAL:  TORRES REMOLINA PEDRO ROMUALDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040527  DIA:  07       MATRICULA:  01265598
RAZON SOCIAL:  TORRES REMOLINA PEDRO ROMUALDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040528  DIA:  07       MATRICULA:  01052543
RAZON SOCIAL:  GEOMEDIA INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01040529  DIA:  07       MATRICULA:  00200227
RAZON SOCIAL:  COSMOS SISTEMAS INTEGRADOS LIMITADA Y O COSMOS T V &  P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01040530  DIA:  07       MATRICULA:  00200227
RAZON SOCIAL:  COSMOS SISTEMAS INTEGRADOS LIMITADA Y O COSMOS T V &  P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01040531  DIA:  07       MATRICULA:  01268800
RAZON SOCIAL:  ABAUNZA ABAUNZA MARIA AUXILIADORA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01268801
INSCRIPCION:   01040532  DIA:  07       MATRICULA:  01219552
RAZON SOCIAL:  KLIMBER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01040533  DIA:  07       MATRICULA:  01219552
RAZON SOCIAL:  KLIMBER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040534  DIA:  07       MATRICULA:  01219552
RAZON SOCIAL:  KLIMBER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040535  DIA:  07       MATRICULA:  00483788
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 251  350
INSCRIPCION:   01040536  DIA:  07       MATRICULA:  00483788
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01040537  DIA:  07       MATRICULA:  01209548
RAZON SOCIAL:  P P C COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040538  DIA:  07       MATRICULA:  01209548
RAZON SOCIAL:  P P C COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040539  DIA:  07       MATRICULA:  01209548
RAZON SOCIAL:  P P C COMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040540  DIA:  08       MATRICULA:  00002542
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS PERMAPINT SA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040541  DIA:  08       MATRICULA:  01195461
RAZON SOCIAL:  ERAGRO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01040542  DIA:  08       MATRICULA:  01195461
RAZON SOCIAL:  ERAGRO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01040543  DIA:  08       MATRICULA:  01195461
RAZON SOCIAL:  ERAGRO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01040544  DIA:  08       MATRICULA:  00958738
RAZON SOCIAL:  COPIAS MILENIUM LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01040545  DIA:  08       MATRICULA:  00958738
RAZON SOCIAL:  COPIAS MILENIUM LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01040546  DIA:  08       MATRICULA:  01268410
RAZON SOCIAL:  PARIAS & RAMIREZ COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040547  DIA:  08       MATRICULA:  01268410
RAZON SOCIAL:  PARIAS & RAMIREZ COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01040548  DIA:  08       MATRICULA:  01268410
RAZON SOCIAL:  PARIAS & RAMIREZ COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01040549  DIA:  08       MATRICULA:  01268410
RAZON SOCIAL:  PARIAS & RAMIREZ COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040550  DIA:  08       MATRICULA:  01058268
RAZON SOCIAL:  GUILLEN & GUILLEN ABOGADOS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01040551  DIA:  08       MATRICULA:  00198075
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA ANDINA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040552  DIA:  08       MATRICULA:  00198075
RAZON SOCIAL:  VIGILANCIA ANDINA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040553  DIA:  08       MATRICULA:  00384965
RAZON SOCIAL:  SUBATOURS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01040554  DIA:  08       MATRICULA:  00384965
RAZON SOCIAL:  SUBATOURS LTDA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040555  DIA:  08       MATRICULA:  00424358
RAZON SOCIAL:  RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01040556  DIA:  08       MATRICULA:  00424358
RAZON SOCIAL:  RUIZ VELEZ ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040557  DIA:  08       MATRICULA:  01011656
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES JACKY S LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01040558  DIA:  08       MATRICULA:  01011656
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES JACKY S LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040559  DIA:  08       MATRICULA:  01011656
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES JACKY S LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040560  DIA:  08       MATRICULA:  01098043
RAZON SOCIAL:  TUTTO SPORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151 A 450
INSCRIPCION:   01040561  DIA:  08       MATRICULA:  01098043
RAZON SOCIAL:  TUTTO SPORT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201 A 700
INSCRIPCION:   01040562  DIA:  08       MATRICULA:  01043211
RAZON SOCIAL:  BEGAMAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151 A 450
INSCRIPCION:   01040563  DIA:  08       MATRICULA:  01043211
RAZON SOCIAL:  BEGAMAR LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201 A 700
INSCRIPCION:   01040564  DIA:  08       MATRICULA:  01095757
RAZON SOCIAL:  MORALES NIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA MONI LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
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INSCRIPCION:   01040565  DIA:  08       MATRICULA:  01095757
RAZON SOCIAL:  MORALES NIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA MONI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040566  DIA:  08       MATRICULA:  01095757
RAZON SOCIAL:  MORALES NIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA MONI LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040567  DIA:  08       MATRICULA:  01095757
RAZON SOCIAL:  MORALES NIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA MONI LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040568  DIA:  08       MATRICULA:  00495084
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES UNIVERSO Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 501-1300
INSCRIPCION:   01040569  DIA:  08       MATRICULA:  01149315
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ULTRAROMA EMPRESA UNIPER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01040570  DIA:  08       MATRICULA:  01149315
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ULTRAROMA EMPRESA UNIPER
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01040571  DIA:  08       MATRICULA:  01149315
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ULTRAROMA EMPRESA UNIPER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01040572  DIA:  08       MATRICULA:  01007733
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTE ESCOLAR ADONAY OCHOA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01040573  DIA:  08       MATRICULA:  00072441
RAZON SOCIAL:  BRIGARD Y CASTRO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01040574  DIA:  08       MATRICULA:  00375184
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     686
OBSERVACIONES: 3234-3920
INSCRIPCION:   01040575  DIA:  08       MATRICULA:  00375184
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AUTOINDUSTRIAL G Y CH LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     295
OBSERVACIONES: 890-1185
INSCRIPCION:   01040576  DIA:  08       MATRICULA:  00915186
RAZON SOCIAL:  LAVERDE TABARES HUGO HUMBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201    600
INSCRIPCION:   01040577  DIA:  08       MATRICULA:  01155300
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EXEQUIAL NESTOR ALONSO GAVIRIA Y ASOCIADOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01040578  DIA:  08       MATRICULA:  01256673
RAZON SOCIAL:  ADSERT B D T  LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01040579  DIA:  08       MATRICULA:  01256673
RAZON SOCIAL:  ADSERT B D T  LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040580  DIA:  08       MATRICULA:  01256673
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RAZON SOCIAL:  ADSERT B D T  LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040581  DIA:  08       MATRICULA:  01256673
RAZON SOCIAL:  ADSERT B D T  LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040582  DIA:  08       MATRICULA:  01256673
RAZON SOCIAL:  ADSERT B D T  LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040583  DIA:  08       MATRICULA:  00877302
RAZON SOCIAL:  TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040584  DIA:  08       MATRICULA:  00877302
RAZON SOCIAL:  TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040585  DIA:  08       MATRICULA:  00877302
RAZON SOCIAL:  TELL TECH DE COLOMBIA S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL Y
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040586  DIA:  08       MATRICULA:  01001583
RAZON SOCIAL:  KOKORIKO LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040587  DIA:  08       MATRICULA:  01174049
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES EL OVEJO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040588  DIA:  08       MATRICULA:  01174049
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES EL OVEJO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040589  DIA:  08       MATRICULA:  01174049
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES EL OVEJO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040590  DIA:  08       MATRICULA:  00996041
RAZON SOCIAL:  R & P CONSTRUCCIONES CIVILES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01040591  DIA:  08       MATRICULA:  00996041
RAZON SOCIAL:  R & P CONSTRUCCIONES CIVILES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040592  DIA:  08       MATRICULA:  00996041
RAZON SOCIAL:  R & P CONSTRUCCIONES CIVILES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040593  DIA:  08       MATRICULA:  01151349
RAZON SOCIAL:  EURO INTERNACIONAL EU
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01040594  DIA:  08       MATRICULA:  01151349
RAZON SOCIAL:  EURO INTERNACIONAL EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01040595  DIA:  08       MATRICULA:  01151349
RAZON SOCIAL:  EURO INTERNACIONAL EU
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01040596  DIA:  08       MATRICULA:  00771050
RAZON SOCIAL:  EXONET LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 351-550
INSCRIPCION:   01040597  DIA:  08       MATRICULA:  00938629
RAZON SOCIAL:  PREESCOLAR SANTA PAULA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040598  DIA:  08       MATRICULA:  00938629
RAZON SOCIAL:  PREESCOLAR SANTA PAULA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040599  DIA:  08       MATRICULA:  00938629
RAZON SOCIAL:  PREESCOLAR SANTA PAULA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040600  DIA:  08       MATRICULA:  00155207
RAZON SOCIAL:  YESOS LA ROCA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040601  DIA:  08       MATRICULA:  00276917
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    9000
OBSERVACIONES: 1664759-1673758
INSCRIPCION:   01040602  DIA:  08       MATRICULA:  00276917
RAZON SOCIAL:  BANCO DAVIVIENDA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    6000
OBSERVACIONES: 365000-370999
INSCRIPCION:   01040603  DIA:  08       MATRICULA:  01254858
RAZON SOCIAL:  EXPO ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     226
OBSERVACIONES: 1-226
INSCRIPCION:   01040604  DIA:  08       MATRICULA:  01254858
RAZON SOCIAL:  EXPO ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040605  DIA:  08       MATRICULA:  01254858
RAZON SOCIAL:  EXPO ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270
OBSERVACIONES: 1-270
INSCRIPCION:   01040606  DIA:  08       MATRICULA:  01254858
RAZON SOCIAL:  EXPO ESMERALDAS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040607  DIA:  08       MATRICULA:  00770225
RAZON SOCIAL:  PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01040608  DIA:  08       MATRICULA:  01237108
RAZON SOCIAL:  RUIZ GRANDAS ANA SUSANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01040609  DIA:  08       MATRICULA:  01237108
RAZON SOCIAL:  RUIZ GRANDAS ANA SUSANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040610  DIA:  08       MATRICULA:  01251763
RAZON SOCIAL:  AVICOLA EL MANANTIAL E U
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040611  DIA:  08       MATRICULA:  01251763
RAZON SOCIAL:  AVICOLA EL MANANTIAL E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040612  DIA:  08       MATRICULA:  01251763
RAZON SOCIAL:  AVICOLA EL MANANTIAL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040613  DIA:  08       MATRICULA:  00312846
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y EVENTOS LIMITADA COLAVEN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040614  DIA:  08       MATRICULA:  00312846
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y EVENTOS LIMITADA COLAVEN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040615  DIA:  08       MATRICULA:  00312846
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE ALIMENTOS Y EVENTOS LIMITADA COLAVEN LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040616  DIA:  08       MATRICULA:  00186710
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE VALORES S.A.  COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 2201  2500
INSCRIPCION:   01040617  DIA:  08       MATRICULA:  01115042
RAZON SOCIAL:  FRUTIBAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040618  DIA:  08       MATRICULA:  01115042
RAZON SOCIAL:  FRUTIBAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040619  DIA:  08       MATRICULA:  01115042
RAZON SOCIAL:  FRUTIBAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040620  DIA:  08       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  FRUTIBAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040621  DIA:  08       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  FRUTIBAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040622  DIA:  08       MATRICULA:  00959773
RAZON SOCIAL:  ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040623  DIA:  08       MATRICULA:  01242079
RAZON SOCIAL:  MALPOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040624  DIA:  08       MATRICULA:  01242079
RAZON SOCIAL:  MALPOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040625  DIA:  08       MATRICULA:  01242079
RAZON SOCIAL:  MALPOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
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OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040626  DIA:  08       MATRICULA:  01244702
RAZON SOCIAL:  POLCER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040627  DIA:  08       MATRICULA:  01244702
RAZON SOCIAL:  POLCER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040628  DIA:  08       MATRICULA:  01244702
RAZON SOCIAL:  POLCER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040629  DIA:  08       MATRICULA:  01242279
RAZON SOCIAL:  CERPOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040630  DIA:  08       MATRICULA:  01242279
RAZON SOCIAL:  CERPOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040631  DIA:  08       MATRICULA:  01242279
RAZON SOCIAL:  CERPOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040632  DIA:  08       MATRICULA:  00470152
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEIGRAS LT
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01-50
INSCRIPCION:   01040633  DIA:  08       MATRICULA:  00470152
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS LIMITADA PROACEIGRAS LT
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01-50
INSCRIPCION:   01040634  DIA:  08       MATRICULA:  01157065
RAZON SOCIAL:  BOGOBOX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01040635  DIA:  08       MATRICULA:  01157065
RAZON SOCIAL:  BOGOBOX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01040636  DIA:  08       MATRICULA:  01157065
RAZON SOCIAL:  BOGOBOX LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01040637  DIA:  08       MATRICULA:  01157065
RAZON SOCIAL:  BOGOBOX LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01040638  DIA:  08       MATRICULA:  00055691
RAZON SOCIAL:  AGUSTIN ARANGO SANIN SUCESORES LTDA. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION:   01040639  DIA:  08       MATRICULA:  01267723
RAZON SOCIAL:  MU#OZ SANCHEZ NESTOR SAUL
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01267725
INSCRIPCION:   01040640  DIA:  08       MATRICULA:  01078626
RAZON SOCIAL:  J & G ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
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INSCRIPCION:   01040641  DIA:  08       MATRICULA:  01078626
RAZON SOCIAL:  J & G ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040642  DIA:  08       MATRICULA:  01078626
RAZON SOCIAL:  J & G ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040643  DIA:  08       MATRICULA:  00732363
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA LOGISTICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 401 A 800
INSCRIPCION:   01040644  DIA:  08       MATRICULA:  00886955
RAZON SOCIAL:  MORENO ZAFRA JORGE ELIECER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01040645  DIA:  08       MATRICULA:  00886955
RAZON SOCIAL:  MORENO ZAFRA JORGE ELIECER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01040646  DIA:  08       MATRICULA:  00886955
RAZON SOCIAL:  MORENO ZAFRA JORGE ELIECER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01040647  DIA:  08       MATRICULA:  00370620
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES QUIPLA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     660
OBSERVACIONES: 1001-1660
INSCRIPCION:   01040648  DIA:  08       MATRICULA:  01118190
RAZON SOCIAL:  MEDICAYCE EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040649  DIA:  08       MATRICULA:  01118190
RAZON SOCIAL:  MEDICAYCE EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040650  DIA:  08       MATRICULA:  01118190
RAZON SOCIAL:  MEDICAYCE EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040651  DIA:  08       MATRICULA:  01166390
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS GARPED LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040652  DIA:  08       MATRICULA:  01166390
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS GARPED LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040653  DIA:  08       MATRICULA:  01166390
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS GARPED LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040654  DIA:  08       MATRICULA:  00270180
RAZON SOCIAL:  INDUMUEBLES HERNANDEZ LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040655  DIA:  08       MATRICULA:  01238080
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ BARRERA WILSON FABIO
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA   PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01270400
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INSCRIPCION:   01040656  DIA:  08       MATRICULA:  00010637
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE REPUESTOS BOGOTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01040657  DIA:  08       MATRICULA:  00008750
RAZON SOCIAL:  GABRIEL FERRERO Y CIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01040658  DIA:  08       MATRICULA:  01185032
RAZON SOCIAL:  ACUASASA S A E S P
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040659  DIA:  08       MATRICULA:  00283876
RAZON SOCIAL:  TOYONORTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     206
OBSERVACIONES: 395   600
INSCRIPCION:   01040660  DIA:  08       MATRICULA:  00283876
RAZON SOCIAL:  TOYONORTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301   400
INSCRIPCION:   01040661  DIA:  08       MATRICULA:  00283876
RAZON SOCIAL:  TOYONORTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101   200
INSCRIPCION:   01040662  DIA:  08       MATRICULA:  01263167
RAZON SOCIAL:  I F R AMERICAS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040663  DIA:  08       MATRICULA:  01263167
RAZON SOCIAL:  I F R AMERICAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040664  DIA:  08       MATRICULA:  01263167
RAZON SOCIAL:  I F R AMERICAS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040665  DIA:  08       MATRICULA:  01263167
RAZON SOCIAL:  I F R AMERICAS S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040666  DIA:  08       MATRICULA:  01263167
RAZON SOCIAL:  I F R AMERICAS S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040667  DIA:  08       MATRICULA:  00001380
RAZON SOCIAL:  LUIS SOTO ASESORES DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040668  DIA:  08       MATRICULA:  00124643
RAZON SOCIAL:  LIBREXPORT LIMITADA S I A
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01040669  DIA:  08       MATRICULA:  01149455
RAZON SOCIAL:  ESCALAR INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040670  DIA:  08       MATRICULA:  01149455
RAZON SOCIAL:  ESCALAR INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040671  DIA:  08       MATRICULA:  01149455
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RAZON SOCIAL:  ESCALAR INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040672  DIA:  08       MATRICULA:  01138949
RAZON SOCIAL:  TOP FACTORY S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040673  DIA:  08       MATRICULA:  00740134
RAZON SOCIAL:  J E FILTROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 A 400
INSCRIPCION:   01040674  DIA:  08       MATRICULA:  00740134
RAZON SOCIAL:  J E FILTROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 A 500
INSCRIPCION:   01040675  DIA:  08       MATRICULA:  00615980
RAZON SOCIAL:  ALSORA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     145
OBSERVACIONES: 1  145
INSCRIPCION:   01040676  DIA:  08       MATRICULA:  00331139
RAZON SOCIAL:  NEXSYS DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 5501   6500
INSCRIPCION:   01040677  DIA:  08       MATRICULA:  01059458
RAZON SOCIAL:  NAVITEL E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040678  DIA:  08       MATRICULA:  01059458
RAZON SOCIAL:  NAVITEL E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040679  DIA:  08       MATRICULA:  01059458
RAZON SOCIAL:  NAVITEL E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040680  DIA:  08       MATRICULA:  01059458
RAZON SOCIAL:  NAVITEL E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040681  DIA:  08       MATRICULA:  01204229
RAZON SOCIAL:  DIMOL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01040682  DIA:  08       MATRICULA:  01204229
RAZON SOCIAL:  DIMOL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040683  DIA:  08       MATRICULA:  01204229
RAZON SOCIAL:  DIMOL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040684  DIA:  08       MATRICULA:  01269321
RAZON SOCIAL:  T & T INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040685  DIA:  08       MATRICULA:  01269321
RAZON SOCIAL:  T & T INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040686  DIA:  08       MATRICULA:  01269321
RAZON SOCIAL:  T & T INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040687  DIA:  08       MATRICULA:  00070722
RAZON SOCIAL:  NESTOR VALENZUELA SARAVIA COLOMBIANA LIMITADA NEVASA CO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01040688  DIA:  08       MATRICULA:  00070722
RAZON SOCIAL:  NESTOR VALENZUELA SARAVIA COLOMBIANA LIMITADA NEVASA CO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040689  DIA:  08       MATRICULA:  00070722
RAZON SOCIAL:  NESTOR VALENZUELA SARAVIA COLOMBIANA LIMITADA NEVASA CO
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040690  DIA:  08       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  NESTOR VALENZUELA SARAVIA COLOMBIANA LIMITADA NEVASA CO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040691  DIA:  08       MATRICULA:  01165735
RAZON SOCIAL:  SURTICOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040692  DIA:  08       MATRICULA:  01165735
RAZON SOCIAL:  SURTICOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040693  DIA:  08       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  SURTICOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040694  DIA:  08       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  SURTICOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040695  DIA:  08       MATRICULA:  00167708
RAZON SOCIAL:  TEXTURA LIMITADA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 2751-3000
INSCRIPCION:   01040696  DIA:  08       MATRICULA:  00167708
RAZON SOCIAL:  TEXTURA LIMITADA.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01040697  DIA:  08       MATRICULA:  00742579
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PRO FUSAGASUGA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 6001 - 6800
INSCRIPCION:   01040698  DIA:  08       MATRICULA:  00547359
RAZON SOCIAL:  TORO VILLAMIZAR S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01040699  DIA:  08       MATRICULA:  00666189
RAZON SOCIAL:  ANA CRISTINA BOTERO E HIJOS S EN C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01040700  DIA:  08       MATRICULA:  00666189
RAZON SOCIAL:  ANA CRISTINA BOTERO E HIJOS S EN C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     181
OBSERVACIONES: 1-181
INSCRIPCION:   01040701  DIA:  08       MATRICULA:  00666189
RAZON SOCIAL:  ANA CRISTINA BOTERO E HIJOS S EN C S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040702  DIA:  08       MATRICULA:  01254193
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERRERA ARAUJO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040703  DIA:  08       MATRICULA:  01254193
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERRERA ARAUJO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040704  DIA:  08       MATRICULA:  01254193
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HERRERA ARAUJO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040705  DIA:  08       MATRICULA:  00621004
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAME LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01040706  DIA:  08       MATRICULA:  00621004
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAME LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151-350
INSCRIPCION:   01040707  DIA:  08       MATRICULA:  00621004
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PAME LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01040708  DIA:  08       MATRICULA:  00582373
RAZON SOCIAL:  SODEPAC COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01040709  DIA:  08       MATRICULA:  00582373
RAZON SOCIAL:  SODEPAC COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01040710  DIA:  08       MATRICULA:  00327938
RAZON SOCIAL:  INPROTEKTO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01040711  DIA:  08       MATRICULA:  00327938
RAZON SOCIAL:  INPROTEKTO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION:   01040712  DIA:  08       MATRICULA:  00874715
RAZON SOCIAL:  J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151-350
INSCRIPCION:   01040713  DIA:  08       MATRICULA:  00625975
RAZON SOCIAL:  SUPERIOR FLORALS INC EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101*200
INSCRIPCION:   01040714  DIA:  08       MATRICULA:  00521994
RAZON SOCIAL:  EDICIONES D ALEMBERT LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01040715  DIA:  09       MATRICULA:  00383334
RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040716  DIA:  09       MATRICULA:  01162334
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PRODECAM E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040717  DIA:  09       MATRICULA:  01162334
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PRODECAM E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040718  DIA:  09       MATRICULA:  01162334
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PRODECAM E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040719  DIA:  09       MATRICULA:  01162334
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PRODECAM E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040720  DIA:  09       MATRICULA:  00319554
RAZON SOCIAL:  ROGELIO SALMONA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 551-850
INSCRIPCION:   01040721  DIA:  09       MATRICULA:  01251364
RAZON SOCIAL:  MUEBLES PIACENZA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION:   01040722  DIA:  09       MATRICULA:  01251364
RAZON SOCIAL:  MUEBLES PIACENZA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040723  DIA:  09       MATRICULA:  01251364
RAZON SOCIAL:  MUEBLES PIACENZA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040724  DIA:  09       MATRICULA:  01251364
RAZON SOCIAL:  MUEBLES PIACENZA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040725  DIA:  09       MATRICULA:  00091516
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS POP Y CIA LTDA.
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040726  DIA:  09       MATRICULA:  01256025
RAZON SOCIAL:  INNOVAR SERCA E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01040727  DIA:  09       MATRICULA:  01256025
RAZON SOCIAL:  INNOVAR SERCA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01040728  DIA:  09       MATRICULA:  01256025
RAZON SOCIAL:  INNOVAR SERCA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040729  DIA:  09       MATRICULA:  01256025
RAZON SOCIAL:  INNOVAR SERCA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040730  DIA:  09       MATRICULA:  01232356
RAZON SOCIAL:  UNIZETA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040731  DIA:  09       MATRICULA:  01232356
RAZON SOCIAL:  UNIZETA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
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INSCRIPCION:   01040732  DIA:  09       MATRICULA:  01232356
RAZON SOCIAL:  UNIZETA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040733  DIA:  09       MATRICULA:  01232356
RAZON SOCIAL:  UNIZETA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040734  DIA:  09       MATRICULA:  01232356
RAZON SOCIAL:  UNIZETA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040735  DIA:  09       MATRICULA:  00487195
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUARLOP S EN C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     190
OBSERVACIONES: 1  190
INSCRIPCION:   01040736  DIA:  09       MATRICULA:  00487195
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUARLOP S EN C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040737  DIA:  09       MATRICULA:  00487195
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUARLOP S EN C S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040738  DIA:  09       MATRICULA:  01267984
RAZON SOCIAL:  DISI S PLAY EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040739  DIA:  09       MATRICULA:  01267984
RAZON SOCIAL:  DISI S PLAY EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040740  DIA:  09       MATRICULA:  01267984
RAZON SOCIAL:  DISI S PLAY EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040741  DIA:  09       MATRICULA:  01266424
RAZON SOCIAL:  GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040742  DIA:  09       MATRICULA:  01266424
RAZON SOCIAL:  GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040743  DIA:  09       MATRICULA:  01266424
RAZON SOCIAL:  GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040744  DIA:  09       MATRICULA:  01266424
RAZON SOCIAL:  GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040745  DIA:  09       MATRICULA:  01223155
RAZON SOCIAL:  CENTRO PROFESIONAL CONSTRUYENDO CAMINOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040746  DIA:  09       MATRICULA:  00635507
RAZON SOCIAL:  CASTIBLANCO MANTILLA Y CIA S EN C
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01040747  DIA:  09       MATRICULA:  00414405
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RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AUTOMATICAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    2995
OBSERVACIONES: 18291-21286
INSCRIPCION:   01040748  DIA:  09       MATRICULA:  01157112
RAZON SOCIAL:  DEVORA E A T PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040749  DIA:  09       MATRICULA:  01157112
RAZON SOCIAL:  DEVORA E A T PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01040750  DIA:  09       MATRICULA:  01157112
RAZON SOCIAL:  DEVORA E A T PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01040751  DIA:  09       MATRICULA:  01157112
RAZON SOCIAL:  DEVORA E A T PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1 - 800
INSCRIPCION:   01040752  DIA:  09       MATRICULA:  01262796
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOSINAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040753  DIA:  09       MATRICULA:  01262796
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOSINAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040754  DIA:  09       MATRICULA:  01252284
RAZON SOCIAL:  GL GLOBAL LANGUAGE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040755  DIA:  09       MATRICULA:  01252284
RAZON SOCIAL:  GL GLOBAL LANGUAGE LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040756  DIA:  09       MATRICULA:  01252284
RAZON SOCIAL:  GL GLOBAL LANGUAGE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040757  DIA:  09       MATRICULA:  01252284
RAZON SOCIAL:  GL GLOBAL LANGUAGE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01040758  DIA:  09       MATRICULA:  01252284
RAZON SOCIAL:  GL GLOBAL LANGUAGE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040759  DIA:  09       MATRICULA:  00889944
RAZON SOCIAL:  SETELCOM LIMITADA SERVICIO TECNICO ELECTRONICO Y DE COM
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01040760  DIA:  09       MATRICULA:  00889944
RAZON SOCIAL:  SETELCOM LIMITADA SERVICIO TECNICO ELECTRONICO Y DE COM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040761  DIA:  09       MATRICULA:  00889944
RAZON SOCIAL:  SETELCOM LIMITADA SERVICIO TECNICO ELECTRONICO Y DE COM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040762  DIA:  09       MATRICULA:  00716568
RAZON SOCIAL:  PARAMO MARTHA CECILIA
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DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00716570
INSCRIPCION:   01040763  DIA:  09       MATRICULA:  00172528
RAZON SOCIAL:  FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A FNG
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:    4000
OBSERVACIONES: 1-4000
INSCRIPCION:   01040764  DIA:  09       MATRICULA:  01200734
RAZON SOCIAL:  SURTIACOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01040765  DIA:  09       MATRICULA:  01200734
RAZON SOCIAL:  SURTIACOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040766  DIA:  09       MATRICULA:  01200734
RAZON SOCIAL:  SURTIACOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01040767  DIA:  09       MATRICULA:  01200734
RAZON SOCIAL:  SURTIACOL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040768  DIA:  09       MATRICULA:  01079881
RAZON SOCIAL:  DUARTE MONCADA JORGE AUGUSTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040769  DIA:  09       MATRICULA:  01079881
RAZON SOCIAL:  DUARTE MONCADA JORGE AUGUSTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040770  DIA:  09       MATRICULA:  01079881
RAZON SOCIAL:  DUARTE MONCADA JORGE AUGUSTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040771  DIA:  09       MATRICULA:  00747652
RAZON SOCIAL:  BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      61
OBSERVACIONES: 4039-4099
INSCRIPCION:   01040772  DIA:  09       MATRICULA:  00747652
RAZON SOCIAL:  BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      35
OBSERVACIONES: 1166-1200
INSCRIPCION:   01040773  DIA:  09       MATRICULA:  00171900
RAZON SOCIAL:  SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 2701-3500
INSCRIPCION:   01040774  DIA:  09       MATRICULA:  00015365
RAZON SOCIAL:  LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 65001-67000
INSCRIPCION:   01040775  DIA:  09       MATRICULA:  00015365
RAZON SOCIAL:  LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 4801-5800
INSCRIPCION:   01040776  DIA:  09       MATRICULA:  01199921
RAZON SOCIAL:  ECOSOLUCIONES DE COLOMBIA S A SIGLA ECSOL S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040777  DIA:  09       MATRICULA:  00177092
RAZON SOCIAL:  ASESORA DE SEGUROS SUAREZ Y ASOCIADOS ASSA LTDA.
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DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040778  DIA:  09       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ASESORA DE SEGUROS SUAREZ Y ASOCIADOS ASSA LTDA.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040779  DIA:  09       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ASESORA DE SEGUROS SUAREZ Y ASOCIADOS ASSA LTDA.
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040780  DIA:  09       MATRICULA:  01163587
RAZON SOCIAL:  CRISTAL UNION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040781  DIA:  09       MATRICULA:  01163587
RAZON SOCIAL:  CRISTAL UNION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01040782  DIA:  09       MATRICULA:  01163587
RAZON SOCIAL:  CRISTAL UNION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01040783  DIA:  09       MATRICULA:  01163587
RAZON SOCIAL:  CRISTAL UNION LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01040784  DIA:  09       MATRICULA:  00221830
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA S.A
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 3300-3699
INSCRIPCION:   01040785  DIA:  09       MATRICULA:  01059353
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040786  DIA:  09       MATRICULA:  01059353
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01040787  DIA:  09       MATRICULA:  01059353
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040788  DIA:  09       MATRICULA:  01059353
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01040789  DIA:  09       MATRICULA:  01059353
RAZON SOCIAL:  COMERCIAL DE REPUESTOS KAIZEN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040790  DIA:  09       MATRICULA:  01086145
RAZON SOCIAL:  MILENIO MOVIL S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 801  1200
INSCRIPCION:   01040791  DIA:  09       MATRICULA:  01086145
RAZON SOCIAL:  MILENIO MOVIL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 801  1200
INSCRIPCION:   01040792  DIA:  09       MATRICULA:  01086145
RAZON SOCIAL:  MILENIO MOVIL S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 301  800
INSCRIPCION:   01040793  DIA:  09       MATRICULA:  00407159
RAZON SOCIAL:  GALTAX S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01040794  DIA:  09       MATRICULA:  00301622
RAZON SOCIAL:  DANVER DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1   25
INSCRIPCION:   01040795  DIA:  09       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  DANVER DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040796  DIA:  09       MATRICULA:  00394423
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC COAL DE COLOMBIA S A PODRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 701-1100
INSCRIPCION:   01040797  DIA:  09       MATRICULA:  00271410
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SUSANA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01040798  DIA:  09       MATRICULA:  00271410
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SUSANA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040799  DIA:  09       MATRICULA:  01150219
RAZON SOCIAL:  REY AGUDELO CESAREO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040800  DIA:  09       MATRICULA:  01150219
RAZON SOCIAL:  REY AGUDELO CESAREO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01040801  DIA:  09       MATRICULA:  00957791
RAZON SOCIAL:  GALLO DUQUE Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01040802  DIA:  09       MATRICULA:  00154431
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SEIS POR SEIS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040803  DIA:  09       MATRICULA:  01239621
RAZON SOCIAL:  VIVIENDAS INTELIGENTES Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS DE ANOTACIONES     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040804  DIA:  09       MATRICULA:  01239621
RAZON SOCIAL:  VIVIENDAS INTELIGENTES Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040805  DIA:  09       MATRICULA:  01239621
RAZON SOCIAL:  VIVIENDAS INTELIGENTES Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040806  DIA:  09       MATRICULA:  01239621
RAZON SOCIAL:  VIVIENDAS INTELIGENTES Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01040807  DIA:  09       MATRICULA:  01028076
RAZON SOCIAL:  F Z PUBLICIDAD E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
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INSCRIPCION:   01040808  DIA:  09       MATRICULA:  01028076
RAZON SOCIAL:  F Z PUBLICIDAD E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01040809  DIA:  09       MATRICULA:  00491447
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA INDUSTRIAL DE PALMA S.A. PROINPA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251-300
INSCRIPCION:   01040810  DIA:  09       MATRICULA:  00339116
RAZON SOCIAL:  LANCHEROS SALGADO GUILLERMO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040811  DIA:  09       MATRICULA:  00339116
RAZON SOCIAL:  LANCHEROS SALGADO GUILLERMO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040812  DIA:  09       MATRICULA:  00339116
RAZON SOCIAL:  LANCHEROS SALGADO GUILLERMO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01040813  DIA:  09       MATRICULA:  01099075
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040814  DIA:  09       MATRICULA:  01205132
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL SUMAPAZ S A CON SIGLA COMFR
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 001 - 050
INSCRIPCION:   01040815  DIA:  09       MATRICULA:  00652255
RAZON SOCIAL:  TRIPENTA S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01040816  DIA:  09       MATRICULA:  00650935
RAZON SOCIAL:  TORRES VILLAREAL ALVARO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01040817  DIA:  09       MATRICULA:  00650935
RAZON SOCIAL:  TORRES VILLAREAL ALVARO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51-250
INSCRIPCION:   01040818  DIA:  09       MATRICULA:  01211632
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA PEREZ MAYOR & CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01040819  DIA:  09       MATRICULA:  01211632
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA PEREZ MAYOR & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1   25
INSCRIPCION:   01040820  DIA:  09       MATRICULA:  01211632
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA PEREZ MAYOR & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1   51
INSCRIPCION:   01040821  DIA:  09       MATRICULA:  00653937
RAZON SOCIAL:  INTER EXPRESS SERVICE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 501 A 850
INSCRIPCION:   01040822  DIA:  09       MATRICULA:  00211731
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS CONTINENTAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01040823  DIA:  09       MATRICULA:  00771136
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RAZON SOCIAL:  PUBLIEMPRESAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01040824  DIA:  09       MATRICULA:  00771136
RAZON SOCIAL:  PUBLIEMPRESAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01040825  DIA:  09       MATRICULA:  00605201
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01040826  DIA:  09       MATRICULA:  00605201
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES COA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 201-350
INSCRIPCION:   01040827  DIA:  09       MATRICULA:  00301478
RAZON SOCIAL:  MULTIARCHIVO PUBLICITARIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040828  DIA:  09       MATRICULA:  00633984
RAZON SOCIAL:  ROVIPLAST LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040829  DIA:  09       MATRICULA:  00633984
RAZON SOCIAL:  ROVIPLAST LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040830  DIA:  09       MATRICULA:  00703828
RAZON SOCIAL:  O B M Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001  2000
INSCRIPCION:   01040831  DIA:  09       MATRICULA:  00565875
RAZON SOCIAL:  MEDIEXPRESS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01040832  DIA:  09       MATRICULA:  00565875
RAZON SOCIAL:  MEDIEXPRESS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040833  DIA:  09       MATRICULA:  00565875
RAZON SOCIAL:  MEDIEXPRESS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040834  DIA:  09       MATRICULA:  01063104
RAZON SOCIAL:  A V AUTOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      27
OBSERVACIONES: 1-27
INSCRIPCION:   01040835  DIA:  09       MATRICULA:  01063104
RAZON SOCIAL:  A V AUTOS
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040836  DIA:  09       MATRICULA:  01208079
RAZON SOCIAL:  ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01040837  DIA:  09       MATRICULA:  01208079
RAZON SOCIAL:  ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01040838  DIA:  09       MATRICULA:  01208079
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RAZON SOCIAL:  ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      45
OBSERVACIONES: 1  45
INSCRIPCION:   01040839  DIA:  09       MATRICULA:  01208079
RAZON SOCIAL:  ID INDUSTRIAL DISE¨O DE EXHIBICION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      45
OBSERVACIONES: 1  45
INSCRIPCION:   01040840  DIA:  09       MATRICULA:  01245729
RAZON SOCIAL:  CAMARGO GONZALEZ LUIS FRANCISCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01040841  DIA:  09       MATRICULA:  01245729
RAZON SOCIAL:  CAMARGO GONZALEZ LUIS FRANCISCO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01040842  DIA:  09       MATRICULA:  01245729
RAZON SOCIAL:  CAMARGO GONZALEZ LUIS FRANCISCO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      78
OBSERVACIONES: 1-78
INSCRIPCION:   01040843  DIA:  09       MATRICULA:  01245729
RAZON SOCIAL:  CAMARGO GONZALEZ LUIS FRANCISCO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040844  DIA:  09       MATRICULA:  00197000
RAZON SOCIAL:  REVIVIR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01040845  DIA:  09       MATRICULA:  00657441
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES INTEGRALES DE MANUFACTURA LIMITADA INTEMA L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1001-1350
INSCRIPCION:   01040846  DIA:  09       MATRICULA:  00657441
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES INTEGRALES DE MANUFACTURA LIMITADA INTEMA L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01040847  DIA:  09       MATRICULA:  00657441
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES INTEGRALES DE MANUFACTURA LIMITADA INTEMA L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01040848  DIA:  09       MATRICULA:  00963892
RAZON SOCIAL:  ASISTIR COMPUTADORES EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040849  DIA:  09       MATRICULA:  00481006
RAZON SOCIAL:  EL GAVILAN S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01040850  DIA:  09       MATRICULA:  01137302
RAZON SOCIAL:  ANDINA SERVICIOS INTEGRALES A S I LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01040851  DIA:  09       MATRICULA:  01000954
RAZON SOCIAL:  NUEVA IMAGEN CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01040852  DIA:  09       MATRICULA:  00575092
RAZON SOCIAL:  PROYECTO AMBIENTAL S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 151  500
INSCRIPCION:   01040853  DIA:  09       MATRICULA:  00575092
RAZON SOCIAL:  PROYECTO AMBIENTAL S.A.
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 151  500
INSCRIPCION:   01040854  DIA:  09       MATRICULA:  01055486
RAZON SOCIAL:  KADELL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601-900
INSCRIPCION:   01040855  DIA:  10       MATRICULA:  00168645
RAZON SOCIAL:  CLINICA DEL OCCIDENTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01040856  DIA:  10       MATRICULA:  00399348
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES EL PALMAR S.A.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01040857  DIA:  10       MATRICULA:  01242653
RAZON SOCIAL:  ZONA TEXTIL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01040858  DIA:  10       MATRICULA:  01242653
RAZON SOCIAL:  ZONA TEXTIL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01-100
INSCRIPCION:   01040859  DIA:  10       MATRICULA:  01242653
RAZON SOCIAL:  ZONA TEXTIL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 01-80
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
DISTRIACEITES S A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0007976  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071424 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY LTDA EL LIQUIDACION OBL
RESOLUCION  NO  440-353 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071508 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A
OFICIO  NO  0001245  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071545  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BEEPERPHONE COM E U
OFICIO  NO  0000872  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071553  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
ESACO S A ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES
OFICIO  NO  0001246  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071555  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LIBROTECA LECTOR LTDA
OFICIO  NO  03-0600  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071549 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COLOMBIANA DE MONTAJES Y SUMINISTROS S A
OFICIO  NO  0001247  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071548 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
CIBERNETICA LTDA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071528  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
SAFETY GLASS DE AMERICA S.A
OFICIO  NO  0000953 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 2 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071542  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
WATER ENVIRONMENT & TECHNOLOGY S A SIGLA WET S A
OFICIO  NO 0000875 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 27 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071537 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
ALIMENTACION FAMILIAR BALANCEADA LIMITADA ALFABA L
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071532  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
B & C  S A
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071530  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
CALZADO JOTAGE CIA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
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DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071531  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
CARROCERIAS Y SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA C S I
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071529  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
TECMONEUMATICA LTDA
OFICIO  NO  0000816  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071513 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
JOSE A RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071520  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
CONSORCIO NACIONAL MAYORISTA PROVEEDOR DE PRODUCTO
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071526  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
COLFLUIDOS S A
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071527  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
GALILEO OPTICAL LTDA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071524  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
DISE#O NET LTDA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071525  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
IMPORTADORA DIEGO MOTORS LTDA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071522  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
IDEAS TIPOGRAFICAS LTDA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071523  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
AUTONEUMATIC DE COLOMBIA LTDA AUTOMATIZACION Y SUM
OFICIO  NO  0000995  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071521  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MAXITEX LIMITADA
OFICIO NO 0034590 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071519  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO LTDA.
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071496 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
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ADVANCED TELESYSTEM RESEARCH A.T.R. S.A
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071500 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
TALLERES DIAZ LTDA
OFICIO  NO  0000542  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071502  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
R T S FABRICA DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS ESPECIALE
OFICIO  NO  0000940  DEL  21  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071503 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
UKAPEL E U
OFICIO NO 0043001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071498 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
ENVASES Y CORRUGADOS DIANA S A EN CONCORDATO
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071499 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
RESPAPEL LIMITADA
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071497 DEL LIBRO VIII . EMBAGO DE LA RAZON SOCIAL
INTERFUTURO LTDA.
OFICIO  NO  0002519  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071476  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE LIMITADA
OFICIO  NO  0000322 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071481  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONSEQUIPOS LTDA
OFICIO  NO  0000828  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071488 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
FOMENTO E INVERSION SOCIAL S A
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071494 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
ALMACENES SARATOGA PACHON PINEDA & CIA LTDA
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071495 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COLSERVICIOS LTDA
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071492 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
SOCIEDAD ADUANERA DE LOS ANDES LTDA S.I.A.
OFICIO NO 0034001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRIT  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071493 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COMPA#IA DE INVERSIONES EN COMERCIO IMPORTACIONES
OFICIO  NO  0000866  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071485  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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COMPUGAMA LTDA
OFICIO  NO  0000487  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 21 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071487 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
COMPA#IA COLOMBIANA DE CITRICOS S A  COLCITRICOS S
AUTO  NO  0007611  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071477  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DENTRO  DEL TRAMITE DE LIQUIDACION OBLIGATORIA  DE LOS BIENES QUE
CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
V R COMPUTADORES DE COLOMBIA E U
OFICIO  NO  0000803  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071466 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
SILPLAS INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000436  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 14 LABORAL
DEL  CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071433  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
POLICROMIA IMPRESORES LIMITADA
OFICIO  NO  0000485  DEL  26 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071448  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
VERDE NATURAL LTDA
OFICIO  NO  0000863  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071461  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
REFRIGERACION SUPERSERVIS Y CIA LIMITADA
OFICIO  NO  0001001  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071456  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SUMINISTROS EN ELEMENTOS QUIRURGICOS Y MEDICAMENTO
OFICIO  NO  0001387  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071459  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CONEXION COMERCIAL.COM LTDA CUYA DENOMINACION SERA
OFICIO  NO  0000793  DEL  28  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071451 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
TELEREDES LTDA
OFICIO  NO  0000823  DEL  29  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071445 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
AMAZONIA FLORES Y FRUTAS DE COLOMBIA C I S A
OFICIO  NO  0000503  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071446 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
R PACHON U Y CIA S EN C
OFICIO  NO 0000444 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 14 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071443 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
CONVIVIR COMPA¨IA ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORI
OFICIO  NO 0000437 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 14 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071437  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA
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INVERSIONES HALLEY LTDA I H LTDA
OFICIO  NO  0000321  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071435  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INGENIERIA HERNANDEZ BERNAL & CIA S EN C
OFICIO  NO  0000930  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071416  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ASESORIAS REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACION INTE
OFICIO  NO  0000714  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 LABORAL
DEL  CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071421 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CENTRO DE IDIOMAS WINSTON SALEM LTDA.
OFICIO NO 0000585 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 1 LABORAL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071434  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL  DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA.  LIMITE DE LA MEDIDA
$4.500.000.00.
DROGAS SANTANDERCITO
OFICIO  NO  0000741  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071418  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
CAMBRIDGE LANGUAGE INSTITUTE LTDA
OFICIO  NO 0005637 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071509 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  FERRANS  MALDONADO  JUDITH  CECILIA  EN  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $22,500,000.00
ALMACEN Y DISTRIBUIDORA GOMEZ GARCIA
OFICIO  NO  0003233  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES  DE  GIRARDOT INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071533  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
SOLFER
OFICIO  NO  0000865  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071550    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CORRUGADOS Y TEXTILES LTDA
OFICIO  NO  0001133  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071554 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  JHON EDISON GOMEZ CASTELLANOS POSEE EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
BEEPERPHONE COM E U
OFICIO  NO  0000870  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071552 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
 QUE LUZ ALBA RUIZ PAREDES POSEE EN LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
TEJIDOS Y CONFECCIONES OSCAR MULFORD & CIA LTDA TE
OFICIO  NO  0001037  DEL  09  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071544  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  MULFORD JUANIAS OSCAR ANTONIO POSEE EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERNCIA
CORACAR ASOCIADOS LTDA
OFICIO  NO  0000911 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , JUZGADO 7 DE FAMILIA
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071546  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LOS DERECHOS
QUE POSEE IVAN CORREA RODRIGUEZ
DISARO Y CIA. LTDA.
OFICIO  NO 0001005 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 38 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071536 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE DIEGO LUIS RAMIREZ Y MARIA MARLEN NI¨O EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $300,000,000.00
PACKINKJET LTDA
OFICIO  NO 0000748 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071541 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEEN  ESPITIA  ECHEVERRIA  JAIME  HUMBERTO  Y  SALAMANCA FORERO
MARTHA JUDITH EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIALIMITDA DE LA MEDIDA
LA SUMA DE $50,000,000.00
ESCUELA DE AUTOMOVILISMO FUSACAR
OFICIO  NO  2088508  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES  DE  GIRARDOT INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071538  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
GAS CONTROL
OFICIO  NO  0000415  DEL  05  DE  MAYO  DE 2003 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL  DE  GIRARDOT  INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071535  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
DEPORTIVOS PALMA SPORT
OFICIO  NO  0003227  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071516    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
IMPORT DAVIMAR II
OFICIO  DEL  04 DE MARZO DE 2003 , DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRIT
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071512    DEL    LIBRO    VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
ARTICULOS DE ASEO J R
OFICIO  NO  0000102  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES  DE  GIRARDOT INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071514    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENC IA
INSTITUTODE EDUCACION NO FORMAL CAMBRIDGE INSTITUT
OFICIO  NO 0005639 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071510  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
J E CACHORROS
OFICIO  NO  0002738 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071511    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
C N ARTE Y ENMARCACIONES
OFICIO  NO  0000935  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071504  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY
RESOLUCION  NO  440-353 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071506  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CENTRO DE BELLEZA HENRI
OFICIO  NO 0000833 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 8 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071432    DEL    LIBRO    VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PREDENT S O P  LTDA
OFICIO  NO  0001003  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071467  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO  DE LAS CUOTAS QUE EL
DEMANDADO JOSE DEIBI FRANCO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
UNION TEMPORAL SUMIDAPRO LTDA AVACOMP LTDA
OFICIO  NO  1851/02  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071486    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FUTURA SANTAMARIA Y CIA S. EN C.
OFICIO  NO 0000999 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 12 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071489  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERES
SOCIAL  QUE POSEE SANTAMARIA DAVILA MIGUEL ANTONIO EN LA SOCIEDAD
DE  LA  REFERENCIA, LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $60,000,000.00
M/CTE
GAITAN COLTUR CENTRO
OFICIO  NO  0000638  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071490    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
UNIBRASAS
OFICIO  NO  0000819  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071491    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LITOIMPRESOS LTDA SIGLA LITOIMPRESOS LTDA
OFICIO  NO  0000026  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071484 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE GLORIA AMANDA CORTES ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FERRETERIA Y JARDINERIA DEL NORTE
OFICIO  NO  0002374  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071480  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
CI ADUANAS ARMY LTDA
OFICIO  NO  0000877  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071482  DEL  LIBRO  VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE CLARA
INES SILVA BELTRAN POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CIA. COLOMBIANA DE CITRICOS -COLCITRICOS-
AUTO  NO  0007611  DEL  23 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071478 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DENTRO  DEL  TRAMITE  DE LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS
BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
ENRIQUES MODA 2000
OFICIO  NO  0000875  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071474 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LOS DERECHOS
QUE HERNANDEZ PRADA LUIS HECTOR POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
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ANDAMIOS WACO LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0000962  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 35 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071472  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  SANTIAGO  CASTILLA  HERNANDEZ  EN  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
MISCELANEA LA ESTACION MIGAVI
OFICIO  NO  0000210  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CAJICA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071468  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL DERECHO REAL DE
USUFRUCTO  EN CABEZA DE MIGUEL ANTONIO AVILA PUENTES RESPECTO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CUARTERIA LA PLACITA CHITICA
OFICIO  NO  0000470  DEL  23  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071471  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INTERFUTURO
OFICIO  NO  0002520  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071469  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INGENIEROS PLASTICOS BERNARDA LLANOS CORONADO
OFICIO  NO  0000880  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071450    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
MOLINO CASANARE LTDA C I
OFICIO  NO  0000100 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , JUZGADO 43 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071458  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE FLORENCIO VARGAS PATI¨O ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ARISTIZABAL HOYOS LTDA
OFICIO  NO  0000864  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071460  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA LA 16
OFICIO  NO  0000392  DEL  05  DE  MAYO  DE 2003 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071463    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PERSEVERANCIA DEPOSITO Y FERRETERIA LIMITADA
OFICIO  NO  0000852  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071462 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
JANNETH BASTIDAS ALARCON POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SERVI ELECTRICOS O C LA 37 (EN SUCESION)
OFICIO NO 0000963 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 19 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071457  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COKMERCIO DE LA REFERENCIA
SURTI-ADORNOS
OFICIO  NO  0000898  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071453  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SURTI ADORNOS
OFICIO  NO  0000897  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071452    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CENTRO PLASTICOS LUIS A VASQUEZ
OFICIO  NO  0000880  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071449    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
GONZALEZ Y FONSECA ASOCIADOS LTDA
OFICIO  NO  0000815  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071441 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  CAMILO GONZALEZ ESPINOSA Y EMILIO ANTONIO GONZALEZ
POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SKANDEX
OFICIO  NO  0000823  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071447    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AUTOS MONACO LTDA
OFICIO  NO  0000695  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071440  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PANAMERICANA DE ELECTRICOS LTDA
OFICIO  NO  0000619  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071436  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE JAIME GONZALEZ SIERRA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FERRETERIA INOXIDABLE
OFICIO  NO  0001318  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.   00071431  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AGROVETERINARIA TOCANCIPA
OFICIO  NO  0000819  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL  DE  TOCANCIPA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071423  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
VIDEO BAR D PELICULA PETER S
OFICIO  NO  0000565  DEL  25  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071428  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
TABERNA TIENDA GUASCA LOS TUTA
OFICIO  NO  0000565  DEL  25  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071429  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
SALON RECREACIONAL FAMILIAR BINGO MUNDIAL
OFICIO  NO  0000565  DEL  25  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071430  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
DISTRIACEITES LTDA
AUTO  NO  0007976  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071426 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
DISE#OS COUNTRY LTDA
OFICIO  NO  0000823  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00071422 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE   POSEE  JHON  EDWIN  RADA  GUACHETA  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
ESPERMAS Y VELONES EL ESPLENDOR
OFICIO  NO  0000190  DEL  23  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE ITAGUI INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071420  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGUERIA FARMEDICA
OFICIO  NO  0000741  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071419  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
OSWALDO FLOREZ M Y CIA LIMITADA
OFICIO  NO  0000881  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071417  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY LTDA EL LIQUIDACION OBL
RESOLUCION  NO  440-353 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00071507 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA RERFERENCIA
AVE CAMPO Y CIA LTDA
OFICIO  NO 0001019 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071534  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE  JOSE ANGEL RODRIGUEZSOSA EN LA SOCIEDAD D ELA
REFERENCIA
DEPOSITO Y FERRETERIA SAN LUIS
OFICIO  NO  0001108  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071547  DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
ORGANIZACION DE SEGUROS ORJUELA Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0000723  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071551  DEL  LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
OMAR ORLANDO ORJUELA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
TRANSPORTES MONRUB Y CIA. LTDA.
OFICIO  NO  0000517  DEL  04  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071539  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  PEDRO  ENRIQUE  MONDRAGON POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
LABORATORIOS NICOLE S EN C
OFICIO  NO  0001180  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071540  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CASSYSTEM DE COLOMBIA LIMITADA
OFICIO  NO  0000849  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071543  DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEE CARLOS ALBERTO GAITAN ORJUELA.
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA LT
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000733 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , JUZGADO 18
CIVIL  MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00071515 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS COMESTIBLES LTDA
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OFICIO  NO  003-805  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071517  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SERVICIOS ESPECIALES APOLO Y CIA LTDA SERVI APOLO
OFICIO  NO  0002645  DEL  19 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 18 DE
FAMILIA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071518 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
DE  APOLINAR ANGULO CAICEDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LAS
MISMAS QUEDAN POR CUENTA DEL JUSGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AMY
RESOLUCION  NO  440-353 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00071505 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
INGENIERIA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES LIMITA
ACTA  NO  0000913  DEL  06  DE  MAYO  DE  2003 , JUZGADO 27 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071501  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
JULIO FONTAN Y CIA LTDA
OFICIO  NO 0000879 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071438  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE POSEE MARIA CLAUDIA DE BEDOUT ZULUAGA  EN LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
PALMERAS LA CABA¨A GUTIERREZ Y CIA S. EN C.
OFICIO  NO  0010005 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071470  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRANSPORTES FLOTA BLANCA S A
OFICIO  NO  0000787  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 11 LABORAL
DEL  CIRCUIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071483 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
INCONCAR
OFICIO  NO 01-1489 DEL 20 DE JUNIO DE 2001 , JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071473  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
VIGILANCIA  J Y E  LTDA
OFICIO  NO  0000927  DEL  02  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071475 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEE  JAVIER  ENRRIQUE  CUELLO  POSEE  EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
PI#ATERIA LA TRECE
OFICIO  NO  0000831  DEL  05  DE  MAYO  DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071464  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PORTILLA BURBANO ASOCIADOS LTDA
OFICIO  NO  0000607  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071465  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
GOMEZ MARQUEZ DE BEDOUT S EN C
OFICIO  NO 0001038 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071454 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
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DE NATALIA DE BEDOUT GOMEZ
EDUARDO HELO KATTAH Y CIA S. EN C.
OFICIO  NO  0032026  DEL  22  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00071455 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LIZA SANDAL S
OFICIO  NO  0000041  DEL  15  DE ENERO DE 2001 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071442  DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO
HERPIN IMPRESORES Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0032600  DEL  28  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00071444 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA
JULIO FONTAN Y CIA LTDA
OFICIO  NO 0000878 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071439  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE  JULIO LUIS FONTAN GARCIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
DISTRIACEITES LTDA
AUTO  NO  0007976  DEL  29 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071425 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO
FARDILA Y CIA. LIMITADA
OFICIO  NO 0013181 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071427 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
HERRERA CHAVES FRANCISCO
OFICIO NO 0000666 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 20 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00071479  DEL  LIBRO VIII . INSCRIPCION DE LA DEMANDA DEL PROCESO
ORDINARIO NUMERO 2003-0163 DE YOLANDA ARIAS CRUZ CONTRA FRANCISCO
HERRERA CHAVES
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
SOLITECO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000608 DEL 14 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878230 DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1100
DEL  30 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y
SUBGERENTE.
OPALO ACCESORIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001035 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877969 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
ALO COMUNICACIONES SIN FRONTERAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877966  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA ADMINISTRACION ESTARA EN
CABEZA DEL EMPRESARIO
RED Y MAR DISTRIBUCIONES LTDA Y LA SIGLA SERA R &
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000836 DEL 02 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878231  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE (SUBGERENTE)
AGGONCAR COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000807 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878273 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
AMBIENTE & DESARROLLO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000637 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878226  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
C I MAINFOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001493 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878183  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
SOFTRED DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000882 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878224  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
OLVER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000599 DEL 01 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878234 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
DROGUERIA SUPERDESCUENTOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001454 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878235 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y DE SU SUPLENTE.
COM GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002106 DEL 09 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878233 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000783 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878296 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
OPENWORLD CONSULTORES S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000812 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878282  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE    GENERAL    Y    SU  SUPLENTE,JUNTA  DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE ACEPTACION DE 3RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA)
SAGUI DISE#O CREATIVO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877916
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PORTAL@NET A G EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877912
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
EL EMPRESARIO
RUBBER GLASS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000149 DEL 17 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877902 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE GERENTE
Y SUPLENTE.
GOMOTOR E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001118 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877908  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE
INVERSIONES HLG S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001172 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877909  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
ESTRADA COLORADO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002596 DEL 31 DE OCTUBRE DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877906 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTES
LEGALES: LOS SOCIOS GESTORES PRINCIPAL YSUPLENTE.
GLOTTA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002245 DEL 25 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00877905  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE
INVERSIONES SOYED LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002801 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878302 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
INDUSTRIAS DINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001009 DEL 20 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878279 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001176 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00877952 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002487 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00877957 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
RIVER COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002161 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878309 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA E U EIC
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877949
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL A CARGO DE LA
EMPRESARIA.
GONZALEZ & ORDO#EZ ASESORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878311
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
P C WORLD OIL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002790 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877948 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
NETSECURITY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877946
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
CONSORCIO PROFESIONAL COLOMBIANO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000648 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877944 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
HUMBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877934
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
COMMERCIAL BUSSINES SOLUTION C I LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001128 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878316  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL
CONSTRUINTERVENTORIAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003332 DEL 27 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00877941  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA    4526    DE   24  DE  ABRIL  DE  2003. CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
EMPRESA PANELERA MIS CA#ALES EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878318
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SWITCH COMMUNICATIONS LTDA Y SU SIGLA COMERCIAL SE
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002400 DEL 02 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878191 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, SUBGERENTE
MARTEL TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877951
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DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, ADMINISTRADOR EL EMPRESARIO.
ULTIMO KILOMETRO SOLUCIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877950
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
HACIENDA LOS TUPARROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000498 DEL 06 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878238 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
ALL COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000740 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877961 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE GERENTE
Y SUBGERENTE.
SEA REPS S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002853 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877958  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL Y
SUPLENTE.
SOCIEDAD TEJARES SAN RAFAEL GM2 LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000906 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878299 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
NAVEGANDO COMUNICACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000744 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SECRETARIA EJECUTIVA
ROXMAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878280 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ABZ PARQUEADEROS Y AUTOLAVADOS EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000916 DEL 14 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877918 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 2
DE   2003.  CONSTITUCION  EMPRESA  UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
INTERNATIONAL FOOD CORPORATION S A__PUDIENDO UTILI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001128 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877919 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE  GENERAL  Y  SU SUPLENTE,
JUNATA  DIRECTIVA  Y  REVISOR  FISCAL  PJ  QUIEN A SU VEZ DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
BELAIR PLAZA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001787 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878330 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL
S3 WIRELESS COLOMBIA SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000793 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878196 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
JUNTA  DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS BUGANVILES LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001472 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877924 DEL LIBRO IX . Y EP NO 1922 DEL 2 DE MAYO DE
2003  DE  LA  NOTARIA  42  DE BOGOTA.CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
PROMOTORA PUYSUA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001816 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878332  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE  Y SU SUPLENTE
ORBICOM NET LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001618 DEL 03 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878253  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
I T RECAUDOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000759 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877876 DEL LIBRO IX . Y E. P, ADICIONAL NUMERO 0798
DEL  05  DE MAYO DE 2003 DE LA NOTARIA 38DE BOGOTA. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y SUPLENTE, NTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
MOBLIOFFICE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877880
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: LA ADMINISTRACION LE
CORRESPONDE AL EMPRESARIO
BAQUERO & PARDO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000969 DEL 08 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877872 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE
REVA INGENIERIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000998 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
MAYO  DE  2003 , BAJO EL NO. 00877861 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
VIA JURIDICA ASISTENCIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003140 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877863  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
ENGLISH AND ENGLISH INSTITUTE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878340
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
LEGAL ENTARAN EN CABREZA DEL EMPRESARIO
CLAUDIA CUARTAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877858
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
REPRESENTACIONES ATLAS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003717 DEL 04 DE DICIEMBRE DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877846 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
DELTA GAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000554 DEL 22 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA SEGUNDA DE SOACHA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878343 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
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GERENTE, SUBGERENTE
CSE SERVICES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877851
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PARAFANTOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000447 DEL 28 DE ENERO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877844 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
LM & ASOCIADOS L E A  E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001135 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877843 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO DEL 2 DE MAYO DE
2003. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
LINE UP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000544 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877840 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
IGSI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000901 DEL 12 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878283 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
CONFI SPRESS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001554 DEL 30 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00878252 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
CENTRO DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS T AI EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877899
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
 ARIZA Y MANTILLA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000892 DEL 09 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878350 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA H Y S E U
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878255
DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE ES EL
EMPRESARIO
TRANSMITEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878353
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMERCIALIZADORA AUTONOMA SUPERIOR EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878010
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE L EGAL
PROMOTORA 2003 S.A.
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001279 DEL 24 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878355 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,    SU  SUPLENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA.INSCRIPCION  PARCIAL  1,2 Y 3 RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION
INDUSTRIAS ZERRATO LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000818 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877987 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES CLASIFICAR LTDA O SIMPLEMENTE CON LA S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001831 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877842 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
POLYNSKY LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001357 DEL 05 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA  CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO
DE 2003 , BAJO EL NO. 00878099 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES UPSYLON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877947
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE
COMPA¨IA PROMOTORA DE OPERACIONES NAVALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000890 DEL 25 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878135 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL J R C I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003046 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878139 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
KARAOKE SHOCKING E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878184
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
DISTRIBUCIONES PIU E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878362
DEL    LIBRO    IX    .    CONSTITUCION  EMPRESA  UNIPERSONAL. LA
ADMINISTRACION Y GERENCIA ES TARAA CARGO DEL EMPRESARIO.
DATA IMPRESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002089 DEL 25 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878364 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
PORTAL ARCANGEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001060 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878143 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
ORBECE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000850 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878067 DEL LIBRO IX . Y E.P. ADICIONAL NUMERO 1075
DEL    28    DE  ABRIL  DE  2003  DE  LA  NOTARIA 32CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
AASCOL LIMITADA ARQUITECTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE
CONSTITUCION.  ACTA  NO 0001239 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878055 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE
AGROINDUSTRIALES J V LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000752 DEL 21 DE ABRIL DE
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2003  ,  NOTARIA  NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00877927 DEL LIBRO IX . Y E. P. ACLARATORIA
NO. 820 DEL 30 DE ABRIL DEL 2003 DE LA NOTARIA 9 DE BOGOTA D C.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
ASESORIA Y SERVICIOS EN SISTEMAS INFORMATICOS TECN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001968 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878368 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, GERENTE COMERCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO.
INVERSIONES Y FRANQUICIAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002196 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878059 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
EUROFRAGANCIAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001360 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878018 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE GERENTE
Y SUBGERENTE.
SANTAMARIA Y PACHON S EN C S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000776 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO    EL    NO.    00878087   DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION.LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  DE LA SOCIEDAD ESTARAEN CABEZA
DEL SOCIOS GESTOR PRINCIPAL Y EL SOCIO GESTOR SUPLENTE
LOPEZ IMPORTACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878022
DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
EL ADMINISTRADOR ESEL EMPRESARIO
DISTRIAGROPECUARIA CAVI LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000869 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878132  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, SUBGERENTE
MONTAJES Y AUTOMATISMOS INDUSTRIALES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001344 DEL 03 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA  CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO
DE 2003 , BAJO EL NO. 00878064 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE (GENERAL) Y DE SUBGERENTE
COMUNICACIONES S M A E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878070
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE
 EDDIMAR LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000254 DEL 06 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878036 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PSOCIPEDAGOGICO CELESTIN FREINET EMPRESA UNIPERSON
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877953
DEL LIBRO IX . CONSTITUICION, NTOS DE GERENTE.
ASESORIAS Y SERVICIO DE LABORATORIO EMPRESA UNIPER
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878378
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL
BELL FREDD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001040 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878037 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y SUBGERENTE
SOCIEDAD APOLO 77 LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001455 DEL 17 DE OCTUBRE DE
2002  ,  NOTARIA  PRIMERA  DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878045 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
MASIVOS TECNOLOGIA SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITAD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000544 DEL 31 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00878154  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA 710 DEL 24 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
G & C ZAMBRANO INMOBILIARIA E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001876 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878210 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE EL EMPRESARIO
CNP WIRELESS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000328 DEL 22 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878155 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL
NUMERO  809  DE  MAYO  2  DE  2003.  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878205
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
COLOMBIANA DE TRASPLANTES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000804 DEL 28 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878149 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL.
AGROPLANT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000889 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877836 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
EQUIPOS Y ACCESORIOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877834
DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION.LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
LEGAL DE LA EMPRE SA ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO
ESTRATEGIA POLITICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000834 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878389  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
EDITORIAL JUAICA_LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000976 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878390 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE  Y SU SUPLENTE
AGROBIZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878206
DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
EDITORIAL EPIGRAFE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000791 DEL 18 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878392 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
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NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
INVERSIONES QUIROGA FRUTOS DE LA CA¨A LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001343 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00878388  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
ORBIFAN COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878386
DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION  LA  ADMINISTRACION  A  CARGO DEL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL
PIGONA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001098 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878012 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PUBLI ROM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878121
DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL REPRESENTANTE
LEGAL ES EL EMPRESARIO
DIMEK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001582 DEL 18 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878103 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE GERENTE SUPLENTE
SUNSEA COMPANY EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878104
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
CEMENTOS ATLAS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000805 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878049 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, DE GERENTE Y SU SUPLENTE
REPRESENTACIONES FELIPAU LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000914 DEL 14 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878259 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE
LACICOM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000968 DEL 25 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878220 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
TELEFUTURO COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878131
DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO  DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
CRIADERO RANCHO LA TATA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000628 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877997 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
ACU#A MEDINA GUERRA UROLOGOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002797 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878214 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
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ARMICOL LTDA ARCHIVOS Y MICROFILMACIONES DE COLOMB
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000804 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878047 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
CREACIONES LIVIFAL E U
CONSTITUCION.   DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  MAYO  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878406 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
REPRESENTACION   LEGAL  A  CARGO  DEL  EMPRESARIO  EN  CALIDAD DE
GERENTE.
TOTAL NUTRITION CONCEPTS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000813 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878165 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
COMPA¨IA PRODUCTORA DE ENVASES GRAFICOS LTDA PROEN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001435 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878167 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
EXPARCAFE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001063 DEL 28 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878162 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:    GERENTES.  INSCRIPCION  PARCIAL  SUPLENTES (SIN
ACEPTACION)
COMERCIALIZADORA GENIO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002903 DEL 03 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878161  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
SEGUROS ANTIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000107 DEL 15 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA PRIMERA DE COTA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878411 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO:
REPRESENTANTE LEGAL.
URBANIZADORA LA JULIA LTDA LA JULIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001217 DEL 07 DE DICIEMBRE DE
1999 , NOTARIA UNICA DE QUIMBAYA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878412 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE
EUROBROKERS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001851 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00878110  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES ZUMMO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637 DEL 22 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878112 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
TELEQUICK E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878407
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN FINANZAS Y TECNOLOGIA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002619 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877993 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE GERENTE
Y SUPLENTE.
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DISCOVMEDIOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001432 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878042  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE,  REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
HOBBY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878078
DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL
EL EMPRESARIO.
CONSULTORIA CONTROL Y FISCALIZACION LTDA Y PODRA U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000486 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878974 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.
MATRIX VISION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001026 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878480  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
POLYEXTRUIDOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000828 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00879006  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
CAFETERIA Y CIGARRERIA DE UBATE E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000280 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE UBATE INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878573 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTANTE
LEGAL: EL EMPRESARIO.
FRANCISCO ZAPATA EMPRESA UNIPERSONAL O FRAZCO EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878569
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL
ARTE Y DISE#O MODULAR J & R LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001038 DEL 05 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878536  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA GIR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000233 DEL 10 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878533  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y REVISOR FISCAL
LABORATORIES SKINLAB S A LA CUAL PODRA UTILIZAR LA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000938 DEL 09 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878476  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENO
GERENTE, SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ALMA EXPORTACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001317 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878961 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
CIDES SOFTWARE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000677 DEL 21 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878983  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE FINANCIEROADMINISTRATIVO Y GERENTE DE TECNOLOGIA
FERREDULCES LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001079 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00878960 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AYDAPACK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000956 DEL 12 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878526 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
LATIN JUEGOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000600 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00878971  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
PROYECCION EMPRESARIAL OUTSOURCING LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001944 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878962 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
BLANCO G CONSTRUCTORES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001115 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878964 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO
PRIVADO ACLARATORIO. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
INGEOZONO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001860 DEL 31 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  12 DE MEDELLIN INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878475 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SU SUPLENTE
S & T ESTUDIOS TECNICOS EN SEGUROS LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000386 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878980  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
ECOLOGICOS Y BIOLOGICOS PARA EL AGRO LTDA SU SIGLA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001614 DEL 05 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO
DE 2003 , BAJO EL NO. 00878636 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA NO 1643 DEL 7 DE MAYO DE 2003 NOTARIA53 DE BOGOTA.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
PLASTILIK E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878967
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
PRANA CONSULTORES S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001056 DEL 09 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878968  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
LORDECO LIMITADA LA CUAL PODRA ABREVIAR COMO LORDE
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000660 DEL 07 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878981  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE.
PAOLA VALENZUELA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878631
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INSUMOS MEDICOS DE COLOMBIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000327 DEL 27 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
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BAJO EL NO. 00878975 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
EL MUNDO DEL VIDEO MULTIPLEX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878972
DEL LIBRO IX . DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION. LA EMPRESA SERA
ADMINISTRADA POR EL EMPRESARIO.
GRAFICA COMUNICACION IMPRESA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002971 DEL 07 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878576  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE.
DIRECTORIO VIRTUAL COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000836 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878575 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 VASQUEZ MORA ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003880 DEL 03 DE OCTUBRE DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00879009 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
GRANJA AVICOLA VILLA JULIANA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878599  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE
H & Y COMUNICACIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000601 DEL 07 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878684 DEL LIBRO IX . Y E.P. 762 DE LA NOTARIA 38
DE  BOGOTA DEL 30 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AMANCAY
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001040 DEL 15 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878780 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE  GENERAL,SUBGERENTE GENERAL,JUNTADIRECTIVA,REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  Y  SUPLENTE,SUBGERENTE  DE EXPORTACIONES,SUBGERENTE DE
TRAMITE.REPRESENTANTE     LEGAL    PARA    ASUNTOS    LABORALES Y
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERA IAN.
CONYOL LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001186 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878808  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
SALE CARGO E.U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878648
DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)
LACTEOS SERVIEXPRESS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000218 DEL 29 DE ENERO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878764 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
M P R CONSULTING GROUP LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002867 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878778  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
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JYG ASESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000774 DEL 21 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878779 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
DEPOSITO Y FERRETERIA ACUEDUCTOS MUNICIPALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000861 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878776 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES SHAMBARHA GUERRO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000940 DEL 28 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878763 DEL LIBRO IX . Y E .P- ADICIONAL
NUMERO  1454  DEL  07  DE  MAYO  DE  2003 DE LA NOTARIA CUARTA DE
BOGOTA. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
C I FLORES SANTA ANA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000811 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878756 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
CAFE EL NACIONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878918
DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO DEL 9 DE MAYO DE 2003.
    CONSTITUCION    DE    EMPRESA   UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
AGT ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001038 DEL 06 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00878847 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SUPLENTE
BORDINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002720 DEL 25 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878811 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
OPTIMIZAR RECURSOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001754 DEL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878835 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
COLOMBIA WORDL CARGO SERVICE LTDA Y PODRA USAR LA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002433 DEL 03 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA  SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878802 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
M S COMER TRANS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001674 DEL 06 DE SEPTIEMBRE
DE  2002  ,  NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00878801 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO
ADICIONAL. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
VEHIMOTOR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878468
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
ASOCIADOS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA CON SIGLA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000395 DEL 12 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878560 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
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REPRESENTACIONES MONSANA & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001346 DEL 28 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO    EL    NO.    00878735  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA
REPRESENTACION  LEGAL  A  CARGO  DEL  SOCIO  GESTOR  JOHN WILLIAM
MONSALVE IBA#EZ
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VENTURA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000672 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00878732  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA NUMERO 724 DEL 07 DE MAYO DE 2003 DE LA NOTARIA 44 DE
BOGOTA. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
AUDIOVISUAL SYSTEM SOLUTION LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002513 DEL 12 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878731  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
VIGIA ELECTRONIC DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000896 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878886 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
POLISERVIS.COM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878882
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, INSCRIPCION
PARCIAL, NO SE  TOMA NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (SIN ACEPTACION)
ELECTRO LIGHT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002617 DEL 21 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878890 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE
IVAN RUBIANO C CONSTRUCTORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878894
DEL    LIBRO   IX  .  CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(EL EMPRESARIO)
BIOAGROINSUMOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001087 DEL 31 DE MAYO DE 2000
, NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00878565 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO GERENTE
Y SU SUPLENTE
TROPICLUB LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001537 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878827 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DATAFACTUS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878817
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR GENERAL.
NEGOCIOS INTEGRALES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000924 DEL 19 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00878563 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 2502 DE MAYO 7 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
STAR WEB PIZZA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878688  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION DE LA
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EMPRESA A CARGO DEL EMPRESARIO.
EXCALIBUR ANT IMPORT EXPORT E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878677
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(ADICIONADO POR DOCUMENTO DE FECHA MAYO 8 DE 2003)
CASANGO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000965 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878464  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE.
LOGIS PHARMA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000796 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878471 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
DATA COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001008 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878472 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SUMINISTROS Y SERVICIOS SUSER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001047 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878578 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMAC
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002750 DEL 08 DE OCTUBRE DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878586  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
LUIS FERNANDO ZU#IGA GAEZ ARQUITECTO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878481
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO.
EN    LAS    FALTAS   ABSOLUTAS  TEMPORALES  O  ACCIDENTALES SERA
REEMPLAZADO POR MARIA DEL CARMEN VARGAS
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA COM LIMITADA TELECO
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001153 DEL 07 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878581  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTOS DE GERENTE Y
SUBGERENTE
UNIXFARMA LTDA Y PODRA USAR COMO SIGNO O NOMBRE AB
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000872 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
MAYO  DE  2003 , BAJO EL NO. 00878482 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ECO VIDA RECICLAJES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000445 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878830 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE.
SD & CIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878741
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
ORGANIZACION DE SISTEMAS DENTALES OSISDENT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000721 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003   ,  BAJO  EL  NO.  00878742  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
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HEM EMBROIDERY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000917 DEL 10 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00878598 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
LONJA NACIONAL DE PROFESIONALES AVALUADORES EN PRO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001874 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878521 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE
WIRELESS BUSINESS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001106 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878493 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
ASETONKA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878537
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO EN
CALIDAD DE GERENTEY SE NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE
STEVEN COM TELECOMUNICACIONES EU
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO NO 0000SIN DEL 07 DE MAYO DE 2003
, DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878518 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ME PEGO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878892
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SERVIAGUAS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001332 DEL 11 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00878837 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
CONSTRUPLASTICOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878840
DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NTOS  DE  GERENTE.  Y DOCUMENTO
ADICIONAL.
BERING INTERNATIONAL C I E U Y PODRA UTILIZAR LA S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001141 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878455 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
PRAXIS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000467 DEL 22 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878616 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES APALMA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878859
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MO & TE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000175 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878619 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE
GRANJA AVICOLA EL RECUERDO EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00878627 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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C I RAMAT S LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002440 DEL 09 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878790 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PELUQUERIA SERRATS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2000 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878626
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
ARAXEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001283 DEL 29 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE
MAYO  DE  2003  , BAJO EL NO. 00878701 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA
PUBLICA  ADICIONAL  NUMERO  1382  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 DE LA
NOTARIA 51. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES J J SEBLUZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001306 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878641 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
ORION INTERNACIONAL COMPANY DE COL EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878696 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
CASA TROPICAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001351 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878461 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DELGERENTE, REVISOR FISCAL
DISTRIBUCIONES VERMONT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000350 DEL 28 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878462 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE.
FITOTECNIA INTENSIVA LTDA SIGLA FINFI LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001119 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877994  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GEREMTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
PLANTA MOVIL PACKING EXPRESS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000749 DEL 05 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878153 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL
NUMERO  914  DE  ABRIL  28  DE 2003. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
JUNTA    DIRECTIVA.  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL.  GERENTE. PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE. SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
F & O CONSTRUCCIONES Y MADERAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000917 DEL 08 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878156 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
CONSTRUCCIONES ORDO#EZ CAICEDO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878133
DEL   LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  DIECCION  Y  ADMINISTRACION EL
EMPRESARIO
S & A SANTANDER Y ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000934 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878423  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
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GERENTE Y SUPLENTE
L F L LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000790 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878424 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTES (2)
MONTOYA PACHON LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001086 DEL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878425 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
COMUNICACIONES EL PULGOSO EU
CONSTITUCION.   DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  MAYO  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00878095 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
OCEAN TRADING E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE AGOSTO DE 2000 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877929
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTOS DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0007949 DEL 12 DE SEPTIEMBRE
DE 1989 , NOTARIA DECIMA DE CALI INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878097 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
ACTIPACK DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001115 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878429  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
ASESORES ESPECIALIZADOS EN SEGUROS LTDA OVASEG LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000882 DEL 07 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878146 DEL LIBRO IX . Y EP NO 1127 DEL 5 DE MAYO D
E2003  DE  LA  NOTARIA  33 DE BOGOTA,CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
DOBLE B PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE BAJO LA SIGLA
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877889
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
INVERSORA Y COMERCIALIZADORA DAFEL S A LA COMPA#IA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000932 DEL 09 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878075 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL Y
SUPLENTE.
CREAMOS LUZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001300 DEL 30 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878008 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SANTIAGO ROJAS POSADA & CIA S C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000944 DEL 14 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877856 DEL LIBRO IX . Y E. P. ACLARATORIA NO. 1077
DE  LA  NOTARIA  35  DE  BOGOTA,  CONSTITUCION LOS REPRESENTANTES
LEGALES SERAN LOS SOCIOS GESTORES. NOMBRAMIENTO DE FEVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CORPORACION STRAUCH Y COMPA#IA S EN C
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000504 DEL 06 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878435  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, ADMINSITRACION Y
REPRESENTANTE LEGAL EL SOCIO GESTOR
VIPLAST S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001079 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878004 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE    JUNTA    DIRECTIVA,   GERENTE,  SUBGERENTE,  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
LATINOAMERICANA DE EXTINTORES SANPOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001127 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878077  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
PROCESADORA DE MINERALES EL PARAISO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000966 DEL 10 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878157 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
COMUNICACIONES WEBPHONE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878107
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
D M L LTDA INVERSIONES DE LIMA MELO Y LARA LIMITDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001046 DEL 16 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877976 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
RODRIGUEZ Z E HIJOS S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000688 DEL 11 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00877917 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION: SOCIO GESTOR
PRINCIPAL  ORLANDO  RODRIGUEZ ALDANA Y GESTOR SUPLENTE MARIA ELSY
ZACIPA GARCIA
PLASTY YANEZ E U EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001571 DEL 02 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO
DE 2003 , BAJO EL NO. 00878442 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO
ADICIONAL, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
COMBUSTIBLES SAN ANTONIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001236 DEL 22 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00877978 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
SOCIEDAD NACIONAL DE AMIGOS EMPRESARIOS SONAEMPRES
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000278 DEL 03 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA  CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00877853 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NO.  948  DEL  28 DE MARZO DE 2003 DE LANOTARIA 4 DE
BOGOTA.  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y
REVISOR FISCAL.
J R SYSTEMS INTERNATIONAL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877975
DEL    LIBRO   IX  .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL(EL EMPRESARIO)
IMPRESOS PENSILVANIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001155 DEL 30 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878446 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
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GERENTE Y SUBGERENTE
INVESTMENTS & PROJECTS S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000557 DEL 23 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00877985  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA
REPRESENTACION LEGAL A CARGO DEL SOCIO GESTOR JULIO ROBERTO ROJAS
PARRA
SEMSUS AMP S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000485 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00878448 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
JAC INGENIERIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877974
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
INVERSIONES MALKUN CURE LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002780 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00877971 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
REPRESENTACIONES FENIX LOGISTICA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878700
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE Y DE SUBGERENTE
PROVISIONES ELECTRICAS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878699
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001488 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878653 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE
ALPHA COMPUTO INTERNATIONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878923
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL.
T N S TIENDA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000321 DEL 24 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878544 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
NITRAMOFOSKA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000137 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878922 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE
S Y S ASESORES CONSULTORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878556
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
DE LA EMPRESA ESTARAA CARGO DEL EMPRESARIO
ADVANCE CONTROLES COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000913 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878848 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMNBRAMIENTOS
DE  GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE  DEL  GERENTE,SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE, TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
SANCHEZ CUBILLOS C A N Y S EN C PERO PODRA ACTUAR
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001088 DEL 23 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878925 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTACION
LEGAL  LOS  SOCIOS GESTORES QUIENES LA DELEGAN EN EL SOCIO GESTOR
ELIAS  SANCJEZ  BELLO  MIENTRAS  VIVIERE;  EN  CASO  DE  MUERTE O
INCAPACIDAD  FISICA  O  MENTAL DE CARACTER DEFINITIVO ACTUARACOMO
CONSTITUCION, REPRESENTACION LEGAL LOS LO AGUIRRE
ENACORE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001139 DEL 28 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878754 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
DISTRIPOPULARES J & E LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000625 DEL 05 DE MAYO DE 2003
,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878720 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE.
KUANTIK SA CIENCIA TECNOLOGIA ECOLOGICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001913 DEL 10 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878921 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE  GENERAL,  JUNTA  DIRECTIVA  Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
AUTO FAMILY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001077 DEL 22 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878620 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
SYS COMPUTERS JW EU EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878861
DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. LA EMPRESA ESTARA REPRESENTADA POR
EL EMPRESARIO
LADITEL COMUNICACIONES & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000647 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878659 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
CENTAURO CINEMAESTRO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000698 DEL 12 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE
GERENTE    Y  SU  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  Y  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
WOO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001249 DEL 21 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878930 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE
CONTINENTAL SOFTWARE CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001372 DEL 12 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA  SEXTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878838  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
EUROEXPANSION CONSULTORES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001139 DEL 06 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878670  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
INCOME TRADE JC & SEMAAN MEDIA E U
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001192 DEL 02 DE MAYO DE 2003
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, NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878668 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
INVERSIONES TRAMONTIN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878703
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
GRUPO ELECTRO TERMO METAL MECANICA LIMITADA CUYA S
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005283 DEL 26 DE DICIEMBRE DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878955 DEL LIBRO IX . CONSTITUCIO, NTOS DE GERENTE
Y SUBGERENTE.
ALTERNATIVAS JURIDICAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878711
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
SURAMERICANA DE TRASTEOS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878512
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ACCION Y VISION CIA LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002845 DEL 02 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878740  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE
ADMINISTRATIVO.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA LIMTADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001036 DEL 05 DE MAYO DE 2003
, NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878738  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, SUBGERENTE
AUTO DIESEL A S EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878737
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE.
COMUNIK TELECOMINICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001455 DEL 29 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00878664 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
GERENTE, SUBGERENTE
FRANCOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878663
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
EASY A CALL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000664 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL NO. 00878943 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 850 DEL 06 DE MAYO DE 2003 DE LANOTARIA 9.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
NEWTEL TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878946
DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
LEGAL A CARGO DEL EMPRESARIO
FIDUCIARIOS ASOCIADOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000238 DEL 03 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE
2003 , BAJO EL NO. 00878470 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA. PRESIDENTE. PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.  SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE. INSCRIPCION PARCIAL
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
JOP WESTCARGO INTER DE COL E U
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878665
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
VIRO TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878666
DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUICION,  EL REPRESENTANTE LEGAL SERA EL
EMPRESARIO (ADMINISTRADOR)
DIVERSIONES E INVERSIONES BARRETO MU#OZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000756 DEL 26 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878719  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
PROYECTOS ESTRUCTURALES Y MECANICOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878726
DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
ALFIL SERVICES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001465 DEL 25 DE FEBRERO DE
2003 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO   EL  NO.  00878725  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA NUMERO 3101 DEL 30/04/03 DE LA NOTARIA 13 DE BOGOTA.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
SYS MILLENNIUM LIMITADA
ACTA  NO 0000004 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878557
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
IMCOLCORANDINO E.U.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878926 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
YORYITEX LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001236 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878863 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
MUNDO CELULAR LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002950 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878950 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
ESPECIAS Y CONDIMENTOS DEL HATO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878849 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FILADELFIA LTDA
ACTA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878751 DEL LIBRO
IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
MEDEXPRESS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001381 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878769 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TRICA MEDICA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000600 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878747 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
IMAGE PLANET LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001106 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878615 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
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PECS PETROMAR DE COLOMBIA LTD EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000984 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878870  DEL  LIBRO  IX  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE DISUELVE LA SUCURSAL ENCOLOMBIA DE LA REFERENCIA.
INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR POR
FALTA DE ACEPTACION
INYEMET LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878625
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
LABORATORIOS SOFIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000378 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878759 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ORAZIO SPADA Y CIA., OSPA S.A.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001717 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878786 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
CESMO INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001116  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878761 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CENTRO INTERNACIONAL DE LENGUAS LTDA Y PODRA GIRAR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001395 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878879 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
PREDIOS Y HEREDADES LTDA P H  LTDA
ACTA  NO 0000009 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878878
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FIANAL DE LIQUIDACION
PREDIOS Y HEREDADES LTDA P H  LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002261 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878876 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
EMPRESAS P & P ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878910
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INVERSIONES RAYO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002949 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878953 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
GLOBO DISTRIBUCIONES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000961 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878661 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
PLANTEL GARDENS LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000081 DEL 16 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878928 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RAQUEL CORREA DE PANESSO S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000500 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878820 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
OKEY TELECOMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878697 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
INNFARMA S A EN LIQUIDACION
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000921 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878679 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
M & M REPRESENTACIONES COMERCIALES LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878682
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INTEGRITY SOFTWARE LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878687
DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
TELECOMUNICACIONES SIN FRONTERAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878695 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
POLYFUSION LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878672
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
C I FANESTOR LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878940
DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
REPRESENTACIONES AGRICOLAS LIMITADA Y USARA LA SIG
ESCRITURA PUBLICA NO 0000082 DEL 16 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878934 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CENTRO NATURISTA MARIANA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000637 DEL 01 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878956 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TELECOMUNICANDO Y T
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878992
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
JAIME CASTA¨O ALVAREZ Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000161 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE COTA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878996 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INVERSIONES GAMBOA CASTILLA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000464 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00879008 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
SERVIESCOLARES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001056 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00879005 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
FLOREZ MANTILLA CASTILLO Y CIA S EN C S EN LIQUIDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003119 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878987 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ESCANOGRAFIA CLINICA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000524 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878656  DEL LIBRO IX . MEDIANTE LA CUAL SE ELEVA A E.P. EL
ACTA  NO.  43  DE FEBRERO 27 DE 2003 DE LA JUNTA DE SOCIOS Y ACTA
ACLARATORIA DE ABRIL 8 DE 2003 DE LA JUNTA DE SOCIOS.  APROBACION
DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION Y DE LA LIQUIDACION DE
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ROJAS GARCIA Y BUITRA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000538 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878965 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
INGERMAN INGENIERIA REPARACION MANTENIMIENTO LTDA
ACTA DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878976 DEL LIBRO
IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
POLYFUSION LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000717 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878671 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMYSER LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878579
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
CUBRIMERC LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878603
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
WISAMA DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000682 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878984 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
BERNAL PULIDO & CIA S EN C
ACTA  NO 0000022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO  EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878583
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
ROMERO MORENO LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000682 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878605 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
AUTOLAVADO LA ESTANZUELA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000563  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878611 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
RICARDO DIAZ SANEAMIENTO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878595 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
POLLO MAXIMO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003812  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878630 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
DISTRIBUIDORA GIL BERNAL EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878707 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CORREAGRO BOGOTA LIMITADA Y/O CORREAGRO BTA
ACTA DEL 04 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878712 DEL LIBRO
IX . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION
NAVEGA LTDA ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000626 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878782 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INVERSIONES CEL Y ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877995
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
GEOTEC INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000691 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877883 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
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HUGO GUZMAN TRIANA & CIA S EN C
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878352
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
AGENCIA DE SEGUROS MAGNUM LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000649 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877878 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
BOGOFARMA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001502 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878341 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
S21 INGENIERIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877835 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
UAXAC E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878159 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
FUNDACION COLEGIO DEL NI#O JESUS EMPRESA UNIPERSON
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878422 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ON TARGET LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878414
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
FIRE STATION E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878410 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002346 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878413 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMERCIALIZADORA BALO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878204
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
MEDINA MARINO Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001607 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878174 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CENTRO DE ENFERMEDADES HEPATICAS LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878284
DEL LIBRO IX . Y ACTA NO. 10 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 05 DE MAYO DE
2003. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
JAN AMOS COMENIUS KINDERGARTEN LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001344 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877896 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SEGURANDES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , LIQUIDADOR DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878466 DEL
LIBRO IX . Y ACTA NUMERO 2. LIQUIDACION
UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  01  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878011
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
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MORA MORENO S EN C S EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000663  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878081 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
EUROAM DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878398
DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
SOLORZANO GONZALEZ HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001063 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878124 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
UMA#A MONTA#A S EN C
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878098
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
ORPAS SERVICIOS JURIDICOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001077 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878066 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ECHLIN DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000857  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00878443   DEL  LIBRO  IX  .  APROBACION  CUENTA  FINAL DE
LIQUIDACION
INVERSIONES MONTREAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001249 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878326  DEL  LIBRO  IX . PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE APRUEBA LA CUENT A FINAL DE LIQUIDACION.
R & D IMAGING LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000836 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877942 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CAS VILLAVECES Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS EN L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000764 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878370 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COSSIO GARCIA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878477
DEL LIBRO IX . Y ACTA 4. LIQUIDACION
M P G CONSULTORIAS E U
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878301 DEL LIBRO IX .
DISOLUCION Y LIQUIDACION
CLINICA DENTAL ORTOLAGO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000982 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878275 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
COMPA#IA EDITORIAL READER S DIGEST S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000560 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878291 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SERVI JAPONES LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000698 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878293 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
GRANADINA DE REPUESTOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878193 DEL LIBRO
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IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
VERTICAL ALUMINIO ARQUITECTONICO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000284 DEL 29 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878308 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
TURRIAGO ROMERO S. EN C
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878484
DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
SAAGE TECHNOLOGIES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002466  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878247 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SAAGE TECHNOLOGIES LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878249
DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, LIQUIDACION
INTERNATIONAL CYBERNETICS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001066  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878094  DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
STEPCOM LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878134
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878363
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TAVO S E U EN LIQUIDAC
ACTA  NO 0000003 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878138
DEL LIBRO IX . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877990 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
IBERJOYA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878057 DEL LIBRO
IX . LIQUIDACION
S & C E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878065 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CLINICA VILLA SERVITA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002157 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878088 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CVI DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CUCUTA  INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877873 DEL
LIBRO IX . LIQUIDACION.
GOMEZ VALDERRAMA Y CIA S EN C.
ACTA  NO  0000SIN  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877871
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
COMERCIALIZADORA MEDINA & MORENO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000819 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878044 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
CONSTRUAR SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE CONSTRUAR S
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878071
DEL LIBRO IX . APROBACION CUANTA FINAL DE LIQUIDACION
DE ZUBIRIA BARRIENTOS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000648 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878062 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
FESAN EDUCADORES S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000873 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878500 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
NAVARRO Y ACEVEDO LIMITADA
ACTA  NO  0000013  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877998
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
FRANGEAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003786  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878444  DEL  LIBRO  IX  .  APROBO  LA  CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION
FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878344
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
ON TIME SERVICES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000660 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878026 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
LAVASECO NIZA PRESS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001558 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878041 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
SOCIEDAD CALDERON PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPOR
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878074
DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
BARRENECHE ZAMUDIO & CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA P
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878504
DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
VERON DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001810 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00877982 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
AGENCIA DE VIAJES DELFINES TOURS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877931 DEL LIBRO
IX . DISUELTA Y LIQUIDADA.
AMORETTO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000058 DEL 15 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878510 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
BIENESTAR INTEGRAL DEL TRABAJADOR LIMITADA BIT LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0002464 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878452 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REFORMAS
TRANSPORTES M Y M LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001288 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878029 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
RELANTANO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0004204 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877933    DEL    LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS  14,  15, 16
(CONVOCATORIA), 32, 37 Y 38 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
PETROFOOD SERVICES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002244 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877922 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. (AMPLIO)
COVERAGE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000568 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878515  DEL  LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL
SOCIAL
CAERXON LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000921 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878334   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA  OBJETO  Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
SAGOR Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002231 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878517 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIAS INCA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000777 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878486 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
E TRANSPORT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000839 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877920 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
SERVICIOS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE S A SEVETER
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878331 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
INVERSIONES 170 LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001190 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878485 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. DISMINUYO CAPITAL
SOCIAL.
INVERNEUSA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001599 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878310  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVOS
SOCIOS.
JIMENEZ TORRES J T ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003086 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878483  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CADA CUOTA
MUEBLES Y ARTE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000777 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877940 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
CONSULTORIA BASICA DE SEGUROS Y REASEGUROS LTDA BA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000570 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877938    DEL   LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS. NO9MBRAMIENTO
SUBGERENTE
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TEJIDOS BOTERO Y GOMEZ LIMITADA BOTERGO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001065 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877939 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MU¨EPLASTICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001117  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878527  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
MUNDOTEL COL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001083 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878528  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS.  NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE
INVERSIONES ROCASOL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000324 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 17
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878529 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
AUTOPARTES JESC Y COMPA¨IA LIMITADA PUDIENDO UTILI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001505 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878530 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES UISSAN LIMITADA
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877936
DEL  LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA NUMERO 599 DEL 21 DE MARZO DE
2001  DE  LA NOTARIA 8 DE BUCARAMANGA POR VIRTUD DE LAS CUALES DE
DISUELVE Y SE LIQUIDA LA SOCIEDAD HERPAR LTDA (SOCIA CAPITALISTA)
DE  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA,  EN VIRTUD DE LO ANTERIOS Y
ESCRITURA  PUB  S  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE HERPAR LTDA EN LA
SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE HERNANDO RUEDA VILLABONA Y
HUGO ANTONIO PABON RINCON.
ESTACION EL SALITRE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001133 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878532  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
MUEBLES DISBAM LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001107 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878237  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS,  PRORROGO TERMINO DE
DURACION
ANDINOS S.I.A. LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001148 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878534 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL
ALFONSO SENIOR Y CIA LIMITADA S I A PERO PODRA USA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878535  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPTAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CADA CUOTA
PERIVEL COMPA¨IA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001374  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878333 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
EASTERN IMPORT EXPORT CORP LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002939 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878327 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,MODIFICO EL OBJETO
CONSTANZA DUARTE CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002624 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878194  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RECICLABLES LTA CORE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000426  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA DE CHIA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878538  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
MODIFICO   FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  MODIFICO RAZON
SOCIAL.
TRANSPORTES M Y M LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001093 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878024 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA Y CUYA SIGLA CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001078 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878497 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES DEL GUARZO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001026 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878338 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MERCAEXPRESS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000722 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878543 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA.
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR EN TO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001644 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878505    DEL   LIBRO  IX  .  MODIFICO  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
E BUSINESS DISTRIBUTION COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000492 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877847 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ASEA BROWN BOVERI LTDA PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001386 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878347 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
AUTOS 2000 LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002612 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878348 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
DUPONT DE COLOMBIA S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000845 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878548 DEL LIBRO IX . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
DUPONT TEXTILES & INTERIORS COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000845 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878549 DEL LIBRO IX . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO GOMEZ IHM S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000782 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878541  DEL  LIBRO  IX  .  FIJO  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO,   INDICANDO  CUALES  SON  LAS  ACCIONES  ORDINARIAS  Y LA
PRIVILEGIADAS
K W SERVICIOS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000811 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878551 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INCOCIVIL LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000476 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878257    DEL    LIBRO    IX    .   SE  TRANSFORMO  EN SOCIEDAD
LIMITADA,MODIFICO:  VIGENCIA,FIJO  EL OBJETO,FIJO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO    SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
TRILLADORA Y TOSTADORA ROCAFE Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000198 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA DE VILLETA INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878202 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TEOLINDA SIERRA Y CIA. LTDA. ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003138 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878542 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CUOTAS.
LITIMA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878555 DEL LIBRO
IX . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE
CAMBIOS Y CAPITALES S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000405 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878105  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, REPRESENTACION
LEGAL,  FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y OTRAS (REUNIONES
ASAMBLEA, QUORUM JUNTA DIRECTIVA). COMPILO ESTATUTOS.
EDGAR H CASTILLO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000879 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878387    DEL    LIBRO    IX    .   CESION  DE  CUOTAS, INGRESO
SOCIO,CONVERSION  DE  EU  A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
MODIFICO  RAZON  SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VR NOMINAL DE CADA CUOTA,
COMPOSICION  DE  CAPITAL  SOCIAL, SISTEMA DE REPESENTACION LEGAL,
VIGENCIA,  CESION  DE CUOTAS, INGRESO S E LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SUTHO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001037 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878207 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 876948
DEL LIBRO NOVENO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO
EL OBJETO SOCIAL.
TRANSPORTES GUAVIARE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000425 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878014 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
ASESORES DE SEGUROS ARANGO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001364 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878469 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO VALOR DE
LAS CUOTAS,MODIFICO LA VIGENCIA
GUACAMAYA STUDIO LTDA Y/O GUACAMAYA ESTUDIO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000368 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878385 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MATERIALES DE CONSTRUCCION LA PATRIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002873 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878562 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
TEXTILES NUEVA MODA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001266 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00878076   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  FACULTADES  DE LOS
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REPRESENTANTES LEGALES
CREDIPOLIZAS LTDA ADMINISTRADORA DE CARTERA DE SEG
ESCRITURA PUBLICA NO 0001033 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878564 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
SEGURANZA COLOMBIA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGU
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000479 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878125 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL (AMPLIO)
COMPA¨IA MINERA ALISALES LIMITADA COMINERALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000825 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878240  DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO EL SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS
SERPHAR LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002160 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877962    DEL    LIBRO   IX  .  MODIFICO  OBJETO  Y  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL
LOPEZ ORTEGON Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002851 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878239 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA S A EN SU LUGA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001101 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877964 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
SAN ANGELO  LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000688 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878570 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878571 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL
BIOAGROINSUMOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000293 DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878572  DEL LIBRO IX . SE TRASLADA EL REGISTRO 878567 DEL LIBRO
09 A LA MATRICULA DE LA REFERENCIA. ACTO: CESION DE CUOTAS.
TRASLADO SU DOMICILIO A BOGOTA Y NOMBRAMIENTO GERENTE
REPRESENTACIONES ROMETRAN LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000765 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878324 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CUOTAS SOCIALES,MODIFICO OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA.
PADILLA ORTODONCIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002803 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878190 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878033 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
HENRY SANABRIA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000293 DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878567 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, TRASLADO SU DOMICILIO A
BOGOTA Y NOMBRAMIENTO GERENTE
AUTOBUSES UNICA LIMITADA
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0000497 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003
,    BAJO    EL    NO.    00878491   DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE
CUOTAS,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
INMOBILIARIA IRCA S A
ACTA  NO  0000551  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878179 DEL
LIBRO  IX  .  REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO COMPOSICION DE JUNTA
DIRECTIVA Y OTROS
COMERCIAL JAEFER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000562 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878225 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000932 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878580 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ELECTROCOMUNICACIONES MILENIUM E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878178 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS
ESTACION TOCANCIPA KM37 AUTOPISTA NORTE NELSON GAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878582 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DEL CAPITAL(ARTICULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOS)
CONSTRUCTORA MORUMBI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000310 DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878489 DEL LIBRO IX . Y ACLARADA POR LA EP NO 771 DEL 29 DE
ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA.CESION DE CUOTAS
INVERSIONES OLAYA RINCON Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000397 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878361 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES LA PONTEZUELA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000314 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878182 DEL LIBRO IX . REDUCCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
COMERCIAL DE VIDRIOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003624  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878181 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA SUCESION DE
LA  CAUSANTE  CAMILA MU¨OZ DE GOMEZ Y LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LA CAUSANTE CON ALVARO GOMEZ MONEDERO,
SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
GEOSPATIAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001251 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878587 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
COLOMBIANA DE GASKET S COLGASKET S
ESCRITURA PUBLICA NO 0001056 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878292 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
INVERSIONES MELTRAN E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878136 DEL LIBRO
IX    .    CESION  DE  CUOTAS,  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(ADMINISTRADOR)
INVERSIONES SALITRE CLUB RESIDENCIAL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001741 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878140  DEL  LIBRO IX . ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA 4137 DEL 17
DE  NOVIEMBRE  DE 2000 DE LA NOTARIA 42 DE BOGOTA, INSCRITA EL 14
DE  FEBRERO  DE  2001 BAJO EL NO. 764908 DEL LIBRO NOVENO, ACLARA
QUE  LA  SOCIEDAD  FIDUCIARIA  ALIANZA S.A. COMPARECIO EN CALIDAD
ACLARA LA ESCRITURA PUBL O GRUPO REFU
RIELCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001362 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878035 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SERPAPELES SA
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877965 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
NFC ELECTRONICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000796 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878016  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO
VALOR NOMINAL DE CUOTAS SOCIALES,MODIFICO OBJETO SOCIAL.
NUTRICION Y RECURSOS DE COLOMBIA S A Y PUEDE UTLIZ
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001088 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878315  DEL  LIBRO  IX  .  SE TRANSFORMO EN ANONIMA. FIJO:
NOMBRE,  OBJETO,  FIJO  CAPITALES  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES. OTRAS REFORMAS. COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE VIGILANCIA LTDA SOCOVIG LTD
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000810 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878360  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL
MASCOTAS DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000877 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878056  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA A SU SER
ESCRITURA PUBLICA NO 0000706 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878597 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CORPORACION GODEX DE COLOMBIA LTDA SIGLA GODEX LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0000718 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878494  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS. AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL.
AGROPECUARIA BOSQUES DE SAN FELIPE LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003764 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878832 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, CESION DE CUOTAS.
NET PARTNERS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001232 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878866  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
PANAMERICANA DE MARMOLES LIMITADA P.D.M. LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000885 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878366 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO
THOMSON PLM S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001141 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878286 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
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GOMEZ MUNOZ & CIA. LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003624  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878177 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA SUCESION DE
LA  CAUSANTE  CAMILA MU¨OZ DE GOMEZ Y LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
DE    LA  SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  LA  CAUSANTE  CON  ALVARO GOMEZ
MENDERO,SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALIMENTOS Y LICORES ESPIN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000263 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878232 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INGENIERIA Y DISE#O I E P LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002811 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878295  DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL, CESION DE CUOTAS,
MODIFICO    FACULTADES  DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES (REFORMO
  CLAUSULAS  PRIMERA,    DECIMA, UNDECIMA YOTRAS DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES).
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004656  DEL 24 DE MAYO DE 1994 , NOTARIA
DECIMA DE CALI INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878101 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ASEPECOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001257 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878367 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CONFECC
ESCRITURA PUBLICA NO 0001012 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878287 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
PAPEL MANILA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002786 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878277 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
INDUSTRIAL DE MADERAS ALMEYDA HNOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000164 DEL 28 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878607 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001121 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878609 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ORGANIZACION ACEROS S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000277 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878610    DEL    LIBRO    IX   .  AUMENTO  DEL  CAPITAL.Y OTRAS
MODIFICACIONES
CONSULTORIAS LEGALES Y TECNICO-ECONOMICAS LTDA (CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000891 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878606 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
FIJO  NOMBRE Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICO: OBJETO. VALOR NOMINAL DE
LAS  CUOTAS.  VIGENCIA.  SISTEMA  DEREPRESENTACION  LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
HILTI COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001388 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878372 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE L
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000507 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE UBATE INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878354 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CONSEJEROS NACIONALES DE COBRANZAS CONALCOBRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002135  DEL  19  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878613  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO VIGENCIA, CESION DE
CUOTAS, MODIFICO OBJETO SOCIAL
REXCO TOOLS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001684 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878373  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL, SE
TRANSFORMO     EN    SOCIEDAD    ANONIMA,    FIJO NOMBRE,MODIFICO
VIGENCIA,OBJETO,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTELEGAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO YPAGADO Y OTROS.
COMERCIALIZADORA PORTILLA & PORTILLA E U
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878337 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  CREA  EL CARGO DE GERENTE
GENERAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
MINA LAS MARGARITAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001137 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878019  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO
SOCIO.
FRUTAS TROPICALES TIPO EXPORTACION FRUTIEXPORT LTD
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003333 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878374 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS (INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA CAMBIO DE RAZON SOCIAL)
INVERSIONES ROMERO MERCHAN LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000743 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878006 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
LAB & SERVICE ELECTRONICA ESPECIALIZADA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000619 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877862 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTER
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001164 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878621 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL
SURREY S Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002482 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877986 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CARLOS JARA Y COMPA¨IA LIMITADA AGENCIA COLOCADORA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001052 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878623 DEL LIBRO IX . CESUIN DE CUOTAS
EXPORTACIONES BUSTOS Y CASTRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001260 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878506 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO: NOMBRE.
OBJETO SOCIAL. NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
AGROPECUARIA TODO INSUMOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000135 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877849 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
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H EQUIPOS PARA OBRAS CIVILES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001123 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878093 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EDUARDO LAVERDE TOSCANO ABOGADOS Y CIA LIMITADA EN
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001999  DEL  27  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878002 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE RAFAEL EDUARDO
LAVERDE  TOSCANO  Y  LA  DISOLUCION  Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DEL  CAUSANTE  CON  DORA  ISABEL  GARZON DE LAVERDE, SE
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES
C I HILLS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001855 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878000  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVOS SOCIOS.
AUTOMATISMOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS INDUTRONICA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000494 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877903 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
VIAJES CONSUL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001107 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878271 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES OSPINA BONILLA Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000925 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA DE IBAGUE INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877915 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
IMPORT EXPORT TEXITALIA DE COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000870 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878127 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES MACAGUANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002440  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878633   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS  22  (CLASES DE
REUNIONES)    23  (REUNIONES  POR  DERECHOPROPIO)  Y  ARTICULO 48
(EJERCICIOS SOCIALES.)
TERMILLANTAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000357 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877907 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
GESTIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000574  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
TERCERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878082 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CARPOMEX DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001263 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00877913 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO
NOMBRE,  AUMENTO  CAPITAL,  MODIFICO  VALORNOMINAL DE LAS CUOTAS,
OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FASE AUDITORES-REVISORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000948 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877910  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS, MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL.
C I BARBIER ASOCIADOS & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001216 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878637 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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ARNULFO CASTILLO YAYA EMPRESA UNIPERSONAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877992 DEL LIBRO
IX  .  MODIFICO  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPTTAL SOCIAL,
MODIFICO  VR.  CUOTAS, FACULTADES DEL REP. LEAL.  FIJO DOMICILIO,
SISTEMA DE REP. LEGAL.  OTRAS REFORMAS. REFORMA TOTAL.
BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000940 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878335 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,MODIFICO EL NOMBRE
JAMEGOVI Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0003057 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877900  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL  CAPITAL,MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
MEMPHIS PRODUCTS S A
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877895  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
FORMAS Y ESPACIOS EXPORTACIONES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001070 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878079 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
MANOS DE BOGOTA LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000812 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878431 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES VICO LTDA INVERSIONES VICTORINO CONTRE
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001589 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878644  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS,MODIFICO NOMBRE Y
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
LABORATORIOS LIDER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001703 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878646 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001592 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878072 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
BBVA FIDUCIARIA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004897 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877887  DEL LIBRO IX . ACLARA LA REFORMA DEL ARTICULO 46 DE LOS
ESTATUTOS  PROTOCOLIZADA  EN  LA  E.P.  3971  DE LA NOTARIA 29 DE
BOGOTA  DEL  9 DE ABRIL DE 2003 INSCRITABAJO EL NUMERO 875453 DEL
LIBRO IX EN CUANTO A LA REDACCION DEL MISMO.
INGENIERIA A SU SERVICIO INGESERVI LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001088 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878069  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  VIGENCIA,  AUMENTO CAPITAL
SOCIAL,    MODIFICO    VALOR  NOMINAL  Y  MODIFICO  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
GIRALDO ARCHILA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000021 DEL 17 DE ENERO DE 2000 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878379 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001277 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
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CINCUENTA  Y  UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878038 DEL LIBRO IX . MODIFICO ARTICULOS 39,44 Y 53
DE LOS ESTATUTOS, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
INVERSIONES YAYA EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877937 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS
COLOMBIAN AIR CARGO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000877 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878083  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
LIDER CIA. LTDA. AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000823 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878654 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
AJUSTECOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002460  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878655 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, PRORROGO
TERMINO DE DURACION
SOCIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001371 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878080  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO:  NOMBRE,  VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL.  FIJO:  CAPITAL  SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES    DE    LOS   REPRESENTANTES  LEGALES,OTRAS REFORMAS,
COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
UNION DE SERVICIOS LOS VENCEDORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001071 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878089  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL E
INGRESO SOCIO.
 FONTI CAMIONES E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001005 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878007  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS, SE
CONVIRTIO EN EMPRESA UNIPERSONAL, MODIFICO OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL,
VIGENCIA Y OTRAS, COMPILO ESTATUTOS
MYM X2 E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877864 DEL LIBRO
IX . MODIFICO EL OBJETO
ANGIO DIAGNOSTICO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000394 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878499 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
QUEBECOR WORLD BOGOTA S A SIN EMBARGO PODRA USAR E
ESCRITURA PUBLICA NO 0000533 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878262  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO ARTICULO 66 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES
INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002059 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878032 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 1095002 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878130  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, TRASLADA SU DOMICILIO
DE  LA  CIUDAD  DE  CALI  A  LA CIUDAD DE BOGOTA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE SUPLENTE
KENNY INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001040 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878261 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ANDINA ELECTRICA Y GAS EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878209 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS
VIGILANCIA  J Y E  LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001361 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878383 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, OTRAS MODIFICACIONES
GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001138 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878421 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
SEGURIDAD TECNICA S A SETECSA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001706 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878440  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA DE ESTATUTOS. FIJO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y OTROS
THE WOW FACTORY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000593 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878108    DEL    LIBRO    IX    .  CESION  DE  CUOTAS. MODIFICO
VIGENCIA,OBJETO,  SISTEMA  DE REPRESENTACIONLEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTICIOS LA HACIENDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000687 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878052 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MANUFACTURAS EN CUERO ASHREY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000920 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878502 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
CIBERSERVICIOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878171 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO SOCIAL.
EQUANT COLOMBIA SA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000587 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878147  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO,  VIGENCIA,  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS. COMPILO
AGEDEI LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0002820 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878218 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO  VALOR  NOMINAL,  MODIFICO  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.
INVERSIONES ZARAC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002563 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878217 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
EUROCONTINENTES AGENCIA DE VIAJES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000471 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 46
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878397 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
URBANIZADORA LA JULIA LTDA LA JULIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001362 DEL 23 DE AGOSTO DE 2000 , NOTARIA
CUARTA DE ARMENIA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878416 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL, CESION DE CUOTAS,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL
LLOYDS TRUST S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000559 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878460    DEL   LIBRO  IX  .  REFORMA  ARTICULOS  15 (REUNIONES
ORDINARIAS) Y 24 DE LOS ESTATUTOS
SERVICIOS INTEGRALES DE INMIGRACION Y TURISMO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001126 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878408 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROMOCION E INTERMEDIACION DE SEGUROS LIMITADA  PR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001086 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878678  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO
VIGENCIA.
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001922 DEL 19 DE ABRIL DE 1999 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878109 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SELECCION SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002783 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878117 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,MODIFICO LA VIGENCIA
AULEN PHARMA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000735 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878119  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD ANONIMA. FIJO
NOMBRE,MODIFICO  OBJETO,  CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMADE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL,  VIGENCIA  Y  OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SE
CONVIRTIO EN SOCIEDAD ANONIM ISOR FISCALPRINCIPAL Y SUPLENTE
INGENIERIA DE INFORMACION LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001121 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878120    DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL  CAPITAL,MODIFICO LAS
FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE    LEGAL,MODIFICO  EL ARTICULO
18(QUORUM)
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001038 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878118 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001550 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878123  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO FAC DE
R.L.,  ACEPTO RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL GERENTE Y DEL PRESIDENTE,
DECRETANDO DEJAR VACANTE EL CARGO
COMERCIALIZADORA QUANTTO S A SOCIEDAD ANONIMA COME
ESCRITURA PUBLICA NO 0000938 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878122 DEL LIBRO IX . MODIFICO DENOMINACION SOCIAL
URBANIZADORA LA JULIA LTDA LA JULIA LTDA
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004043  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878417 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000557 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878215  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS  Y  SE INDICO CON
PRECISION  EL  NUMERO  DE  CUOTAS SOCIALES QUE CORRESPONDE A CADA
SOCIO.
ELASTOMEROS P V M  LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001386 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878116 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ELI T ENTERTAINMENT Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001277 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
GIROAMERICA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000929 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878689  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICO
ARTICULOS: 5, 6, 15, 17, 29, 31,35 Y OTRAS REFORMAS.
COMPA#IA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S A PUD
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001442 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878050 DEL LIBRO IX . MODOFICO ARTICULO 32 DE LOS ESTATUTOS
(COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA)
PROFUTURO CONSULTORES LTDA.COLOCADORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0001048 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878382  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
MILENIUM PLAZA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002824 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878046  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y PRORROGO VIGENCIA
ROYAL SLOT TECHNOLOGY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001389 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878404 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA MILENIUN EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878268 DEL LIBRO
IX . MODIFICO RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002851 DEL 27 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
DECIMA DE CALI INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878115 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
FIRMA DE ASESORIAS JURIDICAS Y ASUNTOS INTERNACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878698 DEL LIBRO
IX . MODIFICO: NOMBRE. OBJETO. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
NOMBRAMIENTO: GERENTE. Y OTRAS.
QUICK CATERING LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000612 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878673 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CYPHER DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002001 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878003 DEL LIBRO IX . MODIFICO (ACLARA) RAZON SOCIAL.
GRUPO TRIANGULO S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878702  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  CAPITAL  SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO.
ORTIZ MARTINEZ CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000571 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878430 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ESTAMPAR DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE CAPITAL DEL 05 DE MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878061 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CNS LTDA COLOCADORES NACIONALES DE SEGUROS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001068 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877977  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL
SOCIAL
GRILLO GRUPO CREATIVO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000766 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877979 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ZAR PUBLICIDAD LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000275 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877980 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
VISION SPORT S EN C
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000311 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878708  DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL. NONMBRA A MAURICIO ULISES
ORTIZ  CESPEDES  CON LA FACULTAD LIMITADA DE CONTRATAR UNICAMENTE
HASTA    VEINTE  SALARIOS  MINIMOS  LEGALES  VIGENTES,  EN NOMBRE
MODIFICA  SISTEMA  DE  REPRES  MONTO QUE EXCEDA ESTA SUMADEBE SER
APROBADO POR LOS SOCIOS.
KOBROCOM ELECTRONICA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001049 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878709 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL
VELASQUEZ CHAVEZ Y CIA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000310 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878449 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y MODIFICO NOMBRE
COPYFLASH S.A.
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877859
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL
ARREMANGOS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878437 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CHILD Y CIA S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000957 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878433 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL
E MEDIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000609 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878436 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA
C I  SANTA CRUZ S  EN C S
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ESCRITURA PUBLICA NO 0001274 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878356 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL.
INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001123 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878009  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
PRORROGO VIGENCIA
AEROELECTRONICA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002653 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877984 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TAMATOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001530 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877867 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C G P CONSULTORIA Y GERENCIA DE PROYECTOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000779 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878718 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES GAVICO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000389 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878451 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000904 DEL 14 DE FEBRERO DE 1995 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878106  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
ESTRATEGIAS MERCADEO INMOBILIARIO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  2372008 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877973  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y NOMBRAMIENTO SUPLENTE
DEL GERENTE
DEQ CONSULTING E U
ESCRITURA PUBLICA NO 0000941 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878513 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
GONZALEZ CHAPARRO Y CIA S.A G. CH S.A SOCIEDAD ANO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006532  DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878865 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
STAR TRADE COMPANY LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003011 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878727 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
ALFIL DE SEGUROS ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000527 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878823 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA LTDA FAGESA COL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000963 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878947 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
ZINTEPEC LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000846 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878816 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
INVERSIONES MUNDO NUEVO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001072 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878828 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDO#O LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003930  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00878931  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SOCIALES, INGRESO SOCIO.
AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000786 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878728  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO,MODIFICO
VALOR DE LAS ACCIONES
TRIANA Y GARZON LTDA AGENCIA DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003033 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878914  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS. MODIFICO VIGENCIA.
CRISTALIZACIONES Y MARMOLES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001021 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878915 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
FONSALUD LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000826 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878825 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
M G ORGANIZACION JURIDICA. CONSULTORIAS LEGALES LT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003537  DEL  17  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878977 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO
AUTONIZA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001073 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00879004 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CI ROSGAR EU
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00879000
DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL
INVERSIONES PILFAN LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000863 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878969 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA Y OBJETO SOCIAL.
PARQCOL Y CUIDAUTOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR PARA TO
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001714 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 31
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878963 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO Y VIGENCIA
AGROPECUARIA LERANDIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001217 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878979 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A  FINDETER
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002226  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878986  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO EL OBJETO,FIJO CAPITAL
AUTORIZADO,MODIFICO  COMPOSICION  D ELAJUNTA DIRECTIVA,SISTEMA DE
REPRESENTACION      LEGAL    Y    FACULTADES    DEL REPRESENTANTE
LEGAL(COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS)
PROYECTOS ANDINOS S.A. PROANSA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001168  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878995 DEL LIBRO IX . MODIFICO FAC DE R.L.
NEW DOLLAR EXCHANGE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001230  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
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CINCUENTA  Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878999 DEL LIBRO IX . CFESION DE CUOTAS
ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS ABS COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001114 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878959 DEL LIBRO IX . MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
ATLAS TRADUCTORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003019 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878957 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
FTM REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S A O BAJO LA SI
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000815 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878958    DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULOS  36  LITERAL B
(FUNCIONES   DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA)  39  (REPRESENTACION LEGAL
(SUPRIME UN SUBGERENTE) Y 52 (LITERAL C)
INVERSIONES DERPAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002684 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878989 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003704  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00879001 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CLINICA DE COLUMNA UNIDAD INTEGRAL DE REHABILITACI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001665 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00879007 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, PRORROGO VIGENCIA
MANSERTEC Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000791 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878994  DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
STUDIO INFINITO DE MODA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878773 DEL LIBRO
IX  .  Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO DE FECHA 8/05/03 CESION DE
CUOTAS, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
ORTOCIR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000802 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO    EL   NO.  00878777  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS,
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
R C CONSULTORIA Y SERVICIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001665 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878949 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
AMTEL COMUNICACIONES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000384 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878948 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
ILAM LTDA INGENIERIA Y LABORATORIO AMBIENTAL.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002080 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878951 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INGENIEROS ARQUITECTOS CONSTRUCTORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001398 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878858 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA
DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA LIMITADA DIPLOG
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0003012 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878746 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
GARZON CARRILLO G.C. ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTD
ESCRITURA PUBLICA NO 0003098 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878743 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CUOTAS SOCIALES
INDUSTRIAS H & H LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003015 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878745 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO
SAMANIEGO Y NI#O LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001798 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878767 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES (LIMITE)
L G TELEFONOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000847 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878850  DEL  LIBRO  IX  .  SE  TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA,
MODIFICO NOMBRE, VIEGENCIA, OBJETOFIJO CAPITAL SOCIAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILACION DE ESTATUTIOS
ALFA LEATHER LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001646  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878765 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
INTEL SIDE COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878857 DEL LIBRO
IX . MALAGON OVIEDO MARIA ISABEL CEDIO LA TOTALIDAD DE CUOTAS QUE
POSEE  ENLA  EMPRESA DE LA REFERENCIA, INGRESO EMPRESARIO. NTO DE
REPRESENTANTELEGAL (GERENTE)
UNIMARKETING GRUPO ASESOR Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000780 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878834 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
VELNEC S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002592 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878805  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO, REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
AGUA VIVA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001105 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878815 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
VELNEC S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878797 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
ADIS LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001141 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878846 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
CARDIOMOVIL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001075 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878874 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ASESORIAS MULTIPLES E INSTALACIONES DE GAS E U QUE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878772 DEL LIBRO
IX . PRORROGO VIGENCIA
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H R CORPORATION ZONA FRANCA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000880 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878770 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
NEIRA IMPRESORES Y CIA. LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000805 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878881 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
AGROPECUARIA MOLINA VIVAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000903 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878880 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA
ALSANA FARMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000584 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878888 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ MAZDA LTDA.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000534 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878752 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
PIZANO S A EN REESTRUCTURACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001110  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878893  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA DE ESTATUTOS,
MODIFICA  ARTICULOS  42,43,44, (REUNIONES DE LA ASAMBLEA) 54 Y 55
(JUNTA DIRECTIVA)
CATERING Y CAFE C Y C S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001162 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878843 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS Y CIA LTDA PUD
ESCRITURA PUBLICA NO 0001032 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878755 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
ACEROS BOYACA Y PROCESOS S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 20 DE MARZO DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878897 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
ORTOIMAGENES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001129 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878839  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS, MODIFICA NOMBRE,
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES LIMITADA G S S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003825  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878901 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
HI TECH CONSULTORES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001166 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878898 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO
COSMOTEXTIL S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001384  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878927  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO ARTICULO 42 (FACULTADES
(LIMITE)
COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS COMERCIO EXTERIOR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000906 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878920 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO:    VALOR   NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS,  VIGENCIA, OBJETO,
FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
CAMACHO MARTINEZ CARVAJAL Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000073 DEL 22 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878954  DEL  LIBRO  IX  . EN LA SUCESION DE CARVAJAL RAMOS
LINDA  VIANETH  SE  ADJUDICAN  LAS  CUOTAS  QUE ESTA POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
@LO.COM SERVICE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878932 DEL LIBRO
IX . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO GERENTE
ESTEBAN CRUZ SANABRIA E HIJOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000158 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE CHARALA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878789  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO VIGENCIA Y CESION DE CUOTAS
SOCIALES
ASEGURAMIENTO ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001189 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878757 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIAL ANDINA MENERVA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002608 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878793  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE  CUOTAS.  AUMENTO CAPITAL
SOCIAL.MODIFICO OBJETO SOCIAL. NOMBRE.
PEDRO LUIS RODRIGUEZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000623 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878868 DEL LIBRO IX . CESIOND DE CUOTAS.
ACEROS BOYACA Y PROCESOS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000193 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE PAIPA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878873  DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL NUMERO 247
DEL  02  DE  ABRIL  DE 2003 DE LA NOTARIA UNICA DE PAIPA. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO
COLOMBIA NIMICH CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001220  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878871  DEL  LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE, OBJETO, LIM FAC.,
CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
DEVELOPERS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001167 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878791  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO VALOR
NOMINAL  DE LAS CUOTAS. MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES.
COMPANIA ASESORA Y MERCANTIL S.A. CIAMERIL S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002265 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878942 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
NOMBRAMIENTOS
GAS PETROLEO Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A PETROCOLO
ACTA NO 0000019 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878724 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
E C INVERSIONES SA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878457 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
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SUPLENTE
CIRCULO DE LECTORES S A
ACTA NO 0000035 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878667  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL
Y  SEGUNDO  RENGLON  SUPLENTEDE  LA  JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCION
PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION DEL 2 RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA)
GEOMAQUINAS S A
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878458
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
SOCOL S.A.
ACTA NO 0000028 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878211    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL  DE  LA JUNTA DIRECTIVA Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
STAR TRADE COMPANY LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878729
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
GENERAL
COMERCIALIZADORA SEMANA S A EN LIQUIDACION
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878396
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
QUEBECOR WORLD BOGOTA S A SIN EMBARGO PODRA USAR E
ACTA NO 0000032 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878264   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO  SUPLENTE DEL
GERENTE,  PRIMER  Y CUARTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION  DE  1,2,4  Y 5
RENGLONES  PRINCIPALES  Y 2,3 Y 5 RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA
DIRECTIVA
ANTONIO JOSE PI¨EROS PRODUCCIONES S.A. PI¨EROS PRO
ACTA  NO  0000019  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878730
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL) Y SU SUPLENTE.
ROCSA COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000021  DEL  13  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878733
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ENTREGAS LEADER LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878734
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE CALI INSCRITO EL
08  DE  MAYO  DE  2003  ,  BAJO EL NO. 00878559 DEL LIBRO IX . EL
REVISOR    FISCAL    (PERSONA   JURIDICA)  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRICNIPAL,PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES (PERSONAS NATURALES).
SOCIEDAD TRANSPORTADORA MIXTA URBANA DE BOGOTA SOT
ACTA NO 0000041 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878393 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ALLERGAN DE COLOMBIA SA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878150 DEL LIBRO
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IX  .  REVISOR  FISCAL  PESONA  JURIDICA  DESIGNO  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
MYCOM DE COLOMBIA LIMITADA.
ACTA  NO  0000063  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878736
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
AMERICANA DE TRACTOMULAS LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878739
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
GESTION INTEGRAL ENERGETICA S A
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878723 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ASIC INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000032  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878642
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
ERICSSON DE COLOMBIA SA
ACTA NO 0000027 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877901 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES EFROS Y CIA S C A
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878643
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
SUBARU DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878744
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GEMAS COLOMBIANAS LIMITADA, SOCIEDAD DE COMERCIALI
ACTA  NO  0000009  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878454
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE
BANKVISION SOFTWARE LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877898 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
EDITORIAL MALDONADO S.A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878618 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
TRICA MEDICA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878748
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TRANSPORTES Y SERVICIOS LA NACIONAL S A
ACTA  NO  0000013  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877879
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
LATINOAMERICANA DE CONSERVAS S A LACON S A
ACTA  NO  0000039  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878750
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLNTE DEL GERENTE
C I INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y PIELES NACION
ACTA  NO  0000069  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878749
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
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TRADE LINK LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877869
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AGENCIA MARITIMA GRANCOLOMBIANA S A Y PUEDE USAR E
ACTA NO 0000008 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878753    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA 1, 3 RENGLONES PRINCIPALES POR
FALTA DE ACEPTACION.
YORYITEX LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878553
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE
INVERSIONES DE LAS BUENAS & CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877841
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
NORVET DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877848
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
ALMACEN SURTIHULES CALZANDO LTDA
ACTA  NO  0000029  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877852
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA PROFESIONAL S.
ACTA NO 0000015 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878345  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
AON NIKOLS COLOMBIA HOLDINGS S A
ACTA NO 0000014 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878758 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL. INSCRIPCION PARCIALNO SE TOMA 1 RENGLON PRINCIPAL Y 4 Y 5
RENGLONES    SUPLENTES    DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  POR  FALTA DE
ACEPTACION.
LABORATORIOS SOFIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878760
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
AGROANDINA DE VALORES S A
ACTA  NO  0000037  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878547
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CESMO INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000008  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878762
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
M A S VIVIENDA LTDA
ACTA  NO 0000015 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA  INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877845
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONTADORES DE VILLAPINZON CPV LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAPINZON INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878465
DEL LIBRO IX . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
BANKVISION SOFTWARE LTDA
ACTA  NO  0000028  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877894
DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
AUTOMAYOR S A
ACTA NO 0000044 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878766 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
FERNANDO SANCHEZ CASTA¨O Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878351
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ASEGURAMIENTO ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
ACTA  NO  0000013  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878768
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
THUOPER LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878091
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
PRODUCTOS BRILLANTEX LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877868
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES MEJIA HENAO LTDA.
ACTA  NO  0000031  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878771
DEL LIBRO IX . REVOCO NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
 REVISOR FISCAL SUPLENTE (EN VIRTUD DE LA LEY NO ESTA OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENER REVISOR FISCAL)
BAYER CROPSCIENCE S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878717
DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
BAYER S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878715
DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
BOGOFARMA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000045  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878342
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE
DONATEX LTDA
ACTA  NO  0000060  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878775
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
TETRA PAK LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878716 DEL LIBRO
IX  .  SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 878251 DEL LIBRO NOVENO EN EL
SENTIDO  DEINDICAR  QUE EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
AUTOMOTRICES TITAN S A
ACTA  NO 0000030 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878339 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LABORATORIOS CALIFORNIA S.A
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00877860  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VARGAS Y RICHARD S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878714 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
CALZADO INFANTIL BALET LTDA
ACTA  NO  0000084  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878713
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
YELLOW S UNIFORM S A
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877855  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL
ACE DIAGNOSTICS LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878023
DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
NAVEGA LTDA ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000020  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878783
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
AGROPECUARIA TODO INSUMOS LTDA
ACTA NO 0000007 DEL 25 DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877850 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
KUEHNE & NAGEL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878785 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES
KUEHNE & NAGEL S A
ACTA NO 0000042 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878784  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
KN COLOMBIA ADUANA S I A  S A
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878787 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE Y
TERCER  RENGLON  PRINCIPAL  DELA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
KN COLOMBIA ADUANA S I A  S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878788
DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.
TRANSPORTES M Y M LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878025
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SURREY S Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  16  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877988
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
ALMACEN SAN ISIDRO LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  26  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO  EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878358
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE
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RODRIGUEZ VANEGAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878357
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR Y SUPLENTE
FILMTEX S A
ACTA NO 0000051 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878792  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SE  TOMA  EL  3 RENGLON PRINCIAPL Y EL 2 SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION
INDUSTRIAL ANDINA MENERVA LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878794
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
CLOROX DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878649
DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISO
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CLOROX DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000033 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878647 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
AUTOS 2000 LIMITADA
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878349
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
OSC SEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878798
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
DANOVO LIMITADA
ACTA  NO  0000025  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877890
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERENTE)
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878800 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A.
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878799  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL  (FIRMA  AUDITORA)  INSCRIPCION  PARCIAL  PRIMER, CUARTO Y
QUINTO  RENGLON  PRINCIPAL  Y  PRIMER,  CUARTO  Y  QUINTO RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
FOSTER WHEELER ANDINA S.A.
ACTA  NO 0000043 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
VELNEC S A
ACTA NO 0000018 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878803 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INSTALACIONES E T S A
ACTA  NO  0000025  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878804
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENRAL Y SU SUPLENTE
TETRA PAK LTDA
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ACTA  NO  0000023  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878250
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA)
IN BOND DAVID'S S A
ACTA  NO  0000015  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877886
DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE 2 RENGLON PRINCIPAL Y 1 RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
V T CONSTRUCCIONES S A
ACTA NO 0000070 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878806 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
EDUARDO OSPINA & CIA S A EDOSPINA S A
ACTA  NO 0000059 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878807 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE ACEPTACION DEL TERCER RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
COBRANDO LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  10  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878254
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL
REVISOR FISCAL
CONSULFERT LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877892
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ
INTERNACIONAL ODONTOMEDICA LIMITADA INTOMED
ACTA  NO  0000039  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878810
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PAU SALUD LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878812
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
AGROQUIMICOS J.R. LIMITADA
ACTA  NO  0000016  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878813
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CONCELULAR S A
ACTA  NO  0000043  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878814
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: VICEPRESIDENTE
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A
ACTA NO 0000026 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878558  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
HANNACO LIMITADA
ACTA  NO  0000023  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878561
DEL LIBRO IX . SE ACEPTA RENUNCIA DEL GERENTE: GERMAN CALDERON.
PROGRAMAR TELEVISION S.A.
ACTA NO 0000029 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878212  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO GOMEZ IHM S A
ACTA  NO  0000013  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878498  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
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SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
E Q COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878263 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL
TEJIDOS LAV LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LAV PAR
ACTA  NO  0000001  DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CAJICA  INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878819 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
RAQUEL CORREA DE PANESSO S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878821 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TEXINS SISTEMAS DE TECNOLOGIA AVANZADA S A Y QUE P
ACTA NO 0000048 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878822 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
VIGILANCIA  J Y E  LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878384
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TOP ENVIOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878824
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
KOBROCOM ELECTRONICA LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878013
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIAD
ACTA NO 0000008 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION    PARCIAL  NO  SE  TOMAN  LOS  NOMBRAMIENTOS  DE LOS
RENGLONES PRIMERO Y TERCERO PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S A PODRA USAR UNA SIGL
ACTA  NO  0000041  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878818
DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  PRIMER  Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE
EPM BOGOTA AGUAS S A E S P
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878017  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUSUPLENTE PERSONAS NATURALES
ALLTECH DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000005  DEL  13  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878829 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE  IDENTIFICACION  DEL SEGUNDO
RENGLON PRICIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
VERDE NATURAL LTDA
ACTA  NO  0000045  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878040
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
KEBIR S A
ACTA NO 0000012 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878831    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA
(NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PRINCIPALES)  Y NOMBRAMIENTO DE REVISOR
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FISCAL
COLOMBIAN AIR CARGO S A
ACTA  NO  0000014  DEL  24  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878085  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO:
 JUNTA DIRECTIVA.
HALL Y HALL AUDITORES INTERNATIONAL LTDA
ACTA  NO  0000072  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877891
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 3 SUPLENTE DEL GERENTE
AGROPECUARIA BOSQUES DE SAN FELIPE LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878833
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
COLOMBIANA DE SISTEMAS TABULABLES COLSITAB LTDA
ACTA  NO  0000025  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878128
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
UNIMARKETING GRUPO ASESOR Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878836
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A
ACTA NO 0000026 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878001 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
IMAGE PLANET LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878617
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
AGENCIA DE SEGUROS MAGNUM LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877881
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL . INSCRIPCION
PARCIAL POR FALTA DE IDENTIFICACION DEL LIQUIDADOR SUPLENTE.
G S C Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000017  DEL  21  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878256
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
OFFISUPPLY LTDA
ACTA DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878841 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
VSR DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000060  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878842
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENYTANTE LEGAL
IMPORT EXPORT TEXITALIA DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878129
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
MINA LAS MARGARITAS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878020
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y DE SUBGERENTE
FUNDICOM FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S A
ACTA  NO  0000016  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878199
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
BUFETE SUAREZ & ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  31  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878336
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
DICOLSIS LTDA DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE SISTEMAS
ACTA DEL 06 DE MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878201 DEL LIBRO
IX .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FERNANDO Y RICARDO RINCON ARQUITECTOS LIMITADA
ACTA  NO  0000022  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877870
DEL LIBRO IX . REMOCION DE REVISORES FISCALES. DE CONFORMIDAD CON
EL  ARTICULO  13 PARAGRAFO 2 DE LA LEY 43 DE 1990, LA SOCIEDAD NO
SE ENCUENTRA OBLIGADA A TENER REVISOR FISCAL
INCOCIVIL LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  15  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878258
DEL LIBRO IX . NOMMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
STRATOS S.A.
ACTA NO 0000025 DEL 26 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877874 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
ARMOTEC COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000010  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878851
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL
COBRANZAS FINANCIERAS COBRAFIN LTDA
ACTA DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878852 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SOFT BOLIVAR S A
ACTA  NO  0000012  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878853  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
MINIPAK S A
ACTA NO 0000047 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878854  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SE  TOMA 1 Y 3 RENGLONES PRINCIPAL Y 1 Y 3 RENGLONES
SUPLENTES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  NI  REVISOR  FISCAL PERSONA
JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION.
SPEED TRANSPORT LOGISTIC Z F BOGOTA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878855
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL,
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
DISTRIBUCIONES BRICE#O SANDOVAL Y CIA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878845
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
COMERCIALIZADORA DUARTE DE FEX LIMITADA DUARFEX LT
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878086
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  DEJAN SUPLENTE DEL
GERENTE  SIN NOMBRAMIENTO
IN BOND GEMA S.A.
ACTA  NO  0000026  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877875
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
ACUASASA S A E S P
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878660
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
FLASA S A
ACTA  NO  0000069  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878860
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
ALIANZAS S A
ACTA  NO 0000007 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878622 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
E C INVERSIONES SA
ACTA NO 0000015 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878456  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
HUMAN CAPITAL CONSULTING S A
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878862  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A
ACTA  NO  0000146  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878864
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
CLINICA VILLA SERVITA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000016 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878092 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CARLOS JARA Y COMPA¨IA LIMITADA AGENCIA COLOCADORA
ACTA  NO  0000024  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878624
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO SUBGERENTE PRINCIPAL Y SUBGERENTE
SUPLENTE
ENERGIA Y ALUMBRADO S A  E S P  Y PODRA UTILIZAR L
ACTA NO 0000015 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877838 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
NET PARTNERS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878867
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
INMOBILIARIA SELECTA S A
ACTA NO 0000024 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878869 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMOVILES S A
ACTA NO 0000018 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878021  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 2DO RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA Y DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
C I INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ACTA  NO  0000030  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877839
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU
SUPLENTE
COLOMBIA NIMICH CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878872
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
PONCE DE LEON Y ASOCIADOS S A INGENIEROS CONSULTOR
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ACTA  NO  0000013  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878005 DEL LIBRO IX . NTOS DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ON TIME SERVICES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878027
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
ACEROS BOYACA Y PROCESOS S.A.
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878875 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA
IMPORTACIONES COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000034  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878028
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
RECOBRANDO LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878877
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
PARACOMUNICAR S A
ACTA NO 0000017 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878030 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
CONCESIONES CCFC S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878640
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
MEMPHIS PRODUCTS S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877897  DEL  LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE.
INVERSIONES ADIMACRIS S A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000025 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO. 00878467 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 1 Y 2 SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA
TETRA PAK LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878251 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
CENTRO INTERNACIONAL DE LENGUAS LTDA Y PODRA GIRAR
ACTA  NO  0000025  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878883
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
VIAJES GALEON LIMITADA VIGALEON LTDA
ACTA  NO  0000027  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878884
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES EXTROGAS S A
ACTA NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878885 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
BIENESTAR INTEGRAL DEL TRABAJADOR LIMITADA BIT LTD
ACTA  NO  0000SIN  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878453
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
SOCIEDAD TRANSPORTADORA MIXTA URBANA DE BOGOTA SOT
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878887
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
CCX SA TAMBIEN SERA CONOCIDA COMO CONSULTORIA Y CO
ACTA NO 0000008 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878200  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ALSANA FARMA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878889
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CONSEJEROS NACIONALES DE COBRANZAS CONALCOBRO LTDA
ACTA NO 0000016 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878614
DEL LIBRO IX . NOMMBRAMIENTO DE GERENTE
LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL LTDA Y TENDRA COMO SI
ACTA  NO  0000004  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878891
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
GEOTEC INMOBILIARIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000018 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877884
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ALFA 2 LIMITADA
ACTA  NO  0000029  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878450
DEL LIBRO IX . ACEPTA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL
PROFESIONALES PARA LA GESTION SOCIAL LIMITADA QUE
ACTA  NO  0000007  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877885
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
SPERLING S.A.
ACTA NO 0000063 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878895  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
SPERLING S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878896 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUSUPLENTE PERSONAS NATURALES
LABORATORIOS ERMA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878645 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. ACEGRASAS S.A. AUN
ACTA NO 0000058 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877888 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 1 Y 3 RENGLONES SUPLENTES
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
WORLD SOFTWARE SERVICES S A
ACTA NO 0000010 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878899  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA Y REVISORFISCAL PRINCIPAL
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
ACTA NO 0000111 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878900  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA (
RENGLONES SEGUNDO Y TERCER RENGLONES  SUPLENTES SIN DESIGNACION).
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C I CHEMICAL S WORLD LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878096
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  REVISOR FISCAL Y DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE
CONSULFERT LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006  DEL  08  DE FEBRERO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877893
DEL   LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ  NOMBRO  REVISORES FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
SYNGENTA S A
ACTA NO 0000007 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878902  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, Y DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
SYNGENTA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878904
DEL  LIBRO  IX  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL  PRINCIPAL,  PRIMER  SUPLENTE  DEL REVISOR FISCAL, SEGUNDO
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL PERSONAS NATURALES
SYNGENTA S A
ACTA  NO  0000024  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878903
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
(GENERAL)
GAVIRIA BOLIVAR Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878060 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
I T RECAUDOS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877877 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE.
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A PERO ADEMAS P
ACTA NO 0000073 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878908 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
URBANIZADORA TORRECIVIL LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000056  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878909
DEL LIBRO IX . SUPRIMER CARGO DE REVISOR FISCAL.
LEASING COLOMBIA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO CO
ACTA  NO  0000048  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878657 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
LLOYDS TSB BANK S A
ACTA NO 0000051 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878911 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMAN LOS NOMBRAMIENTOS DE PRIMERO Y
CUARTO  RENGLON  PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA TAMPOCO SE TOMAN
LOS  RENGLONES  PRIMERO,  SEGUNDO  Y  CUARTO SUPLENTESDE LA JUNTA
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA  ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTES
Y FALTA DE IDENTIFICACION
CREDIPRIMAS S A PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OB
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878213 DEL LIBRO
IX  . SE ACLARA EL REGISTRO NO 877501 DEL LIBRO 9 DE REGISTRO, EN
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EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  LA  FIRMA ERNST & YOUNG AUDIT LTDA
NOMBRDA  POR  ACTA  NO16  DEL  26  DE MARZO DE 2003 EMANADA DE LA
ASAMBLEA  DE ACCIONISTAS, NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
SE ACLA  Y SUPLENTE PERSONA NATURAL
FM INGENIERIA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878913
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA S A  COMISIONISTA D
ACTA  NO 0000294 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878459
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
INVERSIONES ROMERO MERCHAN LIMITADA
ACTA  NO 0000020 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878260
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
N L C EDITORES S A
ACTA NO 0000007 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878916 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S A SIGLA PHIL COLO
ACTA NO 0000228 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878917  DEL  LIBRO  IX  .    Y  ACTA  DE ABRIL 07 DE 2003 DE LA
ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS, MEDIANTE LA CUAL SE ACLARA EL
ACTA  228 DE LA ASAMBLEA DEL 31 DE MARZO DE2003.  NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA
C I FANTASY FLOWERS LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878658
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
PANAMCO COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
ACTA  NO  0000891  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877865
DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:    DECIMO  REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
INVERSIONES ROMERO MERCHAN LIMITADA
ACTA  NO  0000022  DEL  06  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878919
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ELASTOMEROS P V M  LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  13  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878496
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
CORPORACION GODEX DE COLOMBIA LTDA SIGLA GODEX LTD
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878495
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES GANADERAS BRICE¨O ACERO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878090
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
LABORATORIOS CALIFORNIA S.A
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877866  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
GRUPO QUIMICO ANDINO LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878924
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
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URBANIZADORA LA JULIA LTDA LA JULIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000488 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878420 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
AVIBOLSA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878669 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
HIT PUBLICITARIO LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878438
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
MODERLINE S A
ACTA NO 0000007 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878158    DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA
(PRINCIPALES)  Y A SU VEZ LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
PLANTEL GARDENS LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878929
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR EN TO
ACTA NO 0000067 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878508 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
HOGAR SALDOS S.A
ACTA NO 0000010 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878546  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
COMERCIAL TRANSANDINA AUTOMOTRIZ S A PUDIENDO UTIL
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878545 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
NASCOR COMPANY LTDA
ACTA DEL 28 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878933 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
REPRESENTACIONES AGRICOLAS LIMITADA Y USARA LA SIG
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878935
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
NEUTEL COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878936
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE
SHOW ROOM PROMOTORA INMOBILIARIA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878937
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
NORTOP S A
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878938 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
URBANIC JEANS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878939
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO: GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL POR
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FALTA DE ACEPTACION DEL SUBGERENTE.
SHELL COLOMBIA S A
ACTA NO 0000051 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878145 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ASSEFERH ASESORES DE SEGUROS FERNANDO RUIZ E HIJOS
ACTA  NO  0000027  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878941
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES
ACTA NO 0000021 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878705  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA)  LA  FIRMA  AUDITORA  NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
WM COMPUTADORES Y ELECTRONICA LTDA
ACTA  NO  0000075  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878152
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CERRO MATOSO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878151 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL
CESVI COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878945 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
COMERCIALIZADORA SEMANA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000006 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878395   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COL
ACTA  NO  0000171  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878031
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE  GESTOR DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPAL  Y DE SUPLENTEDEL GESTOR DE COMERCIO EXTERIOR PRINCIPAL
CREDIPRIMAS S A PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OB
ACTA NO 0000016 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878148  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
LIGHTING DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000005 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878208 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA.
TRIDEX FARMACEUTICA S A  SIGLA TRIDEX S A
ACTA NO 0000016 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878043  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
GLOBO DISTRIBUCIONES LTDA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 25 DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878662 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ILAM LTDA INGENIERIA Y LABORATORIO AMBIENTAL.
ACTA  NO  0000135  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878952
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
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CESVI COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000014  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00878944 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
FINANZAS TECNICAS DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878706 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
LABORATORIOS SMART S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878313  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA)
SEALED AIR COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878312 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
DISTRIBUIDORA E C S A
ACTA NO 0000021 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878596  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
LABORATORIOS SMART S A EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878314 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA  JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
GRUPO PORTUARIO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878319 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO SEGUNDO REVISOR
FISCAL SUPLENTE
AUTOPARTES JESC Y COMPA¨IA LIMITADA PUDIENDO UTILI
ACTA NO 0000002 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878531
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
PRODUCTORA NACIONAL DE AROMAS Y COLORANTES LTDA DI
ACTA  NO  0000025  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878305
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
INSUMOS VETERINARIOS Y FARMACEUTICOS DE COLOMBIA L
ACTA  NO  0000008  DEL  04  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878519
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
DELOP LIMITADA
ACTA  NO  0002703  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878635
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE)
CONCESIONES CCFC S A
ACTA NO 0000015 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878639   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
PREPAC COLOMBIANA LIMITADA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878300
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
IGOCOL S A EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878638  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE. NTO DE REVISOR FISCAL.
FASE AUDITORES-REVISORES LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877911
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ROJAS GARCIA Y BUITRA
ACTA DEL 01 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878966 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
SEALED AIR COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878306
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
INVERSIONES PILFAN LIMITADA
ACTA  NO  0000026  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878970
DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
PRODUCTORA NACIONAL DE AROMAS Y COLORANTES LTDA DI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878307
DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVIISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CEMENTOS PAZ DEL RIO S A CPR S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878650 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)
AZOR COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  08  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878973
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SIMONIZ S A
ACTA  NO 0000025 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878359 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
HORIZONTE COMPA#IA AGROGANADERA S A
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878221   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS  DE    REVISOR FISCAL
PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA
CLACK ESTUDIOS LIMITADA
ACTA  NO  0000023  DEL  14  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877904
DEL LIBRO IX . REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL
POLLO MAXIMO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000015  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878632
DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL, NTO DE LIQUIDADOR.
CARPOMEX DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877914
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
M G ORGANIZACION JURIDICA. CONSULTORIAS LEGALES LT
ACTA NO 0000003 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878978
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
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@GRO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878525 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
COMPA#IA DE PLASTICOS SEUL S A COMPLASESA
ACTA NO 0000024 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878524  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
NON PLUS ULTRA S.A.
ACTA  NO  0000014  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878982
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
RCN TELEVISION S A
ACTA NO 0000011 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878604 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA
B & C  S A
ACTA  NO  0000022  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878297
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
WISAMA DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878985
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
PREPAC COLOMBIANA LIMITADA
ACTA  NO  0000105  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878298
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
ROJAS BAUTISTA INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878236 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
FLOREZ MANTILLA CASTILLO Y CIA S EN C S EN LIQUIDA
ACTA  NO  0000001  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878988
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
DATALOG COLOMBIA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878188 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
SERTEM E U EMPRESA UNIPERSONAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878278 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE)
RADIO TELEVISION INTERAMERICANA S A RTI S A
ACTA  NO  0000034  DEL  14  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878991 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INMOBILIARIA ALAR LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878520
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES COMPROI
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878993
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
FINVIVIR S.A
ACTA NO 0000002 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878242 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
EXXON S A
ACTA  NO  0000004  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878594
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
R & D IMAGING LTDA. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877943
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE
DISTRIEXPRESS S.A
ACTA NO 0000065 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878997 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A.
ACTA  NO  0000142  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878998
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE
SISTEMA 32 LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878329
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INDES INDUSTRIAL DE DESECHABLES LTDA
ACTA  NO  000054A  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878243
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS RECICLABLES LTA CORE
ACTA NO 0000006 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878540 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
M & V MD MEDICAL SPA SA
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878478
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
ASOCIADOS PROPIETARIOS CONDOR S A Y QUE SE IDENTIF
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877926 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
SISTEMA ESTRUCTURAL MONOLITICO LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00879002
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
LUGO HERMANOS  S A
ACTA NO 0000052 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00879003 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
CNE CONSULTORA NACIONAL ESPECIALIZADA S A CUYA SIG
ACTA NO 0000012 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878245 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
AGROPISCICOLA EL MANANTIAL LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878539
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S A Y PODRA U
ACTA  NO 0000017 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877928 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
HOTEL LA BOHEME LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878197 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
SAAGE TECHNOLOGIES LTDA
ACTA  NO 0000004 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878248
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
CORPORACION HELM CORP. S.A. HELM CORP.
ACTA NO 0000039 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878198 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
LABORATORIOS PELGOR GOMEZ E HIJOS Y CIA. LTDA.
ACTA  NO  0000049  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878488
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
IMPORTACIONES EL DORADO S A
ACTA  NO  0000023  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877925
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA
EASTERN IMPORT EXPORT CORP LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878328
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA CRUMAN LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877923
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CENTRAL DE INVERSIONES S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878514 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE INMOBILIARIO
AMORETTO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA DEL 10 DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878511 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
I C INVERSIONES COMERCIALES S A
ACTA  NO  0000018  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878195
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ERICSSON SPC S A
ACTA NO 0000007 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877930 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ANDINA COMERCIALIZADORA S A
ACTA  NO  0000018  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878246
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
ICI COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000013 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877932  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
PSIPHARMA LIMITADA PUDIENDO ADEMAS UTILIZAR LA SIG
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877989
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ
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ECO AGUAS LIMITADA
ACTA DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878274 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
WELLA COLOMBIANA S.A.
ACTA NO 0000048 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878602 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
EL NUEVO PASO LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE MARZO DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878601
DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE.
DATALOG COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000056  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878186
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
ANGELCOM S A
ACTA NO 0000068 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878285  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA
ANGELCOM S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878591 DEL LIBRO
IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PN
RENTABYTE LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  09  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878590
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
AUROS S A SIGLA AUROS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878589 DEL LIBRO
IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN
FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878588
DEL LIBRO IX . LA FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COMPA#IA DE INVERSIONES COMERCIALES COINCO S A
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878228  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
COLMAQUINAS S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000041  DEL  27  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878584  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
(PERSONA JURIDICA).
EQUANT COLOMBIA SA
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL    NO.    00878223   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCIPCION   PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION  DEL 1
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL REVISOR FISCAL PJ)
COLMAQUINAS S A EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878585 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
INMOBILIARIA IRCA S A
ACTA NO 0000015 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878180 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
N L C EDITORES S A
ACTA NO 0000007 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878490 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
ANCLA LTDA
ACTA  NO  0000040  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878365
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
EQUANT COLOMBIA SA
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878227 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ
PI ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTORE
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000148 DEL 07 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878492  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
COMPA#IA MANUFACTURERA ONIX S A
ACTA NO 0000030 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878141 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AUTOLAVADO LA ESTANZUELA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878612
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
COMPA¨IA CALIFORNIA S.A..
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877970
DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRAMIENTO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
DROGUERIA INGLESA S A
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878288  DEL  LIBRO  IX  . Y ACTA  ADICIONAL AL ACTA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SOCIEDAD DAMARISCOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877967
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CANTERA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878608 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTRANTE LEGAL
COMPA¨IA CALIFORNIA S.A..
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877968   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
I C INVERSIONES COMERCIALES S A
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878187  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CLINICA DENTAL ORTOLAGO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878276
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
CITY TOUR S A
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878142
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DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CAS VILLAVECES Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS EN L
ACTA  NO 0000SIN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878371
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PANAMCO COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
ACTA NO 0000144 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877921 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
Y  DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL AUTORIZADA POR LA SOCIEDAD.
LATIN PROFESSIONAL S A AUDITORES SIGLA L P S A
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878068
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
TEMAC LEATHER LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878100
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INVERSIONES MACAGUANA S A
ACTA NO 0000004 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878634 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
CORREDORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878369
DEL      LIBRO    IX    .    NOMBRAMIENTO    DE    REVISOR FISCAL
PRINCIPAL(INSCRIPCION    PARACIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION DEL
REVISOR FISCAL SUPLENTE)
GUARDIANES COMPA#IA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA
ACTA  NO  0000090  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878058
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCION PARCIAL
NO SE TOMA REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACION)
AVILES SANDOVAL INGENIEROS CONTRATISTAS S A PERO P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878600 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL
PROTELA S A
ACTA NO 0000137 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878289  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
COMPA#IA MANUFACTURERA ONIX S A
ACTA  NO  0000097  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878144
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
FRUTAS TROPICALES TIPO EXPORTACION FRUTIEXPORT LTD
ACTA  NO  0000015  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878375
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
HORIZONTE COMPA#IA AGROGANADERA S A
ACTA  NO  0000018  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878222
DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE DEL GERENTE(SUBGERENTE)
PROMOTORA EDITORIAL Y CULTURAL TOQUENCIPE SIGLO XX
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878473 DEL LIBRO
IX . NTO DE DIRECTOR DE PROYECTOS
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DISE#OS XRAY & CO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878272
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S A Y PODRA U
ACTA  NO  0000070  DEL  07  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878629
DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL. PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL
INDUSTRIAS INCA S A
ACTA NO 0000016 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878487    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  3  RENGLON  PRINCIPAL Y 2 Y 3
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
PUBLICIDAD TRES Y CIA LTDA S EN C PTC PUBLICIDAD Y
ACTA  NO  0000036  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878479
DEL LIBRO IX . NTOS DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
REXCO TOOLS S A
ACTA  NO  0000037  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878376
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE
SINERGY ANDINA Y DEL CARIBE SOLUCIONES EN INFORMAT
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878377
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
COMPA#IA DE INVERSIONES COMERCIALES COINCO S A
ACTA  NO  0000018  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878229
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
PROTELA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878290 DEL LIBRO
IX  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCI PAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
IMPAX S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000031 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878137  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE TERCER LIQUIDADOR  (REEMPLASO DE MARIO
NANETTI VALENCIA)
PSIPHARMA LIMITADA PUDIENDO ADEMAS UTILIZAR LA SIG
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00877991  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
ACTA NO 0000032 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878651  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y
QUINTO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
CONCENTRADOS CRESTA ROJA  S.A.
ACTA NO 0000032 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878380  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES DISPACAR LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878322
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DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
NUTRICION Y RECURSOS DE COLOMBIA S A Y PUEDE UTLIZ
ACTA  NO  0000026  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878320
DEL   LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL CUARTO Y QUINTO RENGLON PRINCIPAL (SIN ACEPTACION)
DESARROLLADORA SANTILLANA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000010 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878522 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
COMPA¨IA MINERA ALISALES LIMITADA COMINERALES LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878241
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
PROCESADORA DE AVES SANTA HELENA LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  28  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878321
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
REFINERIA DEL NARE S.A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ACTA NO 0000011 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878628  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE
TRANSPORTADORA LA DANIA S A
ACTA  NO  0000012 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877954 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ
HOTELES ROYAL S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878192 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
C P FARMACEUTICA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877956
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE
@GRO S A
ACTA NO 0000079 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878523  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA), JUNTA DIRECTIVA
MEDLASER - MEDICINA Y LASER LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878015
DEL    LIBRO   IX  .  NTOS  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE) Y
SUBGERENTE.
INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A.
ACTA  NO  0000192  DEL  19  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00877955  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  2DO Y 3ER
RENGLONES PRINCIPALES Y 2DO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
JEDOCO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878102 DEL LIBRO
IX  .  MODIFICO  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTOS:
 REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
COMERCIALIZADORA TROPICAL LIMITADA BAJO LA SIGLA T
ACTA  NO 0000005 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878593
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
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MUEBLES KAFFEL LTDA
ACTA  NO  0000040  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878568
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES PERCOINT S.A
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878574 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 2 SUPLENTE DEL PRESIDENTE
TRANSPORTADORA LA DANIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
IBAGUE  INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877960 DEL
LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PESONAS NATURALES
TELECORP COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878566 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL
CASA TORO S A
ACTA  NO  0000738  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878325
DEL    LIBRO    IX   .  NOMBRAMIENTO    DEL  PRIMER  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
CABLE ANDINO S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000009 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877959  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CASA TORO S A
ACTA  NO  0000085  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878323 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FITNESS MARKET S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA FI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878592
DEL LIBRO IX . LA FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
TRUSTY INTEGRATED SOLUTIONS E U  Y TAMBIEN PODRA D
ACTA DEL 06 DE MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878474 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
HOTEL ANDINO ROYAL LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE CALI INSCRITO EL
07  DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00878441 DEL LIBRO IX . FIRMA
AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATURAL
ZTECH S A
ACTA  NO  0000006  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878381
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COMUNICACIONES TRUNKING S A
ACTA NO 0000042 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877945  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  1,2  Y 3 RENGLONES
PRINCIPALES Y 1,2 Y 5 RENGLONES  SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES PANOVASE S A
ACTA NO 0000004 DEL 29 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878652  DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA, Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
PROMOCIONES 65 S.A.
ACTA NO 0000020 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878317 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCION
PARCIAL NO SE TOMA REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION)
ANDINA COMERCIALIZADORA S A
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878244 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
A O AGROPECUARIA ORIENTE S A
ACTA  NO  0000018  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878189
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
SOLORZANO GONZALEZ HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878126
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
HALL & HALL CONSULTORES INTERNATIONAL LIMITADA
ACTA  NO  0000014  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877935
DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE.
WILCOS S A
ACTA NO 0000004 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878034  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
SERPHAR LTDA
ACTA  NO  0000030  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877963
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTEY SUS SUPLENTES
LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S A.
ACTA  NO  0000025  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878039
DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  1ER  Y  2DO  SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
GUARDIANES COMPA#IA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA
ACTA  NO  0000092  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878426
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE CALI INSCRITO EL
06  DE  MAYO  DE  2003  ,  BAJO EL NO. 00878073 DEL LIBRO IX . EL
REVISOR  FISCAL  (FIRMA  AUDITORA)  NOMBRO REVISOR FISCAL SEGUNDO
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ALIMENTICIOS LA HACIENDA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878053
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE
HUMAN CAPITAL CONSULTING S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878428
DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE
HUMAN CAPITAL CONSULTING S A
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878427  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA,  INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA TERCER RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
DISREPUESTOS JAPON KOREA LIMITADA
ACTA  NO  0000006  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878054
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
ECEC EDITORA COLOMBIANA DE EXTENSION CULTURAL S A
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878432 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FESAN EDUCADORES S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000010 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878501 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL.
LIQUIDADORES Y SUS SUPLENTE
A O AGROPECUARIA ORIENTE S A
ACTA NO 0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878185  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
MERC ANALISTAS DE MERCADOS S.A DE CV SUCURSAL COLO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE ENERO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878439
DEL  LIBRO  IX  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
DE ZUBIRIA BARRIENTOS Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACIO
ACTA  NO  0000024  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878063
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
COMPA#IA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S A PUDIENDO
ACTA NO 0000002 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878509 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CARTONES OMEGA E U
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE  MAYO  DE  2003 , JUNTA GENERAL DE
ADMINISTRACIO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878445 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INNERCIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878447
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE Y SU SUPLENTE
SERVI JAPONES LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878294
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
TOPOEQUIPOS S A
ACTA NO 0000038 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878710  DEL  LIBRO  IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTOS: JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE
HOTEL PARQUE ROYAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878169 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
X FOODS COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878693  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
CAFESA LIMITADA
ACTA  NO  0000057  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878266
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CONCRETODO LTDA
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ACTA  NO  0000110  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878267
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
VIENTO NUEVO LTDA SOCIEDAD LIMITADA
ACTA  NO  0000020  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878216
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
EOS EDIMSA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878270
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CADANISAN LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878172
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
CASA JURIDICA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878173
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
INVERSIONES RODRIGUEZ S.A.
ACTA NO 0000050 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878175  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
E Q COMUNICACIONES DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000013  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878170 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE TOMA NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON
PRINCIPAL NI TERCER RENGLON SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
MEDINA MARINO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000034  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878176
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
QUICK CATERING LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878674
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
ALMACENES GUTEMBERTO LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00878403  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRO    REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES
AVA ARTECAJA VISUAL ASOCIADOS S A PRODUCTORA Y COM
ACTA  NO 0000009 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878675 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CANAL Y LOZANO ASOCIADOS LIMITADA
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878203 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGALES
CONFECCIONES ALAMOS S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000007 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877996 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
AMERICANA DE AMPOLLETAS S.A. AMERAMP S.A. EN LIQUI
ACTA NO 0000038 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878685 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
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FISCAL
EMPLEAMOS TALENTO HUMANO LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878269
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AGEDEI LTDA ASESORES DE SEGUROS
ACTA  NO  0000020  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878219
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
MORRISON S A
ACTA NO 0000016 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878683  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA
ALMACENES GUTEMBERTO LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878402
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
VESSGO LIMITADA AUTOMOVILES PERO PODRA USAR UNICAM
ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878686
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
NAVESCO S A
ACTA NO 0000040 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878676 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ELI T ENTERTAINMENT Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878694
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS LTDA -CONSTRUCTEC LTDA
ACTA NO 0000295 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878681 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
INFOJURIS LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  05  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878164
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INNFARMA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878680 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
INMOBILIARIA IRCA S A
ACTA  NO  0000031  DEL  05  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878163
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
COMPA#IA REAL INMOBILIARIA S A
ACTA NO 0000033 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
HOLAG EMPRESA UNIPERSONAL QUE TAMBIEN PODRA ACTUAR
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878409
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
COMERCIAL CAMACHO GOMEZ S A
ACTA NO 0000048 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878168 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A LA SOCIEDAD SE
ACTA NO 0000029 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878111 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONECTIUM LIMITED COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878415 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE
SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL LIMITADA PU
ACTA  NO  0000057  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878690
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
ESCUELA EMPRESARIAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878160
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
THE WOW FACTORY LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878113
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
STERLING DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878048 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COO
ACTA  NO  0000027 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878401 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCION
PARCIAL  POR  FALTA  DE ACEPTACION Y POSESION DE PRIMER, CUARTO Y
QUINTO RENGLONES SUPLENTES Y FALTADE POSESION DEL SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA)
ROYAL SLOT TECHNOLOGY LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878405
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
LEADCOM DE COLOMBIA S A PUDIENDO ABREVIARSE EN LEA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878114
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
INTERNACIONAL DE MINERIAS S A INTERMINERAS S A
ACTA NO 0000010 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878419 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMPA#IA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S A PUD
ACTA NO 0000095 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878051 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
ACEITE ANGELITA LTDA
ACTA  NO  0000085  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877999
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ZAR PUBLICIDAD LTDA
ACTA  NO 0000005 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877981
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
VERON DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000007 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877983 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
MADEIRA S.A.
ACTA NO 0000051 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00878722 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
MERCANTIL COLPATRIA S.A.
ACTA NO 0000008 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878394 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL
DE  LA JUNTA DIRECTIVA Y  TERCERO Y QUINTO RENGLONES SUPLENTES DE
LA JUNTA DIRECTIVA
CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S A
ACTA NO 0000023 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878721 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
MARIA TERESA MENDOZA Y CIA S EN C  EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000510 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877837 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
RED NACIONAL DE ENVIOS ENVIRED S A EN REESTRUCTURA
ACTA NO 0000026 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877972 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
COMPA#IA COLOMBIANA DE MEDIDORES TAVIRA S A  COLTA
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878516 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
COMPA#IA DE ESTUDIOS E INTERVENTORIAS S A CEI Y SU
ACTA NO 0000589 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878303 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 877177 DEL
LIBRO  IX  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE
REFORESTACION Y PARQUES SA
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000013 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878391 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
COMPA#IA DE TRABAJOS URBANOS S A EN REESTRUCTURACI
ACTA  NO  0000067  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878463
DEL  LIBRO  IX  . REMOVIO DEL CARGO AL GERENTE OPERATIVO, DECRETO
DEJAR VACANTE EL CARGO
PETROQUIMICA DEL ATLANTICO S.A.
CERTIFICACION  DE CAPITAL DEL 09 DE MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878990 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS A LA INDUSTRIA ASEG
ESCRITURA PUBLICA NO 0001141 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878304 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 877569 DEL 30
DE  ABRIL DE 2003, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.
CATERING Y CAFE C Y C S A
CERTIFICACION  DE CAPITAL DEL 08 DE MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878844 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUCRITO Y PAGADO
EDITORIAL JUAICA_LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000976 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00878577  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO
878390  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE DE
LA SOCIEDAD
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GIROAMERICA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878692 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
SOCIEDAD INTERNACIONAL COMISIONISTA DE BOLSA S A
RESOLUCION  NO 0000197 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  VALORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00878399  DEL  LIBRO  IX  .  SE  RESUELVE TOMAR POSESION
INMEDIATA  DE LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
SOCIEDAD INTERNACIONAL COMISIONISTA DE BOLSA S A
RESOLUCION  NO 0000241 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  VALORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00878400 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  AGENTE ESPECIAL.
PROCTOR LIMITADA
ACTA  NO  0000054  DEL  21  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878912
DEL LIBRO IX . REVOCO EL NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL
PROMOTORA INTEGRAL DE SEGUROS PRINSE S A CORREDORE
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878084 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
URBANIZADORA LA JULIA LTDA LA JULIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000488 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878418  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA
INDUSTRIAS SELA & CIA S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002366 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878704 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO
CODENSA S A  ESP
CERTIFICACION  DE CAPITAL DEL 05 DE MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878265 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO
FABRICA DE TORNILLOS GUTEMBERTO S.A. GUTEMBERTO S.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878503 DEL LIBRO IX . DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
METALMECANICA COLOMBIANA LIMITADA. METALCOL LTDA "
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877857 DEL LIBRO
IX  .  LA  SOCIEDAD  VALORES  BABARIA S A CANCELA LA SITUACION DE
CONTRO QUE EJERCE SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INSCRITA CON
EL NO DE REGISTRO617996
HALL Y HALL AUDITORES INTERNATIONAL LTDA
ACTA  NO  0000072  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878346
DEL  LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 877891 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN SE NOMBRO SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
LAM GROUP COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878550
DEL  LIBRO  IX  . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 873993 DEL LIBRO
NOVENO   EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SIN  PERJUICIO  DE LO
PRECEPTUADO  EN  EL ARTICULO 164 DEL CODIGO DE COMERCIO SE ACEPTA
LA RENUNCIA DEL GERENTE
PRODUCTOS FRUTALES DE COLOMBIA PROFRUCOL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878552
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DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO NUMERO 876871 DEL LIBRO 09
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE DEL
GERENTE
CONFECCIONES EGOISMO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002236 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878809 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO Y VIGENCIA
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A  E S P
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878906    DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  MATRIZ:  GAS NATURAL
INTERNACIONAL SDG S.A.  (CONTROLANTE)INFORMA QUE EJERCE SITUACION
DE  CONTROL  RESPECTO  DE  LA  SUBORDINADA  DELA REFERENCIA:  GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP
GAS NATURAL S A  E S P
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878905    DEL   LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  MATRIZ  GAS NATURAL
INTERNACIONAL  SDG  S.A.  (CONTROLANTE)  CON  DOMICILIO EN ESPA¨A
INFORMA  QUE  EXISTE SITUACION DE CONTROL RESPECTO DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (GAS NATURAL S.A. ESP) (SUBORDINADA)
INDUSTRIAS KAPITOL S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000355 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878781  DEL  LIBRO  IX  . SE ACLARA EL REGISTRO NO 877644 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO HUBO DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO Y NO DEL AUTORIZADO COMO SE INDICO
VALORES BAVARIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00877854 DEL LIBRO
IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA COMUNICO QUE SE CANCELA LA
SITUACION  DE  CONTROL  RESPECTO  DE  LAS  SOCIEDADES:SOCIEDAD DE
FABRICACION    DE   AUTOMOTORES  S  A  SOFASA  S  A,  SOCIEDAD DE
FABRICACION Y VENTA DE AUTOMOTORES S AFOFAVEN S A Y METALMECANICA
COLOMBIANA LA SO TADA METALCOL LTDA EN LIQUIDACION
EQUANT COLOMBIA SA
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00878774 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO 878223
EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE HUBO INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA
DE ACEPTACION DEL 3 RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
JORGE E.MORALES Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00878795
DEL  LIBRO  IX  .  DECRETO  DEJAR  VACANTES LOS CARGOS DE REVISOR
FISCAL.
SERVICONFORT COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878907   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  MATRIZ    GAS NATURAL
INTERNACIONAL    SDG  S.A. (CONTROLANTE) DOMICILIADA EN BARCELONA
ESPA¨A,  INFORMA  QUE EXISTE SITUACION DE CONTROL  RESPECTO DE LA
SOCIEDAD  SUBORDINADA  DE  LA REFERENCIA.  (SERVICONFORT COLOMBIA
S.A.)
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SIGL
CERTIFICACION  DE CAPITAL DEL 05 DE MAYO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00877882 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
ACCIONES Y VALORES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00878856 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CIA SERVIDIANA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002065 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00878554 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO NUMERO 877563
DEL  LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
GERENTE Y SUBGERENTE
ECEC EDITORA COLOMBIANA DE EXTENSION CULTURAL S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00878434 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
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LIBRO X DE LA RESERVA DE DOMINIO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA
COLDIT INDUSTRIA METALMECANICA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00189299 DEL LIBRO
XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE INVERSIONES SILFOS S A
CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00189301 DEL LIBRO
XI  .  CONSTITUCION  DE  PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA DEL DEUDOR A
FAVOR DE BANCO POPULAR.
SUPER DROGAS SAN MATEO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00189300 DEL LIBRO
XI  . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO
188429
INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A.EN RESTRUCTURAC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00189298 DEL LIBRO
XI  .  CANCELO  CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO DE REGISTRO
188682 DEL LIBRO 11
UMA#A VELASQUEZ ANA TULIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00189297 DEL LIBRO
XI . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NUMERO 186881 DEL
LIBRO 11
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL
RED COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE DICIEMBRE DE 2002 , DE (FUERA DEL
PAIS)  INSCRITO  EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00017023 DEL
LIBRO  XII  .  MODIFICO  EL  CONTRATO  DE AGENCIA INSCRITO CON EL
REGISTRO 16636 DE LIBRO 12
TURISMO ABORDO LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00017025 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA CON WEST CARIBBENA AIRWAYS
TORRES ALMANZA TELECOMUNICACIONES LTDA Y PODRA UTI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00017024 DEL LIBRO
XII    .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  OTORGADA POR
BELLSOUTH COLOMBIAS.A.
PROGRESS SOFTWARE DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00017026 DEL LIBRO
XII  .  CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL SUSCRITO POR LA SOCIEDAD DE
LA  REFERENCIA Y  LA SOCIEDAD PROGRESS SOFTWARE CORPORATION  ( DE
BEDFORD MASSACHUSSETTS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
IMOCOM S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00017027 DEL LIBRO
XII    .   CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON MOLLART
ENGINEERING LIMITED
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES
CATAPORA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001125 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00009329 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION
LUIS E FLOREZ S (LEFS) Y CIA S.C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000462 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00009332 DEL LIBRO XIII . CESION DE CUOTAS
CENTRAL COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL COOPDESAR
ACTA  NO  0000258  DEL 17 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00009331
DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
CATAPORA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00009330
DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACADEUBA ASOCIACION
ACTA  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE UBAQUE
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002675 DEL LIBRO
XIV . CONSTITUCION. NTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
SACITARTAR E A T
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE SILVANIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002683
DEL  LIBRO  XIV  .  Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO
TALENTOS SURCOLOMBIANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRAB
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002684
DEL  LIBRO  XIV  .  Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR EJECUTIVO Y SU SUPLENTE.
FADIBER EAT
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE SILVANIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002682
DEL LIBRO XIV . Y ESTATUTOS. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO.
EMPRESA PANADERA LA VARIEDAD BRASILIA E A T
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002679 DEL LIBRO
XIV . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
MARROQUINERA EL TRIUNFO E A T
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOACHA
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002678 DEL LIBRO
XIV . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SANTA LUCIA DE TASAJ
ACTA  DEL  02 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GACHETA
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002685 DEL LIBRO
XIV    .  Y  ESTATUTOS.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRODUCTORES AGROP
ACTA  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GRANADA
(CUND.) INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002676 DEL
LIBRO XIV . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
DENACER EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA INSCRITO
EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002677 DEL LIBRO XIV .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO APIFRUTOS EL SILENCI
ACTA  DEL  15  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
SILVANIA  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002681
DEL LIBRO XIV . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
PRODUCTOS ED&R E A T
ACTA  NO  0000SIN DEL 30 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00002680
DEL LIBRO XIV . Y ACTA ADICIONAL DEL 5 DE MAYO DE 2003.
DISOLUCION. NOMBRAMIENTOLIQUIDADOR Y LIQUIDACION
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS
GARCIA MARIA ROSA                                NO.MAT: 01270260
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940191 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERTAS TIJARO JOSE ABEL                         NO.MAT: 01270137
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940025 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RETAVISCA BERNAL MISAEL                          NO.MAT: 01270235
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940160 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIOS TELEFONICOS                            NO.MAT: 01270240
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940165 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO LOPEZ FANNY JANNETH                       NO.MAT: 01270232
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940157 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCINIEGAS TRIANA LIGIA PIEDAD                   NO.MAT: 01270239
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940164 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ HURTADO CARLOS ALBERTO                  NO.MAT: 01270262
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940196 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ BERMUDEZ ROSA ELVIRA                    NO.MAT: 01270264
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940198 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES ROSSY MISCELANEA                      NO.MAT: 01270265
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940199 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
USAQUEN RODRIGUEZ MARTHA NUBIA                   NO.MAT: 01270229
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940152 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTOS FIGUEROA EDNA PATRICIA                    NO.MAT: 01270230
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940153 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOUTIQUE ALISON DANIELA                          NO.MAT: 01270258
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940189 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALBA CASTRO JORGE ALFONSO                    NO.MAT: 01270254
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940181 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANTINA MI TOLIMA                                NO.MAT: 01270129
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940017 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICIO ESPECIALIZADO RENALFONSO                NO.MAT: 01270269
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940205 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA SUBAZAR         NO.MAT: 01270267
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940203 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BADILLO CONTRERAS ERLY XIOMARA                   NO.MAT: 01270257
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940188 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA LOCAL CENTRO AN NO.MAT: 01270270
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940208 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERA DIAZ EDELMIRA                               NO.MAT: 01270271
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940209 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES MORALES EDINSON                         NO.MAT: 01270272
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940210 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO LOPEZ OLGA MARYOLY                       NO.MAT: 01270273
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940211 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA OFICINA DE OLGA                               NO.MAT: 01270274
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940212 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REY CASTRO GLORIA MARLENE                        NO.MAT: 01270275
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940213 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO JAVIER EDUARDO                          NO.MAT: 01270276
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940214 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GOMEZ JOSE DAVID                           NO.MAT: 01270277
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940215 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SION PELUQUERIA QUIRIGUA                         NO.MAT: 01270278
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940216 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTORADIADORES                                   NO.MAT: 01270279
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940217 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ BARRERA JAVIER ARMANDO                     NO.MAT: 01270280
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940218 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ PE#UELA DIANA ALEXANDRA                     NO.MAT: 01270281
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940219 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CORREALES LLANOS JOSE MANUEL                     NO.MAT: 01270282
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940220 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIO SALSA                                        NO.MAT: 01270283
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940221 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAIA ACCESORIOS                                  NO.MAT: 01270284
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940222 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA KID S                                     NO.MAT: 01270285
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940223 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERANO REYES FANNY                               NO.MAT: 01270286
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940224 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROAUDIO DJ                                      NO.MAT: 01270268
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940204 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO MEDICO J L B                         NO.MAT: 01270288
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940226 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPA TERPEL LUBRICANTES                           NO.MAT: 01270289
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940227 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO BARRAGAN GERMAN AUGUSTO                   NO.MAT: 01270259
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940190 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOVIL PREPAGO                                    NO.MAT: 01270112
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939997 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELUQUERIA ANGELO                                NO.MAT: 01270290
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940230 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA CASTRO OLGA LUCIA                        NO.MAT: 01270291
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940231 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ DIAZ GIOVANNA                               NO.MAT: 01270139
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940029 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUJOPLAST                                        NO.MAT: 01270292
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940233 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTACION DE SERVICIO TERPEL COMPOSTELA           NO.MAT: 01270293
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940234 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METALICAS RENIM                                  NO.MAT: 01270122
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FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940007 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO LA ESPECIAL                         NO.MAT: 01270251
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940178 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS SANCHEZ LUZ DARY                           NO.MAT: 01270294
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940237 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TASCON REYES BEATRIZ HELENA                      NO.MAT: 01270253
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940180 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO JEANS                                      NO.MAT: 01270252
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940179 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA HURTADO LUZ ANGELA                       NO.MAT: 01270250
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940177 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUDELO LOPEZ NELSON ENRIQUE                     NO.MAT: 01270297
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940241 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ZAPATA NEPOMUCENO                      NO.MAT: 01270246
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940173 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONO VIDEO                                       NO.MAT: 01270298
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940243 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ OLAYA JIMMY ARMANDO                     NO.MAT: 01270299
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940244 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO METALURGICO INVERSIONES UNIVERSAL       NO.MAT: 01270247
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940174 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL HERMELINDA                                NO.MAT: 01270301
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940246 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCKFILIA                                        NO.MAT: 01270244
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940171 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAICEDO CASTA#EDA VERENICE                       NO.MAT: 01270214
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940135 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA BODEGA DEL POLLO                              NO.MAT: 01270216
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940139 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LICORERA VINO TINTO DE LA 16                     NO.MAT: 01270303
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940250 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES SAN FELIPE BELLO                  NO.MAT: 01270136
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940024 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOMEZ GUZMAN EDNA YINETH                         NO.MAT: 01270304
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940252 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS MARIN MARIA ANDREA                         NO.MAT: 01270248
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940175 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILINDA TIENDA                                   NO.MAT: 01270306
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940254 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO GALINDO ALVARO                            NO.MAT: 01270173
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940073 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL EL DIAMANTE O E                   NO.MAT: 01270307
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940255 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ROBLES JOHN NICOLAS                        NO.MAT: 01270309
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940257 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUERTAS CRUZ NANCY                               NO.MAT: 01270310
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940258 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NUMPAQUE ACU¨A MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01270311
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940259 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEE CORT                                         NO.MAT: 01270231
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940156 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA CAFETERIA Y BIZCOCHERIA FLOR DEL CARME NO.MAT: 01270134
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940022 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS                     NO.MAT: 01270243
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940170 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO ROMERO NELSY ALEYDA                       NO.MAT: 01270313
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940263 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PENKA TAQUERIA                                NO.MAT: 01270242
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940169 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA ROJAS DIANA MARITZA                      NO.MAT: 01270241
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940168 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANTOJA SOTO ROQUE JACINTO                       NO.MAT: 01270316
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940266 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ OLARTE JENNY ROCIO                         NO.MAT: 01270218
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940141 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANTAS RINES Y NEUMATICOS J A                   NO.MAT: 01270169
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940067 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORMADIGITAL                                     NO.MAT: 01270156
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940052 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON VALBUENA JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01270155
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940050 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA RODRIGUEZ DIEGO ALONSO                    NO.MAT: 01270153
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940045 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARNICA FLOR ALBA OTALORA DE                     NO.MAT: 01270321
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940272 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARAGON VIQUE DIONISIO                            NO.MAT: 01270144
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940034 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BENAVIDES JACQUELINE                     NO.MAT: 01270322
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940274 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALUMINIOS Y VIDRIOS ESDIMAR                      NO.MAT: 01270942
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941110 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELLACCES                                        NO.MAT: 01270807
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940895 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOSE IGNACIO QUI#ONES CASTELLANOS                NO.MAT: 01270864
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940961 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ROMERO ISMAEL                           NO.MAT: 01270863
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940960 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ OSORIO OMAIDA                            NO.MAT: 01270804
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940893 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A PE¨A LUZ MILA                               NO.MAT: 01270945
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941115 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI RANCHITO B                                    NO.MAT: 01270805
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940894 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRIMUEBLES PE#A                                NO.MAT: 01270946
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941117 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS FRANCO JHON JAIRO                          NO.MAT: 01270941
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941109 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANTASIAS GALLEGO                                NO.MAT: 01270683
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940733 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ ORTIZ MIGUEL ALFONSO                       NO.MAT: 01270947
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941119 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA OFICINA BILLAR CLUB                           NO.MAT: 01270948
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941121 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES KASLY                                 NO.MAT: 01270939
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941105 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREANDO COMUNICACION CREATIVA                    NO.MAT: 01270918
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941066 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLORYMOTOS                                       NO.MAT: 01270911
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941053 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIZA ROMERO GLADYS                              NO.MAT: 01270796
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940876 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA OSPINA FILIBERTO                          NO.MAT: 01270912
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941054 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRAN RODEO DEL SANTANDER                      NO.MAT: 01270795
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940875 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTUNDUAGA LUIS HERNAN                           NO.MAT: 01270951
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941128 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUA BARON LA GRANJITA                            NO.MAT: 01270143
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940033 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES DE DOTACIONES IN NO.MAT: 01270324
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940276 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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FONTI VELAS                                      NO.MAT: 01270323
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940275 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBAYO CASTA#EDA BERTHA CECILIA                  NO.MAT: 01270326
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940278 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORDO¨EZ DIAZ ADRIANA ANGELICA                    NO.MAT: 01270327
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940279 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HILARION ECHEVERRY CARMEN HELENA                 NO.MAT: 01270328
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940280 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOBLIOFFICE E U                                  NO.MAT: 01270329
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940281 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL LUZ DEL MA¨ANA                   NO.MAT: 01270330
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940282 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE SANTANDEREANO LA CUCHAREPALO         NO.MAT: 01270331
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940283 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO PANADERIA Y PASTELERIA SAN FELIPE   NO.MAT: 01270157
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940054 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOTO EDIMAR                                      NO.MAT: 01270146
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940036 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE CARNES MI TOLIMA GRANDE              NO.MAT: 01270145
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940035 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIMICOS LADEMAR                                 NO.MAT: 01270154
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940049 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
                                                 NO.MAT:
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940268 DEL LIBRO XV . REGISTRO NO
ASIGNADO
A DONDE ROQUE                                    NO.MAT: 01270319
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940269 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ BRBARA CECILIA                             NO.MAT: 01270334
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940290 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA CASTRO ANA MERCEDES                      NO.MAT: 01270335
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940291 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PAPELERIA Y DETALLES EL PIOLIN                   NO.MAT: 01270336
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940292 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO PERILLA YOLANDA                           NO.MAT: 01270234
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940159 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ BUITRAGO MARTIN                        NO.MAT: 01270338
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940294 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAMINAS 8 A G                                    NO.MAT: 01270339
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940295 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOTTA LOZADA CESAR                               NO.MAT: 01270340
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940296 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
C#ON MURCIA ANA IMELDA                           NO.MAT: 01270249
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940176 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RECUERDO DEL LUCERO                           NO.MAT: 01270341
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940298 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO GUEVARA BERNARDO                         NO.MAT: 01270342
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940299 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO PE#ALOZA RAFAEL                        NO.MAT: 01270343
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940300 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL MOTORISTA DE SOACHA               NO.MAT: 01270344
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940301 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAPIZADOS B M                                    NO.MAT: 01270345
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940302 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAENZ MARIA HELENA BELTRAN DE                    NO.MAT: 01270346
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940303 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAUTISTA ROA BIBIANA                             NO.MAT: 01270347
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940304 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA LAURA CAMILA Y ANDERSON   NO.MAT: 01270237
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940162 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA EXPENDIO Y CONSUMO DE LICORES SABOREE NO.MAT: 01270348
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940306 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES MI MACARENA RUBE                        NO.MAT:
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FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940307 DEL LIBRO XV . REGISTRO NO
ASIGNADO
IMPORTADORA NAGOYA                               NO.MAT: 01270350
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940308 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CULMA OVIEDO YANID                               NO.MAT: 01270351
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940309 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTES BENITEZ HEDILSON ERNEY                    NO.MAT: 01270352
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940310 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ORDO#EZ MORALBA                          NO.MAT: 01270353
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940311 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PBV MOCHUELO                                     NO.MAT: 01270152
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940044 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS FLOREZ FLOR ESMILA                         NO.MAT: 01270147
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940038 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELSAFLEX DISE#O                                 NO.MAT: 01270150
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940041 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STRINGERS JEANS                                  NO.MAT: 01270149
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940040 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VELASQUEZ JEIMY                        NO.MAT: 01270356
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940315 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SKY WEB                                          NO.MAT: 01270358
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940317 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAMUDIO SOLANO NESTOR ALFONSO                    NO.MAT: 01270359
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940318 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOVA SALINAS JOSE                                NO.MAT: 01270360
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940319 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES NOVA SALINAS                              NO.MAT: 01270361
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940320 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMORTIGUADORES FORMULA 1 EN SERVICIO             NO.MAT: 01270362
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940321 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMORTIGUADORES FORMULA 1 EN SERVICIO             NO.MAT: 01270363
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940322 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO                   NO.MAT: 01270357
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940316 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS NAVARRO SANDRA DEL PILAR                   NO.MAT: 01270151
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940043 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRO Y PABLO PICO S                             NO.MAT: 01270148
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940039 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MONTEALEGRE DIANA YOLANDA                NO.MAT: 01270364
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940326 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
S ANDA.NET                                       NO.MAT: 01270365
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940327 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO QUIROGA CARLOS ENRRIQUE                     NO.MAT: 01270366
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940328 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVALLE MARIA LEONOR                              NO.MAT: 01270367
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940329 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA EL LLANO GRANDE                    NO.MAT: 01270368
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940330 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN GALINDO RUBY XIMENA                        NO.MAT: 01270369
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940331 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ GOMEZ ALBER ESTID                           NO.MAT: 01270370
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940332 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYA ELIA MARIA QUITIAN DE                       NO.MAT: 01270371
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940333 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA SU GALPON                       NO.MAT: 01270372
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940334 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR SHOW EL PUNTO                                NO.MAT: 01270373
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940335 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICO RAMIREZ JUAN MANUEL                         NO.MAT: 01270374
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940336 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RCR PRODUCCIONES                                 NO.MAT: 01270375
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940337 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL PAISITA RAMIREZ                        NO.MAT: 01270376
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940338 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA RINCON MILTON EDUARDO                     NO.MAT: 01270377
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940339 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA DUSAN ESNEIDER                            NO.MAT: 01270378
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940340 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ BELTRAN HELBERT JOSE                      NO.MAT: 01270379
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940341 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PARRILLA DE GUS CARNES AL CARBON              NO.MAT: 01270380
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940342 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA Y MISCELANEA DALA'S                    NO.MAT: 01270381
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940343 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO OSORIO JHON FREDY                         NO.MAT: 01270382
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940344 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS VARGAS CECILIA                            NO.MAT: 01270383
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940345 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ DUE¨AS ALEXANDER JOAQUIN               NO.MAT: 01270384
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940346 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TAMPITA                                       NO.MAT: 01270385
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940347 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEW TRAVEL                                       NO.MAT: 01270386
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940348 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ORTEGON MARIA SOLEDAD                     NO.MAT: 01270387
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940349 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CORTES JULIO CESAR                     NO.MAT: 01270388
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940350 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CHATA                                         NO.MAT: 01270389
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940351 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KOALA MODA                                       NO.MAT: 01270390
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940352 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA MARIA LUCELLY BEDOYA DE                 NO.MAT: 01270391
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940353 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUCY'S SPORT IN                                  NO.MAT: 01270392
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940354 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIVERNET C@FE                                   NO.MAT: 01270354
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940313 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA RUMBERA SEMANARIO                           NO.MAT: 01270355
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940314 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARDILA ARDILA CLAUDIA EDITH                      NO.MAT: 01270393
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940357 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER BINGO LA ESTRELLA                          NO.MAT: 01270394
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940358 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CASTA#EDA JORGE IVAN                   NO.MAT: 01270395
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940359 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
T V BINGO CLUB EL EMPERADOR                      NO.MAT: 01270396
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940360 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUNERARIA LOZANO B.                              NO.MAT: 01270261
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940193 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLEGAS HERNANDEZ NEDER NASAR                   NO.MAT: 01270398
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940362 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUMBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ E U MULTICOMUNICACI NO.MAT: 01270399
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940363 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN CEPEDA DORA LIGIA                          NO.MAT: 01270113
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939998 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASCO NU#EZ SOLFIRIA                           NO.MAT: 01270123
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940009 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACU#A BELTRAN JOSE CELEDONIO                     NO.MAT: 01270166
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940064 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO BOMPERES LA TERCERA                         NO.MAT: 01270163
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940061 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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LESMES CHIVATA MARIA ANA DILIA                   NO.MAT: 01270161
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940059 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL MANHATTAN                         NO.MAT: 01270400
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940369 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REGISTRO VISUAL & CIA LTDA                       NO.MAT: 01270164
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940062 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ADULCE ROJAS ISIDRO                           NO.MAT: 01270165
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940063 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILAN RODRIGUEZ LAIDY JOHANNA                   NO.MAT: 01270402
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940372 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ GUZMAN VICTOR MANUEL                        NO.MAT: 01270125
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940012 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ GONZALEZ SONIA                           NO.MAT: 01270404
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940374 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA PRECIADO JOSE ROBERTO                     NO.MAT: 01270128
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940016 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL GACHA OTMAN ADRIAN                        NO.MAT: 01270406
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940376 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORDUZ MEDINA LTDA                                NO.MAT: 01270127
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940015 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPOEQUIPOS LTDA                                 NO.MAT: 01270408
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940378 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACTEOS JULIANA                                  NO.MAT: 01270409
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940379 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUENTE DE SODA COCO Y SON                        NO.MAT: 01270170
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940070 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
H M D GANADERIA                                  NO.MAT: 01270410
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940381 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ MARIA CRISTINA BELLO DE                NO.MAT: 01270135
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940023 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBBER GLASS LTDA                                NO.MAT: 01270412
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FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940383 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAYORGA PATI#O HILDA                             NO.MAT: 01270413
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940384 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAPRIO                                           NO.MAT: 01270414
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940385 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOURMENT ROSEELLI                                NO.MAT: 01270138
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940026 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORTAL @ NET A G                                 NO.MAT: 01270416
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940387 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVIS SUA CARMEN JANETH                          NO.MAT: 01270142
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940032 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BEDOYA LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01270418
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940389 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA BETTY S JUNIOR            NO.MAT: 01270141
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940031 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA FERCHO                                NO.MAT: 01270420
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940391 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AEROCENTRO DE COLOMBIA S A AEROCENTRO            NO.MAT: 01270421
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940392 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA CAFETERIA ALTO GRANDE                  NO.MAT: 01270159
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940056 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ CELIS ERASMO                               NO.MAT: 01270158
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940055 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICAS UNIDAS J.G                              NO.MAT: 01270126
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940014 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZANO ROBAYO FERNANDO ROBERTO                   NO.MAT: 01270423
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940394 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIMBI POLLOS                                     NO.MAT: 01270424
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940395 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ RODRIGUEZ LIDA PATRICIA                  NO.MAT: 01270426
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FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940398 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRIZOSA GELVIS RUBEN DARIO                     NO.MAT: 01270427
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940399 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUTIVA VARON DAVID                               NO.MAT: 01270160
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940058 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE BAR KRIZDHAEL                               NO.MAT: 01270428
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940401 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA GALLINA GOLOSA                                NO.MAT: 01270162
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940060 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES MARIA BELEN NIETO DE                      NO.MAT: 01270168
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940066 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ISIDROS PELUQUERIA PASADENA                      NO.MAT: 01270167
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940065 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ DIEGO FERNANDO                         NO.MAT: 01270431
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940404 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAGNATEX                                         NO.MAT: 01270433
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940406 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEURO AVILA HECTOR EMILIO                        NO.MAT: 01270434
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940407 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUTO DE CAPACITACION EMPRESARIAL SISTEMATIZ NO.MAT: 01270435
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940408 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES HERRERA HERNAN EDUARDO                     NO.MAT: 01270436
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940409 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO ARDILA HECTOR MANUEL                   NO.MAT: 01270223
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940146 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ PUERTA IMELDA                            NO.MAT: 01270438
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940411 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AROMATIZADAS LA GUADALUPANA                      NO.MAT: 01270439
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940412 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ROJAS MAYURI                            NO.MAT: 01270440
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940413 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA BAR SABOR RUMBA Y SON                     NO.MAT: 01270226
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940149 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON DELGADO VICTOR EMILIO                    NO.MAT: 01270221
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940144 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECONTRION DE PIESAS INDUSTRIALES TINOCO         NO.MAT: 01270184
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940085 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABUMAR FORERO JAIRO HELMER                       NO.MAT: 01270197
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940111 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUMIGACIONES TECNICAS MANFRED                    NO.MAT: 01270196
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940110 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS G & G SN JOSE                         NO.MAT: 01270446
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940419 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLCHONES COSTA AZUL                             NO.MAT: 01270195
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940109 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTREPO FAJARDO CARMENZA                        NO.MAT: 01270448
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940421 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES EMEVE                           NO.MAT: 01270449
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940422 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PET SHOP COUNTRY CAN                             NO.MAT: 01270450
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940423 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIGUASUQUE NEUTA OMAR FAUSTO                    NO.MAT: 01270447
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940420 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZARETTY                                          NO.MAT: 01270452
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940425 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ LUCIANA PARRA DE                           NO.MAT: 01270453
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940426 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA PAISA MI CAFETAL                          NO.MAT: 01270454
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940427 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SCORPIONS BAR                                    NO.MAT: 01270455
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940428 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CORTES MARIO ALBERTO                       NO.MAT: 01270456
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940429 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUANTUM COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS     NO.MAT: 01270445
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940418 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ZORRO MYRIAM                                NO.MAT: 01270458
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940431 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NATURAL SHOP                                     NO.MAT: 01270190
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940102 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAOSE COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01270460
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940433 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ ARIAS JAIRO ALEXANDER                     NO.MAT: 01270461
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940434 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARDO DUARTE LUIS YONATHAN                       NO.MAT: 01270462
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940435 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ ESGUERRA JOSE ORLANDO                      NO.MAT: 01270463
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940436 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORLOP COM RECORES INDUSTRIALES                   NO.MAT: 01270464
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940437 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVENDA#O LEON GLORIA NELY                        NO.MAT: 01270465
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940438 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ALEJANDRA  87                       NO.MAT: 01270466
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940439 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COCA POVEDA MANUEL ERISALDO                      NO.MAT: 01270193
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940105 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA J N                                  NO.MAT: 01270468
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940441 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SULAY RODRIGUEZ                                  NO.MAT: 01270188
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940097 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON MONTA¨EZ LUIS ANTONIO                   NO.MAT: 01270470
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940443 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TRAGA MONEDAS DE LA 21                           NO.MAT: 01270471
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940444 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ RODRIGUEZ EDWIN MAURICIO                  NO.MAT: 01270472
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940445 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FARIETA RAMOS SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01270473
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940446 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RODRIGUEZ SULAY                           NO.MAT: 01270187
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940096 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON GOMEZ NELSON LEONARDO                       NO.MAT: 01270186
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940095 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO TINOCO GUSTAVO                            NO.MAT: 01270182
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940083 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ MONTA#O WILSON                             NO.MAT: 01270469
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940442 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A MARTINEZ SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01270474
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940451 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS TRADICIONALES SOPITAS Y ALGO MAS             NO.MAT: 01270475
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940452 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIDROGAS DEL SUR                              NO.MAT: 01270476
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940453 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA ALCALA GERTI                               NO.MAT: 01270202
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940116 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERNA SERNA HOMERO                               NO.MAT: 01270198
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940112 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS PRECOCIDOS DEL CAMPO RAPI YUCA Y VARIO NO.MAT: 01270199
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940113 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A L M IMPORTADORES                               NO.MAT: 01270477
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940457 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL NACIONAL              NO.MAT: 01270200
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940114 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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GONZALEZ GUIO SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01270479
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940459 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL BROASTER FIFH                               NO.MAT: 01270206
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940120 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTILES BAMBINITO COLECCIONI                  NO.MAT: 01270480
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940461 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ PEDROZA ADOLFO MIGUEL                       NO.MAT: 01270203
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940117 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO PARRA NUBIA HERMINIA                     NO.MAT: 01270482
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940463 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA THE LORD AND WE                 NO.MAT: 01270483
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940464 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BELTRAN LEONEL                            NO.MAT: 01270481
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940462 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO BONILLA MARCO ANTONIO                     NO.MAT: 01270485
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940466 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSMETICOS YEILY                                 NO.MAT: 01270486
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940467 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLORIA ALEXANDRA DIAZ VILLEGAS                   NO.MAT: 01270189
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940101 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECABINA MAF                                   NO.MAT: 01270487
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940469 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HENAO LUZ ENID                                   NO.MAT: 01270194
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940108 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA FARMALAR                        NO.MAT: 01270222
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940145 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ GUERRERO CARMEN JULIA                       NO.MAT: 01270488
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940472 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA MOTTA HUGO AGUSTIN                        NO.MAT: 00933719
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940473 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GORDILLO MARY YINED                              NO.MAT: 01270489
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FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940474 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INFANTIL EL CONEJO DE LA SUERTE BUGS BUNN NO.MAT: 01270490
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940475 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA REIVAJ                                    NO.MAT: 01270491
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940476 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO GUEVARA WILSON                            NO.MAT: 01270492
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940477 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ ESTEBAN JOSE DANIEL                        NO.MAT: 01270493
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940478 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRICOS BRIAN                                 NO.MAT: 01270494
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940479 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLER CRUZ LUIS FELIPE                           NO.MAT: 01270495
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940480 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAFFARI S CLUB WAY                               NO.MAT: 01270204
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940118 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA PARRA JOSE GUILLERMO                      NO.MAT: 01270207
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940122 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA ESMERALDA J D                          NO.MAT: 01270496
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940483 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BROASTER PUNTO RICO                  NO.MAT: 01270497
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940484 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE BROASTER PUNTO RICO 02               NO.MAT: 01270498
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940485 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA QUEVEDO JORGE ARTURO                     NO.MAT: 01270499
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940486 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS FANNY E FLOREZ                 NO.MAT: 01270500
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940487 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EUROPA FASHION                                   NO.MAT: 01270501
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940488 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAYURI MARTINEZ ROJAS                            NO.MAT: 01270442
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940415 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KIKATOS JARDIN DE INFANTES                       NO.MAT: 01270502
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940490 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN Y DEPOSITO GEORGE`S                      NO.MAT: 01270503
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940491 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA SUAREZ MARITZA                            NO.MAT: 01270504
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940492 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLATA 925                                        NO.MAT: 01270505
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940493 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACHE SANCHEZ JOSE DEL CARMEN                    NO.MAT: 01270506
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940494 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORIDO VEGA NELSON                              NO.MAT: 01270507
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940495 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ JOSE LUIS                                  NO.MAT: 01270508
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940496 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS DROVIDA S                                 NO.MAT: 01270509
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940497 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE SANTA INES                                  NO.MAT: 01270510
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940498 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS GUERRERO JOSE SILVINO                      NO.MAT: 01270224
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940147 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y PANADERIA EL PUENTE                  NO.MAT: 01270217
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940140 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN GANTIVA LEDIA LUCIA                       NO.MAT: 01270215
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940136 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ VEGA ELISAIT                              NO.MAT: 01270212
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940132 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE ASADERO DE POLLOS SURTAVES M C       NO.MAT: 01270514
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940503 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECOQUEM                                          NO.MAT: 01270220
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940143 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIVI#O GUIO MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01270516
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940505 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ MABEL SMIT                               NO.MAT: 01270513
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940501 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES PARRA PEDRO RICAURTE                   NO.MAT: 01270517
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940507 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MONTERREY DE TIERRA GRATA                 NO.MAT: 01270518
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940508 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SANTANDEREANO GACHANCIPA                      NO.MAT: 01270225
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940148 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISCO BAR LA PRIMAVERA                           NO.MAT: 01270519
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940510 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON BARRAGAN JACQUELINNE                      NO.MAT: 01270520
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940511 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ PALACIOS JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01270521
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940512 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GARCIA ALFONSO ALBERTO                    NO.MAT: 01270522
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940513 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARA BARRERO MYRIAM                              NO.MAT: 01270208
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940125 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUCHAS DE LA SIERRA                             NO.MAT: 01270191
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940103 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA JACKY GARZON                     NO.MAT: 01270524
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940515 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRIOS MEDINA PABLO CESAR                       NO.MAT: 01270526
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940517 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA Y PERFUMERIA JIREH ZIPAQUIRA           NO.MAT: 01270527
FORMULARIO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940518 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN MU¨OZ ELBERTO                             NO.MAT: 01270525
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940516 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORIA DE SISTEMAS PABLO BARRIOS MEDINA        NO.MAT: 01270528
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940520 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA MENDOZA MARHA LUCIA                      NO.MAT: 01270209
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940126 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA JARAMILLO MARIA MERCEDES                    NO.MAT: 01153187
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940089 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PUERTO GONZALEZ EMILIANO                         NO.MAT: 01261766
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940090 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ALMACEN EL PROVEEDOR AGRICOLA                    NO.MAT: 01270530
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940524 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ SANTANA MARIA DEL ROSARIO              NO.MAT: 01270531
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940525 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO ELSY                                   NO.MAT: 01270529
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940523 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLEZA COLOR S ARTICULOS DE PELUQUERIA          NO.MAT: 01270172
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940072 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYANO LIBIA TERESA PAEZ DE                      NO.MAT: 01219708
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940528 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GOMEZ BOTERO YOMAR ANDRES                        NO.MAT: 01270171
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940071 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GLEN ALBERTO ENRIQUE                   NO.MAT: 01270176
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940076 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCUADERNACION ALAMEDA                           NO.MAT: 01270106
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939991 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RINCON ANA BEATRIZ                         NO.MAT: 01270140
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940030 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES DISTRILAM                                 NO.MAT: 01270109
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939994 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ OLGA LUCIA DE LA ESPRIELLA DE              NO.MAT: 01270536
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940533 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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ROSERO ORTEGON JAVIER O'BYRNE                    NO.MAT: 01270111
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939996 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALERO RUBIANO JOSE HECTOR MANUEL                NO.MAT: 01270538
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940536 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA LUCIA ORTIZ DE                            NO.MAT: 01270110
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939995 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
STOKER TENNIS Y SPORT NO 6                       NO.MAT: 01270539
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940538 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANDIL DE NIEVE                                  NO.MAT: 01270540
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940539 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASON ROJO N.4                                  NO.MAT: 01270541
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940540 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGROCENTRO                                       NO.MAT: 01270542
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940541 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAS MARKETING ADVERTISING SERVICE                NO.MAT: 01270543
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940542 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASON ROJO N.3                                  NO.MAT: 01270537
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940534 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA CARDOZO LUZ HELENA                        NO.MAT: 01270534
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940531 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TENANGO                                          NO.MAT: 01270949
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941126 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERILLA SALAMANCA OLGA LUCIA                     NO.MAT: 01270909
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941051 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ LUIS ANTONIO                              NO.MAT: 01270794
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940874 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRISTALIZADO JEAN                                NO.MAT: 01270792
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940872 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTILES BETICOS                               NO.MAT: 01270954
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941133 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO RIOS CIRO IGNACIO                         NO.MAT: 01270955
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941134 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO WILCHES LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01270952
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941131 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA PULIPAN                               NO.MAT: 01270956
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941136 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS CARRANZA FREDDY OSWALDO                   NO.MAT: 01270957
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941137 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO MOLINA RUBEN ANTONIO                      NO.MAT: 01270793
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940873 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUANCHO PARRILLA DE LA SEXTA                     NO.MAT: 01270703
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940759 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONDRAGON QUINTERO ROBINSON                      NO.MAT: 01270652
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940689 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO ULTRA MATIC                             NO.MAT: 01270958
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941140 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTANCO FIESTA                                   NO.MAT: 01270959
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941142 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA TORRES BLANCA AMPARO                     NO.MAT: 01270751
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940822 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GONZALEZ JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 01270910
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941052 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES R & F                         NO.MAT: 01270913
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941057 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G.M.C. REPRESENTACIONES                          NO.MAT: 01270669
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940714 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREAMOS LUZ LTDA                                 NO.MAT: 01270711
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940773 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMBIENTES DEKO                                   NO.MAT: 01263339
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941148 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ORTIZ BLANDON NELSON IVAN                        NO.MAT: 01270607
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940631 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDIAS Y CORSETERIA ESTHEFANY                    NO.MAT: 01270734
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940801 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO UZETA LUIS JAVIER                           NO.MAT: 01270593
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940614 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENTERO GOMEZ JOSE JUAN DE JESUS                 NO.MAT: 01270961
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941151 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS EL PARAISO J J J               NO.MAT: 01270963
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941153 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO GARCIA EMILIO                           NO.MAT: 01233561
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941154 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
COMUNICACIONES G Y M JUEGOS Y VIDEO              NO.MAT: 01270833
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940926 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA RUBIANO HECTOR FERNANDO                   NO.MAT: 01270666
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940711 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO PARDO GERMAN                              NO.MAT: 01270966
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941157 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLINICA ODONTOLOGICA DEL SUR                     NO.MAT: 01270967
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941158 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MU#OZYULI CONSUELO                       NO.MAT: 01270968
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941159 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO CORRALES SAUL                             NO.MAT: 01270648
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940681 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO POSSE JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01270735
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940802 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEFONIA GER                                    NO.MAT: 01270970
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941161 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELIZALDE TORRES LUZ ANYIE                        NO.MAT: 01270972
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941163 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JULY ESTETICA INTEGRAL                           NO.MAT: 01270973
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941164 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVS ELECTRONICS                                  NO.MAT: 01270971
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941162 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO BELSAUT                                    NO.MAT: 01270974
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941166 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRERA VIEDA GINA MABEL                         NO.MAT: 01270668
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940713 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA GUATIBONZA ALVARO                     NO.MAT: 01270975
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941168 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIA ALIMENTICIA LA CASERITA                NO.MAT: 01270667
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940712 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VILLAMIL CARLOS ORLANDO                NO.MAT: 01270976
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941170 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO CLINICO LUZ BLANCA                   NO.MAT: 01270977
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941171 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVAS ANA OLIVA VILLARRAGA DE                    NO.MAT: 01270978
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941172 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA 30                                NO.MAT: 01270979
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941173 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES VILLA LUZ RODRIGUEZ                       NO.MAT: 01270980
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941174 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JORGE ENRIQUE BELTRAN ORTIZ                      NO.MAT: 01270981
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941175 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS SUPER VIDA BACHUE                         NO.MAT: 01270982
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941176 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN ROMERO LUIS ARTURO                         NO.MAT: 01270983
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941177 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES SAN FELIPE LO MEJOR                      NO.MAT: 01270832
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940925 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURCIA CRUZ MARY LUZ                             NO.MAT: 01270831
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940924 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI MERCADO MARINO                              NO.MAT: 01270984
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941179 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO GUTIERREZ JAIME                          NO.MAT: 01270986
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941181 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ROBAYO CAMILO EDUARDO                      NO.MAT: 01270985
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941180 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORADITOS EL MEJOR POLLO DE BOGOTA DE LA CA NO.MAT: 01270987
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941183 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA PA' MI MASCOTA FIEL                       NO.MAT: 01270988
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941184 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RED Y MAR DISTRIBUCIONES LTDA                    NO.MAT: 01270989
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941185 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA H Y S  E U                      NO.MAT: 01270990
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941186 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ TORRES GIOVANNY                            NO.MAT: 01270917
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941064 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIMATE DAZA JUAN MIGUEL                          NO.MAT: 01270915
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941060 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO ROJAS GRACILIANO                          NO.MAT: 01270791
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940871 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SWITCHCOMM LTDA                                  NO.MAT: 01270992
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941190 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES SANTIAGO                              NO.MAT: 01270790
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940868 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S.G. MOTOR CAMPEROS                              NO.MAT: 01270994
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941192 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IGSI LTDA                                        NO.MAT: 01270995
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941193 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO NIETO LUIS ALVARO                         NO.MAT: 01270996
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941194 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE DIVERSIONES DONDE YIYO                  NO.MAT: 01270997
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941195 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALA ALVARO                                      NO.MAT: 01270998
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941196 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARCOS Y VIDRIOS DEL DUENDE TRISTE               NO.MAT: 01270999
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941197 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LA GRAN PILI II                       NO.MAT: 01271000
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941198 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ VERA SANDRA HAYDEE                     NO.MAT: 01270993
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941191 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOTOCOPIADORA P & P                              NO.MAT: 01270789
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940867 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SURTIELECTRONICA LA 9 LTDA                       NO.MAT: 01270856
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940952 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTULAND                                        NO.MAT: 01270788
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940866 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O SIERRA JORGE ALBERTO                     NO.MAT: 01271001
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941202 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
 BOLIVAR RODRIGUEZ ALVARO OSWALDO                NO.MAT: 01266393
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941203 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VALDERRAMA REINOSO DOLLY ESPERANZA               NO.MAT: 01271002
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941205 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLAROS DOMINGUEZ ESPERANZA                       NO.MAT: 01271003
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941206 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VISO ELECTRONICS                                 NO.MAT: 01271004
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941207 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON PEREIRA CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01271005
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941208 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANCERA BALLEN PABLO ANTONIO                     NO.MAT: 01271006
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941209 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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REDITEL COMUNIC@CIONES                           NO.MAT: 01271007
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941210 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULENCE SALSA BAR                                NO.MAT: 01271008
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941211 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOTERO DIAZ EDGAR JOAQUIN                        NO.MAT: 01271009
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941212 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS GOMEZ MARGARITA                         NO.MAT: 01271010
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941213 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO ATLANTIS CLUB                              NO.MAT: 01271011
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941214 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES SU CASA 67                            NO.MAT: 01271012
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941215 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRYCON F G                                     NO.MAT: 01270914
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941058 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA SUPER DESCUENTOS LTDA                  NO.MAT: 01270991
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941189 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KOSIUKO NO 2 BY BASHIR                           NO.MAT: 01271013
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941218 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MADRUGON DE QUIRIGUA                          NO.MAT: 01271014
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941219 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MADRUGON DE SOACHA                            NO.MAT: 01271015
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941220 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA LAS PALMAS O R G                        NO.MAT: 01270898
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941020 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARGOS COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01270799
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940886 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUNTO GRAFICO L.D                                NO.MAT: 01270726
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940791 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES M O Q             NO.MAT: 01270841
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940934 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ QUIMBAYO LUZ MIRELLA                       NO.MAT: 01270839
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940932 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES BERNAL CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01270609
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940636 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCADOS EL OTRO MUNDO S TRES                    NO.MAT: 01271016
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941225 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS DONDE MILTON                     NO.MAT: 01271018
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941228 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ GARNICA LUIS RODRIGO                   NO.MAT: 01271019
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941229 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMBIOS ALHAMBRA                                 NO.MAT: 01271020
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941230 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS CARMONA LEONARDO                            NO.MAT: 01271021
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941231 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIGITAL WORKING                                  NO.MAT: 01271022
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941232 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA PAEZ MAURICIO                               NO.MAT: 01271023
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941233 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARVAJAL LOPEZ GLORIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01271024
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941234 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRACIA MARTINEZ ADRIANA                          NO.MAT: 01271025
FORMULARIO  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941235 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS MORENO YESID                         NO.MAT: 01271026
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941236 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KIWI CAFE SALON DE ONCES                         NO.MAT: 01271027
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941237 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA                     NO.MAT: 01271028
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941238 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA SILVA JORGE MILTON                        NO.MAT: 01271017
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941226 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTITODO EL BARATON                             NO.MAT: 01271029
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941240 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PICO TORRES JOSE OBED                            NO.MAT: 01271030
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941241 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIL&WIL MAKRO DISE¨OS                            NO.MAT: 01271031
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941242 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALJOCEL                                          NO.MAT: 01271032
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941243 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ AGUILERA JACKELINE                       NO.MAT: 01270798
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940885 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO HERNANDEZ CLARA INES                     NO.MAT: 01270786
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940864 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CRISTANCHO HELLEN ANDREA                   NO.MAT: 01270787
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940865 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS MURILLO CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01271034
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941247 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA BAR EL ARRIERO                            NO.MAT: 01271035
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941248 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILERA SARMIENTO JEFFERSON                     NO.MAT: 01271036
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941249 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON CAJIAO MARIA ALEJANDRA                   NO.MAT: 01271037
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941250 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELOZA MARTINEZ LUCY ADRIANA                     NO.MAT: 01270654
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940692 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALIOLI                                           NO.MAT: 01271039
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941252 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
XANADU BAR                                       NO.MAT: 01271040
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941253 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ BELTRAN ANA CECILIA                       NO.MAT: 01271041
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941254 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPRESION TOBIAS                                 NO.MAT: 01271042
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941255 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAFEMA NEYC                                      NO.MAT: 01270720
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940784 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TROPICANA MEN'S VIDEO BAR                        NO.MAT: 01270655
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940693 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DONDE ESTEBAN EMPANADAS                          NO.MAT: 01271044
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941258 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GLORIA INES LEON DE                    NO.MAT: 01271045
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941259 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CRUZ MARIA CRISTOS                     NO.MAT: 01271046
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941260 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLASTICOS Y DESECHABLES EL CORAL                 NO.MAT: 01271047
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941261 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE RICURA Y SAZON                       NO.MAT: 01271048
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941262 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTI PAO                                       NO.MAT: 01270721
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940785 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F G TENNIS                                       NO.MAT: 01271049
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941264 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ROSARIO                                 NO.MAT: 01271050
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941265 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ GOYENECHE SAIR                         NO.MAT: 01270615
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940646 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIMIENTA CASTRO FRANCISCO ANTONIO                NO.MAT: 01271051
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941267 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPICERIA PEUGEOT R Y G                          NO.MAT: 01271052
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941268 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ SALCEDO RUBER ANTONIO                      NO.MAT: 01271053
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941269 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO HERRERA JAVIER ENRIQUE                  NO.MAT: 01271054
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941270 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS CALDERON JOSE RAMIRO                    NO.MAT: 01271055
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941271 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRANCISCO PIMIENTA CONSULTOR                     NO.MAT: 01271056
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941272 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA LINCONS A R                            NO.MAT: 01271057
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941273 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO MARIA DEL TRANSITO BUSTOS DE             NO.MAT: 01270657
FORMULARIO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940697 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAVIER CARRILLO                                  NO.MAT: 01271059
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941275 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A & P ASESORIAS Y SEGUROS LTDA                   NO.MAT: 01079343
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940884 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RAMIREZ OCHOA JESUS ALBERTO                      NO.MAT: 01270722
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940786 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRASCO GARZON SANDRA                           NO.MAT: 01271061
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941278 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIVIBA#OS J M                                    NO.MAT: 01270658
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940698 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ QUI¨ONEZ JOSE MANUEL                       NO.MAT: 01270656
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940696 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ CRUZ JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01271063
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941281 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESMART EVENTOS                                   NO.MAT: 01271064
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941282 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTALLANTAS ALIANZA                             NO.MAT: 01270659
FORMULARIO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940699 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE ASADERO LA GRAN PARRILLA DE LA 80    NO.MAT: 01270653
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940691 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA MEDINA NATALIA ANDREA                     NO.MAT: 01270595
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940616 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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RODRIGUEZ LUCILA DAVILA DE                       NO.MAT: 01270724
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940788 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALERO MARIA ALCIRA FUENTES DE                   NO.MAT: 01270723
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940787 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO PONGUTA CARMEN CECILIA                    NO.MAT: 01271066
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941288 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON RAMOS JOSE MISAEL                         NO.MAT: 01270633
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940666 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA RIVERA GUNDISALVO                        NO.MAT: 00856935
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940887 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TALERO URREGO CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01270758
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940829 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTULAND                                        NO.MAT: 01270785
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940861 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS JARAMILLO PAULA XIMENA                     NO.MAT: 01270663
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940707 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAVIRIA VELANDIA BAWY                            NO.MAT: 01271069
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941294 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAPAVA LABORATORIOS                              NO.MAT: 01270756
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940827 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VD CUERO ZAPATOS                                 NO.MAT: 01270755
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940826 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOL DROGAS                                       NO.MAT: 01271070
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941296 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINARES MONTOYA EDGAR                            NO.MAT: 01271072
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941298 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOBADILLA CUELLAR JOSE RAFAEL                    NO.MAT: 01271073
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941299 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA CARRE#O JUAN ANDRES                       NO.MAT: 01271074
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941300 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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EL MEJOR PRECIO TELAS                            NO.MAT: 01271067
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941291 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA DECANATURA DEL B.B.Q.                         NO.MAT: 01271076
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941302 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI TIERRA BAR                                    NO.MAT: 01271077
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941303 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL MANANTIAL SOPAS CARNES Y FRUTAS   NO.MAT: 01271068
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941292 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COOKERY CAFFE                                    NO.MAT: 01270610
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940638 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE JULITA EN VENECIA                   NO.MAT: 01270622
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940655 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO PEREZ DARLEY                             NO.MAT: 01271078
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941307 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR PIRATOVA JENNIFER ALEJANDRA              NO.MAT: 01271079
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941308 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOR GRAFICO ZIPAQUIRA                          NO.MAT: 01271080
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941309 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASAS BARBQ DE NORMANDIA                        NO.MAT: 01271081
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941310 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ HASTAMORIR WILSON GERMAN                NO.MAT: 01271082
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941311 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TUNAROZA OLIVOS MANUEL                           NO.MAT: 01271083
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941312 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ FONTALVO BRANCHY JOSE                     NO.MAT: 01271084
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941313 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO PULIDO MAURICIO                          NO.MAT: 01270623
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940656 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDIRED SALUD                                    NO.MAT: 01271086
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941315 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ HIDALGO MARLON OSWALDO                     NO.MAT: 01271087
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FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941316 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO LOZANO LUCIO GERARDO                     NO.MAT: 01271088
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941317 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROQUELADOS L A C                                NO.MAT: 01271089
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941318 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CA#ON GAITAN JAIME                               NO.MAT: 01271090
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941319 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
WORLD BUSINESS COOP                              NO.MAT: 01271091
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941320 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTAMARIA HERNANDO                              NO.MAT: 01270883
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940988 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO AUTOMOTRIZ JCARS                        NO.MAT: 01271093
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941322 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROCHA OSORIO CARLOS JULIO                        NO.MAT: 01271094
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941323 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES Y DECORACION LAMPARAS ITALIA DISE#ARTE   NO.MAT: 01270725
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940790 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON SANABRIA HUGO                             NO.MAT: 01270727
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940792 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
IBA#EZ MARIA JULIA IBA#EZ DE                     NO.MAT: 01270621
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940654 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORBICOM NET LTDA                                 NO.MAT: 01271095
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941326 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ LATORRE PABLO AGUSTIN                      NO.MAT: 01271097
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941328 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMES OF MILENIUM                                NO.MAT: 01270848
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940944 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO                  NO.MAT: 01270891
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940999 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES LEON DE JUDA                    NO.MAT: 01270943
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941112 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARU DISCO                                       NO.MAT: 01271098
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941332 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RANCHITO VELE#O                               NO.MAT: 01270661
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940702 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS MEDINA LUIS ALEXANDER                     NO.MAT: 01270620
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940652 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ MONTEALEGRE HUMBERTO                       NO.MAT: 01270713
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940775 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON DUARTE GLADYS                             NO.MAT: 01271099
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941336 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSOS BOCANEGRA AMPARO                           NO.MAT: 01270679
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940727 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GABO WEAR WOMEN                                  NO.MAT: 01271101
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941338 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DORADOS Y PLATEADOS 1                            NO.MAT: 01271100
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941337 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPIGA DE MIEL COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS     NO.MAT: 01270670
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940715 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASESORIAS INMOBILIARIAS ESCOBAR MEDELLIN         NO.MAT: 01270717
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940779 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ JIMENEZ CARLOS NICOLAS                     NO.MAT: 01271102
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941342 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SANJUANERO DEL SUR CAMPO DE TEJO              NO.MAT: 01271103
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941343 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO PARDO JOSE GUILLERMO                      NO.MAT: 01271104
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941344 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROUVER NET E U                                  NO.MAT: 01271105
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941345 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A PAEZ ISAURO                                 NO.MAT: 01270700
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940754 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ MARTHA VARGAS DE                            NO.MAT: 01270829
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940922 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
APONTE APONTE FLOR ELVIRA                        NO.MAT: 01270830
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940923 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MICHEL                                           NO.MAT: 01270770
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940841 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVICTA P.X.                                     NO.MAT: 01270664
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940709 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITEL ELITE                                   NO.MAT: 01271107
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941351 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROLDAN ZERDA EDGAR ENRIQUE GUILLERMO             NO.MAT: 01271108
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941352 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASH 74                                          NO.MAT: 01271109
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941353 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROFECIONALES EN PRODUCCION Y SOLUCIONES ZOOTECN NO.MAT: 01270772
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940843 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZUBIETA ESPEJO OCTAVIO ADOLFO                    NO.MAT: 01270771
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940842 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES ECKE MENDEZ                       NO.MAT: 01270740
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940809 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ LUNA MARGARITA BEATRIZ                   NO.MAT: 01270741
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940810 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROMERO GERARDO                         NO.MAT: 01270680
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940728 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIO RESTAURANTE BAR                              NO.MAT: 01271112
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941359 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVER COMUNICACIONES Y COLOMBIANA DE ARCILLAS    NO.MAT: 01271113
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941360 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ MU¨OZ LEONEL                              NO.MAT: 01271114
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941361 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACUA PATI#O CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01271115
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941362 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHORILEO INTERNACIONAL                           NO.MAT: 01271116
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941363 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES MUNEVAR IVER ANDRES                      NO.MAT: 01271117
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941364 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARKETING PHONE LTDA                             NO.MAT: 01271118
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941365 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA JACQUI'S                              NO.MAT: 01271119
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941366 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIZARRALDE RIVERA JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01271120
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941367 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE MISTERY SOUND CAR AUDIO                      NO.MAT: 01270840
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940933 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVEZ MERCEDES QUEVEDO DE                       NO.MAT: 01271122
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941369 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DOMINIO PUBLICO                                  NO.MAT: 01271123
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941370 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER CENTRO FRENOS Y MUELLES                   NO.MAT: 01270729
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940794 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O CELY JOSE HUGO                              NO.MAT: 01270671
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940716 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA CANELA                                NO.MAT: 01271125
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941372 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL VASQUEZ FREDDY ALEJANDRO                NO.MAT: 01270730
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940795 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANRIQUE MOJICA ARCESIO                          NO.MAT: 01270635
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940668 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA SUPERPAN CEDRITOS                      NO.MAT: 01270904
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941039 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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ALQUILER DE FORMALETA I Q R                      NO.MAT: 01270865
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940962 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS J C                   NO.MAT: 01271126
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941377 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLOR FULL                                       NO.MAT: 01271128
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941379 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ROLDAN ROGER BAIRO                        NO.MAT: 01271127
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941378 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA APONTE JULIO ROBERTO                         NO.MAT: 01271130
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941381 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO SAIZ JOSE MARIA                         NO.MAT: 01271131
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941382 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
READY MIX                                        NO.MAT: 01271132
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941383 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE DON JULIO J R                        NO.MAT: 01271133
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941384 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEMOA DRYWALL                                    NO.MAT: 01271134
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941385 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRAL DE CARNES FRUTAS Y VERDURAS EL PARAISO   NO.MAT: 01271135
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941386 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ MARGORY GOMEZ DE                           NO.MAT: 01270651
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940687 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO PARRA CARLOS JULIO                        NO.MAT: 01270838
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940931 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS CADAVID HECTOR YOBANY                    NO.MAT: 01270837
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940930 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR EL CA#AVERAL                     NO.MAT: 01270614
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940643 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RICO MARTHA VICTORIA                       NO.MAT: 01271136
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941391 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIGILANCIA COMUNITARIA MORGAN                    NO.MAT: 01270616
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940648 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA NUEVA ETAPA                            NO.MAT: 01271137
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941393 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA CORREDOR ADRIANA                        NO.MAT: 01271138
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941394 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMARRES EN PLASTICO Y METALICO VICMAR            NO.MAT: 01271139
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941395 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNION CONTABLE INTEGRAL                          NO.MAT: 01270847
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940941 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO BELTRAN SANDRA NUBIA                        NO.MAT: 01270759
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940830 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN RODRIGUEZ JULIO HERNANDO                 NO.MAT: 01270598
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940619 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR MOCHUELO                                     NO.MAT: 01271142
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941399 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALETINEZ MAICAO                                 NO.MAT: 01271143
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941400 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LAS REJAS DE COTA                         NO.MAT: 01271144
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941401 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS GONZALEZ DOMICILA                         NO.MAT: 01271145
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941402 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRANJERO DP                                   NO.MAT: 01271146
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941403 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL BUHO DE ADRIANA                               NO.MAT: 01271141
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941398 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ MENA ANDREA PATRICIA                       NO.MAT: 01271147
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941405 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS BARRERA HENRY                             NO.MAT: 01271148
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941406 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA                 NO.MAT: 01270632
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940665 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO VARGAS GERMAN DANILO                      NO.MAT: 01270866
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940963 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICANTES CARVAJAL                             NO.MAT: 01270890
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940998 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PORVENIR H B                                  NO.MAT: 01271149
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941410 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS SASTOQUE CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01236899
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941411 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ORTIZ PEREZ ROCIO CRISTINA                       NO.MAT: 01270940
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941107 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERCAMEL                                         NO.MAT: 01270889
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940996 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUATAVA AVILA MOISES                             NO.MAT: 01271151
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941413 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVEROS SARMIENTO JESUS LIBARDO                  NO.MAT: 01271152
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941415 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE MOISO MGA                                  NO.MAT: 01271153
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941416 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ HERNANDEZ JAIME ENRIQUE                NO.MAT: 00669573
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941414 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MAHECHA SERNA ALVARO                             NO.MAT: 01270783
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940859 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS COLVIDA                                   NO.MAT: 01271155
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941419 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ NARVAEZ ROSALBA                             NO.MAT: 01270630
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940663 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPRESENTACIONES MECANICAS M Y M                 NO.MAT: 01270629
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940662 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJARES SAN RAFAEL J.J.                          NO.MAT: 01271157
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941421 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ HERNANDEZ NELLY PATRICIA               NO.MAT: 01270934
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941098 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
WILFREN SPORT                                    NO.MAT: 01270802
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940891 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFIPROTECCION SEGUROS                          NO.MAT: 01270933
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941096 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA GORDILLO JOSE MIGUEL                   NO.MAT: 01270845
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940939 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAYA VILLADA MARIA CLEMENTINA                   NO.MAT: 01270931
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941093 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ ELKIN                                       NO.MAT: 01270932
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941094 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE AREPAS LOS ARRIEROS                   NO.MAT: 01271163
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941429 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ RIVERA YINET CRISTINA                  NO.MAT: 01271164
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941430 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SANCHEZ LUIS CESAR                        NO.MAT: 01271165
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941431 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO ODONTOLOGICO SAN ISIDRO                   NO.MAT: 01271166
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941432 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUECANO URUE#A LIDA SOFIA                        NO.MAT: 01271167
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941433 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TINTORERIA MONTEREY                              NO.MAT: 01271168
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941434 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA CRUZ CARLOS                                NO.MAT: 01271169
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941435 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL AURORA GOMEZ DE                           NO.MAT: 01271170
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941436 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ TRIANA BLANCA CECILIA                  NO.MAT: 01271171
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941437 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIVERPIZZA                                       NO.MAT: 01271172
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941438 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO ARECO LENGUAZAQUE                   NO.MAT: 01271173
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941439 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUCUMI HECTOR                                    NO.MAT: 01271174
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941440 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EL NICHE                              NO.MAT: 01271175
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941441 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REVELO OBANDO MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01271176
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941442 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ RODRIGUEZ JUANA CATALINA                NO.MAT: 01271177
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941443 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KAFFEE MELANGE                                   NO.MAT: 01271178
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941444 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA MU#OZ JAIME RICARDO                        NO.MAT: 01271162
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941427 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE GOMEZ NATALIA JOSEFINA DE LAS MERCEDES   NO.MAT: 01271179
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941446 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO RE                                   NO.MAT: 01271180
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941447 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PRIETO JOSE PAULINO                       NO.MAT: 01271181
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941448 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZARATE CARDENASCLARA BETY                        NO.MAT: 01271182
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941449 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CALDERON EISSEN HOWER                  NO.MAT: 01271183
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941450 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO PEUELA GONZALO                            NO.MAT: 01271184
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941451 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANASTERO NIETO MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01271185
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941452 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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COPETE CAMARGO JENNY                             NO.MAT: 01271186
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941453 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO EL OASIS                           NO.MAT: 01271187
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941454 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATERIALES PARA CONSTRUCCION BARANDILLAS         NO.MAT: 01271188
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941455 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VACA LOPEZ JAIME                                 NO.MAT: 01271189
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941456 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTAJES E.H                                     NO.MAT: 01271190
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941457 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPEJOS ANTIGUOS                                 NO.MAT: 01271191
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941458 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO CASTANEDA JOSE ROMAN DAVID                NO.MAT: 01271192
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941459 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES MACANAL                         NO.MAT: 01271193
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941460 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS PI#EROS ALVARO                           NO.MAT: 01271194
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941461 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO                 NO.MAT: 01271195
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941462 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL TRIGAL DE LA CANDELARIA                       NO.MAT: 01271196
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941463 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ PERDOMO MARIA VICTORIA                     NO.MAT: 01271197
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941464 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HENAO VALENCIA JAVIER                            NO.MAT: 01271198
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941465 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTRUMEDICA SANTAFE                             NO.MAT: 01271199
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941466 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO SEGURA JESUS ALFREDO                    NO.MAT: 01271200
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941467 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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VENTA SEGURA                                     NO.MAT: 01271201
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941468 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPRA VENTA SUPER COEXITO                       NO.MAT: 01271202
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941469 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUIN ARIAS WILSON YESID                          NO.MAT: 01271203
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941470 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA AVICOLA ALCOSTO                 NO.MAT: 01271204
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941471 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPATOVID                                        NO.MAT: 01271205
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941472 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ BARRETO LEONEAL ALEJANDRO               NO.MAT: 01271206
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941473 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA GONZALEZ CLAUDIA STELLA                  NO.MAT: 01271207
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941474 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES MAO                               NO.MAT: 01271208
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941475 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEL VALLE OSSA MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01270928
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941088 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE DONDE PINOCHO                        NO.MAT: 01270925
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941078 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL MONTOYA                          NO.MAT: 01270923
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941075 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA MUNDIAL JR                             NO.MAT: 01270924
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941076 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELLEZA Y SALUD                                  NO.MAT: 01270810
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940900 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARA DIAZ MARIO                                  NO.MAT: 01271210
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941481 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
D WILLY S INTERNATIONAL                          NO.MAT: 01270686
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940736 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OBM Y CIA LTDA                                   NO.MAT: 01271212
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FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941483 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO                    NO.MAT: 01270600
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940622 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCHOA MARTHA STELLA SOLORZANO DE                 NO.MAT: 01271214
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941485 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OBM Y CIA LTDA                                   NO.MAT: 01271215
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941486 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
M SOLORZANO                                      NO.MAT: 01271216
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941487 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMELO FORERO JOHN JAIRO                         NO.MAT: 01271213
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941484 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTE DE SODA EL TREBOL                         NO.MAT: 01270818
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940910 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARDILA ARDILA OSCAR URIEL                        NO.MAT: 01271217
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941490 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES ELIMAR                            NO.MAT: 01270817
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940909 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ VERGARA RODRIGO                            NO.MAT: 01271218
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941491 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUITERO BECERRA MARTHA BEATRIZ                   NO.MAT: 01271220
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941493 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES CUADROS SEBASTIAN                         NO.MAT: 01270886
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940992 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES ISRAEL                        NO.MAT: 01270820
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940912 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO TIENDA CAFETERIA ALEJANDROS CLUB           NO.MAT: 01270835
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940928 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WHISKERIA SKY STAR                               NO.MAT: 01270887
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940994 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARRIDO LOPEZ LIBIA ISABEL                       NO.MAT: 01270834
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940927 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUIO MOLANO ISIDRO                               NO.MAT: 01271223
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941499 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANJAS AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES MERCEDITA NO.MAT: 01271224
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941500 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES LA OFICINA DE CAMILO            NO.MAT: 01271225
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941501 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ MARIA AMINTA PRECIADO DE                 NO.MAT: 01271226
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941502 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LARA SANCHEZ DANIEL ALBERTO                      NO.MAT: 01271227
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941503 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ TRIANA BENJAMIN ROSARIO                    NO.MAT: 01271228
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941504 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUETE MENDEZ CLAUDIA                             NO.MAT: 01271229
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941505 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS DISPROMAX     NO.MAT: 01271230
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941506 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA SURTIASEO GOMEZ                    NO.MAT: 01271231
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941507 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA ANA SILVIA PALACIOS DE                    NO.MAT: 01271232
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941508 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO CAPRICE 93                           NO.MAT: 01271233
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941509 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
TIENDA PAZ DE COLOMBIA                           NO.MAT: 01271234
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941510 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ MARIN MONICA MARIA                         NO.MAT: 01271235
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941511 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MENDIETA SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01271222
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941498 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ SUAREZ ALFONSO                             NO.MAT: 01270842
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940936 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAPATOS & TENIS FAMEL                            NO.MAT: 01271237
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941514 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS MORA ADOLFO                               NO.MAT: 01270843
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940937 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEYTON CANTOR JAIRO                              NO.MAT: 01270844
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940938 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES AVILA JESUS ISIDRO                       NO.MAT: 01265873
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941517 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SALDA#A EDGAR ORLANDO                            NO.MAT: 01271160
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941424 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS DIVAS DE LA 66 IN                            NO.MAT: 01265876
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941519 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PARDO CAICEDO JOSE DANNY                         NO.MAT: 01271241
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941520 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALDONADO YAGAMA LUPERLI                         NO.MAT: 01271242
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941521 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS CASTIBLANCO BIBIANA                     NO.MAT: 01270930
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941090 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILERA RINCON SANDRA HASBLEDY                  NO.MAT: 01270819
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940911 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS DE SIEMPRE                            NO.MAT: 01270888
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940995 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANRIQUE MORA HERNAN                             NO.MAT: 01271246
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941525 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPER AND ART                                    NO.MAT: 01271247
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941526 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUMIANNA                                         NO.MAT: 01271248
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941527 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ CARVAJAL CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01271249
FORMULARIO  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941528 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOHN F BAR                                       NO.MAT: 01271250
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941529 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELTA GAS LTDA                                   NO.MAT: 01271251
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941530 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONCEPTO VIRTUAL CAS                             NO.MAT: 01271252
FORMULARIO  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941531 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO HENAO JESUS EDUARDO                      NO.MAT: 01271253
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941532 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLA#OS MENDEZ JHON FERNANDO                     NO.MAT: 01271244
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941523 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAS Y VERDURAS ABASTICOS                      NO.MAT: 01271245
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941524 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNEVAR SUAREZ ISABEL                            NO.MAT: 01271254
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941535 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA HERMES AUGUSTO                           NO.MAT: 01271255
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941536 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL J F                               NO.MAT: 01271256
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941537 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TURISMO Y DIVERSION DEPORTES                     NO.MAT: 01271257
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941538 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERGANO GUEVARA NICOMEDES                        NO.MAT: 01271258
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941539 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN PARRA MARIA LUCY                         NO.MAT: 01271259
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941540 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO PLAY DIMENSION 4 LUIS GAITAN               NO.MAT: 01270850
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940946 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJIDOS & HAMACAS DEL CARIBE                     NO.MAT: 01270836
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940929 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BU#UELERIA DONDE NACHO                           NO.MAT: 01271261
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941542 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PURIFILTROS OZONO                                NO.MAT: 01271161
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941425 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ENRAMADA LLANERA                              NO.MAT: 01270649
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940682 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS Y MECANIZADOS DIMEC                      NO.MAT: 01270731
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940796 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJAS DE CARTON Y RECICLAJE SAN LUIS             NO.MAT: 01270644
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940677 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS VELAZCO CATALINA                            NO.MAT: 01271263
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941547 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANIFIBRAS                                      NO.MAT: 01271265
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941549 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRANSPORTES TRASANDINO S A                       NO.MAT: 01271266
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941550 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRIOS HIGUERA AMPARO                           NO.MAT: 01271264
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941548 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LAUSANE                               NO.MAT: 01270619
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940651 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPORT CLASS                                      NO.MAT: 01270613
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940642 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE FRANCO JOSE WILMAR                       NO.MAT: 01271268
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941554 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ ALVAREZ DIANA CAROLINA                   NO.MAT: 01270626
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940659 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ANDRADE LEOPOLDO                       NO.MAT: 01271269
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941556 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTE DE SODA EL DELFIN AZUL                    NO.MAT: 01271270
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941557 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMISIO DIAZ CARLOS ARTURO                       NO.MAT: 01270625
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940658 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRIMUEBLES J M                                 NO.MAT: 01270594
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940615 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSORCIO SAFFON HERNANDEZ                       NO.MAT: 01271272
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941559 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRERO GONZALEZ CESAR AUGUSTO                   NO.MAT: 01271274
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941560 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FINO ROJAS FRANCISCO JAVIER                      NO.MAT: 01271275
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941562 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON GARCIA DAVID FERNANDO                     NO.MAT: 01271276
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941563 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION CAFE                                    NO.MAT: 01271277
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941564 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTOS DE LA CA#A                                NO.MAT: 01271278
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941565 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANZOLA BETANCOURT JAIME ALEXANDER                NO.MAT: 01270732
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940797 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA TORRES SAMUEL                             NO.MAT: 01271280
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941567 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANCINO REY MARLENNE                             NO.MAT: 01270627
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940660 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GINA SPORT                                       NO.MAT: 01270797
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940878 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO CHAVES JESUS ALBEIRO                    NO.MAT: 01271282
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941569 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MABEL COMUNICACIONES COM                         NO.MAT: 01270628
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940661 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SENALTEC AMERICAN COMPUTER SYSTEM                NO.MAT: 01270747
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940818 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERQUETODO SANTA LUCIA                           NO.MAT: 01270936
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941101 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO ARISTIZABAL COSME DE JESUS               NO.MAT: 01270935
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941099 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ VARGAS WILTHON                         NO.MAT: 01270685
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940735 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KARAOKE SHOCKING                                 NO.MAT: 01270906
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941043 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO CHAVEZ ROLANDO RAMIRO                   NO.MAT: 01271287
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941577 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01271288
FORMULARIO  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941578 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGEL AREVALO JAIRO ALFONSO                     NO.MAT: 01270880
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940979 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVEZ NARVAEZ EDUIN ANDRES                      NO.MAT: 01271289
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941580 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DAZA AREVALO LUIS MIGUEL                         NO.MAT: 01271290
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941581 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORTAS Y POSTRES FACTORY                         NO.MAT: 01270824
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940917 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA DUQUE ORLANDO DE JESUS                   NO.MAT: 01270921
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941071 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO ESCRUCERIA LILIANA                     NO.MAT: 01270919
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941069 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ERAZO ZARAMA EDGAR LIBARDO                       NO.MAT: 01270884
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940990 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ORDO¨EZ NELSON ARMANDO                   NO.MAT: 01271294
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941586 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL GONZALEZ DIANA MAGALY                        NO.MAT: 01270908
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941048 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO A SUS PIES NO. 40                       NO.MAT: 01271295
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941588 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO MARTINEZ SAUL ALFONSO                    NO.MAT: 01271296
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941589 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO GIRALDO ANGELA                          NO.MAT: 01270605
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940629 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CAMARGO JAIME                              NO.MAT: 01271298
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941591 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIVERSO  EU Y CLARA INES BOJACA PI#EROS         NO.MAT: 01270871
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940969 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS ORTIZ ANA MARIA                            NO.MAT: 01270604
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940628 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE RECREACION FAMILIAR BINGO NACIONAL LA ES NO.MAT: 01271300
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941594 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVAS ALFONSO AURA JANETH                        NO.MAT: 01270687
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940738 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAYRON ENTERTAIMENT                              NO.MAT: 01270774
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940847 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA BAR RUMBA BAR DEL SUR                     NO.MAT: 01271301
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941595 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRACTO MUELLES SANABRIA                          NO.MAT: 01270702
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940758 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIANO ESPITIA ANA MARGARITA                    NO.MAT: 01271303
FORMULARIO  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941599 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES COLONIALES SANTANDER                     NO.MAT: 01270603
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940627 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFETERIA DONDE MARGARITA                        NO.MAT: 01271305
FORMULARIO  DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941601 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS LABRADOR ESMER MAURICIO                 NO.MAT: 01271307
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941602 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROPECUARIA EL CRUZE COGUA                      NO.MAT: 01270704
FORMULARIO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940760 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MORENO LUCILA                           NO.MAT: 01270773
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940844 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ TORRES PEDRO JOSE                      NO.MAT: 01270688
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940739 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA ORTIZ JOSE RUBIEL                         NO.MAT: 01271308
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941606 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE RECREACION FAMILIAR BINGO INTERNACIONAL  NO.MAT: 01271309
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941607 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLLOS SAN ANTONIO                               NO.MAT: 01270690
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940741 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORTLIFT                                         NO.MAT: 01271310
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941609 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANGO ARANGO LUIS CARLOS                        NO.MAT: 01271311
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941610 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES EL PAISA J R DEL LUCERO       NO.MAT: 01271312
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941611 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL YOYO TEXTIL                                   NO.MAT: 01271313
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941612 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFITERIA BLANQUITA MS                          NO.MAT: 01270709
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940768 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUESTRO PAN DIARIO DE LA 117                     NO.MAT: 01270780
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940856 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA GARNICA MARLENI                          NO.MAT: 01271314
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941615 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE RECREACION FAMILIAR BINGO AV CIUDAD DE C NO.MAT: 01271315
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941616 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MARIA RUFINA ESPINOSA DE                  NO.MAT: 01271316
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941617 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ CHAPARRO MARIA DEL ROSARIO              NO.MAT: 01270762
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940833 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOBBY E U                                        NO.MAT: 01270779
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940855 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO GOMEZ JOSE YESID                          NO.MAT: 01271317
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941619 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL JIMENEZ RODRIGO                         NO.MAT: 01271319
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941621 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALZATE JIMENEZ CARLOS FABIAN                     NO.MAT: 01271320
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941622 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINO GONZALEZ JUAN CARLOS RAFAEL               NO.MAT: 01271321
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941623 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLANO MARTINEZ RAFAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01271318
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941620 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIPLEX BOGOTA                                NO.MAT: 01271323
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941625 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS GALEANO CARLOS ELI                        NO.MAT: 01271324
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941626 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ULLOA TORRES REINALDO                            NO.MAT: 01270822
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940914 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABRA VILLAMARIN ORLANDO                         NO.MAT: 01270640
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940673 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ PICO CARMEN ELISA                       NO.MAT: 01270814
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940906 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PIMIENTA VERDE                                NO.MAT: 01271327
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941630 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVERDE LORA LUISA FERNANDA                      NO.MAT: 01271328
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941631 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLANCO DAVILA CATALINA                           NO.MAT: 01271329
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941632 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEQUICK                                        NO.MAT: 01271330
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941633 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS TORRES HASBLEIDY                         NO.MAT: 01271331
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941634 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GLEAM COLOMBIA                                   NO.MAT: 01271332
FORMULARIO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941635 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE VENGA Y COMA                         NO.MAT: 01271333
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941636 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRELECTRICOS HASBLEIDY                         NO.MAT: 01271334
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941637 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPRESOS PENSILVANIA                             NO.MAT: 01271335
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941638 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRANSMITEL COMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01271336
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941639 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APONTE GIL YASMIN EMILCEN                        NO.MAT: 01271337
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941640 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE CALZADO SPORT ALEX                    NO.MAT: 01270636
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940669 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUBLI ROM E U                                    NO.MAT: 01270813
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940905 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOPE CANO OLIVERIO                               NO.MAT: 01271339
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941643 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO GUTIERREZ NUBIA CARMEN                    NO.MAT: 01271340
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941644 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUE#AS HERMAN LEON                               NO.MAT: 01261826
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941645 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FUENTES INFORMATIVAS                             NO.MAT: 00854018
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941646 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MIRANDA GUEVARA GLORIA JEANNETTE                 NO.MAT: 01271325
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941628 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GOMEZ MARIBEL                          NO.MAT: 01271341
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941648 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIPOMERCADO HORIZONTE                            NO.MAT: 01271326
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941629 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOSE ERAZO ARQUITECTO                            NO.MAT: 01270612
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940640 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIBELLEZA                                      NO.MAT: 01271343
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941651 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER CABINAS Y DISCOTEKA                        NO.MAT: 01270707
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940766 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TERRAGOSA HERRERA ROBERTO                        NO.MAT: 01270920
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941070 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MODAS TAMI CALLE 20                              NO.MAT: 01270879
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940978 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ AVILA NANCY LILIANA                        NO.MAT: 01271344
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941655 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA Y CAFETERIA LUCELY                      NO.MAT: 00806796
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940916 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AUTOSERVICIO MU#OZ                               NO.MAT: 01271346
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941657 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ PI#EROS ANA ROSALBA                    NO.MAT: 01270823
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940915 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYOR DE DROGAS                                  NO.MAT: 01270870
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940968 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REFRESCOS DEL CARIBE                             NO.MAT: 01270691
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940742 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ RUIZ FELICIANO                             NO.MAT: 01270855
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940951 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NB INGENIEROS GAS NATURAL                        NO.MAT: 01270854
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940950 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO RINCON ASTRID CECILIA                  NO.MAT: 01270777
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940853 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS DIAZ WILCHES                           NO.MAT: 01270601
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940623 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERAS Y TEXTILES                               NO.MAT: 01270597
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940618 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOGIS PHARMA LTDA                                NO.MAT: 01271349
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941666 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRELECTRICOS DELGOR                            NO.MAT: 01271350
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941667 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ GONZALEZ MANUEL ANTONIO                  NO.MAT: 01271351
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941668 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAVARRO PATAQUIVA JULIAN ENRIQUE                NO.MAT: 01271347
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941664 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS COLOMBIANOS PROCOL                     NO.MAT: 01271348
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941665 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA TIENDA DE TO#O                        NO.MAT: 01271353
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941671 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO ROMERO ALBA LUCIA                        NO.MAT: 01271354
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941672 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PATO                             NO.MAT: 01271355
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941673 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALAPSU MONTENEGRO OSCAR                         NO.MAT: 01271356
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941674 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAYONA VELANDIA MARIA DELFINA                    NO.MAT: 01271357
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941675 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN DE REPUESTOS O C M                       NO.MAT: 01271358
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941676 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA GARCIA WILLIAM ALBERTO                     NO.MAT: 01270693
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940745 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIRANDO NO,DIALOGANDO SI G P                     NO.MAT: 01270695
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940748 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO PAEZ CESAR AUGUSTO                        NO.MAT: 01271359
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941679 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SMAILTEX                                         NO.MAT: 01270895
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941013 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GUEVARA FERNANDO ALBERTO                NO.MAT: 01270827
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940920 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS TOBAR MARIA DE LOS ANGELES                NO.MAT: 01270775
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940848 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUCHA                                           NO.MAT: 01270606
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940630 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STAR MART CIGARRERIA 24 HORAS                    NO.MAT: 01271362
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941683 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZOGUE S                                         NO.MAT: 01271360
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941681 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPERTAC FC.                                     NO.MAT: 01271361
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941682 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ ALFONSO MARIA ISABEL                      NO.MAT: 01271364
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941687 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES CHARRY FRAND SENITH                      NO.MAT: 01271365
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941688 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNISERVICIO AUDIOLANDIA                        NO.MAT: 01271366
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941689 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUENO ORJUELA MARIA ESTHER                       NO.MAT: 01271367
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941690 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEMUS ISMAEL                                     NO.MAT: 01271368
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941691 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEX PRESS COM CO                               NO.MAT: 01271369
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941692 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO JOYA LUIS ARMANDO                       NO.MAT: 01271370
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941693 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPIGA DORADA DE USME                            NO.MAT: 01271371
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941694 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EQUIPAR KIT DE SEGURIDAD                         NO.MAT: 01271372
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941695 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ QUIROGA OMAIRA                         NO.MAT: 01271373
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941696 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES WEBPHONE                          NO.MAT: 01270828
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940921 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTO ROJAS LUIS ANTONIO                          NO.MAT: 01270809
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940898 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON JIMENEZ LUIS ANGEL                        NO.MAT: 01271375
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941699 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO NUEVA GLORIA                            NO.MAT: 01270825
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940918 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPER FRUTAS CONTRY                              NO.MAT: 01271377
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941701 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTINENTAL DE COBRANZAS - CONTICOB LTDA-        NO.MAT: 01270778
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940854 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO RESTREPO MANUEL LEONARDO                  NO.MAT: 01271379
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941703 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA SANTA PANA                             NO.MAT: 01271380
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941704 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUUSI NAVARRETE LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01271381
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941705 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ OSPINA GERARDO                           NO.MAT: 01271382
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941706 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA BEJARANO GILBERTO                        NO.MAT: 01271383
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941707 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA LOPEZ JEYSON HARVEY                       NO.MAT: 01271384
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941708 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ RIA¨O BENIGNO ALFONSO                       NO.MAT: 01271385
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941709 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMERAL QUARZ C R A                               NO.MAT: 01271386
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941710 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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BELTRAN BEJARANO CAMPO ELIAS ANTONIO             NO.MAT: 01271387
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941711 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFICINA DE REPRESENTACIONES TURISTICAS ITINERARI NO.MAT: 01271388
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941712 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO NAVARRETE CESAR AUGUSTO                  NO.MAT: 01271389
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941713 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORBIFAL COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01271390
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941714 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDICENTRO BUICA                                 NO.MAT: 01271391
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941715 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR MEDELLIN WILLIAM HEFFREY                 NO.MAT: 01270714
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940776 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENAVIDES REYES NOHORA LILIANA                   NO.MAT: 01271393
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941717 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KL MODA Y ESTILO                                 NO.MAT: 01271394
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941718 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KEA CLUB                                         NO.MAT: 01271395
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941719 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEHICELL.COM                                     NO.MAT: 01271396
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941720 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S & S SANTANDER Y ASOCIADOS LTDA                 NO.MAT: 01271397
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941721 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSPINA DIAZ NANCY ROCIO                          NO.MAT: 01271398
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941722 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFFE Y CO                                       NO.MAT: 01271399
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941723 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ HUERTAS EDWIN ARIEL                       NO.MAT: 01271400
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941724 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
M&E EQUIPOS Y MANTENIMIENTO                      NO.MAT: 01271401
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941725 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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SEMSUS AMP S A                                   NO.MAT: 01271402
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941726 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
S & S SEGURIDAD Y SONIDO                         NO.MAT: 01270715
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940777 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANTONIO VILLAMIL MARIA ALBALINDA                 NO.MAT: 01270849
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940945 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA ARIAS MARIA DUBIELA                         NO.MAT: 01270692
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940743 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO FONSECA JUSTO                             NO.MAT: 00862342
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941730 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MEDINA QUINAYAS JOSE JOAQUIN                     NO.MAT: 01270881
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940983 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA TRIANA JOSELIN                         NO.MAT: 00506375
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941732 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SALA DE BELLEZA NATIS                            NO.MAT: 01270851
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940947 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GARCIA BERNARDO                          NO.MAT: 01270852
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940948 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON SANABRIA GERMAN                           NO.MAT: 01270698
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940752 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA MENDIGA#A YENNY LILIANA                   NO.MAT: 01270602
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940626 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
URBANO ALICIA AVENDA#O DE                        NO.MAT: 00681564
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941735 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GUEVARA VASQUEZ JAIRO HONORIO                    NO.MAT: 01271403
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941738 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MACROABASTOS MAB                                 NO.MAT: 01268547
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941739 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAPRICORNIO IN 67                                NO.MAT: 01271404
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941740 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO GUEVARA JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01271405
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941741 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESQUIVEL GUEVARA ZORAIDA                         NO.MAT: 01271406
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941742 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAYONA CUBIDES FRANCY ADRIANA                    NO.MAT: 01268545
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941743 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HAMBURGUESAS JARAMILLO                           NO.MAT: 01271407
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941744 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HISCHASUA                                        NO.MAT: 01271408
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941745 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AFANADOR GONZALEZ LUIS ENRIQUE                   NO.MAT: 01270642
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940675 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA UBAQUE JOSE CRISANTO                      NO.MAT: 01271285
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941575 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNERA RUEDA DIANA CECILIA                       NO.MAT: 01271409
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941748 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ORTIZ ANDREA                              NO.MAT: 01271410
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941749 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUPI FASHION                                     NO.MAT: 01271411
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941750 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO DOMINGO SAVIO                            NO.MAT: 01270858
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940954 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES PIHER LTDA                           NO.MAT: 01270926
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941079 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCADOS UNIDOS                                  NO.MAT: 01270599
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940620 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA JUDIPAC                                   NO.MAT: 01271414
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941754 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO SANCHEZ SEGUNDO CRISIBAL                  NO.MAT: 01270922
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941072 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O CARDENAS MAURICIO ALBERTO                NO.MAT: 01271415
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941756 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS DE ASEO YOPAK                          NO.MAT: 01271416
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941757 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO ESCOBAR GLORIA STELLA                    NO.MAT: 01271417
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941758 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARRY LOZANO MARIA ELENA                        NO.MAT: 01271418
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941759 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZA ORTIZ OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01271419
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941760 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS ARCHBOLD FLAVIO ARTURO                     NO.MAT: 01271420
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941761 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR EL SOL NACIENTE                              NO.MAT: 01271421
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941762 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FOLK HANDICRAFTS CHARRY                          NO.MAT: 01271422
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941763 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ VILLA GIOVANNI                             NO.MAT: 01271423
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941764 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
WHOLE MARK TENNIS                                NO.MAT: 01271424
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941765 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MARIA MAGOLA RODRIGUEZ DE               NO.MAT: 01271425
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941766 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO RAMIREZ YAQUELIN                         NO.MAT: 01271426
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941767 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL FAROLITO M R                           NO.MAT: 01271427
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941768 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI CAMBIOS                                       NO.MAT: 01271428
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941769 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BM SUMINISTROS                                   NO.MAT: 01271429
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941770 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVELLANEDA DIAZ NEMECIO                          NO.MAT: 01271430
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941771 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMELO ROMERO ERNESTO                            NO.MAT: 01270885
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940991 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOJACA PI#EROS CLARA INES                        NO.MAT: 01270860
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940956 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES LOS LLANOS LOS CENTAUROS                  NO.MAT: 01271431
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941774 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAAM MANTENIMIENTO                               NO.MAT: 01271432
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941775 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ ROJAS JAVIER                                NO.MAT: 01270893
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941004 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ CORTES IVONNE ROCIO                       NO.MAT: 01271434
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941777 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIS PAPELES.COM                                  NO.MAT: 01271435
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941778 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ LOPEZ RAFAEL MAURICIO                   NO.MAT: 01270857
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940953 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIERROS CUZ                                      NO.MAT: 01271436
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941780 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ PINEDA MARIA EUGUENIA                       NO.MAT: 01271412
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941752 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARPOMEX COLOMBIA                                NO.MAT: 01271413
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941753 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUSIC TIME STUDIOS                               NO.MAT: 01271438
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941783 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIGURADOS ROMERO FERRETERIA                      NO.MAT: 01270867
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940965 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ORDO¨EZ ISRAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01270803
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940892 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUI#ONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO                NO.MAT: 01270862
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940959 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ BARON JOSE ANTONIO                         NO.MAT: 01270696
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940750 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ RODRIGUEZ EULISES                      NO.MAT: 01271439
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941788 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
STARS CHANNEL                                    NO.MAT: 01270937
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941102 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA LA PAZ                     NO.MAT: 01270684
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940734 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPRESOS PLASTICOS DE COLOMBIA                   NO.MAT: 01270872
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940970 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ TAPIA JENI ROCIO                       NO.MAT: 01270808
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940897 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MEDINA JOHANNA PAOLA                       NO.MAT: 01270643
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940676 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y LICORERA LA 24                      NO.MAT: 01270733
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940800 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GORDILLO GONZALEZ MARIA HIBET                    NO.MAT: 01271442
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941795 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCONAGRO FUMIGACIONES                           NO.MAT: 01270873
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940971 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL RICHARD EYRE                     NO.MAT: 01270645
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940678 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
G & G GAS                                        NO.MAT: 01271443
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941798 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EJERCICIO INTELIGENTE LTDA                       NO.MAT: 01270646
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940679 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA ROJAS RICARDO                            NO.MAT: 01270874
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940972 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
C B CAUCHOS                                      NO.MAT: 01271445
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941801 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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RIVERA GUALY OLGA                                NO.MAT: 01270897
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941018 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO INFANTIL SANTA MARIA GORETTI             NO.MAT: 01270750
FORMULARIO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940821 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON MENDEZ RICARDO                            NO.MAT: 01270738
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940806 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ FRANCO JUAN FERNANDO                      NO.MAT: 01270611
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940639 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARNICA CARRION ANA DELIA                        NO.MAT: 01271446
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941806 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERRIO PALACIOS LUCILA                           NO.MAT: 01270749
FORMULARIO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940820 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUINEME GOMEZ CARLOS ANDRES                      NO.MAT: 01270752
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940823 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ HURTADO EFRAIN                             NO.MAT: 01270596
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940617 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ SERRATO GUILLERMO                           NO.MAT: 01270701
FORMULARIO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940755 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION ISAACS           NO.MAT: 01270676
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940724 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRAL DE PRODUCTOS NATURALES ALFA              NO.MAT: 01271448
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941812 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ERAZO GIRONZA JOSE                               NO.MAT: 01270608
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940632 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ TITO NECTARIO                            NO.MAT: 01270706
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940763 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAN TORINO PAN Y CAFE                            NO.MAT: 01271449
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941815 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO GALLEGO JORGE IVAN                       NO.MAT: 01270678
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940726 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERGARA CHAVES ALEJANDRO                         NO.MAT: 01271450
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941817 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABC DE IDIOMAS                                   NO.MAT: 01271451
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941818 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO ARIAS ARMANDO                            NO.MAT: 01271447
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941810 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ JARAMILLO YILVEY                        NO.MAT: 01270647
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940680 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE SANABRIA VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01270753
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940824 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO SIGLO XXI                                  NO.MAT: 01270754
FORMULARIO  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940825 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZARRO CRUZ OLINDA                              NO.MAT: 01270617
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940649 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BET EL CAFETERIA Y RESTAURANTE                   NO.MAT: 01270650
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940684 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAMAYO OVIEDO EDGAR OSWALDO                      NO.MAT: 01270744
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940815 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES KAMILA                            NO.MAT: 01270743
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940814 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOSQUERA HERNANDEZ CAROLINA                      NO.MAT: 01270782
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940858 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICENTRO ESSO SANCHEZ                         NO.MAT: 01270745
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940816 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
                                                 NO.MAT:
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940857 DEL LIBRO XV . REGISTRO NO
ASIGNADO
VARGAS PACHON ALVARO                             NO.MAT: 01271454
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941830 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOUL TATTO                                       NO.MAT: 01270784
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940860 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TNS TIENDA NACIONAL DE SERVICIOS                 NO.MAT: 01271455
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941832 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOLUJOS JAO                                    NO.MAT: 01270699
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940753 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOPORTE Y SERVICIOS SOPORSET                     NO.MAT: 01271456
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941834 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES EL PULGOSO                        NO.MAT: 01270763
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940834 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MURCIA ANA LUCIA                          NO.MAT: 01270765
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940836 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANAMERICANA DE TAMBORES                         NO.MAT: 01270764
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940835 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA MURCIA ADRIANA PATRICIA                   NO.MAT: 01270767
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940838 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ONE ONE TRAINING                                 NO.MAT: 01270892
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941001 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICARDO MONTOYA ROJAS                            NO.MAT: 01270878
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940976 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIDROGAS BOSA                                 NO.MAT: 01270877
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940975 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IVENAR III LTDA                                  NO.MAT: 01270641
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940674 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
ARGUELLO CAMACHO AMANDA                          NO.MAT: 01271458
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941843 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUEVARA LUZ AMANDA BARRERA DE                    NO.MAT: 01270875
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940973 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALERO MARTINEZ YOLANDA                          NO.MAT: 01270681
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940731 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SAZON TIPICO COLOMBIANO                       NO.MAT: 01270768
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940839 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ ORTEGA MARIA DEL ROCIO                      NO.MAT: 01271460
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941847 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MADAN COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01271461
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941848 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ HERRERA FLOR STELLA                         NO.MAT: 01271878
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942449 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE GUSTAVO                     NO.MAT: 01271486
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941887 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS ALEX A Y A                            NO.MAT: 01271844
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942412 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTOS SANABRIA JOSE GILBERTO                    NO.MAT: 01271881
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942452 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHOE DEPOT COMPANY LTDA                          NO.MAT: 01271882
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942453 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYAS J STEVEN                                   NO.MAT: 01271883
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942454 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATALLANA MORALES LUIS FRANCISCO                 NO.MAT: 01271884
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942455 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO RODRIGUEZ GINA PAOLA                      NO.MAT: 01271885
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942456 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS LUIS F DE TENJO                        NO.MAT: 01271886
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942457 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHEESE & MORE                                    NO.MAT: 01271887
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942458 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL ASTORIA                           NO.MAT: 01271843
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942411 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO SUSA PEDRO MIGUEL                         NO.MAT: 01271888
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942460 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ MU#OZ MONICA                                NO.MAT: 01271889
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942461 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO MARIA BARBARA                           NO.MAT: 01271504
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941910 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUNNI GOLOSINAS Y/O MONICA RUIZ MU#OZ           NO.MAT: 01271891
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942463 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE TOSTION                                     NO.MAT: 01271892
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942464 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ BLANCO VERONICA MARIA LAZARA               NO.MAT: 01271505
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941911 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSTRUPLASTICOS E U                             NO.MAT: 01271894
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942466 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRASCO DE GONZALEZ NIDYA ELVIRA                NO.MAT: 01271895
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942467 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE TOSTION                                     NO.MAT: 01271896
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942468 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA XUE                                   NO.MAT: 01271897
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942469 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFE TOSTION                                     NO.MAT: 01271898
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942470 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO AMERICAS                            NO.MAT: 01271824
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942380 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RODRIGUEZ MARLENE                          NO.MAT: 01271900
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942472 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS BALCONES DE LA QUINCE                        NO.MAT: 01271487
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941888 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS RENACER                                   NO.MAT: 01271902
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942474 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VOYAGER.COM                                      NO.MAT: 01271903
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942475 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OBLEAS JOSE A CONCESIONARIO UNICENTRO            NO.MAT: 01271904
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942476 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO SPINEL GLORIA ISABEL                    NO.MAT: 01271820
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942375 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GARDEAZABAL JARAMILLO JAVIER ALFONSO             NO.MAT: 01271906
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942478 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL AVENIDA JIMENEZ                   NO.MAT: 01271907
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942479 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNLIMITED DESIGNS                                NO.MAT: 01271680
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942134 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA MARTINEZ LEYDI DAYANA                    NO.MAT: 01271489
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941890 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA LADINO JORGE NELSON                       NO.MAT: 01271909
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942481 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES GEORGE S DE TENJO                         NO.MAT: 01271911
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942483 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA SHINE TWON                      NO.MAT: 01271910
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942482 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL LA COBRA                          NO.MAT: 01271913
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942485 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNI PETROLEOS OILFIELD SERVICES                NO.MAT: 01271914
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942486 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIJAMAS EMOCIONES N 4                            NO.MAT: 01271915
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942487 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO FARIETA GUSTAVO                           NO.MAT: 01271916
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942488 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GUERRERO CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01271917
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942489 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MARIA C DE TENJO                         NO.MAT: 01271918
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942490 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON RUIZ ALVARO AUGUSTO                       NO.MAT: 01271919
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942491 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVANDERIA TECNITEX                              NO.MAT: 01271920
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942492 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CADENA CONTRARAS CLAUDIA EUGENIA                 NO.MAT: 01271921
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942493 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EVOLUTION C & L BOOT'S AND LEATHER               NO.MAT: 01271922
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942494 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA BLANCO GUSTAVO ADOLFO                    NO.MAT: 01271901
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942473 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES OCHOA GERMAN ANTONIO                     NO.MAT: 01271923
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942496 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL BRASON ARDIENDO CGO                           NO.MAT: 01271924
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942497 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA GOMEZ FREDY GUSTAVO                       NO.MAT: 01271925
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942498 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE IN COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01271926
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942499 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARAMPLIN                                        NO.MAT: 01271927
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942500 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA RODRIGUEZ LIDA MARITZA                     NO.MAT: 01271928
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942501 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ WILCHES PEDRO                           NO.MAT: 01271929
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942502 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HELADOS SAN PEDRO                                NO.MAT: 01271930
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942503 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAPIHAMTOJOS                                     NO.MAT: 01271931
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942504 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MERY                     NO.MAT: 01271932
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942505 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL 20                                     NO.MAT: 01271933
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942506 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS LA REBAJA PARQUE NACIONAL                 NO.MAT: 01271934
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942507 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO PAJARITO LUIS EDGAR                        NO.MAT: 01271935
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FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942508 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMOS PARRA JENNY CAROLINA                       NO.MAT: 01271936
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942509 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANCIPE RODRIGUEZ JULIO CESAR                    NO.MAT: 01271781
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942294 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PONTON MARIA ELISA DEL CARMEN              NO.MAT: 01271937
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942511 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PI#EROS PI#EROS ANA LUCILA                       NO.MAT: 01271938
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942512 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPERS IMPRESOS                                  NO.MAT: 01271939
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942513 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA SAN AGUSTIN                NO.MAT: 01271940
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942514 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OUTLET LOS HEROES                                NO.MAT: 01271941
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942515 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUALDRON HERNANDEZ ESPERANZA                     NO.MAT: 01271942
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942516 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS Y ACCESORIOS                          NO.MAT: 01271839
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942405 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACCION Y VISION CIA LTDA                         NO.MAT: 01271757
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942252 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ DE GONZALEZ CARMEN                      NO.MAT: 01271943
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942519 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CGMC COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01271944
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942520 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIMBAYO PEREZ JOSE NORBEY                       NO.MAT: 01271945
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942521 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMAGEN MOVIL                                     NO.MAT: 01271946
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942522 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OJEDA PAEZ ALONSO                                NO.MAT: 01271947
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942523 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRO ASEQUIM                                      NO.MAT: 01271948
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942524 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPOS LOPEZ LILIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01271949
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942525 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL SAN JOSE DE 7 MARES               NO.MAT: 01271950
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942526 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
USME BOTELLO FARLAN HERNANDO                     NO.MAT: 01271951
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942527 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CARDOZO FREDY                             NO.MAT: 01271952
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942528 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUICKMOUSE                                       NO.MAT: 01271953
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942529 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES JOSE ULPIANO                             NO.MAT: 01271954
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942530 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA QUINTERO EDGAR                            NO.MAT: 01271846
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942414 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUILAR FAJARDO JAHIR                            NO.MAT: 01271816
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942357 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE AUGUSTO                 NO.MAT: 01271817
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942362 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO SAENZ NESTOR JULIO                        NO.MAT: 01271956
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942534 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROHOJAS FORERO                                  NO.MAT: 01271957
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942535 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
METALMECANICA JA GONZALEZ                        NO.MAT: 01271818
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942365 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA ROMERO CAMILO ANDRES                      NO.MAT: 01271958
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942537 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA REYES MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01271959
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942538 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO MURILLO MARTIN DAVID                      NO.MAT: 01271960
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942539 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JULIO RUIZ REPUESTOS                             NO.MAT: 01271961
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942540 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON RUIZ ORLANDO                              NO.MAT: 01271962
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942541 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y EXPENDIO DE LICORES LA OFICINA      NO.MAT: 01271963
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942542 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARCOMPUTADORES                                  NO.MAT: 01271964
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942543 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MACHADO ILSE YANETH                        NO.MAT: 01271773
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942273 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DKMETRO N1                                       NO.MAT: 01271821
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942377 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JANUSZ BOGDAN                                    NO.MAT: 01271758
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942253 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS HOSPITALARIAS DE LA NOVENA                NO.MAT: 01271682
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942138 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ DIAZ WILSON JAVIER                         NO.MAT: 01271681
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942135 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO CASANOVA ELVIRA                          NO.MAT: 01271965
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942549 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA COMBITA RAMON                           NO.MAT: 01271615
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942051 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS MELO RUBEN DARIO                          NO.MAT: 01271967
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942551 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ DUQUE CESAR LUIS                          NO.MAT: 01271968
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942552 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROPICLUB LTDA                                   NO.MAT: 01271969
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942553 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARMACIA EL EMPERADOR                            NO.MAT: 01271970
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942554 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA SAN FELIPE R V             NO.MAT: 01271971
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942555 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ GARCIA SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01271972
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942556 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LACTEOS DANYLAC                                  NO.MAT: 01241432
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942557 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MERCURY BAR ROCK                                 NO.MAT: 01271973
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942558 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAMA LA FORTALEZA F C                            NO.MAT: 01271966
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942550 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA ROSY ELVIRA                               NO.MAT: 01271707
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942172 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR FAJARDO RICHARD                          NO.MAT: 01271484
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941884 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REF MARG COM CAFE INTERNET                       NO.MAT: 01271485
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941885 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ME PEGO E U                                      NO.MAT: 01271974
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942563 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON SANTANDEREANO DE PTENAL                NO.MAT: 01264124
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942564 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CABRERA DEIRO EDMUNDO                            NO.MAT: 01271975
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942565 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA G C M JEANS                        NO.MAT: 01271976
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942566 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON SOTOMONTE LUZ MARY                        NO.MAT: 01264122
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942561 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ACOSTA PE#A JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01271978
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942568 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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MONTENEGRO MARTIN WILSON JAVIER                  NO.MAT: 01271979
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942569 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ NOVOA FLOR ALBA                            NO.MAT: 01271980
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942570 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELECOMUNICACIONES SUPER YA                      NO.MAT: 01271981
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942571 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA DE VELADORAS CELICA                      NO.MAT: 01271982
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942572 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTENEGRO DECORACION                            NO.MAT: 01271983
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942573 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GOMEZ EDEGAR AUGUSTO                   NO.MAT: 01271984
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942574 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELIXPRESS FOOD                                  NO.MAT: 01271985
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942575 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO RODRIGUEZ MARIA ARACELLY                  NO.MAT: 01271986
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942576 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAPACITACION EN PROGRAMAS VIRTUALES              NO.MAT: 01271987
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942577 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA CARRILLO GABRIEL ORLANDO                 NO.MAT: 01271624
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942063 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOYACAREPA                                       NO.MAT: 01271704
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942166 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TPN                                              NO.MAT: 01271622
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942061 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO LOS PAISITAS DE SAN ANTONIO          NO.MAT: 01271623
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942062 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMUDIO SANCHEZ RICARDO                          NO.MAT: 01271988
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942582 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE NEGOCIOS FRONTERA VIRTUAL              NO.MAT: 01271569
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941990 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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MARTIN FERNANDEZ LUIS NEYDER                     NO.MAT: 01271838
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942402 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMON SANABRIA COMBITA                           NO.MAT: 01271618
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942054 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FUENTE DE SODA THE ROCK POWER                    NO.MAT: 01271490
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941891 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCAMPO FISCAL LIDA                               NO.MAT: 01271492
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941894 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAAVEDRA MAYORGA GRACIELA                        NO.MAT: 01271617
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942053 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALQUIEQUIPOS J R S                               NO.MAT: 01271993
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942588 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVEZ RAMIREZ LUISA FERNANDA                    NO.MAT: 01271995
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942589 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOLGUIN FERRO JAIME                              NO.MAT: 01271996
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942591 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONES TERNUFLEX                              NO.MAT: 01271997
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942592 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ FORERO LUIS FERNEY                          NO.MAT: 01271998
FORMULARIO  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942593 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELMIFUSA COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01271999
FORMULARIO  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942594 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA JIMMY                              NO.MAT: 01272000
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942595 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO SERPA JORGE FRANCISCO                    NO.MAT: 01272001
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942596 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEONEL LAVERDE GERMAN                            NO.MAT: 01272002
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942597 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO ALKOSTO                              NO.MAT: 01272003
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942598 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUJOS Y CINTAS TENJO                             NO.MAT: 01271493
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941895 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO GONZALEZ VILLALDINA FANNY               NO.MAT: 01271570
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941991 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALIANZA MARKETING INTERNACIONAL                  NO.MAT: 01271955
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942533 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEOPLE APRENDIENDO POR EL MUNDO                  NO.MAT: 01271869
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942440 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS BELLO JAIRO ALFONSO                       NO.MAT: 01271764
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942261 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL LOPEZ DIANA ALEJANDRA                     NO.MAT: 01271495
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941899 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELEFONIA CAPITAL                                NO.MAT: 01271494
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941896 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLANSKY CASTING TV                              NO.MAT: 01272006
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942606 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTIPLEX CINE COLOMBIA CEDRITOS                 NO.MAT: 01271772
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942272 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ PE#UELA HENRY                               NO.MAT: 01271513
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941920 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIRACATIVE BENAVIDES JAIME ORLANDO               NO.MAT: 01271771
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942271 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOS DE LA NUEVA ERA                            NO.MAT: 01272008
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942610 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ LAITON RAFAEL ANGEL                       NO.MAT: 01272009
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942611 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA INTERAMERICANA                         NO.MAT: 01272010
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942612 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENGIFO SOTO SILVIO MANUEL                       NO.MAT: 01272011
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942613 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DESECHABLES Y PI¨ATERIA KATTA                    NO.MAT: 01272012
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942614 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDROZA MEDINA IVAN DANILO JUAN CARLOS           NO.MAT: 01272007
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942607 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARNIZO RUIZ JAIRO JACOBO                       NO.MAT: 01272014
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942616 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS I&E LIMITADA              NO.MAT: 01272015
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942617 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
ORTIZ MONROY JOSE YONNY                          NO.MAT: 01272016
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942618 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES PACHON LILIAN CONSUELO                    NO.MAT: 01272017
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942619 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO ELECTRONICO J J ON LINE              NO.MAT: 01272018
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942620 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA ASART                                  NO.MAT: 01272019
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942621 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SORIANO                 NO.MAT: 01271609
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942044 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLECHAS CORREA CLARA CECILIA                     NO.MAT: 01272020
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942623 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE HR                                   NO.MAT: 01272021
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942624 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE DONDE BARBARITA                      NO.MAT: 01271507
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941913 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ GUTIERREZ DARIO ALEJANDRO                  NO.MAT: 01271506
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941912 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARACHE SUAREZ EDISON                            NO.MAT: 01271740
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942232 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRANTES BARRANTES LUZ STELLA                   NO.MAT: 01271631
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942072 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO TEJAS                                       NO.MAT: 01272024
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942628 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLEGIO MI PRIMERA FORMACION                     NO.MAT: 01272026
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942630 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA SANCHEZ MARGARITA                          NO.MAT: 01272025
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942629 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL GUARIN CLAUDIA AMPARO IRENE                  NO.MAT: 01272028
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942632 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NITRAMOFOSKA LTDA                                NO.MAT: 01272029
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942633 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO BASTO JANETH                              NO.MAT: 01272030
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942634 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCEAN DRIVE FANTASIA IMPORTADA                   NO.MAT: 01271512
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941919 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELANDIA DIAZ MIGUEL ANGEL                       NO.MAT: 01272031
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942636 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOURIDO PARDO FRANCISCO ROBERTO                  NO.MAT: 01271742
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942234 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERRAJERIA SAN GABRIEL                           NO.MAT: 01272033
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942638 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA PINTUDARO                             NO.MAT: 01271648
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942093 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO LOPEZ GILBERTO ANDRES                   NO.MAT: 01272035
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942640 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA EL EXITO DE J F                        NO.MAT: 01271780
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942293 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TABERNA EL CARAJO                                NO.MAT: 01272037
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942642 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES ALEX                            NO.MAT: 01272038
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942643 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ MURCIA MARIA ALEXANDRA                      NO.MAT: 01272036
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942641 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
EASY A CALL LTDA                                 NO.MAT: 01272040
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942645 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON PE#A ANGELICA                              NO.MAT: 01272041
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942646 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMBOBINADOS LA CORONA                            NO.MAT: 01271782
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942296 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KATIRE.S BURGUER                                 NO.MAT: 01271765
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942262 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTEAGA URRESTA OSCAR RAUL                       NO.MAT: 01271497
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941901 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LA PUNTA DB                            NO.MAT: 01271496
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941900 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MACANA HERRERA MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01272043
FORMULARIO  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942648 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO GARAVITO RAFAEL                          NO.MAT: 01272047
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942652 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASERRIO HNOS C G                                 NO.MAT: 01272048
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942653 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDOVAL MARTINEZ ANA ELVIRA                     NO.MAT: 01271842
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942408 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CARRE#O ANDREA CAROLINA                    NO.MAT: 01271499
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941904 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VAHIO BAR RESTAURANTE                            NO.MAT: 01271738
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942229 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLMCEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01271736
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942227 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LADITEL COMUNICACIONES & CIA LTDA                NO.MAT: 01271737
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942228 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO BELTRAN SOL MARIA CECILIA                 NO.MAT: 01271613
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942049 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TELE QUICK DE LA 111                             NO.MAT: 01272052
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942657 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAN PA'TI & PA MI                                NO.MAT: 01271754
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942249 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBIDES FRANCO MYRIAM                            NO.MAT: 01271753
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942248 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPITIA RINCON DANILO OSWALDO                    NO.MAT: 01272054
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942663 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA CUERVO MIGUEL ANTONIO                       NO.MAT: 01272055
FORMULARIO  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942664 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE YANETH P                                   NO.MAT: 01271774
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942274 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARK WAY PARKING                                 NO.MAT: 01272057
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942666 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO LADINO LUZ MERY                           NO.MAT: 01271498
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941903 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EURO ROOM                                        NO.MAT: 01272059
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942668 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO CARO FRANKY NIKITA                  NO.MAT: 01272060
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942669 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONANZA SON Y SABOR                              NO.MAT: 01272061
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942670 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES SERVI CENTRO                      NO.MAT: 01272062
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942671 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARQUEZ SANDOVAL LUCAS                           NO.MAT: 01272058
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942667 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAVA ALFONSO ANGEL MARIA                         NO.MAT: 01272064
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942673 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVANLINK                                         NO.MAT: 01272065
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942674 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINTA PEREZ MOISES JACOBO                        NO.MAT: 01272066
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FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942675 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO VELEZ JOSE ARMANDO                       NO.MAT: 01272067
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942676 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VISION CONTACTO                                  NO.MAT: 01272068
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942677 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA FORERO JAHANN JESSEE                    NO.MAT: 01272069
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942678 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MANZANAREZ                                NO.MAT: 01272070
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942679 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN MERCEDES                                 NO.MAT: 01271628
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942068 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES JIREH JESUS                              NO.MAT: 01271627
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942067 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORDADOS Y MAQUINAS                              NO.MAT: 01271501
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941906 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO VELEZ JOSE BERTULIO                      NO.MAT: 01272072
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942683 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA CLAVIJO JUAN PABLO                        NO.MAT: 01272073
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942684 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES ARANGO                                  NO.MAT: 01272074
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942685 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MANZANARES CALDAS                         NO.MAT: 01272075
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942686 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO PELAEZ NESTOR EMILIO                     NO.MAT: 01272076
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942687 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO LOS PINOS M.A.C.                     NO.MAT: 01272077
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942688 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARAGON JORGE                                     NO.MAT: 01272071
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942682 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES NEGIRPE                              NO.MAT: 01272078
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FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942690 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUARIN CLAVIJO CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01272079
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942691 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA MANANTIAL                       NO.MAT: 01271814
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942352 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHACON CUBILLOS HELVER DEMETRIO                  NO.MAT: 01271626
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942066 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALCARCEL BARRETO OSCAR ANDRES                   NO.MAT: 01272080
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942694 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRAVO MARI¨O LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01272081
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942695 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALIDAD ASESORES Y CONSULTORES                   NO.MAT: 01272082
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942696 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
C L J EDUCACION Y PROGRESO                       NO.MAT: 01272083
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942697 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO DEL VIDEO MULTIPLEX E U                 NO.MAT: 01272084
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942698 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CASTA#EDA MYRIAM                           NO.MAT: 01272085
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942699 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO PEZ SIETE DE AGOSTO                         NO.MAT: 01272086
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942700 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLOS RODRIGUEZ GLADYS CONSUELO               NO.MAT: 01272087
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942701 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA NUEVA CASTILLA                         NO.MAT: 01272088
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942702 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J I H ARTESANOS                                  NO.MAT: 01272089
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942703 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORDOBA AREVALO PATRICIA JANNETH                 NO.MAT: 01272090
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942704 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ MORENO ANA JOSEFA                          NO.MAT: 01272091
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942705 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEBASTIANI SPORT                                 NO.MAT: 01272092
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942706 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS MORENO CRUZ NELLY                       NO.MAT: 01272093
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942707 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA VILLA LA LOMA SUR                      NO.MAT: 01272094
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942708 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES AV LA ESPERANZA                   NO.MAT: 01272095
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942709 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LATIN JUEGOS LTDA                                NO.MAT: 01272096
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942710 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZA PE#A LEYDY AURORA                           NO.MAT: 01272097
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942711 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANIFICADORA Y BIZCOCHERIA LEYDY                 NO.MAT: 01272098
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942712 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOBARIA CEPEDA ISNARDO                           NO.MAT: 01271775
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942276 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES HERNANDO                               NO.MAT: 01271614
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942050 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
 RAMIREZ PRIETO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01271511
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941917 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELOSA DAVILA MANUEL ORLANDO                     NO.MAT: 01272101
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942716 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODALCOL                                        NO.MAT: 01271510
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941916 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
PLASTILIK E U                                    NO.MAT: 01272103
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942718 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA SOPO RICARDO                               NO.MAT: 01272104
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942719 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICO - PARRILLA                                  NO.MAT: 01272105
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942720 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO AYALA JEISON                              NO.MAT: 01272106
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942721 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES ROMERO DARIO GOMEZ                      NO.MAT: 01271509
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941915 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SABORES DEL PAN                                  NO.MAT: 01271508
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941914 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRA OSORIO LUZ DEL CARMEN                     NO.MAT: 01271776
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942280 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEPEDA LESMES IVONNE ALEJANDRA                   NO.MAT: 01271637
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942080 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIPOPULARES J & E LTDA                       NO.MAT: 01271749
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942242 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MERCY JEWELS                                     NO.MAT: 01271629
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942070 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GONZALEZ ELDA LIZZETH                     NO.MAT: 01272050
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942655 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONCELULAR S.A.                                  NO.MAT: 01271762
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942259 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SHAMBARHA ARTE Y GOURMET                         NO.MAT: 01271763
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942260 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRO RUBIO CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01271579
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942004 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYERIA Y PLATERIA CASANDRA                      NO.MAT: 01271611
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942046 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO ORTIZ LEONARDO                             NO.MAT: 01271578
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942002 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASANOVA RUIZ MARGDA ROCIO                       NO.MAT: 01271655
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942100 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ VASQUEZ FANNY                            NO.MAT: 01271687
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942143 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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CASTELLANOS PARRA PEDRO ANTONIO                  NO.MAT: 01271546
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941963 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANES Y PASTELES LA SABANA                       NO.MAT: 01271550
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941968 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLO EDISSON                                     NO.MAT: 01272005
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942604 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPUEQUIPOS & SUMINISTROS                       NO.MAT: 01271549
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941967 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA              NO.MAT: 01271690
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942148 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINI CIGARRERIA LUZ BELTRAN                      NO.MAT: 01271548
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941965 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ CASTELLLANOS KILYAN ROLANDO            NO.MAT: 01271555
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941975 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUICENO ESCOBAR ALEYDA                           NO.MAT: 01271554
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941973 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABC ACCIONES EN SISTEMAS                         NO.MAT: 01271557
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941977 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA ESCARCHA                         NO.MAT: 01271665
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942112 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES TE COLOMBIA COM LTDA          NO.MAT: 01271551
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941969 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCAMPO DE COLOMBIA                           NO.MAT: 01271553
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941972 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIEXPRESS LTDA                                NO.MAT: 01271873
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942444 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ VELASCO EDUARDO                            NO.MAT: 01271583
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942008 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS CASABLANCA        NO.MAT: 01271661
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942108 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PLAZA DE AMARETO                                 NO.MAT: 01271836
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942398 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS EDUARDO Y/O LA ECONOMIA DE BOSA           NO.MAT: 01271584
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942009 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA MERCHAN ANGELICA VANESSA                   NO.MAT: 01271874
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942445 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BENAVIDES JOSE MIGUEL                    NO.MAT: 01271788
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942306 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAICEDO MORA JOSE ANTONIO                        NO.MAT: 01271791
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942309 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO MOCETON BLANCA YANNETH                   NO.MAT: 01271832
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942392 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAL DE PAGANTES BOGOTA                    NO.MAT: 01271686
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942142 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO LOS AMIGOS                           NO.MAT: 01271793
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942311 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ BELTRAN JORGE EDISSON                       NO.MAT: 01271472
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941868 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORTYPIZZA                                       NO.MAT: 01271480
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941878 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALCEDO BAQUERO MARIA DEL PILAR                  NO.MAT: 01271717
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942196 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
 PERILLA PI#EROS EFRAIN                          NO.MAT: 01271479
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941877 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA ROJAS PAOLA ANDREA                       NO.MAT: 01271535
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941950 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODAMIENTOS SANTAFE                              NO.MAT: 01271536
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941951 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ VILLARRAGA ESTELLA                     NO.MAT: 01271667
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942114 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ITMS INCOME TRADE MEDIA                          NO.MAT: 01271674
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942124 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNIAUTOVISA L M                                NO.MAT: 01271478
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941875 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O JARAMILLO LUIS FERNANDO                  NO.MAT: 01169022
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941930 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FONDA TENJANA                                    NO.MAT: 01271519
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941927 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#A CARDENAS FREDY MANUEL                    NO.MAT: 01271854
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942423 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ ADRIANA             NO.MAT: 01271809
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942338 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICURAS DE TOBI                                  NO.MAT: 01271561
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941982 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES LA 17 SUR                                 NO.MAT: 01271524
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941933 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LISBOA BRAVO                          NO.MAT: 01271829
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942389 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLORZANO CHACON ABRAHAM                         NO.MAT: 01271727
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942211 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEQUILA CHARCUTERIA                              NO.MAT: 01271726
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942209 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES PRINCIPE                          NO.MAT: 01271604
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942039 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES EUROPA                          NO.MAT: 01271532
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941945 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA LAPIZ Y PAPEL EL TRIUNFO               NO.MAT: 01271804
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942326 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS TORRES BELLANID                           NO.MAT: 01271732
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942221 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRICE#O CA#ON MARIA CAMILA                       NO.MAT: 01271590
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942023 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CESPEDES ALVAREZ HECTOR DARIO                    NO.MAT: 01271731
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942219 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO MALDONADO CARLOS JULIO                    NO.MAT: 01271730
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942218 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOMOTORES CORAL                                NO.MAT: 01271789
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942307 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INKNARA                                          NO.MAT: 01271723
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942204 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXCALIBUR ANT IMPORT - EXPORT E U                NO.MAT: 01271721
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942202 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVERDE CARDENAS YOLANDA                         NO.MAT: 01268291
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942286 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ESTACION MOBIL LA BASCULA                        NO.MAT: 01271711
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942184 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAREDES GONZALEZ JARINSON                        NO.MAT: 01271722
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942203 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL BARRIL PAISA                           NO.MAT: 01271636
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942079 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CADAVID ANGEL LUIS ALBERTO                       NO.MAT: 01271635
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942078 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SIERRA MISAEL                          NO.MAT: 01271525
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941936 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICATE RING RING                             NO.MAT: 01271567
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941988 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO DIAZ MARIA BETTY                          NO.MAT: 01271566
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941987 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NO PROJECT                                       NO.MAT: 01271606
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942041 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
PLEIL GIRALDO BRIGITTE                           NO.MAT: 01271664
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942111 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GONZALEZ LUCILA                         NO.MAT: 01271564
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941985 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO TORNILLOS RODRIGUEZ                      NO.MAT: 01271526
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941937 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA LOS PINOS E UBATE                      NO.MAT: 01271729
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942214 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUMINISTROS Y SERVICIOS SUSER LTDA               NO.MAT: 01271529
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941942 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO DE MATERIALES EL PUERTO UBALA           NO.MAT: 01271602
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942037 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA NATURISTA EL ARIS                         NO.MAT: 01271537
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941952 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO FAJARDO YEFHERFF                          NO.MAT: 01271531
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941944 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LAURY DANY                             NO.MAT: 01271669
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942117 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOCADOS TIPICOS BOYACENSES                       NO.MAT: 01271783
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942297 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REFACCION DE MUEBLES LA MONA                     NO.MAT: 01271633
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942074 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CIFUENTES ALBANELCY                         NO.MAT: 01271671
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942121 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLANO GOMEZ YAMILE                              NO.MAT: 01271540
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941957 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON CARBONELL MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01271710
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942183 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DESCUENTELAS                                     NO.MAT: 01271728
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942212 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LA REINA                              NO.MAT: 01271672
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942122 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS MARTHA STELLA                             NO.MAT: 01271530
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941943 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES FUENTES FLAMINIO                         NO.MAT: 01271646
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942090 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCADA NOVA JAVIER ANTONIO                      NO.MAT: 01271539
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941956 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO UCHUBO MARISOL                         NO.MAT: 01271643
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942087 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINILLA PERDOMO AUGUSTO                          NO.MAT: 01271831
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942391 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA ANZOLA AIDA                               NO.MAT: 01271523
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941932 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO SPORTAGE                                    NO.MAT: 01271644
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942088 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO PINILLA NELSON ENRIQUE                  NO.MAT: 01271477
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941874 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENT LAVANDERIAS J C T                         NO.MAT: 00506376
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942395 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CERERIAS EL DIAMANTE                             NO.MAT: 01271790
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942308 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORION EXTINTOR DE COLOMBIA                       NO.MAT: 01271588
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942018 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES V F PARQUEADERO                      NO.MAT: 01271591
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942024 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANJA AVICOLA VILLA JULIANA E U                 NO.MAT: 01271527
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941939 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ DIAZ NANCY                                NO.MAT: 01271592
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942025 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLISHAR                                         NO.MAT: 01271589
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942019 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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GASCA MARTINEZ FABIO ENRIQUE                     NO.MAT: 01271779
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942289 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ MARIA GEORGINA MORENO DE                 NO.MAT: 01271724
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942206 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ SARA DE JESUS ARANGO DE                    NO.MAT: 01271725
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942208 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS TIPICAS - YEFHERFF CASTRO F            NO.MAT: 01271534
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941947 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN MORERA NELSON ALFONSO                     NO.MAT: 01271601
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942036 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETA Y SON                                     NO.MAT: 01271675
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942125 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URREA RODRIGUEZ MARTHA INES                      NO.MAT: 01271559
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941980 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE AGUA Y REFRESCOS SPLENDI               NO.MAT: 01271560
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941981 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPORT IN                                         NO.MAT: 01271562
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941983 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NU¨EZ HERRERA ADRIANA MARIA                      NO.MAT: 01271563
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941984 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VENTURA LTDA           NO.MAT: 01271759
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942254 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JENO'S                                           NO.MAT: 01271803
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942323 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSAMENTARIA FADDY                              NO.MAT: 01271571
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941993 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO MORALES LEONARDO                          NO.MAT: 01271855
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942424 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO MOLANO ORLANDO                            NO.MAT: 01271645
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942089 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MASMELA SILVA LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 01271849
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FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942417 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GASCA MONROY ANGELA MARIA                        NO.MAT: 01271795
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942313 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENFOQUE DISE#O                                   NO.MAT: 01271811
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942345 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENO CARPINTERO DIANA MARCELA                  NO.MAT: 01271810
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942341 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ FLECHAS MARIA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01271642
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942086 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ FRANCO NOHORA MERCEDES                  NO.MAT: 01271573
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941996 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LOZANO JOSE ROBIN                      NO.MAT: 01271639
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942082 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA BARONESA DE TENJO                             NO.MAT: 01271797
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942315 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA AVICOLA EL POLLO PAISA             NO.MAT: 01271640
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942083 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRIOS GOMEZ SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01271813
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942350 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA NOVOA MARTHA CECILIA                     NO.MAT: 01271812
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942349 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO MENDOZA UVALDINA                        NO.MAT: 01271482
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941880 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAJAR LUZ MARIELA                                NO.MAT: 01271840
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942406 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HURTABO VALENCIA LUZ ANGELA                      NO.MAT: 01271638
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942081 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITOS Y FERRETERIA ACUEDUCTOS MUNICIPALES LT NO.MAT: 01271760
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942257 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIACTIVA DE A NO.MAT: 01271716
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942195 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER                     NO.MAT: 01271841
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942407 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SHALOM TECNOLOGY                                 NO.MAT: 01271581
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942006 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNDIAL DE ASEOS Y ENCHAPES                      NO.MAT: 01271835
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942396 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA NAVARRETE ELSA                              NO.MAT: 01271796
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942314 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER PINTURAS U B                               NO.MAT: 01271483
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941881 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA ROSALBA                NO.MAT: 01271608
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942043 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ LONDO#O GLORIA CECILIA                     NO.MAT: 01271847
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942415 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS CANAIMA C G        NO.MAT: 01271572
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941995 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTES CUBAQUE SAIN                              NO.MAT: 01271574
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941997 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ECHEVERRY GALEANO MARISELA                       NO.MAT: 01271852
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942421 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SITIO COFFE BAR                               NO.MAT: 01271853
FORMULARIO  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942422 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHATEA NET ROMERO                                NO.MAT: 01271647
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942092 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO CORREDOR JAVIER                          NO.MAT: 01271582
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942007 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVEROS CALDERON MARIA LAUREN                    NO.MAT: 01271868
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942439 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLATERIA EXCLUSIVA PUERTO PRINCIPE               NO.MAT: 01271851
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942420 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS SANCHEZ JOSE DE JESUS                      NO.MAT: 01271801
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942321 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
Y AQUI QUIEN ESPACHA                             NO.MAT: 01271802
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942322 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ LAVERDE CLAUDIA MARCELA                NO.MAT: 01271870
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942441 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASARELA INTERNACIONAL                           NO.MAT: 01271871
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942442 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
SUPERMERCADO EL PORTICO                          NO.MAT: 01271872
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942443 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RUIZ OLGA CECILIA                          NO.MAT: 01271649
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942094 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTIMIZAR RECURSOS LTDA                          NO.MAT: 01271875
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942446 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA PRINCIPE DE PAZ                       NO.MAT: 01271660
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942107 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ JAIMES MARLHY                            NO.MAT: 01271806
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942331 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BEEF BARBECUE                                    NO.MAT: 01271828
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942388 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAVO GARCIA YOLANDA                             NO.MAT: 01271826
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942386 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BACATA DISE#O Y PUBLICIDAD                       NO.MAT: 01271786
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942302 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAMUDIO RODRIGUEZ JAVIER ERNESTO                 NO.MAT: 01271785
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942299 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIMON Y REPUESTOS                                NO.MAT: 00830338
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942283 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VIDRIOS Y ALUMINIOS C D S                        NO.MAT: 01271712
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942185 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS CAMARGO GUSTAVO                           NO.MAT: 01271673
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942123 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA CASALLAS OSCAR ALEXANDER                 NO.MAT: 01271470
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941866 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS ANGELITA Y ELIANA                         NO.MAT: 01271653
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942098 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAS MORA MARIA OLGA                            NO.MAT: 01271734
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942224 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPOS DELGADO LUZ ADRIANA                       NO.MAT: 01271807
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942335 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORQUIDEAS GALERIA FLORAL                         NO.MAT: 01271565
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941986 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBAYO BUITRAGO LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01271784
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942298 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZONA GOLD E U                                 NO.MAT: 01269663
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942277 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIENDA LUCERITO                                  NO.MAT: 01271568
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941989 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHARRY BERNAL MARITZA CAROLINA                   NO.MAT: 01253130
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942187 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DE LA HOZ RUIZ MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01271825
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942385 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALLEJAS CORREDOR BLAINER BERNULFO               NO.MAT: 01271709
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942178 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE MECANICA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DIAZ NO.MAT: 01271515
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941923 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL GRAN VERACRUZ                     NO.MAT: 01271777
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942282 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA COMERCIAL NUEVA ORTIZ                       NO.MAT: 01271650
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942095 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO PEREZ LILIA AURORA                          NO.MAT: 01271850
FORMULARIO  DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942419 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORRAS VARGAS GLADYS YANETH                      NO.MAT: 01271799
FORMULARIO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942319 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMBE PARKING                                     NO.MAT: 01271798
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942316 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUDIO VIDEO LA FRONTERA                          NO.MAT: 01271768
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942266 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRO MU#OZ FRANCO                             NO.MAT: 01271770
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942268 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNIK TELECOMUNICACIONES LTDA                  NO.MAT: 01271668
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942115 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIN LUBRICANTES                                NO.MAT: 01271702
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942164 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO MENDIETA SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01271800
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942320 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ FRANCO ORLEY                               NO.MAT: 01271769
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942267 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ORTIZ DORIS JANNET                         NO.MAT: 01271685
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942141 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALONSO CORTES OSCAR GUIOVANNI                    NO.MAT: 01271473
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941869 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO MENDEZ MARIA LEONOR                       NO.MAT: 01271666
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942113 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR BOHEMIA                                      NO.MAT: 01271676
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942126 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA DA COLONIA BRASILEIRA                       NO.MAT: 01271743
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942235 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE DARIO DARIO                         NO.MAT: 01271748
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942241 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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TORRES MONTA¨O VICTORIA                          NO.MAT: 01271659
FORMULARIO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942106 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO CARDENAS DAYRO ENRIQUE                    NO.MAT: 01271747
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942239 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARISTIZABAL QUINTERO ARGIRO DE JESUS             NO.MAT: 01271658
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942105 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
A TECNOCOPY                                      NO.MAT: 01271746
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942238 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PIORIKO'S OMA                        NO.MAT: 01271692
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942150 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ ACOSTA OMAR                               NO.MAT: 01271689
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942147 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SELHA ACTIVE                                     NO.MAT: 01271670
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942118 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRETE MARTHA LUCIA                           NO.MAT: 01271558
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941979 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA FABIO ALBERTO                    NO.MAT: 01271691
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942149 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ GARZON FABIO ALBERTO                      NO.MAT: 01271688
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942146 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDONA ALBERTO                                  NO.MAT: 01271663
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942110 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
USCATEGUI CUELLAR ANIBAL                         NO.MAT: 01271656
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942101 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GACHA CA#ON BELISARIO                            NO.MAT: 01271607
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942042 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARQUEZ RAMIREZ JHON FREDY                       NO.MAT: 01271586
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942015 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ FELIX ABELARDO                             NO.MAT: 01271744
FORMULARIO  DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942236 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO SUAREZ JOSE YOVANNI                       NO.MAT: 01271544
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941961 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ALDANA GUILLERMO                          NO.MAT: 01271662
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942109 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO SIERRA HICLY MAXIMINO                     NO.MAT: 01271576
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942000 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LARGO ARNULFO                          NO.MAT: 01271600
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942035 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIAGROINSUMOS LTDA                               NO.MAT: 01271632
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942073 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS RODRIGUEZ NOHORA                          NO.MAT: 01271745
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942237 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO PUBLICO JAMAR                        NO.MAT: 01271541
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941958 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨AS ARIAS CARLOS ALBERTO                       NO.MAT: 01271542
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941959 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
KRYSTAL FIVE COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01271598
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942033 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ ARIAS LUIS FELIPE                        NO.MAT: 01271575
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941999 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILA ARQUITECTOS                                 NO.MAT: 01271469
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941865 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA PARRA JAVIER EMILIO                      NO.MAT: 01271766
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942263 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARANJO CARDONA SANDRA LUCIA                     NO.MAT: 01271700
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942160 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLATE SALAMANCA JUAN MAURICIO                  NO.MAT: 01271475
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941872 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ PALMA CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01271516
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941924 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO ARISTIZABAL MILLERLEIDY                  NO.MAT: 01271694
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942152 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES DAYANNA                             NO.MAT: 01271476
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941873 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOUTHON BARRERO LILIANA                          NO.MAT: 01271678
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942131 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO VARON CONSUELO                          NO.MAT: 01271677
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942130 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MILA SALAMANCA LUZ ANGELA                        NO.MAT: 01271468
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941863 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARROQUIN LUIS ANTONIO                           NO.MAT: 01271533
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941946 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERO SANTA CRUZ                                NO.MAT: 01271577
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942001 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES J J SEBLUZ LTDA                   NO.MAT: 01271696
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942154 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSINESS ELITE INTERNATIONAL                     NO.MAT: 01271697
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942155 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA ORTEGON LUZ ANGELA                        NO.MAT: 01271698
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942157 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES PARRA CARLOS ENRIQUE                      NO.MAT: 01271787
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942303 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOSECOMPUTO QF                                   NO.MAT: 01271867
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942438 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS FORERO CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01271580
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942005 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES MORALES LUZ STELLA                        NO.MAT: 01271860
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942429 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALKA COLOMBIA                                    NO.MAT: 01271594
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942027 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASTRERIA RECORD GUASCA                          NO.MAT: 01271858
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942427 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBORNOZ LOPEZ LYDA YASMIN                       NO.MAT: 01271859
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942428 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TATY S PANADERIA Y CAFETERIA                     NO.MAT: 01271861
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942430 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELUPUNTO J C                                    NO.MAT: 01271597
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942030 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUEVEDO FORERO JOSE ALFREDO                      NO.MAT: 01271865
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942435 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ PE¨A ROSA ELVIRA                        NO.MAT: 01271706
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942170 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O ADELA CAMACHO DE                         NO.MAT: 01271596
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942029 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUZMAN DIAZ DIONE MILEIDY                        NO.MAT: 01271585
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942014 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES ALKOSTO S                                NO.MAT: 01271699
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942159 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLORSPAPER                                      NO.MAT: 01271863
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942432 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VESGA LUIS ALFREDO                               NO.MAT: 01271693
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942151 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGUIRRE RAMIREZ URIEL ANTONIO                    NO.MAT: 01271474
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941871 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA YURANYS                            NO.MAT: 01271595
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942028 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y VENTA DE LICORES LOS PAISAS         NO.MAT: 01271545
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941962 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA PERLA DEL MAR                                 NO.MAT: 01271543
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941960 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA ROMERO RUPERTO                             NO.MAT: 01271518
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941926 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS  YERSON ALBERTO                           NO.MAT: 01271587
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942016 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTANA GRANAHORRAR                              NO.MAT: 01271761
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942258 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVAS TRIVI#O OSCAR JAVIER                       NO.MAT: 01271755
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942250 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUERTO FANNY CLELIA ARDILA DE                    NO.MAT: 01271866
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942436 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTEFEN ACU#A LEYDY YURANY                       NO.MAT: 01271593
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942026 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA#A SPORT                                    NO.MAT: 01271856
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942425 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABICEL                                          NO.MAT: 01271857
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942426 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO BENJUMEA JOSE ORLANDO                  NO.MAT: 01271695
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942153 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO GIRALDO ELKIN ARLEY                      NO.MAT: 01271621
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942058 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS TIPICAS GRACIELA SAAVEDRA              NO.MAT: 01271620
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942057 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA SANTA CATALINA                        NO.MAT: 01270175
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940075 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASON ROJO N.5                                  NO.MAT: 01270545
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940546 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EQUIPOS Y ACCESORIOS E U                         NO.MAT: 01270546
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940547 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASON ROJO N.6                                  NO.MAT: 01270547
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940548 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAZABEL ROJAS DENIS ANGEL                        NO.MAT: 01270548
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940549 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GLEN SOFT                                        NO.MAT: 01270177
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940078 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACHARRERIA LAS GEMELAS                          NO.MAT: 01270255
FORMULARIO  DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940182 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ BARBA DAVID ALFONSO                     NO.MAT: 01270108
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939993 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA J N E U                         NO.MAT: 01270107
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939992 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASON ROJO N.8                                  NO.MAT: 01270551
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940553 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REVA INGENIERIA LIMITADA                         NO.MAT: 01270553
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940555 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ SAENZ VIVIAN MAYERLY                   NO.MAT: 01270554
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940556 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PABON VIDARTE EDNA MARLEN                        NO.MAT: 01270555
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940557 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS GUZZIEPAN                              NO.MAT: 01270556
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940558 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRASON ROJO N.7                                  NO.MAT: 01270549
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940551 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL CLOTHING                                   NO.MAT: 01270550
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940552 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ CARDENAS ALVARO                        NO.MAT: 01270178
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940079 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
 H & HTIENDA NATURISTA                           NO.MAT: 01270557
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940562 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOX COMPUTER                                     NO.MAT: 01270558
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940563 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A R C LABORATORIO DENTAL                         NO.MAT: 01270179
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940080 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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URICOECHEA GONZALEZ ISIDRO AQUILINO              NO.MAT: 01270559
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940565 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEE FASHION III                                  NO.MAT: 01270560
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940566 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERAS Y SERVICIOS DOMINGUEZ                   NO.MAT: 01270561
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940567 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA MONDRAGON DILMA GRACIELA                 NO.MAT: 01270181
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940082 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL SOL DEL NORTE                    NO.MAT: 01270124
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940011 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALLISON SPORT                                    NO.MAT: 01270131
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940019 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ CLAVIJO ANDRES REYNEL                   NO.MAT: 01270120
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940005 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTO ESCOBAR PEPITA                              NO.MAT: 01270121
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940006 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZULUAGA MORALES BERNARDO                         NO.MAT: 01270116
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940001 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE TATO                                NO.MAT: 01270117
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940002 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PROMOCIONES Y VARIEDADES MEDELLIN                NO.MAT: 01270119
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940004 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GUERRERO OSCAR                          NO.MAT: 01270565
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940576 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE SUAREZ LUIS OSCAR                          NO.MAT: 01270118
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940003 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEVEN FASHION                                    NO.MAT: 01270567
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940578 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA PATARROYO DEIVIS ALEXANDER               NO.MAT: 01270114
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00939999 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ENERGIA POSITIVA E P O ENERGY POSIT NO.MAT: 01270115
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FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940000 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BASTIDAS GUERRA ROSA RAQUEL                      NO.MAT: 01270130
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940018 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENACIMIENTO MUEBLES Y DECORACION                NO.MAT: 01270564
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940572 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNEVAR VARGAS ISIDRO                            NO.MAT: 01270133
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940021 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ BERNAL LUIS HERNAN                          NO.MAT: 01270132
FORMULARIO DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940020 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMOTOR E U                                      NO.MAT: 01270570
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940584 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMBUSTIBLES SAN ANTONIO LTDA                    NO.MAT: 01270572
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940586 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA DISTRIPARTS LTDA                NO.MAT: 01270573
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940587 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALIMENTOS GOURMET                                NO.MAT: 01270574
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940588 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OUTLET VELEZ                                     NO.MAT: 01270571
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940585 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN FINANZAS Y TECNOLOGI NO.MAT: 01270575
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940590 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA E U          NO.MAT: 01270576
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940591 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOMBANA LOMBANA CESAR AUGUSTO                    NO.MAT: 01270577
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940592 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO GARCIA RAMIRO DE JESUS                    NO.MAT: 01270578
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940593 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHORI 15                                         NO.MAT: 01270579
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940594 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERNET CALL COM @ CAFE                         NO.MAT: 01270580
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940595 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELEGANTISIMAS DISE#OS EXCLUSIVOS                 NO.MAT: 01270581
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940596 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEA REPS                                         NO.MAT: 01270582
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940597 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ IMPORTACIONES E U                          NO.MAT: 01270583
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940598 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIPLAST                                          NO.MAT: 01270584
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940599 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA Y MISCELANEA AQUILICOSAS               NO.MAT: 01270562
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940569 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS MU#OZ JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01270180
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940081 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON CUERVO LUZ MERY                           NO.MAT: 01270563
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940570 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO Y GOLOSINAS JACAR                          NO.MAT: 01270183
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940084 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ MAHECHA HERLY JOHANNA                  NO.MAT: 01270585
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940604 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOMERCADO EL NUEVO PORVENIR                    NO.MAT: 01270213
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940134 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KAMAJOMA BAR                                     NO.MAT: 01270586
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940606 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANAL CEBALLOS MARTHA EDILMA                     NO.MAT: 01270587
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940607 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNEVAR PLAZA DIANA JAZMIN                       NO.MAT: 01270588
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940608 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FOCUS MODELS                                     NO.MAT: 01270589
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940609 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMTEC COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01270590
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940610 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RODRIGUEZ ALFONSO ALBERTO                   NO.MAT: 01270591
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940611 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA QUINTA AVENIDA                    NO.MAT: 01270766
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940837 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJIDOS SAN PATRICIO S A                         NO.MAT: 01270639
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940672 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOLA¨OS RIVEROS ARCELIA                          NO.MAT: 01270638
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940671 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO GARZON MARIELA                            NO.MAT: 01271459
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941846 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO SARMIENTO NELSON EDUARDO                NO.MAT: 01270903
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941037 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MISCELANEA MAXI                           NO.MAT: 01270682
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940732 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL POLLO GRANJERO                                NO.MAT: 01270761
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940832 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA PARRA ANDRES FELIPE                      NO.MAT: 01271465
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941856 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA SPACE OF THE SUN                   NO.MAT: 01271466
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941857 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARANOA VIAJES Y TURISMO                         NO.MAT: 01271464
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941854 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO STETICO ALBERT                            NO.MAT: 01270592
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940613 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D JHAAND                                         NO.MAT: 01271467
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941860 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO YENNY CLUB                                 NO.MAT: 01271880
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942451 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO TORRES HERNAN EDUARDO                     NO.MAT: 01271767
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942264 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES JH                                NO.MAT: 01271877
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942448 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MORA MARCELINO                           NO.MAT: 01271822
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942378 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA ZOHAR SALSA BAR                          NO.MAT: 01271815
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942354 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCOMUNICACIONES E U                           NO.MAT: 01271603
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942038 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES TRAMONTIN E U                        NO.MAT: 01271657
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942104 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
VIGIA ELECTRONIC DE COLOMBIA LTDA                NO.MAT: 01271893
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942465 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS ESTRUCTURALES Y MECANICOS E U          NO.MAT: 01271703
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942165 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
POLISERVIS.COM E U                               NO.MAT: 01271890
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942462 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ELECTRO LIGHT LTDA                               NO.MAT: 01271905
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942477 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CIDES SOFTWARE LTDA                              NO.MAT: 01272063
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942672 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
H & Y COMUNICACIONES LIMITADA                    NO.MAT: 01271630
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942071 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
IVAN RUBIANO C CONSTRUCTORES E U                 NO.MAT: 01271912
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942484 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ME PEGO E U                                      NO.MAT: 01271908
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942480 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
VIRO TELECOMUNICACIONES E U                      NO.MAT: 01271612
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942047 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES APALMA E U    NO.MAT: 01271862
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942431 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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CONSULTORIA CONTROL Y FISCALIZACION LTDA Y PODRA NO.MAT: 01272049
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942654 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EL MUNDO DEL VIDEO MULTIPLEX E U                 NO.MAT: 01272046
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942651 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALFIL SERVICES LTDA                              NO.MAT: 01271701
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942161 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LADITEL COMUNICACIONES & CIA LTDA                NO.MAT: 01271599
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942034 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TROPICLUB LIMITADA                               NO.MAT: 01271823
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942381 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
M S COMER TRANS EMPRESA UNIPERSONAL              NO.MAT: 01271792
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942310 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIPOPULARES J & E LTDA                       NO.MAT: 01271684
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942140 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AUTO DIESEL A S EU                               NO.MAT: 01271714
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942193 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTADORA LIMTA NO.MAT: 01271715
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942194 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BORDINA LTDA                                     NO.MAT: 01271808
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942337 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES FENIX LOGISTICA EU              NO.MAT: 01271652
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942097 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EUROEXPANSION CONSULTORES LTDA                   NO.MAT: 01271619
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942056 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ACCION Y VISION CIA LTDA                         NO.MAT: 01271718
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942197 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ORGANIZACION DE SISTEMAS DENTALES OSISDENT LTDA  NO.MAT: 01271720
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942199 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
STAR WEB PIZZA E U                               NO.MAT: 01271634
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942077 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ECO VIDA RECICLAJES LIMITADA                     NO.MAT: 01271827
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FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942387 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
KUANTIK SA CIENCIA TECNOLOGIA ECOLOGICA          NO.MAT: 01271989
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942583 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
WOO LTDA                                         NO.MAT: 01271994
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942590 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EASY A CALL LTDA                                 NO.MAT: 01272004
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942601 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NITRAMOFOSKA LTDA                                NO.MAT: 01271990
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942584 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CAFE EL NACIONAL E U                             NO.MAT: 01271977
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942567 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DIVERSIONES E INVERSIONES BARRETO MU#OZ LTDA     NO.MAT: 01271683
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942139 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DATAFACTUS E U                                   NO.MAT: 01271819
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942368 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EXCALIBUR ANT IMPORT EXPORT E U                  NO.MAT: 01271625
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942064 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DEPOSITO Y FERRETERIA ACUEDUCTOS MUNICIPALES LTD NO.MAT: 01271750
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942245 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
POLYEXTRUIDOS LTDA                               NO.MAT: 01272099
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942713 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
M P R CONSULTING GROUP LTDA                      NO.MAT: 01271751
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942246 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LORDECO LIMITADA LA CUAL PODRA ABREVIAR COMO LOR NO.MAT: 01272056
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942665 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GRUPO ELECTRO TERMO METAL MECANICA LIMITADA CUYA NO.MAT: 01272023
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942627 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
 VASQUEZ MORA ASOCIADOS LTDA                     NO.MAT: 01272102
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942717 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SHAMBARHA GUERRO LTDA                NO.MAT: 01271739
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942230 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SANTA LUCIA DE TAS NO.MAT: 01272100
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942714 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
S & T ESTUDIOS TECNICOS EN SEGUROS LIMITADA      NO.MAT: 01272053
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942660 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA Y ARQUITECTURA VENTURA LTDA           NO.MAT: 01271708
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942173 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SYS COMPUTERS JW EU EMPRESA UNIPERSONAL          NO.MAT: 01271864
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942434 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INCOME TRADE JC & SEMAAN MEDIA E U               NO.MAT: 01271616
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942052 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LATIN JUEGOS LTDA                                NO.MAT: 01272045
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942650 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
JOP WESTCARGO INTER DE COL E U                   NO.MAT: 01271610
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942045 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIA WORDL CARGO SERVICE LTDA Y PODRA USAR L NO.MAT: 01271794
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942312 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LACTEOS SERVIEXPRESS LTDA                        NO.MAT: 01271741
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942233 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
C I FLORES SANTA ANA LIMITADA                    NO.MAT: 01271735
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942225 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NEWTEL TELECOMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01272013
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942615 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TALENTOS SURCOLOMBIANOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TR NO.MAT: 01272022
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942625 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BLANCO G CONSTRUCTORES E U                       NO.MAT: 01272039
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942644 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AUDIOVISUAL SYSTEM SOLUTION LIMITADA             NO.MAT: 01271705
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942169 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
JYG ASESORES LTDA                                NO.MAT: 01271752
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942247 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
C I RAMAT S LIMITADA                             NO.MAT: 01271778
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942288 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES MONSANA & CIA S EN C            NO.MAT: 01271713
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942186 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALTERNATIVAS JURIDICAS E U                       NO.MAT: 01271679
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942132 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PLASTILIK E U                                    NO.MAT: 01272042
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942647 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FERREDULCES LTDA                                 NO.MAT: 01272027
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942631 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROYECCION EMPRESARIAL OUTSOURCING LIMITADA      NO.MAT: 01272034
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942639 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALMA EXPORTACIONES LIMITADA                      NO.MAT: 01272032
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942637 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
OPTIMIZAR RECURSOS LTDA                          NO.MAT: 01271830
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942390 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMUNIK TELECOMINICACIONES LTDA                  NO.MAT: 01271605
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942040 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONTINENTAL SOFTWARE CIA LTDA                    NO.MAT: 01271834
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942394 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SD & CIA E U                                     NO.MAT: 01271719
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942198 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALPHA COMPUTO INTERNATIONAL E U                  NO.MAT: 01271991
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942585 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUPLASTICOS E U                             NO.MAT: 01271837
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942400 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ENACORE LTDA                                     NO.MAT: 01271733
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942223 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SANCHEZ CUBILLOS C A N Y S EN C PERO PODRA ACTUA NO.MAT: 01271992
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942586 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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DE PERSONA JURIDICA
PROVISIONES ELECTRICAS EU                        NO.MAT: 01271651
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942096 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PRANA CONSULTORES S A                            NO.MAT: 01272044
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942649 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONYOL LTDA                                      NO.MAT: 01271805
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942330 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ARAXEL LTDA                                      NO.MAT: 01271654
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942099 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AGT ASOCIADOS LTDA                               NO.MAT: 01271845
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942413 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ORION INTERNACIONAL COMPANY DE COL EU            NO.MAT: 01271641
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942085 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AMANC NO.MAT: 01271756
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942251 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INSUMOS MEDICOS DE COLOMBIA LIMITADA             NO.MAT: 01272051
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942656 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ADVANCE CONTROLES COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01271848
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942416 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SERVIAGUAS DE COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01271833
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942393 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES PIU E U                           NO.MAT: 01271121
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941368 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
RED Y MAR DISTRIBUCIONES LTDA Y LA SIGLA SERA R  NO.MAT: 01270901
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941029 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BELAIR PLAZA S A                                 NO.MAT: 01271075
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941301 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL J R C NO.MAT: 01270757
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940828 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CAFETERIA Y CIGARRERIA DE UBATE E U              NO.MAT: 01271452
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941820 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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ENGLISH AND ENGLISH INSTITUTE E U                NO.MAT: 01271092
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941321 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COM GROUP LTDA                                   NO.MAT: 01270902
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941033 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA COM LIMITADA TELE NO.MAT: 01271471
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941867 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TRANSMITEL COMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01271110
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941355 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ORBECE LTDA                                      NO.MAT: 01270665
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940710 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROMOTORA 2003 S.A.                              NO.MAT: 01271111
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941358 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCCIONES ORDO#EZ CAICEDO E U               NO.MAT: 01270739
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940807 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PLANTA MOVIL PACKING EXPRESS S A                 NO.MAT: 01270800
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940889 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES FELIPAU LTDA                    NO.MAT: 01270944
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941114 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NEGOCIOS INTEGRALES LIMITADA                     NO.MAT: 01271440
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941792 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
S3 WIRELESS COLOMBIA SA                          NO.MAT: 01270861
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940958 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ACU#A MEDINA GUERRA UROLOGOS LIMITADA            NO.MAT: 01270882
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940984 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES QUIROGA FRUTOS DE LA CA¨A LTDA       NO.MAT: 01271154
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941417 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORM NO.MAT: 01271481
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941879 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SUMINISTROS Y SERVICIOS SUSER LTDA               NO.MAT: 01271463
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941852 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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GRAFICA COMUNICACION IMPRESA LTDA                NO.MAT: 01271462
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941849 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
VEHIMOTOR E U                                    NO.MAT: 01271286
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941576 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ARTE Y DISE#O MODULAR J & R LTDA                 NO.MAT: 01271376
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941700 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INGEOZONO LTDA                                   NO.MAT: 01271297
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941590 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TOTAL NUTRITION CONCEPTS EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01270821
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940913 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DIRECTORIO VIRTUAL COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01271457
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941842 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LOGIS PHARMA LTDA                                NO.MAT: 01271292
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941584 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DATA COM LTDA                                    NO.MAT: 01271293
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941587 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
HEM EMBROIDERY LTDA                              NO.MAT: 01271488
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941889 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SURAMERICANA DE TRASTEOS EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01271342
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941650 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CENTAURO CINEMAESTRO S A                         NO.MAT: 01271338
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941642 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EXPARCAFE LTDA                                   NO.MAT: 01270816
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940908 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA GENIO LTDA                      NO.MAT: 01270815
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940907 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GRANJA AVICOLA VILLA JULIANA E U                 NO.MAT: 01271491
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941892 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
WIRELESS BUSINESS S A                            NO.MAT: 01271322
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941624 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BIOAGROINSUMOS LTDA                              NO.MAT: 01271441
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FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941794 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LABORATORIES SKINLAB S A LA CUAL PODRA UTILIZAR  NO.MAT: 01271299
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941592 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LUIS FERNANDO ZU#IGA GAEZ ARQUITECTO E U         NO.MAT: 01271304
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941600 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
UNIXFARMA LTDA Y PODRA USAR COMO SIGNO O NOMBRE  NO.MAT: 01271306
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941603 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MATRIX VISION LTDA                               NO.MAT: 01271302
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941598 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
KARAOKE SHOCKING E U                             NO.MAT: 01270853
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940949 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES EL PULGOSO EU                     NO.MAT: 01270697
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940751 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIANA DE TRASPLANTES S A                    NO.MAT: 01270776
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940851 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
POLYNSKY LTDA                                    NO.MAT: 01270708
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940767 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PRAXIS DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01271500
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941905 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SANTAMARIA Y PACHON S EN C S                     NO.MAT: 01270694
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940747 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
STEVEN COM TELECOMUNICACIONES EU                 NO.MAT: 01271345
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941656 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FIDUCIARIOS ASOCIADOS S A                        NO.MAT: 01271291
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941582 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MO & TE LIMITADA                                 NO.MAT: 01271502
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941908 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AUTO FAMILY LTDA                                 NO.MAT: 01271503
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941909 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DIMEK LTDA                                       NO.MAT: 01270710
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940772 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ELECTRICOS LIMITA NO.MAT: 01270705
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940761 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ASETONKA E U                                     NO.MAT: 01271378
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941702 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMPA¨IA PRODUCTORA DE ENVASES GRAFICOS LTDA PRO NO.MAT: 01270826
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940919 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A Y PODRA G NO.MAT: 01271374
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941697 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AYDAPACK LTDA                                    NO.MAT: 01271363
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941684 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
T N S TIENDA NACIONAL DE SERVICIOS LTDA          NO.MAT: 01271392
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941716 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LONJA NACIONAL DE PROFESIONALES AVALUADORES EN P NO.MAT: 01271352
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941669 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES WEBPHONE E U                      NO.MAT: 01270716
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940778 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DATA IMPRESORES LTDA                             NO.MAT: 01271124
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941371 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
HOBBY E U                                        NO.MAT: 01270677
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940725 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FADIBER EAT                                      NO.MAT: 01271514
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941922 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMPA¨IA PROMOTORA DE OPERACIONES NAVALES LTDA   NO.MAT: 01270742
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940811 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES S M A E U                         NO.MAT: 01270672
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940717 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIAGROPECUARIA CAVI LTDA                     NO.MAT: 01270737
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940804 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ASESORIA Y SERVICIOS EN SISTEMAS INFORMATICOS TE NO.MAT: 01271129
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941380 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
OLVER LTDA                                       NO.MAT: 01270905
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941040 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PELUQUERIA SERRATS E U                           NO.MAT: 01271520
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941928 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GRANJA AVICOLA EL RECUERDO EU                    NO.MAT: 01271521
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941929 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONFI SPRESS LTDA                                NO.MAT: 01270927
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941086 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PAOLA VALENZUELA E U                             NO.MAT: 01271522
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941931 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CORPORACION STRAUCH Y COMPA#IA S EN C            NO.MAT: 01271243
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941522 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MASIVOS TECNOLOGIA SOLUCIONES INFORMATICAS LIMIT NO.MAT: 01270801
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940890 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
S Y S ASESORES CONSULTORES E U                   NO.MAT: 01271433
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941776 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TELEQUICK E U                                    NO.MAT: 01271211
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941482 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
F & O CONSTRUCCIONES Y MADERAS LTDA              NO.MAT: 01270811
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940901 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROCESADORA DE MINERALES EL PARAISO LTDA         NO.MAT: 01270812
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940903 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
C I MAINFOR LTDA                                 NO.MAT: 01270846
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940940 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
VIA JURIDICA ASISTENCIA JURIDICA Y ADMINISTRATIV NO.MAT: 01270245
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940172 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BELL FREDD LTDA                                  NO.MAT: 01270568
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940579 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALO COMUNICACIONES SIN FRONTERAS E U             NO.MAT: 01270437
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940410 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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DE PERSONA JURIDICA
INTERNATIONAL FOOD CORPORATION S A__PUDIENDO UTI NO.MAT: 01270320
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940270 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GLOTTA LIMITADA                                  NO.MAT: 01270300
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940245 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS ZERRATO LTDA                          NO.MAT: 01270484
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940465 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CSE SERVICES E U                                 NO.MAT: 01270227
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940150 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
I T RECAUDOS S A                                 NO.MAT: 01270263
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940197 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SANTIAGO ROJAS POSADA & CIA S C A                NO.MAT: 01270233
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940158 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MOBLIOFFICE E U                                  NO.MAT: 01270266
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940200 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LM & ASOCIADOS L E A  E U                        NO.MAT: 01270205
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940119 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVESTMENTS & PROJECTS S EN C                    NO.MAT: 01270478
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940458 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES CLASIFICAR LTDA O SIMPLEMENTE CON LA NO.MAT: 01270201
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940115 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
D M L LTDA INVERSIONES DE LIMA MELO Y LARA LIMIT NO.MAT: 01270459
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940432 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
J R SYSTEMS INTERNATIONAL EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 01270457
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940430 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
JAC INGENIERIA E U                               NO.MAT: 01270451
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940424 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CREAMOS LUZ LTDA                                 NO.MAT: 01270532
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940526 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AGROPLANT LTDA                                   NO.MAT: 01270185
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940093 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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 EDDIMAR LIMITADA                                NO.MAT: 01270566
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940577 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PORTAL@NET A G EU                                NO.MAT: 01270312
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940260 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES HLG S A                              NO.MAT: 01270308
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940256 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
RUBBER GLASS LIMITADA                            NO.MAT: 01270296
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940240 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE TERAPIAS COMPLEMENTARIAS T AI EU       NO.MAT: 01270295
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940239 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ABZ PARQUEADEROS Y AUTOLAVADOS EU                NO.MAT: 01270317
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940267 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
RODRIGUEZ Z E HIJOS S EN C                       NO.MAT: 01270315
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940265 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CLAUDIA CUARTAS E U                              NO.MAT: 01270236
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940161 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LOPEZ IMPORTACIONES E U                          NO.MAT: 01270552
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940554 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LINE UP LTDA                                     NO.MAT: 01270192
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940104 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACADEUBA ASOCIACIO NO.MAT: 01270444
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940417 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PSOCIPEDAGOGICO CELESTIN FREINET EMPRESA UNIPERS NO.MAT: 01270422
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940393 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AGROINDUSTRIALES J V LTDA                        NO.MAT: 01270332
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940284 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS BUGANVILES LTDA         NO.MAT: 01270325
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940277 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
OCEAN TRADING E U                                NO.MAT: 01270333
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940286 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUINTERVENTORIAS LIMITADA                   NO.MAT: 01270397
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FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940361 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
P C WORLD OIL LTDA                               NO.MAT: 01270407
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940377 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DOBLE B PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE BAJO LA SIG NO.MAT: 01270287
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940225 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BAQUERO & PARDO LTDA                             NO.MAT: 01270256
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940186 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES JASSIR NAFFAH Y CIA LTDA             NO.MAT: 01270419
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940390 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISCOVMEDIOS S A                                 NO.MAT: 01270618
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940650 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SEA REPS S A                                     NO.MAT: 01270430
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940403 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CONSORCIO PROFESIONAL COLOMBIANO LTDA            NO.MAT: 01270401
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940370 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NETSECURITY E U                                  NO.MAT: 01270403
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940373 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
HUMBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ E U                 NO.MAT: 01270337
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940293 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DISTRIPARTS LTDA                NO.MAT: 01270429
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940402 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALL COMUNICACIONES LTDA                          NO.MAT: 01270432
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940405 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD APOLO 77 LIMITADA                       NO.MAT: 01270624
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940657 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
REVA INGENIERIA LIMITADA                         NO.MAT: 01270238
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940163 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
OPALO ACCESORIOS LTDA                            NO.MAT: 01270441
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940414 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SAGUI DISE#O CREATIVO E U                        NO.MAT: 01270314
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FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940264 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ULTIMO KILOMETRO SOLUCIONES E U                  NO.MAT: 01270415
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940386 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GOMOTOR E U                                      NO.MAT: 01270305
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940253 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA DE INGENIERIA Y CONSULTORIA E U EIC      NO.MAT: 01270411
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940382 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ARMICOL LTDA ARCHIVOS Y MICROFILMACIONES DE COLO NO.MAT: 01270631
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940664 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ESTRADA COLORADO Y CIA S EN C                    NO.MAT: 01270302
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940249 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES UPSYLON E U                          NO.MAT: 01270405
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940375 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CEMENTOS ATLAS S A                               NO.MAT: 01270634
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940667 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
VIPLAST S A                                      NO.MAT: 01270523
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940514 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FITOTECNIA INTENSIVA LTDA SIGLA FINFI LTDA       NO.MAT: 01270512
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940500 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CRIADERO RANCHO LA TATA S A                      NO.MAT: 01270515
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940504 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES ATLAS LTDA                      NO.MAT: 01270211
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940131 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN FINANZAS Y TECNOLOGI NO.MAT: 01270511
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940499 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AASCOL LIMITADA ARQUITECTURA AMBIENTAL SOSTENIBL NO.MAT: 01270637
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940670 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MALKUN CURE LIMITADA                 NO.MAT: 01270443
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940416 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMBUSTIBLES SAN ANTONIO LTDA                    NO.MAT: 01270467
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940440 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA AUTONOMA SUPERIOR EU            NO.MAT: 01270533
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940529 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EQUIPOS Y ACCESORIOS E U                         NO.MAT: 01270174
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940074 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PIGONA LTDA                                      NO.MAT: 01270535
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940532 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EUROFRAGANCIAS LIMITADA                          NO.MAT: 01270544
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940544 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MARTEL TELECOMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01270417
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940388 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD NACIONAL DE AMIGOS EMPRESARIOS SONAEMPR NO.MAT: 01270228
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940151 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PARAFANTOR LTDA                                  NO.MAT: 01270210
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940127 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
IMPRESOS PENSILVANIA LTDA                        NO.MAT: 01271262
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941543 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
S & A SANTANDER Y ASOCIADOS LTDA                 NO.MAT: 01271236
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941513 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
L F L LTDA                                       NO.MAT: 01271238
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941515 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CREACIONES LIVIFAL E U                           NO.MAT: 01271209
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941480 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SEGUROS ANTIA LIMITADA                           NO.MAT: 01271219
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941492 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ECOLOGICOS Y BIOLOGICOS PARA EL AGRO LTDA SU SIG NO.MAT: 01271528
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941941 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ESTRATEGIA POLITICA LTDA                         NO.MAT: 01271156
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941420 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ORBICOM NET LTDA                                 NO.MAT: 01270929
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941089 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRODUCTORES AGR NO.MAT: 01270673
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940720 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PROMOTORA PUYSUA LTDA                            NO.MAT: 01271085
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941314 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
HACIENDA LOS TUPARROS LTDA                       NO.MAT: 01270916
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941063 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DELTA GAS LIMITADA                               NO.MAT: 01271096
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941327 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MARROQUINERA EL TRIUNFO E A T                    NO.MAT: 01271271
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941558 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
URBANIZADORA LA JULIA LTDA LA JULIA LTDA         NO.MAT: 01271221
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941496 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PLASTY YANEZ E U EMPRESA UNIPERSONAL             NO.MAT: 01271260
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941541 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ACTIPACK DE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01271240
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941518 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MONTOYA PACHON LTDA                              NO.MAT: 01271239
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941516 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES J J SEBLUZ LTDA                   NO.MAT: 01271538
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941953 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSORA Y COMERCIALIZADORA DAFEL S A LA COMPA# NO.MAT: 01270674
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940721 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
IGSI LTDA                                        NO.MAT: 01270969
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941160 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
OPENWORLD CONSULTORES S A                        NO.MAT: 01270965
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941156 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOLITECO LIMITADA                                NO.MAT: 01270900
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941027 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
TELEFUTURO COMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01270736
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940803 DEL LIBRO XV . MATRICULA
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DE PERSONA JURIDICA
CASA TROPICAL S A                                NO.MAT: 01271279
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941566 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BERING INTERNATIONAL C I E U Y PODRA UTILIZAR LA NO.MAT: 01271273
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941561 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES Y FRANQUICIAS LIMITADA               NO.MAT: 01270660
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940700 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
GONZALEZ & ORDO#EZ ASESORES E U                  NO.MAT: 01271060
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941277 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
BEMOA DRYWALL LTDA                               NO.MAT: 01271033
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941245 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PUBLI ROM E U                                    NO.MAT: 01270728
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940793 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SEMSUS AMP S A                                   NO.MAT: 01271267
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941553 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD TEJARES SAN RAFAEL GM2 LTDA             NO.MAT: 01271038
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941251 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SOYED LTDA                           NO.MAT: 01271043
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941257 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA LTDA        NO.MAT: 01271552
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941971 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EUROBROKERS LTDA                                 NO.MAT: 01270718
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940781 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
RIVER COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01271058
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941274 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES ZUMMO LTDA                           NO.MAT: 01270719
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940782 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA PANELERA MIS CA#ALES EMPRESA UNIPERSONAL NO.MAT: 01271065
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941287 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SACITARTAR E A T                                 NO.MAT: 01271556
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941976 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
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COMMERCIAL BUSSINES SOLUTION C I LTDA            NO.MAT: 01271062
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941280 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SALE CARGO E.U                                   NO.MAT: 01271547
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941964 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ASOCIADOS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA CON SIGL NO.MAT: 01271437
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941781 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SWITCH COMMUNICATIONS LTDA Y SU SIGLA COMERCIAL  NO.MAT: 01270859
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940955 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES VERMONT LTDA                      NO.MAT: 01271281
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941568 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA PANADERA LA VARIEDAD BRASILIA E A T      NO.MAT: 01271283
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941570 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CASANGO LTDA                                     NO.MAT: 01271284
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941571 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EDITORIAL EPIGRAFE LIMITADA                      NO.MAT: 01271159
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941423 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AGGONCAR COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01270953
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941132 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AMBIENTE & DESARROLLO LTDA                       NO.MAT: 01270899
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941023 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SUNSEA COMPANY EU                                NO.MAT: 01270712
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940774 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EDITORIAL JUAICA_LIMITADA                        NO.MAT: 01271158
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941422 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
AGROBIZ E U                                      NO.MAT: 01270869
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940967 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LACICOM LTDA                                     NO.MAT: 01270894
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941007 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO E U             NO.MAT: 01270868
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940966 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
LATINOAMERICANA DE EXTINTORES SANPOL LTDA        NO.MAT: 01270675
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FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940723 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SOFTRED DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01270896
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941015 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ORBIFAN COMUNICACIONES E U                       NO.MAT: 01271150
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941412 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS Y SERVICIO DE LABORATORIO EMPRESA UNIP NO.MAT: 01271140
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941397 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA H Y S E U                       NO.MAT: 01270938
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941103 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
FRANCISCO ZAPATA EMPRESA UNIPERSONAL O FRAZCO EU NO.MAT: 01271444
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941800 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
 ARIZA Y MANTILLA LIMITADA                       NO.MAT: 01271106
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941348 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DENACER EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO            NO.MAT: 01270748
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940819 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO APIFRUTOS EL SILEN NO.MAT: 01271453
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941826 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
NAVEGANDO COMUNICACIONES LIMITADA                NO.MAT: 01270964
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941155 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ROXMAR LTDA                                      NO.MAT: 01270962
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941152 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS DINA LTDA                             NO.MAT: 01270960
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941150 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
MONTAJES Y AUTOMATISMOS INDUSTRIALES LTDA        NO.MAT: 01270662
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940705 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
PORTAL ARCANGEL LTDA                             NO.MAT: 01270760
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940831 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CNP WIRELESS LTDA                                NO.MAT: 01270806
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940896 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
G & C ZAMBRANO INMOBILIARIA E U                  NO.MAT: 01270876
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
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DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940974 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
DROGUERIA SUPERDESCUENTOS LTDA                   NO.MAT: 01270907
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941044 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
ASESORES ESPECIALIZADOS EN SEGUROS LTDA OVASEG L NO.MAT: 01270769
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940840 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
SCT SUMINISTROS CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA E U  NO.MAT: 01271071
FORMULARIO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941297 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE PROMOCION CULTURAL AMPHORA EDITORES Y  NO.MAT: 01270950
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941127 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE SUCURSAL
AEROUNIVERSAL VIAJES Y TURISMO                   NO.MAT: 01270689
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940740 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE AGENCIA
CLOTHES & CO NO 2                                NO.MAT: 01271517
FORMULARIO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00941925 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE AGENCIA
DO 450-COMPENSAR CALLE 26                        NO.MAT: 01270746
FORMULARIO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940817 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE AGENCIA
PANAREPUESTOS E U                                NO.MAT: 01270569
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940583 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE SUCURSAL
BANCO DE CREDITO S A HELM FINANCIAL SERVICES CEN NO.MAT: 01270219
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940142 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE SUCURSAL
CELCOM LTDA.                                     NO.MAT: 01270425
FORMULARIO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00940397 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE AGENCIA
SYSCO ELECTRODOMESTICOS                          NO.MAT: 01271876
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942447 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE SUCURSAL
 SYSCO ELECTRODOMESTICOS                         NO.MAT: 01271879
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942450 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE AGENCIA
VIAJES GALEON LTDA                               NO.MAT: 01271899
FORMULARIO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09
DE  MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00942471 DEL LIBRO XV . MATRICULA
DE SUCURSAL
MARTINEZ SUANCHA ALEXANDER                       NO.MAT: 01265507
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942167  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUBIDES CARVAJAL JOSE MIGUEL                     NO.MAT: 01183613
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942191  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FIRACATIVE BENAVIDES JAIME ORLANDO               NO.MAT: 00856968
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942269  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARBOLEDA JARAMILLO PEDRO JULIO                   NO.MAT: 01266823
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942291  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BETANCOURT LONDO#O WILLIAM                       NO.MAT: 00985523
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942304  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PREDIOS Y HEREDADES LTDA P H  LTDA               NO.MAT: 00787666
ACTA  NO 0000009 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942459
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
EMPRESAS P & P ASOCIADOS LTDA                    NO.MAT: 00955695
ACTA  NO  0000007  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942548
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
SANCHEZ ROMERO HENRY                             NO.MAT: 01211635
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942578  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRANADOS AMAYA JAIRO                             NO.MAT: 01020323
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942317  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
C I FANESTOR LTDA                                NO.MAT: 01122923
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942599
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
BLANCO FLOR ALBA RUANO DE                        NO.MAT: 00481439
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
11001}  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942220  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIVEROS RIVEROS FABIO RENAN                      NO.MAT: 01185566
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942546  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES JIMENEZ RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01183813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942559   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDEZ SANDOVAL LEONEL                           NO.MAT: 01000006
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942158  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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TRIANA JOSE WILLIAM                              NO.MAT: 01013691
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942608  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TELECOMUNICANDO Y NO.MAT: 00873335
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942689
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
HENRIQUEZ HERRERA CEFERINA RAMONA                NO.MAT: 01183198
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942544  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ VALENCIA JUAN FERNANDO                     NO.MAT: 01265519
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942171  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUITRAGO BERNAL MARTHA INES                      NO.MAT: 01087644
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942179  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAPATA AGUILERA JOSE CLODOMIRO                   NO.MAT: 00928503
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942144   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA TRIANA MARIA FERNANDA                     NO.MAT: 01162888
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942346  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES MARIA ESPERANZA                           NO.MAT: 01200613
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942136  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IANNINI CARDENAS JUAN CAMILO                     NO.MAT: 01167760
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942692  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA FILADELFIA LTDA    NO.MAT: 01111965
ACTA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942222 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
MORENO ROCHA JOSE GREGORIO                       NO.MAT: 00474753
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942580  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREAGRO BOGOTA LIMITADA Y/O CORREAGRO BTA      NO.MAT: 00987412
ACTA DEL 04 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942133 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
GOMEZ MALAGON MANUEL ALFREDO (FALLECIDO)         NO.MAT: 00324087
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942287 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
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INVERSIONES RAYO LTDA                            NO.MAT: 00565577
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002949 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942626 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
SANCHEZ PRIETO ANA JUDITH                        NO.MAT: 00939819
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942517  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VAHED ALI                                        NO.MAT: 01087255
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942324
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA
ACOSTA BUITRAGO BERNARDO CAMILO                  NO.MAT: 01174785
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942162  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ PLATA NELO ALBERTO                         NO.MAT: 01210555
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942182  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES GAMBOA CASTILLA S EN C               NO.MAT: 00211827
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000464 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942715 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
MARTINEZ FANNY DEL CARMEN ALBARRACIN DE          NO.MAT: 00695769
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942174  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS ALBA LUZ                                   NO.MAT: 01057404
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942382  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORA CUERVO MIGUEL ANTONIO                       NO.MAT: 01058554
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942661   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA TRUJILLO JESUS                            NO.MAT: 00771959
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942176  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INGERMAN INGENIERIA REPARACION MANTENIMIENTO LTD NO.MAT: 00970707
ACTA DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942658 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
AMORTEGUI VALBUENA ALVARO                        NO.MAT: 00709110
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942216  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YANG KWANG MO                                    NO.MAT: 00676658
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942200  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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URICOECHEA SALAZAR TERESA                        NO.MAT: 00705329
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942403  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MUNDO CELULAR LIMITADA                           NO.MAT: 00590011
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002950 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
RAMIREZ MARIA HERMINIA BENAVIDES DE              NO.MAT: 00398850
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942300  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTELLANOS RODRIGUEZ YOLANDA PATRICIA           NO.MAT: 00706782
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942226  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO VELEZ JOSE ARMANDO                       NO.MAT: 00829929
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942243  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUZMAN CARO LILIA NEIFFE                         NO.MAT: 01102934
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942680  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA ORJUELA PEDRO RUBEN                       NO.MAT: 00903185
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942531  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESPECIAS Y CONDIMENTOS DEL HATO E U              NO.MAT: 01254360
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942418 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
VILLALBA JIMENEZ LUZ MIREYA                      NO.MAT: 01242850
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942602  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YORYITEX LTDA                                    NO.MAT: 01113381
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001236 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942437 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
PULIDO GARZON HEDILBERTO                         NO.MAT: 00990813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942364  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IMCOLCORANDINO E.U.                              NO.MAT: 01065348
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942587 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
KACHOUYAN FINI HOSSEIN                           NO.MAT: 01151333
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942328  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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MONTENEGRO SOLANO IVAN FRANCISCO                 NO.MAT: 01051120
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941187  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CENTRO DE ENFERMEDADES HEPATICAS LTDA            NO.MAT: 00542983
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941165
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
SYS MILLENNIUM LIMITADA                          NO.MAT: 01126510
ACTA  NO 0000004 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941779
DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
CHITIVA QUINTERO MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01211305
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940756  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MELO REY MISAEL                                  NO.MAT: 01031052
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941092  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEDINA MARINO Y CIA LTDA                         NO.MAT: 00029287
ACTA  NO  0000034  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940935
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
URIBE FUENTES JESUS ARIEL                        NO.MAT: 01099122
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942021  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EUROAM DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 00667653
ACTA  NO  0000SIN  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941445
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA MERCANTIL.
CALDERON LASSO CARMENZA                          NO.MAT: 01015307
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941772  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU¨OZ RAMIREZ GERARDO                            NO.MAT: 00609319
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941755  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NU#EZ CASTELLANOS MARIA TERESA                   NO.MAT: 01081044
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941864  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DANIEL RADA JOSE ARMANDO                         NO.MAT: 01016423
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942010  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HUGO GUZMAN TRIANA & CIA S EN C                  NO.MAT: 00872987
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941354
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
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COMPA#IA EDITORIAL READER S DIGEST S A           NO.MAT: 00671756
ESCRITURA PUBLICA NO 0000560 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00941182 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
CASTILLO BELTRAN JORGE ALEXANDER                 NO.MAT: 01102781
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940396  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS CABEZAS LUIS ALBERTO                       NO.MAT: 00940490
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940248  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ ANA LIGIA NAGLES DE                     NO.MAT: 01081832
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940251  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGENCIA DE VIAJES DELFINES TOURS E U             NO.MAT: 01186149
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940289 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
RUIZ VELASCO IDE LILIANA                         NO.MAT: 00454466
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940271  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANRIQUE GARZON MARTHA ISABEL                    NO.MAT: 01212787
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940053  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MAYORGA CUBILLOS RICARDO JAMIDT                  NO.MAT: 00742257
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00940287   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMOS RAMOS LUIS EDUARDO                         NO.MAT: 01193890
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940644  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO MOLANO EDGAR ORLANDO                    NO.MAT: 00674419
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940042  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS BLANCA NELLY LOPEZ DE                   NO.MAT: 01179867
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940694  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IBERJOYA E U                                     NO.MAT: 01219782
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940690 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
DUARTE NIETO GIOVANNA                            NO.MAT: 00561813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940037  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
CALDERON MARIA CRACIELA CUELLAR DE               NO.MAT: 01186301
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940324  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANRIQUE GARZON NUBIA                            NO.MAT: 01074045
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940051  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FLORIAN LOZANO ERIS MARIA                        NO.MAT: 00193261
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940057  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OSPINA DIAZ NANCY ROCIO                          NO.MAT: 01115670
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940371  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAMARGO RODRIGUEZ HUGO ORLANDO                   NO.MAT: 01086861
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940581  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRIANA CASTELLANOS ANGELA MILENA                 NO.MAT: 01217823
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940206  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAGOS HERRERA MAYRA EMILCE                       NO.MAT: 01230135
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940703  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ BARBOSA ALIPIO                         NO.MAT: 00919048
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940228  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
S & C E U                                        NO.MAT: 00949253
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940706 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
ACOSTA VARELA ALIRIO                             NO.MAT: 01095639
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940235  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES OREJUELA ROMMEL ALEXANDER                 NO.MAT: 01177670
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940184  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CVI DE COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01070036
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CUCUTA  INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940187 DEL
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
PEREZ RUIZ LUZ ADRIANA                           NO.MAT: 01233730
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940232  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALFONSO RAMIREZ PEDRO JOAQUIN                    NO.MAT: 01217140
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940574  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VERGARA LARA DIOGENES                            NO.MAT: 00863624
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940573  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ PUERTO EDILBERTO                         NO.MAT: 00849577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940364  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ VALDERRAMA Y CIA S EN C.                   NO.MAT: 00092919
ACTA  NO  0000SIN  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940183
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
NAVA CASTIBLANCO DALIA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01154282
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940046  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SERNA PARAMO CESAR HOMERO                        NO.MAT: 01268803
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940027  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA MEDINA & MORENO LIMITADA        NO.MAT: 00999980
ESCRITURA PUBLICA NO 0000819 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00940653 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
CONSTRUAR SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE CONSTRUAR NO.MAT: 00566286
ACTA  NO  0000001  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940718
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
SOCIEDAD CALDERON PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXP NO.MAT: 01136131
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940719
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
SALCEDO SANABRIA JUAN BERNARDO                   NO.MAT: 00707966
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940068  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA LTDA            NO.MAT: 01247768
ACTA  NO  0000SIN  DEL  01  DE  MAYO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940530
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
BERMUDEZ LEMUS CIRO ALFONSO                      NO.MAT: 01153827
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940634  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LAVASECO NIZA PRESS LIMITADA                     NO.MAT: 00378640
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001558 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00940633 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
ACU#A RUIZ NANCY DANEY                           NO.MAT: 01253113
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940637  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ PAULINA ALAGUNA DE                       NO.MAT: 01161673
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941827  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAEZ AHUMADA VICTOR MANUEL                       NO.MAT: 01214477
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941305  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ CASTELLANOS LUZ ALBA                   NO.MAT: 00899886
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942031  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
STEPCOM LIMITADA                                 NO.MAT: 01010787
ESCRITURA PUBLICA NO 0004758 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00940808 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
OCHOA CAMARGO YOVANNY                            NO.MAT: 01169764
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941147  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL PULIDO & CIA S EN C                       NO.MAT: 00180002
ACTA  NO 0000022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO  EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941870
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
SANTANA CEDIEL MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01125384
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941494  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CEPEDA ROA GLADYS                                NO.MAT: 01119806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940902  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SAAGE TECHNOLOGIES LTDA                          NO.MAT: 01096980
ACTA  NO  0000SIN  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941082
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
FIRE STATION E U                                 NO.MAT: 01052262
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941488 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
FUNDACION COLEGIO DEL NI#O JESUS EMPRESA UNIPERS NO.MAT: 01241163
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941512 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
BUSTOS TOBAR NIVARDO                             NO.MAT: 01099301
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941954  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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VALLEJO LOPEZ STELLA PATRICIA                    NO.MAT: 01117050
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941807  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HIGUERA JAIMES EFRAIN                            NO.MAT: 01038215
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941882  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MALAGON PEREZ LUZ MARINA                         NO.MAT: 01252770
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941677  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO MARIN ESTHER                             NO.MAT: 00992723
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941604  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTENEGRO AREVALO SERGIO ROBERTO                NO.MAT: 01248144
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941596  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAEZ VARGAS JOSE ARMANDO                         NO.MAT: 01262350
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941746  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERNAL BERMUDEZ JUAN DE JESUS                    NO.MAT: 00060732
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941685  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO MORENO LTDA ASESORES DE SEGUROS           NO.MAT: 00217172
ESCRITURA PUBLICA NO 0000682 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00941898 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
GUTIERREZ ZAMORA GILBERTO                        NO.MAT: 00385338
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940849  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TURRIAGO ROMERO S. EN C                          NO.MAT: 00656951
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941608
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
RICARDO DIAZ SANEAMIENTO E U                     NO.MAT: 01186139
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941886 DEL LIBRO
XV . CANCELA MATRICULA
BARRENECHE ZAMUDIO & CIA LTDA AGENTE DE MEDICINA NO.MAT: 00487350
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941641
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
UAXAC E U                                        NO.MAT: 01088752
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940904 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA.
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CAMACHO GOMEZ LAURIANA                           NO.MAT: 01249643
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941049  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRANADINA DE REPUESTOS E U                       NO.MAT: 01213174
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940957 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
BUITRAGO MORENO CARLOS ALIRIO                    NO.MAT: 00773131
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940812  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES MONTREAL LTDA                        NO.MAT: 00098233
ACTA  NO  0001249  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 21 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941293 DEL
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
CALDERON ALVARADO ANDRES EDUARDO                 NO.MAT: 01111794
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941295  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POLYFUSION LIMITADA                              NO.MAT: 00577571
ACTA  NO  0000011  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942059
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CHISCO LUIS ALBERTO                              NO.MAT: 00693263
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941658  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVELLANEDA ORDO#EZ ESPERANZA                     NO.MAT: 01242656
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941649  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TRUJILLO ANA MARIA CEMBRANO CABREJAS DE          NO.MAT: 00976696
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941660  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COSSIO GARCIA LIMITADA                           NO.MAT: 01159107
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941593
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GONZALEZ LOPEZ RAFAEL MAURICIO                   NO.MAT: 01256152
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940888  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GAVIRIA VELANCIA BERNARDO JAVIER                 NO.MAT: 01137641
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940769  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TELLEZ CASTELLANOS CLAUDIA ANDREA                NO.MAT: 01128767
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941680  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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FLOREZ LINARES NEWTON                            NO.MAT: 01204437
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940770  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUBRIMERC LTDA                                   NO.MAT: 00740452
ACTA  NO  0000007  DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941897
DEL LIBRO XV .  CANCELACION MATRICULA
M & M REPRESENTACIONES COMERCIALES LIMITADA      NO.MAT: 01066511
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942069
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
ANGARITA ROJAS JOSE RAMIRO                       NO.MAT: 01269990
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941653  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS LUCIA HURTADO DE                           NO.MAT: 00979888
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941662  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROLDAN BLANCA MARIA BOHORQUEZ DE                 NO.MAT: 00913916
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941356  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IMBASTARI GIANNI                                 NO.MAT: 01164106
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941940  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ECHLIN DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 00557515
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000857  DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941544 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
ON TARGET LTDA                                   NO.MAT: 00880323
ACTA  NO  0000007  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941497
DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
CAMACHO REYES LUZ MARINA                         NO.MAT: 01078736
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941074  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INTEGRITY SOFTWARE LTDA                          NO.MAT: 00671414
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942076 DEL LIBRO
XV . CANCELA MATRICULA
CAMACHO MARIA EUGENIA NOVOA DE                   NO.MAT: 00897261
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942075  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ RODRIGUEZ WILSON GERMAN                  NO.MAT: 00812673
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940798  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ANGEL SANCHEZ MARIA ELISA                        NO.MAT: 00479390
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941418  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD LIMITADA           NO.MAT: 00155904
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941876 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
ROJAS GIL HERNANDO                               NO.MAT: 00760926
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941120  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERRETEROS UNIDOS SOCIEDAD LTDA                  NO.MAT: 01064467
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941331
DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
TELECOMUNICACIONES SIN FRONTERAS E U             NO.MAT: 01164363
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942084 DEL LIBRO
XV . CANCELA MATRICULA
CERQUERA CESPEDES JENNY                          NO.MAT: 01070794
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940942  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA BALO LTDA                       NO.MAT: 00826642
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940964
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
COMYSER LTDA                                     NO.MAT: 01054539
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941858
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GUEVARA PRIETO FLOR JANNETH                      NO.MAT: 00918974
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941333  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEDINA BONILLA JOSE ANIBAL                       NO.MAT: 01013483
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941934  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
UMA#A MONTA#A S EN C                             NO.MAT: 01131309
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940762
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
OKEY TELECOMUNICACIONES E U                      NO.MAT: 01232702
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942091 DEL LIBRO
XV .  CANCELACION MATRICULA
BAQUERO RAMIREZ MARIA CRISTINA                   NO.MAT: 01125411
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940845  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FRANGEAR LTDA                                    NO.MAT: 00311877
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003786  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
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EL NO. 00941546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
RIA#O GALVIS ALCIDES                             NO.MAT: 00946298
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00941572   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRODUCTOS ED&R E A T                             NO.MAT: 01032193
ACTA  NO  0000SIN DEL 30 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941811
DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
ANGULO CATA#O SANDRA LILIANA                     NO.MAT: 01071598
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941227  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FLOREZ ALVAREZ ALBA LUCIA                        NO.MAT: 00827801
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940862  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARDO MARIA GLADYS RIOS DE                       NO.MAT: 01196577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941551  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA                     NO.MAT: 01192596
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941374  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VERTICAL ALUMINIO ARQUITECTONICO LTDA            NO.MAT: 00241999
ESCRITURA PUBLICA NO 0000284 DEL 29 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00941266 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
M P G CONSULTORIAS E U                           NO.MAT: 01060609
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE MEDELLIN INSCRITO
EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941256 DEL LIBRO XV .
CANCEALCION DE MATRICULA
GIL YOVANNA                                      NO.MAT: 01162276
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942102  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESCANOGRAFIA CLINICA S A                         NO.MAT: 00323844
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000524 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941978 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
VARGAS CORTES JAVIER AUGUSTO                     NO.MAT: 01083531
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940783  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ SOTO BEATRIZ EUGENIA                       NO.MAT: 00832690
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941263  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARPETA SANCHEZ JAIME ENRIQUE                    NO.MAT: 00634686
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941244  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
GOMEZ ANATOLIO                                   NO.MAT: 00071297
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941283  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SAENZ GONZALEZ PEDRO FERNANDO                    NO.MAT: 01112421
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941289  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS ROBAYO JOSE LORENZO                     NO.MAT: 01210607
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941966  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ LUZ HEINER DIAZ DE                     NO.MAT: 01110138
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940764  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ CASTIBLANCO JOSE HUMBERTO                  NO.MAT: 01157246
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941325  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO CARRILLO MARTHA JANNETTE                  NO.MAT: 01201931
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941329  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARANGO MEJIA GERMAN FRANCISCO                    NO.MAT: 00019311
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940880  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORRES ROJAS GONZALO ALBERTO                     NO.MAT: 00252994
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00940869   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INYEMET LTDA                                     NO.MAT: 00765392
ACTA  NO  0000008  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941921
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
DISTRIBUIDORA GIL BERNAL EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01086809
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942116 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
BECERRA URREGO TIBAVISKY LTDA                    NO.MAT: 01189157
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941373
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
FORERO MARQUEZ OSCAR RUBEN                       NO.MAT: 00873164
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941388  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEDELLIN CELIA ELISA TOBON DE                    NO.MAT: 01085401
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00940305  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVENDA#O ORTEGON EDGAR MANUEL                    NO.MAT: 00600151
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940366  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ AURA ELENA BUITRAGO DE                 NO.MAT: 00625106
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940612  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ TIMOLEON                                 NO.MAT: 00828060
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940128  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALGARIN MONTES GLORIA EDITH                      NO.MAT: 01191304
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940194  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES CEL Y ASOCIADOS LTDA                 NO.MAT: 00654701
ACTA  NO  0000013  DEL  20  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940502
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
ROJAS CARVAJAL JAIRO                             NO.MAT: 00653149
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940621  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AGENCIA DE SEGUROS MAGNUM LIMITADA               NO.MAT: 00984072
ACTA  NO  0000005  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940202
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
BOLA#OS PALENCIA RUBY                            NO.MAT: 01145813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940154  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
APARICIO CHACON WILSON                           NO.MAT: 01255892
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940137  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA                  NO.MAT: 01205828
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940261  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDEZ CARMEN RODRIGUEZ VDA DE                   NO.MAT: 00954871
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940624  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ ABRIL JORGE ANDRES                      NO.MAT: 00988022
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940455  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
S21 INGENIERIA E U                               NO.MAT: 00930626
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940077 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
ARIAS GOMEZ BALDOMERO                            NO.MAT: 00857527
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940312  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
NAVARRO Y ACEVEDO LIMITADA                       NO.MAT: 00475930
ACTA  NO  0000013  DEL  29  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940506
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
COMPA¨IA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICA NO.MAT: 00630051
ACTA  NO  0000003  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940470
DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
BUSTAMANTE ODILIA BAUTISTA DE                    NO.MAT: 00744798
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940099  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO RUIZ MELIDA YANETH                     NO.MAT: 01084297
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940106  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO RIVAS ROBERTO                             NO.MAT: 01097136
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940447  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUITRAGO GUTIERREZ DANOBER                       NO.MAT: 01111473
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940449  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA MU¨OZ JUAN PABLO                          NO.MAT: 01135837
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940098  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REYES BERTILDA POVEDA DE                         NO.MAT: 01177717
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940744  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOSQUERA TELLEZ LUBER OCTAVIO                    NO.MAT: 01035814
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940521  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUPRA S.A.                                       NO.MAT: 00694141
ACTA  NO  0000160  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940519
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL.
INTERNATIONAL CYBERNETICS DE COLOMBIA LTDA       NO.MAT: 00892066
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001066  DEL 02 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00940749 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
TAPIAS MALAGON NANCY MILENA                      NO.MAT: 01162531
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00940729  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERRERA RODRIGUEZ RICARDO                        NO.MAT: 00868353
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942119  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ SAENZ ALEXANDER                        NO.MAT: 00883994
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941389  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUARIN RAMIREZ EDGAR ANTONIO                     NO.MAT: 01140656
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941340  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUE#AS MORALES CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01139517
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941339  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEDRAZA BRAVO ARCENIO                            NO.MAT: 01213738
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941948  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDOZO ELVIRA ELENA REALES DE                   NO.MAT: 00990930
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941346  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTIBLANCO GARCIA ANDREA                        NO.MAT: 01131969
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941216  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SEGURANDES LTDA                                  NO.MAT: 00061899
ACTA  NO  0000001  DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , LIQUIDADOR DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941574 DEL
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
LONDO#O LONDO#O JOSE GENARO                      NO.MAT: 01119564
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00942127  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ AYALA ARMANDO                          NO.MAT: 00930047
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941613  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUEDA JIMENEZ STELLA                             NO.MAT: 01002580
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00941803  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARDILA VASQUEZ JOSE ORLANDO (FALLECIDO)          NO.MAT: 00816059
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940882 DEL LIBRO
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XV . CANCELACION MATRICULA
SARMIENTO SANCHEZ ANA HILDA (FALLECIDA)          NO.MAT: 00554725
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940883 DEL LIBRO
XV . CANCELACION MATRICULA
CYTELSAT CHUCUA                                  NO.MAT: 01197755
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERIA DEL CALZADO DE LA ESTRADA                  NO.MAT: 01229043
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA NI#O                             NO.MAT: 00346756
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941992 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB SOCIAL BINGO INTERNACIONAL 1                NO.MAT: 00908654
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA GIRALDIN                   NO.MAT: 00992724
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941605 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUIMBAYA QUINDIO                                 NO.MAT: 01155493
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941883 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS HOSPITALARIAS DE LA NOVENA                NO.MAT: 01200615
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYTELSAT VELBENAL                                NO.MAT: 01185908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941224 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA CITY CROSS                      NO.MAT: 01131970
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941217 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EN CONTACTO                                      NO.MAT: 01051121
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941188 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPEED OFFICE                                     NO.MAT: 01185318
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941246 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSUMOS LONAS Y REATAS G Y J                     NO.MAT: 01235761
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941279 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICIO ELECTRICO DIESEL G                      NO.MAT: 01162279
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942103 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TORNIFUSA                                        NO.MAT: 00688014
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00942145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB CARROS DE COLOMBIA                          NO.MAT: 01196909
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941276 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA CENICIENTA                             NO.MAT: 00365114
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941286 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANATOLIO GOMEZ HOSPEDAJE EL BOLO                 NO.MAT: 00794375
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941285 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MANHATTAN CLUB                                   NO.MAT: 00827802
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES BLANS                                 NO.MAT: 00913919
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CACHARRERIA PLAZA DE NARI#O                      NO.MAT: 00585160
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942060 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLEGIO DEL NI#O JESUS EDUCACION PREESCOLAR Y BA NO.MAT: 01241293
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941304 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALTA SOCIEDAD 6                                  NO.MAT: 01056847
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941825 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS M & M Y/O CON REBAJA                      NO.MAT: 01181358
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942003 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTERIA CAFETERIA JULIETH                       NO.MAT: 00980373
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941178 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUBRITECA SUPER PLUS DE LA 48                    NO.MAT: 00832465
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942156 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MEDICINA INTEGRAL BOSA I.P.S.                    NO.MAT: 00703764
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941169 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHORIZO'S DE LA COLINA Y ALGO MAS .....          NO.MAT: 01117051
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941808 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLOS KAROLITA                                  NO.MAT: 00899888
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942032 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MI BODEGA BERNAL PULIDO                          NO.MAT: 00295880
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941335 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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SU DROGUERIA ZORATAMA                            NO.MAT: 00252995
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00940870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FLORESTA CIGARRERIA LICORES CAFETERIA            NO.MAT: 01218839
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941334 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VISION ACOSTA IMPORTADORES                       NO.MAT: 01174792
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL MUNDO DEL VIDEO MULTIPLEX                     NO.MAT: 01269994
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941654 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL PIPE                NO.MAT: 00693265
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMATES LA BODEGA DEL SUR                        NO.MAT: 01158992
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941893 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA EL DANUBIO                            NO.MAT: 01140659
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941341 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANTY MEDIAS DE LA TRECE                         NO.MAT: 00912710
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BARETACTIVA                                      NO.MAT: 01265511
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942168 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS SUPER VIDA BACHUE                         NO.MAT: 01037975
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HEM EMBROIDERY                                   NO.MAT: 01061577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941698 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE SAN LORENZO                          NO.MAT: 01137857
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941350 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO MONTINO                                  NO.MAT: 00545965
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941349 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BERPAUL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01161675
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941828 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
O JEAN                                           NO.MAT: 00746415
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FINANCREDITOS RODRIGUEZ                          NO.MAT: 00883996
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941390 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALADIN                                          NO.MAT: 01189335
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941239 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ABIASEO                                          NO.MAT: 00994713
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941347 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUBRILLANTAS LOS COKACOLOS                       NO.MAT: 00771960
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942177 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELE INTERNATIONAL                               NO.MAT: 01087646
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942180 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE ELFAGUARA                            NO.MAT: 00975934
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942120 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BILLETE COMPRA VENTA                          NO.MAT: 00404340
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940881 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y PASTELERIA PATY TUMAY                NO.MAT: 01170685
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL COSTALAZO                                     NO.MAT: 01192597
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941375 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA EL TIEMPO                              NO.MAT: 01192598
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941376 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAPTRONIC                                        NO.MAT: 01112423
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941290 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MEDICO DE ATENCION PRIORITARIA SANTA ISAB NO.MAT: 00777780
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941396 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGENCIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE                NO.MAT: 01154244
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REBAJAS Y REMATES                                NO.MAT: 01201932
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941330 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO MAXITENJO                           NO.MAT: 01149461
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941387 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLAR DE CLASS                                  NO.MAT: 01070797
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELEFUSA J M C                                   NO.MAT: 01264841
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942192 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AGENCIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE                NO.MAT: 01141849
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941404 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LENCERIA VICTOR MANUEL PAEZ AHUMADA              NO.MAT: 01214479
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941306 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FABRICA DE PINTURAS VALTEX                       NO.MAT: 01157250
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941324 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MAGICO CULTURAL MAGITINTO                 NO.MAT: 00686262
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941545 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VON HALLER LABORATORIOS LTDA                     NO.MAT: 00612511
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941489 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES KIM LOC 218                           NO.MAT: 01208316
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OPTICA ARIES                                     NO.MAT: 01015308
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941773 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANTY MEDIAS DE LA DOCE                          NO.MAT: 01089277
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INYEMET                                          NO.MAT: 00765429
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941534 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALABARDA BAR RESTAURANTE                         NO.MAT: 01162505
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942022 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRANIFIBRAS                                      NO.MAT: 01219869
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES EUROPA                          NO.MAT: 01013484
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA MERCEDES BENZ                          NO.MAT: 00931069
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INKNARA                                          NO.MAT: 01202808
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942201 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA HOSPITAL MISERICORDIA                  NO.MAT: 00931064
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA ESQUINA DE YONIKY                             NO.MAT: 00506360
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANES Y PANECILLOS                               NO.MAT: 01000475
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940471 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUNDOPISOS                                       NO.MAT: 01081834
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940247 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
V Y V TENIS                                      NO.MAT: 01170524
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940242 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE CARNES QUIROGA G E A M          NO.MAT: 01191307
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940195 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES FRIAS LOS ALPES                           NO.MAT: 00988298
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940460 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE LA QUINTA AVENIDA 5 AV               NO.MAT: 01110987
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940757 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HERNY'S                                          NO.MAT: 01255893
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940138 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DANIELITOS VARIEDADES                            NO.MAT: 01084298
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE TIPICO LA MUCURA                     NO.MAT: 00954876
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940625 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINOS                 NO.MAT: 01145814
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940155 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMUNICA MUNDOTEL CEDRITOS                       NO.MAT: 01154232
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940635 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRIO CAFE COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01205831
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940262 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA VIVERES DO#A ODILIA                       NO.MAT: 00744799
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00940100 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JIREH HEINER                                     NO.MAT: 01110139
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940765 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ANDES HAMBURGUESAS                               NO.MAT: 00988297
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940454 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICENTRO BMC                                  NO.MAT: 01097137
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940448 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EUROMOTOS                                        NO.MAT: 01048718
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940746 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIDROGAS DEL SUR                              NO.MAT: 01111477
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940450 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA ABRIL                              NO.MAT: 01135784
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940456 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE J.                    NO.MAT: 01204442
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940771 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CASA DEL MUEBLE                               NO.MAT: 01149219
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940688 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CASA DEL MUEBLE SUCURSAL NO. 1                NO.MAT: 00953554
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940686 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA ACES                               NO.MAT: 00974766
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940008 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CASA DEL MUEBLE PRINCIPAL                     NO.MAT: 00940028
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940685 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICACIONES S.M.A.                        NO.MAT: 01212177
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940641 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANES Y PANECILLOS                               NO.MAT: 01078621
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940468 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D BLANCA MODAS Y ADORNOS                         NO.MAT: 00475931
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940368 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STAR CASINO GAMES CALLE 53                       NO.MAT: 01244207
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940285 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA LTDA            NO.MAT: 01247844
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940323 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL RINCONCITO DEL 2 COMIDAS RAPIDAS              NO.MAT: 01179870
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940695 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZAGANGAS VARGAS CHAVEZ                        NO.MAT: 00780054
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940273 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO CENTRAL DE GUASCA                   NO.MAT: 01193893
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPUCENTER                                      NO.MAT: 00781893
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00940288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO PANADERIA Y PASTELERIA MARIO'SPAN   NO.MAT: 01212797
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA MARIA          NO.MAT: 00732101
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940356 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPO DE TEJO RESTAURANTE DO#A CHELA             NO.MAT: 01186305
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940325 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA EL RECUERDO DE LA NOSTALGIA PARA OLVIDAR NO.MAT: 00441828
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940355 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MI BU#UELO PAISA NO. 1                           NO.MAT: 01005509
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940789 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA BOUTIQUE DE LAS PIJAMAS                       NO.MAT: 00478685
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940701 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA EDGAR MANUEL          NO.MAT: 00600154
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940367 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAZZAR DEL VIDEO                                 NO.MAT: 01154287
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940047 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RENOEUROPA                                       NO.MAT: 00678967
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940780 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PASTAS ALIMENTICIAS GIACOMO N. 3                 NO.MAT: 01177838
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940400 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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CALZADO MARKO POLO                               NO.MAT: 01116422
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940722 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALLISON SPORT                                    NO.MAT: 00475520
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIAVES 22 CIUDAD MONTES                       NO.MAT: 00946863
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940522 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAR REPUESTOS JUAN B                             NO.MAT: 00707967
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940069 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S P A SUC NO.MAT: 00692683
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE MARZO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940580 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
BINGO EL REY LA 86                               NO.MAT: 01217141
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940575 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ULTRA MANGO                                      NO.MAT: 01182972
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940708 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA VEGA                                   NO.MAT: 00919050
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940229 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL NACIONAL              NO.MAT: 01268805
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940028 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
H & H REPUESTOS                                  NO.MAT: 01013295
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMANECER CAMPESINO                               NO.MAT: 00778023
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940805 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BRASERAZO ROJO DE EDILSON GARCIA              NO.MAT: 00952966
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940238 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR DRAGON'S                                     NO.MAT: 01248835
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940192 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIDORA DE AVES LAS FERIAS                     NO.MAT: 00250129
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES MAYRA                               NO.MAT: 01230136
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940704 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEXAS CHICKEN                                    NO.MAT: 01227047
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940647 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES LERNER                               NO.MAT: 00021521
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BERI S LUNCHS                        NO.MAT: 01086863
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940582 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL CONDADO SALON                                 NO.MAT: 00773132
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940813 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES PLAZA DE LA NO.MAT: 01037973
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
WIMPY CENTRO CHIA                                NO.MAT: 01089635
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALFOFIQUE                                        NO.MAT: 01095614
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942536 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE DUPLICACION ROMANO                     NO.MAT: 00105541
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942290 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CERERIAS EL DIAMANTE                             NO.MAT: 00398851
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942301 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRELECTRICOS POLO XII                          NO.MAT: 01013729
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942609 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO MIGUELITO                           NO.MAT: 01058555
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942662 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES DECORACIONES JULIETH                     NO.MAT: 01209590
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942318 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMIERZO CASERO DONDE GO GO                      NO.MAT: 00883236
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942510 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VAHED                                            NO.MAT: 01087257
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE MAYO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942325
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STAR WEB CAFE                                    NO.MAT: 01167761
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942693 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MODELOS MORENO                                   NO.MAT: 00474756
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942581 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LE COIFFURE BEAUTY                               NO.MAT: 01266824
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VESTIDOS NUEVO MILENIO                           NO.MAT: 00939820
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942518 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FIGURIN TEXTIL Y DE LA CONFECCION                NO.MAT: 01193366
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942327 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SAMAD                                            NO.MAT: 01151541
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942329 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
KIWIS TABERNA MINITECA                           NO.MAT: 01191651
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942681 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE RITZ                                 NO.MAT: 01207228
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VYRAS RESTAURANTE                                NO.MAT: 01146361
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942332 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CELLMAR LIMITADA                                 NO.MAT: 00873399
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942600 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
C H REPUESTOS                                    NO.MAT: 01183200
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942545 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO RESTAURANTE BRASAS 80                    NO.MAT: 00966499
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942295 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FAMA LOS MONOS                                   NO.MAT: 01185570
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942547 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HACIENDA TEUSA                                   NO.MAT: 00705333
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942404 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FERRELECTRICOS GRAN ROYAL                        NO.MAT: 01211638
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942579 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN NITRAMOFOSKA                             NO.MAT: 00931154
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942532 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA DELIKATESSEN J E C                    NO.MAT: 01242962
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00942265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL SITIO CAFFE BAR                               NO.MAT: 01220747
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DECOPINTURAS Y ACABADOS E.U                      NO.MAT: 00903916
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942410 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALGUIEN NOS AMA PREEXEQUIALES                    NO.MAT: 01177565
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942305 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIVERES Y ABARROTES                              NO.MAT: 00958363
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942605 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTACION TEXACO SAN BERNARDO                     NO.MAT: 01183815
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00942560 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES CREDIAMERICA                         NO.MAT: 00581783
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942270 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GENESIS PRODUCTOS NATURALES                      NO.MAT: 01051838
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JAVIER NIVIAYO PELUQUERIA                        NO.MAT: 01013644
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942495 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS MI SALUD V J                              NO.MAT: 01242854
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942603 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELEGANTISIMAS DISE#OS ESCLUSIVOS                 NO.MAT: 01268512
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940589 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TOOLKIT COMPUTER                                 NO.MAT: 00812674
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940799 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIDORA DE AVES BULEVAR                        NO.MAT: 00639803
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940550 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIDORA DE AVES KENNEDY                        NO.MAT: 00392595
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940545 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES ALAMOS      NO.MAT: 00931257
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940561 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TORNICHAZOS SETENTA Y SIETE 77                   NO.MAT: 00969639
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00940133 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHERRY PLUS                                      NO.MAT: 01015318
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940167 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPA#IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES RESTREPO    NO.MAT: 00697707
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940564 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPORT OUTLET                                     NO.MAT: 01186856
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DOTACIONES Y SUMINISTROS DEL PAIS                NO.MAT: 01212454
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 03 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940010 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ORIGINAL CHECO                                   NO.MAT: 01177673
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940185 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RETALES LA SEPTIMA                               NO.MAT: 01095640
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940236 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHARLY BROASTER                                  NO.MAT: 01167644
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA MI BOHIO N V E V                          NO.MAT: 00793416
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940365 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPA¨IA DEL SABOR SURTIDORA DE AVES COUNTRY     NO.MAT: 00781242
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940568 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTACION DE SERVICIO MOBIL LIDER                 NO.MAT: 00653152
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940201 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POINT SPORT                                      NO.MAT: 01139243
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940297 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL RINCON DE LOS TOMASINOS                       NO.MAT: 00890280
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940605 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROVIDA                                          NO.MAT: 00667757
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940489 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE POLLOS DELIAVES LA 38 N.T             NO.MAT: 01162535
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940730 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES DIDACTICAS UNIVERSAL OCAMPO CORTE NO.MAT: 00720013
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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FRUTERIA LA SUPER ESTACION                       NO.MAT: 00828062
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO FRANCINI                                 NO.MAT: 00443193
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940509 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PEDIATRICS PHARMACEUTICAL LTDA                   NO.MAT: 01084972
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941479 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA GIMNASIO COLSANITAS                    NO.MAT: 00931062
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942210 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DIGI NOTAS                                       NO.MAT: 00925920
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941083 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLOR SIETE                                      NO.MAT: 00785770
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941938 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA GOYA                                   NO.MAT: 00526981
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942213 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LUIS ALEJANDRO                      NO.MAT: 01099304
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941955 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES KIM LOC 249                           NO.MAT: 01208311
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941476 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
APPLIANCES CENTER                                NO.MAT: 01232329
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941428 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIEJO ROKER                                      NO.MAT: 01216225
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941426 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE POLLOS DON ALVARO                     NO.MAT: 00709111
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942217 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE EL CEREZO DEL BUEN SABOR             NO.MAT: 01125770
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941495 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA HOTEL VICTORIA REGIA                   NO.MAT: 01169437
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942215 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALTO DE JALISCO                                  NO.MAT: 00905165
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941552 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYTELSAT MINUTO DE DIOS                          NO.MAT: 01185912
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941223 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CYTELSAT BOSA AMISTAD                            NO.MAT: 01185913
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941222 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO LA 82                               NO.MAT: 01125412
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940846 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIDAD MEDICA J L E U                            NO.MAT: 00940341
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941670 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA TEMPORADAS                         NO.MAT: 01219927
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942048 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFORTEXTIL J R                                 NO.MAT: 01252140
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941583 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES EL NUEVO GALLO                    NO.MAT: 00091189
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941686 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO MERCANTE                            NO.MAT: 00385339
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940850 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCAFAMILIAR ROJAS                              NO.MAT: 00979891
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941663 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MANZANILLA                                       NO.MAT: 01141924
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942231 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMWIYA                                          NO.MAT: 01128736
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941728 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMWIYA UNO                                      NO.MAT: 01178522
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941727 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAJIFRUVER                                       NO.MAT: 01213739
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941949 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AREPAS PUES DE MANIZALES                         NO.MAT: 01056432
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO    EL    NO.    00941970   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE CAFETERIA NUEVO MILENIO DE LA 45     NO.MAT: 00923300
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941974 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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POSADA BOGOTA                                    NO.MAT: 00196236
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941284 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO ODONTOLOGICO PEPE SIERRA CRUZ BLANCA EPS  NO.MAT: 00981875
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941392 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN VARIA TODO NO 4                          NO.MAT: 01190343
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RELAX SPA                                        NO.MAT: 01051739
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942240 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TATY'S PANADERIA Y CAFETERIA                     NO.MAT: 01262355
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941747 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
D4                                               NO.MAT: 01224719
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941618 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO DE MADERAS PUTUMAYO                     NO.MAT: 00121484
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941661 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA MANZANARES                                NO.MAT: 00829932
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942244 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS J L                              NO.MAT: 01252771
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941678 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES MONTREAL CESI                             NO.MAT: 01093000
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942065 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTI KOREA MOTORS                               NO.MAT: 00931877
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941907 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA LA REJA TOLIMA                            NO.MAT: 00930049
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941614 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA LA 154                          NO.MAT: 00946299
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000 DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00941573 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMINANDO SPORT                                  NO.MAT: 01119567
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942128 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BINGO NACIONAL LA ESTRADA                        NO.MAT: 01036204
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941579 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EKONO S.A.                                       NO.MAT: 00788231
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941751 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA PAICOL                                 NO.MAT: 01177704
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUBRIFULL DE LA OCHENTA Y SEIS                   NO.MAT: 01166075
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941994 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROSGAR SALITRE                                   NO.MAT: 00802262
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942255 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROSGAR                                           NO.MAT: 00688661
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942256 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TE Y CAFE DE LA 45                               NO.MAT: 01221012
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941998 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE PANELA EL BOMBON                NO.MAT: 01061032
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941010 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REPRESENTACIONES ESPECIALES EN SALUD             NO.MAT: 01218202
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941902 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JUEGOS RECREATIVOS LA MINA                       NO.MAT: 01248146
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941597 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES MIXTOS QUINTAS DE SANTA CECILIA         NO.MAT: 01170567
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00940852 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VEHICULOS DE MAXIMA SEGURIDAD VEIMAS             NO.MAT: 00155905
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00941824 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PELUQUERIA DANILO S NI#OS Y ADULTOS              NO.MAT: 01016429
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE MAYO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00942011 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LIMPIAFRESH                                      NO.MAT: 00328874
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942188 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL ODONT PLUS         NO.MAT: 01256328
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941199 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
H2O PRESSURE CLEANIG                             NO.MAT: 00350179
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941200 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLOMBIANA DE CONFECCIONES CONALFEC              NO.MAT: 01269026
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941201 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PLASTICOS Y AFINES BOLIPLAS                      NO.MAT: 01266394
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941204 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
STOCKBOX JEAN'S AND STREET                       NO.MAT: 01002235
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941737 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPER TIENDA LA ECONOMIA DE SANTAMARTA J B LA 68 NO.MAT: 00594353
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942055 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA TOQUIPAN        NO.MAT: 01163853
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941627 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAR DE CELL                                      NO.MAT: 01242834
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941918 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAR DE CELL                                      NO.MAT: 01242834
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941647 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PARTES ELECTRICAS LA OCTAVA                      NO.MAT: 01027213
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941652 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BINGO CIUDAD ZIPAQUIRA                           NO.MAT: 01071957
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941731 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISCOTECA BAR BARRA 17                           NO.MAT: 00312582
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942275 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRI POLLOS N G                                NO.MAT: 01262654
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942181 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FOOTPRINT MARTHA C MARIN B                       NO.MAT: 00509496
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941729 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMIDA INMEDIATA                                 NO.MAT: 01223427
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942278 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE ESTRELLA PAREDES                     NO.MAT: 01125914
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942279 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA COMERCIAL NUEVO MILENIO                     NO.MAT: 00716570
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941408 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HOTEL COLONIAL                                   NO.MAT: 01016401
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941149 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUMIPAPEL Y/O ZAYDA ROJAS VELASCO                NO.MAT: 00871877
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940879 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CALZADO REGINA CUEROS                            NO.MAT: 01245526
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940877 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TIMON Y REPUESTOS                                NO.MAT: 00830338
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942284 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MULTIDINAMICA                                    NO.MAT: 01184943
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942285 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GEOGRAFIA & ORDENAMIENTO GEORDENA                NO.MAT: 00586725
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942281 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO FLORIDA PREMIUM                     NO.MAT: 01209966
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942190 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TEMPLO LLANERO CACIQUE IGUAZU                    NO.MAT: 01222961
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940899 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARLEZ                                            NO.MAT: 01232937
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942020 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA J A LOZANO                             NO.MAT: 01095287
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941407 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA J R CASTRO                      NO.MAT: 01188474
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942189 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OPTICA VILLA DEL PRADO OPTIVIP                   NO.MAT: 01256013
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941734 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
VALENT LAVANDERIAS J C T                         NO.MAT: 00506376
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941733 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PA#OS Y BILLARES BOGOTA                          NO.MAT: 01226382
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941736 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
IDENTIFI CARD                                    NO.MAT: 01250030
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940130 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FIRST DIGITAL                                    NO.MAT: 01220564
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940600 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA Y CHARCUTERIA D CAMILO                NO.MAT: 01177654
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940560 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE BAR ANA C                            NO.MAT: 01088788
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940537 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GRUPO DISMOTEC LTDA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NO.MAT: 00160177
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940535 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CARTOONFAMI                                      NO.MAT: 01013969
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940481 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COPY CELL E S P                                  NO.MAT: 01181350
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940123 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HELADERIA FRUTTY LIGHT                           NO.MAT: 01046404
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940087 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GUARARE                                          NO.MAT: 01210608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940737 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS CPEZ        NO.MAT: 01028857
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940094 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BANCO DE BOGOTA CALLE 80                         NO.MAT: 00358515
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940527 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANADERIA Y CAFETERIA LA FONTANA DEL NORTE       NO.MAT: 01228205
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940092 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FOX PELUQUERIA                                   NO.MAT: 00617115
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940091 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EXITEL                                           NO.MAT: 00347803
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940124 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRI INSUMOS                                   NO.MAT: 01228933
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940482 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIQUESOS SAN VICENTE                         NO.MAT: 01173845
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940086 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFE VIRTUAL Y DE COMUNICACIONES MEGABITE        NO.MAT: 00341418
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940088 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ZONA DE GOL                                      NO.MAT: 00620174
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940121 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
JARDIN PEDAGOGICO HAMELIN                        NO.MAT: 01227927
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940602 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COPY CELL E S P                                  NO.MAT: 01181350
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940601 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BLACK                                            NO.MAT: 01181984
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940603 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
REPRESENTACIONES TURISTICAS AMVITUR              NO.MAT: 01268099
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942659 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS IMA NO. 4                                 NO.MAT: 01144875
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942401 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SURAMERICANA DE SILENCIADORES Y LATONERIA Y PINT NO.MAT: 00703281
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942635 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TABERNA GUAPACHAR.COM                            NO.MAT: 01161047
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942397 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FUNERALES GOMEZ                                  NO.MAT: 00694810
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942399 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO LIMITADA       NO.MAT: 00445645
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941011 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INDUSTRIAS R S M  E U                            NO.MAT: 01008723
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941144 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DIAZ RIVEROS MAURICIO                            NO.MAT: 00963391
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941135 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GONZALEZ SANCHEZ MARTIN ANDRES                   NO.MAT: 00984950
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941024 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONSERVAS DEL BOSQUE LTDA                        NO.MAT: 00670468
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941129 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FEBO PUBLISHERS LIMITADA                         NO.MAT: 01168921
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941022 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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INNOVAR SERCA E U                                NO.MAT: 01256025
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941056 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SOLGESA LTDA SOLUCIONES GENERALES EN SALUD LIMIT NO.MAT: 01177859
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941130 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
IMAGEN & CONSULTORES CORPORATIVOS LTDA           NO.MAT: 01250744
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941143 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EUPHORIANET LTDA                                 NO.MAT: 00993545
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941113 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GUARARE                                          NO.MAT: 01210608
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941095 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MUNDIAGRO LTDA                                   NO.MAT: 01217010
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941077 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GRACIA ESCOBAR EDILSON                           NO.MAT: 01236519
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940989 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ROJAS NIETO HECTOR MANUEL                        NO.MAT: 01263171
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941038 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DROGUERIA ARTEMIS                                NO.MAT: 01181516
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941859 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GALAXY ELECTRONIC DESIGN LTDA                    NO.MAT: 00627429
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941141 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERCAMBIOS DENI'S                              NO.MAT: 01212647
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941000 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PHARMACEUTICOS EYC                               NO.MAT: 01268083
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941123 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CUELLO GONZALEZ ELLEN MERLE                      NO.MAT: 01268081
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941122 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TELECOMUNICACIONES@MILENIUM EU                   NO.MAT: 01125711
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941026 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
IMPORMED LTDA                                    NO.MAT: 00244739
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941059 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
NATIONAL DIAMOND COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01213562
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941062 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES MAMALY LTDA                          NO.MAT: 01157770
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941017 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DEVIA TITO NELSON                                NO.MAT: 00517817
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941019 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GERMAN ABONDANO OTERO & CIA S EN C               NO.MAT: 00832609
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941067 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RESTAURANTE BAR ANA C                            NO.MAT: 01088788
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941118 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ACOSTA LOPEZ ANA LUISA                           NO.MAT: 01088784
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941116 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SOLMAPRIN                                        NO.MAT: 00292611
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941125 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FRUTOL LIMITADA                                  NO.MAT: 00265309
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941055 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES SOLMAPR NO.MAT: 00256310
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941124 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CIGARRERIA Y LICORERIA G Y G                     NO.MAT: 01154398
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941145 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AYALA GARCIA FANNY                               NO.MAT: 00882203
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941819 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EASTERN IMPORT EXPORT CORP                       NO.MAT: 00839996
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941814 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
EASTERN IMPORT EXPORT CORP LIMITADA              NO.MAT: 01259840
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941813 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SERVICIOS Y REPUESTOS TECNICOS LTDA              NO.MAT: 00274238
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941065 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CURTIEMBRES LOS BOHIOS Y COMPANIA                NO.MAT: 00517818
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941021 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GEORESOURCES EXPLORATION LTDA                    NO.MAT: 00989605
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941816 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
IMPORTADORA LA ANTIOQUE#ITA JESUS GIRALDO N.2    NO.MAT: 01177173
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942333 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DISTRIBUCIONES M.E.P.                            NO.MAT: 00456429
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942334 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MUNDIAGRO                                        NO.MAT: 01217103
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941080 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FAJARDO MARTHA LUCIA ESPINOSA DE                 NO.MAT: 00607063
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940993 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES SOLSOFT LIMITADA                     NO.MAT: 01071649
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942336 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BERNABELA                                        NO.MAT: 00607064
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940997 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
VIAJE POR MENOS COM E U                          NO.MAT: 01128654
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941104 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RACELINE OF COLOMBIA                             NO.MAT: 01055968
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942339 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMERCIALIZADORA ROGIR                           NO.MAT: 00662738
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942340 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GIRALDO GIRALDO ROQUE JAVIER                     NO.MAT: 00662737
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942342 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA PAULINA                  NO.MAT: 00846909
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942343 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CARPA INTERNACIONAL LTDA                         NO.MAT: 00781815
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942344 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMPUTADORES CAICEDO                             NO.MAT: 01098509
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941068 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ACOSTA DIAZ YOLANDA                              NO.MAT: 00426046
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941106 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRODUCTOS SUPERFRUTA                             NO.MAT: 00426047
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941108 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMERCIALIZADORA H S & P EU                      NO.MAT: 01098686
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942347 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GUTIERREZ TRIANA ORLANDO                         NO.MAT: 01241639
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942348 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PARRA DIAZ FELIX ENRIQUE                         NO.MAT: 00892511
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941012 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
O. GUTIERREZ                                     NO.MAT: 01241643
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942351 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GALVEZ SUAREZ DIANA MARCELA                      NO.MAT: 01258879
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940982 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EMPRESA COLOMBIANA DE CORTINAS Y ALFOMBRAS LIMIT NO.MAT: 00550891
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941850 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMPA#IA DE PROPIETARIOS DEL TRANSPORTE S A COPR NO.MAT: 01144153
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941045 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACION LTDA               NO.MAT: 00975548
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942355 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEXPORTO LIMITADA NO.MAT: 01213328
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942356 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
WIRELESS PLANET LTDA                             NO.MAT: 01263294
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941050 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PROMOTORA ENTORNO 2.000 GERENCIA DISE#O CONSTRUC NO.MAT: 00614881
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942358 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PROCESOS HUMANOS Y CIA LTDA                      NO.MAT: 00893963
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942359 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIKELE LTDA               NO.MAT: 00406258
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942360 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DISE#OS HEIGHT                                   NO.MAT: 01214601
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942361 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LAURA MARIA                                      NO.MAT: 01263172
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941041 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO AZUL               NO.MAT: 01146388
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942363 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EDIGRAMA LIMITADA                                NO.MAT: 00647262
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941042 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ORION BAR ROCK                                   NO.MAT: 00888999
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941046 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INDUSTRIAS E INVERSIONES INDERC LTDA             NO.MAT: 01035877
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942366 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PARQUEADEROS SABANA LTDA.                        NO.MAT: 00197374
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942367 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SANAGRO LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA          NO.MAT: 00984833
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940977 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
WAGNER PAEZ HECTOR EMILIO                        NO.MAT: 00506359
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942369 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRODUCTOS TOPOTOROPO S A                         NO.MAT: 01248940
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942370 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMIDAS RAPIDAS MARIA                            NO.MAT: 01061362
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942371 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LEOPLAST LIMITADA                                NO.MAT: 00620645
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942372 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DIGITAL INK E U                                  NO.MAT: 01247866
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942373 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
S2R INGENIEROS S A                               NO.MAT: 00999236
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942374 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CRUZ REY MIREYA                                  NO.MAT: 01153365
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941047 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INTERACTIVAS COMUNICACIONES E U                  NO.MAT: 01267904
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942376 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JAHV MCGREGOR LTDA                               NO.MAT: 00427196
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941851 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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DISTRIAGROPECUARIA CAVI LTDA                     NO.MAT: 01270737
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942353 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES IBERO CARIBE LTDA                    NO.MAT: 00523248
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942379 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMERCIALIZADORA DE ELECTROMOTORES COELMO LTDA C NO.MAT: 00439907
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941809 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRESTO BULEVAR NIZA                              NO.MAT: 00366220
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941836 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PANADERIA Y CAFETERIA LA FONTANA DEL NORTE       NO.MAT: 01228205
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941009 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
OR & TO E U EMPRESA UNIPERSONAL                  NO.MAT: 01242420
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941034 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
VIDEO JUEGOS POCAHONTAS                          NO.MAT: 01121571
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941139 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TORRES RODRIGUEZ RUBIELA                         NO.MAT: 01121570
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941138 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DISTRIBUIDORA ORINOQUIA S A QUE PODRA USAR LA SI NO.MAT: 01209063
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941025 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES TRUJILLO MORENO ITM LTDA             NO.MAT: 01077075
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00942384 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONSTRUCCIONES CESGO LTDA                        NO.MAT: 00629279
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941073 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSORA DE ALIMENTOS LIMITADA                  NO.MAT: 00969884
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941085 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
UPS FREIGHT SERVICES COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 00723297
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941087 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
NI¨O FIGUEROA RAFAEL ALBERTO                     NO.MAT: 00388941
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941787 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FLOREZ CARDENAS GLORIA ELCY                      NO.MAT: 00953804
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941002 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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DATECSA S A                                      NO.MAT: 00479413
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941782 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES ALIMENTICIAS BIBIANA E U             NO.MAT: 01000246
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941084 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ALMACEN DE PINTURAS TONOS Y COLORES              NO.MAT: 00953807
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941003 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PEOPLE SUPPORT EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO     NO.MAT: 00754890
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941091 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BROADBAND LTDA                                   NO.MAT: 01246160
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941839 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MEGA PLUS CASINO                                 NO.MAT: 01230368
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941853 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SALUD MEDICA MOVIL LTDA                          NO.MAT: 01048818
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941845 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COSMETICOS JOHN VON S                            NO.MAT: 00892512
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941014 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FLOREZ MYRIAM JAZMIN JATER DE                    NO.MAT: 01139499
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941035 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CIBERSERVICIOS E U                               NO.MAT: 01203162
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941100 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
REGOR ENTERPRISES LIMITADA                       NO.MAT: 00521322
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941844 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
REGOR ENTERPRISES                                NO.MAT: 00521323
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941841 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
OSCAR GOMEZ Y CIA LTDA                           NO.MAT: 00054562
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941786 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
JUANITA FASHION S                                NO.MAT: 01113559
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941785 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MASTERCOLOR 1 HORA                               NO.MAT: 00611526
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941789 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONFECCIONES LADY MARCEL S A                     NO.MAT: 00210791
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941006 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES MUNDO DEL COLOR BOGOTA LIMITADA      NO.MAT: 00995621
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940981 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COMPA#IA INTEGRADORA DE LA CONSTRUCCION LTDA  CO NO.MAT: 01052782
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940980 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES VEGA LOPEZ LTDA                      NO.MAT: 00324729
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941005 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BOTERO IBA¨EZ Y COMPA¨IA LTDA                    NO.MAT: 00430649
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941793 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA                    NO.MAT: 00542255
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941008 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
C I TANGO TRADING LTDA                           NO.MAT: 01028353
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941016 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
BALLEN SOLANO GERMAN                             NO.MAT: 01242551
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941791 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES FOREVER LIMITADA                     NO.MAT: 01236574
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941790 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MU#OZ NU#EZ HORTENCIA                            NO.MAT: 00813180
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941797 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DISTRIBUCIONES RAVAN LTDA                        NO.MAT: 00687645
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941061 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ARANGO MU¨OZ ADRIANA                             NO.MAT: 01044890
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941111 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
RODRIGUEZ ARIZA EDILIA                           NO.MAT: 01130392
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941799 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SALUD FUTURA LIMITADA                            NO.MAT: 01266721
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941081 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
VARGAS MARIN ISABEL                              NO.MAT: 01210606
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941097 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SANTIAGO DE DROGAS                               NO.MAT: 01267983
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941802 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIONES TRIESTE LTDA EN REESTRUCTURACION     NO.MAT: 00163133
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941823 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PUNTO QUIMICA LIMITADA                           NO.MAT: 00458462
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941028 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CARAVANEROS DE COLOMBIA LIMITADA                 NO.MAT: 00568091
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941831 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
QUINTERO GARCIA EMILIO                           NO.MAT: 01233561
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941146 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
IMAGEN WORLD E U                                 NO.MAT: 01117545
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941796 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
TELYSER                                          NO.MAT: 00903291
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941031 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS E U CUYA SIGLA NO.MAT: 01159598
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941032 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AGENCIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE LTDA           NO.MAT: 00870327
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941821 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TELYSER LTDA                                     NO.MAT: 01219108
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941030 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
VARIEDADES YISED                                 NO.MAT: 00729336
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941804 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DIMAS ACONCHA CONCEPCION                         NO.MAT: 00729334
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941805 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FOTO CLAUSS                                      NO.MAT: 00222509
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941822 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
GRUPO RACING KARTS S A                           NO.MAT: 01059285
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941829 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SUPER DELI                                       NO.MAT: 01234727
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941833 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
AIG CONSULTORES ASOCIADOS Y COMPA#IA LTDA        NO.MAT: 01093977
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941036 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
LOAS SA EN REESTRUCTURACION                      NO.MAT: 00156620
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941835 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CEDIMAM                                          NO.MAT: 01153876
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941862 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CASTA#EDA SUAREZ SONIA MAYERLY                   NO.MAT: 01265025
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941838 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MARKETING PHONE LTDA                             NO.MAT: 01261142
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941837 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
DELTA PLUS S A                                   NO.MAT: 01261428
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941840 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
AMATO LTDA                                       NO.MAT: 00548001
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941855 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
INVERSIETE LIMITADA                              NO.MAT: 00798813
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00941861 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
SUPLIMET COLOMBIA COMPA#IA LTDA                  NO.MAT: 01002075
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940986 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PAF COMUNICACIONES Y PCS                         NO.MAT: 01258887
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940985 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
BANCO DE BOGOTA CALLE 80                         NO.MAT: 00358515
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00940987 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
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LIBRO XVI  DE  LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XVII  DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS PORVENIR
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001563 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00000074  DEL  LIBRO  XVII  . MODIFICA EL REGLAMENTO DEL FONDO DE
PENSIONES  VOLUNTARIAS,  CONTENIDO  EN  LA E P. NO. 408 DEL 11 DE
FEBRERO  DE  2003  DE  LA  NOTARIA  23  DE  BOGOTA Y MODIFICA LOS
RESPECTIVOS PLANES DE PENSIONES VINCULADOS A EL.
FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS DENOMINADO MULTIFUN
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002134 DEL 09 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00000076  DEL  LIBRO XVII . MODIFICO EL NUMERAL 17 DEL REGLAMENTO
DEL    FONDO    DE   LA  REFERENCIA  (ASAMBLEAS  DE  PARTICIPES Y
PATROCINADORES).
FONDO DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ GLOBA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001564 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00000075  DEL  LIBRO XVII . QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL GLOBAL
FUND, CONTENIDO EN LAS E. PUBLICAS 406 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2003
DE  LA  NOTARIA 23 DE BOGOTA Y MODIFICA LOS RESPECTIVOS PLANES DE
PENSIONES  VINCULADOS  A  EL,  CONTENIDOS  EN  LAS  ESCRITURA QUE
MODIFICA  EL  REGLAMENTO  DEL  DE  FEBRERO  DE  2003  DE LA MISMA
NOTARIA.
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION
INVERSIONES AGUIRRE PERESSON Y CIA S EN C EN ACUER
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00000385 DEL LIBRO XVIII . NOMBRAMIENTO:  PROMOTOR.
TRAMONTI LTDA EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00000383 DEL LIBRO XVIII . NOMBRAMIENTO:  PROMOTOR.
INVERSIONES ANGI LTDA EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00000384 DEL LIBRO XVIII . NOMBRAMIENTO:  PROMOTOR.
COMPA#IA COLOMBIANA DE REMISION Y TRANSPORTE S A P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00000386 DEL LIBRO
XVIII  .  AVISO  CONVOCATORIA  A  LA  REUNION  DE  FRACASO DE LAS
NEGOCIACIONES
PRODUCTORES UNIDOS DE TELEVISION Y MEDIOS S A Y PO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00000382 DEL LIBRO
XVIII  .  AVISO  DE  CONVOCATORIA  PARA  REUNION DE FRACASO DE LA
NEGOCIACION  PARA  EL 12 DE MAYO DE 2003. TODA VEZ QUE LA REUNION
DEL  ANTERIOR  AVISO  REGISTRADO  BAJO  EL 376 DEL LIBRO 18 NO SE
LLEVO A CABO POR NO AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 28 DE
AVISO DE C  DE DICIEMBRE 30 DE 1999.
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
FUNDACION COMUNERA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE LA
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059708 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO: DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIACTIVA DE AVI
ACTA  NO  0000SIN DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059975  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE. INSCRPCION PARCIAL
NO  SE  TOMA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPALY  SUPLENTE  POR FALTA DE
ACEPTACION E IDENTIFICACION.
ASOCIACION EMPRESARIAL AGROECOLOGICOS CHIPAQUE ASE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059997 DEL LIBRO I
.  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTADIRECTIVA Y
FISCAL
CORPORACION ACCION COLOMBIA FUTURO CORACOLFUT
ACTA  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060004 DEL
LIBRO    I    .   CONSTITUCION  E.S.A.L  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION CAMINOS
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059980    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  SUPLENTE  DEL VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA INVESTIGACION EN PRODUCCION AGROPEC
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059989  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS:
DIRECTOR, SUBDIRECTOR, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES COOPERATIVOS Y SE
ACTA  NO  0000SIN DEL 22 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059981  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
CORPORACION VINCULOS
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059901
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR EJECUTIVO,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA C I AGRICOLA TIBAR S A TA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00059935 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  ,  COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION AFROCOLOMBIANA ECOTAMBOR
ACTA  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059909 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
CORPORACION ESFERA
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059914   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION MUJERES ACTIVAS_PARA TODOS LOS EFECTOS
ACTA  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059904 DEL
LIBRO    I   .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO:  PRESIDENTA, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL
VISION EMPRESARIAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ACTA  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059861 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE.
ASOCIACION NUEVO PORRO DE COLOMBIA
ACTA  DEL  03  DE  MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060020 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTADIRECTIVA,
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTICOP Y SE DIST
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060017
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERC
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CARMEN DE CARUPA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059866  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
FUNDACION CENTRO DE RESTAURACION SOCIAL TORRE FUER
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060024  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DILIGENCIAS PERSONALES
ACTA DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059865 DEL LIBRO I
.    CONSTITUCION    :  NOMBRAMIENTO:  DIRECTOR  GENERAL, CONSEJO
DIRECTIVO, FISCAL, FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE TAUSA Y COGUA ASTACOG
ACTA    NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2002  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA  DE  TAUSA  INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059850  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA
ADMINISTRADORA Y DIRECTOR EJECUTIVO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SALUD ACTIVA ADOPT
ACTA  NO  0000SIN DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE CHIA INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059849 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO:  GERENTE,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOPORTES Y SERV
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059847  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR
EJECUTIVO, COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA
WORLD BUSINESS COOP CUYA SIGLA ES WB
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059845
DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR EJECUTIVO,
SECRETARIO     PRINCIPAL,    SECRETARIO    SUPLENTE,    COMITE DE
ADMINISTRACION,  COMITE  DE  VIGILANCIA,  REVISOR FISCAL, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TEXTILES DE COL
ACTA NO 0000SIN DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059843  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: GERENTE,
CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPROSPERAR
ACTA  NO  0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059831  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: GERENTE,
SUPLENTE    DEL  GERENTE,  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE
VIGILANCIA, REVISOR FISCAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
FUNDACION COLOMBIANA PARA FAMILIAS NECESITADAS
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059824  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE
EMPRESA PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
ACTA  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059812 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y
COMITE DE ADMINISTRACION.
CORPORACION AMBIENTAL DE BOGOTA CON LA SIGLA COPOB
ACTA  DEL  02  DE  MAYO DE 2000 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059926 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ORGANIZACION DE ACCION SOCIAL EL SEMBRADOR
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE CHIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059928 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
ADM GRUPO
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059930
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DIRECTIVO,
FISCAL, REVISOR FISCAL,PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION PARA EL FOMENTO AGROINDUSTRIAL DEL TROP
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059929 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA.
EL TRIUNFO Y SE PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACTA  NO  0000001  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
CHOCONTA  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059927
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA
FUNDACION EVOLUCION SOCIAL
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059916  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
GENERAL,   JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
ALL TIME SYSTEMS CONTABILIDAD & SISTEMAS PRECOOPER
ACTA  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059815 DEL
LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO,
COMITE DE ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE ASEGURADOS QUE PARA TODOS LOS EFECTO
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059813   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
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PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTADIRECTIVA.
CORPORACION DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA LA
ACTA  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059807 DEL
LIBRO  I  . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059907  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y PRESIDENTE
CORPORACION ACCION PAIS
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059906 DEL LIBRO I . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
Y PRESIDENTE
ECOLOGIA Y RECOLECCION DE MATERIALES RECICLABLES L
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059805  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: DIRECTOR
EJECUTIVO, COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS AC
ACTA  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059789
DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR EJECUTIVO,
CONSEJO DIRECTIVO
CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIA
ACTA  DEL  02  DE  MAYO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059878 DEL
LIBRO    I   .  CONSTITUCION:  NOMBRAMIENTO:  PRESIDENTE, CONSEJO
DIRECTIVO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTO HUMANO NAC
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060049
DEL    LIBRO    I    .    CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE
ADMINISTRACION,  JUNTA  DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION EGRESADOS FACULTAD DE INGENIEROS DE ALI
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059880  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES GUAJIROS_QUIE
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059881  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
EL ABOGADO PARA TODOS
ACTA  NO 01/2002 DEL 20 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059795  DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
(PRESIDENTE) Y JUNTA DI RECTIVA.
FUNDACION PARA LA REHABILITACION Y ADIESTRAMIENTO
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060058
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR, SUPLENTE
DEL    DIRECTOR,    ASAMBLEA    DE    DELEGATARIOS,    CONSEJO DE
ADMINISTRACION,  REVISOR  FISCAL  (  PERSONA  JURIDICA ), REVISOR
FISCAL ( PERSONA NATURAL )
FUNDACION FESTIVAL INTERNACIONAL BOLEROS DE BOGOTA
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ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059790    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN SI
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059875  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059873 DEL
LIBRO I . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, FISCAL, FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS Y EMPRESAS NATU
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059779    DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL,REVISOR FISCAL Y GERENTE.
ASOCIACION DE LIMITADOS DE FONTIBON CUYA SIGLA ES
DOCUMENTO    PRIVADO   DEL  19  DE  FEBRERO  DE  2003  , ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059766  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO:
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION LAZOS DE APOYO
ACTA  DEL  07 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE
MAYO  DE 2003 , BAJO EL NO. 00059755 DEL LIBRO I . CONSTITUCINO :
NOMBRAMIENTO:    PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DI RECTIVA,
REVISOR FISCAL
PRECOOPERATIVA AGROPECUARIA MI GRANJITA CUYA SIGLA
ACTA  DEL  13  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SIBATE
INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059732 DEL LIBRO I
.  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO, COMITE
DE ADMINISTRACION Y COMITE DE VIGILANCIA.
FUNDACION PARA LA EDUCACION INFANTIL
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059728  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS
CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTOR Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL SUSANA WESLEY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059717 DEL LIBRO I
. CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
CONFEDERACION NACIONAL DE ADULTOS MAYORES CONFEAMA
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059710  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTOS
CONSEJO DIRECTIVO Y SECRETARIO GENERAL.
FUNDACION AID TO ARTISANS COLOMBIA LA ORGANIZACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059963 DEL LIBRO I
. CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, COMITE
ASESOR, REVISOR FISCAL PRINCIPAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE POSEEDORES DEL CEMENTERIO DE SUBA EN
ACTA  NO  0000027 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059958 DEL LIBRO I . SE DISUELVE LA ENTIDAD.
ASOCIACION ACCIONES CON FUTURO EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000SIN DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059949 DEL LIBRO I . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CORPORACION INTERRED EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059946 DEL LIBRO I . DISOLUCION.
CORPORACION INTERRED EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000065  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059947
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
FONDO DE EMPLEADOS DE ECOFERTIL Y LA SIGLA FONCOFE
ACTA  NO  0000018 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059822    DEL    LIBRO  I  .  DISOLUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR
ASOCIACION PARA LA VIVIENDA INTEGRAL ASOVIVIR EN L
ACTA  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059783 DEL
LIBRO  I  .  DISOLVIO  LA ENTIDAD. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. ANEXO
ESTATUTOS PARA EFECTOS VERIFICATORIOS.
CORPORACION PARA EL APOYO DE NI#OS JOVENES Y ADULT
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060062 DEL LIBRO I . DISOLVIO ENTIDAD.
COOPEALCO SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000037 DEL 26 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059762  DEL  LIBRO  I  .  DISOLVIO  LA  ENTIDAD NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA COMPA#IA N
ACTA  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059810 DEL
LIBRO I . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
CORPORACION CENTRO DE FORMACION DE PROMOTORES JUVE
ACTA  NO  0000012 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059888  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE,
OBJETO,  REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FUNDESIN
ACTA  NO  0000005 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060008  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 60007 DEL
LIBRO  01 DE LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059983  DEL LIBRO I . LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA FUE ABSORBIDA
MEDIANTE  FUSION  POR  LA ENTIDAD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
CENTRO  EDUCATIVO  DISTRITAL  CASTILLACEDC  DEL  DISTRITO CAPITAL
SANTAFE DE BOGOTA
ASESORIA Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO DEL COOPER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059968 DEL LIBRO I
. LIQUIDACION E.S.A.L.
CORINPRO CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO D
ACTA  NO  0000002 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059800 DEL LIBRO I . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
FUNDACION UNIDOS A DIOS FUD
ACTA  NO  0000002 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059754  DEL  LIBRO  I . REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICO
NOMBRE,    OBJETO,    ORGANOS    DE  DIRECCION  Y ADMINISTRACION,
CONVOCATORIA,   COMPOSICION  DE  JUNTA  DIRECTIVA, REPRESENTACION
LEGAL,   FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  OTROS. COMPILO
ESTATUTOS.
FUNDACION DERECHOS EN RED
ACTA  NO  0000004 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060039  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART. 24
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PET
ACTA  NO  0000027 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060059  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART. 31. NOMBRAMIENTO DE JUNTADIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL
Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO EDUC
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060056  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
NOMBRE,    OBJETO   Y  COMPOSICION  DE  JUNTA  DIRECTIVA. COMPILO
ESTATUTOS.      NOMBRAMIENTO    DE    JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS LA MARMAJA DE LEO BURNETT EN AD
ACTA NO 0000029 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059900 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO SOCIAL
Y   OTROS.  COMPILO  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO  COMITE  DE CONTROL
SOCIAL.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE BANCAFE Y DE EMPRESAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001480 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059896  DEL LIBRO I . PROTOCOLIZA ACTA XIX DEL 16 DE MARZO
DE    2002.    REFORMA  DE  ESTATUTOS,  MODIFICA  NOMBRE, OBJETO,
CONVOCATORIA Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE BANCAFE Y DE EMPRESAS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001480 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059898  DEL  LIBRO  I  .  PROTOCOLIZA  ACTA  XX  DEL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2002. MODIFICA ARTICULO 30. COMPILO ESTATUTOS.
CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
ACTA  NO  0000016 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059899  DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL. NOMBRAMIENTO 4 Y 5 RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA  DIRECTIVA  CON  SU  RESPECTIVO SUPLENTE Y 6, 7 Y 8 RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE COMNALMICROS S A
ACTA  NO  0000006 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059876  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITEDE CONTROL SOCIAL.
INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA PRIMER RENGLON SUPLENTE DEL COMITE
DE REFORMA DE ESTATUTOS, MODI E ACEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE METALURGICA CONSTRUCEL COLOM
ACTA  NO  0000011 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059842  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO,
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SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL  Y OTRAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y
COMITE DE CONTROL SOCIAL.
FUNDESIN
ACTA  NO  0000005 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060007  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO Y
PATRIMONIO. NOMBRAMIENTO SUBDIRECTOR
FUNDACION DE PERIODISTAS PENSIONADOS DE COLOMBIA L
ACTA  NO  0000SIN DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060048  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
NOMBRE Y OBJETO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERGRAF Y TAMB
ACTA  NO  0000004 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060012  DEL  LIBRO  I  .  SE  CONVIERTE EN COOPERATIVA. REFORMA
ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
CLUB CAMPESTRE EL LAGO
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059996  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS, FIJA COMPOSICION DE
LA  JUNTA  DIRECTIVA,  MODIFICA  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  OTRAS REFORMAS. COMPILO
ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  NO  0000002 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059986 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO NOMBRE.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE DELEGADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059984
DEL  LIBRO  I  .  LA  ENTIDAD  DE LA REFERENCIA ABSORBIO MEDIANTE
FUSION  A  LA  ENTIDAD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO
EDUCATIVO  DISTRITAL  NUEVA  CASTILLA  JORNADA  TARDE  LA CUAL SE
DISULEVE SIN LIQUIDARSE.
ASOCIACION_DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO CENTRO LES
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059976  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS: CREA CARGO DE
VICEFISCAL.  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y VICEFISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA
ACTA  NO  0000163 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059973  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICA
ARTICULOS 26 Y 36.
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE SCHERING COLO
ACTA  NO  0000003 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059867  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART.  10,  11,  17, 40, 52 Y 66 DE LOS ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION COLEGIO DE INGL
ACTA  NO  0000350 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059854  DEL  LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. NOMBRAMIENTO COMITE
DE CONTROL SOCIAL, REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, 2 Y 4 RENGLON
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
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CORPORACION REENCUENTRO DE VIDA
ACTA  NO  0000007 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059821  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  OTROS. COMPILO
ESTATUTOS,  DECRETO  APERTURA  DE  UNA  SUCURSAL  EN LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL E
ACTA  NO  0000005 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059945  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULOS 7,
17    Y    40.  NOMBRAMIENTO  TERCERRENGLON  SUPLENTE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y TERCER RENGLON SUPLENTE JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES
ACTA NO 0000004 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060041 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULO 41.
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA.NO  SE TOMA 4 RENGLON SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACION.
FONDO DE EMPLEADOS DE INDISTRI S A CUYA SIGLA SERA
ACTA  NO  0000006 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059943  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL  SOCIAL,  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE.  REFORMA  PARCIAL DE
ESTATUTOS, MODIFICA ARTICULO 6.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D C Y CU
ACTA  NO  0000721 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059940 DEL LIBRO I . REFOMA ESTATUTARIA. AUMENTO FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE COLOMBIA
ACTA  NO  TRES004 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059816  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO Y
OTROS.    NOMBRAMIENTO   CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y  JUNTA DE
VIGILANCIA
FUNDACION OASIS COLOMBIA Y SE PODRA IDENTIFICAR CO
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059917  DEL  LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS: CREA CARGO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE ESTUDIO ESPIRITUAL ASTRAL ANTE MI PA
ACTA  NO  0000077 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059814  DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA DOMICILIO,
VIGENCIA,  OBJETO,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL, SUPRIME
CARGO  DE  REVISOR  FISCAL Y OTROS. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION SE IDENTIFICA
ACTA  NO  0000015 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059921  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULOS
47 Y 66. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA NO 0000004 DEL 03 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059791
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIAM    COMPOSICION    DE  JUNTA  DIRECTIVA,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE    LEGAL.    NOMBRAMIENTO    DE    JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
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CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE LA SABANA P
ACTA  NO  0000011  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO  EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059778
DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA ARTICULO 9.
NOMBRAMIENTO REVISRO FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA CONTRAL
ACTA  NO  0000009 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059764  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y JUNTA DE
VIGILANCIA. COMPILO ESTATUTOS.
ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000019 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059753  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
ART.  32.  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILAMCIA
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA SEGUROS PORVENIR LIMITA
ACTA  NO  00010-1  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059751  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA ARTICULO
71. NOMBRAMIENTO 1 Y 2 RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DE VIGILANCIA ,
5  RENGLON  SUPLENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL
COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA SE IDENTIFIC
ACTA  NO  0000036 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059723  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL.  COMPILO ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION CLUB ROTARIO DE BOGOTA NIZA
ACTA  NO  0000002 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059955  DEL  LIBRO  I  . REFORMA PARCIAL D EESTATUTOS, MODIFICA
ARTICULO 6 DE LOS ESATUTOS. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
VICEPRESIDENTE. SECRETARIO. JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
CORPORACION EMPRESARIAL PARA EL TRABAJO ASOCIADO S
ACTA  NO  0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059833 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. AMPLIO LAS FACULTADES
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE VIVIENDA BOGOTA SIGLO XXI
ACTA  NO  0000007 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059957 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA ARTICULOS 8 Y
10.  NOMBRAMIENT  JUNTA  DIRECTIVA, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES INTE
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059830 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO OBJETO SOCIAL
Y  OTROS.  COMPILO  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO  1 RENGLON PRINCIPAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y SUPLENCIA.
ASOCIACION DE EGRESADOS SL JUAN BAUTISTA SOLARTE O
ACTA NO 0000003 DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059768  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ART 7 Y
25. NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE ANTENA PARABOLICA
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060036
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS:  MODIFICO  ART  28,29 Y
30.NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA Y
FISCAL.
FUNDACION HUMANITARIA FUNDAHU
ACTA  NO  0000010 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059933  DEL  LIBRO  I  . SE TRANSFORMO EN FUNDACION. REFORMA DE
ESTATUTOS:  MODIFICO NOMBRE, DUACION, OBJETO, ORGANO DE DIRECCION
Y    FACULTADES    DE   REPRESENTACION  LEGL.  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
CORPORACION TODOS POR BOGOTA
ACTA  NO  0000003 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059941    DEL    LIBRO   I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS: MODIFICO
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO 2 Y3 DIRECTOR EJECUTIVO.
ONG AMBIENTAL LA YERBABUENA CUYA SIGLA SERA AMBIEN
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059942
DEL    LIBRO    I    .  REFORMA  DE  ESTATUTOS:  MODIFICO NOMBRE,
DOMICILIO,OBJETO,FACULTADES DEREPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,JUNTA DIRECTIVA_Y FISCAL.
FUNDACION SEMILLEROS DE PAZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059939 DEL LIBRO I
. REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULOS 36 Y 40.
FONDO DE EMPLEADOS DE SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMB
ACTA  NO  0000038 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059919 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS.
13,18,74,79 Y 81. NOMBRAMIENTOJUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
SOCIAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC SIG
ACTA  NO  0000006 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059851  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL,    FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE  LEGAL,  SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO 2 RENGLON SUPLENTE
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS FONSOLIDARIA PRESENTADA BAJO EL
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060011 DEL
LIBRO  I  .  REFORMA  DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE. NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL  SOCIAL  Y  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
CORPORACION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA EL CREC
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059819 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL ESTATUTOS ARTICULOS 2 Y 23
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL REGRESO A UNA NUEVA
ACTA  NO  0000010 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059803  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO Y
OTROS. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA SE IDENTIFICA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059793 DEL LIBRO I
. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 14
FONDO DE EMPLEADOS NOVARTIS DE COLOMBIA SIGLA NOVA
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ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060052 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS.
12,30,69,70  Y  71.  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA  Y  COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ALUMNAS DEL GIM
ACTA NO 0000010 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059784  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
COMPILO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AMERIC
ACTA  NO  0000011 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059720  DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO FACULTADES
DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
COMITE   DE  CONTROL  SOCIAL,  REVISOR  FISCAL  Y  REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
CLUB CAMPESTRE EL BOSQUE
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059931 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPACIOS EN MER
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059937 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION ECOLOGISTA LOS VERDES
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059932 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
MENTOR COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 07 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059934 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TU
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059846 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION DEL BARRIO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 08 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060013 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ES
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059848 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION ETICA MEDICA EN INVESTIGACION CLINICA PO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059840 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR TRIGO NUEVO
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059841 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION DEJANDO HUELLAS
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059838 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO COLSEGUROS Y FILIALES
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059836 DEL LIBRO I
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. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORPORACION DE RESIDENTES DEL BARRIO CHICO NORTE S
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059832 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDACION ALBAZIA
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059834 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
FUNDAGUASCA FUNDACION ECOLOGICA DE GUASCA
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059827 DEL LIBRO I
. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL
CORPORACION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA CORPAF
OFICIO  NO  03-0600  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00060046  DEL  LIBRO  I  .  EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
REFERENCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CLARET
OFICIO  NO  0032602  DEL  29  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00059808 DEL LIBRO I . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
ASOCIACION EDITORIAL BUENA SEMILLA
ACTA  NO  0000078 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059882 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN MULTICOLOR S A
ACTA  NO  0000017 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060047  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FUNDACION AMIGOS HOSPITALES INFANTILES DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000484  DEL  19  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060050
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION LA HACIENDA CLUB
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060053  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TECNIC
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060045 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DE LA COMUNIDA
ACTA  NO  0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060032  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA  DE  VIGILANCIA.  INSCRIPCION  PARCIAL : NO SE TOMA SEGUNDO
RENGLON  SUPLENTE    DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION  Y JUNTA DE
VIGILANCIA POR FALTA DE ACEPTACION
ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES DE SERVICIOS DE TE
ACTA  NO  0000007 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060030  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FISCAL VEEDOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE LA ORINOQUIA COLOMBIA
ACTA NO 0000007 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060029 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DEL CLUB LOS
ACTA  NO  0000044 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060025  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060022  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL,REVISOR FISCALPRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA DE ESTIBADORES INDEPENDIENTES DE VENEC
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060021 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISORFISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
FUNDACION APOYAR FUNDAP
ACTA  NO  0000015 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059988 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DEL
ACTA  NO  0000171 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059995  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE FRENOS S A FON
ACTA  NO  0000024 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059922 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE AUROS COPIAS LTDA EL CUAL SE
ACTA  NO  0000018 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059912  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y
ACTA NO 01-2003 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059913  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA INDUSTRIAL Y MERCADEO INTEGRAL DE COLO
ACTA  NO  0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059911  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA NACIONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO CON
ACTA  NO  0000018 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059910  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE TRABAJADORES DE EMPAQUES INDUSTRIALES COL
ACTA  NO  0000004 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059894 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES DE C
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CHIA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059893 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION , JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN RED COOENRED
ACTA NO 0000004 DEL 05 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059889 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
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JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TECN
ACTA  NO  0000003 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059905 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE CONSULTORES DE COLOMBIA Y PODRA USAR
ACTA NO 0000007 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059891 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE CONTIQUIMICOS
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE MARZO DE 1997 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059879  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SE TOMA PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE IDENTIFICACION.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI DEL MUNICIPIO DE
ACTA  NO  0000065 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059902  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE PENSIONADOS Y EMPLEADOS DE LAS SALINAS NA
ACTA  NO  0000013  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO  EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059868
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059869 DEL
LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL : NO
SE  TOMA  PRIMERY  SEGUNDO  RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION
FONDO DE EMPLEADOS DE IBM DE COLOMBIA FEIBM
ACTA  NO  0000063  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059864
DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL
SOCIAL
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA
ACTA  NO  0000049 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059994  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
UNIDAD COMUNITARIA COOPERATIVA MUNDIAL UNIFICADO S
ACTA  NO  0000022 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  TABIO  INSCRITO  EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059874
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA FRAGATA SIGLA COOPF
ACTA  NO  0000023 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060043  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE VIGILANCIA SOCIAL  COOVISOCIAL
ACTA  NO  0000SIN DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059895  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO: CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUCION EDUCAT
ACTA  NO  0000041 DEL 24 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059852  DEL LIBRO I . SE INSCRIBE ACTA ADICIONAL AL ACTA NO. 40
MEDIANTE  LA  CUAL  SE  NOMBRA  TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE INCELT
ACTA  NO  0000027  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059811
DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO 7,8 Y 9 RENGLON PRINCIPAL Y 1,2 Y 3
RENGLON    SUPLENTES  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION.  JUNTA DE
VIGILANCIA.
ASOCIACION DEL PERSONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059809  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y
FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA ANDINA DE VENDEDORES SIGLA COANDIVE
ACTA  NO  0000030 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059806  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
LIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIA
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059804 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA N C R COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059903
DEL    LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ACCION 13
ACTA  NO  0000006 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060028 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO
: JUNTA DIRECTIVA, REVISORFISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNAS
ACTA  NO  0000033 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059883  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE ,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE AHORRO Y CREDITO FONALPENOF
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059802 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE BAC
ACTA  NO  0000012  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059797
DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ASOCIADOS COODETRAN
ACTA  NO  0000044 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059886  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA  DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA JURIDICA Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUESTR
ACTA  NO  0000SIN DEL 06 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059884    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FUNDACION DE PROTECCION Y FOMENTO DE LA EDUCACION
ACTA  NO  0000416  DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059796
DEL  LIBRO  I  .  LA ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL GIMNASIO
MODERNO,  DESIGNA  A  DOS  MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO (CUARTO
RENGLON  PRINCIPAL  Y CUARTO SUPLENTE)DE ACUERDO AL ARTICULO 9 DE
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LOS ESTATUTOS
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES COOPSERVICIOS
ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059788 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO:  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA, REVISORFISCAL
ASOCIACION MISION RAMA COLOMBIA
ACTA  NO  0000004 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059772  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO : DIRECTOR NACIONAL, SUB
DIRECTOR OPERATIVO NACIONAL, JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL SECTOR
ACTA  NO  0000014 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060023  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE CARACOL Y EMPRESAS ASOCIADAS
ACTA  NO  0000040 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059965 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES AURES LTDA SIGLA CO
ACTA  NO  0000014 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059985  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DEVIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS TEUSACA DEL COLEGIO NACIONAL RE
ACTA  NO  0000029 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060044 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS LORRAINE
ACTA  NO  0000029 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059877  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE SAUTO LTDA LA ENTIDAD PARA T
ACTA NO 0000008 DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059859  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD PILOTO D
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060006 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA COLOMBIANA D
ACTA  NO  0000011 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060001  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL,
PRESIDENTE NACIONAL Y VICEPRESIDENTE NACIONAL
CORPORACION ECOLOGICA DE SAN BENITO Y PODRA UTILIZ
ACTA  NO  0000SIN DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060003 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO EL CUAL SE IDENT
ACTA  NO  0000007  DEL  21  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  ITAGUI  INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059885  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
COMITE DE CONTROL SOCIAL
UNION JAVERIANA LA MONTA#A
ACTA  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059856 DEL
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LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DESIGNAREVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES PLAZA LA P
ACTA  NO  0000020 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059853 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL NOMBRAMIENTO : CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE PROFICOL S A COOTRA
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000028 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059999 DEL
LIBRO    I  .  NOMBRAMIENTO  1  REGLON  SUPLENTE  DEL  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y 2 Y 3 REGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE COLOMBIA SU FORMA A
ACTA  NO  0000004 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059787  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE. PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DOCENTES Y ESTUDIANTES
ACTA  NO  0000027 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059786  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO: CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMIN
ACTA  NO  0000037 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059782  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
ACTA  NO  0000006 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059776  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y
ACTA  NO  0000022  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060016
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PERSONAL LIMITAD
ACTA  NO  0000016 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060015  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y P
ACTA  NO  0000046 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059774  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL PERSONA JURIDICA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SALECI
ACTA  NO  0000024 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059979  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRESARIOS ACT
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059773
DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO COMITE DE ADMINISTRACION, COMITE DE
VIGILANCIA  Y  REVISORFISCAL  PRINCIPAL  Y SUPLENTE. EL COMITE DE
ADMINISTRACION DESIGNA DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO FRANKLIN DELANO R
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059839  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PENSIONADOS Y EXEMPLEADOS
ACTA  NO  0000008 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059758  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE ORACLE COLOMBIA SIGLA FEORAC
ACTA  NO  0000011 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059757  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS LORRAINE
ACTA  NO  0000029 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059756  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ASESI CUYA SIGLA E
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059752
DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO 2 Y 3 REGLON PRINCIPAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
ASOCIACION MUTUAL VILLA JAVIER
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060061  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE
CONTROL SOCIAL. REVOCA NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MILITAR MONSERRATE SIGLA COOMONSERRATE
ACTA  NO  0000452 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059737  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES TRANSP
ACTA  NO  0000027 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060051  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS AUXILIARES DE VUELO EL CUAL SE
ACTA  NO  0000012 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060018  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AIRWAYS SIGLA FONDEB
ACTA  NO  0000021 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060014  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
CLUB DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE COOSEGURIDAD LOS
ACTA  NO  0000004 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059992  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ARRAYANES LTDA
ACTA  NO  0000016 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059733  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA ACN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059731 DEL LIBRO I
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.  NOMBRAMIENTO  DE  TERCER  RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
(SECRETARIO  EJECUTIVO)  DE  ACUERDO CON EL ARTICULO 6.5 Y 6.6 DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES.
ASOCIACION CAMPESINA DE LAS VEREDAS DEL SUR
ACTA  NO  0000004 DEL 13 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059729    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
SUBDIRECTORA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE SOP
ACTA  NO  0000009  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059725
DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL
SOCIAL, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL TEQUENDAMA LIMI
ACTA  NO  0000053 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059724  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FUNDACION COMPA#EROS DEL NI#O Y DEL ANCIANO
ACTA  NO  0000005 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059716 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DEL INCORA LA CUAL
ACTA  NO  0000040 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059715  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SESQ
ACTA  NO  0000021 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060057  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA ESPERANZA Y AMISTAD DE BOSA
ACTA    NO   0000010  DEL  30  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00059972  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO DE C
ACTA  NO  000LVII DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059820  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE COMERCIANTES PLAZ
ACTA  NO  0000XII DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059954  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
NUEVA COOPERATIVA DE BUSES AZULES LTDA
ACTA  NO  0000062  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059835
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA
DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TERESI
ACTA NO 0000020 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059767  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. ACEPTA
RENUNCIA DE REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA NACIONAL MULTIACTIVA DE LA CONFEDERACI
ACTA  NO  0000032 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059944  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
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JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO NUEVA
ACTA  NO  0000006 DEL 26 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059765    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE BACHILLERES BARTOLINOS NACIONAL MAYO
ACTA  NO  0000SIN DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060005  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DIRECTIVO Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE PRINTER COLOMBIANA S A EL CU
ACTA  NO  0000026 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059763  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPDISA QUE SE IDENTIFICA
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060010  DEL  LIBRO  I . REFORMA PARCIAL ESTATUTOS ARTICULOS 6 Y
42, NOMBRAMIENTOS: CONSEJO DEADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NUESTRA SE#ORA DEL
ACTA  NO  0000001 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059828 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IMPULSO IMPRESA
ACTA  NO  0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059952  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO : COMITE DE ADMINISTRACION,
COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO GUIM
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060042    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL YFISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS ANDINO
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059950  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO SAN A
ACTA  NO  0000004 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059770    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FONDO DE EMPLEADOS 3M COLOMBIA SIGLA FE 3M COLOMBI
ACTA  NO  0000038 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE CHIA INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059938 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EXEMPLEADOS BANCARIOS C
ACTA NO 002-021 DEL 23 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059738 DEL LIBRO I . Y ACTAS ADICIONALES. REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO ART 17. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S A  SIGLA FEMPA
ACTA  NO  0000031 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059722  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SANTAFE DE BOGO
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ACTA  NO  0000381 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059712  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE TRABAJADOR
ACTA NO 0000009 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060037  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SURGIR
ACTA  NO  0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059818  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO
ACTA  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059817 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
COOPERATIVA DE TRASPORTADORES DE BOGOTA LTDA COOTR
ACTA  NO  0000SIN DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059925  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN CARNATIONS LTDA Y
ACTA  NO  0000003 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059923 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ENTIDADES ESTATALES
ACTA  NO  00XXXIV DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059785  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  SEGUNDO, QUINTO RENGLON
PRINCIPAL  Y  SUPLENTES  DEL  CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REVISOR
FISCAL  PERSONA  JURIDICA  QUIEN  A SU VEZ DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CO
ACTA  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059711 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
ASOCIACION COMUNITARIA PROVIVIENDA ASOCOPROVI
ACTA  NO  0000039  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO. 00060040 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059970 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TECNICOS CIVILES Y PERSONAL DE LAS
ACTA  NO  0000021 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059872  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CORPORACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD SOCI
ACTA NO 0000002 DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059735  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTARIA : NOMBRE, OBJETO,
FACULTADES    REPRESENTANTE    LEGAL,OTROS  NOMBRAMIENTO  : JUNTA
DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARC
ACTA  NO  0000007 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059734  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,COMITE DE
CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCALSUPLENTE.
COOTRASANDINOS LTDA
ACTA NO 0000006 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059761  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
FONDO DE EMPLEADOS DE PARMALAT COLOMBIA LTDA. CUYA
ACTA  NO  0000003 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060033  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE CREDITO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUN
ACTA  NO  0000063 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059760  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059719    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060060  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
JUVENTUD TRABAJADORA COLOMBIANA
ACTA  NO  1-24-03  DEL  24 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO NACIONAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059908
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SECRETARIO EJECUTIVO
FONDO DE CONTINGENCIA DE EXPRESO BOLIVARIANO S A Q
ACTA  NO  0000004  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059870
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS DE LA F
ACTA  NO  0000068 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059991    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL FUTBOL BOGOTAN
ACTA   NO  0000005  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00060035 DEL LIBRO I . NOMBRAMEINTO GERENTE ENCARGADO
FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
ACTA  NO  0000053  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059964
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO SAN JOSE
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059892  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIAN CARNATIONS LTDA Y
ACTA  NO  0000025  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059924
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO MINUTO DE
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00060034 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.  INSCRIPCIONPARCIAL  NO  SE TOMAN SUPLENTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD BASIC
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CHIA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059890 DEL
LIBRO    I    .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE PELDAR
ACTA    NO   0000003  DEL  20  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00059862 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: GERENTE
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA DE
ACTA  NO  000XXII DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE CALI INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059961 DEL
LIBRO    I    .  NOMBRAMIENTO  DE  COMITE  EJECUTIVO, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000006 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059956 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE
CORPORACION AMBIENTE SALUD Y VIDA AMSAVI
ACTA  NO  0000007 DEL 15 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059971    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  2 REGLON
PRINCIPAL  DE  LA JUNTA DE ADMINISTRACION Y 1 REGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DE CONTROL SOCIAL.
CORPORACION RINCON GRANDE COUNTRY CLUB
ACTA  NO  0000057  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059960
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (RL), VICEPRESIDENTE
(PRIMER  SUPLENTE  DEL REPRESENTANTE LEGAL), SEGUNDO SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTADIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EMMANU
ACTA  NO  0000038  DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO DE PADRES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060009
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION COLOMBIANA DE BANDA CIUDADANA RADIOCOMU
ACTA  NO  0000013 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  UBATE  INSCRITO  EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059959
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO S
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059857    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL YSUPLENTE.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERI
ACTA  NO  0000054 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060038 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LUIS M
ACTA  NO  0000027 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059844    DEL    LIBRO    I    .   NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INTEGRAD
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOPO INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059858 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000056 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059998  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUD
ACTA  NO  0000108  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059871
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONUNIDOS ADOPTARA
ACTA    NO   0000017  DEL  26  DE  DICIEMBRE  DE  2002  , CONSEJO
ADMINISTRATIVO  DE  CALI INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00060063  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO :REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NUESTRA SE#ORA DEL
ACTA  NO  0000001  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059829
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE BENEFICIARIOS DE LA REFOR
ACTA  NO  00000II DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059887 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CUERPO COLEGIADO DE DIRECCION
NACIONAL, FISCAL PRINCIPALY SUPLENTE
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE EL CRUCERO SE DENOMIN
ACTA  NO  0000019  DEL 09 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059825
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
ASOCIACION SE DENOMINARA CAPITULO TIERRALINDA
ACTA  NO  0028/02  DEL  19  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00059953    DEL    LIBRO    I  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,  COMITE  EJECUTIVO.  INSCRIPCION  PARCIAL : NO SE
TOMA    NOMBRAMIENTO    DE   FISCAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION E
IDENTIFICACION
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE MAR
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059823  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
ACTA  NO  0000005  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.    00059798    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059781 DEL
LIBRO    I    .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTIVOS VISION 300
ACTA  NO 0000146 DEL 28 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059967 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059915
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS DE COLOMBIA COPSIC
ACTA  NO  0000002  DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059780
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TERESI
ACTA  NO  0000383  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059769
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
CORPORACION CACTUS
ACTA NO 0000008 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059759    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE FANA SIGLA FONDEFANA
ACTA  NO 0000008 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2000 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059750
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE
FUNDACION CIUDAD HUMANA
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059794
DEL  LIBRO  I  .  Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
JUSTICIA EN LA VERDAD
ACTA    NO   0000002  DEL  29  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059860 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CELEST
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059736  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y VICEFISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO COMERCI
ACTA  NO  0000002 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059826  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, FISCA Y
SUPLENTE.  LA  JUNTA  DIRECTIVA  A  SU  VEZ  DESIGNA PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE INDISTRI S A CUYA SIGLA SERA
ACTA  NO  0000030  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060027
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA SEDE CAMPESTRE
ACTA DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059730 DEL LIBRO I
. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000066 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059727  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CON ENFASIS EN SAL
ACTA    NO   0000017  DEL  31  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00059974 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE
FUNDACION TIERRA TOLIMENSE
ACTA NO 0000007 DEL 25 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060002  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE  Y 7 RENGLON
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059726  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
COOPERATIVA INTEGRAL DE CURTIDORES SIGLA COOPICUR
ACTA    NO   0000060  DEL  23  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00060055 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NORM
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE  PASCA  INSCRITO  EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059721
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION MUTUAL DE PENSIONADOS DEL DISTRITO ESPE
ACTA  NO  0000005 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059936 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTIA
ACTA  NO  0000003 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059718  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA UNIDAD BASICA RAFA
ACTA  NO  01/2003 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059714  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA,FISCAL PRINCIPAL Y FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE MCGRAW HILL INTERAMERICANA S
ACTA  NO  0000033  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059709
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
OBSERVATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PODRA UTILIZA
ACTA  NO  0000005 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059977  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS SIG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060031 DEL LIBRO I
. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DEL CLUB LOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060026 DEL LIBRO I
. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA_NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COLOMBIA UNIDA POR EL RESPETO AL ADULTO MAYOR COR
ACTA NO 0000005 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059990
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
WORLD BUSINESS COOP CUYA SIGLA ES WB
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059920
DEL  LIBRO  I  . SE ACLARA EL REGISTRO 59845 DEL LIBRO PRIMERO DE
LAS  ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA QUIEN A SU VEZ DESIGNO
REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059948
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS COOPSE
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059897
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
ASOCIACION MINISTERIO CRISTIANO HOGAR TRIGO NUEVO
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE MAYO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059951
DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL ESTATUTOS NOMBRAMIENTO : FISCAL
FUNDACION MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA EDUCACION
ACTA  NO  0000002 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059837 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059801
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
FUNDACION TRIDHA
ACTA  NO  0000007  DEL  25  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059982
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. INSCRIPCION PARCIAL NO
SE TOMA DIRECTORGENERAL POR FALTA DE ACEPTACION.
OBSERVATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PODRA UTILIZA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059978
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LAS TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059962 DEL LIBRO I
.  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONANATURAL.
FUNDACION DE APOYO AL DESARROLLO HUMANO LOCAL Y RE
ACTA  DEL  03  DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL  08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059966 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
FUNDACION CIUDAD HUMANA
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE FEBRERO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059792  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
ACTA  NO  0000033 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060019 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL, REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
FUNDACION ESTUDIO XXI
ACTA  NO  0000026  DEL  26  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO
EL NO. 00060000 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION COLEGIO DE INGL
ACTA  NO  0000354  DEL  18  DE  MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059855
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059969 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO FISCAL
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ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
ACTA  NO  0000006 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059799  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS DEL GIMNASIO MODERNO FAPRO SIGL
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059777
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES LTDA Y P
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059775 DEL LIBRO I
.    REVISOR   FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE DROGUERIA CONTINENTAL DE BOG
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000336 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059771  DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPR
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059739  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL PERSONA
JURIDICA
CORPORACION LA HACIENDA CLUB
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00060054
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUFE
ACTA  NO  0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059918 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SANTAFE DE BOGO
ACTA  NO  0000375  DEL  10  DE  ENERO DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO. 00059713
DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
UNIDAD RESIDENCIAL PORTAL DE MADELENA
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059742  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
934875  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA
RESOLUCION    NO    0001462    DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE
MAYO  DE  2003  ,  BAJO EL NO. 00059993 DEL LIBRO I . SE INSCRIBE
RESOLUCION  DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA MEDIANTE
LA  CUAL SE AUTORIZA EL DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
EMPRESA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION EM
RESOLUCION NO 0000077 DEL 06 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059987  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
934893  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VALOR GLOBAL EN
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00059748  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
936750  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
LA  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABOREMOS CTA
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059745  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
936101  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EMPRENDAMOS YA CTA
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059747  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
936102  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
FUNDACION EL NUEVO NACIMIENTO PODRA UTILIZAR LA SI
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059744  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
935477  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
FUNDACION NACIONAL DE TRABAJADORES DESPLAZADOS POR
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059743  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
934911  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
FUNDACION AVANZAR SIEMPRE
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059749  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
936739  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
ASOCIACION PRO ENCUENTROS MATRIMONIALES  APREM
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059741  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
934863  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
INSTITUTO DE NEGOCIACION ESTRATEGICA AVANZADA PERO
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059746  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
936080  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
FUNDACION RAWKANA CIENCIA INDUSTRIA EDUCACION Y CO
RESOLUCION NO 0000075 DEL 02 DE MAYO DE 2003 , CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 05 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059740  DEL  LIBRO  I . SE ORDENA EL TRASLADO DEL REGISTRO
934253  DEL  LIBRO XV AL LIBRO PRIMERO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO
DE LUCRO POR SER ESTE EL AFECTADO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA OBRA SOCIAL
ACTA  NO  0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060065  DEL  LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 59572 DEL LIBRO DE
LAS   ESAL  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE NOMBRO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO GENFAR SIGLA FONGENFA
ACTA  NO  04-2003 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00060064  DEL  LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 59684 DEL LIBRO DE
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LAS ESAL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO COMITE DE
CONTRO SOCIAL
ASOCIACION MUTUAL GONZALO JIMENEZ DE QUESADA
ACTA  NO  0000358 DEL 23 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07 DE MAYO DE 2003 , BAJO EL NO.
00059863  DEL  LIBRO I . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 59505 DEL
LIBRO  I  DEL LAS E.S.A.D.L, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
SE NOMBRO PRESIDENTE.
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00030707  DIA:  02       ENTIDAD:    S0019268
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA EL AVANCE DE LA FORMACION INTEGRAL Y E
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00030708  DIA:  05       ENTIDAD:    S0001251
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA SE IDENTIFICARA C
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030709  DIA:  05       ENTIDAD:    S0001251
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA SE IDENTIFICARA C
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030710  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010566
RAZON SOCIAL:  ACUEDUCTO VEREDAL EL CHUSCAL E S P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   00030711  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010566
RAZON SOCIAL:  ACUEDUCTO VEREDAL EL CHUSCAL E S P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030712  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010566
RAZON SOCIAL:  ACUEDUCTO VEREDAL EL CHUSCAL E S P
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030713  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010566
RAZON SOCIAL:  ACUEDUCTO VEREDAL EL CHUSCAL E S P
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00030714  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010566
RAZON SOCIAL:  ACUEDUCTO VEREDAL EL CHUSCAL E S P
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00030715  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010805
RAZON SOCIAL:  FUNDACION EDUCACION PARA LA SALUD REPRODUCTIVA Y TENDRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   00030716  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002002
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL POD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     139
OBSERVACIONES: 312-450
INSCRIPCION:   00030717  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002002
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL POD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 851-1000
INSCRIPCION:   00030718  DIA:  05       ENTIDAD:    S0001566
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE PRINTER COLOMBIANA S A EL CUAL SE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030719  DIA:  05       ENTIDAD:    S0013113
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030720  DIA:  05       ENTIDAD:    S0013113
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   00030721  DIA:  05       ENTIDAD:    S0013113
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CREDIENSA DE COLOMBIA COOPCREDICOL
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030722  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018766
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE AMIGOS CIVICOS DE CUNDINAMARCA ACIVICUN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   00030723  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018766
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE AMIGOS CIVICOS DE CUNDINAMARCA ACIVICUN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01   250
INSCRIPCION:   00030724  DIA:  05       ENTIDAD:    S0018766
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE AMIGOS CIVICOS DE CUNDINAMARCA ACIVICUN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 01   250
INSCRIPCION:   00030725  DIA:  05       ENTIDAD:    S0002630
RAZON SOCIAL:  CLUB DE SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL FONDO DE EMPLEADO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2500
OBSERVACIONES: 6501-9000
INSCRIPCION:   00030726  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010651
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES DE G
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   00030727  DIA:  05       ENTIDAD:    S0010651
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION GREMIAL COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES DE G
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   00030728  DIA:  06       ENTIDAD:    S0007493
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PAULA MONTA
DENOMINACION: TESORERIA                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030729  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001471
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CASA NACIONAL DEL PROFESOR PARA TODOS LOS E
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030730  DIA:  06       ENTIDAD:    S0015727
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NODOS  TALLER PARA LAS COMUNIDADES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030731  DIA:  06       ENTIDAD:    S0015727
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NODOS  TALLER PARA LAS COMUNIDADES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030732  DIA:  06       ENTIDAD:    S0015727
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NODOS  TALLER PARA LAS COMUNIDADES
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030733  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002972
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA BARANDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030734  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002972
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA BARANDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00030735  DIA:  06       ENTIDAD:    S0002972
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA BARANDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00030736  DIA:  06       ENTIDAD:    S0014876
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES INTEGRADO
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030737  DIA:  06       ENTIDAD:    S0014876
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONALES INTEGRADO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030738  DIA:  06       ENTIDAD:    S0015834
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CONDUCTORES DEL MINISTERIO_DE DEFENSA Y
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030739  DIA:  06       ENTIDAD:    S0015834
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CONDUCTORES DEL MINISTERIO_DE DEFENSA Y
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030740  DIA:  06       ENTIDAD:    S0015834
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CONDUCTORES DEL MINISTERIO_DE DEFENSA Y
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00030741  DIA:  06       ENTIDAD:    S0000783
RAZON SOCIAL:  NEXUS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180
OBSERVACIONES: 121-300
INSCRIPCION:   00030742  DIA:  06       ENTIDAD:    S0004796
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIO "ATI"
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030743  DIA:  06       ENTIDAD:    S0001475
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC SIGLA SO
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030744  DIA:  06       ENTIDAD:    S0018909
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCION Y SERVICI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030745  DIA:  06       ENTIDAD:    S0018909
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRODUCCION Y SERVICI
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030746  DIA:  06       ENTIDAD:    S0013613
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MARANGONI ANDINA CUYA SIGLA SERA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030747  DIA:  06       ENTIDAD:    S0013613
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MARANGONI ANDINA CUYA SIGLA SERA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030748  DIA:  07       ENTIDAD:    S0004014
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL DOCENTE ADMINISTRAT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   00030749  DIA:  07       ENTIDAD:    S0018562
RAZON SOCIAL:  CORPORACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EMPRES
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00030750  DIA:  07       ENTIDAD:    S0004033
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HERMANAS MI
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00030751  DIA:  07       ENTIDAD:    S0002869
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS AUXILIARES DE VUELO EL CUAL SE PODRA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1501-2100
INSCRIPCION:   00030752  DIA:  07       ENTIDAD:    S0002869
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS AUXILIARES DE VUELO EL CUAL SE PODRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   00030753  DIA:  07       ENTIDAD:    S0005145
RAZON SOCIAL:  FUNDACION UNIDAD SOCIAL SAN LUIS MARIA DE MONFORT "FUSM
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030754  DIA:  07       ENTIDAD:    S0007668
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA COPICALDAS
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030755  DIA:  07       ENTIDAD:    S0007668
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA COPICALDAS
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030756  DIA:  07       ENTIDAD:    S0001189
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD LTDA Y
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1201-2000
INSCRIPCION:   00030757  DIA:  07       ENTIDAD:    S0004121
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS TRANSPORTADORES LADRILLERA SANTAFESI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030758  DIA:  07       ENTIDAD:    S0004121
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS TRANSPORTADORES LADRILLERA SANTAFESI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030759  DIA:  07       ENTIDAD:    S0004121
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS TRANSPORTADORES LADRILLERA SANTAFESI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030760  DIA:  07       ENTIDAD:    S0011983
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DE ELECTRICID
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030761  DIA:  07       ENTIDAD:    S0016371
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA BURSATIL LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE T
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030762  DIA:  07       ENTIDAD:    S0016371
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA BURSATIL LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE T
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030763  DIA:  07       ENTIDAD:    S0016371
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA BURSATIL LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE T
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030764  DIA:  07       ENTIDAD:    S0002278
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE INGENIERIA  SIGLA
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   00030765  DIA:  07       ENTIDAD:    S0003660
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DEL DISTRITO CAPI
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030766  DIA:  08       ENTIDAD:    S0000405
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE MOTOVALLE BOGOTA LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 A 200
INSCRIPCION:   00030767  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001346
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MODERNA LTDA COOMODERNA LTDA SIGLA COOMODER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00030768  DIA:  08       ENTIDAD:    S0003507
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEMPHA SIGLA FEMPHA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   00030769  DIA:  08       ENTIDAD:    S0003507
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS FEMPHA SIGLA FEMPHA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030770  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002780
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESORES COONALPRO LTDA
DENOMINACION: BANCOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030771  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002773
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA AGRICOLA DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA LIMITA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00030772  DIA:  08       ENTIDAD:    S0012834
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE AEROLEAVER PARA T
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030773  DIA:  08       ENTIDAD:    S0012834
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE AEROLEAVER PARA T
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030774  DIA:  08       ENTIDAD:    S0012834
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE AEROLEAVER PARA T
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030775  DIA:  08       ENTIDAD:    S0012834
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE AEROLEAVER PARA T
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030776  DIA:  08       ENTIDAD:    S0019394
RAZON SOCIAL:  TRABAJADORES AGRICOLAS ASOCIADOS C T A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   00030777  DIA:  08       ENTIDAD:    S0001312
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA TEXAS LTDA SIGLA COOPETEXAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 594   893
INSCRIPCION:   00030778  DIA:  08       ENTIDAD:    S0005916
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SOMEC LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030779  DIA:  08       ENTIDAD:    S0005916
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE SOMEC LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENT
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030780  DIA:  08       ENTIDAD:    S0007131
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD SANTANDERISTA DE COLOMBIA
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030781  DIA:  08       ENTIDAD:    S0007131
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD SANTANDERISTA DE COLOMBIA
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030782  DIA:  08       ENTIDAD:    S0019044
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION & SOLUCIONES
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   00030783  DIA:  08       ENTIDAD:    S0019044
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION & SOLUCIONES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   00030784  DIA:  08       ENTIDAD:    S0019044
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION & SOLUCIONES
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   00030785  DIA:  08       ENTIDAD:    S0019044
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION & SOLUCIONES
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     550
OBSERVACIONES: 1-550
INSCRIPCION:   00030786  DIA:  08       ENTIDAD:    S0016905
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL SEGURO SOCIAL. LA S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030787  DIA:  08       ENTIDAD:    S0016905
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL SEGURO SOCIAL. LA S
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 051
INSCRIPCION:   00030788  DIA:  08       ENTIDAD:    S0016905
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL SEGURO SOCIAL. LA S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 051
INSCRIPCION:   00030789  DIA:  08       ENTIDAD:    S0018291
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA HOGARCOOP CUYA SIGLA ES HOGARCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   00030790  DIA:  08       ENTIDAD:    S0018291
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA HOGARCOOP CUYA SIGLA ES HOGARCO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     233
OBSERVACIONES: 1-233
INSCRIPCION:   00030791  DIA:  08       ENTIDAD:    S0018291
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA HOGARCOOP CUYA SIGLA ES HOGARCO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030792  DIA:  09       ENTIDAD:    S0004951
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL DISTRITO CAPITAL Y UTILIZAR
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030793  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003255
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAM
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   00030794  DIA:  09       ENTIDAD:    S0010141
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00030795  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001601
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   00030796  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001601
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201
OBSERVACIONES: 100  300
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INSCRIPCION:   00030797  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003517
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE SIGLA COOTRANS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151   450
INSCRIPCION:   00030798  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016706
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODEUPES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00030799  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016706
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODEUPES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00030800  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016706
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODEUPES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   00030801  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016706
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODEUPES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00030802  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016706
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODEUPES LTDA
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   00030803  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016706
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODEUPES LTDA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50
INSCRIPCION:   00030804  DIA:  09       ENTIDAD:    S0015848
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO DI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030805  DIA:  09       ENTIDAD:    S0005091
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS Y DEMAS FI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030806  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003938
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL BACHILLERATO TECNIC
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030807  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003938
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL BACHILLERATO TECNIC
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030808  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003938
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL BACHILLERATO TECNIC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00030809  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001435
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO AMERI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201   500
INSCRIPCION:   00030810  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001435
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO AMERI
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   00030811  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001435
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ANGLO AMERI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   00030812  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002141
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
